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TELEKI PAL EMLEKEZETE 
A KÖZLEMÉNYEK MÁSODIK TELEKI PÁL SZÁMA ELÉ 
DR. NEMERKÉNYI ANTAL 
A Földrajzi Közlemények története során most másodszor szentel különszámot Teleki 
Pál személyének és munkásságának. Az első, a Közlemények 1939. évi „gróf Teleki Pál. 
Ünnepi füzet"-ként megjelent 4. száma, a 60. életévét akkor betöltött geográfus-minisz-
terelnök előtt tisztelgett. Akkor még senki sem sejthette, hogy a folyóirat hasábjain a pá-
lyatársat köszöntő társasági elnök, Cholnoky Jenő alig két év múltán ismét Telekiről 
kell, hogy értekezzék majd a Közleményekben - egy gyászkeretbe zárt oldalon... 
Mostani számunkban igyekeztünk Teleki Pál alakját, professzori, tudósi, közéleti te-
vékenységét a lehető legszélesebb ívbe foglalni. A tudománytörténész ünnepi alkalom-
ból tartott laudációját a történész tanulmánya követi, miként vélekedik a história tudo-
mánya Teleki Pál emlékezetéről. 
Fodor Ferenc (1887-1962), Teleki Pál egyik közvetlen munkatársa - amúgy 1921-
25 között a Közlemények szerkesztője - a '40-es évek végén fejezte be nagy ívű munká-
ját mentora életéről, munkásságáról. A kéziratot, mint följegyezte „Isten segítségével el-
rejtettem 1950. október 2-án", azzal a megjegyzéssel, miszerint „bármikor kiadható, 
amint a terror uralma véget ér.. .". Az „aminton" már hál'istennek túl vagyunk, a „bár-
mikor" viszont csak most következett be, Fodor Ferenc munkája most került kiadásra.* 
A könyvből - a Kiadó szíves engedelmével - a tudós Teleki Pálról portrét rajzoló fejeze-
tet tesszük e számunkban közzé - törlesztve ily módon valamit a magyar geográfia Fo-
dorral szemben felhamozódott adósságaiból is . . . 
Ezután 1936-ban megjelent, „A gazdasági élet földrajzi alapjai" c., egyetemi előadá-
sainak anyagából szerkesztett művén keresztül szót kap maga Teleki Pál. Művéből két 
részletet válogattunk most megjelentetésre. A tájról szóló ékes bizonyítéka Teleki a 
természet- és emberföldrajzot egységében látni és láttatni képes szintetizáló elméjének, 
a földrajz tudományos és oktató értékéről írt filozofikus eszmefuttatás pedig oly emel-
kedett stílusú maxima, amelynek megélése, magvalósítása tán kivételes egyéniséget kí-
ván, ám amelynek elérésére - dolgozzon bárhol a földrajzon belül és a földrajzért - min-
den geográfusnak folyamatosan törekednie kellene. 
A Teleki Pálnak szentelt összeállítás záró részébe pedig mai szerzők írásait gyűjtöt-
tük egybe. Ezek tájelméleti munkásságáról, a talán kevésbé ismert kurdisztáni misszió-
járól szólnak, illetve felidézik egyik tanítványa életútját. Végül közzéteszzük Teleki a 
Földrajzi Közleményekben megjelent írásainak bibliográfiáját. 
* * * 
''Fodor Ferenc: Teleki Pál. Egy „bujdosó könyv". - Mike és Társa Antikvárium, Budapest, 2001. 576 p. 
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„A földrajzi gondolat története" zárófejezetében írja Teleki a földrajzról: „ez a tudo-
mány a természet-, történet- és társadalomtudományok között áll. (. . .) Ma már világosan 
láthatjuk azt, hogy a földrajznak ez a külön karaktere nem negatívum hanem pozitívum." 
A Közlemények Teleki Pálnak szentelt mostani száma e „világos látást" kívánja erő-
síteni. 
Dr. Nemerkényi Antal 
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GRÓF TELEKI PÁL - A FÖLDRAJZTUDÓS ÉS ÁLLAMFÉRFI 
ÉLETÚTJA* 
ÉVA PENNEY 
COUNT TELEKI PÁL — THE LIFE OF A GEOGRAPHER AND STATESMAN 
Teleki Pál 1879. november 1-én született Bu-
dapesten és 1941. április 3-án oltotta ki saját éle-
tét Budapesten. A budapesti tudományegyetemen 
jogi- és államtudományi tanulmányokat végzett. 
Doktori értekezését „Az elsődleges államkeletke-
zés kérdéséhez" címmel írta. A földrajztudomá-
nyok iránti érdeklődésének felkeltésében nagy 
szerepe volt idősebb Lóczy Lajosnak a világhírű 
Ázsia-kutató geológusnak. Első nagyobb lélegze-
tű földrajzi témájú munkáját is Lóczy ösztönzé-
sére jelentette meg a Japán-szigetek kartográfiá-
jának történetéről. 1911-től 1923-ig a Magyar 
Földrajzi Társaság főtitkára volt. Az első világhá-
ború éveiben írta meg „A földrajzi gondolat törté-
nelme" című könyvét, amely átfogó kísérlet volt 
a földrajztudományok eszmei és módszertani 
kérdéseinek tisztázására. Akadémiai székfoglaló 
előadását is ebből a témából merítette. A háborút 
követően a budapesti tudományegyetemen az ő 
kezdeményezésére felállított közgazdaságtudo-
mányi kar professzoraként oktatott. Az ő vetette Gróf Teleki Pál 
fel először a földrajzi múzeum megalapításának gondolatát. 
Volt tanárával, Cholnoky Jenővel tagjai voltak a trianoni béketárgyalásokat előkészí-
tő szakértői bizottságnak, ahol a geográfia eszközeit bevetve minden erőfeszítésükkel 
megpróbálták bizonyítani a tervezett területi változások életképtelenségét. Végül 1920. 
június 4-én már mint külügyminiszter írta alá a békeszerződést. Ezután szívesen vissza-
vonult volna a politikai életből, hogy tudományos munkájának szentelje magát, de több-
ször is visszakényszerült a politikai porondra: miniszterelnök volt 1920. július 19. és 
1921. április 13. között; vallás és közoktatási miniszter volt 1938. május 14-től 1939. 
február 16-ig; majd 1939. február 16-tól öngyilkosságáig, 1941. április 3-ig ismét mi-
niszterelnök. A két háború között tudományos munkásságának is szentelhette idejét. Az 
általa vezetett tanszék a hazai gazdasági földrajz tudományos kutatóközpontjává vált. 
*A cikk a Balázs Dénes: Magyar utazók lexikona, Panoráma, Budapest (1993) és Kardos József-Kelemen 
Elemér-Szögi László: A magyar felsőoktatás évszázadai, Tankönyvkiadó, Budapest, (2000) információinak 
felhasználásával készült. 
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Kurátora volt az Eötvös József Kollégiumnak, s elnöke az Ösztöndíjtanácsnak és a Köz-
oktatási Tanácsnak. Egyik fontos kutatási területe a nemzetiségi kérdés földrajzi és kar-
tográfiai módszerekkel való feltárása. A munka első változata „carte rouge" néven vált 
nemzetközileg is ismertté a trianoni béketárgyalások idején. Szervezőmunkájának gyü-
mölcsei voltak az általa alapított Szociográfiai Intézet és Államtudományi Intézet 1926-
ban, valamint a Magyar Táj- és Népkutató Intézet 1938-ban. 
Egyetemi hallgatóként kezdte el a világot bejárni. Járt Németországban, Franciaor-
szágban, Olaszországban, Svájcban, Angliában és Görögországban. 1912-ben az Ameri-
kai Földrajzi Társaság fennállásának 60. évfordulóján Cholnoky Jenővel együtt képvi-
selték a magyar geográfiát a kongresszuson és az Amerikát átszelő tanulmányúton. 
1924-ben a Népszövetség svéd és belga küldöttekkel egyetemben az Irak és Török-
ország között dúló határvita rendezésére adott számára megbízást. A moszuli olaj vidék 
hovatartozását voltak hivatottak eldönteni. Ekkor végigutazta a kérdéses területeket és 
számos tudományosan fontos földrajzi és néprajzi megfigyelést tett. A kurd nemzetiségi 
problémák megoldására nagy figyelmet szentelt. 
A második világháborút közvetlenül megelőző időszakban főleg politikai tevékeny-
séget végzett. Fontos szerepet játszott az első és a második bécsi döntés előkészítésében, 
amelyek keretében 1938. november 2-án a Felvidéket, majd 1940. augusztus 30-án a ke-
leti, valamint az erdélyi országrészt visszacsatolták Magyarországhoz. A revíziós célok 
elérése érdekében fontos engedményekre kényszerült az egyre fokozódó német nyomás 
hatására. A Jugoszlávia elleni német támadás miatt végül erkölcsi válságba került: a né-
met csapatok magyarországi átvonulásához nem kívánt hozzájárulni, hiszen a magyar 
kormány 1940-ben barátsági és megnemtámadási szerződést kötött e szomszédos állam-
mal, s így egyetlen kiútja az öngyilkosság maradt. Tudományos munkássága a hazai gaz-
dasági földrajz megalapozásával életművének kiemelkedő eredménye. 
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COUNT TELEKI PÁL — THE LIFE OF A GEOGRAPHER 
AND A STATESMAN* 
ÉVA PENNEY** 
Count Teleki Pál was born on 1st November 1879 in Budapest and he died of his own 
hand on 3rd April 1943 also in Budapest. He studied law and political sciences at the 
Scientific University of Budapest. The title of his doctoral dissertation was "About the 
question of primary genesis of the state". Lóczy ÍMjos, the world famous Asian 
explorer-geologist played a great role in drawing Teleki's attention to the geographical 
sciences. He published his first significant length geographical paper on the history of 
cartography of the Japanese Islands with strong encouragement from Lóczy. He was the 
secretary general of the Hungarian Geographical Society between 1911 and 1923. 
During the years of the First World War he wrote his book entitled "The history of 
geographical thinking", which was a comprehensive effort to clarify the theoretical and 
methodological questions of geographical sciences. He utilised the same topic for his 
inaugural speech at the Hungarian Academy of Sciences. After the war as a professor he 
lectured at the Economics Faculty of Budapest Scientific University, which was set up at 
his suggestion. He was the first person to formulate the thought of founding the 
Geographical Museum. 
With his past tutor, Cholnoky Jenő they participated in the Expert Committee 
preparing the Trianon Peace Treaty. They utilised all their geographical expertise to 
prove and convince the authorities of the non-viability of the planned territorial changes. 
At the end he signed treaty as Minister of Foreign Affairs on 4th June 1920. Following 
this events he would have preferred to retire from political life altogether and absorb 
himself in his scientific work, but he was forced to return to the political scene several 
times. He was Prime Minister between 19th July 1920 and 13th April 1921; he was 
Minister of Religion and Public Education between 14th May 1938 and 16th February 
1939; and lastly he was Prime Minister again from 16th February 1939 till his tragic 
suicide on 3rd April 1941. He was conducting scientific research between the two world 
wars. The department led by him became the chief research centre for economical 
geography in Hungary. He was the curator of Eötvös College; and he presided of the 
Grant Council and the Public Education Council. 
One of his chief research areas was the examination of the nationality question by 
geographical and cartographical methods. The first version of his work became known 
by the name "carte rouge" during the Trianon peace negotiations. The Sociographical 
Political Sciences Institute founded in 1926 and the Hungarian Regional and 
Ethnographic Institute founded in 1938 were fruits of his organisational talents. 
He started travelling in the world as a university student, he visited Germany, France, 
Italy, Switzerland, England and Greece. In 1912 on the sixtieth anniversary of the 
foundation of the American Geographical Society he represented Hungarian geography 
with Cholnoky Jenő at the commemorative conference and study tour crossing America. 
*The article was written utilising information from Balázs Dénes: Encyclopaedia of Hungarian explorers (Ma-
gyar utazók lexikona), Panoráma, Budapest (1993) and Kardos József-Kelemen Elemér-Szögi László: 
Centuries of Hungarian higher education (A magyar felsőoktatás évszázadai), Tankönyvkiadó, Budapest, 
(2000). 
**Managing director of Microtoll Ltd., the typesetter of Geographical Review for the past twelve years. 
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In 1924 the League of Nations appointed him alongside some Swedish and Belgian 
delegates to settle the border disputes raging between Iraq and Turkey. They had to 
decide the sovereignty of the Mosul oil fields. He travelled widely in the region and he 
made some significant geographical and ethnographical observations. He paid special 
attention to solving the Kurdish nationality problems. 
Immediately prior to the Second World War he was politically active. He played an 
active role in the preparation of the First and Second Vienna Awards. As the result of 
these decisions on 2nd November 1938 Upper Hungary and 30th August 1940 
Transylvania were reunited with Hungary. In achieving the revisionist aims he was 
forced to make more and more concessions due to the increasing German pressure. With 
the German attack on Yugoslavia he fell into a deep moral crisis: he did not want to give 
his permission for the German troops to traverse Hungarian territory, because the 
Hungarian Government signed a friendship and nonaggression treaty with the 
neighbouring country in 1940. The only choice left to him was suicide. 
His chief scientific achievement was the foundation of domestic economical 
geography. 
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Földrajzi Közlemények CXXV. (XL1X.) kötet, 2001. 1-2. szám, 7-12. o. 
FÖLDRAJZTUDÓS ÉS ÁLLAMFÉRFI 
LAUDÁCIÓ TELEKI PÁL MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJJAL VALÓ 
ELISMERÉSE ALKALMÁBÓL 
KUBASSEK JÁNOS* 
STATESMAN AND GEOGRAPHER 
Abstract 
Six decades passed since the statesman and internationally famed geographer, Teleki Pál 
(1879-1941) died. His astonishing suicide was a dire warning against the increasing German 
pressure. Teleki — due to his profession — was well versed in the economical trends and po-
litical changes occurring in the world: their directions, causes and results. He was quite clear 
about the power balance, population reserves, distribution of natural resources, production po-
tential, industrial and agricultural productivity, and transportational characteristics in the 
world. 
As a widely travelled professor of economical geography, he could definitely state that Ger-
many and Japan, not having much of their own mineral resources and fossil fuels, cannot win 
the war. The Anglo-Saxon powers and their allies with their huge colonies permitted a many 
fold advantage and superior strenght. Teleki was convinced that the long term interests of Hun-
gary should not be sacrificed on the alter of German victories. 
Teleki Pál served the interests of the nation for many decades as a scientist, a teacher, a 
member of parliament and a prime minister. Thanks to his geographical studies he learned that 
being a Hungarian and an European cannot be divorced from each other, we can only fulfill our 
national interests if we take part in European processes. 
Teleki Pál's professional work first received international accolaide in the field of cartogra-
phy and history of cartography. His great volume entitled "Atlas for the history of cartography 
of the Japanese Islands" (1909) was the fruit of a decade's research and it received Joumard 
Prize of the French Geographical Society. He was elected as an associate member of the Hun-
garian Academy of Sciences upon completion of his wide ranging historical, phylosophical and 
natural scientific piece: "The history of geographical thinking" (1917). His famous "red map" 
based on the data of the 191 1 census describing the ethnic geographical distribution of the 
Carpathian Basin attracted a lot of attention and it played a great role in its creator being invited 
to participate in the work of the Mosul Committee settling the border dispute between Turkey 
and Iraq in 1924 by the League of Nations. 
The living message of Teleki today is that the people living in the Carpathian Basin must 
know their natural geographical environment, because it is essential from utilising the environ-
ment till flood water protection in every important field of our lives. 
Két emberöltőnyi idő, hat évtized telt el azóta, hogy a XX. század egyik legnagyobb 
hatású és legszerteágazóbb tudományos életművet alkotó személyisége, a nemzetközi 
hírű földrajztudós és államférfi, Teleki Pál eltávozott az élők sorából. 
Megdöbbentő halála figyelmezető tiltakozás volt a közelgő fenyegető külső erőnek, a 
fokozódó német nyomás ellen. 
* Elhangzott a Budapesti Műszaki Egyetem dísztermében, 2001. március 24-én. 
**Magyar Földrajzi Múzeum, 2030 Erd, Budai út 4. 
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A végrehajtó hatalom első embereként, a miniszterelnöki tisztség irtózatos terhének 
és felelősségének viselőjeként használni akart nemzetének, melynek számos vezetője 
nem érzékelte és nem értette meg, milyen veszedelmek fenyegetik Magyarországot. 
A nagy világégés kezdetén Teleki Pál katonai értelemben a fegyveres semlegesség ál-
láspontját képviselte, s távol akarta tartani az országot a háborúba sodródás borzalmától. 
Öngyilkosságával üzenni akart a világnak. Tette azt is jelképezte, hogy a miniszterelnök 
szándékai már nem elegendőek megóvni a nemzetet a végzetes lépéstől, s halálával meg-
szűnt Magyarország politikai szuverenitása, s az országot ezután már nem lehet önálló, 
független, cselekedetéért korlátlanul felelőssé tehető tényezőnek tekinteni. 
Teleki Pál önpusztító tette nem megfutamodás volt, hanem az áldozatvállalásnak az a 
lélekszorító és felrázó, szokatlan - és sokak által érthetetlen - módja, amely azt bizonyí-
totta, rendkívüli válsághelyzetekben sem lehet megfeledkezni a becsületről, s a tisztes-
ség és a lelkiismeret parancsa erősebb lehet az egyén élni akarásánál. 
Halálával figyelmeztetni és óvni akart: nem szabad belépni a háborúba, nem szabad 
csatlakozni a németek harcához, nem szabad a magyar anyák gyermekeit ostoba háború 
öldöklő poklába küldeni, mert ez végzetes következményekkel járhat. 
Tudósként és politikusként messzebbre látott kortársainál. Nem vakították el a gyak-
ran ismételgetett propagandaszólamok, a legyőzhetetlennek vélt Németország katonai 
győzelmét ecsetelő híradások. Teleki Pál élethivatása, a geográfia aktív művelése révén 
nagyon alaposan tájékozódott a Földön végbemenő gazdasági folyamatok és politikai 
változások irányairól, okairól, előzményeiről és a várható következményeiről egyaránt. 
A részletekbe menően tisztában volt a világ valódi erőviszonyaival, népességtartalékai-
val, bányakincseinek megoszlásával, termelési potenciáljával, ipari és mezőgazdasági 
produktivitásával, a közlekedési és szállítási sajátosságokkal. 
A gazdasági földrajz sokat utazott professzoraként tanítványai, közeli munkatársai 
előtt több ízben kijelentette: a nyersanyagokban, ásványkincsekben és energiahordozók-
ban szegény Németország és Japán számára a háború megnyerhetetlen, mert az angol-
szász hatalmak, szövetségeseik és a mögöttük álló óriási gyarmatbirodalmak sokszoros 
fölényt és jelentékeny erőtöbbletet biztosítanak. 
Teleki Pál határozottan állította: a németek talmi győzelmei mulandóak, s ezek oltá-
rán nem szabad feláldozni Magyarország hosszú távú érdekeit. 
Sajnálatos tény, hogy személyét az iskolai történelemkönyvek évtizedeken át egyol-
dalúan és igaztalanul ábrázolták, torz képet festettek róla, mely igen távol állt a valóság-
tól. Életművét agyonhallgatták, könyvei, cikkei szinte hozzáférhetetlenek voltak. 
A halála óta eltelt két nemzedéknyi idő, több mint fél évszázada alatt milliókkal sike-
rült elhitetni hamis és félrevezető látszatokat, egy olyan államférfiról, akinek személyes 
tulajdonságai, emberi jellemvonásai, puritán viselkedése, egyéni érvényesülési vágytól 
irtózó viselkedése sok vonatkozásban a ma és a holnap közéleti személyiségei számára is 
elgondolkodtató példa lehet. 
Teleki Pál tudósként, tanárként, országgyűlési képviselőként, miniszterként és mi-
niszterelnökként egyaránt évtizedeken át a nemzet érdekeit szolgálta. Cselekedetének 
legjellemzőbb vezérfonala az önkéntes feladatvállalás és kötelességteljesítés volt. 
Életútja sorsmeghatározó, nehéz idők metszéspontjain haladt keresztül. Pályafutása 
alatt egyéni életét is érintő megpróbáltatások sorozatán át érzékelte, milyen nehéz meg-
maradni az igaznak vélt úton, milyen gyötrelmes és olykor kilátástalan az igazságért ví-
vott küzdelem. 
Európa szívében, a Kárpát-medencében, a pánszláv és a pángermán érdekütközések 
keresztútján, a török fenyegetés évszázados árnyékában, a mindig vérzivataros és kiszá-
míthatatlan Balkán tőszomszédságában családja számos tagja adott példát helytállásból, 
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a köz érdekében önként vállalt nagy feladatok megoldásából. 
A Telekiek közül szép számmal került ki tudós, kultúrapártoló, könyvtáralapító, hon-
védő katona, politikus. Nemcsak szülőföldjük, Erdély felvirágoztatásáért dolgoztak, ha-
nem Magyarország javát is szolgálták. Máig érzékelhető hatásuk felbecsülhetetlen érté-
keit méltán tarthatja számon a művelődéstörténet. 
A marosvásárhelyi Teleki Téka Európa egyik legértékesebb könyvgyűjteményét őrzi, 
s a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára is sokat köszönhet a Teleki családnak. 
A Telekiek adományai hozzájárultak híres oktatási intézmények, így a nagyenyedi 
Bethlen Kollégium és a debreceni Református Kollégium működtetéséhez. 
A sáromberki születésű Teleki Sámuel - Teleki Pál nagybátyja - Afrika felfedező 
utazójaként vált világhírűvé. Az ő nevéhez fűződik az 1887-1888. évi, Zanzibártól a 
Stefánia-tóig vezetett expedíció, a Rudolf- és a Stefánia-tavak felfedezése, s Afrika tér-
képén egy vulkán is a Teleki nevet viseli. 
Teleki Sámuel személyes hatása indította el az ifjú Teleki Pált a geográfia irányába. 
Nem véletlen, hogy az ifjú tudós első tudományos munkáit Ázsia felfedezés-története 
tárgykörében írta a Földrajzi Közlemények hasábjain. 
A budapesti piarista gimnáziumban tett érettségi vizsgát követően Teleki Pál állam-
és jogtudományi tanulmányokat folytatott, de érdeklődésének fókuszpontjába került a 
földrajz és a térképészet. Tanárai, Lóczy Lajos és Cholnoky Jenő segítették első lépéseit 
a geográfia terén. Teleki Pál látásmódját alapvetően meghatározták a gazdasági- és poli-
tikai földrajz művelése és oktatása során szerzett ismeretek. 
Személyében tisztelhetjük a tudományos alapokon nyugvó gazdasági földrajz hazai 
megteremtőjét - Teleki Pál igen korán, a mestereitől nyert útmutatások alapján, földrajzi 
stúdiumai révén tanulta meg, hogy a magyarság és az európaiság egymástól elválasztha-
tatlan fogalmak, s csak akkor érvényesíthetjük tartósan nemzeti érdekeinket, ha nem zár-
kózunk el az európai folyamatoktól, ha nem kerülünk szembe a világ fejlődésének sodor-
vonalával. 
Teleki Pál szakmai munkássága a kartográfia és a térképtörténet témakörében kapott 
első ízben nemzetközi elismerést. 
Az évtizedes kutatómunka gyümölcseként alkotott „Atlasz a Japán-szigetek kartográ-
fiájának történetéhez" című nagy műve elnyerte a Francia Földrajzi Társaság Jomard-dí-
ját. 
„A földrajzi gondolat története" című, szerteágazó történelmi, filozófiai és természet-
tudományi ismeretekről tanúskodó munkájával vált érdemessé a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagságára. 
A Kárpát-medence etnikumainak földrajzi elhelyezkedésével kapcsolatos, az 1911. 
évi népszámlálás adatai alapján megszerkesztett híres „vörös térképe" módszerei miatt 
nagy nemzetközi érdeklődést váltott ki, s komoly szerepe volt abban, hogy alkotóját 
1924-ben a Népszövetség felkérte, tudományos szakértőként vegyen részt a Törökország 
és Irak közötti határmegállapító Moszuli Bizottság munkájában. Az első világháború 
után a legyőzött és megalázott Magyarország fia szakmai munkásságával járult hozzá 
hazája külpolitikai elszigeteltségének csökkentéséhez. 
„A gazdasági élet földrajzi alapjai" címő nagy munkáját tanítványai, Rónai András, 
Kádár ImszIó és Koch Ferenc rendezték sajtó alá. Teleki önérzetére jellemző, hogy ami-
kor az Anschluss után Ausztria német megszállás alá került, a bécsi kiadótól azonnal 
visszakérte műve kéziratát, mert nem kívánt a náciktól honoráriumot felvenni. A kitűnő 
könyv egyedülálló áttekintést ad a gazdaságföldrajz, különösen a mezőgazdasági terme-
lés földrajzi feltételeit taglaló tárgykörében. Ha az 1950-es években Csongrád megyében 
gyapottermesztést népszerűsítő, a szovjet példát szolgaian követni akaró döntéshozók, 
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vagy a Dunántúlon a narancs- és citromtermesztés ésszerűségét hirdető vezetők elolvas-
ták volna, aligha jutott volna eszükbe a ma már köznevetség tárgyává tett badarságokat 
elkövetni. 
Teleki Pál a szerbiai fronton megtapasztalta az első világháború borzalmait. Később, 
állami tisztviselőként közvetlen közelről ismerte meg a hadirokkantak, hadiárvák és ha-
diözvegyek sanyarú sorsát. 
Részt vállalt a trianoni békeszerződést megelőző tárgyalásokon. Tanárával és barátjá-
val, Cholnoky Jenővel és földrajztudósok seregével küzdött a Kárpát-medence területi 
államegységének fenntartásáért. Természet- és gazdaságföldrajzi, domborzati, vízrajzi, 
néprajzi, statisztikai, meteorológiai, közlekedési, kereskedelmi érvek ezreit foglalta ösz-
sze és sorjázta fel a történelmi Magyarország megóvása érdekében. Nem rajta múlott, 
hogy az elvakult döntéshozók a győzelem mámorától elkábulva nem vették figyelembe a 
hosszú távú érdekeket szolgáló geográfiai racionalitás szempontjait. A Kárpát-medence 
természetes földrajzi egységének szétszabdalása, a folyóvízhálózat politikai államhatá-
rokkal történő feldarabolása, az egységes vízgyűjtő terület megbontása olyan súlyos kör-
nyezeti következményeket idézett elő, melyeknek kártékony hatásait, a pusztító árvize-
ket és a Tisza vízminőség-változásának veszélyeit a magyarság a hétköznapok során sa-
ját tapasztalatokból gyakran érzékeli. 
A trianoni döntéssel összetákolt győztes szomszédos államok közül Csehszlovákia és 
Jugoszlávia szétestek, s az utóbbi ország népei drámaian véres árat fizettek az 1920-as 
békédiktátorok tetteiért. 
Teleki Pál küzdött Magyarország területi egységéért, s ezt a küzdelmet a túlerővel 
szemben sem érezte hiábavalónak. Térben és időben kell gondolkodni - s nem az utó-
lagos tanulságok tükrében számon kérni. A két világháború között nem volt olyan hazai 
politikai erő - beleértve a parlamenti képviselettel rendelkező szociáldemokratákat -
akik megkérdőjelezték volna ennek a küzdelemnek az értelmét, vagy az igazságosságát! 
Teleki évtizedeken át következetes küzdelmet folytatott Magyarország területi egysé-
géért. Felelősséget érzett a kisebbségek sorsáért, a határon túli magyarságért, de a hatá-
rokon belül élő románok, szlovákok, németek helyzete iránt sem volt közömbös. Bátran 
fellépett a szélsőséges, nemzetpusztító erők ellen, bármilyen hangzatos demagógia kön-
tösébe öltöztették követeléseiket. Második miniszterelnöksége idején a nemzetiszocia-
lista Szálasi Ferenc és a kommunista Rákosi Mátyás egyaránt a szegedi Csillag börtön 
lakója volt. 
Nem engedte az ifjúság körében érvényesülni a totális rendszerek kizárólagosságot 
hirdető embertelen ideológiáját, amikor hazánktól nyugatra a német Hitlerjugend, kelet-
re a szovjet Komszomol eszméi uralkodtak. Teleki Pál a demokratikus hagyományokon 
alapuló, angolszász eredetű cserkészmozgalom támogatásával kívánta a magyar fiatal-
ság eligazítását segíteni. 
Az 1933. évi gödöllői dzsembori, a cserkészek világtalálkozójának sikere ékesen bi-
zonyította, a magyar fiatalság demokratikus értékszemlélete, szervezőkészsége és ven-
dégszeretete a Föld minden táján elismerést kelthet. 
Teleki a nevelést és az oktatást kulcskérdésnek tekintette. Az Államtudományi Inté-
zet, a Táj- és Népkutató Intézet létrehozása a nemzetépítő tudós munkásságának alapve-
tő építőkövei közé tartoznak. A tanítványnevelés érdemeit igazolják a Herder-díjas nép-
rajztudós, Gunda Béla, a geográfus Kádár László és a geológus Rónai András későbbi 
európai hírű teljesítményei. 
A bátor államférfi emberi tartását igazolja, hogy a második világháború kitörésekor 
nem engedett a német követeléseknek, nem engedte meg, hogy Magyarországot felvonu-
lási területként felhasználják a Lengyelország lerohanására induló német csapatok. Csak 
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Teleki Pál, az államférfi 
a történelmi párhuzam kedvéért érdemes felidézni, hogy a semleges Svédország áten-
gedte területén a Norvégia megszállására induló németeket! A norvég királyi család sem 
kaphatott menedéket a testvéri Svédországban, mert jelenlétét a svédek összeegyezhetet-
lennek tartották semlegességükkel. Teleki ugyanakkor több százezer lengyel menekül-
tet, köztük katonákat, tiszteket fogadott be Magyarországra, s tette lehetővé továbbuta-
zásukat. 
Teleki Pál életművének máig érvényes üzenete, hogy a magyarság és az európaiság 
egymástól elválaszthatatlan. Csak akkor tudjuk nemzeti érdekeinket érvényesíteni, ha 
értjük és beszéljük a világnyelveket, ismerjük a környező népeket, szokásaikat, gondol-
kodásmódjukat, vannak saját élményeink, utazással szerzett tapasztalataink, s ezek tük-
rében képesek vagyunk alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez. A Kárpát-
medencében élőknek tudniuk kell, hogy a geográfiai racionalitások megerőszakolhatat-
lanok, s a természetföldrajzi környezet sajátosságainak ismerete olyan követelmény, 
amely a környezetgazdálkodástól az árvízvédelmiig az élet minden területén alapvető 
fontosságú. 
A jelen és a jövő közéletének formálói is elgondolkodtatható tanulságokra lelhetnek 
Teleki Pál pályafutásában. A földrajztudós államférfi soha nem tülekedett pozíciókért, 
beosztásokért, hanem mindig feladatokban gondolkodott. Nem riadt vissza a közszerep-
léstől, de nem kereste a reflektorfényt. Földrajztudósi mivoltát, világhorizonton érvé-
nyesülő gondolkodásmódját kortársai közül sokan tisztelték, de nagyon kevesen értették 
meg. Tárgyalópartnerei nagyra becsülték tárgyi felkészültségét, széleskörű tájékozottsá-
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gát, szerénységét, s azt a politikusok között igen ritkán tapasztalható beleérző képessé-
get, ami nemcsak az események okainak megismerésében, hanem következményeinek 
mérlegelésében is gyakran megnyilvánult. 
Teleki Pál munkásságának legfontosabb jövőnek szóló üzenete, hogy nem a hangza-
tos, harsány kinyilatkoztatások, nem a demagóg ígéretek, hanem az egymásba kapcso-
lódó apró, de hasznos cselekedetek fűzére, az önként vállalt feladatok teljesítése vihet 
előre a jövő űtján. 
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TELEKI PÁL - AHOGY A TÖRTÉNÉSZ LÁTJA 
DR. TILKOVSZKY LÓRÁNT* 
TELEKI PÁL —VIEWED BY A HISTORIAN 
Abstract 
Sixty years ago on 6th April 1941 large crowds were flocking to see the prime minister of 
Hungary laying in state. The news of his tragical death and the appearance of German troops 
advancing through Hungary towards Yugoslavia were pointing to the fact, that he was unable 
to stop the dangerous events occurring. 
It became known at home through the western newspapers and radio what was the reaction 
to the self accepted death of Teleki abroad. Churchill spoke in the Lower House ofTeleki 's sui-
cide: "Hungary was promised huge territorial gains, if it participates in an attack against a 
friendly neighbourly state. A country that they only recently signed a friendship and peace 
treaty with. Count Teleki preferred to take his own life rather than to take part in such a dishon-
ourable move." Later in a radio broadcast he said the following about the forthcoming peace 
negotiations: "At the peace conference we must leave a chair free for Count Teleki to be a 
warning for everyone: the Hungarian nation had a prime minister, who sacrificed himself for 
the truth, the same truth we are fighting for." 
The Hungarian leadership did not recognise the significance of these statements and they 
did not notice, that with this step against Yugoslavia the country started down the dangerous 
road, where there was no return. A few months later with the participation in the attack against 
the Soviet Union they entered the second world war and within a few short months the country 
was at war with the Anglo-Saxon nations. 
Teleki was the best educated and qualified scientist politician of Hungary between the two 
wars with modesty and humbleness. He wanted to serve and not to rule. He "moralised" in poli-
tics: he represented ethical values and he wanted to raise a nation appreciating these. 
Hatvan évvel ezelőtt, 1941. április 6-án sűrű tömegek áramlottak Magyarország tragi-
kus sorsű nagy miniszterelnökének az Országház kupolacsarnokában felállított ravatalá-
hoz. Az ország a nemzeti gyász napjait élte; előző nap, április 5-én délelőtt volt az en-
gesztelő szentmise áldozat az elhunyt lelki üdvéért, s 7-re volt kitűzve temetése a Kere-
pesi-temetőben. 
Az emberek lelkét döbbenet, megrendültség, félelem uralta. Amikor 3-án hírét vették 
Teleki hajnalban bekövetkezett hirtelen halálának, a budapesti dunai rakpartokon, s más 
útvonalakon is német motorizált alakulatok végeláthatatlan oszlopai vonultak délnek, s 
még 4-én is a főváros házai felett alacsonyrepülésben húztak el - félelmetes zajjal - a 
német légierő gépei. Mindenki, aki szentnek és sérthetetlennek akarta tudni Magyaror-
szág függetlenségét, valóságos arculcsapásnak érezte ezeket a jeleneteket, s első gondo-
latuk az volt, hogy Teleki Pál ezt nem engedhette meg, akarata ellenére történt mindez; a 
felháborodástól kaphatott - szívszélhüdést. A néhány órával későbbi hivatalos híradások 
*MTA Történettudományi Intézete, 1014 Budapest, Úri utca 51-53. 
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öngyilkosságról szóltak, amelyet pisztolyával követett el. Egy fáradt, agyonhajszolt ál-
lamférfi, gyenge idegzetű beteg ember összeroppanásáról beszélt az irányított sajtó. Sen-
ki sem hitte azonban - nem is hihette - , hogy tettének ne legyen köze a német haderő né-
hány órával később már tapasztalt - megfélemlítő szándékú - erődemonstrációjához az 
ország szívében, s Teleki tettében mindinkább felismerték a kétségbeesett figyelmezte-
tést: vigyázzunk, német „barátaink" oldalán katasztófába sodródik a nemzet! Sokan 
egyenesen arra gyanakodtak, hogy az öngyilkosságnak „beállított" haláleset valójában 
német részről végrehajtott politikai merénylet volt Magyarország miniszterelnöke ellen, 
hogy őt az útból eltávolítva, könnyebben hajthassák végre agresszív terveiket. Gyanús-
nak tűnő gyorsasággal igyekeztek ugyanis mielőbb lezárni Teleki Pál titokzatos halála 
kivizsgálásának ügyét. 
A sajtóból már több napja tudni lehetett Németország és Jugoszlávia váratlanul kirob-
bant konfliktusáról, s akinek alkalma volt külföldi lapokat olvasni, külföldi adásokat 
hallgatni, arról is tudhatott, a Jugoszláviával katonai leszámolásra készülő német kor-
mány aligha mulasztja el, hogy Magyarország felől is támadjon, hogy csapatainak Ma-
gyarország területén való felvonulásához a magyar kormány hozzájárulását követelje. 
Mindenki azonnal felismerhette a helyzet abszurditását: Magyarország csak az imént kö-
tött örökbarátsági szerződést Jugoszláviával! Ezt nem szegheti meg! Elsősorban nemzeti 
becsületből, másodsorban a várható súlyos nemzetközi következmények miatt. 
Az ország hazafias közvéleménye és a demokratikus világközvélemény bízott Tele-
kiben: most is ugyanazzal a következetességgel utasítja vissza a német át- és felvonulási 
igényt, mint tette azt 1939 szeptemberében, a Lengyelország elleni német támadás ide-
jén. Miként a második világháború kirobbanásakor megőrizte az ország semlegességét, 
most sem engedi belesodortatni az országot a világégésbe, s megtartja azt Európában a 
béke viszonylag nyugodt szigetének, ahol minden baj és nehézség ellenére a lakosság 
minden rétege biztonságban élhet. Ugyanakkor azonban nem volt kétséges, az azóta el-
telt másfél esztendő alatt a nemzetközi és hazai viszonyok jóval rosszabbra fordultak. 
Hiszen Magyarország kormányzatára sem maradhatott hatástalan, hogy ekkor már Euró-
pa nagy részét Hitler hadseregének csizmái taposták: a magyar katonai vezetés, valamint 
Teleki igen megerősödött szélsőjobboldali ellenzéke egyértelmű csatlakozást követelt 
Németország oldalán. 1940 őszén már szállítottak át német csapatokat Magyarországon 
- zárt vasúti szerelvényeken - a romániai olajmezők biztosítására. A miniszterelnök bal-
oldali ellenzéke méltán látott súlyos veszélyt a német-olasz-japán háromhatalmi egyez-
ményhez történt 1940. novemberi csatlakozásban, de méltányolta azt a kísérletét, hogy 
decemberben éppen magyar-jugoszláv szerződésben teremtse meg ennek bizonyos -
remélt - ellensúlyát. 
Teleki halálhíre és a Jugoszlávia felé Magyarországon keresztül felvonuló német csa-
patok megjelenése azonban arra utalt, hogy a miniszterelnök ezúttal már nem tudta ke-
resztülvinni akaratát, nem tudta megakadályozni a veszedelmes fejleményeket. Akik 
április 6-án Teleki ravatalánál tisztelegtek, már tudták, hogy e nap hajnalán megindultak 
Jugoszlávia ellen a német hadműveletek. Másnap, 7-én jugoszláv gépek bombáztak 
egyes - német gépekkel teli - magyarországi repülőtereket, s e napon légiriadó volt Bu-
dapesten is. Teleki temetése napján, támadásba lendültek azok a német erők is, amelyek 
Magyarország területén vonultak fel. Ez elleni tiltakozásuk jeléül haladéktalanul elutaz-
tak Magyarországról a hitleri Németországgal szemben álló számos ország külképvise-
letének vezetői, s Nagy-Britannia kormánya beváltotta ismételt figyelmeztetését: meg-
szakította a diplomáciai viszonyt Magyarországgal, amelyet felvonulási terepül enged-
tek át a német agresszornak. 
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De nem csak erről volt szó. Német részről azt is el akarták érni, hogy a Magyarország 
területén támadásra felvonuló német csapatokkal együtt és egyidejűleg a magyar hon-
védhadsereg is vegyen részt Jugoszlávia megtámadásában és feldarabolásában. Nem 
mintha erre a szoros katonai együttműködésre — a siker érdekében - nélkülözhetetlen 
szüksége lett volna a német hadvezetésnek, hanem főleg azért, hogy Hitler színvallásra 
kényszerítse a magyar kormányt, amelynek politikáját „kétkulacsosnak" tartotta. Teleki 
ugyanis - még ha sok mindenben engedményekre is kényszerült Németországgal szem-
ben - bölcsen óvakodott attól, hogy az ország sorsát egyoldalúan hozzá kösse, s az or-
szág jövőjének biztosítékát nagyon is tudatosan a semlegesség megőrzésében, a hitleri 
Németországgal szemben álló államokkal fenntartott, ápolt kapcsolatokban látta. Teleki 
igyekezett ugyan kihasználni Németországnak a megmerevedett európai status quo-t fel-
lazító politikáját, de semmiképp nem vallotta magát - és az országot - Németország el-
kötelezettjének. Sőt, mélyen átérezte mindazt, ami a német politikában a magyar érde-
kekkel szemben sérelmesnek mutatkozott; a német nemzetiszocializmus szellemét, a hit-
leri módszereket szívből utálta, s egykori feljegyzések éppúgy tanúsítják, mint ma is élő 
kortársai emlékezete, hogy Hitlert és társait bizalmas körben gyakorta nevezte gazem-
bernek. „A gazemberek oldalára álltunk" - írta Horthyhoz intézett búcsúlevelében is. 
Telekitől nem várhatták, hogy beleegyezzen a németekkel való egyiittmasírozásba. 
Az erre vonatkozó német felszólítás kedvező fogadtatását az államfőtől, Horthy kor-
mányzótól remélték, aki mint „legfelsőbb hadúr", a magyar hadsereg felett rendelkezett. 
A német véderő-főparancsnokság - a magyar vezérkar főnöke által támogatva - Horthyt 
akarta megnyerni a katonai együttműködés ügyének, tőle várta, hogy Telekit ellenállása 
feladására rábírja. Ma már tudjuk, hogy Horthy és Teleki egyébként kölcsönös nagyra-
becsülésen alapuló, barátinak is mondható viszonya nem volt zavartalan. Horthy védő-
szárnyai alatt ugyanis a katonai vezetőkörök túlságos hatalomra tettek szert, már-már fö-
lébe nőttek a Teleki vezette legitim kormánynak, több konkrét esetben keresztezték már 
korábban is a miniszterelnök intencióit. Mindezek hatására Teleki - aki ismételten kifa-
kadt az ellen, hogy a hadsereg hovatovább államot képez az államban - 1940 őszén kö-
zölte is Horthyval lemondási szándékát. Ezt ugyan a kormányzó nem fogadta el, sőt biz-
tosította Telekit, hogy a legjobb kezekben nála tudja az ország vezetését, de a katonai ve-
zetőkörök magatartásában és abban, hogy Horthy továbbra is mindegyre nekik adott iga-
zat Telekivel szemben, nem történt változás. 
Az országért való felelősség Teleki szerint elsősorban a miniszterelnöké, s nem az 
államfőé. Horthy viszont azon az állásponton volt, hogy a döntés joga az övé, s a minisz-
terelnök feladata nem más, mint ezen államfői - kormányzói és legfelsőbb hadúri - dön-
tésnek érvényt szerezni, végrehajtásáról gondoskodni. A németekkel való katonai 
együttműködés kérdésében is Horthyé volt a döntés joga, Teleki csak arra vállalkozha-
tott, hogy minden erejével megpróbálja visszatartani őt egy végzetes következmények-
kel fenyegető, a nemzetet nagy veszedelemnek kitévő, szégyenteljes döntésről. Teleki 
jellemére vall, hogy amikor ez nem sikerült, nem Horthyt, hanem önmagát vádolta: 
„Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok!" - írta a kormányzóhoz intézett búcsúlevelében. 
Ehhez csatlakozó egyidejű lemondólevelében félreérthetetlenül érzékeltette, hogy nem 
vállalja Horthy döntését, inkább az öngyilkosságot választja, s ha e tette esetleg nem 
sikerülne, s még életben volna, nem kapcsolhatják nevéhez, miniszterelnökségéhez an-
nak a jugoszláv örökbarátsági szerződésnek megszegését, amelyet nemrég ő maga hoza-
tott tető alá. 
Amikor már úgy érezte, nem segíthet, „visszavonhatatlanul és örökre félreállt", - erre 
céloztak a Teleki felett elmondott gyászbeszédek. A megdöbbentő halálhírre született 
költemények, írói megnyilatkozások nem a körülmények szerencsétlen áldozatának te-
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kintették Telekit, hanem a nemzetéért életét áldozónak, akinek véráldozata talán lemos-
hatja majdan a szerződésszegés bűnének gyalázatát. Más költők, írók - a fájdalom kese-
rűségével - szemrehányásokat tettek a halott Telekinek, hogy ellenállásából csak ennyi-
re tellett. De senki sem vitathatta el Teleki tettének erkölcsi nagyságát, nemzetféltő kín-
jait és harcait, és hűségét a nemzeti becsülethez - mindhaláláig. 
Miért érezhette Teleki oly kiúttalannak a helyzetet, hogy csak az agyát szétroncsoló 
pisztolylövés adhatott nyomatékot annak az utolsó és visszavonhatatlan nemnek, ame-
lyet maga és nemzete nevében ordított a telefonba felesége szanatóriumi betegágyánál 
április 2-án délután: „Nem és nem, - amíg én élek!" A vonal túlsó végénél Horthy állt, 
aki ekkor és így közölte vele, hogy bár érti Teleki aggályait, és a legfelsőbb honvédelmi 
tanács - a katonai vezetőkkel kiegészített minisztertanács - előző napi ülésén elnökölve, 
egyetértett a miniszterelnök javasolta óvintézkedésekkel, másnapra mégis meggondolta 
a dolgot, s a német katonai oldalról kapott megnyugtatások folytán jórészt szükségtelen-
nek tartja azokat. Megadta az engedélyt a német csapatok Magyarország területén való 
felvonulására, és azok - a telefonbeszélgetés idején - Nagykanizsa térségében például 
már meg is kezdték kirakodásukat; továbbá nem látja akadályát annak, hogy egyidejűleg 
a magyar csapatokat is mozgósítsák, a németek által kívánt mértékben. Teleki jól tud-
hatta, hogy a németek mindenképpen végezni fognak Jugoszláviával, de szilárd vélemé-
nye szerint a magyar hadsereg ebben nem vállalhat részt. Magyar csapatok számára csak 
Jugoszlávia felbomlása, létének megszűnése tenné lehetővé, hogy a szerződésszegés 
ódiuma nélkül indulhassanak meg - az előálló államhatalmi vákuumban a magyar lakos-
ság védelmének biztosítására - a Trianon által elszakított délvidéki területek felé. A ma-
gyar katonai propagandagépezet azonban máris mondvacsinált magyarellenes atrocitá-
sokat kürtölt világgá, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy közvetlenül előkészítse a németek-
kel egyidejű - a vezérkarok által már összehangolt - magyar támadást. Teleki közben a 
londoni magyar követ útján puhatolódzott Nagy-Britannia kormányánál, akceptálni tud-
ná-e a délvidéki magyar katonai fellépést, ha az nem német együttműködésben, hanem 
Jugoszlávia létezésének megszűnte után, önálló magyar akcióként menne végbe, kizáró-
lag az egykori magyar területeken és az ottani magyar lakosság érdekében? Az április 2-
án este érkezett, e vonatkozásban is elutasító, a németekkel való együttmasírozás esetére 
pedig egyenesen háborúval fenyegető válasz kétségtelenné tette, hogy a magyar nemzet 
becsületének mindenképpen vége, ha e kalandba belekeveredik. Teleki a Jugoszlávia 
megszűnésére alapozott saját tervével is meghasonlott: „Hullarablók leszünk, a legpo-
csékabb nemzet" - írta Horthyhoz intézett búcsúlevelében. 
Hitler bármiféle kényszernél hatékonyabb eszközt vetett be annak érdekében, hogy 
Magyarország katonai együttműködését Jugoszlávia ellen megszerezze, amikor teljesen 
váratlanul - az annak révén elérhető - újabb revíziós területgyarapodás lehetőségét kí-
nálta fel. Ám Teleki Pál, aki egész munkásságát Trianon következményei helyrehozásá-
nak szentelte, nem a „revízió mindenáron, bármi áron" elvét vallotta. Már 1938-ban sze-
rencsétlenségnek tartotta, hogy a müncheni négyhatalmak döntése helyett - Nagy-Bri-
tannia és Franciaország a magyar ügyben kinyilvánított érdektelensége okán és a ma-
gyar-csehszlovák közvetlen tárgyalások sikertelensége folytán - a tengelyhatalmak 
bécsi döntőbíráskodása hozta meg Magyarország számára az első revíziós „félsikert". 
1939 tavaszán Kárpátalját látszólag önálló magyar katonai akció szerezte meg, de ez va-
lójában mégis beilleszkedett a Csehszlovákia szétdarabolását célzó német tervekbe. Hi-
szen a cseh-morva területek protekturátusként Németországba történt bekebelezése, va-
lamint az „önálló" szlovák állam - igazából a németek bábállama - kikiáltása folytán 
már megszűnt csehszlovák állam gazdátlanná vált, Trianon előtt Magyarországhoz tarto-
zó területének visszaszerzéséről volt szó. Ez egyfajta előképe volt annak a szerepnek, 
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amelyet a „független" Horvátország - ugyancsak német bábállam - kikiáltásának szán-
tak Jugoszlávia megszűntetésében. Ez volt ugyanis arra hivatott, hogy 1941-ben lehető-
vé tegye Magyarország gazdátlanná vált egykori délvidéki területeinek birtokba vételét, 
amire Teleki szerint a németekkel való katonai együttműködés nélkül, kizárólag önálló 
magyar akcióval szabad törekedni. De ugyanígy szerencsétlenségnek tartotta Teleki, 
hogy a világháborús európai erőviszonyok 1940 nyarára történt megváltozása következ-
tében az erdélyi - ugyancsak részleges - területrevízió is csak a tengelyhatalmak - má-
sodik - bécsi döntőbíráskodása révén valósulhatott meg. Ugyanakkor remélte, hogy ez a 
körülmény önmagában még nem vezet azon jóindulat elveszítéséhez, amelyet a magyar 
problémák iránt a Hitler-ellenes tábor - Teleki el nem kötelezettségét, a lengyel mene-
kültekkel való bánásmódját és más gesztusait értékelő - államai tanúsítottak. 
Teleki nem hajszolta a revíziót, sőt a megnövekedett étvágy józan csillapítására töre-
kedett. Minisztertársai nagy megrökönyödésére kijelentette az egyik minisztertanácson, 
hogy kifejezetten tiltani fog minden további revíziós törekvést, amíg nem konszolidá-
lódnak az elsőnek visszaszerzett felvidéki és kárpátaljai területeken a viszonyok. Óvatos 
volt a Szlovákia bekebelezését sürgetőkkel szemben, és arra intett, hogy Erdélyért nem 
szabad bedobni az egész ország tétjét. És amikor Kelet-Magyarország, Észak-Erdély és a 
Székelyföld már visszatért, a fő veszélyt - nem ok nélkül - Románia fenyegetőzéseiben 
látta, és elsősorban ezek miatt tartotta feladatának az ország biztonságáról és a Dél-Er-
délyben maradt magyarok védelméről való gondoskodást. A magyar-jugoszláv örökba-
rátsági szerződéssel nem utolsósorban Jugoszlávia jóindulatú semlegességét akarta biz-
tosítani egy magyar-román fegyveres konfliktus kirobbanása esetére. Hallgatólagosan 
fenntartotta ugyan a magyar revíziós igényt Jugoszláviával szemben is, de a szerződő fe-
lek, így Magyarország, arra tettek ünnepélyes ígéretet, hogy minden kérdést tárgyalások 
útján, és semmiképpen sem erőszak alkalmazásásval fognak rendezni. Telekit a Jugosz-
lávia feldarabolását elhatározó Hitler a német katonai akcióban való magyar fegyveres 
részvételre és ennek nyomán a magyar revíziós igények brutális érvényesítésére vonat-
kozó váratlan ajánlata hozta abba a „legrémesebb helyzetbe", amelyről e napokban bi-
zalmasainak nyilatkozott. 
Teleki úgy vélte, hogy a délvidéki revíziós lehetőséget a felkínált módon nem szabad 
megragadni, hanem olyan feltételeket kell teremteni, amelyek azt a nemzeti becsület át-
mentése mellett, az ország magasabb és elsődleges érdekeinek sérelme nélkül tennék le-
hetővé. Ám végtelen keserűséggel töltötte el, hogy politikustársait és a kulcsszerepet be-
töltő Horthyt is teljesen elvakítja az újabb, váratlan revíziós lehetőség, s nem látják a 
nyilvánvaló súlyos veszélyeket. Amikor pedig már-már meggyőzni látszott őket aggá-
lyai indokoltságáról, az igen óvatos magatartás szükségességéről, egy-két német „meg-
nyugtatás" elég volt ahhoz, hogy magára hagyják szörnyű dilemmáival, s a miniszterel-
nök feje felett átnyúlva intézkedjenek. Teleki tisztában volt azzal, hogy a magyar köz-
vélemény, ha tudomást szerez a felkínált újabb revíziós lehetőségről, s ugyanakkor azt 
tapasztalja, hogy a kormány nem meri megragadni azt, könnyen a hatalomra törő szélső-
jobboldaliak - imrédysták, nyilasok - áldozatául eshet. Ezek revíziós politikájának „fél-
sikerei" örvén eddig is azzal vádolták, hogy nem volt hajlandó fenntartások nélkül al-
kalmazkodni Németország kül- és belpolitikai igényeihez, s ezáltal kiérdemelni a ma-
gyar revíziós igények teljesértékű német támogatását. A politikai lelkiismeretét kénye-
sen vizsgáló Teleki felelősséget érezhetett az iránt, hogy a revíziós gondolat, amelyet 
több mint két évtizeden át szolgált, így elhatalmasodhatott a józan megfontolások, az 
alapvető nemzeti érdekek rovására. 
A nyugati lapok és rádióadások révén idehaza is ismertté vált, milyen jelentőségteljes 
visszhangja támadt ott Teleki önként vállalt, tiltakozást kifejező halálának. Churchill 
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brit miniszterelnök így emlékezett meg alsóházi beszédében a magyar miniszterelnök-
nek az adott körülmények közt elkövetett öngyilkosságáról: „Magyarországnak hatal-
mas területi engedményeket ígértek, ha részt vesz a támadásban a baráti szomszéd ellen, 
akivel csak az imént kötött ünnepélyes formák közt barátsági és megnemtámadási szer-
ződést. Teleki gróf inkább megölte magát, semhogy részt vegyen egy ilyen becstelen 
lépésben". Később egy rádióbeszédében, amelyben a következetesen végigviendő Hit-
ler-ellenes háborúról szólt, a majdani békekötéssel kapcsolatban Churchill ezeket mon-
dotta: „A tárgyalóasztalnál majd szabadon kell hagynunk egy széket Teleki Pál gróf szá-
mára. Ez az üres szék figyelmeztesse a jelenlévőket, hogy a magyar nemzetnek egy 
olyan miniszterelnöke volt, aki feláldozta magát az igazságért, amelyért mi is harco-
lunk". 
Ezek a Teleki halálát követő, feszült várakozásban telt hét megnyilatkozásai voltak, 
amikor a demokratikus világközvélemény abban reménykedett, hogy a magyar minisz-
terelnök „hazafias áldozatvállalása - mint azt a New York Herald Tribune vezércikke is 
írta - Magyarország függetlenségének mindenáron való megvédésére inspirálja a ma-
gyarokat". A Teleki utódjául kinevezett Bárdossy László kormánya azonban - miután 
Hitler nem erőltette tovább az egyidejű fellépést - a horvát függetlenségi nyilatkozat ki-
bocsátását követően, április 11-én megindította a magyar csapatokat: Horthy kiáltványa 
szerint „előre az ezeréves déli határokra". A színleg önállóan, de a német hadvezetéssel 
mégis összeköttetésben végrehajtott feladatok során, majd Hitler személyes kérésére a 
magyar haderő egyes részei e régi határokon túli területeken is együttműködtek a német 
haderővel, a jugoszláv ellenállás leküzdésében. A diplomáciai viszony megszakítása mi-
att a londoni magyar követnek el kellett hagynia állomáshelyét. Churchill hangot váltott: 
„Előre láttam, hogy hová fog politikájuk vezetni - mondotta búcsúlátogatását fogadva. — 
Az örökös engedékenység a németek követeléseivel szemben, oly lejtő, amelyen meg-
állás egy ilyen hosszú háborúban nincs és nem is lehet. Azért, mert a németek kegyeiből 
visszakapták a Felvidéket és Erdélyt, eladták magukat nekik, pedig mondhatom Önnek, 
az ily módon visszaszerzett területekért igen nagy árat fognak fizetni." Eden külügymi-
niszter megfogalmazásában pedig már egészen másként hangzottak a majdani béketár-
gyalásokkal kapcsolatos magyar kilátásokra tett utalások is: „Teleki volt az utolsó, aki-
ben mi bíztunk. Azokkal, akik most hatalmon vannak, soha többé szóba nem állunk. Ezt, 
kérem, vegyék tudomásul, és azt is, hogy mi győzni fogunk, és a béketárgyalásoknál 
Magyarország eme magatartására vissza fogunk emlékezni. Egy olyan ország, amely 
semmibeveszi nemzeti becsületét, nem érdemel tekintetbe vételt." 
A magyar vezető körök nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget e kijelentések-
nek: addig még sok víz fog lefolyni a Temzén és a Dunán. Ehelyett azon örvendeztek, 
hogy a nagypéntek napján megindult magyar csapatok délen is „magyar feltámadást" 
hoztak. Nem vették észre, hogy Magyarország a Jugoszlávia elleni lépéssel valóban rá-
lépett a végzetes lejtőre, amelyen már nem volt megállás: néhány hónappal később pedig 
- a Szovjetunió elleni német támadásban való részvétellel - már végképp belekeveredett 
a második világháborúba, s további néhány hónap múlva hadiállapotba került az angol-
szász hatalmakkal is. Késve adták ki a „Vissza Telekihez!" jelszót; az ország nem tudott 
kibontakozni a német szövetségben viselt háborúból, s vállalnia kellett annak minden 
következményét, nem utolsósorban a revízióval visszaszerzett valamennyi terület újbóli 
elvesztését. Igazolódtak mindazon kínzó aggályok, amelyek a halálos dilemmában ver-
gődő Teleki keserű szívét eltöltötték, s amelyeket — a jugoszláviai akció sikeres végre-
hajtását követően - sokan a beteges képzelődés rémlátomásaiként értékeltek, sajnálkoz-
va Teleki „kishitűségén". 
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Teleki tragikus elhatározásába belejátszott nemes nemzetiségpolitikai törekvéseinek 
lépten-nyomon tapasztalt kudarca is. Ezek alapelveit az előző évben kiadott „Magyar 
nemzetiségpolitika" című kis füzete mértékadónak szánt iránymutatásai tartalmazták. A 
Teleki-féle irányelvek, ha elvonatkoztatunk azok korabeli revíziós-politikai összefüggé-
seitől, mai körülményeink között is hordoznak számunkra - s talán mások számára is -
megszívlelendő mondanivalót, főleg az anyanyelvi jogok tiszteletben tartása, az anya-
nyelvi kultúra és az együttélés pozitív hagyományai ápolása tekintetében. A Teleki-féle 
nemzetiségpolitika azonban - magyar soviniszták és kívülről is ösztönzött nemzetiségi 
túlzók ellentörekvései következtében - a gyakorlatban nem érvényesülhetett a kívánatos 
módon és mértékben, s nem csak a visszacsatolt területek különösen kényes viszonyai 
közepette, hanem a trianoni országterület nemzetiségei között sem. Ismeretes mennyire 
leverte, nyomasztotta ez Telekit, aki rendkívül érzékeny lelkiismeretével felelősnek 
érezte magát mindenért, ami a vezetése alatt álló országban - legjobb szándéka és két-
ségbeesett erőfeszítései ellenére - történik. A szó szoros értelmében beteggé tették azok 
a különböző magyarországi tényezőktől kiinduló, gyakorta előforduló meggondolatlan 
akciók is, amelyek a szomszédos országokban nehéz kisebbségi sorsban élő magyarsá-
got inkább veszélybe sodorták, mintsem segítették. 
Teleki emlékezete egykor - ami a hivatalos megnyilatkozásokat illeti - a szép szavak 
ellenére is sokszor őszintétlen volt. Emberi nagysága, egyszerű, közvetlen, jóságos sze-
mélyisége munkatársai, tanítványai, cserkészbajtársai melegszívű emlékezésein süt át 
igazán. A két világháború közötti Magyarország legképzettebb, legműveltebb, tudós ál-
lamférfia volt, párját ritkító szerénységgel, sőt alázattal. A kötelességet kereste, nem a 
népszerűséget. Szolgálni akart, nem uralkodni. Nem volt a politikai taktika nagymestere, 
mint Bethlen, - ő a politikában is „moralizált": erkölcsi értékeket képviselt, és egy nem-
zetet akart ezen értékek becsülésére nevelni. Érzékeny lelkiismerete volt, s tetteinek sa-
ját maga volt minden történésznél szigorúbb bírája. Teleki emlékezete ma: életre keltése 
évtizedekre eltemetett erkölcsi értékeknek, az emberebb ember és magyarabb magyar 
eszményének felmutatása - reménységünk, az ifjúság előtt. 
Teleki Pál élete és halála emlékezetének lényege nem fejezhető ki tömörebben, szeb-
ben és igazabban, mint Arany János írta „Széchenyi emlékezete" című költeményében: 
„Nem hal meg az, ki millókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja múl; 
Hanem lerázván, ami benne fölcli, 
Egy élteti) eszmévé finomul, 
Mely fennmarad s nottön nő tiszta fénye, 
Amint időben, térben távozik; 
Melyhez tekint fel az utód erénye: 
Óhajt, remél, hisz és imádkozik. " 
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FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 
4. SZÁM. LXVIt KÖTET. 1930. 
Teleld Pál gróf. 
írta; Cholnoky leng dr. 
A geográfusok közt Teleki Pál gróf egészen különleges, elő-
kelő helyet* foglal «1. A földrajz tudományának abban az ágában 
vérté el a legszebb, világhírű e redményei t /amely ikben legnehezebb 
elfogulatlan, konkréi ir iegáHapításokaUevezeíni . Ez a politikai fö ld-
rajz'. Ezt a tudományága t gyakran csak akkor szokták elővenni, 
amikor valami politikai megmozdulást tudományos érvekkel a k a r -
nak • alátA~"*e " л Ы'г , majdnem lehetetlen ezen a téren 
Cholnoky Jenő méltató cikke a Földrajzi Közlemények 1939. évi ünnepi füzetében 
ielie^'" 
пак tenni, mert mindi- ' 
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TELEKI PÁL, A TUDÓS* 
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TELEKI PÁL, THE SCIENTIST 
Abstract 
Fodor Ferenc (1887-1962) was one of Teleki's closest colleagues. He completed his grand 
monograph about the life of his mentor by the end of the 1940's. He hid the manuscript as he 
wrote "with the grace of God on 2nd October 1950" and he added "it can be published any time 
after the reign of terror ends. . ." The book was published in 2001 at last and it contains in rich 
detail the activities and work of the scholastic scientist and politician. The chapter below paints 
the portrait of Teleki Pal describing who inspired him (Lóczy Lajos, Vidal de la Blaclie, 
Ratzel, Brunhes etc.) to become a geographer. He was able to synthesize the sciences of natu-
ral and human geography, and being a geographer was extremely useful for him as a politician. 
Nemzetségében néhány nagy műveltségű őssel, ereiben egy tudományos és író hajla-
mú apa vérével, otthonában egy nagyszerű és gazdag családi könyvtárral, környezetében 
egy változatos természeti tájjal, ezzel indult tudósnak Teleki Pál. 
Iskolai tanulmányából aligha kapott sokat erre a magasra ívelt tudományos pályához. 
Tanulmányai kezdetét otthon végzi. Középiskoláiban magántanuló. Jogi tanulmányai 
alig kötötték le. De otthonában gyakran fordult meg egy világhírű utazó nagybácsi, aki-
től sokat hallott idegen tájakról, különös természeti jelenségekről, egzotikus népek életé-
ről. A gyermekifjú lelkében felébred az érdeklődés az ismeretlen világ megismerésére. 
Először a tenger vonzza, tengerész akar lenni. Később nagybátyja babérjaira vágyik, fel-
fedező utazónak készül. Ehhez akar először előtanulmányokat szerezni. Amikor a 19 
éves ifjút atyja elviszi Lóczy Lajoshoz, aligha valószínő, hogy többet akart volna, mint a 
földrajzi utazásokhoz szükséges ismeretek megszerzését. 
De a tudomány megfogja. Lóczy IMJ'OS ekkor állott tudományos pályája zenitjén. 
Nagynevű egyetemi tanár, aki a német természettudományi-geográfusokkal, a nagy 
RichthofenneV egyenlő rangú a tudományos világban, s rendíthetetlen meggyőződéssel 
hirdette egyetemi katedrájáról a természettudományi-földrajzi ismereteket. A geográfia 
akkor a szilárd földkéreg tudománya volt, ennek szerkezete és felszíni formái töltötték ki 
érdeklődési körét. Az ember a Lóczy-féle természettudományi iskolában még nem volt 
földfelszíni, földrajzi tényező. Magyarország hegyszerkezete, az idegen világrészek fel-
színi formái és felépítésük, a fizikai földrajz analízisében a szilárd kéreg, a világóceán, 
néha az atmoszféra kerültek sorra. Szemináriumában térképolvasási, térképmérési gya-
korlatok, csillagászati földrajzi praktikum tették ki együtt a földrajzi tanulmányokat. 
Emberről, egységes földfelszíni életről még nem volt szó. 
*A tanulmány a Szerző Teleki Pál. Egy „bujdosó könyv" c. művének fejezete. A könyv a Mike és Társa Antik-
várium kiadásában jelent meg 2001-ben. A fejezet közlésre való átengedéséért a Kiadót ezúton is köszönet 
illeti. (A könyv részletes ismertetését Id. e számunk 159. oldalán!) 
[Richtliofen, Ferdinand {1833-1905) német geográfus. Bonnban, Lipcsében, Berlinben tanított. 
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Ebbe a természettudományi iskolába került be a fiatal Teleki. Ismerve tudományos 
pályáját és irányát, úgy gondolhatjuk, nem tévedünk, ha azt állapítjuk meg, hogy nem ez 
az anyag fogta meg Telekit, amire később alig tért vissza. Ebben a tisztán analitikus ku-
tatási irányban Teleki nem tudományos anyag-ismeretet keresett és kapott, hanem vala-
mi ennél is többet: Lóczy IMJ'OS szigorúan tudományos gondolkozását leste el, tette ma-
gáévá és becsülte meg. Megtanulta a fegyelmezett és alapos tudományos munkát. Ké-
sőbb is ezt tartotta az egyetemi tanulmányok legfőbb céljának, nem pedig az anyagi is-
meretek nyújtását. Ezt Lóczytól örökölte. Megtanulta Lóczy nagyvonalú tudományos lá-
tókörét megbecsülni. Altalános tudományos kutatási módszert tanult, de ez akkor a geo-
gráfiában még kizárólag az analízis módszere volt, tehát a maga tudományos munkás-
ságában nem használhatta, hanem neki magának kellett később felépítenie kutatási mód-
szerét, amely ennek éppen ellenkezője: összefogó, szintetikus módszer volt. 
Teleki Pál olyan sokrétű lélek volt, s lelki rétegei olyan szorosan voltak egymáson át-
meg átgyűrődve, hogy belőle alig lehetséges különválasztani a tudóst, a professzort, az 
államférfit, a társadalomszervezőt, a cserkészt. Egyik sem lett volna az, ha a másik nem 
lett volna benne. Tudós volta adta meg képességeit az államvezetéshez. Tudományának 
minden eredményét az állam-irányításra igyekezett felhasználni. Cserkész-volta áthatot-
ta egész politikai lelkületét. Nagy politikai képességei nélkül a cserkészetet sem irányít-
hatta volna olyan helyes úton és nevelhette volna naggyá. Társadalomszervezésében 
benne találjuk tudós voltát, cserkész lelkületét. Mint kormányelnök gyakran hivatkozott 
professzori, nevelői mivoltára, s mint politikusnak legfőbb célja éppen a nemzeti közös-
ség nevelése volt. 
Valóban, erősen szintetikus lélek volt tehát. Ha mégis keressük lelkületének képét, ki-
felé egyetlen, egységes egész, befejezett egyéniség volt. Bent lelkében azonban vívódott 
egymással a tudós, a politikus, gyakran még a tudós a professzorral is. 
Lelki fejlődésében és egyéniségének kialakulásában mégis a tudós volt az elsődleges, 
ez volt az alapréteg, amelyre a többiek rágyűrődtek. Ha nem nevelte volna magát olyan 
tudóssá, ami volt, sem politikai egyénisége, sem nemzetnevelői mivolta nem alakulha-
tott volna ki. Minden egyéb a tudósból indult ki, fejlődött ki benne. 
A tudományos gondolkodásbeli nagy mesteréről, Lóczyról maga mondotta 1930-ban 
a következőket, amik bizonyítják, hogy elsősorban gondolkodni tanult tőle, de azt is, 
hogy mennyire megbecsülte professzorát: „Lóczy Magyarországon a lelkiismeretes ku-
tatási módszereknek a földrajz egyik ágában való művelésével megteremtette Magyar-
országon a komoly földrajzi kutatás módszerét, s megvetette talaját annak is, hogy tanít-
ványai a földrajztudomány más terein hasonló módszerekkel komolyan dolgozzanak. 
Minden földrajzi tény, - tovább megyek - a föld felszíni életnek minden ténye, az em-
berek is, végeredményben a domborzat és klíma tényezőire vezethető vissza. Ez a tudo-
mányosan művelt gazdasági földrajznak és a politikai földrajznak a konklúziója. Tehát 
saját hajlamán és egyebeken kívül a dolgok természetes rendje volt az oka annak, hogy a 
geográfia első, tudományos módszerekkel dolgozó professzorának a geomorfológiát 
kellett kiépítenie. Nem is állana erős lábakon ma a magyar geográfia, ha ez nem így len-
ne." 
Megtanulta a térkép megbecsülését és kezelését. Hogy először éppen a kartográfiában 
indult, ez is arra vall, hogy elsődleges célként a felfedező utazók számára szükséges is-
mereteket kívánta megszerezni. 
Rendszeres földrajzi tanulmányokat azonban nem végzett. Mindössze néhány félévig 
volt Lóczy hallgatója, s érdeklődésének megfelelően válogatta össze kollégiumait. Te-
leki Pál nem volt rendszeres lélek, a rendszereket, kitaposott sémákat sohasem kedvelte. 
Már tanulmányaiban is megnyilvánult ez. Mindenesetre érdekes összetételű tanulmá-
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nyok voltak ezek: államtudományok, geográfiai természettudományok és gazdasági is-
meretek. 
Ezekből érthető, hogy amint maga mondotta, lassan eljutott a társadalombölcselethez. 
Tudományos indulása meglehetősen szerény. Sokszor elmondotta, hogy Lóczy, mikor 
intézetébe fogadta, megfogadtatta vele, hogy évekig nem ír semmit sem. Teleki ezt úgy 
tartotta meg, hogy önmagából valóban nyolc éven át semmit sem adott, csak szerény 
gyűjtő, összefoglaló munkát hozott napvilágra. A geográfiával való foglalkozása má-
sodik esztendejében látott napvilágot egy kis szerény összefoglalása az ázsiai felfedező 
utazások történetéről, s ezt csupa felfedezési problémák, kartográfia-történelmi apró-
ságok, könyvismertetések követték, mind ázsiai vonatkozású dolgok, hiszen ekkor még 
maga is Ázsiába készült. 
1906-ban a Földrajzi Közleményekben megjelent értekezése: „Japán szerepe Amerika 
felfedezésében", rövidsége ellenére is rendkívül figyelemreméltó. Itt kezd benne kibon-
takozni az a meggyőződés, ami azután későbbi nagy kartográfiai munkájában teljes mér-
tékben bizonyságot is nyert, hogy Kolumbusz utazásának céljai között Zipangu, Japán is 
nagy szerepet játszott. „Columbus nem Amerikát kereste, vagy valamely új világot, ha-
nem kereste a régiók Aurea Chersonesusa és Ofirja, s ami fő, a Marco Polo Zipanguja 
felé vezető utat, s amikor Amerikát felfedezte, nem is sejtette felfedezésének súlyát, azt 
hitte Kelet-Ázsiát, Zipangut érte el." 
E hatalmas munka (179 folio és 20 facsimile ábra) legfontosabb megállapítása, amit 
itt részletesen bizonyított, amivel az egész tudományos világot meglepte, az volt, hogy 
Kolumbusz Kristóf nem Indiát, hanem Japánt kereste. Ezt az eredményt makacs kitartása 
hozta meg neki, az a felismerése, hogy mindig az elsődleges forrásokig kell elmenni a 
tudományos kutatásban. 
Úgy látszik, hogy nagy tudományos eredményét a külföld sokkal jobban értékelte, 
mint a hazai tudományos körök. A Földrajzi Társaságban Lóczy ugyan bemutatta, de a 
magyar földrajzi folyóirat sohasem közölt róla tudományos méltatást. Pedig ezt a művét, 
az óriási folio-kötetet maga Teleki is sokra tartotta, úgy hogy tíz példányát a Földrajzi 
Társaságban jutalomra tűzte ki a legkiválóbb emberföldrajzi munkásság elismerésére. 
Mindenkor maga hozta javaslatba a jutalmazandókat: 1914-ben Ecsedi Istvánt2 és 
Györffy Istvánt, 1918-ban Bátky Zsigmondot ", 1922-ben Csánki Dezsőt4 és Márki Sán-
dort5, 1930-ban Fodor Ferencet, 1933-ban Hantos Gyulát6, 1937-ben Glaser Lajost1. 
Zipangu (Japán kínai nevének, Zsipen-kuo-nak eltorzítása), legendás aranykincsei 
vonzották, s amikor a bennszülöttek által említett Cibao (Kuba) sziget nevét hallotta, az 
volt a meggyőződése, hogy valóban Japánt, Zipangut érte el. 
E kis lélegzetű foglalkozás azonban nem elégíthette ki őt sokáig. Hozzáfogott a Ja-
pán-szigetek kartográfiájának története elsődleges forrásokból való felkutatásához. Ha-
talmas munka volt ez, amelyhez a nyugat-európai nagy könyvtárakban kellett hosszú és 
2Ecsedi István (1885-1936) etnográfus, a debreceni Déri Múzeum első igazgatója. Tanulmányaiban, munkái-
ban főleg a Hortobágy, Debrecen és a Tiszántúli nép életével foglalkozott. 
1Bátky Zsigmond (1874-1939) etnográfus, a Néprajzi Múzeum igazgatója. Kutatásai a magyar népélet erede-
tére, a népi hímzésekre, településtörténetre terjednek ki. 
^Csánki Dezső (1857-1933) levéltáros, a történelmi földrajz kiváló művelője, akadémikus, a Magyar Történel-
mi Társulat alelnöke. 
sMárki Sándor (1853-1925) történetíró, egyetemi tanár, az MTA tagja. Feldolgozta a magyarországi társadal-
mi és függetlenségi harcok fontos fejezeteit. 
6Hantos Gyula (1903-1945) Teleki-tanítvány, 1940-től az emberföldrajzi tanszék vezetője a kolozsvári egye-
temen. 
JGlaser IMJ'OS (1903-1944) Teleki-tanítvány, a történelmi földrajz művelője. 1944-ben elhurcolták. 
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alapos kutatásokat végeznie. Megjelenése az egész tudományos világ elismerését váltot-
ta ki, francia tudományos díjjal8 jutalmazták, nemzetközi földrajzi bizottságba választot-
ták. E munka 1909-ben jelent meg, s ekkor a fiatal Telekinek már nemzetközileg ismert 
tudományos neve volt. 
E nagy műve megjelenése után ismét elhallgatott, s apróságokon és könyvismerteté-
seken kívül egy ideig más nem hagyta el tollát. Ezek az évek voltak Teleki érésének évei. 
Pribékfalvai könyvtárában a nemzetközi értékű földrajzi munkák egész tömegét halmoz-
ta fel. Rengeteget olvasott ebben az időben, amiről tanúskodik számos könyvismerteté-
se, s főleg azok a jegyzetek, amelyeket könyvtára könyveibe írt, s amelyek később egye-
temi intézetébe kerülvén, bizonyságot tettek arról, hogy milyen sokat tanult a fiatal gróf 
a háború előtti években. Ezekben az években lett az addig csak felfedező utazónak ké-
szülő Telekiből tudós geográfus. Nyugodtan lehet mondani, hogy előtte egyetlen magyar 
geográfus sem olvasott annyi idegen standard művet, mint ő. Angol, francia, német, ki-
sebb mértékben hollandus és olasz nyelvismerete versenyen kívüli helyzetet biztosított 
ebben neki. 
Teleki nem az egyetemi tanulmányokkal, hanem könyvtárában lett geográfus. Tudo-
mányos szempontból tehát valóban self made man, a szó legnemesebb értelmében auto-
didakta. Ez a fejlődés nyomot hagyott egész tudományos pályáján. Teleki elsősorban 
nem a természet, hanem a könyvek geográfusa volt. Jóllehet ismeretlen tájak felfedezé-
sére vágyott, nem ismert természeti viszonyok feltárásának ingere ösztökélte, a könyvek 
mégis magukhoz ragadták. Nem lett terepkutató, mint nagy mestere, Lóczy; keveset dol-
gozott a természetben, jóllehet éppen ezt tanulhatta meg Lóczynál, s talán az amerikai 
földrajzi társasággal való transzkontinentális utazásán végzett közvetlen természeti 
megfigyeléseket, hiszen az ezt megelőző ifjúkori szudáni utazása inkább csak vadász-
utazás volt. Amikor később még idegen tájakon járt, mint az 1924-i finnországi útján, 
vagy az iraki sivatagokban, már nem mint természet-analizátor, hanem mint a tájak össz-
képének megfigyelője mozgott azokban. Hogy így a természetben való analitikus mun-
kától elfordult, s összefoglaló, szintetizáló elme lett belőle, azt minden bizonnyal tömér-
dek olvasmányának köszönheti. Maga mondja a következőket, amiket valószínűleg ön-
vallomásnak is vehetünk: „Minél többet tanítanak és minél többet visznek be a fejbe, an-
nál több analitikus dologgal kezdik kopácsolni fejünket és annak minden oldalát. Az 
agynak a redőibe regisztrálódnak mindenféle tudatok és ismeretek, úgy hogy az agy-
szerkezet pontosan olyan, mint egy rövidáru-kereskedés ..., amelybe berakják az isme-
reteket a polcra éppen úgy, mint a rövidáru-kereskedésben az árut ..., vagy amint a 
könyvtárban a könyveket rakják a polcra. Azután nagyon sokáig kell fejlődnie, nagyon 
sokat kell ezek közül a könyvek közül forgatni, felszívni, úgy hogy az ember a korollá-
riumokat9 elfelejtse; ami marad, abból lehet azután egy második kultúra. Embere válo-
gatja, aki az analízisnek ebből a tunneljéből10 ide eljut." 
Teleki eljutott. Olvasott, gondolkozott, a fölösleget kidobta, a maradékból egybehan-
golt új építményt emelt, szintetizált. Mégpedig nem csak geográfiát olvasott, hanem na-
gyon sok mindenfélét. A század első éveiben biológiai, antropológiai, emberszármazási 








A kartográfia-történeti és felfedező utazásokra vonatkozó írásai a század első évtize-
dének vége felé lassan elmaradnak, s az utolsó ilyen nemű írása egy felhívás Magyaror-
szág kartográfia-történetének összegyűjtése érdekében. 
A földről az ember felé fordult már ekkor minden érdeklődése. Úgy látszik, hogy 
RatzeV2 után, akit már jól ismert, a nagy francia antropogeográfus, Brunhes13 felé irá-
nyult erősen figyelme. Ezen kívül talán egy negatívum is érdeklődése előterébe hozta az 
emberföldrajzot. Lóczy Lajos 1908-ban távozott egyetemi tanszékéről, elment a Földtani 
Intézet igazgatójának. A tanszék betöltése körüli heves harcokban összeütközött egy-
mással a természettudományi földrajz és az emberföldrajz. Nem csak nálunk, minden-
felé így volt ez akkor, hiszen ebben az időtájban vívta egymással nagy módszertani har-
cát a geográfia két iránya. Czirbusz Géza emberföldrajzosként lett Lóczy örököse, aki 
1912-ben a természettudományi földrajzot erősen támadó könyvet bocsátott napvilágra 
„A nemzeti művelődés geográfiája" címen. Teleki azonban zavarosnak találta Czirbusz 
fejtegetéseit, s károsnak tartotta, hogy azokat úgy tálalja, mint emberföldrajzot. A min-
dig nobilis Teleki, aki különösen nem szerette a hírlapi nyilvánosságot, aki mindig halk 
hangot használt még kritikájában is, most 1912. decemberében három napilapban is éles 
hangú cikket írt e könyvvel kapcsolatban, majd a Magyar Figyelő c. folyóiratban is így 
foglalkozott vele. A „kétféle geográfia" fogalomzavara akkor már a közönség előtt is 
feltűnést keltett. Teleki főleg a jövendő tanári generációt féltette minden tudománytalan-
ságtól. 
A Pesti Naplóban így írt Czirbuszról és könyvéről: „Azok a hallgatók, akik ezt a 
könyvet olvassák és előadásait hallgatják, nagyon könnyen juthatnak arra a meggyőző-
désre, hogy az anthropogeográfián kívül nincs más tudomány, hogy a természettudomá-
nyokkal egyszerűen veszedelmes foglalkozni ... Azok, akik nemigen jutnak hozzá, hogy 
a tudományos irodalmat megismerjék, s az egyetemi hallgatók nagy része az egyetemi 
előadásokon kívül mást nem tanul, azok bizony egészen hibás irányban indulnak el az ő 
tanításai nyomán, s ezt az irányt fogják követni középiskolai tanárságuk alatt is." A he-
ves vitába számos más geográfus is beleszólt ugyan, de éppen Teleki részéről azért érde-
kes e polémia, mert ő már akkor is az emberföldrajzi irány felé tartott, s éppen egy ún. 
emberföldrajzot kellett ilyen keményen elítélnie. Talán e könyv is részben előmozdította 
a maga negatívumával, hogy Teleki mindinkább beleássa magát az emberföldrajzi, gaz-
dasági és politikai földrajz mibenléte problémáiba. 
A földrajz mibenlétére vonatkozó tanulmányai ebben az időben mélyültek el. Minden 
tudományos munkásságában talán e módszertani tisztázás volt a legértékesebb, legter-
mékenyebb. A magyar geográfiában mindenesetre alapvetők voltak. О volt nálunk az el-
ső, aki kimutatta, hogy nincsen kétféle geográfia, természettudományi- és emberföld-
rajz, hanem a földfelszín sajátos egyedeiben, egyéniségeiben, a tájakban minden földfel-
színi jelenség szerepet játszik, természetiek és emberiek, s csak magának a tájnak a jelle-
ge szerint vannak döntő, domináló tényezők: a természeti tájakban a természeti jelensé-
gek, a kultúrtájakban azonban az ember is földrajzi, sőt esetleg domináló földrajzi ténye-
ző. 
A földrajzról, földrajzi fogalmakról annyi tudatlanság, tudománytalanság és helytelen 
nézet uralkodott a század első évtizedében a magyar közönség között, Magyarországról 
meg a külföldön, hogy Teleki mindkettőn segíteni akarván, a Földrajzi Társaság megbí-
zásából később vállalkozott egy magyar földrajzi lexikon szerkesztésére, másrészt pedig 
l2iRatzel, Friedrich (1844-1904) német geográfus. Magyarul is megjelent főműve: A föld és az ember (1887). 
"Brunhes, Jean (1869-1930) francia geográfus. Emberföldrajzi főműve: La Géographie humaine (1910). 
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sürgette a kormánynál is, hogy egy hazánkat ismertető munkát írasson és adasson ki. A 
lexikon sohasem készülhetett el, hiszen egy éven belül kitört a háború, a Magyarország-
ról külföldnek szánt munka pedig Teleki minden sürgetése ellenére is elkésett és csak az 
összeomláskor jelent meg.14 
Telekinek az emberi, s különlegesen a gazdasági földrajz felé fordulásában is kétség-
telenül nagy része van annak, hogy az emberföldrajz, ami olyan nagyszerű meglátásokra 
és eredményekre vezetett a francia Brunhes geográfiájában, nálunk Czirbusznál így el-
torzult. Ebben az időben a gazdasági földrajz és a kartográfia között ingadozott már 
munkássága. Az utóbbiban is szép eredményekkel indult. 1912-ben a Magyar Földrajzi 
Intézet rt. kiadásában megindult a Debes-féle nagy atlasz15 magyar kiadása Világatlasz 
címen16, s ennek egyik szerkesztője lett. A vállalkozás azonban később a világháború 
következtében elakadt, nem fejeződött be, de a megjelent lapok közül három Teleki át-
dolgozásában látott napvilágot. 
Teleki tudományos pályájára döntő befolyása volt annak a nagy amerikai transzkonti-
nentális utazásnak, amit Cholnoky Jenő társaságában tett, amikor az amerikai földrajzi 
társaság jubileuma alkalmával a világ legkiválóbb földrajztudósait vitték keresztül az 
USA óriási területén. 
Valóságos expedíció volt ez, amelynek tudós tagjai magas színvonalú vitákkal a hely-
színen tisztáztak számos földrajzi problémát. 
New-Yorkból indultak el különvonaton 1912. augusztus 22-én, s a Hudson völgyén a 
Niagara-vízeséshez, innen Chicagón, Minneapolison, Duluthon át a Yellowstone-parkba 
utaztak. Nemcsak vasúton haladtak, hanem autókkal, lóháton is nagy utakat tettek meg. 
Seattle mellett pillantották meg a Csendes-óceánt. Lehatoltak San-Franciscóig, s onnan 
fordultak vissza a dél-pacific-vonalon Salt Lake Cityn át a Colorado csodálatos Kanyon-
jához, ahol hatalmas szelvényben tárult föl előttük a földkéreg keresztmetszete. Santa-
Fé, Phoenix. Roosevelt-gát, ismét a Grand Canon, majd Kansas Cityn keresztül Mem-
phis s a Mississipi volt a további útirány. Ezen lehajóztak Helenáig, majd végül Bir-
minghamen keresztül Washington volt útjuk végpontja, ahová október közepén érkeztek 
meg. 
Telekire rendkívül nagy hatással volt ez az utazás. Olyan szerencsében részesült, ami-
nőben csak a legjobbak a világ geográfusai közül. Atmetszetben látott egy hatalmas kon-
tinenst, mindenféle változatokban a tájakat, a legjobb geográfusokkal vitatták meg a 
problémákat. Telekiben talán, sőt bizonyosan, ezen az utazásán lett világossá, hogy a 
geográfia legfőbb feladata a földfelszín életegységeinek, a tájaknak maguk egészében, 
minden jelenségek együttesében, szimbiózisában való vizsgálata, hogy tehát nem lehet a 
tájból egyes jelenségeket kiszakítani, mert a táj egyetlen életközösség. Nincsen tehát kü-
lön természeti és emberi földrajz, legfeljebb a jelenségek analízisében lehet és szabad a 
jelenségeket egymástól különválasztani, de a földfelszín leírásában minden táj szétbont-
hatatlan egység, minden tájnak megvan a maga különleges és egyéni élete, s ezt az életet 
csak a jelenségek szintézisében lehet értelmesen visszaadni. 
Ebben az útjában fontos módszeres tanulságokat is magáévá tett. Davisn, a nagy ame-
rikai morfológus elméletét a tájak, a felszíni formák keletkezéséről, életfolyamatairól ott 
l4A Lóczy Lajos szerkesztésében angolul és franciául is megjelent mű: A magyar szent korona országainak 
földrajzi, társadalomtudományi, közmivelődési és közgazdasági leírása. Bp., 1918. 
15Ernst Debes (1840-1923) német térképész, Neuer Handatlas с. műve (1895) második kiadásban 1900-ban 
jelent meg. 
"Világatlasz. Bp. 1912-1914. 
11
 Davis, William Morris (1850-1934) a modern amerikai földrajztudomány megteremtője. Teleki személye-
sen ismerte őt. 
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a természetben látta szemléltetve. Nem szabad tehát semmiféle felszíni jelenséget csak a 
mai pillanatnyi helyzetében szemlélni és értelmezni, hanem genetikusan, a maga kelet-
kezésében kell végigkísérni. Látta itt azt is, hogy minden jelenség a legszorosabban ösz-
szefügg egymással, s hogy minden felszíni jelenségnek minden másikra irányító, befo-
lyásoló, módosító hatása van, a természetieknek az emberre, a természetieknek egymás-
ra, s az emberieknek bizonyos mértékig a természetiekre is. 
Gazdaságföldrajzi célkitűzései is kezdenek már kibontakozni. Amerikai utazásán azt 
is látta, hogy a táj és gazdasági élet szintén a legbensőbb kapcsolatban állnak egymással. 
Már 1912-ben megindította a Földrajzi Társaságban a gazdaságföldrajzi szakosztály ala-
kulásához vezető mozgalmat, s kifejtette e tudomány célját és jelentőségét. Ekkor je-
gyezte el magát véglegesen a gazdasági földrajzzal. Csakhogy nála a gazdasági és politi-
kai földrajz nem jelentettek egymástól elhatárolható tudományágakat. Legelső írásai is a 
politikai és történelmi-földrajz területén mozogtak. Államtudományi doktori értekezése 
1903-ban már politikai földrajzi tárgyú volt: „Az elsődleges államkeletkezés kérdésé-
hez". Kartográfia-történeti és felfedezés-történeti értekezései még erősen történeti-föld-
rajzi aláfestésűek, széles látókörűek voltak. így egyesült azután egész későbbi munkás-
ságában, már annak elején is, a gazdasági, politikai és történeti-földrajz; mindez nála a 
legszorosabban egybefonódott. Tudományos munkásságának történetiségét nemcsak 
előbbi történelmi tanulmányai biztosították, hanem már tudományos módszerének gene-
tikus elve is, az ti., hogy minden jelenséget, természetieket és emberieket egyaránt, a 
maguk keletkezésében kell végigkísérni, mert minden mai helyzet, egyes jelenségeké 
éppúgy, mint maguké a tájaké is, csak egy hosszú fejlődési sor pillanatnyi állomása és 
állapota. 
Teleki az első világháborút közvetlenül megelőző időben tudományos módszertaná-
ban már csaknem egészen kiforrott. 
Nem volt közlékeny ember, szívesebben dolgozott magának és befelé, de mégis szük-
ségét érezte annak, hogy tudását a köznek is hasznosíthassa. Mivel a bölcsészeti karon 
nem nyert magántanári jogosítványt, ehhez az egyetemen nem juthatott hozzá. 1913-ban 
azonban, az akkor a bölcsészeti karhoz kapcsolt Kereskedelmi-iskolai Tanárképző taná-
rává neveztetvén ki, most már fórumhoz jutott tudománya tanítására is. Igaz, hogy ez 
elég szegényes fórum volt. A kereskedelmi iskolai tanárképzés abban az időben megle-
hetősen gyönge lábon állott, s a leendő kereskedelmi iskolai tanárok csak némi pótlékot 
kaptak a tanárképzőjükben a gazdasági tudományokból. 
Szélesebb körű nyilvánossághoz szólhatott 1913-ban, amikor a nemzetközi közgazda-
sági tanfolyamot Budapesten tartották, s ott néhány előadást tarthatott. Ennek anyaga 
franciául is megjelent, s ez Telekinek első gazdaságföldrajzi munkája.18 
Mégis ebben az időtájban elsősorban a földrajz módszertani problémáinak tisztázását 
látta legfőbb céljának. Erre valóban nagy szükség is volt. Magyarországon akkor mind-
össze két földrajzi tanszék volt a két egyetemen, Budapesten és Kolozsvárott. A buda-
pestin ún. „emberföldrajzot" tanítottak, valójában azonban félismereteket. A kolozsvárin 
meg a Lőczy iskolájának bár magas színvonalú, de egyoldalú természeti földrajzát, illet-
ve a földfelszínnek csak az alaktanát. Egységes földrajzi szemlélete nem volt a magyar 
földrajznak, mert senki sem volt tisztában annak egységes tudomány voltával és főleg 
azért, mert sem fogalma, sem tárgyköre, sem módszertana nem volt tisztázva. Teleki leg-
főbb érdeme, hogy ezekbe a problémákba ásta be magát. Nem kis szó, de a feltétlen va-
lóság van abban, amikor azt mondjuk, hogy lényegében Teleki Pál tette meg a magyar 
l8Géographie économique de la Hongrie (Magyar közgazdaság és kultúra. Budapesten 1913. augusztus 1 1-13-
án megtartott Vll. nemzetközi közgazdasági tanfolyam előadásai. Budapest, 1913.). 
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földrajzi tudományt valóban földrajzi tudománnyá, elhatárolva azt geológiától, statiszti-
kától, klimatológiától, s az összes olyan más tudománytól, amelyek éppen úgy csak se-
gédtudományai a földrajznak, amint lehetnek más tudományoknak is segédtudományai. 
Benne szerepeltek ezek eredményei addig is itt-ott a földrajzi leírásokban, de ezek mint 
lexikális adatok, szervetlenül, önmagukért, egymással és a tájjal azonban semminemű 
összefüggésben. De még tovább is mehetünk anélkül, hogy ezzel átlépnénk a magyar tu-
dománytörténelem tényeinek határvonalát. 
Teleki módszertani munkássága, szintetikus törekvései a leírásban voltak a tulajdon-
képpeni leíró földrajz első alapjai Magyarországon. Addig a földrajznak tudományos 
színvonalon csak tulajdonképpeni bevezető részét, az analitikus, általános földrajzot 
művelték. Lóczy is azt művelte, a lehető legmagasabb színvonalon. Ami leíró földrajz 
néven napvilágot látott, az semmiképpen sein volt még földrajz, csak földrajzi enciklo-
pédia. 
Nem kisebbítjük ezzel a magyar földrajztudományt, így volt ez ebben a korszakban 
még Németországban is; ez a geográfia módszertani kiforrásának, tárgyköri elhatároló-
dásának és saját célkitűzései meglátásának forrongó korszaka. Németországban ebben 
az időben még Richthofen szelleme uralja tudományunkat, s ami vele szembenállott a 
Ritter l9-féle összehasonlító földrajzban, vagy a Ratzel-féle emberföldrajzban, azok még 
csak bátortalan és tapogatózó indulások voltak. Csak a franciák vannak előbbre valami-
vel, Brunlies „La Géographie humaine"-je2(), s Vidalde la Blache tájrajzai21, kétségtele-
nül Telekire is hatással voltak. A német irodalomban Gustav Braun „Deutschland"-ja22 
váltotta ki elismerését tisztultabb geográfiai módszerével. 
Teleki tudományos lelkületének kialakulására kétségtelenül nagyon előnyös volt ma-
gyar volta, magyar lelki berendezkedettsége is. Nem a szőrszálhasogatásig analizáló és 
kategorizáló német elme, s nem csak a felületeken mozgó, bár szellemes francia, hanem 
e kettő minden jóval teljes, de minden hibáitól mentes, alapos, de átfogó, nagy látókörű 
magyar lélek. 
A gazdasági földrajz felé való útjának egyes állomásai szervesen kapcsolódnak egy-
máshoz: 1912-ben rendkívül nagy hatással van reá Amerika kibontakozó gazdasági éle-
tének nagyszerűsége, hazaérve kiadja kiáltványát a gazdasági földrajz jelentőségéről23, 
1913-ban tanára lesz a kereskedelmi iskolai tanárképzésnek, ugyanakkor előadásai a 
nemzetközi tanfolyamon, majd ezek megjelentetése. Kétségtelen, hogy nem a körülmé-
nyek sodorták tehát a gazdasági földrajz felé, hanem céltudatosan haladt ebben az irány-
ban. Az utóbbi munkájával már kétségtelenül gyakorlatilag kívánta bemutatni a magyar 
geográfusoknak a gazdasági földrajz mibenlétét. 
Tudományos munkássága még arra is kiterjedt, hogy a földrajzot mint tantárgyat az 
iskolákban is közelebb hozza a modern tudományos színvonalhoz. Már az első világhá-
ború előtt is számos ilyen cikket írt különböző folyóiratokban. 
A világháború kitörése egy időre megakasztotta Teleki tudományos munkásságát is, 
de igen kevéssé tudományos fejlődését. Figyelmét a háború problémái megint ráterelték 
19Ritter, Karl (1779-1859) német geográfus, az összehasonlító földrajz megalapítója. 
201910-ben jelent meg. 
2Í
 В lache, Paul Vidalde la (1845-1918) „Tableau de la Géographie de la France" című műve (1903). A törté-
neti földrajzot művelte. Előbb Nancyban, majd Párizsban tanár. Megalapította és szerkesztette az Annales de 
Géographie folyóiratot. 
22Braun, Gustav (1881-1940) német geográfus, egyetemi tanár. 191 I-tői a Berlini Tengerkutató Intézet tagja. 
1913-tól a földrajz rendes tanára a baseli, 1918-tól agreifswaldi egyetemen. „Deutschland" c. műve 1916-ban 
jelent meg. 
23
 A gazdasági földrajz czélja és jelentősége. Bp., 1912. 
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Ázsiára, ahol nagy magyar érdekeket látott abban, hogy a Közel-kelet tudományos feltá-
rásában nem csak a német, hanem a magyar tudomány is részt vegyen. Ismét felébredt 
benne a Kelet és a Balkán kutatásának vágya. Erre a célra szervezte a Turáni Társaságot, 
majd ebből a Keleti Kulturközpontot, végül a Körösi Csorna Társaságot. Az utóbbi szer-
vezése már a háború utáni időkre esett, amikor 1924-i közgyűlésén kifejtette, hogy a ma-
gyarság egyenesen hivatva van a keleti kutatásokra, ez kulturmissziónk, mert bennünk 
bíznak a keleti népek, mi politikailag érdektelenek, rokonságunknál fogva pedig meg-
értőbbek vagyunk a keletiekhez. De még a háború elején indítványozta egy Balkáni és 
Keletkutató Intézet felállítását is, ennek szervezetére részletes javaslatokat is kidolgo-
zott. Ebből azonban semmi sem lett. Ilyen bizottságot a Földrajzi Társaság kebelén belül 
is akart szervezni. 
Egyik sem sikerült. Kelet-kutató intézeteket nem szervezhetett meg, de a húszas évek-
ben a Közgazdasági Karon szervezett egy Keleti-intézetet, ahol a hallgatók keleti nyel-
veket, földrajzot, történelmet és gazdasági tudományokat hallgathattak. Ez az intézet is 
azonban csak néhány évig állhatott fenn, mert a kultuszkormány meg nem értése és 
anyagi eszközök hiánya miatt elsorvadt. Pedig Teleki nagy súlyt helyezett arra, hogy a 
Közgazdasági Kar ilyen irányú kiképzést is adhasson, hiszen már a Kar szervezésekor is 
beolvasztatta abba a volt Keleti-Akadémiát. 
A háború alatt Teleki keveset írt, sokat olvasott, s előző olvasmányai alapján különö-
sen sokat elmélkedett. 1913-ban már megválasztotta a Tudományos Akadémia levelező 
tagjának, de székfoglalóját csak 1917-ben tarthatta meg, miután harctéri szolgálatából 
visszatért. Székfoglalója háborús szolgálata közben készült: „A földrajzi gondolat törté-
nete."24 Ebben mutatkozik meg Teleki óriási tudományos apparátusa és olvasmányainak 
tömege, jóllehet munkája egy jelentékeny része a harctéren készült, segélyforrások nél-
kül. 
Alapvető munka ez, s bár nem a földrajz, hanem a földrajzi gondolat története, mégis 
a magyar földrajzi tudomány történetében aligha volt még egy ilyen korszakalkotó mun-
ka. Addig volt az országnak két földrajzi professzora, Ъ-Л tanársegéde, számos közép-
iskolai földrajztanára, de nem volt igazi geográfus nemzedéke e tudománynak, amely 
körül éppen ezekben az években annyi zavar uralkodott. Teleki e munkája a gondol-
kodóbbak előtt sok mindent tisztázott a földrajzot illetően, tárgykört, célkitűzést, mód-
szertant. Talán ennyit nem is célzott vele. De szokatlan és új hang volt a magyar földrajzi 
tudományban. Reális keretek közé szorította e tudományt, elválasztotta segédtudomá-
nyaitól. E könyv egész gondolatmenete rendkívül jellemző Telekire. Gyökereiben hatol 
le a kérdésekbe s a kezdet kezdetétől vizsgálja, hogy az egyes korokban mi volt hát tu-
lajdonképpen a földrajz, s genetikus eljárással kíséri végig magának a gondolatnak törté-
netét. 
Olyan megállapításokra jutott ebben a műben, amik szinte meghaladták ama kor ma-
gyar geográfusainak felfogását. „Akik a földrajzot csak analízisében keresték, azt nem 
találhatták meg és mindenkor vitás határterületekre kellett, hogy eljussanak, mert az ana-
lízist egy szintézis, egy összefoglaló gondolat kell, hogy koronázza." így még senki sem 
szólott a geográfia nyelvén nálunk. E munkájában vallja azt a minden időkre alapvető 
megállapítását, hogy a földrajz nem más, mint minden koroknak felfogása a maguk kör-
nyezetéről. Az emberiség minden korban azt látja a maga természeti környezetében, 
amit látni tud és látni akar, s meglátásának eredményeit a történelem folyamán hol a mi-
24Székfoglalója csupán summázata 1917-ben megjelent könyvének. (Új kiadása 1996-ban, Kubassek János 
előszavával, Both Mária és Csorba F. László jegyzeteivel). 
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tológiában, hol az asztrológiában, hol a matematikában, hol a természettudományokban, 
hol az államtudományokban helyezte el. A földrajz végső célkitűzésének azt tekinti, 
hogy felismerje és ismeretelméletileg meghatározza a felszíni jelenségek csoportosulá-
sát úgy, amint az a természetes valóságban van és történik. Ezeknek a jelenségeknek a 
földfelszín egy-egy darabkáján való egyéni csoportosulását és bonyolult kapcsolatát, 
szimbiózisát a tájakban szemlélhetjük. A földrajz végső célja tehát a tájak kutatása. És ez 
a megállapítása vezeti el oda, hogy a modern geográfiának ott kell folytatnia, a tájak ku-
tatásában oda kell visszamennie, ahol Humboldt25, a nagy német gondolkozó kezdte és 
elhagyta. Nem vezet tehát célhoz Ritternek, a német geográfia atyamesterének hiányos 
eljárása a természeti jelenségek és történeti tények, föld és ember kapcsolatainak olyatén 
módon való vizsgálatában, hogy mindig csak egy-egy természeti jelenségnek az ember 
cselekedeteire és szellemére egymagában való ráhatását igyekezzünk feltárni. A földfel-
színi élet egyetlen nagy szintézis, s ezt a szintetikus életet kell látnunk és megfigyelnünk 
minden tájban, annak egyénisége szerint. A regionális földrajz, a tájföldrajz a végső cél 
Teleki Pál megállapításában. Humboldt óta szunnyad az igazi földrajzi felfogás tudomá-
nyunk lényegéről, a földfelszín élettudományaként való felismeréséről. Richthofennél, 
a német természettudományi földrajz nagy művelőjénél találja meg a földrajzi kutatások 
igazi tudományos módszerét a kauzális kölcsönhatások vezető gondolatában. 
Ebben az alapvető munkájában kijelölte a földrajz két nagy részének, az általános és a 
leíró földrajznak feladatait és tisztázta módszereiket is, megállapítván, hogy mindkettő 
jogosult, de az első az általános összefüggéseket keresi és megállapítja a jelenségek tör-
vényszerűségeit, mint minden más tudomány általános része, s ennek módszere termé-
szetszerűleg csak analízis lehet, de a második rész, a leíró földrajz viszont a végcél, a 
tájak életének megvilágítása szintetikus eljárással. Ezt a feladatot szánta ő az anyagi vi-
lágról a szintetikus, tájrajzi geográfiának, amit ő az anyagi világrend filozófiai magasla-
tára emelt. 
így vezette el Teleki, ez a legnagyobb és legelső földrajzi gondolkodónk az addig ön-
álló tudománynak alig mondható geográfiát filozófiai célkitűzésekhez, s talán éppen 
ezen a téren alkotott legnagyobbat: ő a magyar geográfia nagy filozófusa, aki világvi-
szonylatban is a legelső helyek egyikén áll. 
Nincsen tehát azóta kétféle földrajz, ahogy előtte annyit vitáztak erről, s van önálló tu-
dományként földrajz, amit sokan annyian tagadtak előtte. Egyetlen földrajzi tudomány 
van, amely elsősorban térbeli, tehát természettudomány ugyan, de rámutatott annak idő-
beli, történeti vonásaira és nézőpontjaira is. Nincsen jogosultsága a „kövek geográfiájá-
nak" sem, ahogy előbb a természettudományi földrajzot ellenfelei gúnyolták, mert az 
ember is a természeti jelenségekkel egyenlő értékű földrajzi tényező azokban a tájakban, 
amelyekben már kezenyomát hagyta. A földrajzot beállította oda, ahol valóban van a tu-
dományok rendszerében: kapcsolat-tudomány a természeti és szellemi tudományok kö-
zött. „A legfiatalabb, mint uralkodó tájtényező, az ember, aki nem mint egyed, hanem, 
mint faj, mint az együtt élő emberek szervezett összessége képes a tájban érvényesülni," 
mondotta. Természetnek és embernek kölcsönös kapcsolataiban látja az emberföldrajzi 
vizsgálatok szilárd alapját. 
„A földrajzi gondolat története" beláthatatlanul hosszú időre alapozta meg a magyar 
földrajzi tudományt célkitűzéseiben, módszertanában és szorította a maga reális és iga-
zolt földrajzi keretei közé. Ha semmi mást nem írt volna, csak ezt az egyetlen művet, ak-
kor is örökre bevéste volna nevét a magyar földrajzi tudomány történetébe. 
25Alexander von Humboldt (1769-1859) korának kimagasló természettudósa, aki új tudományoknak vetette 
meg az alapját, (klimatológia, orográfia, oceanográfia és növényföldrajz). 
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Kevesen értették meg akkor. Műve széles vitát indított meg, s jellemző, hogy azzal 
csak filozófusok foglalkoztak, de magyar geográfus akkor még nem rendelkezett olyan 
felkészültséggel, hogy hozzászólhatott volna. 
A táj és ember kapcsolatának elméleti megvilágítására még egy másik lépést is tett eb-
ben az időtájban. A háború alatt meglehetősen erőre kapott a turáni mozgalom, de csak a 
felszínen mozgott, tudománytalanságok láttak címe alatt napvilágot. Senki sem tudta, 
hogy mi az a turáni, s minden ázsiai népet, amely előttünk rokonszenves volt, megtettek 
turáni rokonnak. Teleki 1917-ben jelentette meg a „Táj és faj" értekezését, amelyben ki-
mutatta, hogy a táj nyomát hagyja a népeken életmódban, még akkor is, ha egyébként 
vérségileg nem rokonok. A táj és faj tehát egymástól elválaszthatatlan fogalmak. (Ezt a 
gondolatát és meglátását különben később a Kárpát-medence népeire vonatkozólag is ki-
fejtette.) Ez az értekezése szintén alapvető munkásságában. A tájat és a benne élő ember-
csoportokat biológiai életközösségnek tekintette, amelyben kölcsönösen alakítják egy-
mást egyetlen, elválaszthatatlan szimbiózisként: „Faj és táj szimbiózisok. Részeik, alko-
tóelemeik nem egyneműek, hanem egymást életfolyamataikban támogatók, kiegészítők. 
Kapcsolatuk lényege életfolyamataiknak valamelyes részleges közössége a jelenben 
vagy a múltban." Erre a szemléletére építette élete vége felé az egészen páratlan és kü-
lönlegesen magyar államelméletet, a modern Szent István-i államgondolatot. 
Ebben a két alapvető művében tulajdonképpen már kialakult egészen új földrajzi gon-
dolatköre, s ami ezek után következett, az már csak a lerakott alapokon való építés volt, 
tudományos anyagkezelés, már pedig ő nem a kutatási anyagot tartotta a tudományok 
legfőbb kritériumának, hanem a vizsgálati anyaggal való bánásmódot, a kutatás mód-
szertanát. És neki elsősorban nem azért hálás a magyar földrajzi tudomány, amit mint 
földrajzi anyagot maga felkutatott, hanem azért, mert megmutatta, hogy miképpen kell 
úgy kutatni, ahogy csak a geográfus kutathat. О maga minden magyar geográfust, sőt 
igen jelentős mértékben a magyar társadalmat is, megtanította földrajzilag gondolkodni, 
ami szerinte egy volt a szintetikus látással és gondolkodással. 
О maga nem írt tájrajzot, de a francia Vidal de la Blache regionális rajzainak, s a né-
met Gustav Braun Deutschland-jának különös hatása alatt a tájrajzi kutatások módsze-
rében való irányítással igyekezett életre hívni a magyar tájrajzi irodalmat. Ebből a célból 
tűzött ki már 1916-ban a Magyar Földrajzi Társaságban egy tájrajzi pályázatot. E pályá-
zat szövegében, amelyet maga fogalmazott, jellemzően benne van egész módszertani 
felfogása a tájrajzról: „A lényeg: hogy domborodjék ki világosan a földrajzi táj szerves 
egysége, elemeinek földrajzi értéke egymás közt, s egész tájé a szomszéd tájakkal és az 
ország egészével szemben, szerepe annak életében. A leírás végig az egész munkán föld-
rajzi legyen. A táj geológiai, morfológiai, klimatológiai, hidrográfiai, biológiai, antropo-
lógiai, történelmi, néprajzi, gazdasági, egyáltalán minden elemét csakis földrajzi jelentő-
ségükben és annak mértéke szerint - nem a szokásos apriorisztikus módon - vegye te-
kintetbe, ne szakítsa el egymástól, hanem szerves valóságnak megfelelően kapcsolja 
őket. A leírás legyen genetikus, a felszínt, növénytakarót, az ember életét és alkotásait, 
egyáltalán mindent, ami ilyen magyarázatot igényel, fejlődésében magyarázó." Ebben 
benne volt az egész jövendő magyar tájrajzi irodalom programja és módszertana. 
Pályázatát e sorok írójának „A Szörénység tájrajza" című munkája nyerte meg, amit 
később, 1930-ban maga adott ki egyetemi intézete kiadványai sorában. Jellemző Teleki 
tárgyilagosságára, hogy a pályázat bíráló bizottságában maga nem vett részt, de amikor a 
munka megjelenhetett, annak előszavában maga írta, hogy a kitűzött célt tökéletesen 
szolgálja, s annak „A Szörénység benépesülése" c. fejezetét angol és francia nyelven fel-
vette a béketárgyalások jegyzékeit kísérő tudományos bizonylatok közé. 
A háború második felének eseményei kissé meglassították tudományos fejlődését. De 
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mégis kétségtelen, hogy mint a Hadigondozó Hivatal elnöke, a maga tudományos és 
földrajzi gondolkodását vitte bele ebbe a munkásságába is, aki a földfelszín egységeiben 
is mindig egyéniségeket látott, s ezt az egyéniséget igyekezett megkeresni az emberek-
ben is, akiken segítenie kellett. Ezt ő maga is többször kifejtette. 
Az összeomlás előrevetvén sötét árnyékát, Teleki most tudását a nemzet szolgálatába 
állította. Visszatért a kartográfiához, s megrajzoltatta a nagy 1:200 000 mértékarányú 
néprajzi térképet. Ebben nem volt módszertanilag új, csak részletességével volt meglepő 
és végtelenül hasznos bizonyíték. Az új gondolatot a maga által rajzolt 1:1 millió léptékű 
„Carte rouge"-zsal hozta. Szinte Kolumbusz tojása volt, de ezt ő állította csúcsára, hogy 
csak annyi színfoltot lehet igazságosan egy-egy nemzetiség ábrázolása céljából a térkép-
re felrakni, amennyi azok számával arányos. Roppant egyszerű dolog, de előtte senki 
sem kísérelte meg, s módszerét is csak ő találta meg. A különbség az előtte rajzolt nép-
rajzi térképekkel szemben az volt, hogy amazokon akkora színfoltja volt minden nemze-
tiségnek, amekkora az általuk lakott területekkel nagyjából arányos volt, de a Telekién 
csak annyi, amennyi a lakosság számával arányos. így tűnt ki, hogy az ország nemzeti-
ségek lakta hegyvidékeinek ritka lakosságú területei és a magyarság lakta középső tájak 
nem azonos értékűek. 
Teleki híres „Carte rouge"-a lényegében nem térkép, mert nem minden lakos színfolt-
ja van azon a helyen, ahol az illető lakik, a ritka lakosságú hegyvidéki területeken azok 
össze vannak vonva a völgyekbe, a sűrű lakosságú területeken kiterjeszkednek a lakterü-
leteken túlra is, ahol kevesebb a nép, s ahová a sűrűbben lakott területek népe az ábrázo-
lásban elfért. így lényegében inkább kartogramm. De ezzel szemben óriási előnye, hogy 
helyes képet ad a nemzetiségek számáról és arányáról, s eltűnt rajta a ritkán lakott nem-
zetiségi területek túlsúlya a sűrűn lakott magyar területekével szemben. Tehát feltétlenül 
igazságos és a tényeknek megfelel. 
Teleki néprajzi térképének módszere igen nagy feltűnést keltett a szakkörökben, ép-
pen úgy, mint talán még inkább a politikai körökben. Az ellenséges szakkörök felől egy-
részt megkísérelték meghamisítani, pl. az egyik német szakmunka a bácskai részletét a 
németek javára meghamisítva, közölt belőle, másrészt a románok mindent elkövettek, 
hogy tudományos hitelét lerontsák. A román antirevíziós propaganda során Somesanu 
román professzor támadta meg a „Carte rouge" módszerét a Revue de Transylvanie ha-
sábjain, s azt akarta bebizonyítani, hogy Teleki Erdélyben lakatlannak jelzett olyan terü-
leteket, amelyeken román lakosság él. Teleki válasza megsemmisítő volt, amikor kimu-
tatta, hogy minden 100 lakosnak megvan a maga 1 mm2 színfoltja a térképen, bármilyen 
nemzetiségű legyen is az, de ennél sem több, sem kevesebb nem lehet, mert ez nem 
igazságos, s mert ez figyelem nélkül hagyná a népsűrűséget. 
Telekinek ez a cáfolata 1937-ben jelent meg a Földrajzi Közleményekben, előzetesen 
azonban már franciául és angolul is.26 Cáfolatában újból kiterjeszkedik a románoknak a 
béketárgyalások alkalmával a konferenciához benyújtott néprajzi térképére is (ezt állító-
lag De Martonne11 világhírű francia geográfus szerkesztette a románoknak, jóllehet a 
francia kormány szakértőjeként szerepelt!) s újból kimutatja, hogy ez a térkép valóban a 
legdurvábban meg volt hamisítva a románok javára. E durva hamisításokat ő egyszer 
már a béketárgyalások alkalmával kimutatta. 
26Egy néprajzi térképről. Földrajzi közlemények 1937. 4-5. sz. 60-70.1. 
A propos d 'une carte ethnique. Nouvelle Revue de Hongrie. 1937. 1. sz. 21-26.1. 
Concerning an ethnic map. Suppl. Földrajzi Közlemények, 1937. 29-38.1. 
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 Martonne, Emmanuel de (1873-1955) francia földrajztudós. Professzor Rennes-ben (1904), Lyonban 
(1906) majd Párizsban (1909). A nemzetközi földrajzi egyesület (1938) elnöke. Geomorfológiával, népesedés-
földrajzzal foglalkozott elsősorban. 
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A háború végétől kezdve, 1918—1922-ig, elsodorta Telekit a tudománytól a nemzet-
mentés politikai feladata. Sohasem is kapta vissza többé mindenestől csak a tudomány. 
Önmagáért való, „tiszta tudományt" ő különben sohasem ismert el. Egész lelkét, tudo-
mányos gondolkozását mindig és mindenestől nemzete szolgálatába állította, ott és ak-
kor, ahol arra a legnagyobb szükség mutatkozott. Tette ezt anélkül, hogy tudományát a 
legkisebb sérelem érte volna elfogulatlanságban, tárgyilagosságban, hogy a tudományos 
tények világából kilépett volna a befolyásolt féligazságok világába. De sohasem tartotta 
tudományát elefántcsonttoronyban. О mondotta: „A földrajz nem önmagáért való, nem 
is csak hasznos tárgy, hanem eszköz magasabb szellemi és erkölcsi célok szolgála-
tában." 
Széles látóköre, nagy tudása, erkölcsi puritánsága, nem pedig politikai múlt tették őt 
legalkalmasabbá a béketárgyalások tudományos anyagának előkészítésére is. E hatalmas 
munkában ő a szervezésen kívül megint csak tudományos problémákat írt meg, mint pl. 
a románok által benyújtott térkép cáfolata, a tervezett határok és a magyar városok vi-
szonya, a Délvidék, Nyugat-Magyarország, Magyarország határai, az ország vízügyi 
egysége. Mindegyikük egy-egy nagy értékű tudományos tanulmány, amelyek ezekben a 
kérdésekben még sokáig forrásmunkák lesznek. Mindezeknél azonban nagyobb tudomá-
nyos értéke és nemzeti becse van a „Carte rouge"-nak, mert ezzel bevitte a világ köztu-
datába a Kárpát medence nemzetiségi megoszlásának hamisítatlan képét. 
Módszerét a néprajzi ábrázolásokban a külföld is elismerte; s amikor ő maga mint 
népszövetségi delegátus a mosszuli kérdésben dolgozott, ott készített ilyen módszerű 
néprajzi térképe nemzetközi döntő erejű okmánnyá vált. A románok későbbi durva tá-
madásai, valamint Teleki térképének a németek által a bácskai területre vonatkozóan 
megvalósított hamisításai e módszer erejét meg nem ingathatták. 
Leíró tudományos földrajzi módszerét gyakorlatilag is érvényesíteni csak akkor volt 
alkalma, amikor élete első miniszterelnökségétől szabadulva, az egyetemi tanszéket el-
foglalhatta. 1922-ben megjelent „Amerika gazdasági földrajza". E műve még az egy év-
tized előtti amerikai transzkontinentális útjának az 1921-i amerikai előadásai alatt fel-
frissült emlékeit viseli magán. Egyetemi előadásait is Amerika gazdasági földrajzával 
kezdette meg. E könyve nem tökéletesen az, ami lehetett volna, mert nem írta, hanem 
csak egyetemi előadási jegyzetei után diktálta egyik hallgatójának. Ennek ellenére egé-
szen újszerűen hatott az addigi magyar leíró földrajz-irodalomhoz való viszonyában. 
Már gyökeresen érvényesül benne földrajzi felfogása, hogy minden felszíni jelenséget 
csak annyiban kell szerephez juttatni a földrajzi leírásban, amennyire az a természetben 
is táj-tényező, s minden jelenség egymással való kapcsolatára rá kell világítani, ha azok 
a felszíni életben is kapcsolatban vannak egymással. 
Hiányos földrajzi irodalmunkon kívánt azzal is segíteni, hogy munkatársával, Fodor 
Ferenccel megíratta Magyarország gazdasági földrajzát. 
Ana is volt gondja, hogy a tanárság és tanulóifjúság hézagos földrajzi műveltségét 
előmozdítsa. Ez az oka, hogy szerkesztetett és kiadatott egy könyvet a modern földrajzi 
oktatásról28, valamint maga vette kezébe az évente megjelentetett földrajzi zsebkönyv 
szerkesztését is. 
A húszas évek közepe táján tudományos érdeklődését főleg az kötötte le, hogy ide-
benn a földrajzi gondolkodást fejlessze, ezért vállalt szerkesztéseket (pl. Napkelet Lexi-
kona, Közgazdasági Enciklopédia, különböző gyűjteményes munkák.) Ó maga főleg 
módszertani kérdésekkel foglalkozott ebben az időtájban, különösen a földrajz és segéd-
tudományai egymáshoz való viszonyát igyekezett tisztázni, mint pl. a statisztika és tér-
28Modern földrajz és oktatása. Szerkesztette Teleki Pál és Vargha György. Bp., 1923. 
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képeknek a földrajzban való szerepét, s számos kísérletet tett olyan térképek szerkeszté-
sére, amelyeket joggal lehetett gazdaság-földrajziaknak nevezni. Egy időben erősen ér-
dekelte a városnak, mint földrajzi jelenségnek vizsgálata is. 
Mégis ebben az időben Teleki munkásságának legjavát a magyar igazság tudományos 
megismertetése kötötte le. Az ország megcsonkításától kezdve e két probléma foglalkoz-
tatta állandóan: a földrajz módszertanának kidolgozása és a magyar érdekek tudományos 
szolgálata. 1921-i amerikai előadásaival kezdődik az utóbbi, ennek alapján jelenteti meg 
Amerikában a „The Evolution of Hungary and it's Place in European History" с. rendkí-
vül becses művét. E munka nem teljes egészében földrajzi mű, de végig vonul benne 
nagyvonalú gondolkodása, s kétségtelen, hogy az angolszász világban igen megbecsült 
nevet szerzett írójának. 
Másfelől a magyar múlt földrajzi vonatkozású problémái is erősen foglalkoztatták. 
Jellemző módon igen széles alapokon fogta meg ezeket is. A domborzaton kívül a klímát 
ismerte fel a tájak legfőbb tényezőjének és olyannak, ami az ember életmódjára, térbeli 
elhelyezkedésére, hazájuknak megválasztására is döntő hatású. Nem új a gondolata, 
azonban talán ő volt legodaadóbb munkása annak a további felfogásnak, hogy a klímát 
pedig nem számszerű adatokkal, hanem egy-egy éghajlati tájra jellemző növényekkel le-
het legjobban kifejezni. Már most ezt a felfogást úgy kapcsolta az ősmagyar problémák-
kal, hogy jellemző növények elterjedésével állapította meg Európában az óceáni, száraz-
földi, mediterrán, hidegövi és hegyvidéki éghajlati tájak elterjedését, s ezzel pontosan 
meghatározta Magyarország éghajlatának jellegzetességét, s kimutatta, hogy a vándorló 
magyarság mindenütt a sztyeppe-öv határán mozgott, s a legutolsó neki megfelelő éghaj-
lati viszonyokat a Kárpát-medencében találta meg. Tudományos módszer szempontjából 
ez az eljárása valóban mesteri teljesítménynek számít. 
Mindig, minden problémája kapcsolt probléma. Soha önmagáért nem vett valamit 
vizsgálat alá, hanem mindig valami, többnyire többirányú kapcsolatában tárt fel egy-egy 
kérdést. Legfőbb természeti problémája mindvégig a klíma volt. Érdekes, hogy vajon 
miért? A klíma, az éghajlat olyan földfelszíni jelenség, amely a legtöbb más jelenséggel 
a legszorosabb kapcsolatban van, s így maga is erősen szintetikus probléma. A klímát 
mindig kapcsolta a domborzattal, a gazdasági élettel, a növényzettel, az ember minden 
jelenségével, a néplélektani jelenségekig, tehát mindig egy tájban való szimbiózisában 
tekintette, s elvezette a politikai földrajzi összefüggésekig is. 
A klímához, mint tudományos anyagához való nagy előszeretetét talán az is világo-
sabbá teszi, hogy ő az esős trópusok kivételével minden éghajlati tájban megfordult és 
közvetlenül ismerte azokat. Amerikai transzkontinentális utazásában keresztmetszetben 
látta egy hatalmas kontinens éghajlati tájait, mosszuli utazásai alatt megismerte a medi-
terránt és félsivatagot, fiatal korában megfordult az egy periódusú esőzések övében Szu-
dánban, majd felhatolt a finn sark-alatti tájakig, s így mindenütt közvetlenül megfigyel-
hette az éghajlatnak a domborzattal, növényzettel, emberi élettel való számos és szoros 
kapcsolatát. 
A húszas évek közepe táján Teleki már világszerte elismert tudós, több külföldi tudo-
mányos társaság dísztagja, itthon az Akadémia tiszteleti tagja. Hogy mi szerezte meg 
neki a külföldi elismerést, talán nem tévedünk, ha úgy gondoljuk, inkább előadásai, mint 
művei. Főleg amerikai és későbbi németországi előadásai. Idegen nyelven a japáni kar-
tográfiai művön29, amerikai előadásai anyagán, a béketárgyalások anyagában lévő, de 
ott névtelenül megjelent munkáin kívül még ekkor más nem jelent meg. A külföld Te-
29AtIas zur Geschichte der Kartographie der Japanischen Inseln. Leipzig, 1909. 
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lekit elsősorban nem mint gazdasági, hanem mint politikai geográfust ismerte meg. És ez 
magyar szempontból nagyjelentőségű volt, mert Teleki legfőbb politikai földrajzi prob-
lémái a határok állandóságának és a nemzetiségeknek kérdése volt, a mi két legégetőbb 
problémánk is egyúttal. A határproblémákkal, főleg a határok állandóságának kérdésé-
vel nemcsak maga foglalkozott legbehatóbban, hanem egyetemi intézetében is, az Ál-
lamtudományi Intézetben is több munkatársát foglalkoztatta vele. A tradicionális, ön-
kéntes és kényszer-kisebbségekről való megállapításai30 élesen belevilágítanak ebbe a 
másik magyar problémakörbe és egészen új vágányra terelték a kisebbségi kérdést. 
Teleki tudományos tekintélye a húszas évek végén már vitán kívül állott külföldön is, 
itthon is. Az első világháború óta velünk szemben annyira tartózkodó franciák előtt is te-
kintélyt szerzett a magyar tudományos életnek. A Párizsi Kereskedelmi Földrajzi Társa-
ság 1932-ben Teleki fáradozásait méltányolván, magyar-francia bizottságot állított fel 
Budapesten, s ennek elnökévé Telekit választották meg. Az Európai Szellemi Együttmű-
ködés Bizottságában Európa legjobb szellemeivel együtt ült és tartott előadásokat nem 
csak Németországban, hanem Párizsban is.31 A Szent István Akadémia is jóvátette azt a 
menthetetlen hibát, hogy előbb, 1922-ben nem választotta meg tagjának; 1932-ben már 
örömmel fogadták be tagnak. Egyébként első alkalommal való leszavaztatása is tulaj-
donképpen nem az ő személyének szólott, hanem egy szerencsétlen körülmény okozta: a 
vele együtt ajánlottak személye. 
Teleki nemcsak maga dolgozott a tudományban, hanem nagy energiával szervezte is 
mások tudományos munkáját. Sajnos, e tekintetben csak szűk körre, saját intézete tudo-
mányos személyzetére szorítkozhatott, mert a Földrajzi Társaság elnöki székét, figyel-
mes személyi okokból elhárította magától, jóllehet ott tudott volna nagyobb szabású tu-
dományos munkaközösségeket életre hívni. Saját intézete kiadásában megjelentetett 
„Gazdaságföldrajzi Gyűjtemény" sorozatában megjelentek K. Nagy Zoltán32 gyakorno-
kával közösen írt „Óceáni, mediterrán és hidegégövi klímahatások és hegyi klíma Euró-
pában", továbbá Fodor Ferenc két tanulmánya: „Egy palóc falu életrajza" és „A Szö-
rénység tájrajza", Kádár László33 gyakornokától: „Fizikai megfigyelések Újpest kör-
nyékén", végül Mudrinszky Rózsától34: „A petróleum a világgazdaságban" című mun-
kák. 
Úgy látta, hogy a húszas évek végére minden tőle telhetőt megtett a földrajzi tudo-
mány problematikájának tisztázása érdekében. Ekkor már neves munkatársai és tanítvá-
nyai dolgoztak, s a magyar földrajzi irodalom olyan lendületbe jött, amely addig isme-
1(lTraditionelle, freiwillige und Zwangsminderheiten. Pester Lloyd 1931. február 18. 
•^Szellemi Egyűttmiködés Nemzetközi Bizottsága (Commission Internationale de Cooperation Intellectnelle). 
1922-ben hozta létre a Népszövetség, s Magyarország is a tagja volt. Az értelmiségi fórum francia szekciója 
Párizsban vitát rendezett 1933 októberében „Az európai szellem jelene és jövője" címmel. Ezen Telekin kívül 
Bertrand Rüssel, Paul Valery, Aldoits Huxley, Jósé Ortegay Gasset, Madariaga is felszólalt. A szervezet cé-
lul tűzte ki ezen a vitán az európai széliéin megmentését. 
nTeleki oktatási segédletét, szemléltető térképsorozatát iránymutatásai alapján Köpeczi Nagy Zoltán készítet-
te „Óceáni, szárazföldi, mediterrán és hidegégövi klímahatások és hegyi klíma Európában, je l lemző növények 
elterjedésével kifejezve" címen. Budapest, 1930. 
131908-ban született, a Gazdaságföldrajz tanszéken gyakornok, majd adjunktus, 1938-ban habilitált. Bírálója 
volt Lóczy Lajos és Teleki Pál. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1938-ban megbízta a komáromi 
kartográfiai munkálatokkal. 1939-ben a Táj- és Népkutató Intézetben dolgozik. Koch Ferenccel sajtó alá ren-
dezte és kiegészítésekkel ellátta Teleki Pál: A gazdasági élet földrajzi alapjai című munkáját. 
34Mudrinszky Rózsa e munkája 1930-ban jelent meg a Gazdaságföldrajzi gyűjtemény, az Egyetemi Közgazda-
ságtudományi Kar Földrajzi Intézetének 3. kiadványaként. Az előszót maga Teleki írta hozzá. Matolay Géza: 
Gróf Teleki Pál élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Budapest, 1941. című munkájának élet-
rajzi részét összeállította és részben írta dr. Mudrinszky Rózsa. 
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retlen volt. A „kövek geográfiájának" ideje betelt, a földrajz tekintélye a többi tudomá-
nyok között már vitán kívül állott, s a magyar közönség is megbecsülésébe fogadta azt a 
tudományt, amelyre addig iskolai tanulmányai emlékei alapján csak borzalommal gon-
dolt: Teleki most hosszabb lélegzetű tudományos alkotásokhoz fogott. 
Egyik legnagyobb, talán éppen legnagyobb alkotása azonban sohasem került napvi-
lágra és kiadásra. Koch Ferenc35 tanársegédjével együtt hosszú éveken át dolgozott 
Thiinennek a német közgazdásznak a bel- és külterjes mezőgazdasági fokozatok kon-
centrikus elhelyezkedéséről szóló elmélete földrajzi vizsgálatán. Nyolc évtizedre vissza-
menőleg térképezték a mérsékelt égövben az egyes mezőgazdasági fokozatokat, s kimu-
tatták azoknak bizonyos módosult koncentrikus övezetekben való elhelyezkedését és 
időnkint való tovább tolódását. Még ebben a nagyszabású tudományos kutatásban is ma-
gyar szempontok vezették, azt a jelenséget kívánván értelmezni, hogy hazánk mezőgaz-
dasági termelésében is félszázadonként egymást váltották a külterjes állattenyésztés, a 
búzatermelés, majd a belterjes mezőgazdasági termelés, s egyúttal meghatározta a ma-
gyar mezőgazdaság helyzetét a mérsékelt övi termelésben. 
Teleki maga is igen sokra értékelte munkája eredményét, s az mégsem jelenhetett meg 
nyomtatásban. Jellemző, hogy ezt részben Teleki páratlan puritánsága akadályozta meg. 
Még kultuszminisztersége előtti időkben készült el vele, s kiadó után tekintett. Magyar 
kiadó nem vállalkozhatott a hatalmas térképsorozat kiadására.36 Amikor azután minisz-
terelnök lett, több külföldi kiadó érdeklődött a mű kiadása ügyében, de ő olyan szigorúan 
értelmezte a közéleti tisztaságot, hogy mint miniszterelnök nem volt hajlandó e kiadásról 
tárgyalni, jóllehet a külföldi kiadók a kiadás jogát a munkához méltó mértékben honorál-
ták volna. Vagy talán éppen ezért. Csak egyes részletek láttak belőle napvilágot, de azok 
is felhívták az el nem múló értékű munkára a tudományos világ figyelmét. Szerencsére, 
kéziratos térképei megmenekültek az 1945-ös általános pusztulásból és így megmentőd-
tek egy jobb világ tudományos megbecsülése számára. 
Teleki Pálnak nincsen főműve. Geográfiai szellemét ezért talán mégis az 1934-ben 
megjelent „Európáról és Magyarországról" c. könyve tükrözi vissza leginkább. Benne 
van ebben minden tudományos eredményének kivonata éppen úgy, mint a magyarságért 
mindvégig aggódó lelke is. Nem önálló, egységes mű, hanem a legkülönbözőbb helye-
ken, külföldi tudományos társaságokban és egyetemeken, az Európai Szellemi Együtt-
működés Ligájában tartott előadásainak gyűjteménye. Bárhol, bármely tudományos 
problémát tárgyalt ezekben az előadásokban, mindegyikben mindig hazánk és a magyar-
ság a központ. Nincsen benne egyetlen propagandisztikus mondata sem, csak tudomá-
nyosan igazolható valóság, s így a legjogosultabb kiáltás és kiállás a magyar igazságért. 
A Párizs környéki békéket követő európai zűrzavarban a tartalom nélküli politikai jel-
szavak között kívánt rendet teremteni, fogalmakat tartalommal megtölteni és tisztázni, 
hogy a hazánkkal szemben elkövetett szörnyű igazságtalanságokat és az ezért felelős sö-
tét tudatlanságot áttörje. Senkit sem vádol, hanem tanít. A politikai földrajz legelemibb 
alapfogalmai éppen úgy, ahogy a történelem eseményeinek és földrajzi tényeknek össze-
függései is megvilágítást nyernek benne. Tisztázza többek között Magyarország világ-
politikai és világgazdasági helyzetét, a múltban is, az akkori jelenben is. Új oldalról fog-
ja meg a nemzetiségi kérdést is, a kisebbségek eredetének tisztázásával. Hozzányúlt ben-
vKoch Ferenc (1901-1974) geográfus, egyetemi tanár, a leíró földrajz művelője. Teleki Pál tanítványa. 1951-
ben az MTA megbízta a földrajzi kutatóintézet létesítésével. 1954-től az ELTE Regionális földrajzi tanszéké-
nek vezetője. 
•"'Egy bécsi kiadónál volt eredetileg a kézirata, de az Anschluss után visszavette, mert a náciktól egyetlen már-
ka honoráriumot sem akart felvenni. 
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ne a világháború utáni zavaros Európa minden nehéz politikai-földrajzi kérdéséhez, mint 
pl. a Donauraum, az európai szellem jövője, stb., s egyenként belevilágított ezekbe az ő 
kérlelhetetlen és merész igazságaival. Egyszer talán majd ráébred az egyetemes köztudat 
arra, hogy milyen tisztán látott ő ezekben a problémákban. Benne töpreng Teleki Pál 
nemzete múltját helyesen meglátó és hazája jövőjéért tragikus összeomlásáig aggódó 
lelke. A német ízű geopolitika terére azonban sohasem tévelygett el. 
Teleki sohasem egy munkán dolgozott egy időben. Mindig számos probléma foglal-
koztatta. Gyakran csak a probléma körvonalait vázolta fel és másoknak engedte át a ki-
dolgozást. Elkezdett problémákat is gyakran félretett. Nyugtalan és mindig előrerohanó 
lelkülete nem engedte, hogy egy-egy munkakörbe, vagy problémába elmerüljön és csak 
azt lássa. Ez a belső nyugtalansága néha önmagával szemben való kételyekre is vezetett. 
Nem egyszer vádolta önmagát lelkiismerete előtt is, bizalmasai előtt is, hogy nem tud 
eleget, nem olvashat eleget. Ilyenkor csüggedt volt, s az egyetemi tanszékhez méltónak 
sem tartotta önmagát. E levert lelkiállapotában nem egyszer akarta katedráját is oda-
hagyni. Erezte, hogy hallgatói számára is írni kellene. Ehhez azonban sohasem volt elég 
ideje. Csak arra vállalkozhatott, hogy előadásai anyagát, kibővített jegyzeteit bocsássa 
nyilvánosságra, ahogy az „Amerika gazdasági földrajza" megjelentetésekor is történt, 
így keletkezett terjedelemben legnagyobb műve „A gazdasági élet földrajzi alapjai" is, 
amelyet két tanársegéde közreműködésével bocsátott nyomda alá.37 Benne van e két kö-
tetes nagy munkában Teleki tudományos anyagának legjava, benne az ő egyéni tudomá-
nyos módszere. Rendkívül munkás tudományának és életének utolsó műve ez, s bizo-
nyos értelemben szellemi hagyatéka is. Ebben bontakozik ki, főleg az általa írt fejezetek-
ben, legvilágosabban gyakorlatilag az ő valóban szintetikus földrajzi felfogása és gon-
dolkozása, úttörő földrajzi módszertana. Benne van azonban az ő minden rendszertől és 
minden teljességre való törekvéstől való idegenkedése is. Nem mindent ad, amit egy ké-
zikönyvben csak adni szokás, nem német szellemű „Handbuch", hanem csak a legalkal-
masabb példákon keresztül keresi a kapcsolatot a föld és a gazdasági élet között. Az 
anyagkiválogatásnak csak egyetlen kritériumát tartotta szükségesnek és ismerte el: föld-
rajzi tényezőnek vallván és tárgyalás alá vévén minden olyan jelenséget, egy-egy táj éle-
tében, vagy problémakörben, minden olyan mozzanatot, legyenek azok akár természeti-
ek, akár emberiek, amelyek valamely tájban, vagy felszíni jelenségben okságilag kap-
csolatban állanak más jellemzően földrajzi jelenséggel és együtt adják meg az illető táj 
egyéni jellegét. Az így kiválogatott és látszólag heterogén geológiai, embertani, népraj-
zi, gazdasági, történelmi, természeti ismeretelemeket földrajzi képpé és ténnyé való ösz-
szekapcsolásával, a tudományos módszerekben való szinte forradalmi eljárásával, fel-
szabadította magát minden addigi formális megkötöttségtől. Ehhez az ő minden megszo-
kottságtól irtózó lelke, nagy tudományos tekintélye, melléktekintetekkel nem törődő bá-
torsága kellett. Rajta kívül senki sem kísérelhette volna meg. Minden sorában vallja, 
hogy mindenkor a felvetett probléma dönti el, vajon milyen módszeres eljárásokkal lehet 
és kell bekapcsolni a földfelszíni élet térbeli tényezőjévé, mert ha valóban tényezője an-
nak, úgy minden körülmények között fel kell tárni a többi jelenségekkel való oksági kap-
csolatát. Mégis mindenkor ügyelt arra is, hogy nem minden jelenségnek minden mással 
való kapcsolatát lehet okságilag megmagyarázni; az erőltetett magyarázatoktól mindig 
tartózkodik, s megelégszik ilyenkor csak a funkcionális összefüggésekkel is. Ez termé-
szetesen kizárja azt a kezdetleges eljárást, hogy egyenes vonalú gondolatsorokat állítson 
egymás után. Az egyirányú gondolatsoroknak minduntalan meg kell szakadniuk, hogy a 
17A gazdasági élet földrajzi alapjai. írta, részben pedig tanári előadási jegyzeteiből Koch Ferenc és Kádár 
László közreműködésével sajtó alá rendezte Teleki Pál. Bp., 1936. 
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mindenfelől bekapcsolódó szomszédos tényekkel is számolhasson. így gondolatmenete 
néha látszólagosan ide-oda szökell. Ezt sokan nem tudták megérteni és értékelni. Ez Te-
leki sajátos lelkületének egyik jellemző vonása. Metodikai eljárásában való merészségét 
talán egy hasonlattal lehet leginkább jellemezni és megvilágítani. Nem ügy megy végig 
egy folyórendszeren, hogy először a főfolyót járja be, azután egymás után a mellékfolyó-
kat, ahogyan következnek, hanem ha egy-egy oldalról beömlő ágra akad, ha azt fontos-
nak találja, de csak ebben az esetben, mindjárt azon is végig megy, s elkíséri a forrásáig 
is, hogy azután esetleg a főfolyónak nem az elhagyott, hanem valamely más pontján 
folytassa tovább útját. 
Ahogy az ő nyugodt, sokáig egy pontra szögezett, mély és átható tekintetén gyakran 
egészen váratlanul egy-egy torzító fintor vonaglott át, s a gondolkozó főn egy-egy gú-
nyos, vagy cinikus mosoly jelent meg, úgy lelkében is ilyen folyamatok váltogatták egy-
mást; logikus gondolatsorait, legmélyebb gondolatfűzését is itt-ott hirtelen váratlan for-
dulat szakította meg, egy-egy szellemes, találó, de nem logikus, hanem intuitív gondolat, 
egy-egy sziporkázó aforizma. 
Módszeréből következik, hogy nem kerülheti el az ismétléseket sem. Mindig a leg-
egyszerűbb tényezővel kezdi meg valamely táj életének ismertetését, mert annak van 
legkevesebb más tényezővel kapcsolata, de azért ezeket is sorra veszi, s hozzákapcsolja 
az elsőhöz, majd egy másikat vesz vizsgálat alá, s azt most már minden előzőhöz, s min-
den következőhöz hozzáfűzi a kapcsolható pontokon. 
Annyira más Teleki leíró földrajza minden addig ismertnél, hogy iskolás értelemben 
talán nem is földrajznak, hanem az anyagi világrendnek a maga alkalmazott valóságai-
ban, a földfelszíni életen bemutatott filozófiája. 
E munkája módszertani szempontból a leginkább maga Teleki, s ugyanezekből a 
szempontokból éppen annyira kimeríthetetlen kincses bánya, mint a politikai földrajzi 
gondolatok és problémák tekintetében az „Európáról és Magyarországról". Nem annyira 
anyagban, bár ebben is hatalmas gyűjtemény, mint főleg gondolatokban rendkívül 
gazdag. Talán éppen gondolatainak túláradása volt egyik akadálya annak, hogy sablonos 
munkát végezzen Teleki Pál. 
E terjedelemben is, jelentőségben is legnagyobb munkáját újabb nagyobb művek nem 
követték. Jöttek az 1938-as és azt követő események, s neki ismét be kellett állnia a nem-
zetvezetésbe. Kisebb értekezései azonban még miniszterelnöksége korában is láttak nap-
világot. Ujat ezekben már nem adott tudományos felfogás tekintetében. Az már bevég-
zett volt, kiteljesült, s csak magyar állameszméjére vonatkozó elméletét kellett még ki-
fejtenie, amiről már előbb is sokat napfényre hozott, de ami mégis csak élete utolsó he-
teibenjelent meg kerek egészként a „Szent István birodalma 1941-ben" című kis füzeté-
ben. Úgy tetszik, mintha Teleki egész előző tudományos munkássága, eszmevilága, 
földrajzi, történelmi, politikai és társadalom-szemlélete ebben az alkotásában érne be 
egy egésszé és csúcsosodna ki. Végső szintézise ez nemzetnevelő és tudományos, vala-
mint politikai munkásságának, egyúttal betetőzése, és végül a magyarság számára egyik 
legértékesebb politikai végrendelet. Egy egészen külön, és mégis ősi államgondolatot 
épített fel benne, amikor nemzetét vissza kívánta vezetni a modern formákban és modern 
tudományos megalapozottsággal bizonyított Szent István-i államgondolathoz. Ezt a gon-
dolatot senki sem tisztázhatta volna rajta kívül, mert egy nagy geográfus, mély histori-
kus, becsületes és őszinte politikus senki másban nem találkozott egyetlen személyben, 
csak benne. Ehelyütt csak tudományos értékéről szóljunk. A három alapvető földrajzi té-
nyezőnek, a domborzatnak, éghajlatnak, s növényi takarónak beható és szintetikus vizs-
gálata eredményeként megállapítja, hogy egész Európában csak a Kárpát-medence felelt 
meg mint táj a magyarságnak, s csak ennek a népnek felelt meg, mert csak ez tudott ben-
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ne először egységes államot és az egész medencére kiterjedt államot alapítani. Összeveti 
megállapításait a népi vizsgálatok, történelmi kutatások eredményeivel, s kimutatja, 
hogy e szintetikus táj szintetikus állameszmét követel, azt, amit Szent István adott nem-
zetének, amit az ősi pusztákról hozott állameszmének ismer fel, s amihez újból vissza 
kell térni, mert itt a kárpáti tájak és a kárpáti népeknek egyetlen lehetséges életformája 
csak a szimbiózis, a megértő, békés együttélés lehet. 
Rendkívül mély és még mélyebben magyar tudományos gondolat ez, gyökeresen az, 
mert egészen különálló az európai állameszmék között, amelyek imperialista, vagy faji, 
vagy nyelvi, vagy liberális, vagy demokrata, vagy diktatórikus, stb. alapokon épültek fel. 
E nagy tudományos és politikai öröksége felett az események ugyan átrohantak, de 
amit lefektetett, az örökre időtálló, s bár ma csak elméleti értéke van, de az igazságok, ha 
igazságok, örökre azok maradnak. Már pedig Teleki csak igazságokat hirdetett. 
E Szent István-i állameszméhez kidolgozta a nemzet-fogalomról vallott felfogását is: 
„A mi nemzetfogalmunk nem a nyelvnemzet fogalma, hanem a nemzettestnek fogalma, 
azok együttesének fogalma, akik a nemzeti feladatot átérzik és vállalják, egészen mind-
egy, hogy milyen nyelveken." 
Tudományos kincsestárából e kettőt, a Szent István-i állameszme és a nemzetfogalom 
modern kidolgozását hagyta utolsónak nemzetére. Az Úristen nem engedte neki megér-
nie, hogy nemzete egyiket sem becsülte meg, nem tette hitvallásává és hogy éppen ebbe 
pusztult bele. 
Ha most már néhány szóba akarjuk belefoglalni Telekinek mint tudósnak értékét, igen 
nehéz feladat előtt állunk. Annyira sokrétű, hogy benne nem egyetlen szaktudós élt, ha-
nem több is. Legalább annyira historikus is, szociológus is, mint amennyire geográfus. 
Mindezeken kívül még statisztikával is sokat és behatóan foglalkozott. Maga a Magyar 
Statisztikai Társaság egyik alapítója volt, 1927-ben már tiszteleti tagja, s főleg a statisz-
tika elmélete érdekelte; elsősorban az, hogy miként lehet a statisztikát közelebb hozni az 
élethez és adatait a földrajzi tudomány szükségleteihez szabni, a közigazgatási egységek 
adataiból a felszíni természetes egységek adatait kidolgozni. Sokra becsülte a statiszti-
kát, de mindig óvta tőle a társadalmat, hogy annak adatait megértés nélkül alkalmazzák 
és használják fel: „A statisztika rendkívül veszedelmes tudomány és veszedelmes szer-
szám. Nagyon kell értenie hozzá annak, aki a statisztikát használni akarja, aki azt meg 
akarja érteni, interpretálni tudja és jól is tudja felhasználni", mondotta. 
Ezek mellett még a néprajz is magáénak vallotta őt. Erre vonatkozólag az iraki noma-
dizálás körüli kutatásai jártak igen becses eredményekkel. Gyakorlati téren a hazai nem-
zetiségek térképezése módszereinek kidolgozása, a néprajzi elvnek a határtárgyalásokon 
való érvényesítése vágnak bele a néprajz területébe. Egyébként is igen nagyra becsülte a 
néprajzi tudományt, s a nemzetnevelésben szánt neki jelentős szerepet, ahol Györffy Ist-
ván szellemét kívánta érvényesíteni. Olyan múzeumot is tervezett, amelyben a néprajzi 
és népéleti jellegzetességeket a maguk földrajzi tájkörnyezetében lehetett volna bemu-
tatni. Sajnos, erre nem került sor. 
Teleki Pál rendkívül széleskörű tudományos ismereteire jellemző, hogy amikor 1939. 
május 14-én Szombathelyen járt, a választás idején mint miniszterelnök, megtekintette a 
püspökkerti római kori ásatásokat, az ősi Savaria felszínre hozott ritka és páratlan em-
lékeit. Paulovits István38 egyetemi tanár és Géfin Gyula39 vezették körül a rendkívül 
gazdag emlékek között. Paulovits mint a régészet professzora tájékoztatta az ásatások 
™Paulovits István archeológus (1892-1952). Nevéhez fűződnek töbhek közt a szombathelyi ásatások. 
mGéfin Gyula (1889-1973) r. k. teológiai tanár. 1914-től hittantanár, 1917-től püspöki szertartó, levéltáros. 
1918-1950 között a Hittudományi Főiskola dogmatikatanára, utóbb rektora. 
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éredményeiről. Teleki viszont annyi szakszerű kérdéssel ostromolta Paulovitsot, s tett 
előtte összehasonlításokat más ilyen leletekkel, hogy kísérete csodálkozott rendkívül 
széles archeológiai ismeretein. Majd kérdéseket intézett Paulovitshoz Elő-Ázsia, Afrika 
különböző tájain feltárt hasonló római emlékekről. Utána a Savariában adott ebéden is 
még tovább faggatta Paulovitsot a római régiségekről, leletekről. Paulovits utána kije-
lentette, hogy ilyen nehéz vizsgán soha, egész életében sem ment keresztül és egészen 
beleizzadt Teleki érdeklődésébe. Ha csak a geográfust választjuk ki belőle, itt is nem 
egy, hanem számos téren alkotott. Mint kartográfus egészen űj eredményeket és módsze-
reket hozott a néprajzi térképekbe, s megteremtette a szintetikus gazdaságföldrajzi térké-
pi ábrázolásokat azzal, hogy az egybefüggő jelenségeket együtt ábrázolta. Mint gazdasá-
gi geográfus egy egészen új tudományt hozott életre Magyarországon, s nevelt a gazda-
sági geográfiának szakembereket. A gazdasági földrajzot egészen ő hívta életre Magyar-
országon, ezenkívül azonban magát a földrajzot is azzá tette, ami nevében benne rejlik: a 
földfelszín rajzává. A földfelszín élettudományává is, mert a tájakban meglátta az életet, 
tényezők együttesét, azok szimbiózisát, s keletkezésükben fogva fel minden jelenséget 
és azok összességét, felismert életfolyamatokat és nem csak pillanatnyi helyzeteket, nem 
egymás mellettiségeket, hanem azok legbensőbb és minden oldalú kapcsolatát, szintézi-
sét. Ezen a nyelven előtte még nem beszélt a magyar földrajz. Ezen belül pedig egyálta-
lán nem beszélt sem a gazdasági, sem a politikai földrajz. Ezeket ő szólaltatta meg ma-
gyarul. 
Nem úgy, ahogy általában szokás, definiálva és ezáltal a többi tudományoktól szóbe-
lileg elválasztva saját tárgyát. Teleki nem szerette a definíciókat, mert azok csak kategó-
riák, üres vázak. Jellemző, hogy sem a gazdasági, sem a politikai földrajzról sohasem 
adott szigorúan tudományos definíciót, inkább csak körülírásokat: „A gazdasági földrajz 
az elméleti és alkalmazott földrajzi tudománynak az az ága, amely a kutatás és leírás 
gyújtópontjába az ember gazdasági életét állítja." „A politikai földrajz az ember politikai 
szervezeteinek a földfelszíni életében való szerepével foglalkozó gondolatkör". Való, 
hogy Teleki Pál csakugyan soha sem volt „szabályszerű" tudós, annál sokkal több volt, 
nagy gondolkodó volt, ami rendkívül gyors és éles ítélőképességgel párosult benne. Igen 
bonyolult kérdéseket tudott egyben átfogni, a probléma lényegébe behatolni, anélkül, 
hogy a kérdést analizálta, leegyszerűsítette volna. Általában nem szerette a kérdéseket 
túlságosan leegyszerűsíteni, mindig minden vonatkozásukban kívánta azokat szemlélni, 
s egy problémát minden oldaláról megvizsgált. Inkább maga is bonyolította a problémá-
kat, s beállította azokat minden elképzelhető kapcsolatukba. Ebben, a legegyszerűbb 
dolgoknak sokoldalú vonatkozásaikban való meglátásában igazán bámulatosan messze 
tudott elmenni, s különlegesen egyéni, szinte székelyesen jellegzetes észjárásával gyak-
ran meglepő dolgokat tudott kihozni. De amit kihozott, az mindig helytálló volt, csak 
más nehezebben találta meg a kapcsolatokat és az oda vezető utat, mint ő. Ennek nem-
csak a tudományos munkában, hanem politikai vitáiban is hasznát vette, s nem egyszer 
megdöbbentette vita-partnereit hirtelen, ugrásos, de mindig megcáfolhatatlan következ-
tetéseivel. 
Egészen különleges és egyéni módon alkotott. Alkotásának titkáról, módszeréről le-
het vitatkozni, lelki felszereltsége minőségéről lehet kérdéseket feltenni. Logikus, avagy 
intuitív lélek volt-e Teleki Páll Nem lehet rá biztossággal felelni. Logikája néha bámu-
latosan éles, s hosszú gondolatsorokon vezet át törés nélkül, majd hirtelen mellékös-
vényre csap át, s esetleg megérzésben, megsejtésben, intuícióban végződik. Tudomá-
nyos módszerével párhuzamos jelenség ez, s gyökere azéval közös: nem mindig egyene-
sen végig menni egy vonalon, hanem a fontos oldalsó vonalakat is bekapcsolni, a lé-
nyegteleneket meg a fővonalból is átugrani. Néha talán logikai gondolatsorok vezetik jó-
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darabon, de ezeket átugorva egy meglepő ponton kezdi el, s egy még meglepőbb ponton 
folytatja. Sokat megérzett előre tudományos téren is, politikai téren is, egyaránt. Mint in-
tuitív léleknek van előérzése, s meglepők néha jövőbelátásai, amihez azonban kétségte-
lenül részben logikai következtetések vezetik el. 
Nem tagadható az sem, hogy a természettudományokban annyira alapvető oksági el-
vet bár fontosnak tartja, mégis gyakran mellőzi tárgya, a tájak speciális, egyéniségi volta 
miatt, ami nála nem típus, hanem mindig egyedi valami. Ezt a tényt filozófusok is meg-
állapították róla. A geográfus azonban lényegesen jobban megérti őt ebben a tekintetben 
is: Teleki sohasem tekintette a földrajzot tisztán természettudománynak, hanem mindig 
részben szellemtudománynak is, illetve e két nagy tudománycsoport kapcsolat-tudomá-
nyának, s éppen ezért nem, meg egyébként sem, kötötte meg magát kategorikus módsze-
rekkel, s módszereit mindig onnan vette, ahová tárgya sajátsága utalta. Maga vallja, 
hogy mindig a kutatás jellege határozza meg a vizsgálati módszereket. Ezzel azonban bi-
zonyos mértékig ellenkezésbe jut azzal az elvével, hogy az egyes tudományok lényegét 
módszerük választja el a szomszédos tudományoktól. Viszont ezt meg áthidalja a geog-
ráfia kapcsolattudomány mivoltáról vallott felfogása. 
Kétségtelen, hogy megvolt benne a törekvés a geográfia spiritualizálására. Ezért tartja 
a földrajzot az anyagi világrend filozófiájának is. Benne valóban a természettudós és a 
szellemtudományok művelője, s a filozófus egyesült egy bonyolult egyéniséggé. Tudo-
mánya is ezért igen bonyolult. 
A geográfiát tette életszemlélete alapjává társadalmi, politikai téren is, s ennek a tudo-
mánynak területén széles tért kívánt az ember szellemének is a földfelszíni élet magya-
rázatában. „Az élet egy és oszthatatlan", mondotta. 
Teleki nem volt csak a térbeli jelenségeket magyarázó, csak azokat egybekapcsoló 
geográfus, hanem mindig számításba vette a térnek időbeli változásait is, természeti és 
emberi kéz által okozott változásokat egyaránt, s így gyakran történelmi módszerekkel is 
dolgozott. Maga is többször beszélt az idő-térről. Végeredményben tárgya legfőbb krité-
riumát a geográfus földrajzi érzékében jelölte meg, ami meglehetősen szubjektív valami, 
de hiszen vallotta is: a térben jelentkező jelenségekből mindenki csak annyit láthat meg, 
amennyit saját egyéniségén keresztül megláthat. 
Bár a földrajzot erősen megtöltötte históriai-szellemmel, mégis mindig megtalálta a 
határvonalat, ami az idegen területekre való átlépéstől megóvta, ő mindig geográfus ma-
radt, és egyáltalán nem osztotta az egyik angol geográfusnak azt a szellemes megállapí-
tását, hogy a geológia a múlt geográfiája, a geográfia pedig a jelen geológiája. 
Mély magyar lelkével és történelmi érzékével a hagyományt is szinte tájtényezőnek 
fogta fel. A tájiélek nála a természet és ember együttélésének, szoros szimbiózisának 
származéka. 
Aki így ír geográfiát, az természetesen nem maradhat a rideg logika mezsgyéin belül. 
Rendszeres gondolkodása ilyenkor csap át intuíciókba, megérzésekbe. Intuíciója azon-
ban sohasem kalandos, csapongó, hanem egészséges és valóságokból táplálkozik. Gaz-
dag szelleme gyakran csap át aforisztikus meglátásokba, s ilyenkor az átlagember nem 
tudja követni. Tudományos gondolkozása át van ugyan itatva politikai célokkal, de min-
dig úgy, hogy tudományával akar elérni politikai eredményeket, tudományával csinál 
politikát, de sohasem fordítva, sohasem politikával tudományt, politikai célokat tudomá-
nyos mezben tálalva. Tudományos tárgyilagossága mindenekfelett állott, ahogy önma-
gával szemben is mindig a legszigorúbban tárgyilagos volt. 
Ez az utóbbi jellemzi mint politikai geográfust. Az ő lelkében a tudós és a politikus 
nagyszerű harmóniában egyesültek, de mindig a tudós segítette a politikust, s nem a poli-
tikus a tudóst. 
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Politikai földrajzi előadásaiban csodálatosan semmi sem volt napi politikából, de 
mégis sokkal több politika volt benne, mint a „geopolitikákban", mert éles meglátások 
voltak, és metsző igazságokról beszéltek. 1935-ben egy ízben a Földrajzi Társaságban 
„Földrajz és politika" címen tartott nyilvános előadást. De az ott lévők közül azok, akik 
azért jöttek, hogy geopolitikát halljanak határkérdésekről, államterületekről stb., rendkí-
vül csalódtak, mert minden egyébről beszélt, ami tudomány, de ezekről nem. A legna-
gyobb távlatokból világította meg az összefüggéseket, amelyek az embert a földfelszín-
hez kapcsolják, s ezekben az összefüggésekben látta az embert mint társadalmi lényt, 
akinek társadalmasodását földi, kozmikus és földöntúli erők, Isten irányítják. Ezekbe he-
lyezte bele a magyar helyzetet, s így jutott el a végső konklúzióra, hogy a magyar prob-
léma csak az európai probléma keretében oldható meg. Ilyen volt az ő politikai földrajzi 
hitvallása. 
Teleki kiváló európai szellem volt, de európaisága öntudatos magyar tudós lelkületre 
épült. ízig-vérig magyar tudós volt. Egyetlen idegen nemzet tudományának sem volt epi-
gonja, egyet sem utánzott, minden idegenből származott tudományos gondolatot gyö-
keresen magyarul adott vissza. Senki sem ismerte úgy a külföldi tudományos geográfiai 
irodalmat mint ő, de ennek ellenére is tudott magyar geográfiát hívni életre. 
Itthon viszont olyan erős egyéniség volt, hogy nagyon kevés külső hatást vett át. Meg-
becsülte mások tudományos eredményeit, de mindig önálló utakon járt. Hozzá hasonló 
nagy szellem és tudós fő a magyarság nem minden századában termett. 
Más magyar geográfusokat Teleki mindig tárgyilagosan ítélt meg tudományos érté-
kük szerint. Igen sok ízben az ő tudományos tekintélye és erkölcsi súlya igen nagy segít-
ség volt abban, hogy a magyar geográfia munkásai között nem ritka súrlódások ki ne éle-
sedjenek. Tudományos barátság azonban kevéshez kötötte. Cholnoky Jenővel való me-
legebb kapcsolata még abból az időből származott, amikor Teleki a Lóczy intézetében 
dolgozott, ahol Cholnoky volt a tanársegéd. Teleki részéről ez a barátság a volt tanárse-
géddel szemben érzett elismeréssel is kapcsolódott és önzetlen volt. Cholnoky Jenő írói 
képességét Teleki mindig elismerte, s bizonyos alsóbbrendűségi érzést váltott ki belőle, 
mert ő maga is tudta, hogy saját írásai - mesterének, Lóczy luijosnak írásaihoz annyira 
hasonlóan - nehézkesek, stílusa tömör és bonyolult, s messze mögötte marad Cholnoky 
írói készségének. így Cholnoky bizonyos mértékig mindvégig tekintély maradt Teleki 
előtt. A másik oldalról viszont ez nem ritkán fölényt és pártfogói hangot váltott ki. Te-
lekit ez sohasem bántotta, mert a tehetséget minden egyéb fölé helyezte és megbecsülte. 
Talán a kiváló etnográfus, Györffy István volt Teleki tudóstársai között leginkább az, 
aki bizonyos hatással volt rá. Györffy mély és tősgyökeres magyarsága, paraszti egysze-
rűsége, a magyar élet gyökeréig hatoló kutatásai és eredményeinek megbízhatósága 
őszinte elismerését, megbecsülését és barátságát váltották ki. Halálakor Teleki bensősé-
gesen érezte a veszteséget, ami elmúlásával a magyar nemzeti tudományokat érte. 
A rokontudományok művelői közül különösen nagyra becsülte még Kovács Alajos 
demográfust, Thirring Gusztáv40 statisztikust, Réthly Antal4] meteorológust, Jancsó 
Benedek42 nemzetiségi kutatót. 
4{)Thirring Gusztáv (1861 -1941) statisztikus és földrajztudós, a Fővárosi Statisztikai Hivatal igazgatója. A bu-
dapesti egyetemen a demográfia rendkívüli tanára, az MTA és a Nemzetközi Statisztikai Intézet tagja. A ma-
gyar történeti statisztikai kutatások alapjait rakta le. 
41
 Réthly Antal (1879-1975) klimatológus. A Közgazdaságtudományi Egyetemen az éghajlattan előadója volt. 
1934-1948 között a Meteorológiai Intézet igazgatója volt. 
42Jancsó Benedek (1854-1930) történész. 1892-től elsősorban nemzetiségi kérdésekkel foglalkozott. Kidol-
gozta emellelt 1908-ban a szabadoktatás országos szervezetét. 1916-ban az MTA rendes tagjává választották. 
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Nemzetközi vonatkozásban is a legelső helyen állott. Nyolc külföldi tudományos tár-
saság, egyetem tiszteletbeli tagja, tiszteletbeli doktora. Ezt rajta kívül még egyetlen ma-
gyar tudós sem érte el. Itthon akadémiai tiszteleti tag, s a legnagyobb magyar földrajzi 
kitüntetés, a Lóczy-érem tulajdonosa. 
Minden eddigi magyar geográfusénál becsesebb tudományos munkásságával csak 
egyet nem ért el, a Magyar Földrajzi Társaság elnökségét, de ezt éppen ügy önmaga há-
rította el magától, ahogy az Akadémia elnökségét is. 1928-ban ugyanis a magyar geográ-
fusok egy komoly csoportja mindenáron őt kívánta az elnöki székbe emelni, de ő azzal 
hárította el, hogy csak abban az esetben vállalja, ha azt az addigi elnök43 továbbra nem 
vállalja. Ez azonban nem következett be. Pedig kétségtelen, hogy a Földrajzi Társaság 
elnöki székében sokat tehetett volna tudománya érdekében, s megszervezhette volna a 
magyar geográfusok munkaközösségét, a tervszerű és nem egyéni, ötletszerű munkát. 
A magyar tudománytörténetben kevés vele egyértékű férfit találhatunk. Ha természet-
tudós lett volna, a legnagyobb magyarokkal együtt emlegetnék e nemzetközi tudomány-
csoportban. De magyar geográfiát művelt, amit a külföld nehezen méltányolhat, s még 
így is nagy neve van a nemzetközi geográfiában is, s még nagyobb volna, ha minden tu-
dományát nem nemzete szolgálatába állította volna. 
A politikus Teleki Pált egyelőre elhantolta a történelem. A tudós Teleki Pálnak azon-
ban maradt egy olyan emlékezete, amit még a politikai tabula rasa44 sem írthatott ki: egy 
kis virág nevében, amit egyik tudós társa szentelt neki. Teleki volt ugyanis az, aki az első 
világháború alatt számos magyar tudósnak, köztük Lóczy Lajosnak, Tuzson János-
nak4\ Györffy Istvánnak, iMmbrecht Kálmánnak46, Jávorka Sándornak41, Fodor Fe-
rencnek stb., lehetővé tette a megszállt Balkánon való kutatást. Jávorka Sándor kitűnő 
magyar botanikus egy Észak-Albániában felfedezett új növényfajt Teleki Pál tiszteletére 
„Lunaria Telekiana Jáv. " névre nevezte el és így vezette be a nemzetközi tudományba. 
Ez a mi holdviolánk testvérfaja. A nemzetközi tudományból ez még a második világhá-
ború után sem törölhető. Nemzetségében Teleki Pál már a második, akinek nevét tiszte-
letből egy-egy kis virág őrzi. Egyik ősének, Teleki Sámuelnek, a marosvásárhelyi Tele-
ki-tékát alapító kancellárnak nevét liaumgarten4íí erdélyi botanikus a Telekia speciosa, 
az erdélyi hegységek gyönyörű növényének nevében örökítette meg. Teleki Pálnak nem 
jutott magyar, csak albán növény, neve őrzésére. 
Amikor 1940-ben Erdély visszaszerzése után a Földrajzi Társaság tiszteletbeli elnö-
kének választották, az alábbiakat állapította meg róla a hivatalos magyar földrajzi tudo-
mány javaslata: „Ennek a minden időt és idegrostot igénybevevő szívós és tántoríthatat-
lanul kitartó, soha véget nem érő munkának, erőösszevonásnak példaképe és vezére, leg-
kimagaslóbb alakja gróf Teleki Pál. Harcolt a tiszta tudomány fegyvereivel, az egyetemi 
tanszéken neveléssel és irányítással, az irodalomban pontos módszerekkel végzett kuta-
tásokkal, és eredményeivel világhírű földrajztudóssá lett. Harcolt előadásokkal, tanítás-
sal, társadalomneveléssel, könyvekkel és tanulmányokkal, széjjelmorzsolva az áltudo-
mányt, amelynek mezében rendesen az ellenséges propaganda húzódott meg; munkájá-
val átfogta a magyar társadalom minden rétegét, ifjúságot és felnőtteket egyaránt." 
431914-től a Társaság elnöke Cholnoky Jenő (1870-1950), egészen a második világháború végéig. 
44politikai,,táblatörlés" 
45Tuzson János (1870-1943) botanikus, egyetemi tanár. 1909-ben az MTA levelező tagjává választotta. 
46Lambrecht Kálmán (1889-1936) paleontológus egyetemi tanár. Főleg madár-ősmaradványokkal foglalko-
zott, eredményeit nagy összefoglaló német nyelvű műben jelentette meg. 
47Jávorka Sándor (1883-1961) flórakutató, geobotanikus, akadémikus. 
48Baumgarten János Keresztély (1756-1843) orvos, botanikus. 1791-ben Bécsben, 1793-tól Erdélyben 
(Nagyszeben, Újegyháza), 1801-től 1841-ig Segesváron volt orvos. Erdély flórájának első leírója. 
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Gróf Teleki Pál 
Földrajzi Közlemények CXXV. (XL1X.) kötet, 2001. 1-2. szám, 45-50. o. 
A TÁJRÓL ÉS A FÖLDRAJZRÓL* 
TELEKI PÁL 
ABOUT THE LANSCAPE AND GEOGRAPHY 
Abstract 
The author discusses in his book published in 1936 what are the determining features of a 
geographical region, the scenary. What is exerting an effect on the land we see as we travel. 
The following piece is a chapter from the book entitled: The geographical foundations of the 
economy. 
Ha otthonunkból másfelé megyünk, néha még nem is olyan messze, más, gyakran ide-
genszerű kép tárul elénk: más a táj képe. Menjünk csak el az Alföldről a Dunántúlra. 
Megszűnik a végtelenben elvesző láthatár, s ha fel is megyünk egy-egy dombra, hegyre, 
ott többnyire az erdő veszi el a kilátást. A költő nem énekli meg a róna nyomán a végte-
lenséget. Hegyeket, a Balatont, falvakat énekel meg, a múlt hozzá tapadó emlékeivel. Itt 
falvak vannak, sokszor nagyon régiek, ősi kúriák, s a százados harcok eseményeinek 
pontos helye, s stratégiai pontoknak patinája, traditiója van. Az Alföld tanyavilága meg-
szűnt s a széles utcájú, szélesen és egyformán elterülő alföldi „parasztváros" helyett kis 
falvak tárulnak elénk a domborzat ráncaiban, völgyeiben vagy „városiasabban", azaz tö-
mörebben, emeletesebben és a földmíveléstől elszakadtabban épült városkák, nyugatias 
városok. Hegyormokat várromok koszorúznak, a búza és a kukorica végtelen tábláit sok-
szerűség váltja fel, répák, takarmányfélék uralkodnak sokhelyt és a domborzat parancsá-
ra tarkán váltakoznak rétekkel, erdőkkel, legelőkkel. A legelőkön nem „legelésznek tik-
kadt szöcskenyájak", melyekről az Alföld költője versel. Ha a szél port fúj, nem a sík ho-
mokját fújja, hanem löszös omlásoldalakét. Talán elég a képből ennyi. (...) A Dunántúl 
jellege, „karaktere", képe más mint az Alföldé, de a Dunántúlé sem egységes véges-vé-
gig, főleg az ember húzta határok között. Hanem aztán egyes részeinek (...) mind van 
egyéni jellegük, amely az idegennek a sajátosságot, az odavalónak az „otthont" jelenti. 
Itt aztán a „jelleg" jó darab földön egyforma. Nem élesen elhatárolt területen, habár né-
hol lehet a jelleghatár igen éles is, akár - hogy messzire ne menjünk - a budai hegyek és 
a Lágymányossal kezdődő síkság között, mint azt a Gellérthegyről szépen lehet látni. 
( . . .) 
Mi az, hogy „táj"? Mi a jellegzetes, ami megkülönbözteti, ami „tájképet" ad? Mivel 
érdemlik ki a nevet? És ki adta azokat? 
Mi a jellegzetes? A domborzat éles különbsége környező területekkel szemben? A nö-
vényzet? A művelési módok s a termelt növények oly mérvű különbségei közeli terüle-
tekkel szemben, amelyek azonnal szembeötlenek? Másszerű településformák? Talán. 
Néha elég éles egy-egy ilyen különbség is. De igazában soha nem jár magában. A termé-
* Teleki Pál: A gazdasági élet földrajzi alapjai. - Centrum Kiadóvállalat Rt., Budapest, 1936. pp. 289-301., 
709-71 I. 
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szetes növényzet különbsége - pl. a Csallóközben és a Kis Alföld többi részén mindig 
valami okból származik. Lehet ez klímakülönbség, de amely ha ez kis területen és arány-
lag élesen jelentkezik, mindig a domborzatból folyik - mint száraz medencék pereme, 
különösen szél felé forduló hegypereme, pl. a Wasatch hegység termékeny oldalán, a 
Nagy Sóstó félsivatagos medenceperemén. Lehet a kőzet, a hordalék vagy talaj különb-
sége, mint a Csallóközben, ahol a Duna törmelékkúpján ágakra szakad s a Kis Alföld 
deflációs síkságába nádas, ligetes vízi világot ékel be. Nagyobb méretekben, olyan nagy 
tájaknál, mint az északamerikai Prairie, az argentínai Pampas, az Északafrikán áthúzódó 
Szudán (szavanna és steppe), a növényzet jellegzetessége, különbsége a szomszédos „tá-
jakkal" szemben, mindig éghajlati okból való. De nem láttuk-e éppen pl. Szudánnál, 
hogy a klímaöv, nemcsak növényzeti, de talajöv is és tulajdonképpen bizonyos sajátos 
állatélet övezete is? Vagy nem láttuk-e azt, hogy az orosz tábla déli részén párhuzamo-
san klímaövek futnak, melyek talaj és növényzeti övek is, és ezáltal sajátos termelés (ár-
pa, búza és cukorrépa, rozs és szárazabb erdő, zab és sűrűbb erdők) övei? A termelés kü-
lönbségei rendszerint hasonló okokból folynak, mint a természetes növénytakaróéi, klí-
maokokból, mint pld. az Alföld és a Dunántúl között, de származhatnak emberi okokból, 
mint a műveltség foka, a nemzetiség - s ez ismét okozhat műveltségkülönbséget (elég 
élesen pld. Temesvártól északnyugatra német és oláh falvak közt), vagy Ízlésbeli kü-
lönbséget (pld. a francia-német nyelvhatáron). A településformák, a házak, istállók, csű-
rök, kútak, kemencék persze elsősorban emberi okokból különbözők, különösen formá-
jukban és elhelyezkedésükben (gazdasági udvar beosztása). 
De az épületek anyagát már a környezet, a táj jellege határozza meg. A Székelyföld 
erdős táján a házak 66%-a fa, a tetők 42%-a zsindely (1910), az Alföldön a házak 72%-a 
vályog, 12%-a tégla, a tetők 42%-a szalma. A földközi-tengeri ház az északi, európai ol-
dalon kőház, a déli, afrikain vályog, de mind lapos tetővel, mint ahogy a tető formáját is 
mindenütt az éghajlat határozza meg. Ahol sok a hó (Svájc, erdélyi hegyvidékek) a tető 
meredek, hegyes. Erős esőjű tájakon is az. A tető formája természetesen befolyásolja a 
kéményét, ez a kemencéét és az a házét. 
A domborzat különbségei erősen tájjelleg-meghatározók, már a formák különbségei 
által is. De a domborzati különbségek rendszerint minden más vonatkozásban is különb-
ségeket vonnak maguk után, a növénytakarókban és az ember életének külső megnyilvá-
nulásaiban egyaránt (pld. a völgyekben hosszan elnyúló falvak, németül Waldhufendorf-
ok a hegyekben, halmazok és más szélesen elterülű alaprajzú települések a síkságokon). 
De a hegyi ember lelki világa is sokban más, mint a síkságiaké. 
Egyszóval ott is, ahol egy táj sajátos jellegének oka főként egy tényező, sohasem ez 
egyedül adja a különbségeket, hanem mindenkor sokféle, a földfelszíni élet sokféle kate-
góriákból való, egymásból és egymásba szövődő különbségek. Ezek együtt adják a táj-
nak sajátos képét, synthézisének külső kifejezőjét. 
Ezt a képet az ember synthetikusan, a maga egészében fogja föl, sokkal inkább és sok-
kal korábban megérzi, mintsem megérti. És ahol megérzi, ahol a tájjelleg oly erős, hogy 
ez az érzet általános az emberek jó részénél, ott nevet adott az ember a tájnak. A nevet 
nem a kívülről jött, de a tájban élő ember adja inkább, a természetben élő, lelki világát is 
abból merítő, a földben gyökerező ember. 
Ezek a nevek egyéniek, földrajzi, földfelszíni tulajdonnevek. Azt az egy, a világon se-
hol még egyszer elő nem forduló, vissza nem térő egyéniséget jellemzik, amely a Föld 
egy bizonyos kis vagy nagyobb területének képében megragad bennünket. 
Egyes ily nevek átmentek más, a legtöbb vonásban hasonló, bár korántsem minden-
ben azonos jellegű földterületekre, mint pl. az orosz sztyep neve a Földnek kevés csapa-
dékú. a sivatagnál gazdagabb növényvilágú, de fátlan, vagy alig fás területeire. De tud-
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juk már, hogy a steppe fogalom, épp úgy mint a sivatag, szavanna s az erdő fogalmai mi-
lyen változatos növényzet (vegetatio) típusokat foglalnak magukban, milyen különböző 
tájképekkel lepnek meg bennünket. Gyiijtő fogalommá válik egy-egy helyi név, még 
nem is azért, mert ahol a nevet adták, legtípusosabb a gyűjtőfogalomban később kifeje-
zett jelleg, hanem sokszor azért, mert ahol a nevet adták, ott találkozott vele a gyűjtőfo-
galmak neveit faragó tudományos ember először, ott ragadta meg őt a „jelleg", a „karak-
ter" legjobban. (...) 
A táj - a földfelszíni élet természettől való synthesise - a természet, az élet úgy, amint 
van - megfigyelhető és még meg nem figyelt összes jelenségeivel, tulajdonságaival - a 
Föld egy bizonyos pontján, területén. A Földön, mint az egész világegyetemben, nincs 
megállás, minden él és változik. A Földön minden egyéni, sem térben sem időben vissza 
nem térő. Alföldi táj ezer és ezer van a világon, de kecskeméti táj, vagy szegedi táj csak 
egy, mert már e kettő is, oly közel egymáshoz, mindenik más, az egyik nagy homokjai-
val, a másik vizeivel. A délorosz puszták sokban hasonlítanak a mi rónáinkhoz, búzát, 
kukoricát termel rajtuk nagyrészt a mieinkhez hasonló formájú, nyelű szerszámokkal az 
ukrán földmíves. (...) Mégis ott más a szél járása a nagy nyilt orosz tábla és a közeli Fe-
ketetenger felől, még sokkal élesebbek az évszakok ellentétei, hosszabb időre fagynak 
be a folyók. (...) 
Nincs két egyforma táj a Földön - ha van is sok hasonló - , s ha néha nehezen is vesz-
szük észre, még nehezebben magyarázzuk meg a különbségeket. Persze, minél jobban 
ismer valaki egy tájat, minél otthonosabb benne, annál inkább fogja jelenségeit, jellegét 
érezni, és annál élesebben és finomabban fogja érezni, meddig tart s mikor lép ki belőle. 
A természet könyvéből is nagyon különbözőképpen tudnak olvasni az emberek és abból 
is a sorok közt is kell olvasni tudni, hogy a betűn túl az értelmet is meg tudjuk érteni. 
Ha a tájak egyéniségek, individuumok is, a Föld nincs belőlük sakktábla, vagy puzzle-
játék szerűen összetéve. A tájak csak ritka esetben határoltak egészen élesen, rendesen 
átmenetek vannak köztük, legtöbbször észrevétlenebbiil olvadnak egymásba. (...) 
A különböző [tájjtényezők hatása nem mindenütt egyforma. Egyik-másik tájra egy-
egy tényező, vagy annak valamely „eleme" saját bélyegét különösen rányomja, erőseb-
ben érvényesül vagy egyszerűen jobban szemünkbe szökik. Azt mondjuk: uralkodik, do-
minál. A leíró földrajz ilyenkor domináló tájtényezőről beszél. 
Ilyen domináló tényező a domborzat például a tengerparton, ahol ő adja a part jelleg-
zetes futásának vonalát, vagy hegységek egészében, tehát hegyi nagytájakban, ha mesz-
sziről vagy átutazva egészükben fogja át azokat szemünk, érzésünk vagy magas hegy-
ségben, különösen fiatal hegységek sziklaormai között. Domináló tényező az éghajlat, 
például a sivatagban és itt jelesül a klímatényezők közül a szél, amely a víztelenséget 
előmozdítja, a felszíni formákat idomítja, a csekély növényzetet is akadályozza a meg-
gyökeresedésben. A növényzet látszik előttünk domináló tényezőnek ott, ahol ennek dús 
volta minden egyebet eltakar, ahol eltakarja a domborzatot s ahol elfeledteti velünk az 
őt, a növényzetet éltető tényezőket, éghajlatot, vizet, talajt stb., tehát a trópusi erdőkben, 
de különben is az erdőkben általában. Az állatvilág kevés helyen válik igazán domináló 
tényezővé. Talán a korallszigeteken vagy a tengeri madarak ellepte sziklaszigeteken és 
guano-padokon még leginkább. Az ember domináló tényező a városban, ahol, különösen 
a nagyvárosban, a fejlődésből kikapcsol majdnem minden természeti tényezőt és min-
dent a legapróbb részletekig a saját akarata szerint formál. 
Tájalkotóknak azokat a jelenségeket, domborzat-, klíma-, növényzetelemeket tekint-
jük, amelyek a tájra jellemzőek, amelyek eliminálása a táj képét, jellegét megváltoztat-
nák. Ha Délfinnországból eliminálnák a jégkorszak alkotta domborhát-teknőmélyedéses 
felszínformát, sokkal inkább egybeolvadna a messzebb keleti északorosz tundrás terüle-
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tekkel, nem volnának százezernyi tavai, sellői, vízerejű és villanyerejű fűrésztelepei, ami 
mind a táj képéhez, mai képéhez tartozik. Ha a sivatagból eliminálni tudnák a heves sze-
leket, nem volnának dünéi, amelyek utat, nyomot befújnak, nem volnának a Rob el-
Khalinak, a Takla-Makannak újra és újra eltemetett városaik, és mi fő, nem volna oly 
portelt levegője, amely megtöri a Nap sugarait és a sivatagi égbolt aljának vörös-sárga 
színét adja. Ha eliminálnák a Földközi-tenger vidékéről az olajfát, csak az olajfát, hiá-
nyozna nemcsak ezüstszürke jellemző színe a tájból, de megváltozhatna a lakosság 
egész élete. Ha a Tisza helyén torrentiális folyó folyna, az Alföld egész képe más volna, 
az ős táj lápi erdei, a messze elkanyargó morotvák, az árterek szántóinak mély fekete 
iszapföldje hiányozna sőt a birtokrendszer is talán más volna rajtuk: későn, nehezen víz-
telenítve jobbára nagybirtokterületek, ami tájképileg is fontos, mert a nagybirtokok, a 
nagyfasorok kerítette táblákkal, rendezett nagy „cserepes tanyák"-kal jellemzőek tájraj-
zilag is. Ha a Ruhrvidék szenét, Lotharingia vasát eliminálnók vagy ha még nem találtak 
volna rájok, hiányzanának a sűrű települések, a hatalmas „Schutthaldék", amelyek dom-
borzatilag számbajönnek már, a kémények erdeje, amely sajátos „silhouettet" ad, a füst-
tel, porral telített levegő, amely sajátos színezést teremt. (...) 
De azért a mai, tehát a magasabb fokon gazdálkodó ember is érzi és felfogja a termé-
szeti factorok együttes, azaz tájhatását. A természettel érintkező feltétlenül; - bizony-
ságai a táj- és találóan természetleíró dűlőerdőrész- stb., szóval környezet (milieu)-ne-
vek. (...) A nevekben is kifejeződő tájismeretben nemzedékek tapasztalata összegződik, 
öntudat alatt synthetizálódik, nemzedékek összenövése, symbiozisa a környezettel, az 
otthonnal, a hazával. 
Odáig, amíg az ember új tájat teremt a nyerstájból hosszú az út. És csak igen kevés he-
lyen, csak éppen a nagy városokban és a nagy szén, vas s talán még a petroleum bánya-
telepeken teremt az ember teljesen új tájképet. ( . . .) 
Az összes tájalkotó tényezőcsoportok ősidők óta formálják és öltöztetik a Föld szinét. 
Csak az ember új tényező közöttük és egészen új mint - helyenkint - domináló tényező. 
Ez természetes. Az ember csak nemrég jelent meg a Föld életében, a társadalmasodás pe-
dig eleinte igen lassú, csak fokozatosan gyorsul üteme. (. . .) A lelkiség bekapcsolása a 
földi életbe, a lelkiséggel telített emberi társadalmasodási folyamat, az ebből származó 
szellemi fejlődés, a feltaláló készség és a művelődésből sarjadzó civilisatio, amely a 
XIX. és XX. századokban az Európából kiinduló technikai civilisatióban csodálatos 
anyagátalakító eszközöket, óriási emberagglomeratiókat produkál, teszi az embert táj-
alakító tényezővé. (...) 
így fekszik rá mintegy hálóként a „természetes" tájra az emberformálta, dominálta 
ú.n. kultúrtáj. Itt-ott egy nagy csomózat - város, bányavidék. De akármilyen sűrű lesz, 
mindig csak háló marad - éspedig áttetsző anyagból göbözött háló. Hiszen a nagyváros 
emberadta takaróján is átüt a természet, és a technika vívmányaiban dúskáló és értük 
adót fizető polgár büszke, „gyönyörű fekvésű" városán is (talán legtöbb joggal Konstan-
tinápolyban, Rio de Janeiróban, San Franciskóban, Stockholmban, Lissabonban alkal-
mazhatjuk ezt a jelzőt - a szárazföld belsejében talán Budapesten is - , hogy csak nagy 
városokat említsek). (...) 
Kicsitől nagyig s az egyetlen legnagyobbig, az egész földfelszínig ilyen egyéni meg-
jelenési formákban, tájakban lüktet az a szövevényes élet, melyet tanulmányozva ténye-
zőire, elemeire, sphaeráira bontunk, mérhető, alakjukban, méreteikben felfogható, kivet-
kőztetett egyszerűségükben, isolatiójukban definiálható véges, és ezáltal véges eszünk-
nek „érthetőbb" elemeikre, mert az élet végtelen lüktetését, azt a mi Istentől való, min-
denek harmonikus, folytonos egységét a „bölcs lángesze sem éri fel, csak titkon érző 
keble tudja óhajtva sejteni". A táj a végtelen egységnek kifejezője, elhatárolatlan és el-
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választhatatlan helyi és keletkező-múló része (a földtörténet során), egyéni, soha térben 
és időben máshol vissza nem térő képe; mégis csak kép, az egész földfelszíni élet helyi 
és pillanatnyi nyilvánulása a maga nekünk érthetetlenül végtelen futásában és nagysze-
rűségében. 
* * * 
A földrajznak tudományos és oktató értéke az, hogy szempontokban, a kutatás és a 
gondolkodás módszereiben gazdag és változatos. Az, hogy anyagban gazdag, csak köz-
vetve érték. 
A földrajz értéke az is, hogy a földfelszín életét a maga egységes valóságában, élethű-
en igyekezve megismerni, meg kell értse a csillagász és a geológus, a történész és az eth-
nografus, a sociológus és a nemzetgazda, a talajkémikus és a meteorológus, a botanikus, 
zoologus, fizikus, a statisztikus és a politikus nyelvét, - kell, hogy ismerje és többé-ke-
vésbbé alkalmazza is kutatási módszereiket. Korunkban, amelynek practicismusra hajló 
közfelfogása az iskolát és főleg épen az egyetemeket is mindinkább szakiskolává kény-
szeríti, a humaniórák és a természettudományok közt álló, őket összefogó földrajznak 
nagy kiegyenlítő, összegyeztető és kiegyensúlyozó értéke van. Ez az érték érzésem sze-
rint több, mint tudományos, több mint tudomány- és iskoladidaktikai. Ez az érték általá-
nos emberi, társadalomépítő. 
Jól értsük meg, - ez az érték nem a földrajzi tudásban van, amely csak eszköz, hanem 
földrajzi gondolkodásban, amely gondolkodásmódszereket és módokat, szak- és foglal-
kozásbeli felfogásokat, tehát embereket hoz közelebb egymáshoz. 
A szakismeret mindig csak eszköz. A szakember is, ha csak az, csupán eszköz lesz, az 
marad. Egész ember az, aki megérti embertársait, azok gondolkodását, munkáját, nehéz-
ségeit, küzdelmeit. A szakismeret általában nélkülözhetetlen. Az adja meg az egyénnek 
az ő anyagi boldogulásának lehetőségeit, képesíti azokra a munkákra, amelyeket mind-
nyájunknak, kinek-kinek a maga helyén a társadalom és az állam differentiált szerveze-
tében végeznünk kell. De teljes emberré, társadalom-fenntartó és -építő emberré, valósá-
gos állampolgárrá vallása és erkölcse mellett csak szélesbbedett, az embertársai munka-
körébe is megértően belátó, gazdagodott gondolkodás teszi. Ez képesíti szakmabeli 
munkájának is magasabbrendű felfogására és végzésére. Én a földrajznak, mint külön-
böző ismeretkörök és gondolkodásmódok kapcsolójának tanító- és nevelő-értékét ebben 
látom - és ebben az értelemben igyekeztem azt művelni az egyetem kathedrájáról. De 
nézetem szerint ez a földrajz feladata már a középiskolában is, és erre rá kell ébreszteni 
és szoktatni a tanárnak készülő hallgatót. 
És éppen őt kell leginkább arra is rávezetnünk, hogy a földrajz művészet is. Művészi 
„rajz", hiszen a természet egy részének, a mi földfelszíni környezetünknek rajza, amely 
festménnyé színesedik, ha többet akar és többet tud mondani. Ne feledjük soha a 
„földrajz" szónak ezt a szép magyar értelmét, ne tegyük értelmét vesztett címszóvá. Ez 
az iskolában, a gyermekek tanításában jön első sorban tekintetbe, mert nem kisebb érték 
figyelmüket a világ örök szépségére irányítani, mint bármi jól csoportosított adatokkal 
elhalmozni őket. Hiszen a boldogság sem anyagi, hanem lelki egyensúly kérdése. 
De az egyetemi hallgatókra és az élet forgatagába került emberre sem értéktelen 
környezetünknek és az egész földfelszínnek rideg, egymás mellé sorolt adatoknál 
művészibb és bölcselkedőbb lélekkel való felfogása. Ez lecsiszolja a csupán adatszerű 
tudásnak szögletességét, érdességét és az alkalmazkodóképességnek azt a hiányát, 
amelyet az életben ílyszerű tudásnál annyiszor tapasztaltam. És ennek a nevelő hatása 
abban rejlik, hogy a közvetlenebbül körülöttünk folyó életet is más, átfogóbb, megértőbb 
szemmel fogjuk tekinteni, ha a jelenségek életszerűségét folyton átérezzük a contempla-
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tív ember, a természethez újra közelebb vitt ember megérzésével, amely talán logikátla-
nabb, de valóbb. Ebben látom a földrajz contributióját a sociális neveléshez, egyik 
contributióját az állampolgárneveléshez. És ebben látom annak magyarázatát, hogy a 
földrajzi tudomány egynéhány kitűnő művelőjét saját tudományának mind philosofiku-
sabb művelése a sociológia terére vezette. 
A jelenségeknek ilyetén, életszerű bonyolultságukban való és még a törvényszerűn 
belül is mindenkor egyéninek megismerése megóv attól, hogy könnyelműen egyetlen 
oknak tudjunk be eseményeket, úgy, mint jelenségeket. 
Előadásaimban és ebben a könyvben is arra törekszem, hogy hallgatóim ne törvénye-
ket tanuljanak, ne törvényekké általánosított jelenségcsoportokban lássák a világot, a kö-
rülöttük folyó életet, hanem a törvényszerű, vagy törvényszerűnek látszó korlátok közt 
lássák meg mindenütt az egyénit, végtelen sok, sokszor csak finoman differentiált válto-
zataiban. Mindez fontos és értékes a kategóriák, természeti törvények, statisztikai szá-
mok és számsorok értelmezése és használatuknak módja szempontjából. 
De ez a néhány megjegyzés és e könyv huszonhat, különböző módszerű vagy beállítá-
sú fejezetének elolvasása arról talán meggyőzi az olvasót, hogy a földrajz oktatásának 
főcélja és értéke gondolkodásunk, gondolkodási módszereink gazdagítása. Elérem célo-
mat, ha megérti, miért annyira befejezetlen ez a könyv és természete szerint nem is lehet 
más - s hogy befejezetlenségével az önálló továbbgondolkodásra kíván serkenteni, az 
ismertetett és nem ismertetett területeken egyaránt. 
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THE LANDSCAPE THEORY OF TELEKI PÁL 
Abstract 
In Hungarian geographical science the usage of the concept of region — "landscape" ap-
peared rather early, but it did not become a theoretical system concept for a long time. Hungar-
ian geography was mainly influenced by the German school, but from time to time French and 
Anglo-Saxon influences became apparent too. 
Within the theory of modern Hungarian geographical sciences Teleki Pál described first the 
geographical characteristics of the region. He was also the first person to utilise the category of 
region in the research of political regional processes (administration, state, empire). 
For Teleki the region was an important question from the earliest part of his scientific work, 
and from 1918 he consciously described the task of political utilisation of regions. 
In this paper we primarily examine Teleki's theoretical approach, and in a few instances we 
demonstrate what practical deductions could be drawn from the theoretical constructions, 
whether we examine the whole of the region of the state or just the internal political-adminis-
trative divisions of it. For him the natural space or the natural region was not as important as 
the people living in the region, the reciprocal relationship between the region and the people 
living, working, organising, building within it. 
Bevezetés 
A XIX. század utolsó harmadától formálódó modern földrajztudomány egyik folya-
matosan újrafogalmazódó filozófiai jellegű alapkérdése a természetföldrajzi környezet 
és a társadalom közötti viszony meghatározása volt. Ezen a kérdéskörön belül vetődött 
fel a táj problematikája. A nemzetközi földrajztudományon belül az 1870-es évektől 
kezdve kialakuló, majd fokozatosan formálódó, egyre inkább teret nyerő modern táj-
elmélet kezdetben elsődlegesen természeti-természetföldrajzi kategóriaként fogalmazta 
meg a tájat, majd fokozatosan társadalmi, gazdasági és politikai tartalmú elemekkel bő-
vült a táj fogalma, míg végül egyfajta totális értelmező és rendszerező kategóriává vált. 
A táj viszonyrendszerének kutatása és megfogalmazása több más fogalomra, illetve 
térkategóriára kiterjedt. A „tájállam" és az „államtáj" kategóriái a nemzetközi földrajz-
tudomány több tájelméleti iskolájában (német, angolszász, francia) megjelentek, s ezzel 
párhuzamosan többféle elméleti tartalommal ruházódtak fel. 
A magyar nyelvben a „táj" kifejezés a nyelv ősi rétegéhez tartozik, köznapi használata 
széleskörű és természetes volt a XV. századtól. A táj több tartalmi meghatározottságban 
jelent meg a köznapi szóhasználatban magyar nyelvtörténeti kutatások szerint. A „táj" 
fogalmát tehát nem a földrajztudomány „fedezte fel", fogalmazta meg először a magyar 
nyelvben, hanem a tudomány egy köznapi kategóriát töltött meg sajátos tartalommal. 
A magyar földrajztudományban a táj fogalmi használata korán megjelent, de hosszú 
időn keresztül nem rendeződött elméleti rendszerfogalommá. A magyar földrajztudo-
*Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 
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mányra elsősorban a német iskola hatott erőteljesen, de időszakonként, s egy-egy 
jelentős személyiség esetében közvetlen francia és angolszász hatásokkal is kell 
számolnunk. 
A modern magyar földrajztudomány elméletében Teleki Pál - jelentős részben a 
nemzetközi földrajztudományi kutatások eredményeinek a hatására - fogalmazta meg 
először a táj földrajzi sajátosságait, illetve alkalmazta a táj kategóriáját a politikai 
térfolyamatok (közigazgatás, állam, birodalom) kutatása során. 
Teleki számára a táj tudományos munkássága korai szakaszától fogva fontos kérdés 
volt, majd különösen 1918-tól kezdve tudatosan fogalmazta meg a táj politikai 
hasznosításának feladatát. 
Ebben a rövid tanulmányban elsősorban Teleki elméleti megközelítéseit vizsgáljuk, 
de néhány esetben bemutatjuk, hogy az elméleti konstrukció milyen gyakorlati követ-
keztetésekkel járt, akár az államtér egészét, akár pedig annak belső politikai-közigazga-
tási tagolódását illetően. Teleki elméleti fejlődése nem elszigetelten játszódott le a táj 
kérdéskörében, hanem tudatosan viszonyult - tudománytörténeti elemzésén keresztül - a 
nemzetközi tájelmélet minden jelentős iskolájához, képviselőjéhez. A magyar földrajz-
tudományban elsősorban Lóezy Lajos és Cholnoky Jenő megközelítései hatottak rá, de 
részben a földrajzi környezet és a társadalom kölcsönhatásának értelmezési köréhez is 
kapcsolódva durva vitába keveredett Czirbusz Gézával. Teleki több ponton más megkö-
zelítéseket alkalmazott, illetve más felfogást vallott a tájak kérdésében, mint kortársa 
Prinz Gyula, vagy később Kogutowicz Károly. 
A tájelmélet problematikájának megjelenése és fejlődése a modern magyar 
földrajztudományban 
A táj, mint olyan nem a földrajztudomány, hanem a köznapi gondolkodás fogalma-
kéntjelent meg. A táj részben nyitott, s többtartalmú kategóriaként fogalmazható meg a 
közgondolkodás szempontjából. A földrajztudománynak mindenkor tisztáznia kellett a 
tudományos kategóriává transzformált táj fogalom tartalmát, s mindenkor meg kellett ha-
tároznia az értelmezés érvényességi körét. 
A köznapi, részben a tudományos tájfogalom kérdése sajátos módon már keveredett 
Szepsi Csombor Márton európai útleírásában {Szepsi Csombor M. 1620/1979). Szepsi 
utazásai leírásakor többféle térkategóriát (természeti, történeti, települési, politikai) 
használt, köztük a tájét is. 
Szaller György - az első magyar nyelvű részletes földleírásban - hasonló módon ke-
rült szemléleti kapcsolatba a köznapi tájfogalommal és tájlehatárolásokkal (Szaller Gy. 
1797). Művében a természeti leírásokat már tudatosan inkább természeti egységnek (is) 
tekinthető területekben adta, a többi (történeti, gazdasági, közigazgatási) megközelítés 
viszont inkább a megyei keretek között jelent meg. 
A modern magyar földrajztudomány megteremtésének tudatos, az MTA által jóváha-
gyott intézményesülési folyamatában a „Magyar Birodalom" természeti, s nem is csak 
természetföldrajzi viszonyainak leírása (Hunfa lvy J. 1863) meghatározó kiinduló pontot 
jelentett. Hunfalvy elsősorban az orográfiai viszonyok elemzése révén jutott arra a kö-
vetkeztetésre, hogy: „A magyar birodalom általában véve természeti viszonyaiban vilá-
gosan kifejezett jellemmel bíró, földirati egység; határai tehát, kevés kivétellel természe-
tesek, azaz hegygerinczek és folyók által jelölvék" (id. mű, p. 112.). A magyar biroda-
lom déli határai természeti tekintetben a legproblematikusabbak, mivel „Dél felé sem 
Horvát-, sem Dalmátországok határai nincsenek a természet által kijelölve..." (p. 113.). 
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A tájelmélet nem jelent meg közvetlen módon Hunfalvy munkájában, de a természeti 
viszonyoknak jelentős szerepet tulajdonított a „Magyar Birodalom" létrejöttében és 
fennállásában. A politikai tér belső természeti viszonyainak a kutatását elsősorban a ter-
mészeti-topográfiai egységek keretében oldotta meg, de ezek az egységek nem jelentek 
meg szerves táji entitásként. Hunfalvy életműve későbbi szakaszában sem vált a modern 
tájelmélet és tájföldrajz képviselőjévé, holott minden tekintetben közvetlenül ismerte a 
nemzetközi földrajztudományban kibontakozó tendenciákat. 
Ratzel emberföldrajzának magyar fordításakor a szerző hozzájárult ahhoz, hogy a ma-
gyar kiadáshoz egy „ratzeli szellemben készült" Magyarországgal foglalkozó függelék 
kerüljön (Ratzel F. 1887, pp. 588-596.). E függelék Ratzel szellemében fogalmazva 
megállapítja: „...Magyarország jól kifejlődött földrajzi egyéniség. Természetes határai 
vannak, a melyeken tartósan tűi nem terjedt sohasem..." (p. 588.). Erdély és Horvát-
ország meghódítása „...Magyarországot természetes egységgé egészíti ki" (p. 590.), 
ugyanakkor ezeken a területeken megteremtődtek az elkülönült regionális fejlődés kere-
tei is. „E kerületi jelenségek azonban nemcsak a központtól való távolságon alapulnak, 
hanem a különböző természeti viszonyokon is, a melyek az országot változatossá, egyes 
tájait különbözőkké teszik, a mi által különböző vidékek, különböző országrészek kép-
ződnek, belső határok keletkeznek" (p. 590.). A magyar államiság magterülete az Al-
föld, mely a hegységperem „defensiv" jellegével szemben „offensiv természetű". 
Ha végignézzük témánk szempontjából a Földrajzi Közlemények 1873-1887 közötti 
15 évfolyamát (Thirring G. 1888), akkor némileg leegyszerűsítve, úgy fogalmazhatunk, 
hogy a „tájképi szépség", a „tájképi leírás" korán helyet kapott a folyóirat hasábjain, 
majd megjelent egyes országrészek (Alföld, Kisalföld, Dunántúl, Felvidék, Erdély, Dél-
vidék) valamilyen szempontú elemzése is, ugyanakkor a tájelmélet és tájföldrajz teljes 
gondolati rendszerében nem jelent meg. 
A Hunfalvy Jánost a budapesti egyetem földrajzi tanszékén felváltó Lóczy Lajos 
inkább geológus, s elsősorban természetföldrajzi kutatói mentalitással és felfogással ren-
delkezett. Műveiben megjelent a természeti, mindenek előtt a morfológiai tér sokszínű-
sége, de elméleti rendszer-jelleggel nem tett hitet, az általa egyébként jól ismert nemzet-
közi tájelméleti megközelítések mellett. A Balaton-, majd az Alföld-kutatás megindítá-
sával és szervezésével mégis kiemelkedő érdemeket szerzett az analitikus tájkutatásban. 
Lóczynak jelentős szerepe volt abban, hogy Teleki természetföldrajzi érdeklődése 
felerősödött, de azt kell mondanunk, hogy Lóczyval szemben, Telekit sohasem a termé-
szeti jelenségek érdekelték önmagukban, hanem sokkal inkább az ember és a társadalom 
szélesebb kapcsolatrendszere, kölcsönviszonya. (E témakörben megjelenő könyvismer-
tetései az 1904-es évtől kezdve világosan mutatják, hogy alapvetően a „fejlődési köl-
csönhatások" megragadásának lehetőségei izgatták.) 
Czirbusz Géza - Lóczy utóda a budapesti egyetem földrajzi katedráján - a modern 
magyar emberföldrajz egyik megalapítója mind leíró (Czirbusz G. 1902), mind pedig el-
méleti jellegű munkáiban {Czirbusz G. 1912, 1915, 1917, 1919) foglalkozott a természet 
és a társadalom kölcsönviszonyának a kérdésével, s rendkívül tudatosan és durván eluta-
sította a mechanikus földrajzi determinizmust (geográfiai fatalizmust, materializmust). 
Czirbusz „Magyarország földrajza" című monográfiája természetföldrajzi részében a 
tárgyalás alapja már a természeti táj (mind a nagy-, mind pedig a középtájakat kizáróla-
gosan természetföldrajzi tartalmú és meghatározottságú egységként kezelte). Czirbusz 
már „tájhierarchikus" szemléletben tárgyalta az ország belső természeti struktúráit, s ön-
tudatosan jegyezte meg: „A Nagy Alföld terjedelmét követő hét síksági tájékra osztom, 
mely felosztás teljesen új geográfiánkban" (Czirbusz G. 1902, p. 67.). A gazdasági, tár-
sadalmi és helyrajzi jellegű második részben többféle országrész-felosztást alkalmazott, 
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melyek között történeti-területi, statisztikai és részben természetföldrajzi alapú egysé-
gek is megjelentek, de az elemzés kerete elsősorban a megye volt. 
Cholnoky Jenő első elméleti jellegű politikai földrajzi elemzésében (Cholnoky J. 
1911) a tartós államalakulások problematikáját vizsgálta. Úgy ítélte meg, hogy az állam-
alakulások is „...kénytelenek engedelmeskedni a természet kényszerének" (p. 71.). El-
utasította a „történelmi materializmus" vádját, de földrajzi determinisztikus felfogását 
egyértelműen megfogalmazta: a tartós államalakulat legfontosabb feltételének a jó, ter-
mészeti határokat tartotta. Európa két, legszerencsésebben határolt államának Nagy-Bri-
tanniát és Magyarországot tekintette. 
Magyarország déli természetes határait vizsgálva (Cholnoky J. 1914) arra a következ-
tetésre jutott, hogy a folyók nem jó természetes határok. A „...hegység az igazi jó po-
litikai határ" (p. 433.). Ebből a felfogásból kiindulva úgy ítélte meg, hogy a déli részen is 
hegységi természetes határra kell szert tennie az országnak: „Ez a természetes határ 
pedig Montenegró közepéről indul ki Ipek [PeéJ tájára, ott a Rigómezőt délről megkerüli 
s elválasztja a prizreni medencétől, aztán felmegy a Ljuboton [LjubotenJ 2740 m. magas 
csúcsán, onnan átvág a régi Szerbia és Bulgária határára Vranja [Vranje] felett, aztán 
körülbelül a mai határ mentén húzódik át a Nyugati-Balkán hegység gerincére s azon 
végig jön le Orsovára" (p. 436.). 
1914-ben tehát Cholnoky Jenő eljutott annak egyértelmű megfogalmazásához, hogy 
a magyar államteret déli irányban is ki kell tolni a hegységperemig, megteremtve így a 
legteljesebb egybeesést a természeti nagytér és a magyar állam területe között. 
Cholnoky a „medenceállamok" stabilitását mint történeti tényt határozta meg. Szerin-
te Európa államainak nem egymástól kell félniük, „...hanem az ázsiai medencék sokkal 
nagyobb politikai alakulásaitól..." (p. 437.). Európa létérdeke, hogy megakadályozza a 
nagy ázsiai medencék egységes politikai szervezetének kialakulását. 
Prinz Gyula Magyarország monográfia sorozatának első tagjában (Prinz Gy. 1914) a 
természetföldrajzi elemzésekben tiszta természetföldrajzi, hierarchikus tájszemléletet 
érvényesített, olyannyira, hogy a „Délvidéki szigethegységek és a Száva medence" 
nagytáji egységében tárgyalta a Mecseket, a „Frusskagora"-t és a Pozsegai-hegycsopor-
tot, tehát a történeti Magyarországon belül figyelmen kívül hagyta a magyar-horvát köz-
jogi jellegű közigazgatási határt. 
A ország politikai földrajzát tárgyaló fejezetben Prinz kiinduló pontja az, hogy a 
hegyszerkezet „a Duna kettős medencéjét teszi az állam törzsévé" (p. 160.). Ettől az idő-
szaktól kezdve az „állami magterület", az „állami törzsterület" táji tartalma Prinznél 
folyamatosan jelen van. 
A természetföldrajzi környezet és a politikai közületek, az államok közötti kapcsola-
tokat szemlélve arra a következtetésre jutott, hogy: „Földrészünk gazdag és erős vona-
lakkal kialakult tagosulása sok önálló, szorosan zárt egységes területet létesített. Európa 
államai a morfológiai területek természetes határai közé kényszerültek" (pp. 178-179.). 
Prinz elméleti tekintetben tovább lépett akkor, amikor „az Alföld elméleti államának 
határai"-t határozta meg (id. mű p. 163.). A magyar természetes határok elmélete szem-
pontjából fontos lépés annak megfogalmazása, hogy az Alföldön keletkező állam termé-
szetes határai nem lehetnek folyóhatárok, sőt azokat a medenceállam szempontjából ter-
mészetellenesnek kell tekinteni, csak a hegységperemen alakulhat ki a medenceállam 
természetes határa. 
Erdély helyzetét sajátosan fogalmazta meg Prinz: „A szármát-síkság nagy és az 
Alföld kis állama közé beékelt természetes erőd közbenfekvése miatt kihívja mind a 
kettő birtoklási vágyát. A szármát-síkság állama Erdély birtokában az egész Duna-vona-
lon hatalmi tényezővé válik, az Alföld állama számára pedig Erdély hatalmas védőbás-
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tya. Igen természetes tehát, ha az Alföld állama Erdélyt már korán megszerezni töre-
kedett" (p. 164.). 
Prinz szerint a magyar állam csak az Adria irányában terjeszkedett hosszabb időn túl 
a „természetes", „természetföldrajzi" optimum keretein. Ez a túlterjeszkedés azáltal vá-
lik magyarázhatóvá, hogy a tenger lett a magyar állam függetlenségének a bázisa. E te-
kintetben Prinz a történeti-reálpolitika alapjaira helyezkedett. 
Prinz korai államföldrajzi munkásságában már megjelenik az a gondolat, hogy a „táj 
államot szül", s ennek keretében elméletileg elsősorban a „medenceállam", vagy „Al-
föld-állam", az „Alföldi tájállam" kategóriájával illette. Összességében úgy vélte, hogy 
története során „...a magyar állam belenőtt a természetes geográfiái régióba" (p. 166.). 
Az államterület belső politikai tagoltságának vizsgálatakor kénytelen megállapítani, 
hogy az államhatárok kialakulásával szemben a megyék határainak létrejöttében a dom-
borzatnak szinte alig volt szerepe, bár azt is nyugtázza, hogy „A hegyes vidék a politikai 
tagolódásnak jobban kedvez.. ." (p. 170.), s a nagy- és kismegyés területek határát a 
hegységek és az alföldek érintkezési vonalában húzta meg. 
A belső politikai tér tagolódása szempontjából a természetes államegység nem vezet 
természetes nagyrégiókhoz: „A Duna-medencék természetes politikai egysége azonban 
lehetetlenné teszi a természettől előírt vidékek kialakulását" (p. 191.), ezért a belső poli-
tikai felosztás nem támaszkodhat ugyanazon tényezőkre, mint az állam határai. Az állam 
természetes módon két nagy egységre, az Alföldre, mint magterületre, s a peremvi-
dékekre osztható. A magyar állam természetes vidékekre való felosztása mindig egyen-
lőtlen marad, mert az Alföld egységét természetellenes lenne megbontani (Hajdú Z. 
1980). 
Lóczy lMjos szinte élete alkonyán kapta feladatul a Magyar Szent Korona országainak 
sokoldalú feldolgozását, s a külfölddel történő megismertetését. A mű nemcsak földraj-
zi, hanem teljes, földrajzi, társadalomtudományi, közművelődési, közgazdasági képet 
kívánt adni a Magyar Szent Korona Országairól. Mivel közjogi egységet dolgozott fel, 
szemlélete elsősorban történeti, a belső struktúrák feltárásakor és leírásakor történeti te-
rületi egységekben mozgott (Lóczi Lóczy L. /szerk./ 1918). 
A tájelmélet ismeretelméleti kifejtése Dékány István (Dékány I. 1918) nevéhez fűző-
dik. Dékány rendkívül széles nemzetközi elméleti összegzés alapján tekinti át a földrajz-
tudomány teljes elméleti problematikáján belül a tájtényező fejlődésben betöltött szere-
pét. A földrajztudományt „. . .a Föld tájegységeinek morfostrukturális genetikájáéként 
definiálja (p. 20.). A konkrét tájhatások vizsgálatára ideális területnek tekinti Magyar-
országot, mert „... itt a tájegység kérdése sohasem lesz kérdéses" (p. 21.). A tájhatások 
vizsgálata minden tekintetben fontos, hiszen „...úgy a gazdasági politikában, mint a vi-
lágpolitika nagyobb összefüggéseiben a földrajzi kapcsolatok, tájproblémák viszik az el-
ső szerepet" (p. 22.). 
Cholnoky Jenő egész két világháború közötti politikai földrajzi szemléletét meghatá-
rozta az az alapállása, mely szerint „...a földrajz és történelem, különösen a földrajz kö-
nyörtelen igazságai abszurdnak minősítik a párisi határozatot..." (Cholnoky J. 1920., p. 
285.). Cholnoky szerint a történeti Magyarország „zárt geográfiái egység"-ként jelent 
meg mindig a nemzetközi földrajztudományban. Új elem Cholnoky szemléletében: 
„Nem a közös nyelv, nem a közös vallás, nem a közös faj teszi a medence lakosságának 
összetartozandóságát, hanem csakis a gazdasági egymásra-utaltság. S ez olyan törvény, 
amely ellen nincs apelláta." (p. 291.). 
Az egész két világháború közötti magyar földrajztudomány arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy a trianoni békeszerződés által megvont határok ellenkeznek a termé-
szetföldrajzi tényezők által követelt természetes állapotokkal, ezért ezek a határok csak 
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ideiglenesek lehetnek, ezért Magyarország cím alatt mindenkor a történeti Magyaror-
szág földrajzát írták meg. 
Fodor F. a magyar tájelméletben új fogalmat honosított meg, a „gazdasági táj" fogal-
mát (Fodor F. 1924). Fodor felfogásában a gazdasági földrajz a gazdasági élet fizikai 
feltételeinek, a gazdasági javaknak és az azokat termelő és felhasználó embernek az 
egyes gazdasági tájakban való szimbiózisát feltáró tudomány. Felfogásában a gazdasági 
táj harmonikusan kialakult „gazdaságföldrajzi egység". 
Teleki tájfelfogásának kialakulása és fejlődése 
Teleki Pál (1879-1941) a modern magyar geográfia egyik meghatározó egyénisége, a 
magyar gazdasági és politikai földrajz megalapozója, a két világháború közötti időszak 
egyik kiemelkedő politikus-egyénisége (két alkalommal miniszterelnök, külügyminisz-
ter, közoktatási miniszter, több ciklusban országgyűlési képviselő stb.) tudományos élet-
művében és gyakorlati tevékenységében rendkívül jelentős szerepet kapott a tájelmélet 
és a tájak problematikájának a kutatása. A magyar tájelmélet második világháborúig 
való fejlődése szempontjából egészében véve meghatározó Teleki Pál életműve. Teleki 
tájfelfogása többosztatúan alakult az életművön belül. 
Teleki elsősorban nem empirikus, saját tájkutatásain keresztül ismerte fel a táj és a táj-
földrajzjelentőségét, hanem elmélettörténeti kutatásai vezették rá erre a meggyőződésre. 
Kezdetben teljesen azonosult a német földrajz táj felfogásával - „Táj alatt értem azt, amit 
a német a „Landschaft" szóval jelöl. Nem gyűjtőfogalom, hanem organikus, egy maga-
sabbrendű életegység fogalma. Ez az életegység a földfelszín egy-egy része, az ember 
környezete" (Teleki P. 1917a, p. 17.) - , elméleti megközelítése majd később válik sokol-
dalúbbá. 
A földrajzi gondolat története feldolgozásakor Teleki kitüntetett figyelmet fordított a 
tájelmélet fejlődése fő irányainak megfogalmazására (Teleki P. 1917b). Szinte minden 
jelentős irányzat megközelítéseit kritika alá vetve fogalmazta meg saját tájelméletét. Te-
leki kiinduló pontja, hogy az ember mint egyed nem lehet földrajzi faktor, hanem csak a 
szocializáció révén válik valójában földrajzi faktorrá és „tájfactorrá, tájalkotó tényező-
vé" (p. 183.). Teleki tájföldrajzi felfogására itt már elsősorban Vidal de la Blache fran-
cia tájföldrajzi iskolája hatott, mind elméletileg, mind pedig gyakorlatilag ezt az iskolát 
értékelte a legmagasabbra (pp. 190-191.). A magyar geográfiában is szívesebben látta 
volna Teleki a megyék monográfiái helyett a Mezőség, a Nyírség, a Barcaság, a Csalló-
köz, a Hanság leírását. (Ennek érdekében jelentős pályadíjat tűzött ki még 1916-ban, 
melynek nyertese Fodor Ferenc lett a Szörénység tájrajza c. monográfiával, amely 
azonban csak 1930-ban jelenhetett meg). 
Teleki felfogásában ekkor a földrajztudomány már „syntetikus tudomány", s „Ennek 
a tudománynak a tájban, mint organikus életegységben, a földfelszín helyi, vagy egész 
életközösségében sajátos, ismeretelméletileg önálló tárgya van" (p. 204.). Ha a földrajz-
tudományt tájföldrajzként határozta meg, akkor a táj szükségszerűen a földrajztudomány 
legfontosabb kategóriája kellett, hogy legyen. Ha a földrajz tájföldrajz, akkor földrajztu-
domány elemzési gazdagsága a tájhoz kell, hogy kapcsolódjon. 
Az első világháború igen jelentős hatást gyakorolt a földrajztudományra és a politikai 
földrajzi gondolkodás fejlődésére. Szinte minden jelentős geográfus eljutott a világhá-
ború katonai, politikai jelentőségének elemzéséhez. Fodor Ferenc úgy ítélte meg, hogy 
a világháború „... politikai egységeknek földrajzi egységekre való kiegészítésért folyik" 
{Fodor F. 1917, p. 338.), s így végül földrajzi tényezők mozgatták az élethalálharcot. 
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A magyar tájelmélet és tájföldrajz fejlődése első szakaszának (1918-ig tartó) megha-
tározó eleme, hogy nem alakult ki egységes tájfelfogás, de a magyar földrajztudomány 
minden jelentősebb egyénisége követte a nemzetközi földrajztudomány elméletileg sok-
színű fejlődését. A magyar megközelítésekben a táj inkább természetföldrajzi kategória-
ként jelent meg, bár egyes kutatók megfogalmazták az ember tájtényező mivoltát is. Kö-
zös elemként jelent meg a „medenceállamiság" megragadása, s a hegységperemi termé-
szetes határok tudományos favorizálása. Teleki a szakasz végére - elsősorban tudo-
mányelméleti és tudománytörténeti felkészültsége révén - már jelentős, ha még nem is 
meghatározó egyéniséggé vált a tájkutatások területén. 
A két világháború közötti magyar földrajztudomány (a tájelmélet szempontjából ezt 
az időszakot tekintjük a fejlődés második szakaszának) tájelméleti félfordulatát, a táj-
problematika bonyolultságát a Magyar Földrajzi Társaság 1918-as szózata a világ Föld-
rajzi Társaságaihoz (A Magyar ... 1918) már szemléletesen megmutatta. A szózat szer-
zői - a korszak szinte minden vezető geográfusa részt vett megfogalmazásában - a nem-
zetközi földrajzi tudományhoz fordultak „... a középső Duna egységes medencéje egy-
séges államának, Magyarországnak ügyében". 
A szózat a korábbi tájfelfogásoktól hangsúlyban eltérően a tájat nemcsak természeti, a 
természet által adott egyéniségnek tekinti, hanem Vidal de la Blache nyomán azt fogal-
mazza meg, hogy „Az ember az, aki ezeket a maga használatára alakítva, felhasználva, 
valóban kitermeli a táj individualizmusát". 
A magyar geográfia eme tájelméleti fordulatában szerepet játszott a nemzetközi föld-
rajzi felfogásokhoz való alkalmazkodás, másrészt csak ezzel a felfogással tudta a „győz-
tesek" földrajztudományban elfogadott (ezt szemléltette az idézetek nagy része) gondo-
latmenetnek megfelelően elérni politikai célját, nevezetesen a Kárpát-medence termé-
szeti, gazdasági, történeti és politikai egysége szükségességének igazolását. 
A „Magyarország Területi Épsége Védelmi Ligája" jelentős részben földrajzi megala-
pozottságú tevékenységet fejtett ki az ország integritásának megőrzéséért vívott harc-
ban, s nem csak azon oknál fogva, hogy Lóczy Iuijos volt a Liga elnöke, Teleki Pál pedig 
szellemi megalapozója és mozgatója, hanem azért is, mert úgy ítélték meg, hogy csak az 
ország földrajzi egységének elfogadtatásával lehet a történeti államterület egységét meg-
indokolni. 
A trianoni béketárgyalásokra készült földrajzi jellegű elemzések, illetve a béketárgya-
lások alatt született memorandumok (Cholnoky J. /szerk./ 1920) kivétel nélkül az ország 
integritásának szükségességét igazolták, s a történeti Magyarországot egy természeti-
természetes, történeti és gazdasági államegységként mutatták be. 
Már a történeti Magyarország felbomlása után (1921) született meg Teleki Pál tájköz-
igazgatási reformkoncepciója, amelyben a szűkebb értelemben vett Anyaországot (tehát 
Horvátország elszakadását elismerve) osztotta fel természetes tájakra, melyek a megyei 
beosztás térbeli kereteiül kínálkoztak (Teleki P. é.n.). A „természetes tájak" természet-
földrajzi, történeti, gazdasági, települési tartalmat egyaránt hordoztak, de elsődleges 
meghatározottságuk nemzetiségi jellegük volt (Hajdú Z. 1982). 
Teleki tájelméleti munkássága az 1930-as évekre minden tekintetben kikristályoso-
dott, s bonyolultságában is letisztult. A politikai földrajz maghatározása kapcsán (Teleki 
P. 1931) direkt módon kifejtette álláspontját: a földfelszín a legnagyobb táj. Ezt a teret a 
domborzat és a tengerek kamrákra osztják, amely nagykamrák sem a tradicionálisan fel-
fogott kontinenseknek, sem a világtörténelem eddigi államainak nem felelnek meg, még 
nagyságkategóriáinak sem. A nagykamrákat széles, lakatlan átmeneti zónák választják 
el egymástól. A nagykamrák jellegét a klíma adja meg, az egyes nagykamrák befelé ön-
álló, saját fejlődéssel rendelkeznek. Minden nagykamrában egy életegység fejlődik ki, s 
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a nagykamrák államai kénytelenek együtt élni és fejlődni. 
A kamrákban megfigyelhető az államok között az egyensúlyra való törekvés: „Dom-
borzatilag adott nagytájak szabták meg az európai nagyhatalmak méretarányát: a Brit-
szigetek, az Ibériai- és Appennini-félsziget, a Párizsi-medence a periférikusán hozzási-
muló tájakkal és a Középduna magyar medencéje" (p. 190.). 
A XIX-XX. "század technikai fejlődése jelentős változásokat hozott a földrajzi tér 
szempontjából, a globalizáció felerősödését: „...az egész földfelszín, mint legnagyobb 
táj életegysége mindinkább előtérbe lép a regionális tájegységekkel, országtájakkal és 
szubkontinentális nagytájakkal, nagykamrákkal szemben" (p. 191.). 
Telekinél az „Imperialismus" is sajátos földrajzi, sőt táji tartalmat kap: „A geográfus 
szemében az Imperialismus dominantiára való törekvés az ember részéről. Dominantia a 
táj felett s magában a tájban az imperialismusnak egy neme a többi földrajzi faktorokkal 
szemben. Az, amit a politikában imperialismusnak nevezünk s amit a geográfus szemé-
ben emberközi, vagy államközi imperialismusnak neveznénk, az egy népnek és a tájnak, 
amelyben az emberi faktor már magasabb dominantiára jutott, tehát egy művelt nemzet-
nek és egy magasabb berendezkedésű tájnak, államnak dominantiára való törekvése más 
tájak, azok természeti kincsei és azok népei felett" (p. 198.). 
Teleki a természeti táj és az állam közötti kapcsolatokat a magyar földrajztudomány-
ban meghonosodott leegyszerűsítő felfogásokhoz képest árnyaltabban fogalmazta meg: 
„A táj, mint termelő egység, az államnak, mint nagyobb termelőegységnek fontos része. 
Az egyik azonban a természeti adottságok alapján kialakuló életegység és kategória, a 
másik emberi, és pedig politikai akarat alapján kialakuló" (p. 201.). Ugyanakkor összes-
ségében arra a következtetésre jut, hogy: „A táj és így a politikai táj, az állam is, mint 
életegység a földfelszíni élet összességének faktora" (p. 201.). Teleki életművében az itt 
is megfogalmazott „politikai táj" problematikája jelentős helyet foglal el. 
Teleki tájfelfogásának szintézisében (Teleki P. 1936, pp. 289-201.) a tájat a követke-
zőképpen határozta meg: „A táj, - a földfelszíni élet természettől való synthesise - a ter-
mészet, az élet űgy, amint van - megfigyelhető és még meg nem figyelt összes jelensé-
geivel, tulajdonságaival, - a föld egy bizonyos pontján, területén..." (p. 292.). 
A tájat egyedi, unikális entitásnak tekintette Teleki, s az egyes tájak között széles ha-
tárövet tételezett. „Az Alföld, mint táj" ábrája (p. 293.) a nemzetközi földrajztudomány 
egyik fontos analitikus tájmeghatározási kísérlete, melyben domborzati, éghajlati, tele-
pülési, történeti és etnikai tájalkotó tényezőket egyaránt figyelembe vett. 
Teleki szerint a „...tájfelosztások sohasem lehetnek élesek, - sőt egyedüli érvényűek 
sem" (Teleki P. 1936, p. 437.), így szinte természetes, hogy „A magyar medence tájait 
helyenként a természeti tényezők szerint is nehéz lehatárolni" (p. 438.), s ha a gazdasági, 
települési és politikai tényezőket is figyelembe vesszük, akkor csak széles átmeneti övek 
mellett határolhatjuk le viszonylagos módon a tájakat. A „Magyarország természetes tá-
jai és népsűrűsége" ábráján (p. 449.) nyolc nagytájat és átmeneti öveket határolt le. 
A táj és az állam fogalmi kölcsönhatása sokszor rendkívül összetetten jelent meg 
Telekinél: „Magyarország ...Európának egyik államalkotó nagy tája. Nagyhatalmi táj, -
bár hátránya a többiekkel szemben, hogy a tengertől el van zárva és kissé keletre fekszik 
már (p. 441.). Az első világháborúig „...a középső és legnagyobb Dunamedence termé-
szetes élettere és a magyar nemzet államának élettere összeesett" (p. 452.). Azt is meg-
fogalmazta Teleki, hogy a világháborús összeomlás után rendkívül problematikus lett a 
természeti nagytér és a politikai térszervezés viszonya: „A Dunamedence egysége ami-
lyen felkiáltójel természetileg oly kérdőjel politikailag" (p. 453.), de nem változik meg 
azon meggyőződése, hogy: „A mi Dunamedencénk is Európa nagy államalkotó tájai kö-
zé tartozik" (p. 453.). 
Teleki a táj és nép kölcsönhatásának és együttélésének problematikáját vizsgálva ha-
lála előtt arra a következtetésre jutott, hogy „... az a táj, amelyet a nép magáénak vall, 
tehát a kettőnek, tájnak és népnek a symbiosisa, az összefonódása, szóval az, amit ügy 
nevezünk, hogy „haza" (Teleki P. 1941 p. 5.). 
Teleki számára a táj és a nép elválaszthatatlanul egybekapcsolódott. Ez a felfogása 
húzódott meg a Táj- és Népkutató Központ életre hívása mögött. Úgy vélte, hogy a táj és 
nép kapcsolata részben földrajzi, részben történeti-néprajzi, részben pedig társadalom-
szervezési, közigazgatási kérdés. (A Központ első kiállítása politikai konfliktusok ürü-
gyévé vált, megromlott a kapcsolat az alapító professzorok - Teleki Pál, Györffy István 
és Magyary Zoltán - között.) 
Teleki számára a tájkutatás és a tájfejlesztés egybekapcsolódott, lényegében francia 
típusú területfejlesztési folyamattá kezdett válni a tiszalöki erőmű és alföldi öntözőrend-
szer kutatása során. 
Teleki tá jföldrajzi felfogásának hatása 1948-ig 
Teleki tanítványai és munkatársai a táji problematika sok vonatkozását vizsgálták a 
két háború között. Rónai András elsősorban az államhatárok és a táj kérdéskörét (Rónai 
A. 1935, 1939, 1941, 1942, 1945), Kádár IMSZIÓ a népi tájszemléletet, valamint a „ma-
gyar ember" és „magyar táj" kölcsönhatását (Kádár L. 1941, 1943), Korpás Emil a „te-
lepülési tájakat" (Korpás E. 1934). Elek Péter az 1940-es években továbbfejlesztette Te-
leki táj közigazgatási elméletét, s mind az általános közigazgatást (Elek P. 1940), mind 
pedig a mezőgazdasági közigazgatást (Elek P. 1942) táji alapokra kívánta helyezni. Elek 
az „üzemi táj" kategóriájának megfogalmazásával új fogalmat hozott a tájelméletbe is. 
Teleki tájszemléletének jelentős hatása volt a jogtudomány közigazgatási térszerve-
zési elméletére (Csizmadia A. 1936; Rusznyák Gy. 1938, 1940). Teleki táj közigazgatási 
felfogása sok tekintetben hatott a két világháború közötti időszak magyar közigazgatási 
reformtörekvéseire. 
Prinz Gyula két világháború közötti államföldrajzi és közigazgatás-földrajzi tevé-
kenysége sok tekintetben töretlenül tovább hordozta az 1914-ben lefektetett alapfelfogá-
sát, de tovább is lépett jó néhány tekintetben (Prinz Gy. 1926). A legfontosabb szemléle-
ti továbblépés, hogy úgy ítélte meg: „A geológiai eredmények az analizáló tájtan ered-
ményeivel összeolvadtak a táj szintézisében. Ebben a szintézisben egyenesen létcélját 
találta meg a földrajztudomány" (id. mű, p. 1.). Prinz tudatosan felvállalja, hogy tovább-
lép Lóczy korának egyoldalú hegyszerkezeti szemléletén is „... helyébe a természeti táj-
egységek keresése lépett" (p. 2.). 
Prinz kiinduló pontja, hogy a Magyarország fogalom „...nem politikai terület, hanem 
földrajzi területegységet jelent" (p. 3.), mely minden politikai határváltozástól függet-
lenül „élő területegyén", s „Magyarország a természettől predesztinált államföldrajzi te-
rületegység iskolai példája" (p. 3.). „Magyarország, mint tájfogalom tehát nem olyan 
erőszakolt üvegházi termés, mint a még nemrég annyit hangoztatott Középeurópa..." (p. 
4.), „...Magyarország tájegységjellege is független a politikai sorstól" (p. 5.). Prinz fel-
fogásában tehát 1926-ban az ország, mint térkategória jelent meg „tájegység"-ként. A 
„Magyarország táj rendszertani (alaktani) térképvázlatán" egy sajátos „Magyarország" 
jelenik meg, amely nem azonos sem az „Anyaországgal", sem pedig a történeti Magyar-
országgal, hanem a kettő között van: a Pannonföldhöz sorolta Prinz a Zágrábi-, a Zagor-
jei-medencét, a Száva-síkságot, a Pozsegai-hegységcsoportot, az Almus-hegységet, de a 
Stiriai-dombságot is. 
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Az 1930-as évek második felében elkészült „Magyar Földrajz" (Prinz Gy.-Teleki P.~ 
Cholnoky J. é. n.) szervesen illeszkedett a korszak nagy szellemtörténeti összefoglalá-
sainak a sorába. A három kötet egy-egy rövid fejezetet leszámítva Prinz munkája. Prinz 
„...hideg tárgyilagossággal csak egy földrajzi országot..." tekint kutatási területének, 
nem a történeti, politikai teret, egy „...természeti tájegység határvonalait..." keresi, s ab-
ban azt, hogy „...meddig ér benne a magyarság, meddig töltötte ki és meddig alakította 
ki magyar földdé" (I. köt., p. 10.). 
A történetiség sajátos módon befolyásolta Prinz szerint a tértudat alakulását: „Mióta 
Attila ebben a medencében megalapította az első történetileg szerepet játszó nagyálla-
mot, azóta bizonyosan él Európa népeiben az ország tájrajzi egységének képzete. A 
Hungária név sohasem politikai területet jelentett, hanem annak a földrajzi területegy-
ségnek fogalomjele volt, mely Reclus, Ratzel és Kjellén szerint a legindividuálisabb ál-
lamföldrajzi területegységek egyike" (p. 17.). 
„Magyarország tizenöt tája" c. ábráján (I. köt., p. 295.) Prinz a történeti Magyaror-
szágot tagolta sajátos nagyságú, alakű és elnevezésű tájakra. Ezeket az egységeket a tu-
dományos földrajz produktumainak tekintette, s úgy ítélte meg, hogy a „népi tájszem-
lélet" nem állja ki a tudományos kritika próbáját. (Teleki és tanítványa, Kádár László ez-
zel szemben úgy látták, hogy nem tudományos alapokon kell kreálni a tájakat, hanem fel 
kell tárni a népi táj meghatározások struktúráit, a lehatárolt tájak rendszerét.) 
A „Magyar Földrajz" III. kötete mindmáig a legterjedelmesebb „államföldrajzunk". 
Az „államföldrajzi kép" megrajzolásakor Prinz mindvégig érvényesítette a tájelméleti és 
tájföldrajzi megközelítést, akár a „nagyváros a tájban", akár „a térszín államalakulásra 
gyakorolt hatása"-t vizsgálta. Mindvégig a történeti Magyarország a feldolgozás kerete, 
a természeti és az államtér harmonikus egységének a bizonyítása. 
Prinz erősen determinisztikus szemlélete bontakozik ki a következő megállapításá-
ból: „Kétségtelen tény, hogy az állam térbeli alakját a földfelszín maga írta elő, mert a 
magyar állam csakis az országhoz, mint egységes élettartományhoz és annak természe-
tes határaihoz alkalmazkodott kiterjedésében" (p. 344.). 
Az 1942-ben megjelent Magyarország földrajzában minden korábbinál egyértelműb-
ben fogalmazott Prinz: „Az ország természetes területegységet, az államterület ellenben 
adott időpontban való uralmi terület egységet jelent. „... A magyar országhatár, a ter-
mészetes magyarországi területegység határa, köröskörül és mindvégig természetes 
határ is..." (Prinz Gy. 1942, p. 15.). 
Prinz úgy ítélte meg, hogy: „ az ország területén a Föld egyik legállandóbb és részben 
legmozdulatlanabb határú ezeréves állama él..., az ország az egyetemes műveltség sze-
mében minden politikai sorsfordulatban megmaradt tájrajzi - politikai kettős országfo-
galomnak, Hungáriának" (p. 143.). 
A világháborús vereség új helyzetet teremtett a magyar földrajztudomány számára is. 
Rónai András szinte a háborús események kellős közepén jelentette meg az Államtudo-
mányi Intézet több éves munkájával készült Közép-Európa atlaszát. Az atlasz a legtel-
jesebb áttekintést adja a térségről, s hangneme a korábbiaktól erőteljesen különbözik, ki-
fejezetten óvakodott a durva, szélsőséges minősítésektől. Az atlasz politikai földrajzi 
ábrái tényszerűek és korrektek (Rónai A. 1945). 
Rónai részt vett a „Dunatáj" államai megbékélését szolgáló, háromkötetes nagy mun-
ka elkészítésében is (Radisics E. 1946), mégpedig „földrajzpolitikai tanulmányaival". A 
párizsi békeszerződés előkészítésében csak esetlegesen vett részt. 1947-ben Közép-
Európa területi problémáit elemezte {Rónai A. 1947), később pedig a politikai földrajzi 
összegzésében foglalt állást a térség megbékélését illetően (Rónai A. é. п.). 
A korszak - témánk szempontjából - legfontosabb monográfiája Bulla Béla és 
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Mendöl Tibor Kárpát-medence földrajza (Bulla B.-Mendöl T. 1947). A mű megírása 
1945 előtt megkezdődött, s befejezése és megjelentetése a háború utáni időszakra esett. 
A szerzők szükségét érezték - részben a megváltozott történelmi helyzet miatt - hogy az 
előszóban részletesen megmagyarázzák a területválasztás indítékait. A legfontosabb 
szempontjuk az volt, hogy: „Államterületünk többféle természetes tájból részesedik, ha-
táraik nem egész tájakat, hanem ilyen tájaknak darabjait fogják össze politikai egység-
gé... A Kárpát-medence az a legkisebb természetes egység, amelynek tág keretein belül 
a magyar állam területe, egyéb államokkal osztozkodva, mindenestől elfér" (p. VI.). 
A szerzők állást foglaltak a történeti-területi fejlődés folyamatossága és megszakí-
tottsága tekintetében is, nevezetesen, hogy az akkori állam- és területi struktúrákat csak 
történeti változásaikkal együtt lehet megérteni. Ez vonatkozik a magyarság tájalakító és 
tájformáló szerepének térségi meghatározottságára is. 
A szerzők szinte mindenre - a politikai-állami területi struktúrát leszámítva - kiterje-
dően a korábbi hagyományoknak és a tényeknek megfelelően bizonyították a Kárpát-
medence egységét. Ez az egységtudat kiterjedt mind a természeti-, természetes-, mind 
pedig a „műtájra" is. Mendöl Tibor fogalmazta meg a mű igazi alapcélját és egyben 
alapértékét: a „magyar táj" elemzésének feladatát. S e megközelítésben a „magyar táj" 
egybeesik a történeti Magyarország területével (p. 73.). 
Összegzés 
A táj problematikája, kutatásának, értelmezésének változása, a magyar földrajztudo-
mány történetébe mélyen beágyazott folyamatként fogalmazható meg. A fejlődésben 
megjelent a nemzetközi törekvésekhez való egyfajta kapcsolódás, néha igazodás, de a 
magyar földrajztudomány felismerte az ország természetföldrajzi problematikájának 
legsajátosabb rendszerét, s meg-megújuló kísérleteket tett az ország tájföldrajzi sajátos-
ságainak a tisztázására. 
A táj és az állam kölcsönviszonyának és kölcsönhatásának megragadása és elemzése 
részben elméleti problematikaként, elsősorban azonban a magyar állam és a Kárpát-me-
dence egymáshoz való kapcsolódásának kérdéseként jelent meg a magyar földrajztudo-
mányban. 1918-tól - a korábban is élő megközelítés szinte abszolutizálódott - s a föld-
rajztudomány úgy vélte, hogy a területi revízió legtudományosabb bázisa képes lenni, s 
megközelítéseit el is kívánta fogadtatni a nemzetközi tudományos közvéleménnyel, ami 
nem igazán sikerült teljes körűen. 
A történeti Magyarország és a Kárpát-medence kölcsönviszonyát a korszak magyar 
geográfusainak többsége elméletileg a földrajzi determinizmus álláspontjáról ítélte meg, 
többségükben a mechanikus természetföldrajzi meghatározottság álláspontjára helyez-
kedtek. A magyar geográfia legjelentősebb személyiségei egy alapkérdést szinte kivétel 
nélkül azonos alapállással válaszoltak meg, nevezetesen, hogy a Kárpát-medence termé-
szetes egységébe belenőtt magyar állam ezeréves történetének és egységének legszilár-
dabb bázisa maga a természeti tér volt. 
Teleki Pál elméleti-elmélettörténeti kutatások alapján azonosult a földrajztudomány 
tájföldrajzi felfogásával, s évtizedeken át építette saját megközelítésének rendszerét. 
Számára nem a természeti tér, vagy a természetes táj volt az igazán fontos tényező, ha-
nem a tájban élő ember, az ott dolgozó, építő, szervező ember és a táj kölcsönviszonya. 
Teleki volt az, aki a természetföldrajzi környezet - társadalmi térszervezés kölcsönhatá-
sát dialektikusan ítélte meg elméletileg. (Magyarország és a Kárpát-medence kölcsön-
hatása elemzésekor már többször hajlamos volt a determinisztikus megközelítésre). 
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Gróf Teleki Pál népszövetségi szakértőként Moszulban (1925). 
(A Magyar Földrajzi Múzeum archívumából) 
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Földrajzi Közlemények CXXV. (XUX.) kötet, 2001. 1-2. szám, 65-80. o. 
TELEKI PÁL EGY KEVÉSSÉ ISMERT MUNKÁJA, AZ ÚN. MOSZULI 
JELENTÉS 
TÍMÁR EDIT* 
ONE OF TELEKI PÁL'S RATHER UNKNOWN PAPERS: THE SO-CALLED MOSUL REPORT 
Abstract 
Teleki Pál was one of Hungary's most cultured politicians between the two World Wars. He 
demonstrated his versatility and wide range of vision in one of his lesser known geographical-
geopolitical papers: the so-called Mosul report. The report was prepared at the request of the 
League of Nations between 1924-1925 by a three member committee — of which Teleki was 
one. The aim was to determine the border between Iraq and Turkey. The report contains — 
among other things — the geographical and ethnographic description of the area in question, 
the characteristics of the city of Mosul, the questions of nomadic people and their lifestyle, and 
the concept of Kurdistan. The report reflects well the regional view of the geographer, his theo-
ries regarding the interrelationship between man and the region, his opinions about the ques-
tions of nationalities, and his wide ranging knowledge beyond geographical sciences including 
history, philosophy and ethnography. 
Teleki Pál életművéről számos cikk, monográfia jelent meg, több konferencián, elő-
adóülésen foglalkoztak tudományos tevékenységével, ám az ún. Moszuli1 jelentést -
mint Teleki Pál jelentős tudományos munkáját-részleteiben még kevéssé dolgozták 
fel. A jelentést népszövetségi megbízásból készítette 1924-1925-ben egy háromtagú bi-
zottság - melynek Teleki is tagja volt - az Irak és Törökország közötti határvonal kijelö-
lése céljából. 
A Moszuli jelentés történelmi háttere 
Az első világháború után a Török Birodalom felbomlásával és az újonnan függetlenné 
vált Irak állam létrejöttével a Közel-Keleten is felszínre kerültek a határok kijelöléséből 
és a problémás területeken élő, kisebbségi sorba kerülő nemzetek sorsából eredő politi-
kai feszültségek. így pl. az Irak és Törökország közötti határkijelölés tárgyában a vitatott 
területen - melynek kiterjedése 87 890 km2 volt, és akkoriban lakóinak száma kb. 
800 000 főre volt tehető - az arabokkal és törökökkel együtt élő, nagy számú kurd nem-
zetiségű kisebbség jövőjének kérdése jelentett ilyen problémát: vajon melyik állam pol-
gáraivá váljanak a húszas években mintegy félmilliós népességet kitevő kurdok? 
*A Magyar Földrajzi Múzeum, 2030 Érd, Budai út 4. A szerző e tanulmánya az ELTE TFK-n készített szak-
dolgozotának rövidített, szerkesztett változata. 
'A továbbiakban a földrajzi nevek az adott forrásban, ill. a Teleki Pál által használt formában jelennek meg, 
míg zárójelben a Cartographia 1998-ban kiadott Világatlasza által használt névírás szerepel. 
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A kérdés megoldására a Népszövetség egy szakértőkből álló nemzetközi bizottságot 
kért fel, melynek E. af Wirsén2 svéd politikus, egykori belügyminiszter, A. Paulis ezre-
des, belga katonatiszt, és Teleki Pál voltak a tagjai. A Bizottság feladata volt, hogy a be-
nyújtott szakanyagok és helyszíni tájékozódás tapasztalatai alapján tegyen javaslatot a 
határkonfliktus megoldásának lehetőségeire az egykori török tartomány, a Moszuli vila-
jet hovatartozását illetően. A Bizottság tíz hónapos kutató- és feldolgozómunka után 
1925. július 16-án adta át jelentését és javaslatát a Népszövetségnek. A kilencven oldalas 
népszövetségi jelentés3 angol és francia nyelven jelent meg. 
Felmerülhet a kérdés, miért éppen ezt a három embert jelölte ki a Népszövetség erre a 
feladatra? A svéd Wirsén nem mindennapi katonai és politikusi érdemei mellett Svédor-
szág semlegessége miatt kaphatta a népszövetségi megbízatást, a belga Paulis pedig el-
sősorban katona volt. Teleki mellett nem csak addigi tudományos tevékenysége szólt, 
hanem az is, hogy egy a háborúból a vesztes oldalon kikerült, területének egyharmadát 
elveszítő ország - melynek nem lehetett semmiféle politikai vagy gazdasági érdeke ezen 
a területen - tudós politikusaként egy megbízható, elfogulatlan javaslat elkészítésére ép-
pen a legmegfelelőbb ember volt. Emellett földrajztudósi ismertségén túl híres térképe, 
az ún. „Carte rouge", azaz a „Vörös térkép" - mint térképszerkesztési újítás - is szerepet 
játszhatott a felkérésben. 
Közismert, hogy Teleki politikai földrajzi munkásságának egyik legfontosabb témája 
a nemzetiségek kérdése volt. Az említett térkép - melynek pontos címe „Magyarország 
néprajzi térképe a népsűrűség alapján" - módszertani újszerűsége abban rejlett, hogy 
míg az addigi nemzetiségi térképeken a szerkesztők nem vették figyelembe a vizsgált te-
rületre jellemző népsűrűségi adatokat, és ugyanolyan hangsúlyozottsággal jelenítették 
meg az adott nemzetiséget, függetlenül attól, hány ember élt a vizsgált területen, addig a 
Teleki és munkatársai által készített térképen a színfoltok arányosak voltak a terület nép-
sűrűségével. Mindenütt annyi négyzetmilliméternyi területet színeztek, ahány száz lako-
sa volt a kérdéses területnek. A térképről szemléletesen kiviláglott az ott élő népesség 
száma, népsűrűsége és nemzetisége egyaránt. („Vörös térképnek" azért nevezték alkotá-
sát, mert ezzel a színnel jelölte a Kárpát-medencében élő magyar nemzetiségű lakossá-
got, amelynek többségi volta az elcsatolt területek jelentős részén már a színválasztás ré-
vén is szembetűnővé vált). Az újszerű, valós tényeket bemutató, korrekt kartográfusi 
módszert Európa-szerte elismeréssel fogadták. Bár a béketárgyalásokon nem jelenthetett 
érvet Magyarország felszabdalása ellen, mégsem véletlen, hogy néhány évvel később a 
Népszövetség a moszuli feladattal Telekit bízta meg, aki újszerű kartográfusi módszerét 
a jelentés nemzetiségi térképeinek elkészítésében is alkalmazta. 
Teleki és munkatársai a helyszínen tájékozódtak a vitatott területről, valamint elemez-
ték - és helyszíni tapasztalataik alapján felül is bírálták - a Törökország és Irak részéről 
benyújtott részletes, de sok szempontból részrehajló beterjesztéseket. A jelentés termé-
szet- és népességföldrajzi fejezeteinek és térképeinek elkészítése feltehetően elsősorban 
Teleki érdeme. A vizsgálatok nyomán a Népszövetség 1924-ben ideiglenes határként ki-
jelölte az ún. „brüsszeli vonalat", amely 1925-ben végleges határvonallá is vált. 
Első olvasatra úgy tűnik, hogy a szakértői csoport az Irak mögött álló angol érdekek-
nek megfelelő javaslatot adta jelentésében. Szurovy G. (1973) szerint az iraki kurdok 
még a hetvenes években is Teleki felelősségét emlegették azért, hogy nem jöhetett létre 
2Einar af Wirsén (1875-1946) hivatásos tiszt, diplomata, történész, tanár. 1915-ben tagja volt annak a nemzet-
közi bizottságnak, amely megállapította Bulgária es Törökország új határait. 
^Ez a térképekkel, statisztikai adatokból kiinduló táblázatokkal és ábrákkal illusztrált jelentés megtalálható az 
Országgyűlési Könyvtár népszövetségi anyagai között. 
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önálló kurd állam. Azonban a döntés mögött látni kell a húszas évek nagyhatalmi politi-
kájának érdekviszonyait, a vitatott területen található olaj stratégiai fontosságát, a Kö-
zel-Kelet máig kiható vízmegosztási problémait, valamint a terület népességének döntő 
többségét kitevő kurdok történelmének és életformájának sajátosságait. 
Kurdisztán és a kurdok 
Elöljáróban le kell szögezni, hogy a „Kurdisztán" névnek, mint földrajzi, topográfiai 
és történelmi fogalomnak a használata nem következetes. Fontos hangsúlyozni, hogy 
Kurdisztán földrajzi névként ugyan szerepel a térképen, de nem fedi le azt a területet, 
amelyen a kurdok élnek, hiszen csak Irán egyik ENy-i tartományát hívják hivatalosan is 
így (Kordestan). Az sem lehet elégséges definíció, hogy Kurdisztán az a terület, ahol 
kurdok élnek (azaz Törökország DK-i, Irán Ny-i, Irak E-i és Szíria ÉK-i része), hiszen 
kurd népesség - bár inkább csak szórványokban - megtalálható Libanonban, Örményor-
szágban, Azerbajdzsánban is, helyenként akár több százezer fős kisebbséget is alkotva. 
Sőt a Németországban „törökként" nyilvántartott vendégmunkások többsége is kurd. A 
kurd történelmet állandó harc és küzdelem jellemzi, ám Kurdisztán, mint állam, a maga 
jogán soha nem létezett, a kurdok soha nem alkottak egységes nemzetállamot. Voltak 
ugyan önállósodási törekvések, de ezek csak néhány hónapos, kis államalakulatokat 
eredményeztek, melyeket nemzetközi szinten soha nem fogadtak el. Bár az első világ-
háború után az 1920-as Sévres-i béke irataiban még szerepelt egy önálló Kurdisztán lét-
rehozatalának lehetősége, de végül is az 1923-as Lausanne-i egyezmény került ratifiká-
lásra, mely már nem említ önálló kurd államot. 
Maga Teleki sem használja következetesen a „Kurdisztán" kifejezést: nála inkább táj-
fogalomként jelenik meg, mint egyfajta természetföldrajzi egység, kiterjedt fennsíkok-
kal és hegyvidékekkel. Egy másik munkájában, „A gazdasági élet földrajzi alapjai" c. 
művében Mezopotámiát három részre osztotta fel, közülük a Tigristől K-re eső hegylábi 
területet és hegyvidéket nevezte Kurdisztánnak. (Megjegyzendő, hogy egyes térképeken 
Kurdisztáni-hegység néven illetik a Tigris és Eufrátesz alföldjét övező hegyvidéki terü-
letet.) 
A népszövetségi döntés következtében ma négy állam, Törökország, Irak, Szíria és 
Irán területén élnek egységes tömbben a több mint tízmilliós népességet kitevő kurdok, 
többnyire az említett országok közös határai mentén. Éppen nagy számuk, környezetük-
től sokszor eltérő életmódjuk, kultúrájuk, jellegzetes, öntörvényű migrációjuk és önálló-
sodási törekvéseik miatt a kurd probléma napjainkig jelentős feszültségforrás maradt. 
A kurdok pontos számára vonatkozóan egymásnak ellentmondó statisztikák állnak 
rendelkezésre ma is, mert az adott országok érdekeiknek megfelelően tüntetik fel statisz-
tikáikban a kurd népesség számát. Ma a becslések szerint a világ legnagyobb hazátlan 
nemzete mintegy 15-20 milliónyi lehet. A törökországi adatokból például teljesen ki-
hagyják a kurd kisebbséget, mert az állam vezetése szerint nem is élnek kurdok az or-
szágban, csak „hegyi törökök". Ha összevetjük a kurdok lélekszámára vonatkozó adato-
kat, akkor a különbségek szembetűnők. Az adott ország össznépességéhez képest Török-
országban, Irakban és Iránban jelentenek számottevő, 10%-ot meghaladó kisebbséget. 
Az eltérő adatokat az 1. táblázat foglalja össze. 
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1. táblázat - Table I 
A kurdok száma a legújabb statisztikák szerint 
The number of the Kurdish people according to the latest statistics 
Etnikumok enciklopédiája Fischer The Statesman's Yearbook 2000 
Weltaimanach (1995-ös adat) 
(1996-os adat) 
millió fő az össznépesség millió fő millió fő az össznépesség 
%-ában %-ában 
Törökország 9,60 19,0 12,0 **nincs adat -
Irak 3,90 25,0 4,0 3,7 18,0 
Irán 5,00 10,0 5,0 6,0 9,0 
Szíria 0,90 8,0 1,0 0,8 6,0 
a volt Szovjetunió* ***0,30 ***Q ] - - -
Libanon ***0,05 ***Q J - - -
Összesen 19,75 _ 22,0 10,5 
-
'^Elsősorban Örményország. 
'•^Feltehetően a forrásként használt török statisztikák nem neveztek meg kurd lakosságot az or-
szág területén. 
***A forrás szerint „kb." 
Forrás: Etnikumok enciklopédiája 1993, Fischer Weltaimanach '96, The Statesman's Yearbook 
2000. 
A kurdoknak nemcsak számarányára, hanem eredetére, történelmére vonatkozóan is 
meglehetősen eltérő, sokszor ködös kiadványok jelentek meg. A kurdok nem arab, ha-
nem indoeurópai eredetűek. Már a történelem kezdetétől lakják a Toros K-i, DK-i és a 
Zagrosz Ny-i, ÉNy-i régióit. Asszír és sumér feljegyzések tanúsítják, hogy e területek 
Kr. e. 2000 óta a kurdok által lakottak. Marco Polo is említést tesz a kereskedőket rette-
gésben tartó kurd nevű hegyvidéki népcsoportról. A kurdok már a VII. sz.-ban felvették 
az iszlámot, ma többségük (85%) szunnita, de kis számban megtalálhatók közöttük - fő-
ként az iráni kurdok között - síiták is. Egységes beszélt nyelvük nincs. Az Etnikumok 
enciklopédiája (1993) szerint két nagy nyelvjárási csoportjuk különíthető el, a kurman-
dzsi (kermandzsi) és a szorani, Kiszely /. (1984) szerint viszont három: az északi kurdok 
nyelve a zaza, a középső kurdoké a kermandzsi, a déli kurdoké pedig a guráni. Kurd iro-
dalmi nyelv sem létezik, bár manapság már vannak törekvések erre a magasabb iskolai 
végzettségű kurdok körében (a párizsi Kurd Intézetben pl. egy 50 ezer szavas kurd-fran-
cia szótár elkészítésén dolgoznak). A kurd írásbeliség megalkotása az egységes nyelv hi-
ánya és a szétszórtság miatt is nehézkes. 
A kurd társadalom alapegysége a törzs, amelynek élén az aga áll. A törzs és az aga je-
lentősége a mai napig érezhető a hegyvidéki kurd csoportok társadalmi életében. Hagyo-
mányaikban, törvényeikben az első helyet az öregek tisztelete foglalja el. Eredetileg a 
kurdoknál nem volt szokásban a többnejűség, bár elszórtan van példa rá. ősi szokás és 
törvény volt viszont az endogám házasságkötés. A kurd férfiak harcban edzettek (mindig 
is keresett zsoldosok voltak), a kurd nők pedig sokkal inkább részt vesznek a közéletben, 
mint az adott országban élő arab vagy török társaik. Gazdasági tevékenységüket illetően 
a kurdok hagyományosan állattenyésztők, nomád vagy félnomád kecske- és juhpászto-
rok, ma azonban már nagy számban foglalkoznak földműveléssel is É-Mezopotámia al-
földi területein. Egy-egy hegyvidéki kurd törzs életét az évszakok ritmusa szabályozza, a 
transhumance pásztorkodó család vándorlásának nem szabhat gátat az államhatár, és ez 
az életmód sok esetben adott okot konfliktusra. Érdemes idézni egy kurd nemzeti mottót, 
melynek eredete régebbi, minthogy bárki is emlékezni tudna rá, s jól mutatja a kurdok 
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kisebbségi sorsából eredő életérzést: „a kurdoknak nincsenek barátaik" (Hitchens, C. 
1992). 
A Moszuli jelentés érdemi megállapításai4 
a) „Bevezetés, a Bizottság bemutatása, munkarendje" 
A jelentés a bizottság tagjait bemutató bevezetőt követően kifejti, hogy fő feladata a 
Lausanne-i egyezmény 3. cikkelye 2. bekezdésének - mely kijelölte a háborúból vesz-
tesként kikerült Török Birodalom megmaradt része, illetve az újonnan született, az akkor 
brit mandátumterületnek számító Irak közötti határt - felülvizsgálata. A Bizottság min-
den közlést megkapott munkájához mind török, mind iraki részről. Tagjai személyesen 
is találkoztak a Török Köztársaság elnökével, valamint Faisal (Fejszál) iraki királlyal. 
Mindkét érintett ország kormánya szakértőt jelölt ki, akik a terepbejárásokra is elkísérték 
a Bizottság tagjait. Az érintett országok erős politikai nyomással próbálták saját érdekeik 
oldalára állítani a Bizottság tagjait, melyet ők a részrehajlás gyanújának elkerülése érde-
kében határozottan elutasítottak. 
A tényfeltáró munka kiindulópontjai a vitatott terület természetföldrajzi, földtani 
adottságai, éghajlata, felszíne, az ebből adódó előnyök és hátrányok voltak. Mindezek 
alapvetően meghatározták a táj legfontosabb kereskedelmi útvonalainak elhelyezkedé-
sét, az ott élő népesség életmódját, a letelepedés formáit, a gazdasági élet jellegét, a ke-
reskedelmi kapcsolatokat, a helyi közigazgatás rendszerét, bizonyos kistájak centrum-, 
mások perifériajellegét, a köztük levő gazdasági erővonalak intenzitását. 
Teleki földrajztudósként és nem politikusként vett részt ebben a munkában. Ezt bizo-
nyítja, hogy moszuli feltáró- és kutatómunkájának eredményeire több későbbi művében, 
tanulmányában visszatért (Teleki P. 1926, 1935, 1936). A török és az iraki-brit politikai 
érdekviszonyok világosan tükröződnek a Moszuli jelentésben is. Törökországnak a há-
ború utáni helyzete miatt egyetlen lehetősége az volt, hogy megnyerje saját érdekeinek a 
vitatott terület lakosságát. Ezért kilátásba helyezte egy népszavazás meghirdetését. Ab-
ban bíztak, hogy az új Török Köztársaság szabadabb politikai rendszere és a modernizá-
ció felé mutató társadalmi változásai kellő vonzerőt jelenthetnek a Moszuli vilajetben 
élő, etnikailag nagyon sokszínű, de döntő többségben kurd népességnek. így a török kor-
mány „...azt ajánlja a Tanácsnak, engedje meg a Moszuli vilajet lakosságának, hogy 
szabadon dönthessen sorsáról"5. Iraki részről már sokkal árnyaltabb érvrendszerrel 
álltak a bizottság elé. Hangsúlyozták politikai elkötelezettségüket, hiszen a 
szövetségesek oldalán harcoltak a világháborúban, valamint hogy Irak, mint fiatal állam 
a béke és a stabilitás szem előtt tartásával kezdi majd meg természeti erőforrásainak 
kiaknázását. „Mi pedig arra vágyunk, hogy békében és biztonságban éljünk annak 
érdekében, hogy az egész emberiséget szolgáljuk természetes erőforrásaink feltárásával 
és feldolgozásával". A kissé patetikus és fennkölt hangvételű érv mögött nemcsak Irak 
érdekeit kell látni, hanem az akkori Nagy-Britanniáét is. 
Ezt bizonyítja a brit ügyvivő és a brit külügyminiszter e kérdéssel foglalkozó levélvál-
tása. A bagdadi brit ügyvivő 6666. számú táviratában már 1919. június 13-án az alábbia-
kat írta: „A török és perzsa határ egybe kell essék annak a területnek a keleti határával, 
amit Kurdisztánnak tekintünk. Gazdasági és stratégiai okokból, és hogy Irak hasznot 
^Teleki Pál fejezetcímeinek felhasználásával. 
5Azok az idézetek, melyek forrása külön nincs jelezve, a Moszuli jelentésből származnak. 
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húzhasson az erdőkkel borított és gyors gazdasági fejlődésre képes hegyvidékből, kívá-
natos, hogy Sulaimaniya, Rania és Köi Sanjaq a mezopotámiai közigazgatás alá tartoz-
zon. Erbil a Mosul felé tervezett vasútvonal mentén fekszik, és - Akrához hasonlóan -
nem tekinthető Kurdisztán egy részének. Dohukot és Zakhót szintén be kell kebelezni 
Mezopotámiába, de Amádiát nem" (in: Szurovy G. 1973. p. 116.). A brit külügyminisz-
ter 1919. augusztus 22-én kelt táviratában határozott utasítást adott a Bagdad-Moszul 
vasútvonal építésének megkezdésére az alábbi okok miatt: „Úgy gondolom, a gazdasági 
előnyök jelentősebbek, mint a katonaiak. A vasút olajban gazdag területeken és Mezo-
potámia leggazdagabb gabonavidékén halad át... és nem hagyhatjuk figyelmen kívül to-
vábbi gazdag ásványlelőhelyek feltárásának lehetőségét" (in: Szurovy G. 1973. pp. 1 l ó -
i n . ) . 
A jelentős számú kurd népesség hovatartozásának problémáját látta ugyan az angol 
kormány, de nem Teleki elvét tartották szem előtt, mely szerint nem szabad kettészakíta-
ni egy egységes etnikai közösséget, hanem éppen ellenkezőleg, az „oszd meg és ural-
kodj !" célszerű, de etikátlan elvét próbálták alkalmazni. „Mivel a kurdok reményeinkkel 
szemben nem fogadták szívesen az angol uralmat, a vasút nagyon szükséges, hogy elle-
nőrizhessük őket... Kurdisztánra vonatkozóan még mindig úgy gondoljuk, helyes lenne 
előmozdítani önkormányzatú kurd államok szövetségi unióját, amelyek egymás között 
viszálykodhatnak, de nem ártanak Mezopotámiának" (in: Szurovy G. 1973. p. 117.). 
És végül van még egy szempont, amelynek szemszögéből érdemes megvizsgálni a 
problémát, s ez a Moszuli vilajet lakossága, azon belül is a döntő többséget alkotó kur-
dok oldala. A Török Birodalom bukásával egyedülálló lehetőség adódott a kurdok szá-
mára egy önálló állam megteremtésére. Küldöttségük ott volt a párizsi béketárgyaláson, 
és Mahmud Barzindji sejk 1924-ben létre is hozott egy önálló kurd kormányzóságot a 
Nagy-Záb és a Sirwan (Diala) folyó közötti területen. Hatalmát azonban nem tudta meg-
erősíteni, sőt lázadóként a Bizottság sem tárgyalt vele, ezért tevékenysége nem vezethe-
tett eredményre. 
Mindezekből kitűnik, hogy a Bizottságnak szinte reménytelen volt a tárgyalófelek ér-
dekeivel egyező, elfogulatlan és helyes döntést hoznia. 
b) „A vitatott terület általános földrajzi, földtani és éghajlati jellemzői" 
A török és iraki részről a bizottság számára benyújtott térképeken feltüntették az álta-
luk javasolt határvonalat. Ezeket a javaslatokat a Bizottság figyelembe vette, de szükség 
szerint felül is bírálta. Nyilván Teleki Pál készítette el a jelentés földrajzi vonatkozású 
részeit, melyben érvényesült a tudós egyik alaptétele, miszerint minden politikai javaslat 
és döntés meghozatala előtt meg kell ismerni a kérdéses terület földrajzi helyzetéből 
adódó sajátosságait, hiszen - mint ezt a jelentésben is hangsúlyozza - a természeti felté-
telek az ott élő ember jellegét, magatartását is meghatározzák. 
A jelentés a geológiai jellegzetességekből indul ki, majd felvázolja a földtani értelem-
ben határnak nevezhető vonalat. Megállapítja, hogy a geológia szemszögéből - a felépí-
tő kőzetek anyaga, kora, települése, a szerkezeti vonalak és a jellegzetes kőzettestek elő-
bukkanása alapján - a terület felszínét a Zagrosz és a Toros fiatal, gyűrt, takaros szerke-
zetű, főként kréta időszaki kőzetekből felépülő láncai uralják, mely elkülönül Mezopotá-
mia neogén síkvidékétől. Az olajat hordozó rétegek antiklinálisai párhuzamosan, ENy-
DK-i irányban metszik ketté a területet. A valódi földtani határ semmiképpen sem ké-
pezheti az országhatárt, mert nem is közelíti meg a morfológiai, éghajlati, és vízrajzi 
szempontból meghúzható elválasztó vonalat; a morfológiai sajátosságok azonban már 
sokkal inkább, hisz' egy természetes határok által körülzárt, természetföldrajzi szern-
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pontból egységes táj alkalmasabb egy politikai egység kialakítására is (ám a politikai 
érdekek a legkevésbé sem szorgalmazták egy önálló állam határainak megállapítását). A 
jelentés megállapítja továbbá, hogy a vasútvonalak a Perzsa-öböl felől ENy felé tartanak 
(igaz, akkor még Kirkukot sem érték el, de a már építés alatt álló és a tervezett vasútvo-
nalakat éppen az olajvidéken tervezték keresztülvezetni), a főútvonal pedig Szírián ke-
resztül Aleppóba (Halab) vezet, így kedvező gazdasági kapcsolatok alakulhattak ki mind 
a Perzsa-öböl, mind a Földközi-tenger irányába. Összegezve leszögezi, hogy a vitatott 
terület természetföldrajzi viszonyai - felszíne, vízhálózata, a természeti erőforrások el-
helyezkedése továbbá vasút- és közúthálózata következtében egységet alkot, gazdasá-
gi szempontból nézve potenciálisan igen értékes terület, és központja a fekvés és útháló-
zat miatt egyértelműen Moszul városa. 
Teleki és munkatársai helyszíni tapasztalatok és kutatások alapján keresték a mindkét 
fél által elfogadható természetes határt. Teleki egyetértett azon gondolattal, hogy a víz-
választó vonulat, a legmagasabb csúcsok által kijelölt vonal alkothatná a határt. De föld-
rajzi gondolkozásmódja kulcselemének, a tájon belül az embernek figyelmen kívül ha-
gyását nem tartja célravezetőnek: „Érdemes kiemelnünk itt azt, hogy amennyiben a vo-
nal a hegyek csúcsait követné, mely bazalt borítású mészkőből épül fel, akkor kettészel-
né a jezidi közösséget, melynek lakói a hegy mindkét oldalán levő alacsonyabban fekvő 
lejtőket művelik" (a jezidiek egy iszlám szekta követői, akiknek száma a vitatott terü-
leten alig 26 000 fő körül mozgott, de Teleki fontosnak tartja az életterük megőrzését, 
így a közösség egységének biztosítását). 
Érdekes a terület éghajlati sajátosságait bemutató szövegrész. Török és iraki részről 
egyaránt igyekeztek bebizonyítani a Bizottságnak, hogy éghajlati, az ebből adódó élet-
módbeli és mezőgazdasági jellegzetességek alapján a kérdéses tájegység az adott or-
szághoz áll közelebb. Teleki azonban kategorikusan hangsúlyozta, hogy egyik érv sem 
lehet helytálló, ugyanis a vitatott területen számszerűen és időtartam szempontjából is 
olyan kevés megfigyelést, mérést végeztek, hogy az nem szolgálhatja a Moszuli vilajet 
tudományos alaposságú éghajlati bemutatását. Részletes megfigyeléseket a brit repülő-
egységek csak 1920-tól végeztek, majd Moszulban 1925-ben létesítettek meteorológiai 
mérőállomást. Máig helytálló Telekinek a vitatott területre vonatkozó megállapítása, 
mely szerint a Moszuli vilajet éghajlata átmeneti jellegű. 
A terület éghajlatának szélsőségei leginkább a domborzati viszonyokból adódnak. É 
és ÉK felől magashegységi vonulatok zárják körül, míg Ny-ról és D-ről teljesen nyitott. 
Érezhető a közeli Szír-Arab-tábla félsivatagi-sivatagi éghajlatának hatása. A téli hide-
gek és a nagy hőingadozás Anatólia kontinentális hatását mutatják, viszont a csapadék-
adatok sokkal kedvezőbbek, mint D-DNy-i környezetében. A csapadék elsősorban a 
Délkeleti-Toros hegylábfelszíni területén és a magasabb térszíneken jelentős mennyi-
ségű. Teleki sokkal fontosabbnak tartotta hangsúlyozni a tájegység éghajlatában gyak-
ran előforduló szélsőségeket, amelyek akár katasztrofális következményekkel is járhat-
nak a természetes vegetáció, termelés és életmód viszonylatában. 
Teleki érvelése összefoglalóan az volt, hogy mivel a terület éghajlati szempontból 
nem egységes, így a határ kijelölése éghajlati szempontok alapján nem volna szerencsés. 
c) „A vitatott terület földrajzi és néprajzi leírása" 
Ebben a fejezetben a jelentés azokat a sajátosságokat hangsúlyozza, melyek a gazdál-
kodás, az életmód jellegét, és településszerkezetet, illetve az úthálózat kialakulását meg-
határozták. A Zagrosz láncai - Telekit idézve - „amfiteátrumszerűen" veszik körbe a kö-
zöttük és körülöttük fekvő medencéket, tágas síksági területeket. A hegységkeretből le-
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futó folyók a fennsík É-i részén érik el a hidrográfiai tengelyt képező Tigrist - melyet 
elsősorban balról táplálnak jelentősebb mellékfolyók - , közben azonban szakaszjelle-
gük, így felszínformáló képességük is megváltozik: a hegységekben mély, V alakú völ-
gyet vájó nagy esésű folyók sík területre érve hordalékukat lerakják, és kanyargóvá vál-
nak. Tekrit (Tikrit) várostól a Tigris arculata is a leírt módon változik meg. 
Ezek a vízrajzi sajátosságok határozzák meg a terület gazdálkodási formáit. Oázisgaz-
dálkodás, szárazművelés és öntözéses gazdálkodás váltakozik aszerint, ahogy a száraz 
sztyepterület váltakozik jobban művelhető, gabonatermelésre öntözés nélkül is használ-
ható területekkel. D felé haladva egyre szárazabb és melegebb területek jellemzők, a 
Kis-Zábtól délre már nélkülözhetetlen az öntözés. Érdekes Teleki meglátása, mely sze-
rint itt az arab és kurd népesség úgy váltakozik, ahogy a száraz és nedvesebb sztyepte-
rület váltja egymást. A két népcsoportnak eltérők a gazdálkodási hagyományai, szokásai 
is, melyet Teleki az eltérő éghajlati adottságok meghatározó szerepével magyaráz. 
A domborzatnak és a vízellátottságnak a területhasználattal kapcsolatos összefüggé-
seit vizsgálva a Bizottság megállapította, hogy a vitatott térségben - mind a fennsíko-
kon, mind a hegyvidék tágasabb medencéiben - nagyobb a megművelt területek aránya, 
mint a környező tájakon. Nem véletlen tehát, hogy nemcsak az olaj, hanem az agrárér-
dekek is motiválták a török és az iraki (brit) felet a volt Moszuli vilajet megszerzésére. 
Harte istiitt. 
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Figure I. Ethnographic map from the concluding report of the Committee (based on Klinghammer, I.-Gercsák, G. I 999) 
A gazdálkodás mellett a vízmegosztás kérdése is nagyon problematikus volt. Teleki 
alapelve, hogy minden folyó vízgyűjtőterülete ahhoz az országhoz tartozzék, ahol az ön-
tözéses művelés folyik. Hiszen a folyók felső szakaszánál végrehajtott beavatkozás, pl. 
gát vagy erőmű létesítése kihat az alacsonyabb térségek vízellátására, akár lehetetlenné 
téve az öntözést is. A Tigris és az Eufrátesz esetében ez különösen helytálló megállapí-
tás, hiszen azóta is több politikai konfliktushelyzetet okozott a vízmegosztás megoldat-
lansága ebben a térségben. 
A folyó mentén a történelem során több kereskedelmi központ létesült. Ilyen maga 
Moszul városa is. A gazdasági munkamegosztás kis térségre jellemző példája, hogy ezen 
a területen már évszázadok óta szoros a kapcsolat a síksági és a hegyvidéki területek 
között. Kapcsolatukat a kölcsönös egymásrautaltság jellemzi, melynek legfőbb útvonala 
a Tigris víziútja. Tutajosai, a keledzsik a folyón lefelé, Diyarbakirtól Moszulig és Bag-
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dadig száll í tot ták az utasokat és az árukat , ott eladtak a tu ta juka t , és a h e g y e k között i ne-
héz vándorú ton , a szárazföldön tértek haza . A Tigris vö lgye amellett , hogy a gazdasági 
élet és te lepülések megha tá rozó sávja volt , két populáció, a kurd és az a rab népesség 
kapcsolatá t is meghatároz ta . 
A Bizot t ság iraki és török részről egyarán t kapott stat isztikai adatokat a vi tatot t terüle-
ten élő népcsopor tok akkori számszerű megosz lásáró l (2. táblázat), ám a br i tek és a törö-
kök kö lcsönösen krit izálták egymás adatai t , melyek nem is egy évre vona tkoz tak , és rá-
adásul n e m hivatalos anyakönyvek a lapján készültek, h a n e m a Török B i r o d a l o m b a n a 
köte lező sorozásokra a lapozódtak, a br i tek pedig becslésekre hagyatkoztak . A Bizot tság 
szerint l eg inkább az iraki népszámlálás i ada tok közelí tet ték m e g a valóságot . 
2. táblázat - Table 2 
A Moszuli vilajet különböző forrásból származó népesedési adatai a jelentésben 
The ethnographic data of Mosul Vilayet obtained from different sources 
A Moszuli Török nép- A brit politikai A brit politikai Az iraki kormány 
vilajet számlálási hivatalnokok hivatalnokok 1922-1924. évi 
hivatalos statisztikák1 1919. évi 1921. évi népszámlálása 
almanachja becslése2 becslése2 
kurd 263 830 424 720 494 007 
arab 43 210 185 763 166 941 
török 146 960 65 895 38 652 
keresztény 31 000 62 225 61 336 
zsidó 16 865 
11 897 
jezidi 18 000 30 000 26 257 
összes 503 000 
letelepedett 
népesség 
nomádok 170 000 
összesen 828 000 673 000 703 378 785 468 801 090 
'A Lausanne-i konferencián beterjesztett adatok 
2A becslést vallási és nem nemzetiségi alapon készítették 
S z e m b e t ű n ő a török lakosságra vona tkozó számarányok különbsége . A Bizot t ság ál-
láspont ja szer int a török fe lmérésben túl-, m í g az iraki s ta t iszt ikában a lábecsü l ték a szá-
mukat . Megkérdő je l ezhe tő a „nomád" ka tegór ia je lentése is, hisz az lehet kurd és arab 
nemzet i ségű is. 
A Bizot t ság tagjai meglátogat tak kurd és a rab településeket , tapaszta la tokat szereztek 
é l e tmódjukró l , gondolkozásmódjukró l , és mindezek alapján hoztak a később iekben ja-
vaslatot . A több hetes terepi munka során gyű j tö t t e össze Teleki a nomád é l e tmód , a nép-
vándor lások , a migráció földrajz i okaira és köve tkezménye i re vonatkozó i smere te i több-
ségét, me lyeke t későbbi írásaiban tágabb össze függés rendsze rben is kifej t . 
A népesség megoszlásáról Teleki térképet is készített, me ly a már ismertetet t , ú jszerű 
té rképszerkesz tés i elvek a lapján készült és a népsűrűségről is számot adott : 1 mm 2 -ny i 
színezett terület je lent raj ta 100 lakost. A nomád életmódot fo ly ta tók a té rképen csopor-
tokat a lkotva je lennek meg egy területre összpontosí tva . Természe tesen az üresen ha-
gyott té rképrészek lakatlan területeket muta t tak . Moszul körének területe éppen 970 
m m 2 , amely 97 000 főt reprezentál . (Érdekes , hogy a későbbiekben a je lentés M o s z u l vá-
rosával fog la lkozó része 98 0 0 0 főben ál lapí tot ta meg a város lakosságát . A 1000 fős kü-
lönbség fe l tehe tően sa j tóhiba volt). Teleki ezzel a térképével is bebizonyí tot ta a „Vörös 
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t é rkép" szerkesztésénél a lkalmazot t módsze r helytál lóságát és az ebből f a k a d ó érvek lét-
jogosu l t ságá t . 
A Moszul i je len tés sorra veszi a vitatott területen élő népcsopor tokat , és fe lh ív ja a f i -
gye lme t arra, hogy mi lyen párhuzamok f igyelhetők m e g a természeti adot t ságok és a 
népcsopor tok j e l l emző gazdasági t evékenysége között. A je lentésben Teleki külön ele-
mez te a török, a kurd, az arab és más k i sebb törzsek é le tmódjá t , a törzsek vándorlás i út-
vonalát , az öntözéses fö ldműve lé s je l legé t . Egyér te lműen látszott, hogy a kérdéses terü-
let l egnagyobb számú népcsopor t já t a kurdok alkották. A kurdok eredet i leg törzsi szer-
veze tben élő hegyvidék i t ranshumance ál lat tenyésztők vol tak , a tör ténelem során azon-
ban számos csopor t juk lehúzódott a t e rmékenyebb m e d e n c é k b e , vö lgyekbe és fö ldmű-
ve lővé vált. (Bár a ku rdok körében a mai napig erős a tö rekvés az önál lóság fenntar tásá-
ra, de sokan vál toztat tak é le tmódjukon b izonyos e lőnyök reményében , és asszimilá lód-
tak; erre egyébként n e m ritkán maguk az agák mutat ták e lőször a példát) . A megvál to-
zott é le tmód miatt a törzsi szervezet fo lyamatosan gyengül t , ami nem volt el lenére a 
mindenkor i ko rmányza toknak , hiszen a nomád és sokszor fékezhete t len kurd pásztor-
törzsek sok gondot okoz tak a központ i adminisz t rác iónak. 
A je lentésben Teleki megerősí te t te azt a tényt, hogy a kurdok előbb él tek a kérdéses 
területen, mint az a rabok . Az arabság a völgyekben és a medencékben élt, fa lvakban , 
fö ldműve lőkén t , bár voltak köztük n o m á d o k is. Je lentős számban él tek városokban is, 
ahol ke reskede lemmel fogla lkoztak. A törökök e lsősorban városokban él tek, főleg mint 
ügyin tézők és ka tonák, de fö ldbi r tokosok is, akik nem r i tkán kurdokat és arabokat is fog-
lalkoztat tak. A fennsík i területeken a j ez id iek művel ték a földet . Kis s z á m b a n e lőfordul-
tak a területen nesz tor iánus keresztény fa lvak is (a nesz tor iánus egyház a keleti szír egy-
ház tagja, az isz lám ter jeszkedés elől menekül t a hegyv idékek védet tebb medencé ibe , és 
évszázadokon keresztül virágzott Perzs iában) . Érdekes az e lhe lyezkedésük , hisz az ara-
bok és a kurdok közöt t i zónában éltek, de soha nem ava tkoz tak bele a két népcsopor t kö-
zötti konf l ik tusba .Telek i fe l ismerte az arab és kurd népes ség közötti évszázados ellentét 
egy ik gyökerét , azt a fo lyamatot , hogy a kurdok fokoza tosan nyugat f e lé szorí tották az 
a rabokat az egyre szárazabb , és gazdá lkodás szempont jábó l egyre rosszabb területekre. 
A fe jezet érdekes része még a városok bemutatása a f ő telepítő t ényezők szerint: m e g -
különbözte t ik pl. a kereskedelmi utak csomópont jában létrejött városias te lepüléseket , 
az ősi civil izációk központ jakén t évezredes történelmi múl t ta l rendelkező te lepüléseket , 
va lamint hegyvidék és s íkság ta lá lkozásában, vagy a hegységek medencé iben található, 
a piac szerepét be tö l tő településeket . 
Összességében e lmondha tó , hogy Teleki á t fogóan és egységében vizsgál ta a termé-
szet földra jz i adot t ságok és a népesség megosz lásának kérdését . Fel ismer te , hogy a nép-
csopor tok közötti e l lentétek és feszül t ségek legfőbb fo r rása a víz és a t e rmékeny föld bir-
toklásának ügye. Hangsúlyoz ta , hogy a térségben természet i e rőforrások n e m egyenlete-
sen oszlanak el, a terület e l tar tóképessége véges, ezzel szemben fo lyamatosan növeke-
dett a népességszám, így szükségszerű köve tkezmény a migráció fo lyamata , mely fe-
szül tségforrás marad a jövőben is. 
d) „Moszul város jellemzői" 
A vitatott terület l eg főbb városa Moszu l (Al Mawsi l ) , mely e szerepét fö ldra jz i f ekvé-
sének köszönhet i . Átszel i a Tigris víz iút ja , itt fut össze az összes közút a környező j e l en -
tős te lepülésekről , s ivatagi karavánutak is keresztezik, a száraz sztyep és a művel t terüle-
tek határán feksz ik ; így válhatott tehát - szoros kapcsola to t alakítva ki a nomád állatte-
nyész tő térségekkel is - vásárvárossá, a t ranzi tkereskedelem k iemelkedő központ jává , a 
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környező művel t területek piacává. Népességé t illetően a török és az iraki be te r jesz tések 
egymásnak tel jesen e l l en tmondóan nyi la tkoztak a vizsgálat idején. A törökök szerint so-
ha nem volt arab város, s bár arabul beszélnek a legtöbben, lakosai va ló jában törökök, 
akik azért vet ték át az arab nyelvet, hogy könnyebb legyen a kapcsolat tar tás a két más ik 
fő népcsopor t ta l , az arabbal és a kurddal . A brit kormány erre azzal válaszolt , hogy M o -
szul régi arab város maradt , függet lenül a több évszázados török uralomtól . 
Az e l l en tmondások fe lo ldása végett a Bizot tság Moszu lba utazott , hogy sa já t tapasz-
talatai a lap ján döntse el a kérdést . F igye lembe vették Oliver 1809-es moszul i u tazásakor 
a város lakosságára vona tkozó becsléseit (melynek megbízha tóságára utalhat , hogy ak-
kor még n e m voltak Moszu lban nemzet iségi kérdések); adatait é rdemes összevetni az 
iraki k o r m á n y népszámlálás i adataival. 
3. táblázat - Table 3 
Moszul város lakosságának megoszlása 
The ethnic distribution of Mosul 
Népcsoport Lélekszám 
Oliver becslése Iraki népszámlálás 
1809 1922-1924 
keresztény 7 000-8 000 20 000 
zsidó 1 000 4 000 
arab 25 000 74 000 
kurd 15 000-16 000 -
török 15 000-16 000 -
összesen 64 000 98 000 
A Bizo t t ság megál lapí tot ta , hogy Moszul lakosságának hovatar tozását nagyon nehéz 
lenne egyér te lműen leírni. Egyrészt nagyon sok a vegyes házasság , és bár török beszédet 
nem hal lot tak ot t - tar tózkodásuk alatt, az adódhatot t a poli t ikai nyomásgyakor lásból is. 
Mindazonál ta l a Teleki által szerkesztett népességi térkép végül főként az iraki ko rmány 
által k iadot t adatokra támaszkodot t . 
M e g j e g y z e n d ő , hogy a város későbbi óriási je len tőségét Teleki 1924-ben m e g n e m 
látta, vagy nem láthatta e lőre . A polit ikai döntést (1925) köve tő években ugyanis má r 
ezek a területek adták a vi lág kőola j te rmelésének 13,5%-át. A nagy magya rok emléké -
nek adózva azt is meg kell említeni , hogy a közel-keleti , ezen belül a mezopo támia i kő-
ola jkuta tásban az 1920-as évektől k iemelkedő szerepe volt egy magyar geo lógusnak , 
Böckh Hugónak.6 
e) „A nomád életmód" 
A vitatott területen élő arab és kurd nomád népesség vándor ló é le t formája , és az ebből 
adódó számos konfl iktus már a népszövetségi döntés meghoza ta la előtt is p rob lémáka t 
okozott , pl. szinte lehetet lenné tette, hogy bármely kormány népességszámukró l , e lhe-
lyezkedésükről pontos adatokat gyűj tsön. így a mindenkor i polit ikai ha ta lom arra töre-
kedett, hogy megbontsa a szoros törzsi szervezetet , rábír ja a nomád lakosságot a letele-
pedésre és é le t formavál tás ra . A vitatott terület nomád népességének f igye lembe vétele 
azért is a lapvető feladat volt , mert a határki je lölés ke t tévághat ja vándorlási ú tvonalukat . 
(
'Böckh Hugó (1874-1931) geológus, kőolajkutató 1921-től az Anglo-Persian Oil Company tanácsadója volt, 
később (1929-ben) a Magyar Királyi Földtani Intézet igazgatója lett. 
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Teleki f on to snak tartotta, hogy legalább becsül jék fel lé lekszámukat , t é rképezzék fel 
nyári és téli szál láshelyeiket és vándor lásuk útvonalát . A Bizot tság tagjai heteket töltöt-
tek terepen, vizsgálva, hogyan m o z o g a n o m á d népesség a hegyi és s ivatagi legelők kö-
zött; m i n d e z hogyan befo lyásol ja a népsűrűséget és a népszaporula tot ; mi a kü lönbség a 
nomád arab és a nomád kurd vándorlása közöt t ; és mi az oka a nomád é le tmód átalakulá-
sának. A he lysz ínen szerzett tapasztalatok későbbi Teleki Pál t udományos munká iban is 
meg je l en tek , a népvándor lások idő- és térbeli vizsgálata és magyaráza ta egy ik legkedve-
ltebb fö ld ra jz i kutatási t émá jává vált. 
A hegyi kurd elsősorban juhtenyész tő , a nyáj ja l együtt ál talában az egész törzs vándo-
rol téli és nyár i szál láshelye között . Téli szál láshelyeik a hegylábi területen vannak, a 
nyári szá l láshe lyek pedig magasabb , hegységi térszíneken. Azonban több törzs ese tében 
a téli és nyár i szálláshely n e m esik egyet len á l lam területére, és ez pol i t ikai p rob lémát 
okoz. A n o m á d o k száma csökken , egyrészt , mer t a kormány nyomására egyre többen vá-
sárolnak fö lde t , másrészt e polit ikai célzatú beolvasztás mellett a fo lyama thoz te rmésze-
tes mig rác ió is hozzájárul : a fö ldra jz i környeze t megvál tozása gyakran e r e d m é n y e z j e -
lentős népességmozgás t és é le tmódvál tás t . Ráadásul a zordabb természet i k ö r ü l m é n y e k 
között é lő népcsopor tok sokkal inkább kiszolgál ta tot tak az időjárás és égha j la t szélsősé-
geinek, így n e m véletlen, hogy Mezopo támia te rmékeny alföldi területére a hegyekből és 
a sivatagi területek felől több hul lámban és nagy számban már évezredek óta é rkeznek 
népcsopor tok , melyek célja, hogy bir tokba vegyék a könnyebb é le t lehetőséget biztosí tó 
tájat . Közben a nomádok egyre rosszabb minőségű legelőkre húzódnak vissza, é let terük 
beszűkül , s noha társadalmi rendszerüket á l ta lában az erős szervezet tség és a f egye lem 
je l lemzi , a törzsi szervezet lassan fellazul és a népszaporula t sem éri el a korábbi ér téke-
ket. M i n d e z visszafordí thatat lan fo lyamat . Tör téne lmi p rob léma az is, hogy hegységi te-
rületeken a legelők és a megműve l t területek nem egyszer egymás mel le t t találhatók, 
csak e g y m á s rovására tudnak ter jeszkedni , és ez feloldhatat lan konf l ik tushe lyze te t te-
remt a f ö l d m ű v e s és a nomád pásztor között ( i lyesféle helyzet okozta pl. a mil l iók pusz-
tulását e r e d m é n y e z ő helyi háborúkat Ruandában a hu tuk és a tuszik közöt t ) . Teleki 
hangsú lyozza , hogy i lyenkor ál talában a letelepedet t lakost védi a törvény, így a nomád 
kerül ú j ra kiszolgál ta tot tabb helyzetbe. 
Népvándor l á s t elindíthat egy szélsőséges időjárási helyzet is. Teleki fe lh ív ta a f igyel-
met egy konkré t esetre, mely évekre megvál toz ta t ta a nomádok é le tmódjá t , a húszas 
évek e le jén ugyanis Moszul környékén két hosszú száraz nyár és egy kü lönösen hideg tél 
köve tkez tében az állatok 80%-a elpusztult . 1925-ben maga Teleki is megtapasz ta l ta a te-
let az ész. 36,5°-án található Moszulban , amikor hat napig hó fedte a te lepülést és kör-
nyékét . Ez a különleges időjárási szélsőség a térség akkoriban legfőbb bevétel i forrását 
j e len tő datolyal igetek szinte tel jes pusztulását okozta! A helyiek e lmondása és fe l j egyzé-
sek szerint a vitatott területen a v i lágháborús puszt í tások, az orosz és amer ika i csapa tok 
e rőszakossága i is arab és kurd nomádok , i l letve fö ldművesek ezre inek halálát , vagy 
kényszerű menekülésé t okozták. 
Teleki a je len tésben összehasonl í tot ta a kurdok és az arabok é le tmódjá t a n o m a d i z m u s 
szempon t j ábó l is. A kurdoknál kialakult egy ket tősséget muta tó é le t forma. Fa lvakban él-
nek, az év ké tharmadát a téli szál láshelyeken, hegylábi területeken töltik, m a j d m á j u s 
hónapban fe lhúzódnak állataikkal a hegyekbe zöldebb legelők felé, és augusz tus ig ma-
radnak ott. Mind ig ugyanazon az útvonalon vándoro lnak , veszélyes, nehéz hegyi terepen 
haladnak, kevés csomaggal , á t-át lépve az á l lamhatárokat ; sátra sok ese tben csak a törzs 
veze tő jének van. Viszonylag könnyű fe l té rképezni útvonalukat , és ezt f i gye l embe kell 
venni a ha tár megál lapí tásánál . Az arab n o m á d o k viszont nem meghatá rozot t ú tvonalon 
vándoro lnak , így sokkal kevésbé e l lenőrizhetők. 
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A nomádokró l szóló fe jezetből is k i tűn ik Teleki fö ld ra jzos szemlélete . N e m csupán a 
pi l lanatnyi helyzetből indult ki, hanem a nomád népesség mozgásá t , s zámarányá t , élet-
mód já t történelmi ki tekintésben és té rbel iségében is vizsgál ta , sőt mode l lez te . Alape lve 
megin t csak az volt, hogy az ember szempont ja i t e lsődlegesen f igye lembe kel l venni , így 
el kell kerülni azt, hogy egy országhatár keresztezze a n o m á d népesség vándor lás i útvo-
nalát. Nega t ív tendenciaként értékelte a nomádok számának csökkenését , d e a fo lyamat 
v isszafordí tásá t sem tartot ta real i tásnak. Nemzet iségi e lve inek szemléle tes megnyi lvá -
nulása az alábbi mondat , melyet ugyan a Kárpá t -medence nemzet i ségeive l kapcso la tban 
mondot t , de igaz a kurdokra is: „Két kapának az egy fo rma a lak ja t e rmésze tesebb össze-
kötő kapocs lehet, mint akármilyen pol i t ikai é r v j e l s z ó . " (in: Gunda B. 1992. p. 109.). 
Tehá t az é le tmód, a hagyományok , a gazdá lkodás i fo rmák azonossága e r ő s e b b kohéziót 
je lent , mint a tudatot befo lyásoló é rvek . Éppen ennek a hagyományos é l e t fo rmának a 
fe lbomlásá t látta meg Teleki a nomád kurdok vonatkozásában , akiknek le te lepedése , a 
vegyes házasságok kötése egyre kisebb esélyt ad a nemzet iségi összetar tozás- tudat fenn-
tartására. 
f ) „Irak nevének kérdése" 
A Bizo t t ság fontosnak tartotta megvizsgá ln i azt a kérdést , hogy Irak neve k i te r jedt -e a 
Moszu l i vi lajetre a tör téne lem során, vagy sem; illetve, hogy Mezopo támia f o g a l m a mit 
je lente t t egykor és 1925-ben. Kissé fé l reveze tő a fe jeze t c íme, mert Teleki a je lentés 
ezen részében sokkal inkább Mezopo támia fogalmát ír ja körül , mintsem hogy Irak nevé-
vel fogla lkozna , j e l en tősége is inkább térképtörténeti és e t imológia i s zempon tbó l van. 
M a g a Teleki sem tartotta ezt a részt a j e l en té s kulcsfontosságú fe jeze tének, bár fe l tehető-
en ezt a fe jezete t is d ö n t ő többségében ő írta, akinek már nagy tapasztalata volt a tudo-
mánytör ténet i kutatások módszer tanában , hisz hasonló problémával fog la lkozo t t 1909-
ben „At lasz a Japáni sz igetek car tographia janak tör ténetéhez" c ímű első j e l e n t ő s munká -
j ában . Elmélyül t kuta tása inak forrásául régi X V I - X X . századi térképeket használ t , egy-
kori ú t ikönyveket , geográf ia i munkákat és tankönyveket e lemzet t . Nyelvésze t i , e t imoló-
giai é rveket vetett össze az adott kor térképeivel . A fe l tár t térképek közöt t volt eddig 
még n e m publikált tör ténelmi, térképészet i forrás is. Hiteles szakkönyvkén t több alka-
lommal idézett az Encyc lopaed ia Br i tannica-ból és f ranc ia enc ik lopéd iákból . Érdekes , 
hogy szakkönyvként használ ta az 1922-1923-as kiadású egyip tomi középiskola i föld-
ra jz tankönyveke t , a t laszokat és temat ikus térképeket, mint az akkor legfe j le t tebb - de a 
Közel -Kele t ezen té rségének területi kérdése iben nem érdekel t - arab á l lam kiadványai t . 
Teleki kutatási módszere i az e lemzés , összehasonlí tás , szembesí tés , m a j d ál talánosí-
tás-szintézisalkotás voltak. Ebben a részben a földra jz tudósi fe lkészül tsége, gyakor lot t -
sága mellet t k idomborodot t f i lozófusi és történészi gondo lkozásmód ja is. A lape lve volt 
a kéte lkedés . A fejezet u tolsó mondata azonban azt muta t ja , hogy bár a Bizo t t ság e lmé-
lyült és megalapozot t kuta tásokat folyta tot t , mindez a p rob l éma mego ldásához nem já -
rulhatot t döntően hozzá: „A két ko rmány különböző meg jegyzése i és k i j e l en tése i . . . ar-
ra kényszerí te t tek bennünket , hogy igen sok irodalmat haszná l junk , és sokka l hosszabb 
ér tekezést tett szükségessé , mint amennyi t a terület e lnevezésének p rob l émá ja megérde-
mel" . Összességében a je len tés cáfol ta a török álláspontot, me ly szerint a vi tatot t terület 
Anató l ia része lenne, de az iraki beter jesztés t sem fogadta el, mer t csak a terület nyugati 
részét nevez ték b izonyos történelmi időszakokban I raknak (az „Irak" név csak az egy-
kori A l só -Mezopo támia területét fedi le). Végső következ te tésük az volt, h o g y az elmúlt 
évszázadokban készült térképeken, fö ld ra jz i munkákban sem volt köve tkeze tes Mezo-
po támia foga lmának használata , és sem az iraki, sem a török részről benyúj to t t érvek 
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n e m ál l ják m e g helyüket , i l letve e történeti földrajz i f o g a l o m térbeli k i t e r j edése időben 
sokszor vál tozot t , így a fel tár t for rások és i smeretek nem szolgálhat ják a dön tés alapját . 
A Moszul i j e l entésben szereplő következtetések 
a) „Néprajzi következtetések" 
Az etnikai kérdések az a lapprobléma megoldásában és a megalapozot t j avas la t meg-
hozata lában rendkívül fon tosak voltak, ezért a Bizottság több össze függésben is vizsgál-
ta a tényeket , f igye lembe vette a kü lönböző népcsopor tok etnikai af f in i tásá t , rokonsági 
viszonyai t , gazdasági -kereskedelmi kapcsolatai t . A je len tés - mellyel fe l tehe tően egyik 
fél sem volt elégedett - összességében hangsúlyozta , hogy a térségben a megha tá rozó 
két népessége lem a kurd és az arab. Azonban a kurdokat is megosz t ja a K i s -Záb völgye. 
A folyótól északra élő ku rdok Anatól ia , m í g az attól dé l re élők Perzsia kurdja iva l mu-
tatnak rokonságot . Ezt is f igye lembe véve az arab és a kurd népesség e l t e r j edése alapján 
lehetne ki jelölni egy határvonala t ; a Tigr is vonalában a Kis -Záb torkolatáig, majd M o -
szultól és a Kis-Zábtól délre a K i r k u k - K i f r i közút men tén . A potenciális kurd állam ke-
leti határa nem volt kérdéses , hisz az Irak és Irán közötti határ adott volt. A Bizot tság brit 
é rdekekhez való a lka lmazkodásának vád j a elleni b izonyí ték, hogy a tovább iakban a je -
lentés n e m tartotta k izár tnak a fenti határ mentén egy függe t l en kurd á l l am létrehozata-
lának lehetőségét sem, hiszen itt a kurdok ad ják az össznépesség 62%-át . A jezidieket is 
a potenciá l is kurd á l lam lakosságába sorolták, mert é l e tmódjuk , genet ikai adottságaik 
alapján köze l ebb ál lnak a kurdokhoz , mint az arabokhoz. A problémakör kapcsán a Bi-
zottság fe lh ív ta a f igye lmet a keresztény közösség he lyze tének kr i t ikusságára is. 
Sa jnos végül a népszövetségi döntés meghoza ta lában n e m az etnikai é rvek bizonyul-
tak a l egfon tosabbnak . 
b) „Altalános végkövetkeztetések, a Bizottság javaslata" 
A je len tés utolsó fe jeze te iben a Bizot t ság összefogla l ja több hónapos munká j ának 
e redményei t , és több lehetőséget fe lvázolva tesz javas la to t a Népszöve tségnek . Hangsú-
lyozzák, hogy új határt húzni lehetet len lenne egy m é r n ö k i munkaasz ta lon . Erre már 
több rossz példát is muta to t t a vi lágtör ténelem, Magyarország , vagy az af r ika i országok 
pé ldá ján . A z új határ ki je lölésénél f i gye lembe kell venni a terület t e rmésze t fö ldra jz i 
adottságai t . Hangsú lyozzák , hogy az új országhatár n e m keresztezhet ősi kereskedelmi 
ú tvonalakat , nem szigete lhet el egymástó l összetar tozó népcsopor tokat . A természetes 
határok fontosságát hangsúlyozták , de n e m sematikusan. A te rmésze t fö ldra jz i egységből 
indultak ki, a morfo lógia i , kl imatológiai , hidrológiai sa já tosságok f igye lembevéte léve l , 
de nem a k izáró lagosság e lve alapján. Fontosnak tartották, hogy ne szakí tsák el egymás-
tól a termőterüle teket és a potenciál is fe lvevőpiacot . A terüle ten élő lakosság - az ember 
- szempont ja i t tartották szem előtt. A mérlegelések szempont ja iban a tartós, évt izedekre 
is garantál t politikai és gazdasági b iz tonság elérése volt cé l juk . 
A Bizot tság csak javas la to t adott, így fel tételes m ó d b a n fogalmazot t . Sorra vette a 
vitatott területre vona tkozó mindhá rom lehetséges döntés t : a Moszuli v i la je t Irakhoz, 
vagy Törökor szághoz csatolását , i l letve a megosz tás lehetőségét . (Meg jegyzendő , hogy 
e részben m á r nem szerepel az önál ló kurd állam lét rehozatalának lehetősége!) . Példaér-
tékű, ahogy a javaslat hangsú lyozza a k isebbségek véde lmét , a kurdok j o g a i n a k biztosí-
tását, a szabad emigrác ió lehetőségét ; külön kiemeli annak fontosságát , hogy a kurd terü-
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letek közigazgatás i hivatalaiban és az iskolákban a kurd legyen a hivatalos nye lv . Fel-
h ív ja a f igyelmet a n e m muzu lmán kisebbségek - pl. a jezidiek - helyi au tonómiá j ának , 
va l lásszabadságának biztosítására, és hangsúlyozza a kereskedelmi érdekek ö s s z e h a n g o -
lásának fontosságát a politikai b iz tonság elve a lapján . 
Az új határ kijelölése és következménye i 
Végül a lapvetően az iraki-bri t é rdekeknek megfe l e lő döntés születet t : a N é p s z ö v e t s é g 
és a Hágai Nemze tköz i Bíróság 1925. december 16-án a tö rök- i rak i határ k i je lö lése tár-
gyában az ún. „brüsszel i vonal" mellet t döntött és a korábbi Moszu l i vilajetet az ú j o n n a n 
alakult Irak á l l amhoz csatolta. A döntés része volt még, hogy I raknak további 25 évig 
angol fennhatóság alatt kell maradnia , valamint hogy ezen idő alatt az esetleg f e l t á r andó 
o la jból Törökországnak évente 10%-ot kell kapnia . Szertefoszlot t tehát egy öná l ló kurd 
ál lam létrejöt tének lehetősége. 
Sa jnos - a XX. századra j e l l emzően - Teleki f igyelmezte tése i is e r edmény te l enek ma-
radtak, ugyanis a Bizot tságnak a k isebbségek véde lmét hangsú lyozó javasla ta i t a k o r m á -
nyok a legkevésbé sem vették f igye lembe . Mind a négy országban már a húszas évek 
másod ik felétől megkezdődöt t a kurdok központi ha ta lom által i rányítot t assz imi lác ió ja . 
A kü lönbség csak az eszközökben muta tkozot t meg . A kormányok mérhete t len c in i zmu-
sára j e l l emző m ó d o n nem ritkán fegyveresen is t ámogat ták a s zomszédos á l lamok kurd -
jai t a szembenál ló ha ta lom ellen, miközben saját kurd k isebbségüket a végle tekig el-
nyomták . 
Össze fog la lva e lmondha tó , hogy a kurdok minden ország ko rmányának ú t j ában áll-
nak, a gazdasági és politikai nagyhata lmak pedig - bár ember jogi szinten fog l akoznak a 
kurdok prob lémájáva l - csak biztonsági és gazdasági érdekeiknek megfe le lően ava tkoz -
nak be (vagy nem) a közel-keleti o r szágok ún. „be lügye ibe" . . . A fö ld ra jz tudós Teleki és 
munka tá r sa i tehát h iába állították össze a t udományos igényességgel előkészí tet t s zak-
anyagokat , stat isztikákat, térképeket, a tudományos érvek helyett a nagyhata lmi ( f r anc i a 
és angol ) érdekek döntöt tek a határok ki je lölésében. Teleki aggodalmai t igazolta a tör té-
nelem, ezért a mai napig tanulságosabb és időszerűbb tudományos é le tművének e l e m z é -
se, mint politikai döntése inek megí té lése . 
Összegzés 
Egészében a M o s / u l i je lentés számos új fö ldrajz i , történeti és népra jz i i smere tanyag-
gal j á ru l t hozzá a Közel-Kelet mezopotámia i térségének a laposabb fe l tárásához. A vi ta-
tott terület te rmésze t fö ldra jzának alapos, logikus felépí tésű, rendszerezet t bemuta tásá t 
adta, mely kitért a kőola ja t hordozó antikl inálisok e lhe lyezkedésére éppúgy , mint a T ig -
ris v ízhozam-vá l tozásának következményei re . S z á m b a vette és ér tékel te a térség t e r m é -
szeti erőforrásai t . Képet adott kis lé lekszámú, kevésbé ismert népcsopor tok é le téről , 
gondo lkozásmódjá ró l . Fel térképezte a nomád népcsopor tok vándorlás i útvonalai t , fon-
tos k i indulópontként szolgálva további tá rsada lomföldra jz i vagy népra jz i ku ta tásokhoz . 
A ku ta tómunka e r e d m é n y e több, addig ismeretlen, tudománytör ténet i s zempontbó l j e -
lentős térkép fel tárása is. 
A Moszul i je lentés olyan összegző munka , melyből ki tűnik Teleki geopoli t ikai lá tás-
módja , a nemzet iségekről vallott vé leménye , a Magyarországot ér in tő béke tá rgya lásokra 
benyúj to t t szakanyagokból ismert érvrendszere , és emelle t t k i ra jzolódik emberi por t ré ja 
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is. Teleki s zámára e megbízatás t udományos t evékenységének e l i smerésé t je lente t te , ám 
e m u n k á j a során a lka lma nyílt arra is, hogy Magyaro r szágra k idolgozot t t é rképszerkesz-
tési módszerét , a kisebbségekről vallott fe l fogásá t a Népszöve t ségen keresztül m e g i s -
mer tes se és így át tételesen nemze tköz i szinten a m a g y a r követe lések lé t jogosul tságát is 
b izonyí tsa . 
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PRÓBÁLD FERENC* 
THE CONTRADICTORY LIFE OF A TELEKI STUDENT 
Abstract 
The most outstanding students of the great geographer, Teleki Pál had particularly unfortu-
nate time after 1945: buffeted by the storms of history, some of them were forced out of domes-
tic geography altogether. From among them Koch Ferenc stood out with his his long standing 
achievements despite the ups and downs of his life. It is the duty of our Society to remember 
him, especially as we failed to commemorate the 25th anniversary of his death in due course. 
His wide range of knowledge and perspective enabled him to serve the Hungarian Geographi-
cal Society for such a long time with his excellent work. He also founded the Geographical Sci-
ences Research Group of the Academy of Hungarian Sciences and the Regional Geographical 
Institute of Eötvös Loránd Scientific University. The former grew into an independent institute 
over the years. With these acts he signed his name in the history book of domestic geography 
forever. 
Száz e s z t e n d e j e szü le te t t K o c h F e r e n c 
A z i s k o l a t e r e m t ő nagy g e o g r á f u s , Teleki Pál l e g k i v á l ó b b t a n í t v á n y a i r a 1945 u tán k ü -
lönösen n e h é z so r so t rót tak a t ö r t é n e l e m viharai ; közü lük többen v é g k é p p k i s zo ru l t ak a 
h a z a i f ö l d r a j z t u d o m á n y b ó l . M á s o k a h a t a l o m m a l s z e m b e n f á j d a l m a s k o m p r o m i s s z u -
m o k r a k é n y s z e r ü l t e k , amit u tó l ag - ke l lő e m p á t i a h í j án - k ö n n y ű l enne e lv te len m e g a l -
k u v á s n a k m i n ő s í t e n i ; ám így azt is s zem elől t évesz t enénk , h o g y t e v é k e n y s é g ü k a m a -
g y a r g e o g r á f i a s ze l l emi é r t éke inek megőrzésé re , i n t ézmény i k e r e t e i n e k az adot t f e l t é t e -
lek közöt t t ö r t énő ú j j á s z e r v e z é s é r e i rányul t . Ez u t ó b b i s z e m é l y i s é g e k sorából k a n y a r g ó s , 
á m végső so ron m a r a d a n d ó e r e d m é n y e k e t hozó é le tú t j áva l sok t ek in t e tben k i e m e l k e d i k 
Koch Ferenc, a k i n e k m u n k á s s á g á r ó l - ha m á r az t ha lá lának 25. é v f o r d u l ó j á n e l m u l a s z -
t o t t uk - mos t m i n d e n k é p p e n i l lő T á r s a s á g u n k n a k m e g e m l é k e z n i e . 
Koch Ferenc 1901. a u g u s z t u s 2 5 - é n B u d a f o k o n születet t , és a ke re skede lmi i sko la i 
é re t t ség i után az e g y e t e m é p p a k k o r m e g s z e r v e z e t t K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i K a r á n a k 
v e g y t a n - f ö l d r a j z tanár i szakára i ra tkozot t be. Itt f igye l t fel a r e n d k í v ü l t ehe t séges és 
s z o r g a l m a s ha l lga tó ra Teleki Pál, aki 1923-ban m i n t l ege lső e g y e t e m i g y a k o r n o k á t ve t t e 
m a g a me l l é i n t éze t ébe . Koch Ferencnek így a l k a l m a nyílt arra , h o g y 1925-ben ö s z t ö n -
d í j a s k é n t egy éve t a berl ini C o l l e g i u m H u n g a r i c u m b a n töltsön. 1926 -ban doktor i s z igo r -
la tot tett gazdaság i fö ld ra j zbó l , m a j d 1928-ban t a n á r s e g é d d é n e v e z t é k ki. Fon tos s z e r e p e 
vo l t Te lek i „A g a z d a s á g i élet f ö l d r a j z i a lap ja i" c í m ű kétköte tes n a g y m ű v é n e k s a j t ó a lá 
r e n d e z é s é b e n , és o rosz lánrész t vá l la l t abban a n e m z e t k ö z i sz in ten is egyedü l álló, n a g y -
s z a b á s ú t u d o m á n y o s m u n k á b a n , a m e l y Teleki m u n k a h i p o t é z i s e a l a p j á n a T h ü n e n - f é l e 
m o d e l l v i l á g m é r e t ű é r v é n y e s ü l é s é t tet te v izsgála t t á rgyává . A n é g y i d ő k e r e s z t m e t s z e t -
b e n e lkészü l t t e r j e d e l m e s a g r á r f ö l d r a j z i t é r k é p a n y a g g lobál i s e l e m z é s é t Teleki u g y a n e l -
*Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Földrajzi Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 
végez te , egyes részletei t hazai és külföldi m u n k á k fe lhasznál ták, á m az egész m ű 
meg je l en te t é sé re pénzügyi okokból nem kerülhetet t sor. (Jel lemző, h o g y Teleki k é s ő b b 
ku l tuszmin i sz te rkén t sem adatta ki a Thünen-a t lasz t , sőt amikor egy bécs i kiadó vál la l ta 
vo lna annak publ ikálását , a németek ausztriai bevonulása miatt meg tagad t a szerzői hoz-
zá já ru lásá t [Koch F. 1956].) 
Bizonyára a megfesz í te t t m u n k a is közrejá tszot t abban, hogy Koch Ferenc e g é s z s é g e 
megrendü l t , és sú lyos tüdőbetegségéből csak nehezen épült fel. 1936-ban felső ke re ske -
d e l m i iskolai tanári , ma jd tanfe lügyelői állást vállalt , és a Közgazdaság tudomány i K a r o n 
- 1948-ig - má r csak a csil lagászati fö ldra jz , ill. a le í ró gazdasági f ö l d r a j z megbízot t e lő-
adó jakén t tevékenykedet t . Ez idő táj t csupán rövid, inkább i smere t te r jesz tő j e l l e g ű 
t anu lmányoka t publikál t , melyek a Földrajzi Zsebkönyvben je len tek m e g . 
A z 1945. évi tanügyi reform és az iskolák á l lamosí tása után beveze te t t egységes tan-
te rvek ú j fa j t a kihívást je lentet tek a fö ldra jz taní tás számára, és új t ankönyvek meg í rá sá t 
te t ték szükségessé . Koch Ferenc itt remekül tudta gyümölcsözte tn i gazdag oktatás i ta-
pasztala tá t és szaktudását : 1948 és 1952 között - részben társszerzőkkel - nem keve -
sebb , mint tíz kü lönböző középiskolai tankönyvet írt. Valószínűleg ezzel hívta fel m a g á -
ra a szovjet mintára átszervezett M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia veze tő inek f i g y e l m é t , 
ak ik 1951-ben megbíz ták a Fö ldra jz i Könyv- és Térképtárból lé t rehozot t Fö ld ra j z tudo-
m á n y i Kuta tócsopor t i rányításával . A geográf ia e m e új műhelyét 1954-ig igazgatta , szá-
m o s fiatal, t ehe tséges geográfus t indí tva el a kutatói pályán. 
A z 1950-es évek elején új terep nyíl t meg Koch Ferenc t udománysze rvező t evékeny-
sége előtt a M a g y a r Földrajzi Társaságban is, ame lynek már 1929 és 1939 között t i tkára , 
az után pedig pénz tá rnoka volt. A z á l lamhata lom által 1949-ben fe losz la to t t ( m ű k ö d é s é -
ben fe l függesz te t t ) Társaság 1952. évi új jáalakulásától 1958-ig Koch Ferenc vál la l ta 
m a g á r a a főt i tkári teendőket , s 1959-ig a Földra jz i Köz lemények meglehe tősen há lá t lan 
főszerkesz tő i fe ladatai t is ellátta. Évt izedeken és rendszervá l tozásokon átívelő á ldoza tos 
munká jáé r t mél tán választhatta őt 1962-ben - ú j rakezdet t története során elsőként - ha-
zai tiszteleti t ag j ává a Magyar Földra jz i Társaság. 
Jelentős részben Koch Ferenc j ö v ő b e muta tó kezdeményezésének köszönhető , hogy 
1952-ben mega laku l t az E L T E Természe t tudomány i Karán a Reg ioná l i s Földra jz i T a n -
szék, amelynek nyuga lomba vonulásá ig - 1966-ig - professzora vol t . A tanszék a M a -
gyarországon kívül i területek gazdaságfö ld ra j zának oktatásával és kutatásával hos szú 
időn át egyedülá l ló feladatot kapot t a fe l sőfokú képzésben, ám az alapítást köve tő évt i -
zed hekt ikusan vál tozó körülményei közepet te komoly alkotó munkáró l , t u d o m á n y o s 
műhe ly kialakí tásáról szó sem lehetet t . Hogy az egész országot sú j tó tör ténelmi r e n g é s e k 
oly elemi erővel rázták meg az E L T E földrajz i tanszékeit , abban a kü l ső kénysze reken 
túl belső t ényezők is b izonyosan közre já tszot tak; ámde ezek valódi mértékét , a rányá t 
n e m ismer jük . Tény , hogy a Regioná l i s Földra jz i Tanszék ebben az időszakban kevés 
m a r a d a n d ó ér téket hozott létre, Koch Ferenc bölcsességgel és humor ra l fűszereze t t elő-
adásai azonban minden hal lgatója számára emlékeze tesek és t anu lságosak marad tak . Két 
egye temi j egyze t e (Az európai tőkés országok, ill. Észak-Amer ika gazdasági fö ld ra j za ) a 
hettneri szerkezet i mintán a lapuló, hagyományos leíró földrajzi szemlé le t j e g y é b e n író-
dott , ám ugyanakkor szerzőjének művel tségéről , didaktikai érzékéről és szabatos s t í lusá-
ról is tanúskodik . 
A sokrétű sze rvezőmunka és az oktatási f e lada tok életének u to l só aktív év t izede iben 
tel jesen lekötöt ték Koch Ferencet, akinek fogya tkozó erejéből az említet t j e g y z e t e k e n 
kívül komoly tudományos m ű v e k írására nem futot ta . Ebben az időszakban egye t len na-
gyobb lélegzetű tanulmánya látott napvilágot: Teleki Pál gazdaságfö ldra jz i m u n k á s s á -
gának bírálata. Ez nem annyira e lmélet i j e len tőségű , mint inkább szomorú , kor tör ténet i 
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dokumen tum: szemléle tesen vetíti az utókor o lvasó ja elé, miként kényszerül t az e g y k o r i 
taní tvány - va lóságos szellemi kötél táncot j á rva - mes terének erkölcsi alapelveit és sok 
lényeges gondola tá t elhallgatni vagy megtagadni , némely me ta fo rá já t f é l r emagyarázn i , 
és a marxis ta - len in is ta „ tudományosság" szó lamainak egész tárházát fe lvonul ta tni azért , 
hogy a Telekiről fe lvázol t , összességében még i sc sak pozitív kép alapján e l fogad ta s sa a 
konklúzió t ( K o c h F. 1956). „Teleki Pál ké tségbevonhata t lanul a burzsoá gazdaság i fö ld -
ra jznak nemze tköz i viszonylatban is k iemelkedő műve lő je volt s a hazai t u d o m á n y o s 
színvonalú gazdaság i fö ldra jznak megalapí tó ja . Ideal is ta , a hazai tőkés-feudál is u ra lko -
dó osztály poli t ikai érdekeit szolgáló fö ldra jz - ideológia i fe l fogása el lenére m u n k á i , kü-
lönösen , A gazdaság i élet fö ldra jz i alapjai ' c ímet viselő munká ja , ke l lő kri t ikával m a is 
haszonnal fo rga tha tók" . 
Koch Ferenc 
Az idézett végkövetkez te tésnek marxista kön tösbe rejtett lényegét akkor é r téke lhe t -
jük reálisan, ha f i g y e l e m b e vesszük a történelmi hát teret , hogy ti. a pártál lami d ik ta tú ra 
Teleki l eg több m ű v é t zúzdába küldte vagy a könyvtá r i „zárolt k i adványok" közé s z á m -
űzte, és l egsz ívesebben még a nevét is feledtette vo lna . 
Koch Ferenc hosszú betegség után 1974. ok tóbe r 29.-én hunyt el. N e k r o l ó g j á b a n 
(Földrajzi K ö z l e m é n y e k 1974) többek között ezt o lvasha t juk : „Mind tudományos f e l f o -
gásában, mind módsze rében meghaladta mesterét . Teleki eklekt ikus dia lekt ikája ná la 
következe tes e szmei rendszerré olvadt össze, és a n n a k időnként megnyi lvánu ló ö s z t ö n ö s 
mate r ia l i zmusa ná la a lapvető tudományos marxis ta módszer ré fe j lődöt t . " 
Évt izedek távlatából visszapi l lantva m a már b iz ton megál lapí tható: Koch Ferenc -
Telekivel e l lenté tben - nem hozott nagyszerű ú j gondola tokat és módszereke t a m a g y a r 
fö ld ra j z tudományba . Éle tút jának és személy i ségének ismeretében azt a vé l emény t is 
megkockáz ta tha t juk : a marx izmus- len in izmus f r azeo lóg iá j a csupán eszköz volt s z á m á -
ra, melyet a szoronga tó politikai fel tételek közepe t te saját egzisztenciál is „ tú lé lése" , 
egyszersmind azonban a honi geográf ia é rdekében is felhasznált . Széles látóköre, nagy 
fe lkészül tsége mel le t t éppen ez a stratégia tette lehe tővé , hogy a M a g y a r Földra jz i T á r -
saság j avá ra oly hosszú időn át, múlhatat lan é rdemeke t szerezve munká lkod jék , és az 
M T A utóbb intézet té terebélyesedő Fö ld ra jz tudományi Kuta tócsopor t jának, va lamin t az 




Koch F. 1956: Teleki Pál gazdaságföldrajzi munkásságának bírálata. MTA Társ.-Tört. Tud. O. Közi. VIH/1. 
pp. 89-122. és Kádár László hozzászólása ugyanott. 
Koch F. 1956: Teleki Pál gazdaságföldrajzi munkásságának bírálata. MTA Társ.-Tört. Tud. O. Közi. VIII/1. 
I 18 p. 
Földrajzi Közlemények 22. (98) 1974: pp. 374-376. 
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T E L E K I P Á L A F Ö L D R A J Z I K Ö Z L E M É N Y E K H A S Á B J A I N -
B I B L I O G R Á F I A 
PÉTERVÁRI LÁSZLÓ* 
THE PAPERS OF TELEKI PÁL IN GEOGRAPHICAL REVIEW — A BIBLIOGRAPHY 
Abstract 
The Reader can find all the papers published by the great geographer, Teleki Pál on the 
pages of Geographical Review in chronological order. 
1906. 
A X V . és XVI . s z á z a d o k k a r t o g r á f i á j á n a k e g y - e g y e m l é k e a N e m z e t i M ú z e u m b a n . 
F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y e k , 1906. 
É r t e s í t é s a roueni r é z f ö l d g ö m b és az 1554. évi Gas t a ld inak t u l a jdon í to t t t é rkép közö t t 
f e l f e d e z e t t ha son lóság ró l . Fö ld ra j z i K ö z l e m é n y e k , 1906. 1 0 7 - 1 0 9 . 1 . 
J a p á n s ze repe A m e r i k a f e l f e d e z é s é b e n . Fö ld ra j z i K ö z l e m é n y e k , 1906. 1 - 1 3 . 1 . 
1909. 
I r o d a l m i i smer te tés . ( B e h r m a n n , W a l t e r : Ü b e r d ie n i e d e r d e u t s c h e n S e e b ü c h e r d e s 
f ü n f z e h n t e n und sechszehn ten J a h r h u n d e r t s . H a m b u r g , 1906.) F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y e k , 
1909. 3 6 8 - 3 7 1 . 1 . 
I r o d a l m i i smer te tés . (Dah lg ren , M . E . W . : V o y a g e s Fran$a i s ä D e s t i n a t i o n d e la M e r du 
Sud a v a n t Bouga inv i l l e . Pár izs , 1907.) F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y e k , 1909. 3 2 4 - 3 2 5 . 1 . 
I r o d a l m i i smer te tés . (Ha l lbe rg , Ivar : L ' E x t r e m e - O r i e n t dans la L i t t é r a tu r e et la C a r -
t o g r a p h i c d e l ' O c c i d e n t des Х Ш е , X l V e , et X V e s iéc les . G ö t e b o r g , 1906. ) F ö l d r a j z i 
K ö z l e m é n y e k , 1909. 368 .1 . 
I r o d a l m i i smer te tés . ( R a v e n s t e i n E . G . M a r t i n B e h a i m : His l i fe a n d H i s G l o b e . L o n -
don , 1908.) Fö ld ra jz i K ö z l e m é n y e k , 1909. 1 2 3 - 1 2 6 . 1 . 
1911. 
F e l h í v á s M a g y a r o r s z á g k a r t o g r á f i á j á n a k ügyében . Fö ld ra j z i K ö z l e m é n y e k , 1911. 
5 7 - 6 0 . 1 . 
F ö l d r a j z i M ú z e u m . Fö ld ra j z i K ö z l e m é n y e k , 1911. 152.1. 
1912. 
Főt i tká r i j e l e n t é s a k ö z g y ű l é s e n . F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y e k , 1912. 2 6 - 3 1 . 1 . 
Fő t i tká r i j e l e n t é s az ungvá r i v á n d o r g y ű l é s e n . Fö ld ra j z i K ö z l e m é n y e k , 1912. 1 9 - 2 1 . 1 . 
*Az összeállítást Pétervári László, a Magyar Földrajzi Társaság könyvtárosa készítette. 
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1913. 
Irodalmi ismertetés . (Dr. M a k a y Béla: A Bala ton a történeti korban . For rás tanulmány. 
A Magyar Földra jz i Társaság Bala ton Biz. III. kötet I. rész IV. szakasz . Budapes t , 1913.) 
Fö ldra jz i Köz lemények , 1913. 343.1 . 
Válasz M a k a y Béla észrevéte le i re . Földrajzi Köz lemények , 1913. 3 9 2 - 3 9 3 . 1 . 
1914. 
A homokasz ta l . Földrajz i Köz lemények , 1914. évf. 1914. 190-194 .1 . 
1916. 
Irodalmi ismertetés . (Braun Gus táv dr.: Deutschland. Berl in, 1916.) Földra jz i Közle-
mények , 1 9 1 6 . 4 6 8 - 4 7 1 . 1 . 
I rodalmi ismertetés. (Les Div is ions Régionales de la France . Par M.M.C . Block , L. 
Laf f i t e , I. Le tacomoux , M . Levainvi l le , F. Mauret te , P. de Rouxiers , M. Schwab , C. 
Val laux, P. Vidal de la Blache . Párizs, 1913.) Földra jz i Köz lemények , 1916. 5 2 5 - 5 2 7 . 1 . 
I rodalmi ismertetés. (Nopcsa , Dr. Franz Baron: Zur Gesch ich te der Kar tographie 
Norda lban iens . Wien, 1916.) Földra jz i Köz lemények , 1916. 4 7 4 - 4 7 5 . 1 . 
1917. 
Főtitkári je len tés . Földrajz i Köz lemények , 1917. 2 6 5 - 2 7 1 . 1 . 
1918. 
Főtitkári je lentés . Földrajz i Köz lemények , 1918. 2 4 8 - 2 5 4 . 1 . 
Irodalmi ismertetés. (Engelbracht , Th .H. dr.: Landwirchaf t l i cher Atlas des 
Russ ischen Re iches in Eu ropa und Asien. Berlin, 1916.) Fö ldra jz i Köz lemények , 1918. 
140-142.1 . Túrán , 1918. 174 -176 . 1 . 
1921. 
A földra jz tudomány és tan tárgy . Földrajzi Köz lemények , 1921. 2 0 - 4 3 . 1 . 
1922. 
1922. évi főtitkári je len tés . Földra jz i Köz lemények , 1922. 158-163 .1 . 
Fiziológiai expedíc ió Pe ruba . Földrajzi Köz lemények , 1922. 173.1. 
Irodalmi ismertetés. (Dr. F ranz Fodor: Os teuropäische Jahrbuch 1922, Budapes t , 
1922. 284. 1.) Földrajzi Köz lemények , 1922. 2 0 3 - 2 0 4 . 1 . 
Irodalmi ismertetés. (Grant , Madison: The Passing of the Great Race, of the racial 
basis of European History. N e w - Y o r k , 1921.) Földrajzi Köz lemények , 1922. 181-182 .1 . 
Irodalmi ismertetés. (Hasser t , Kurt: Die Vereinigte Staaten von Amer ika als 
poli t ische und wir tschaf t l iche Wel tmacht geographisch betrachtet . Tüb ingen , 1922.) 
Földrajzi Köz lemények , 1922. 183.1. 
Irodalmi ismertetés. (J. Rüsse l , Smitte: The W o r l d ' s Food Resources . N e w - Y o r k , 
1919.) Fö ldra jz i Köz lemények , 1922. 182.1. 
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I rodalmi ismertetés . (Spur, J .E.: Political and Commerc ia l Geo logy and the W o r l d ' s 
Minera l Resources . New-York , 1920.) Fö ldra jz i Köz lemények , 1922. 182.1. 
Jubiláris közgyű lés főt i tkári je lentése. 1922. 147-158.1 . 
Stat iszt ika és térkép a gazdasági fö ld ra jzban . Földrajzi Köz lemények , 1922. 7 4 - 9 1 . 1 . 
1925. 
I rodalmi ismerte tés . (Dr. Fodor Ferenc: Magyaro r szág gazdasági fö ldra jza . Budapes t , 
1924.) Földra jz i Köz lemények , 1925. 3 5 - 3 6 . 1 . 
1927. 
I rodalmi ismerte tés . (Kaán Károly: A m a g y a r Alföld. Gazdaságpol i t ika i t a n u l m á n y . 
Budapes t , 1927.) Földrajzi Köz lemények , 1927. 254 -257 .1 . 
1929. 
Irodalmi ismerte tés . (Bowmann , Isaiah: T h e New Wor ld . P rob lems in Pol i t ical 
Geography . N e w - Y o r k , 1928.) Földrajz i Köz lemények , 1929. 4 8 - 5 1 . 1 . 
I rodalmi ismertetés . / H a u s h o f f e r - O b s t - L a u t e n s a c h - M a u l l : Baus te ine zur Geopo l i t ik . 
Berl in, 1928.) Földra jz i Köz lemények , 1929. 46 .1 . 
1930. 
Lóczy La jos , az ember és a professzor . Fö ldra jz i Köz lemények , 1930. 1 0 1 - 1 0 5 . 1. 
1932. 
Irodalmi ismertetés . (Hennig, R.: Geopol i t ik , die Lehre vom Staat als L e b e w e s e n . 
Leipzig , 1931. 396.1. 8°) Földra jz i Köz lemények , 1932. 170-172 .1 . 
1935. 
Népvándor lá sok . (Emlékezésül Cholnoky J enő egy kedvenc témájára . - T h e 
migra t ions of the Peoples. In r ememberance of a favouri te t heme of P ro fessor J enő 
Cho lnoky ' s . ) Földra jz i Köz lemények , 1935. 149-167 .1 . , 168-189 .1 . 
1936. 
Elnöki megny i tó . (Discours d ' ouve r tu re du président . ) Földra jz i Köz lemények , 1936. 
1 -9 .1 . , 6 2 - 6 9 . 1 . 
1937. 
Egy néprajz i térképről . Földrajz i Köz lemények , 1937. 6 0 - 7 0 . 1. 5 tkp. - C o n c e r n i n g 
an ethnic map. Földra jz i Köz lemények idegennyelvű kiadása, 1937. 2 9 - 3 8 . 1 . (Publ i shed 
s imul tanously in French in Nouve l le Revue de Hongr ie . ) 
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1913. 
Gróf Teleki Pál: Ünnep i füzet . Földra jz i Köz l emények , 1939. 4. sz. 2 4 9 - 5 2 7 . 1. 1 
mel lkép , 11 tkp., 4 mel lékle t , b ibl iográf ia 516 -525 .1 . (cca. 200 tétel). 
1941. 
Cholnoky Jenő: Te lek i Pál gróf. (Elnöki megnyi tó . ) Földra jz i Köz lemények , 1941. 2 . 
sz. 6 3 - 7 1 . 1 . 
Cho lnoky Jenő: Graf Paul Teleki . (Gedenkrede . ) Internat ionale Zei tschrif t der 
Ungar i schen Geograph i schen Gesse l schaf t , 1941. pp. 1 - 1 1 . 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK 
A NÖVÉNYTERMESZTÉS INTENZITÁSÁNAK TÉRBELI RENDJE EURÓPÁBAN* 
PRÓBÁLD FERENC**-TAKÁCS LAURA** 
SPATIAL STANDARDS OF THE INTENSITY OF AGRICULTURAL CROP 
PRODUCTION IN EUROPE 
Abstract 
Based on the yields of five major crops (wheat, maize, barley, potato and sugar beet) the 
standard of agricultural production has been established for each country in comparison with 
the European average. The most conspicuous features of the time series covering the period 
1930-1998 are the steady advance of French agriculture and more recently the declining inten-
sity of production in the transitional economies. The emergence of a quite stable core-periph-
ery pattern, mapped for 1998 in Figure I, cannot be proved merely on the theoretical basis of 
the Thünen model; apart from transportational costs several other factors (human resources, 
land prices and cost of rent, capital stock etc.) should be taken into consideration as well. 
A mezőgazdaság színvonalának területi kü-
lönbségei többféle módszerrel, különböző mu-
tatók tükrében vizsgálhatók. Közgazdasági 
szempontból a belterjesség, ill. a termelékeny-
ség jellemzéséhez a területegységre vagy az 
egy agrárkeresőre jutó bruttó termelési érték és 
tiszta jövedelem tűnhet a legalkalmasabbnak; 
csakhogy e mutatókból nehezen vagy egyálta-
lán n e m áll í thatók elő nemzetközi összehasonlí-
tásra a lka lmas hosszú, homogén idősorok. 
Még az azonos időpontra vonatkozó adatok 
összevetését is problematikussá teszi, hogy az 
agrárkeresők jelentős része (pl. az EU-ban 
78%-uk) egyéb kiegészítő tevékenységet is 
folytat, továbbá hogy a mezőgazdasági jöve-
delmek tekintélyes része (pl. az EU-ban közel 
fele, Svájcban 4/5-e) különböző formában 
nyújtott támogatásokból, szubvenciókból szár-
mazik ( R e n n e r , G.-Czada, P. 1995; Kovács 
J.-Romány P. [szerk.] 1999). A nemzeti valu-
ták közös pénznemre való átszámítása úgyszin-
tén számos buktatót rejt. Célszerűbb tehát a ter-
mészetes mértékegységekben kifejezett ráfor-
dításokat vagy hozamokat venni alapul a nem-
zetközi összehasonlításhoz. Ezzel a módszerrel 
- nyolc fontos kultúrnövény országos termésát-
lagait felhasználva - van Valkenburg, S. és 
Held, С. С. (1952) szerkesztett Európa nyugati 
feléről a mezőgazdaság intenzitását szemléltető 
térképet, amely a Benelux államok körüli kon-
centrikus övezetekből álló jellegzetes centrum-
periféria térszerkezetet mutatott. A második vi-
lágháború előtti adatokra épülő, nagy mérték-
ben generalizált térképet - újabb kutatások 
híján - évtizedeken át változatlan formában 
vették át a különböző földrajzi monográfiák 
{Berry, В. J. L. et al. 1976; Clout, II. et al. 
1989; Minshull, G. N. 1990 stb.), és a feltárt 
törvényszerűséget általában a Thiinen-modell 
empirikus igazolásaként értelmezték. 
A KSH által a Szovjetunión kívüli Európa 
mezőgazdaságáról összeállított adattár (A ma-
gyar mezőgazdaság.. . 1985), és Mitchell, В. R. 
(1975) történeti statisztikai idősorai lehetővé 
tették a mezőgazdaság fejlettségi szintjében 
mutatkozó különbségek újbóli, beható tanul-
mányozását (Próbáld F. 1990). E vizsgálat 
eredményei az alábbiakban összegezhetők: 
*Ez a rövid tanulmány tiszteletadás Teleki Pál és Koch Ferenc emlékének, akik az első nagyszabású kísérletet 
tették a mezőgazdaság globális és európai léptékű térbeli rendjének tisztázására és a Thiinen-modell érvényes-
ségének vizsgálatára. 
**Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Földrajzi Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány l/c. 
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1. A növénytermesztés színvonalának tér-
beli rendje Európában nem magyarázható a ter-
mészeti (agroökológiai) potenciál különbségei-
vel, hanem e potenciál hasznosításának eltérő 
mértékéből, gazdasági-műszaki feltételeiből 
ered. 
2. A növénytermesztés színvonalának or-
szágok szerinti rangsora kielégítő pontossággal 
megállapítható az öt legfontosabb, széles terü-
leti elterjedést mutató kultúrnövény (búza, ku-
korica, árpa, cukorrépa, burgonya) termésátla-
gai alapján; e növények a kontinens szántóföld-
jeinek mintegy felét foglalják el. 
3. Igazolható, hogy több növény össze-
vont terméseredményének figyelembe vétele 
esetén az időjárási tényezők alig befolyásolják 
az országok relatív pozícióját, így a rangsort 
egy-egy év adatai is hűen tükrözik. 
A XX. század utolsó évtizede lényeges vál-
tozásokat hozott az európai mezőgazdaságban. 
A kontinens keleti felében a rendszerváltozás-
sal járó recesszió, a tulajdonviszonyok átrende-
ződése. a szocialista nagyüzemek nagy részé-
nek felbomlása nyomán kialakult egészségte-
len birtokszerkezet, a szélesre nyíló agrárolló, a 
tőkehiány, valamint a szovjet piac elvesztése az 
agrárium teljesítményének drámai visszaesé-
séhez vezetett. A hanyatlás mértéke a háború 
sújtotta délszláv államokban, Bulgáriában és a 
balti országokban volt a legnagyobb, Románia, 
Macedónia, Szlovénia és Csehország mezőgaz-
daságát ellenben viszonylag kisebb vesztesé-
gek érték (Csáki Cs. 1998). Ugyanakkor konti-
nensünk nyugati felében az Európai Unió 
1992-től fokozatosan bevezetett új agrárpoliti-
kája az intervenciós árak csökkentésével, a te-
rületi alapon nyújtott jövedelem-kiegyenlítő tá-
mogatások bővítésével a túltermelés visszaszo-
rítására, a környezetkímélő gazdálkodás elter-
jesztésére irányult. Ezek a változások indokol-
ták, hogy vizsgálatainkat az 1998. évi ada-
tokkal megismételve kibővítsük korábbi időso-
runkat annak megállapítására: módosult-e a nö-
vénytermesztés színvonalának térbeli rendje az 
elmúlt évtizedben? 
Mivel újabban már ismeretessé váltak a 
Szovjetunió európai utódállamaiból származó 
termelési információk (FAO Production Year-
book 1998), lehetőségünk nyílt a vizsgált te-
rület kelet felé - Oroszor szág ha tárá ig - történő 
kiterjesztésére is. 
Az egyes országok növénytermesztési szín-
vonalának (s) megállapítására a már korábban 
kidolgozott módszert alkalmaztuk; az eljárás 
lényege az alábbi képletben foglalható össze: 
s - í / f . о 
ahol x-J x az i növény (pl. búza) országos ter-
mésátlagának (xi) a kontinentális átlaghoz (.r) 
viszonyított értéke, az f súlytényező pedig az i 
növény százalékaránya az ötféle kultúra or-
szágos vetésterületéből. Az eredményeket -
melyekből mind a rövidebb távú, mind a tartós 
tendenciák kiolvashatók - az /. táblázat tar-
talmazza. (Itt a viszonyítási alapot - a „konti-
nentális átlagot" - a Szovjetunió, ill. utódálla-
mai nélküli Európa összesített adatai képez-
ték.) 
Az elmúlt hét évtized folyamán a növényter-
mesztés színvonalának területi arányaiban 
meglepően kevés változás történt, ami az or-
szágok 1930. és 1998. évi rangsorának erős 
korrelációja (rv = 0,73) jelez. A legfeltűnőbb 
eltérés, hogy a francia mezőgazdaság - az EU 
közös agrárpolitikájának fő haszonélvezője - a 
sereghajtók közül fokozatosan a kontinens él-
mezőnyébe emelkedett. Sokat javított helyezé-
sén a bőkezű állami támogatást élvező svájci 
mezőgazdaság, újabban pedig szembetűnő 
Spanyolország felzárkózása is. A kereskede-
lem liberalizálása nyomán egyre veszít jelentő-
ségéből a skandináv államok kedvezőtlen 
adottságú tájainak gazdálkodása és az erre 
szánt állami szubvenció, ami az intenzitás-mu-
tatókban is tükröződik. A piacgazdasági átme-
net nehézségeivel küzdő Románia, Bulgária és 
Jugoszlávia mezőgazdasága az 1990-es évek-
ben a rangsor végére csúszott vissza, és az 
európai mezőnyhöz viszonyított színvonala 
még alacsonyabb, mint 1930-ban volt. Érdekes 
viszont, hogy a hazai növénytermesztés inten-
zitása - az agrárium temérdek gondja ellenére -
még mindig felülmúlja a kontinens átlagát, és a 
két világháború közötti évekhez hasonló ma-
radt az országok rangsorában elfoglalt közepes 
helye is. Tágabb keretbe ágyazva tehát a mező-
gazdaságunk gerincét képező gabonatermesz-
tés helyzete sem látszik annyira hátrányosnak, 
mint Udovecz G. (2001) 15 EU-tagállamra szo-
rítkozó összehasonlításában. 
A növénytermesztés színvonalának területi 
különbségeit bemutató erősen generalizált tér-
képvázlaton (1. ábra) minden országot egyet-
len adat képvisel, amely a megművelt terület 
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I. táblázat-Table / 
A növénytermesztés intenzitásának relatív színvonala (л) és rangsora (r) öt növény 
termésátlaga alapján 
The relative quality (л) and order (r) of the intensity of agricultural crop production based on crop 









•v (r) s 
1998 
(r) 
Ausztria 112 (11.) 120 (8.) 122 (10.) 118 (9.) 129 (9.) 
Belgium 145 (3.) 191 (1.) 133 (7.) 142 (2-3.) 165 (1-) 
Bulgária 93 (14.) 85 (15-16.) 111 (12.) 74 (19.) 65 (20.) 
Csehszlovákia* 119 (9.) 104 (12.) 105 (13.) 107 (10-11.) 93 (14.) 
Dánia 178 (2.) 171 (3.) 134 (4-6.) 128 (8.) 142 (8.) 
Finnország 83 (18.) 79 (17.) 87 (16-17.) 73 (20.) 82 (15 -16.) 
Franciaország 87 (17.) 118 (9.) 124 (8.) 130 (5-6.) 162 (2.) 
Hollandia 213 (1.) 190 (2.) 159 (1.) 162 (1.) 155 (3.) 
Görögország 44 (22.) 64 (20.) 77 (19.) 76 (17-18.) 75 (18.) 
Írország 137 (6-7.) 144 (7.) 138 (3.) 129 (7.) 143 (7.) 
Jugoszlávia** 88 (15-16.) 74 (19.) 84 (18.) 78 (16.) 67 (19.) 
Lengyelország 88 (15-16.) 75 (18.) 93 (15.) 85 (14.) 80 (17.) 
Magyarország 95 (13.) 98 (14.) 87 (16-17.) 104 (12.) 103 (12 -13.) 
Nagy-Britannia 139 (5.) 159 (5.) 134 (4-6.) 142 (2-3.) 147 (6.) 
Németország*** 144 (4.) 147 (6.) 134 (4-6.) 134 (4.) 148 (5.) 
Norvégia 125 (8.) 110 (10-11.) 116 (11.) 93 (13.) 103 (12 -13.) 
Olaszország 97 (12.) 110 (10-11.) 99 (14.) 82 (15.) 107 (11.) 
Portugália 72 (21.) 45 (22.) 38 (22.) 36 (22.) 61 (21.) 
Románia 80 (19.) 85 (15-16.) 58 (20.) 76 (17-18.) 55 (22.) 
Spanyolország 77 (20.) 56 (21.) 51 (21.) 62 (21.) 82 (15 -16. ) 
Svédország 137 (6-7.) 102 (13.) 123 (9.) 107 (10-11.) 108 (10.) 
Svájc 118 (10.) 160 (4.) 140 (2.) 130 (5-6.) 151 (4.) 
*1998-ban Csehország és Szlovákia. 
** 1998-ban a délszláv utódállamok. 
*** 1955-ben, 1970-ben és 1985-87-ben csak az NSZK. 
súlypontjába került, és interpoláció révén az 
izogörbék szerkesztésének alapját képezte. Az 
így kirajzolódó, modellszerű kép természete-
sen nem tükrözi pontosan az egyes országokon 
belüli finomabb eltéréseket, bár a szerkezeti 
alapvonások nagyjából így is valósághűek (vö. 
Jordan, Т. G. 1996, 8. és 13. ábra). A térképen 
szereplő intenzitásmutatók kiszámítása az (1) 
képlet segítségével történt, ám ezúttal a viszo-
nyítási alapot az államok szélesebb körének -
Oroszország kivételével egész Európának - a 
termésátlagai jelentették. Földrészünk gazdasá-
gi centrum-térségétől távolodva minden irány-
ban megfigyelhető a termelés színvonalának 
hanyatlása, amely kelet felé - a volt szocialista 
országok, majd a FÁK-tagállamok határán - a 
legnagyobb mértékű. Némiképp rendhagyó vo-
nás a görög mezőgazdaságnak a Balkán-félszi-
get többi országát felülmúló intenzitása, vala-
mint a háborús állapotból éppen csak kiver-
gődő Bosznia és Hercegovina alacsony lokális 
szé lsőér téke . A koncentrikus övezetekből álló 
térszerkezet még szabályosabb, mint 1980 kö-
rül volt (vö. Próbáld F. 1990, 1. ábra); hiány-
zik ugyanis az a délkeleten Bulgáriáig nyúló 
területsáv, ahol a gazdálkodás átlagon felüli 
színvonala a szocialista nagyüzemek beruházá-
sainak és a szovjet felvevőpiac igényeinek volt 
köszönhető. 
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Bár ezúttal csak a mezőgazdaság egyik fő 
ágazatát - a növénytermesztést - tettük vizsgá-
lat tárgyává, a belterjesség így kimutatható tér-
beli övezetei minden bizonnyal az egész agrár-
szférára jellemzők. Kialakulásuk és tartós 
fennmaradásuk viszont aligha magyarázható 
pusztán a Thünen-féle modell érvényesülésé-
vel. A Thünen által feltételezett minden tekin-
tetben homogén, egy központú, izolált állam-
ban ugyanis a földjáradékot - s ezzel a terü-
lethasznosítás típusát - elsősorban a különböző 
termékek szállítási költségei határozzák meg. 
A közlekedés fejlődése nyomán azonban -
amint arra már Teleki Pál (1936) is rámutatott 
- a szállítás olcsóbbá válik, és szerepe a kü-
lönböző intenzitású termelési rendszerek elhe-
lyezkedésében csökken. Az is nyilvánvaló, 
hogy Európa központi urbanizált régiója -
Jordan, Т. G. (1996) szavaival a „thüneni vi-
lágváros" - nem jelenti a kontinens agrártermé-
keinek kizárólagos piacát. Másfelől viszont 
nem véletlen, hogy a főprofilú mezőgazdasági 
üzemek egy hektárra vetített vagyoni értéke, 
valamint a mezőgazdasági terület átlagára -
melyről még az EU statisztikai forrásai sem kö-
zölnek jól összehasonlítható adatokat - éppen 
Belgiumban, Hollandiában és Németországban 
a l e g m a g a s a b b ( K o v á c s J. é s Romány P. 
[szerk.] 1999.). A földrészünk centrum-térsé-
g é b e n f e l h a l m o z ó d o t t anyagi és szellemi tőke 
lehetővé, a magas földár és az egyéb haszno-
sítási formák konkurenciája pedig szükségessé 
teszi a szántóterület rendkívül intenzív művelé-
sét. Európa perifériáin viszont az említett felté-
telek hiányoznak, sőt számos országban az el-
aprózott, egészségtelen birtokszerkezet magát a 
piacra történő termelést is erősen korlátozza. A 
mezőgazdaság színvonalának szabályos térbeli 
rendjében tehát a centrum-periféria viszony szá-
mos tényezőjének együttes hatása fejeződik ki. 
/. ábra. A növénytermesztés színvonalának térbeli rendje Európában öt fő kultúrnövény terméshozamai alapján 
(1998; a kontinens átlaga = 100) 
Figure I. The spatial order of agricultural crop production in Europe based on the yields of the five main cultivated crops 
(in 1998; the average for the continent = 100) 
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ÚJ MEGKÖZELÍTÉSEK A TÖBÖR-MORFOLÓGIÁBAN 
AZ AGGTELEKI-KARSZT PÉLDÁJÁN* 
TELBISZ TAMÁS** 
NEW PERSPECTIVES IN DOLINE-MORPHOMETRY — AGGTELEK KARST AS AN EXAMPLE 
Abstract 
One of the main topics in present-day karst research is morphometry. The importance of 
doline morphometry results from the fact that most significant temperate climate karst-land-
scapes are doline karsts. Apart from basic morphomelric parameters, new methods and factors 
are to be applied. In the present study: 
• a new computer-aided method is presented for morphometrical studies; 
• some new parameters are added to Hungarian doline-morphometrical research (nearest 
neighbour azimuth and nearest neighbour-index); 
• in order to illustrate the above methods and parameters, an almost total analysis of 
doline-population in Aggtelek Karst Region (NE-Hungary) is presented (1077 dolines/11 1 
km2). Relationships between morphometrical results, lithology and karstic landform develop-
ment are examined. As most important factors, the role of tectonics, the effect of non-karstic 
environment and the significance of row dolines are discussed. 
A hazai és nemzetközi karsztkutatások 
egyik fontos irányzata a morfometria. A töbör-
morfometria jelentősége különösen kiemelke-
dő, hiszen a mérsékelt övi karsztok legjellegze-
tesebb felszíntípusát a dolinás térszínek jelen-
tik. Az alapvető alakrajzi paraméterek megmé-
rése mellett azonban szükséges új módszerek 
kidolgozása is. A tanulmány ennek megfelelő-
en 
• új eljárást ismertet az alakmérések számító-
gépes elvégzéséhez, bemutatja a számítógé-
pes képfeldolgozás töbör-morfometriában 
való használhatóságának módszertanát; 
• bevezet a hazai kutatásokban eddig nem sze-
repelt, főleg az ún. eloszlási mintázatokhoz 
kapcsolódó új morfometriai paramétereket 
(legközelebbi szomszéd iránya, nearest 
neighbour-index); 
• mindezek segítségével, illetve mindezek be-
mutatására az Aggteleki-karszt szinte teljes 
töbörállományát feldolgozó morfometriai 
elemzést közöl; 
• végül megvizsgálja a morfometriai eredmé-
nyek kapcsolatát a kőzettani adottságokkal, 
továbbá a karsztos felszínfejlődés egyes jel-
lemzőivel (pl. tektonika szerepe, nem karsz-
tos környezet hatása, sordolinák jelentősége 
stb.), és a karsztvidék morfometriai szem-
szögből való jellemzése révén von le felszín-
fejlődési következtetéseket. 
A morfometria szerepe a karsztkutatásban 
A geomorfológiai és azon belül a karsztmor-
fológiai kutatások fejlődésével megnőtt az ér-
deklődés a felszínformák mennyiségi je l lemzé-
se iránt is. A karsztos tájak alapvető t ípusainak 
megfelelően a morfometriai megközelítések is 
többfélék lehetnek, melyeknek két fő iránya a 
*Készült a 0175/00 sz. FKFP és T-022977 sz. OTKA pályázatok támogatásával. 
**ELTETTK Természetföldrajzi Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 
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barlangi, illetve a felszíni alakrajzi méréseken 
alapszik. Mindkét csoporton belül különböző 
módszerekkel vizsgálhatók (és vizsgálandók) a 
kisebb (karrok, cseppkövek stb.) és nagyobb 
(barlangjáratok, kúpok, dolinák) formák jel-
lemzői. A karsztos felszínek morfometriai le-
írása Williams, P. W. (1971) úttörő jelentőségű 
munkája - melyben Új-Guinea poligonális 
karsztmélyedéseit elemezte - nyomán bontako-
zott ki. Mivel a karsztfelszínek uralkodó képét 
sok tényező együttműködésével alapvetően az 
éghajlat határozza meg (Jakucs L. 1971), ezért 
az alakmérés célpontjai is eltérők lesznek a 
különböző klímaterületeken. A (szub)trópusi 
karszttérségekben a már említett poligonális 
mélyedések mellett elsősorban a tornyok, kú-
pok alakmérésére irányult a figyelem (Ming, Т. 
1992; Kangning, X. 1992; Drogue, C.-Bi-
daux, P. 1992). A mérsékelt övi karsztok „di-
agnosztikus" felszínformáit a töbrök jelentik, 
ezért a karsztfelszín jellemzésében kulcsszere-
petjátszanak a töbrök paraméterei, és a pontos, 
számszerűsíthető leírás a térszínek fejlődésme-
netének feltárásában is hasznosítható lehet. 
Irodalmi adatok (Mills, / / . H-Starnes, D. 
D. 1983; Mezősi G. 1984; Kemmerly, P. R. 
1986; Vincent, P. J. 1987; White, W. В. 1988; 
Ford, D. C.—Williams, P. W. 1989; Bárány-
Kevei I.-Mezősi G. 1993; Farsang A.-M. Tóth 
Т. 1993; Péntek К. et al 2000; Dutkó А. 2000) 
alapján a következő főbb paraméterek (illetve 
az azokból számítható mutatók) vizsgálata ter-
jedt el a töbör-morfometriában: 
a) alaprajzi (horizontális) jellemzők: hosszú-
ság, szélesség, terület, kerület, irányítottság, 
aszimmetria; 
b) magassági (vertikális) jellemzők: mélység, 
tengerszint feletti magasság, oldallejtők szö-
ge; 
c) eloszlási mintázatok: töbörsűrűség, töbrösö-
dési arány, szomszédsági viszonyok értéke-
lésé; 
d) hidrológiai kapcsolatok: vízgyűjtőterület, 
forrássűrűség. 
Megjegyzendő, hogy Farsang A.-M. Tóth 
T. (1993) és Péntek K. et al. (2000) - akik az 
egyes töbröket jellemző szintvonalak magas-
ságtól való függését vizsgálták bükki és aggte-
leki példákon - munkáiban érdekesen ötvöző-
dik az első két paramétercsoport. 
Az Aggteleki-karszt felszínfejlődésének 
kutatása különös tekintettel a 
töbörképződésre 
A földtani kutatások (legújabban Sásdi L. 
1990, 1998; Less Gy. 1998) szerint az Aggtele-
ki-karsztvidék jól karsztosodó kőzetei a triász 
időszakban rakódtak le a Thetys-óceán oldal-
ágainak karbonátplatfonnjain. Területi kiterje-
dés alapján a legfontosabbak a középső-triász 
Gutensteini Formáció és Steinalmi F., a közép-
ső-felső-triász Wettersteini F. és a felső-triász 
Halstatti Mészkő F. Ezek az üledékes kőzetek a 
későbbi tektonikus események során felgyű-
rődtek, antiklinálisok, szinklinálisok és takaró-
redők alakultak ki, melyek jelentős oldalirányú 
elvonszolódások után kerültek mai helyzetük-
be. Először a kréta időszakban vált szárazulattá 
a terület, amelyet a harmadidőszak során nem 
karsztosodó tengeri, illetve szárazföldi - köz-
tük jelentős mennyiségben vulkáni - üledékek 
borítottak be. A fedettség térbeli és időbeli vál-
tozatossága miatt több alkalommal is, így a 
kréta, az oligocén, a miocén és a pleisztocén-
holocén során lehetőség nyílt oldásos felszín-
fejlődésre, de ezek közül bizonyíthatóan ma 
csak a legutóbbinak a karsztformáival találkoz-
hatunk (bár akadnak ellenvélemények is, Id. 
részletesen in Móga J. 1998). A mai felszínala-
kulás szempontjából nagy jelentőségű a plio-
cén végétől a területet északi irányból beborító 
kavicstakaró (Borsodi Kavics F., más néven 
Poltári F.). Az erőteljes - törések mentén blok-
kokra tagolt - kiemelkedések miatt a negyed-
időszakban megindult a karszt kitakarózása, 
amely napjainkban is tart. A jelenlegi helyzet 
alapján a karsztterület tekintélyesebb része 
nem-önálló (allogén) karszt. Fontos megje-
gyezni, hogy a földtani kutatások eredménye-
ként elkészült a terület 1:25 000 méretarányú 
földtani térképe (Less Gy. et al. 1988), amely a 
töbör-morfometriai vizsgálatok alapjául is 
szolgált. 
Az Aggteleki-karszt felszínalaktani jellem-
zőit Jaskó S. (1933), Láng S. (1955), Leél-Ős-
sy S. (1953), Mezősi G. (1984), Hevesi A. 
(1991), Móga J. (1998) és Zámbó L. (1998a, 
1998b) foglalták össze. Jakucs L. (1956) a bar-
langok morfogenetikája kapcsán fejtette ki né-
zeteit a karsztos felszínfejlődésről. Hangsú-
lyozta a fedett karszton kialakult eróziós völ-
gyek mélybefejeződéssel való átalakulását tö-
börsoros völgyekké, és a Borsodi Kavics F. je-
lentőségét az óriásbarlangok eróziós kivésésé-
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ben. Ennek igazolására hozzávetőleges számí-
tásokat is szerepeltetett, melyek a barlangi ágak 
mérete (keresztmetszete) és a hozzájuk tartozó 
nem karsztos vízgyűjtőterület közötti kapcso-
latra mutatnak rá. Zámbó L. (1970) a talajhatás 
szerepét emelte ki a töbrök fejlődésében. A do-
linakitöltések alapos vizsgálata alapján a töb-
rök „tányérosodására" és összenövésére követ-
keztetett, amelyet a vastag (akár 10-15 méte-
res) kitöltés alatt feltárható lealacsonyodott tö-
börgerincek bizonyítanak. Növényzeti, mikro-
klimatológiai és ökológiai megfigyelésekre 
alapozva szintén a talajhatás formaalakító je-
lentőségét világította meg több oldalról is 
Keveiné Bárány I.-Mezősi G. (1978) , Keveiné 
Bárány / . ( 1985) és Beck, R. K.-Borger, H. 
(1999). 
„Klasszikus" töbör-morfometriai eredmé-
nyek szerepelnek Mezősi G. (1984) és Bárány 
I.-Mezősi G. (1993) munkáiban. Mintegy 80 
dolina vizsgálatával a következő eredményekre 
jutottak: 
• a töbrök irányítottsága (a hossztengely azi-
mutja) igazodik az uralkodó EEK-DDNy-i 
és K-Ny-i törés-, ill. repedésirányokhoz; 
• a töbrök egy részének alakja tükrözi a ta-
lajon és az élővilágon keresztül érvényesülő 
mikroklíma-különbségeket, amelyek miatt a 
Ny-i és D-i kitettségű lejtők lankásabbá vál-
nak; 
• elkülöníthetők „tektonikusán irányítottabb" 
sordolinák és platódolinák, amelyekre külön 
számítva a töbörsűrűséget és mélység/át-
mérő-arányt kimutatható, hogy a sordolinák 
„sekélyebbek" és kevésbé „fedik le" a te-
rületet. 
A töbrök fejlődésével foglalkozik Knauer J. 
(1996) is, mélyülő és feltöltődő csoportokba 
sorolva a dolinákat, Kósa A. (1992) pedig a tö-
börképződés és a zsombolygenetika sajátos 
összefüggéseiről szóló elméleteket összegzi az 
Alsó-hegyre vonatkozóan. 
Összegezve tehát a korábbi szerzők jelentő-
sebb eredményeit kiviláglik, hogy az Aggtele-
ki-karszton található töbrök tekintetében teljes-
ségre törő morfometriai értékelésre mindezidá-
ig nem került sor. 
Új számítógépes morfometriai eljárás 
Az alakmérési eljárások részben terepi meg-
figyeléssel, részben térképi adatszerzéssel tör-
ténhetnek. Mivel mindkettő időigényes feladat, 
ezért ritkán kerül sor egy terület teljes körű 
elemzésére, így a morfometriai jellegű vizsgá-
latok során általában „reprezentatív" mintavé-
tel alapján történik a következtetések levonása. 
A mai technikai feltételek mellett azonban a 
számítógép lehetőséget nyújt az említett nehéz-
ség orvoslására. A munkafolyamat az alábbi 
lépésekből áll ( / . ábra). 
1. A térképi alap (vagy légifelvétel) kiválasztá-
sa után a töbrök átrajzolása fóliára (az itt fel-
merülő kérdések, pl. a térkép pontossága 
vagy a töbör határvonala stb. függetlenek a 
számítógépes eljárástól). 
2. Az átrajzolt kép szkennelése. 
3. Képfeldolgozó program alkalmazása, mely-
hez rendelkezésre állnak a világhálóról le-
tölthető ingyenes programok (pl. Image-
Tool). A programon belül 4 fontos lépés kü-
lönítendő el: a) a kalibráció, azaz egy tér-
képen megmért, ismert hosszúságú szakasz 
alapján a digitális kép méretarányának be-
állítása; b) a képen található zárt objektumok 
azonosítása (ezt már a számítógép végzi el); 
с) a mérés, melynek során az alábbi főbb 
1. ábra. A számítógép morfometriai alkalmazásának lépései 
Figure 1. Morphometric steps using a computer 
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2. ábra. Az Aggteleki-karszt töbrös területei 
Figure 2. The dolina areas of Aggtelek Karst 
Sorszám Név Kőzet Terület (km2) Dolinaszám 
1. Aggtelek W m 5,77 23 
2. Alsó-hegy Wm 12,41 244 
3. Béke Srr 12,35 91 
4. Deren к Wm, Sm, Gm, Hm, 14,42 77 
Pm, Dm, Bh 
5. Haragistya Wm, Wd 14,75 166 
6. Láz-tető Gm 0,58 3 
7. Magas-te tő Wt 2,35 58 
8. Nagyoldal Wm, Wd 12,95 140 
9. Szalonna Sm, Gm, Dtm, Szm 6,04 28 
10. Szin Sm, (Gm) 2,50 26 
11. Szinpetri Wm, Wd 16,43 107 
12. Szögliget W m 4,63 22 
13. Teresztenye Sm, (Gm, Et) 2,34 28 
14. Zomboly Wm,Wd 3,41 64 
Összesen 110,95 1077 
Jelmagyarázat: 
Karsztos kőzetek: 
W m - Wettersteini mészkő; Wd - Wettersteini dolomit; Gm -
mészkő; Pm - Pötscheni mészkő; Dm - Derenki mészkő; Dtm 
Nemkarsztos kőzetek: 
Bh - Bódvaszilasi homokkő; Et - Edelényi tarkaagyag 
paramétereket kínálja fel a program: terület; 
kerület; első és második tengely iránya, 
hossza; megnyúltság; kerekítettség; közép-
pont koordinátái; d) és végül az adatbázis el-
mentése. 
4. Az adatbázis statisztikai kiértékelése (ezt 
már másik programmal célszerű elvégezni). 
A számítógép felhasználásának előnyei az 
alábbiakban foglalhatók össze: 
• gyorsaság (a kézi mérés és az adatbázis gép-
re vitele megtakarításával); 
• előbbiből adódóan lehetőség nagyobb terü-
letek egységes szempontú, teljes körű fel-
dolgozására; 
• megvalósítható „szabványos" adatbázis 
alapján a Föld különböző karsztterületeinek 
összehasonlítása; 
• és lehetőség sokoldalú statisztikai kiértéke-
lésre. 
A vizsgálat során az Aggteleki-karszt doli-
nás felszíneit összesen 14 területre osztottam, 
elsősorban kőzettani, földtani és domborzati 
megfontolások alapján. A mérések alapjául a 
vidék 1:10 000 méretarányú topográfiai térké-
pe szolgált. Az eredmények 111 km2-nyi terü-
Gutensteini mészkő; Sm - Steinalmi mészkő; Hm - Halstatti 
Dunnatetői mészkő; Stm - Szinpetri mészkő. 
leten elszórt 1077 db dolinára vonatkoznak. A 
karsztvidék töbrös területeit az alapkőzet, a te-
rületi kiterjedés és a dolinaszám ismertetésével 
a 2. ábra mutatja be. 
A korábbiakban ismertetett számítógépes el-
járás segítségével az alábbi paraméterlistán 
szereplő tényezők számítását végeztem el (kö-
zülük csak a lényegesebb adatokat tartalmazza 





5. mélység (ez csak 341 db töbörre vonatkozó 
részleges felmérés); 
6. megnyúltság (= hosszúság/szélesség); 
7. a hossztengely azimutja; 
8. a legközelebbi szomszéd iránya (azimutja); 
9. a legközelebbi szomszéd távolsága (nearest 
neighbour-index - a töbörközéppontok fi-
gyelembevételével); 
10. töbörsűrűség (= töbrök száma/vizsgált terü-
let); 
11. töbrösödési arány (= töbrök összterülete/ 
vizsgált teljes terület). 
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1. táblázat-Table 1. 
Az Aggteleki-karszt töbreinek morfometriai adatai (a jelmagyarázatot Id. a 2. ábránál) 
The morphometric data of the dolines of Aggtelek Karst (the key is available in the caption of Figure 2) 
Terület neve Kőzet Töbörsűrűség Töbrösödési Átlagos Megnyúltság Nearest 
(db/km2) arány töbörterület neighbour-index 
(%) (m2) (R) 
Aggtelek Wm 3,99 4,56 11 439 1,86 0,41 
Alsó-hegy Wm 19,66 6,56 3 335 1,44 0.63 
Béke Sm 7,36 7,09 9 637 1,87 0,62 
Derenk Wm, Sm, Gm, 5,34 2,20 4 118 1,67 0,44 
Hm, Pm, Dm, Bh 
Haragistya Wm, Wd 11,25 4,38 3 890 1,66 0,57 
Láz-tető Gm 5,18 2,29 4 426 1,65 kevés adat 
Magas-tető Wm 24,69 7,13 2 889 1,44 0,59 
Nagy-oldal Wm, Wd 10,81 4,13 3 8 1 8 1,63 0,62 
Szalonna Sm, Gm, Dtm, 4,64 2,84 6 128 1,48 0,35 
Szm 
Szin Sm, (Gm) 10,39 4,11 3 955 1,78 0.41 
Szinpetri Wm, Wd 6,51*( 10,00) 3,65*(4,80) 5 599*(4 769) 1,70 0,57 
Szögliget Wm, Wd 4,75*(9,69) 5,69*(11,0) 11 980 1,49 0,40 
Teresztenye Sm, (Gm, Et) 11,94 12,17 10 187 1,48 0,51 
Zomboly Wm, Wd 18,77 5,55 2 957 1,72 0,57 
Átlag 9,71 5,85 5 7 1 0 1,60 0,51 
*Csak a mészköves területre számított érték. 
Méretek 
A mért (számított) paraméterek természete-
sen nem függetlenek egymástól, hanem igen 
szoros kapcsolatban állnak egymással, ami azt 
jelenti, hogy általában egy kiragadott tényező 
is jól jellemezheti a sokaságot. A méretet meg-
határozó tényezők összefüggését fejezik ki az 
alábbi regressziós egyenletek (zárójelben a 
korrelációs együttható szerepel): 
Hossz = 2 ,40 • Szélesség 0 , 8 8 5 ( r = 0 ,92) 
Terület = 1,16 • Hossz0*1 (r= 0 ,98) 
Terület = 1 , 1 1 - Kerület '-90 ( r = 0 ,99 ) 
Mélység = 0,087 + 0,0822 • VTerület (r = 
0,78) 
Ezek az eredmények azt jelzik, hogy az első 
4 paraméter gyakorlatilag egymással egyenér-
tékűen használható, egy paramétercsoportot al-
kotnak, míg a mélység - bár szintén szoros 
kapcsolatban áll az előzőekkel - már nagyobb 
„önállóságot" mutat, tehát független tényező-
ként szükséges kezelni. Hasonló következteté-
sekre jutottak Mills, H. H.-Starnes, D. D. 
(1983), akik faktoranalízis segítségével csopor-
tosították igen nagyszámú dolina-morfometriai 
paramétereiket Tennessee állambeli mintaterü-
letükön. 
A töbrök alapterület szerinti gyakorisági 
görbéje a legtöbb dolinával jellemezhető Alsó-
hegyen és Haragistyán rajzolódik ki legszabá-
lyosabban (3. ábra). Az eloszlás jellege lognor-
mális, vagyis a nagyobb méretek felé haladva 
exponenciálisan csökken a töbrök száma. Ez 
bizonyos értelemben hasonlóvá teszi a karszt-
felszínt az eróziós területekhez, ahol az alacso-
nyabb rendű vízfolyásoktól a magasabb rendű-
ek felé haladva a vízfolyások száma, összhosz-
sza stb. szintén exponenciálisan csökken. 
Irányítottság 
Az irányítottság vizsgálata sokat elárul a 
töbrök kialakulásáról. A kettős alapkérdés az 
volt, hogy kimutatható-e egyáltalán határozott 
irányítottság, és ha igen, akkor a tektonikus irá-
nyok játsszák-e a főszerepet, vagy esetleg a 
mikroklimatikus aszimmetria hatása érvénye-
sül-e ebben is. A korábbi kutatásoktól eltérően 
nem pusztán a hossztengely azimutját vettem 
figyelembe, hanem a legközelebbi töbörszom-
széd irányát is. Ezek alapján tehát kettős rózsa-
diagram készült minden vizsgált részterületről, 
melyekből néhány példát mutat be a 4. ábra. 
A rózsadiagramok - beleértve a tanulmány-
ból helyhiány miatt kimaradtakat is - elemzése 
alapján a következő megállapítások tehetők: 
1. A hossztengelyek irányát egyértelműen a 
tektonika határozza meg, mely szerint a 
DDNy-EEK-i irányú törés-, ill. repedésrend-
szer a meghatározó. Másodlagos tektonikai 
csapás az ÉÉNy-DDK-i (ez néhány területen -
Aggtelek, Nagyoldal, Szin, Szögliget - még 
markánsabb, mint az előző). Harmadikként 
(sokkal alárendeltebben, váltakozva, de felis-
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A Haragistya töbreinek gyakorisági eloszlása alapterület szerint 
lg (töbör-alapterület, m2) 
3. ábra. Töbör-alapterületek logaritmusának gyakorisági eloszlása az Alsó-hegyen (n = 244) és a Uaragistyán (n = 166) 
Figure 3. The logarithmic frequency distribution of dolina ground areas on Alsó-hegy (n = 244) and Haragistya (n = 166) 
merhetően) a NyÉNy-KDK-i irány és a 
NyDNy-KÉK-i irány említhető. A töbrök meg-
nyúlásának és a szerkezeti irányoknak az egy-
beesése alapján úgy tűnik, hogy a mikroklíma 
szerepe a töbrök megnyúlásában nem jelentős. 
Amennyiben a töbörsorok kialakulását az egy-
kori folyóhálózathoz kötjük (mélységi lefejezé-
sek sorozatát feltételezve), akkor a rózsadiag-
Béke-barlang környéke 
hossztengely s z o m s z é d azimutja 
4. ábra. Képaláírás a következő oldalon 
Figure 4. The caption is on the next page 
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hossztengely szomszéd azimutja 
Szinpetri környéke 
hossztengely szomszéd azimutja 
Alsó-hegy 
hossztengely szomszéd azimutja 
4. ábra. Töbör-hossztengely (A) és a legközelebbi szomszéd azimutja (B) alapján készült rózsadiagramok a Béke, Haragistya, 
Szinpetri és Alsó-hegy karsztterületekről. 
A hossztengely ábrája szimmetrikus, hiszen itt „tengely" jellegű adatokról van szó, a legközelebbi 
szomszéd azimutja viszont 0° és 360° között változhat 
Figure 4. Rose-diagrams prepared on the besis of doline longitudional axis (A) and the azimuth (B) of the nearest neighbour 
for the karst areas of Béke, Haragistya, Szinpetri and Alsó-hegy. 
The diagram of the longitudional axis is symmetrical, because the data are "axis" type, but the azimuth of the nearest 
neigbour can vary between 0° and 360° 
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5. ábra. Töbörfejlődés a törésvonalak metszéspontjai körül 
Figure 5. Dolina development by the intersections of fault lines 
ramok által jelzett erős tektonikus irányítottság 
alapján arra kell következtetnünk, hogy már a 
fedett karsztos időszakban is szerkezetileg elő-
rejelzett völgyek alakultak ki. 
2. Meglepő eredménnyel szolgál a legköze-
lebbi töbörszomszéd-irányokból kirajzolódó 
rózsadiagramok képe. Bár nagyobb az adatok 
szórása, mint a hossztengely esetében, mégis 
leszűrhető az a megállapítás, hogy számos eset-
ben fölcserélődnek a főirányok a hossztengely-
hez képest. Ez azt jelenti, hogy a töbrök egy ré-
szénél a legközelebbi szomszéd nem a meg-
nyúlás irányával esik egybe! Itt fontos hangsú-
lyozni, hogy ez a kettősség nem feltétlenül a 
töbrök többségét jellemzi, de ahhoz elég jelen-
tős számú, hogy statisztikailag kimutatható 
legyen. 
Ez a tény a töbrök egy részének kialakulását 
illetve fejlődését magyarázó elmélethez jelent 
útmutatót. Számos lehetőség végiggondolása 
után az alábbi elképzelés valószínűsíthető 
leginkább (5 a, b, c. ábra). 
a) A töbrök a repedésrendszer mentén kezde-
nek kialakulni (miként az 1. pontban láttuk, 
ez érvényes önálló és kihantolódó karszt 
esetén is), azon belül is különösen kedvező 
helyzetben vannak a törésvonalak metszés-
pontjai (a). 
b) Egy kialakuló dolina alatt a járatrendszer ki-
tágul, így a vízelvezetés gyorsabbá válik, és 
az oldalirányból becsatlakozó vízvezető re-
pedések is bővülni kezdenek, ezzel megin-
dulhat a töbör környezetében az újabb kis 
dolinák képződése. Ezt nevezik „szülő-le-
ány" töbörterjedésnek (Kemmerly, P. R. 
1986). 
c) Mivel a „szülő" töbör a fő szerkezeti csapás-
irány mentén kezd megnyúlni, ezért a hosz-
szanti irányban hozzá közel eső apró töbrö-
ket „felfalja", tehát tektonikus irányítottsága 
még jellegzetesebbé válik. Legközelebbi 
„kis" szomszédai viszont a másodlagos tek-
tonikai irány mentén helyezkednek el. 
A fent leírtak tükrében az sem lehet véletlen, 
hogy a megnyúltság átlagos értékei (1. táblá-
zat) az aggteleki, a Béke-barlang menti és a 
szini karsztterületeken a legmagasabbak, ahol a 
sortöbrök jelentős arányt képviselnek. 
Érdekesnek tűnt a rózsadiagramok meg-
nyúltsággal való súlyozása is, de ez nem hozott 
figyelemreméltó változást az ábrázolásban, s 
így új eredményeket sem szolgáltatott. 
Töbörsűrűség 
Az összesítésből kitűnik, hogy az Aggteleki-
karszt átlagos töbörsűrűsége 9,7 dolina/km2-
nek adódik. Hogy ez sok vagy kevés, arra ne-
héz viszonyítási alapot találni, hiszen White, 
W. B. (1988) és Ford, D.-Williams, P. W. 
(1989) összehasonlító táblázatai alapján 1 -80 
dolina/km2-es sűrűségi értékek egyaránt elő-
fordulnak, mégis azt lehet mondani, hogy ek-
kora területen a 10 dolina/km2 körüli érték már 
aránylag „előkelőnek" számít. 
Megvizsgálva azt a természetesen adódó el-
képzelést, hogy a töbrök sűrűsége függ az alap-
kőzet sajátosságaitól (6. ábra), az derült ki, 
hogy a karsztvidék legelterjedtebb kőzete, a 
Wettersteini Mészkő F. kedvez leginkább a sű-
rűn kialakuló töbröknek - ezen belül termé-
szetesen eltérés mutatkozik a dolomitos, illetve 
tiszta mészkő fáciesek között - , de a többi kő-
zet viszonylag csekélyebb területaránya miatt 
ez az összefüggés nem tekinthető statisztikai-
lag megalapozottnak. 
A töbörsűrűség értéke ugyanakkor nyilván-
való összefüggésben van a töbrök méretével. 
Egy karsztvidék fejlődése során általában a do-










6. ábra. A töbörsűrűség értékei alapkőzet szerinti bontásban 
Figure 6. The values of dolina frequency on the basis of bedrock stone 
bői az elképzelésből levezethető, hogy a töbrök 
átlagos alapterülete a töbörsűrűség csökkené-
sével növekszik. Ezt igazolja is az Aggteleki-
karszt töbrös területeire alkalmazott korrelá-
ciószámítás, amely szoros kapcsolatot jelez a 
vizsgált területek többségi halmazára (7. ábra). 
Ugyanakkor megfigyelhető egy „renitens" cso-
port is, amelyet aránytalanul nagy alapterületű 
töbrök jellemeznek. Kialakulásukat az ábra 
gondolatmenete szerint nem magyarázhatjuk a 
töbrök összeolvadásával, hiszen akkor illesz-
kedniük kellene a görbe baloldali meghosszab-
bítására. Emiatt a „rendellenesség" hátterét az 
eltérő fejlődésmenetben érdemes keresni, az el-
különülő csoportba ugyanis főleg a kitakaró-
zott karsztvidék D-i pereme tartozik, ahol a 
hajdani víznyelők lényegesen nagyobb vízho-
zamhoz jutottak a fedett karsztos területek fe-
lől. Ide kapcsolódnak Jakucs L. (1956) számí-
tásai is, melyek szerint a nem karsztos vízgyűj-
tőterület határozza meg a barlangi ágak mére-
tét. Ezt a megállapítást kiterjeszthetjük (most 
már statisztikailag is igazoltan) a barlangjára-
tok „kapuira", vagyis a víznyelőkre is és ki-
mondhatjuk, hogy a kisebb töbörsűrűséghez 
tartozó aránytalanul nagy alapterületű töbrök 
kialakulása nem egy adott terület „önerejéből" 
valósult meg, hanem külső segítség révén. 
Szomszédok 
Elsősorban biológiai indíttatású kutatók 
{Clark, P. J.-Evans, F. C. 1954) veze t t ék b e az 
ún. nearest neighbour-indexet, amely egy adott 
területen szórtan elhelyezkedő „egyedek" cso-
portosulási mintázatát jellemzi; ennek töbrökre 
való használata meghonosodott a külföldi 
karsztos kutatásokban (Drake, J.-Ford, D. C. 
1972; Kemmerly, P. R. 1986; Vincent, P. J. 
1987; Ford, D C.-Williams, P. W. 1989) . A z 
index (R) a töbrök legközelebbi szomszédjuk-
tól való távolságának az átlagát (d) viszonyítja 
a véletlenszerű elrendeződés esetén várható át-
lagos távolsághoz [E(d)j 
(1) R - d / E{d) 
Ennélfogva az 1 közeli értékek véletlenszerű 
elhelyezkedésre utalnak, a 0-hoz közelítő érté-
kek a csoportokba rendeződést sugallják, és a 
maximális 2,149 érték pedig a szabályos hat-
szöges elrendezést jelenti. A véletlenszerű el-
rendeződéshez tartozó várható átlagos távolság 
az alábbi egyenletből kapható meg: 
(2) E(d) = 
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7. ábra. Töbrök átlagos alapterülete a töbörsűrűség függvényében 
Figure 7. The average ground area of dolinas as a function of dolina frequency 
Csakhogy a vizsgált területek peremén lévő 
egyedek miatt torzítottá válik E(d) becslése, 
ezért a számítás során korrigálni kell E(d) ér-
tékét - ezt közli Vincent, P. J. (1987) is, de 
hibásan(!) - , a helyes képlet Davis, J. C. 
(1986) könyvéből olvasható ki: 
kább azt jelzik, hogy a nearest neighbour-index 
érzékeny a sorokba rendeződő töbrökre is. (Hi-
szen a soros elrendeződés is rövid töbörközi tá-
volságokat eredményez a véletlenszerűhöz ké-
pest.) A külföldi irodalomban ismertetett pél-
dák többségénél magasabb Л-értékek fordulnak 
(3) corr.E(d) = 1 
2 • л/ töbörsűrűség 
0.514 + 0.412 
ahol n a töbrök száma, P a vizsgált terület ke-
rülete. 
A 8. ábrán megfigyelhető, hogy az Aggtele-
ki-karszt valamennyi vizsgált részterületére 
számított R-érték jóval 1 alatt marad. 
Az ezekhez hasonló alacsony értékeket 
Kemmerly, P. R. (1986) a Kentucky-karszton 
az irányítottságnál említett „szülő-leány töbör-
terjedési modellel" értelmezte, ahol elkülönítve 
számolt a „szülő" és a „leány" töbörsokaság-
gal. Míg az előbbiek inkább szabályos elrende-
ződésűnek tűntek (egyfajta szabályos repedés-
hálózatra utalva), addig az utóbbi sokaság je-
lentős csoportosulási hajlandóságot mutatott 
egy-egy „szülő-töbör" körül. 
Az Aggteleki-karszt töbörmintázatai szabad 
szemmel nézve nem mutatnak látványos cso-
portosulásokat, még kevésbé fedezhető fel a 
nagyobb mélyedések szabályos elrendeződése, 
ezért az alacsony R-értékek valószínűleg in-
elő, mint a jelen vizsgálatokban, ami arra is 
utalhat, hogy az Aggteleki-karszt fejlődésében 
azokhoz viszonyítva fontosabb szerepet ját-
szott a kihantolódó fedett karsztos völgyháló-
zat víznyelőiből átalakuló soros töbörfejlődés. 
Következtetések 
A töbör-morfometriában hasznos munka-
módszert jelent a számítógépes képfeldolgo-
zás, amely nagy statisztikai adatbázisok létre-
hozását és kiértékelését teszi lehetővé. Legfon-
tosabb előnyei a gyorsaság és az egységes 
szempont szerint történő adatnyerés. (Ennek 
súlyát érzékeltetik az idegen adatokkal való 
összehasonlítás előzőekben megmutatkozott 
nehézségei.) A számítógépes módszer segítsé-
gével elkészült az Aggteleki-karszt szinte ösz-
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8. ábra. Az Aggteleki-karszt vizsgált területeinek „nearest neighbour"-indexe 
Figure 8. The nearest neigbour index of the areas examined on Aggtelek Karst 
hogy a morfometriai paraméterek néhány na-
gyobb csoportba oszthatók, amelyeken belül 
egymással szoros - korrelációszámítással iga-
zolható - kapcsolatban állnak az egyes ténye-
zők. A töbrök, mint a karsztos hidrográfiai 
rendszer alapegységei (cellái) statisztikailag 
hasonló eloszlást mutatnak, mint az eróziós tér-
ségek vízfolyásai. 
A töbrök irányítottsági vizsgálata szerint a 
szerkezeti irányok meghatározók a dolinák 
megnyúlásában, amelyhez a sortöbrök össze-
növése (uvalák képződése) is hozzájárul, mi-
közben oldalirányban (a másodrendű repedé-
sek mentén) kisebb töbrök húzódhatnak meg a 
nagy dolinák szomszédságában. A töbörsűrű-
ség alapján a Wettersteini F. kínálja a legked-
vezőbb feltételeket a dolinák képződéséhez, de 
feltehetően inkább a fejlődéstörténet befolyá-
solta erőteljesen a töbrös térszínek kialakulá-
sát. Ezek alapján élesen elkülönültek azok a te-
rületek, ahol a sortöbrök kialakulását jelentős 
nem karsztos vízgyűjtő is segítette. 
Sor került a nearest neighbour (legközelebbi 
szomszéd)-index bevezetésére, amely itt új ér-
telmezést nyert, nevezetesen azt, hogy az 1-nél 
kisebb értékekhez nemcsak csoportos mintázat 
rendelhető, hanem soros síkbeli elrendeződés 
is. Mindez statisztikailag igazolta azt az elkép-
zelést, mely szerint az Aggteleki-karszton a 
töbrök nem szabályos (rácsos), vagy teljesen 
véletlenszerű elhelyezkedést követnek, hanem 
meghatározó a sortöbrök aránya. 
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1991 óta foglalkozom a holland földrajztaní-
tás módszertanának vizsgálatával. Azért vá-
lasztottam ezt az országot, mert Hollandia 
nemzetközileg is élen jár az oktatás és nevelés 
korszerűsítésében, és tanárképzésükben nagy 
hangsúlyt fektetnek a módszertanra. 
1995-ben jártam először tanulmányúton a 
Hogeschool van Amsterdam-on (Amszterdami 
Általános Főiskolán). A tanulmányút során be-
tekintést nyertem a holland oktatási rendszer 
minden szintjébe, különös tekintettel a föld-
rajzzal kapcsolatos módszertani munkába. Ak-
kor elsősorban azt vizsgáltam, hogy a mi általá-
nos iskolánknak megfelelő alapoktatásban mi-
lyen változások történtek az elmúlt években. 
Kutatási területemet később kibővítettem, s 
2000 novemberében újabb tanulmányútra utaz-
tam Hollandiába, a holland földrajztanítás 
módszertanát főiskolai szinten is tanulmányoz-
ni. Távlati célom, hogy a szerzett tapasztalato-
kat az Eszterházy Károly Tanárképző Főisko-
lán végzett módszertani munkámba beépítsem, 
és szeretném, ha tanítványaim (leendő pedagó-
gusok) tovább vinnék az új szemlélet. 
Az oktatási és nevelési rendszer szerkezete 
Hollandiában 
A jelenleg is érvényben lévő holland okta-
tási rendszer (Basic education, 1994) az 1. ábra 
alapján a következőket tartalmazza. 
1. Általános iskolai oktatás: 4 - 1 2 éves gyer-
mekek részére. 
2. Speciális oktatás általános és középiskolai 
szinten: azok számára, akik valamilyen speciá-
lis tantervű iskolát választanak. 
3. Középiskolai oktatás (12-18 és 20 éves 
korig): közvetlenül az általános iskolai nyolc 
éves oktatás után, egységes, három éves alap-
oktatással kezdődik. Kezdeti három éve (12—15 
éves korosztály), a középiskola alsó tagozata az 
általános iskolai oktatás szerves folytatása, egy 
átmeneti szint. (A magyar általános iskolai fel-
ső tagozatnak megfelelő szint [továbbiakban 
alapoktatás].) 
Ennek folytatásaként négy változat lehetsé-
ges: 
a) Szakmunkásképző alsó tagozat (a ho l l and 
név rövidítésével: LBO); az első 2 -3 évben ál-
talános tantárgyak, a negyedik évben szakirá-
nyú tárgyak jellemzik az órarendet. Az L B O is-
kolák tanulói specializálódhatnak technikai, 
mezőgazdasági, kereskedelmi, háztartás-gaz-
daságtani, egészségügyi és a szociális szolgál-
tatásokkal kapcsolatos tevékenységek irányára. 
(A magyar szakmunkásképző intézetekhez 
hasonlítható iskolatípus.) Az iskola elvégzése 
után lehetőségük van a tanulóknak, hogy to-
vább folytassák tanulmányaikat a szakközép-
iskola felső tagozatában (MBO) vagy szak-
munkástanoncként tanfolyami képzésben ré-
szesüljenek, vagy részidőben nem formális ke-
retek között képezzék magukat. 
b) Szakközépiskola alsó tagozat ( M A V O ) . 
Elvégzése után a tanulók csatlakozhatnak az ál-
talános középiskolai oktatás (HAVO) negyedik 
évéhez vagy folytathatják tanulmányaikat a 
szakközépiskolák felső tagozatában (MBO) 
négy évig vagy rövidített formában. Végzés 
után ezek a tanulók is elmehetnek szakmunkás-
tanoncnak vagy munka mellett, nem formális 
keretek között tovább tanulhatnak. 
c) Általános középiskola felső tagozata 
(HAVO), öt éves; elvégzése után többféle lehe-
tőség adódik a továbbtanulásra. Elsődleges cél-
ja a magasabb szakmai tudást igénylő tanulók 
képzése. 
d) Az. egyetem előtti oktatás ( V W O ) e lőké -
szíti a hallgatókat az egyetemi vagy főiskolai , 
*Eszterházy Károly Főiskola Földrajzi Tanszéke, 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 
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ill. szakirányú főiskolai továbbtanulásra. Idő-
tartama hat év. 
e) A szakközép iskola felső tagozata ( M B O ) 
három vagy négy évig tart, és végzés után az 
iparban, szolgáltatásban közalkalmazotti (álla-
mi), s egyéb szektorokban középvezetői állás 
betöltésére képesít. 
f ) A szakközépiskola felső tagozatának rövi-
dített változata (KMBO) azon LBO és MAVO 
iskolákból jött tanulók számára, akik a szakkö-
zépiskola felső tagozatában (MBO) vagy a ta-
noncképzésben nem találnak megfelelő formát. 
Ezeket a tanfolyamokat 16 éves kortól ajánlják. 
g) A szakmunkásképző rendszer olyan szak-
irányú képzési program, amely heti 1-2 nap is-
kolai oktatást és a hét többi napján gyakorla-
tokat foglal magába. Az elméleti tárgyakat egy 
szakmunkásképző intézetben, egy LBO 
iskolában vagy ritkábban egy nem kormány 
által támogatott gyakorlóiskolában tanulják. A 
gyakorlati munka az iparban és különböző 
tanműhelyekben folyik. 
4. A felsőoktatás 18 éves és annál idősebb 
hallgatók számára felosztható: 
- felsőfokú szakirányú oktatásra (HBO); 
- egyetemi oktatásra (WO); 
- szabadegyetemekre. 
5 . Felnőttoktatás. 
6. Munkanélküliek átképzése. 
7. Posztgraduális képzés. 







































alsó tagozat (MAVO) 
Szakmunkásképző 
alsö tagozat (LBO) 
Középiskola alsó tagozata 
a lapképzés 
3 év 





Az alapoktatás koncepciója Hollandiában 
A holland oktatáspolitikusok alaptantervük 
alapelveit a következőképpen határozták meg: 
„A szellemi, szociális és kulturális oktatás 
közös és általános alapja, amely lehetővé teszi, 
• hogy a tanulók személyre szabott gyarapo-
dást és fejlődést érhessenek el; 
• elsajátíthassák a környezetük, a társadalom 
életében való értelmes részvétel alapjait; 
• felelősségteljesen tudjanak dönteni jövendő 
tanulmányaikról és munkájukról." 
Tagadhatatlan, hogy az oktatási rendszer és 
az alaptanterv szerepet játszik abban, miként il-
leszkednek be a tanulók a szociálisan és kultu-
rálisan rétegzett társadalomba. Emellett a mun-
kaerőpiac is újabb és újabb igényeket támaszt. 
A kulcsszó: rugalmasság. A holland oktatás 
célja, hogy az alapoktatásban, de a szakirányú 
képzésben és a felsőoktatásban is mindenek-
előtt a fiatalok a tanulás megtanulására össz-
pontosítsanak. Vagyis a cél: megtanítani a ta-
nulókat tanulni. 
Iskola és társadalom 
Az iskola feladata a tanulók felkészítése ar-
ra, hogy megtalálják a társadalomban saját he-
lyüket, felismerjék ennek idő- és egyéb kapcso-
latrendszerbeli összefüggéseit. Olyan készsé-
geket kell kialakítani, melyek lehetővé teszik a 
betekintést a politikai és szociális-gazdasági 
viszonyokba, és lehetővé teszik a saját testünk-
höz, saját életkörnyezetünkhöz, valamint a ter-
mészethez való tudatos viszonyulást. „A tanu-
lók legyenek tudatában annak a felelősségnek, 
amely minden egyénre saját magával, mások-
kal és környezetével szemben hárul. Az oktatás 
formálja olyan emberekké a tanulókat, akik ké-
szek pozitívan hozzájárulni a társadalom egé-
széhez. Ennek során nélkülözhetetlen a társa-
dalmi viszonylatokba való betekintés, egy kri-
tikus attitűd, kreatív hozzáállás és a felelős-
ségérzet megléte" (Teekens, H. VV. 1991). 
A modern, demokratikus társadalomban ne-
héz választ adni arra a kérdésre, milyen a jó ok-
tatás és nevelés. A teljes értékű, érett és a tár-
sadalom életében megfelelően részt venni ké-
pes állampolgárok képzése egy demokráciában 
csak úgy lehetséges, ha az oktatás és nevelés 
teret biztosít a sokoldalúság számára. 
Reformok a földrajztanításban 
Reformok az. alapoktatásban 
A földrajz tantárgy kb. 1960-ig sok nyugat-
európai országban, így Hollandiában is igazi, 
klasszikus értelemben vett tanulnivaló tan-
tárgy volt. A tanulóknak sok tényszerű anyagot 
kellett megtanulni saját hazájukról, az európai 
országokról és a világról. A tényanyag elrende-
zése egy előre meghatározott sémát követett. 
A 60-as évektől ebben jelentős változás kö-
vetkezett be. A népesség és a városok gyors nö-
vekedése, az ipari növekedés területi problé-
mákhoz vezetett. Ellentmondásos problémák 
keletkeztek, amelyek megválaszolásában a 
földrajzoktatás is szerepet vállalt. 
Angliában, az USA-ban, az NSZK-ban, Hol-
landiában olyan oktatási programokat indítot-
tak, amelyek célja a földrajz tantárgy haszno-
sabbá és vonzóbbá tétele volt. A tényanyag 
mennyisége, a tematikus megközelítés fokoza-
tosan elveszítette korábbi elsődleges szerepét. 
A földrajztanítás reformjának kiindulópont-
jai a következők voltak. 
a) A földrajzoktatásnak be kell mutatnia, 
hogy a tanulók számára nem elegendő csupán a 
meglévő társadalomban való eligazodás, ha-
nem hozzá kell járulniuk a társadalom további 
fejlődéséhez is. Ezért szükséges, hogy az isme-
retek átadásán túlmenően az oktatás figyelmet 
fordítson az értékek és a normák fejlődésére is. 
Ennek megértéséhez a társadalmat négyszintű 
létdimenzió szerint vizsgálják (2. ábra): 
1. A fizikai-biológiai lét dimenziója 
A földrajztanításban itt a tájakat formáló ter-
mészeti folyamatokra irányul a figyelem: első-
sorban az időjárás/éghajlat, valamint a vegetá-
ció és a talaj összefüggéseire mutatnak rá. 
2. A gazdasági dimenzió 
A földrajztanítás ezen belül azzal foglalko-
zik, miként népesítette be az ember a Földet, 
hogyan használja azt gazdasági tevékenysége 
során, hogyan oszlik el ez a tevékenység a Föld 
felszínén. 
3. Társadalmi-politikai dimenzió 
Ennek lényege, hogy miként intézménye-
sedtek az emberek közötti kapcsolatok, és ho-
gyan tudják az egyének az így keletkezett in-
tézményes formákat befolyásolni. 
4. Szociális-kulturális dimenzió 
Ide tartoznak a társadalomhoz kötődő esz-
mék. A földrajz oktatása ezek közül a vallással, 
a szokásokkal, a nyelvekkel, nyelvi határokkal 
stb. foglalkozik. 
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A Föld felszíne 
2. ábra 
A kor előrehaladtával a tanulók nem csupán 
a különböző dimenziók térbeli, fizikai aspektu-
saival szembesülnek, hanem a köztük lévő ösz-
szefüggésekkel, sőt feszültségekkel is (pl. az 
ipartelepítés kedvező hatásai egy magas mun-
kanélküliséggel küszködő területen). 
b) A földrajzoktatás tantervét úgy kell meg-
fogalmazni, hogy az kellő szabadságot biztosít-
son az iskola és az osztály szintjének megfelelő 
tananyaggal való kitöltéshez. 
Reformok a tanárképzésben 
Az utóbbi öt évben nagy változáson ment át 
a holland tanárképzés. Amszterdamban koráb-
ban két főiskolán (Hogeschool of Amsterdam 
és Hogeschool Holland), valamint az Amszter-
dami Egyetemen folyt tanárképzés (ez utóbbin 
külön fakultáson). 1996-ban a két főiskola ta-
nárképző kara egyesült és létrehoztak egy füg-
getlen tanárképzési intézményt az EFA-t 
(Educatieve Faculteit Amsterdam), ahol általá-
nos iskolák, középiskolák és szakközépiskolák 
számára képeznek tanárokat nappali és esti ta-
gozaton négy éves képzésben. 
Az EFA célja, hogy olyan „újító" tanárokat 
képezzen, akik egész pályájuk alatt megőrzik 
kezdeményezőképességüket, és reagálni tud-
nak a változásokra. 
Hollandiai vizsgálódásom középpontjában a 
földrajz tanszéken folyó módszertani munka 
állt, órákat látogattam a tanszéken és a gyakor-
lóiskolákban, emellett behatóan tanulmányoz-
tam a földrajz szakos tanárképzés négy éves 
tantervét (/. táblázat). 
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1. táblázat 
A földrajz tanárképzés tanterve az EFA-n (Educative Faculteit Amsterdam) (1999/2000 - 2002/2003) 
1. év 
/. negyedév 2. negyedév 3. negyedév 4. negyedév 
A földrajz Hollandiában (GY*) 
4 p . 
;vAz iskola eletébe'.való ; 
betekintés (általánosj 
1 nap/hét ív isiko iában 
4p, 
[sboku gyakorlM 
{orientálódás .i, iskolai.n 
1 nap/hét az iskolában 
.. 4 p: : 
Amszterdam mint 
globális falu (GY) 
4 p . 
Demográfia 
2 p . 
Város- és vidékföldrajz 
2 p . 
Gazdasági földrajz 
2 p . 
Terepgyakorlat 
az Ardennekben 
2 p . 
Politikai földrajz 
2 p . 




A harmadik világ országai 
2 p . 











Mentori munka az iskolában 
1 p. 
Mentori inunka az iskolában 
l p . 
Юр. 10 p. 10 p. 8 p. + 4p.(T/M**) 
2, év 
I. negyedév 2. negyedév 3. negyedév 4. negyedév 
А/. osztály életébe Iskolai gyakorlat, 
való betekintés. Orientálódás az osztályban 
Bevezetés a tanításba történő munkára 
(általános) (2 nap/hct az iskolában) 
4 p. 3 p. 
iskolai gyakorlat. 
Orientálódás az osztályban 
történő munkára 
(2 nap/hét az iskolában) 
3 p 
Iskolai gyakorlat 
(2 nap/hét az iskolában) 
2 óra/hét tanítás 
4 p . 
Város- és vidékföldrajz 
(GY) 
4 p . 
Természeti földrajz/ 
Övezetesség (GY) 
4 p . 
„Észak és Dél" 
fejlődésföldrajz (GY) 
3 p . 
Politikai földrajz (GY) 
4 P . 
SznkfwkWmim 
(Vau ásn Berg, (J, 1995) 
2 p. 
S/.4ntf.d , -Ч..П1 u n 1 
Л fdldt<ijMaoär 
-- P 
.S/aki- nil ATUin , 
••;•» '..A földrajztanár ' 




Marokkóban (2 hét) 
3 p . 
Hollandia földtana és 
természetföldrajza II. 
(GY) (Terepgy.) 
2 p . 
Mentori munka az iskolában 
l P . 
Mentori munka az iskolában 
l p . 
Szabadon választott tantárgy: Szabadon választott tantárgy: 
speciális kollégium vagy nyelvi óra speciális kollégium vagy nyelvi óra 
IP-
11 p. 11 p. 11 p. 8 p. + 4 p. (M/SZ***) 
*GY = Gyakorlat 
**T/M = Topográfia/Mentori munka 
***M/SZ= Mentori munka/Szabadon választott 
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3. év 
1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév 4. negyedév 
Л tanítvány d e l i be 
való betekintés. 
TíiiilkiiZáí a diákokkal. 
; ( Viselkedés az osztályban. 
Általános pedagógia,:, 
pszichológia) 
4 p . : : 
::;{TÍ7,Meri áí u hét minden ffip:Щ&-g^k<jríat;::,'-.: 
napjánдг iskolákban vannak ' ' 7 % 
a hítligatölc. ILgv héten 
ha! ótát kell tanítaniuk.! 
Gazdaságföldrajzi 
régiók (GY) 
4 p . 
Környezeti nevelés 
(GY) 
4 p . 
Rekreáció és turizmus 
(GY) 
4 p . 
Hollandia kultúrtájai 
5 p . 
i Van den Xsrg, <k 1995} 
Az európai terepgyakorlat 
előkészítése. Terepgyakorlat 
Európában (2 hét) 
5 p . 
Mentort munka az iskolában 
• 1 P.- / 
Mentori munka az iskolában 
1 p. 
Szabadon választott tantárgy: 
speciális kollégium vagy 
nyelvi órák 
l p . 
Szabadon választott tantárgy: 
speciális kollégium vagy 
nyelvi órák 
1 p. 
10p. 10р. 6 p . 14 p. + 4 p. (M/SZ) 
4. év 
1. negyedév 2. negyedév 1 negyedév "y 4. negyedév 
Specializálódás. (Kötelezően 
választandó speciális kollégiumok) 
9 p . 
Iskolai gyakorlat (fél év) 




pl. interkulturális nevelés) 
9p. 
Mentori munka az iskolába« 
l p . 
Mentori munka az iskolában 
l p . 
Szabadon választott tantárgy: 
1 p. 
speciális kollégium vagy nyelvi óra 
18 p. 21 p. + 3 p. (M/SZ) 
A tantervből kitűnik, hogy a legfontosabb 
szaktantárgyak a következők: 
• Város- és vidékföldrajz; 
• Politikai földrajz; 
• Rekreáció és turizmus; 
• A harmadik világ földrajza; 
• Népességföldrajz; 




Ezek a tantárgyak minden évben jelen van-
nak, de különböző szinten és különböző mély-
ségben. 
A tantervet három éve dolgozták ki, az okta-
tást teljesen új szempontok szerint rendszerez-
ve. A tapasztalat ugyanis azt mutatta, hogy a 
diákok sokat tanulnak, de keveset tudnak. Ezért 
új rendszert alakítottak ki, amely teljes egészé-
ben a tanárképzést szolgálja. Középpontjában 
az általános és szakmódszertan, illetve az is-
kolai gyakorlat áll. 
A tantervi táblázatban világosabb tónussal 
jelöltem meg azokat a tantárgyakat, amelyek 
iskolai gyakorlatok, általános pedagógiai és 
pszichológiai tantárgyak. Sötétebb tónussal je-
löltem meg a szakmódszertani órákat. A meg-
szerezhető kreditpontok nagy részét ezek a tár-
gyak adják. Az első évben a maximálisan meg-
szerezhető 42 kreditpontból 10 (23,8%) jut a 
módszertani tárgyakra. A második és harmadik 
évben 44-ből 20-at (45,5%), a negyedik évben 
42-ből 23-at (54,7%) kell módszertani tárgyak 
révén megszerezni. 
A pedagógiai, szakmódszertani, valamint is-
kolai gyakorlatokon első évben az iskola, a 
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második évben az osztály, a harmadik évben a 
tanítvány kerül a figyelem középpontjába. A 
negyedik évben már heti 12 órában önállóan 
tanítanak fél éven át. 
A tanárjelöltek minden évben mentori mun-
kát látnak el az iskolában, ami azt jelenti, hogy 
különböző tevékenységek közül választhatnak: 
segíthetnek a tanulóknak a házi feladat elkészí-
tésében, vagy a tanulásban, foglalkozhatnak a 
diákok problémáival stb. 
Tapasztalataikat az ún. portfolióban rögzítik 
(minden főiskolás rendelkezik egy számítógép-
ben lévő dossziéval). Ebbe kerül minden infor-
máció a hallgatóról. A portfolió minden hallga-
tó esetében a következő fejezeteket tartalmaz-
za: 1. honlap, 2. szakmai életrajz, 3. célok, 
kompetenciák (hol tartok?, fejlődtem-e az el-
múlt évben?), 4. tantárgyak (amit elvégzett a 
hallgató, ahhoz „hiperhivatkozás" tartozik), 5. 
értékelés (megszerzett kreditpontok, érdemje-
gyek, munkájukról szóló szöveges értékelések 
stb.), 6. áttekintés, 7. hobbi, érdeklődés. 
Amúgy a tanárok is hasonló portfoliót készí-
tenek magukról. 
A főiskolán a szakmódszertan oktatása ki-
emelkedően magas szintű. A földrajz szakmód-
szertan tanára, szakembere, egyben a földrajz-
tanszék vezetője Geert van den Berg, nemzet-
közileg is elismert szaktekintély, számos szak-
könyv írója. Ő a szerzője a földrajztanítás mód-
szertana kézikönyvnek is (Van den Berg, G. 
1995), amely a tanszéken folyó szakmódszerta-
ni munka alapja. 
A földrajztanár „szerszámkészlete " 
A tanításban is egyre nagyobb szerepet kap a 
számítógép. Hollandiában (is) az utóbbi évek-
ben a kormány sok pénzt áldozott a számítógé-
pes oktatócsomagok kifejlesztésére és az ezzel 
kapcsolatos munkára. 
Az EFA-n is kidolgoztak egy programot 
szakemberek segítségével, amelyet az idei tan-
évben (2000/2001) vezettek be. A tantárgy cí-
me: A földrajztanár „szerszámkészlete". Az 
alapprogram kidolgozásában négy szakember 
egyéves munkája fekszik. A szaktanárok a hall-
gatók segítségével töltik meg tartalommal és 
építik fel évről évre a teljes programot. Minden 
hallgató megkapja zip-lemezen az alapprogra-
mot és egy jegyzetet, amely az elméleti tudni-
valókat tartalmazza. 
A szakmódszertani ó n u Keretében a szer-
számkészlettel több tevékenység is végezhető: 
• a hallgató saját gyűjtésével gyarapítja a szer-
számkészletet; 
• használja a szerszámkészletet, amely hasz-
nálat során szelektálnia kell; 
• a különböző lépcsőkön keresztül a földrajz 
minden területére kérdéseket, feladatokat, 
szemléltető anyagot talál; 
• munkáját , eredményeit megoszthatja más 
hallgatókkal is. 
így aztán évek múltán egyre tartalmasabb 
földrajzos számítógépes szakmódszertani 
anyag épül fel (ez a „szerszámkészlet"), ami-
nek segítségével a földrajztanár könnyedén 
szemléltethet, vizualizálhat, megszemélyesít-
het, aktualizálhat, kvantifikálhat vagy szimu-
lálhat stb. Ez a jövő. Még Hollandiában is, mi-
vel az általános iskolák jelenleg még nem ren-
delkeznek elegendő számítógéppel. 
„ Gondoljuk át a földrajzot" 
A szakmódszertani órák változatosságát fo-
kozza, hogy a hallgatók a gyakorlaton megis-
merkednek David Leat: Thinking Through 
Geography (Gondoljuk át a földrajzot) c. szen-
zációs tankönyvével, amely a gyakorlatban jól 
használható ötleteket, érdekes feladatokat, kü-
lönleges szituációs játékokat gyűjt össze. Más-
képpen mutatja be a földrajzot, mint a megszo-
kott könyvek. Lapozzunk bele két idézet 
erejéig a könyvbe {Leat, D. 1998): 
„A földrajz egy nagyszerű, izgalmas tan-
tárgy vagy legalábbis annak kellene lennie. És, 
ha a fő gondunk nem is a földrajzzal van, ha-
nem a gyerekek tanulásával, a kettő nem elvá-
laszthatatlan. A földrajz nem egy végleges, 
egyedülálló, magában létező dolog. A földrajz 
kitekintés a világra, ami állandó változásban 
van, miként tudásunk és gondolkodásunk is ál-
landóan változik." 
„Itt többről van szó, mint hogy érdekesebb 
órákat tartsunk. A kezdeti tapasztalatok után 
rájöttünk, nem csak az a lényeg, hogy más-
képpen kell tanulniuk a tanítványainknak, ha-
nem az is, hogy ez a másképpen tanulás minél 
hatékonyabb és eredményesebb legyen. Ez se-
gített abban, hogy elkerüljük és ellensúlyozzuk 
a Nemzeti Tanterv vezérfonala által kínált egy-
hangúságot." 
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A könyv azoknak a tanároknak szól, akik 
• nem szeretnék, hogy tanítványaik unatkoz-
zanak az órán, és ezáltal ne motiválja őket 
semmi a földrajz tanulására; 
• szeretnék, hogy a tanítványaik önálló sze-
mélyiséggé fejlődjenek, akiket érdekel a ta-
nulás; 
• merik kérdezni a tanítványaikat (még ha ma-
guk nem is tudják a kérdésre a választ); 
• meg merik mondani a tanítványaiknak, hogy 
erre még soha nem gondoltam; 
• meghívják tanítványaik szüleit egy esti be-
szélgetésre a tanóráról, arra ösztönözve 
őket, hogy otthon is beszéljenek gyermeke-
ikkel erről. 
Utószó 
Hollandiában az elmúlt években megválto-
zott a földrajztanítás koncepciója. Következés-
képp megváltozott a földrajzoktatás tartalma is. 
Helyet kapott a magatartással, a készségekkel 
való foglalkozás, valamint a véleményformálás 
is. Az új célok megvalósítása, az ismeretek át-
adása a tanártól és a tanulóktól is másféle te-
vékenységeket igényel. 
Ha a tanulókat nagyobb mértékben vonjuk 
be, tesszük aktívvá a tanítás folyamatában, 
megváltozik a viszony a tanár és a tanuló kö-
zött. Korábban a „fensőbbségesség és a tiszte-
letet teremtő kisugárzás" volt igen fontos egy 
tanár számára. Napjainkban Hollandiában azt a 
tanárt tekintik sikeres, jó tanerőnek, aki alapos 
szaktudásán túlmenően gondolatait és érzéseit 
is meg tudja osztani a diákokkal. Ez ugyanis a 
diákok számára inspiráció forrását jelenti, mo-
tiválja és vezeti őket a szellemi fejlődésben. 
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VITA 
ÉSZREVÉTELEK VERESS MÁRTON „KÖZÉPHEGYSÉGI KARSZTOK NÉHÁNY TÍPUSA" C. 
TANULMÁNYÁHOZ* 
DR. HEVESI ATTILA** 
Észrevételekre, bíráló megjegyzésekre egy-
részt akkor van szükség, ha valamely értekezés 
tudományos állításai vitathatóak, másrészt, ha 
az értekezésben nem megfelelő módon hivat-
koznak valamely szerzőre. Azon kívül, hogy a 
címben jelzett írás mindkét szempontból bíráló 
észrevételeket igényel, megjegyzéseimet a ha-
zai természetföldrajz és karszttudomány érde-
kében is szükségesnek tartom közre adni. 
A tanulmány címéről 
Ha a cím alatti angol nyelvű tartalmi kivo-
nattól (Abstract) eltekintünk, valójában csak a 
tanulmány „Bevezetés"-ének 2. oldalán derül 
ki, hogy a szóban forgó középhegységi karsz-
tok hazaiak, s az még később - csak a 13. oldal-
tól - hogy a Szerző megállapításai legfőképp a 
Bakonyra és Bükkre vonatkoznak. 
A „Bevezetésről" (1-2. oldal) 
Mielőtt azonban világossá válna, hogy csak 
magyarországi karsztokról olvashatunk a kö-
vetkezőkben, a Szerző ismerteti véleményét, 
amely szerint „a karszt egészének fejlődési 
környezetét az határozza meg, hogy annak ma-
gassági helyzete milyen erózióbázisához ké-
pest, illetve az alakítja, hogy ezt a magasságkü-
lönbséget milyen módon és gyorsasággal érte 
el. E tényezők ugyanis hatással vannak afedő-
iiledékek lepusztulási ütemére, valamint a 
karsztvízszint helyzetére és annak térbeli válto-
zására."*** (id. mű, 1. old.). Vagyis csupán 
így jelzi, hogy az alábbiakban fedett, ill. kihan-
tolódó középhegységi karsztok fejlődési folya-
matait taglalja, amelyekre - minthogy erről szó 
sem esik - a kőzetfölépítés, az éghajlat, a ter-
mészetes növény- és talajtakaró valószínűleg 
nincs hatással. Az pedig, hogy a fejlődés folya-
matai mikor és milyen körülmények között, 
milyen előzmények után kezdődnek, az érteke-
zés végére sem válik világossá. 
A hazai karsztok csoportosításáról (Jakucs 
L. 1977) szólva aligha állja meg helyét a Szer-
ző azon megállapítása, amely szerint a „dunán-
túli típusnál" nem ismerhető föl „markánsan" 
„az autogén, ill. allogén jelleg" (2. old.). Pon -
tatlan és ezért könnyen félreérthető azon állítá-
sa, hogy a Dunántúli-középhegység „területe 
később egyre inkább, rögös platform típusú 
karszttá fejlődött. (...) Ezzel szemben az Észa-
ki-középhegység karsztjai eugeoszinklinális tí-
pusúak." (2. old.). Léteznek „rögös platform 
típusú", ill. „eugeoszinklinális típusú" ka rsz -
tok?! 
Ugyanitt kell megjegyeznem, hogy a Du-
nántúli-középhegységen belül nemcsak a 
Budai-hegységet érték „erőteljes hidrotermális 
hatások" (2. old.). 
A „Forrásbarlangok, maradványbarlangok, 
víznyelők kialakulása és morfológiai helyzete " 
c. fejezetről (4-11. old.) 
A fejezet első alfejezetének első bekezdésé-
ből azonnal kiviláglik, hogy a cím ismét pon-
tatlan, ugyanis itt csak a „korróziós forrásbar-
langok"-ró\ esik szó (4. old.). Bár a Szerző 
nem hivatkozik rá, de ezek keletkezési helyét -
„üregesedési zóna" - és mód já t Jakucs L. már 
1971-ben leírta! 
A fejezet legfőképp vitatható állításai: 
a) A „másodlagos" oldási formák - ame-
lyek „elsődleges oldódási formák", „gömbüs-
tök vagy kürtők" összenövésével jönnek létre -
„felnyílása során keletkeznek a maradványbar-
langok. " (4. old.). így tehát a maradványbar-
langok más módon, vagy más folyamat közre-
működésével is képződött barlangok pusztulá-
sával nem alakulhatnak ki . . . 
*Földrajzi Közlemények, 124. (48.), 1-4. pp. 1-28. 
**Miskolci Egyetem Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, 3515 Miskok-Egyetemváros. 
***A Veress M-től való idézetek dőlt, a mástól valók és az idézőjelbe kívánkozó kifejezések álló betűkkel 
szerepelnek. 
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b) Inkább a szavakkal való játék, mint tu-
dományos meghatározás, amely szerint „A ma-
radványbarlangok elpusztulva barlangmarad-
vánnyá alakulnak (Veress M. 1980, 1981, 1982 
b, 1997)*" (4. old.)- Úgy látszik, ezt már ko-
rábban szóvá kellett volna tenni.. . 
c) „A karsztvízszint alatt kialakult zárt, 
másodlagos üregek szakadékdolinává is fejlőd-
hetnek. Ilyenkor a karbonátos kőzetfelszín kö-
zelében kialakult üregek mennyezete anélkül 
omlik be, hogy az a felszín felől lepusztulással 
kivékonyodott volna. " (4. old.). Ám a túl vázla-
tosan ismertetett folyamat szemléltetéséhez 
mellékelt 2. ábra (5. old.) b. és c. rajza alapján 
aligha képzelhető el, hogy nincs felszín felőli 
mennyezetvékonyodás! (A szakadéktöbör fo-
galmára később visszatérek!) 
d) „ Víznyelő alakul ki igen gyakran az 
olyan térszíneken, ahol a felszíni vízlefolyást a 
domborzat gátolja. Ilyen domborzati elemek le-
hetnek a töréslépcsők, a karsztos maradvány-
formák, az exhumálódó karsztos formák pl. ex-
humál ódó karsztos szigethegyek (Balázs D. 
1984), a poljék, szakadéktöbrök (pl. a Biharból 
a Csodavár), karsztos kürtők (Veress M. 1995), 
vagy a magashegységi karsztok paleokarsztos 
mélyedései (Dachstein, Totes Gebirge stb.)." 
(8. old.). Nem igazán világos fogalmazás! Az 
említett formák - a kihantolódó karsztos szi-
gethegyektől eltekintve - nem gátolják, inkább 
mélybe vezetik (mélybe-fejeződés = batlikap-
tura) a felszíni vízfolyásokat! Ami pedig a ki-
hantolódó karsztos szigethegyeket illeti, Ba-
lázs D. (1984) hivatkozott cikkében sehol sem 
ír e formák „felszíni vízlefolyást" gátló szere-
péről. 
e) „A mélységi lefejeződéseknek vélemé-
nyünk szerint két típusa különíthető el: azokat, 
amelyek az áramló karsztvíztől függetlenül ala-
kultak ki állefejeződésnek, azokat viszont, ame-
lyek az áramló karsztvízzel, ill. a karsztvíz által 
létrehozott üregesedéssel hozhatók kapcsolat-
ba, igazi lefejeződéseknek nevezzük. Allefejező-
dések során fedett karsztos víznyelők, igazi le-
fejeződéseknél igazi víznyelők képződnek. Az 
igazi víznyelők továbbfejlődve vakvölggyé, víz-
nyelőbarlanggá, aktivitásukat elveszítve víz-
nyelőtöbörré alakulnak." (10. old.). Veress M, 
szerint tehát pl. a Pénzpataki-víznyelő (Délke-
leti-Bíikk), vagy a Zombor-lyuk (Aggteleki-
karszt) „ állefejeződés "-sei kialakult „ fedeti 
karsztos víznyelő", hiszen „vízelvezető" üre-
gük létrehozásában az „áramló karsztvíz"-nek 
aligha lehetett szerepe... Vagyis nem „igazi 
víznyelők", és így értelmezve a Bihar hegységi 
Ponor-rét és a Morva-karszt nyelői sem „ igazi-
ak". Az pedig, hogy az „igazi víznyelők" vak-
völggyé, vagy víznyelőbarlanggá alakulnak 
„igazi" képtelenség, minthogy a vakvölgy vé-
gén van a víznyelő, és az ott mélybe-fejeződő 
vízfolyás völgyének felszín alatti folytatása a 
víznyelőbarlang. 
f) „ Fedett karsztok nem állefejeződés ere-
detű, víznyelőként funkcionáló formái az allu-
viális dolinák és a víznyelős töbrök. " (10. old.). 
Hasznos lenne, ha a Szerző pontosan leírná, mit 
ért a „víznyelős töbör" fogalmán, vagy utalna 
az Északi-Bakony fedett karsztjáról írt köny-
vére (Veress M. 1999), amelyben ezt megma-
gyarázza. 
g) „A karsztvízszintnek a völgy talp szintje 
alá süllyedése a lefejeződéshez nem elég. 
Ugyanis a karsztok számos völgyénél annak el-
lenére nincs mélységi lefejeződés, hogy a talp 
magassága a karsztvízszint magasságát szá-
mottevően meghaladja." (10-11. old.). A szá-
mos völgyből talán kitelne néhány nevén ne-
vezett bizonyító példa. És természetes az, hogy 
a víznyelőjáratok kialakításához idő kell, és azt 
is tudjuk, hogy a mederfenék agyagos üledékei 
hosszú ideig hosszú szakaszon akadályozhatják 
a mélybe-fejezŐdést. 
h) „Az igazi lefejeződés során kialakult 
víznyelők, állefejeződés során kialakult fedett 
karsztos víznyelők, továbbá a víznyelős töbrök 
különbözőségei az alábbiak. 
a) „A víznyelők (illetve az átalakult válto-
zataik a víznyelő töbrök) a karszt átöröklődött 
völgytalpain sorakoznak. " (11. old.) . 
Vagyis, amint részben már említettem, mint-
hogy egyszerűen csak vakvölgy végén nyílik a 
Bükkben, nem víznyelő a Pénz-pataki- és nem 
víznyelő az Örvény-kői-, a Csipkés-kúti-, vagy 
a Bolhási-víznyelő sem... Hanem mi? „Alluvi-
ális dolina", ese t leg „víznyelős töbör"?! 
i) „...a víznyelős töbrök a fedett karszton 
bárhol kialakulhatnak, ahol a fedőüledékek 
annyira kivékonyodnak, hogy ott a kürtőképző-
dés végbemehessen. " Hogyan történik a kürtő-
képződés? Alulról fölfelé, fölülről lefelé, vagy 
mindkét irányban? Akkor is történik kürtőkép-
ződés, ha a fedőkőzet vízzáró? 
* 1997-es évszámú értekezés a tanulmány irodalomjegyzékében nem szerepel. 
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A „ Völgyfejlődés és karsztvízöv-kifejlődés" с. 
fejezetről (11-13. old.) 
a) A címből adódó első kérdés: mi a 
„ karsztvízöv "? Ám ez az első bekezdésben sem 
t i sz tázódik : „A fedett karsztok völgyeinek ál-
öröklődés i időszaka a karbonátos kőzetbe és a 
karsztvíz kifejlődése nem feltétlenül egyidős. 
Adott helyen a völgy átöröklődése a karsztvízöv 
kialakulásánál idősebb, egyidős, vagy fiata-
labb lehet. (7. ábra)" (11. old.) . Ső t ! Mi fe j lő-
dik ki? A karsztvíz, vagy a karsztvízöv?! Sze-
rencsére a továbbiakból, ha nincs is pontosan 
meghatározva, kikövetkeztethető, hogy az 
áramló karsztvíz övének* kialakulásáról van 
szó. 
b) „Pregenetikusan átöröklődött a völgy 
(7/a. ábra), ha a völgy fejlődése a karsztvízöv 
kialakulására már befejeződik, mert ekkorra a 
vízgyűjtőről a fedőüledékek lepusztulnak ( I I . 
old.). (...) Szingenetikus a völgy akkor, ha az 
átöröklődés idején, vagy ezt követően fejlődik 
ki a völgytalp alatt a karsztvízöv (7/b. ábra). " 
(11. old.). Minthogy a Szerző hazai középhegy-
ségi kihantolódó karsztok sajátosságait vizs-
gálja, aligha - legföljebb néhány különleges 
esetben - lehetséges, hogy azok alatt a jelenlegi 
völgyek fejlődésének megindulásakor vagy át-
öröklődésekor még csak kialakulóban volt az 
áramló karsztvíz öve. Vagyis se ún. „pregene-
tikus", se ún. „szingenetikus" á tö rök lődés re 
sem lehetett sok esély! 
c) „A völgy talp mélyülése később elma-
radhat a karsztvízszint süllyedésétől. (...) A 
völgy mélyülése azonban mindaddig végbe-
megy, amíg a vízgyűjtőjén nem karsztos kőzetek 
jelen vannak." (11-12. old.). Nem valószínű! 
Hiszen a völgytalp és karsztvíztükör szintkü-
lönbségének növekedése miatt a völgyben bi-
zonyos idő után megtörténik a vízfolyás mély-
be-fejeződése (Jakucs L. 1971; Hevesi A. 
1978, 1980, 1986)! 
„A formák kialakulását meghatározó 
karsztfejlődési környezet" c. fejezetről 
(13-19. old.) 
a) „Fennsíki helyzetű maradványbarlan-
gok vagy szakadékdolinák tartósan alacsony 
helyzetű karsztokon alakulhatnak ki." (13. 
old.). Ez azt jelenti, hogy alacsony fennsíko-
kon? És a szakadéktöbrök csak ilyen helyzet-
ben, és csak a korábban már idézett módon?! 
b) „A völgyi maradványbarlangok akkor 
alakulnak ki, ha az epigenetikus völgy bevágó-
dik az üregesedési zónába, de a zóna üregeiből 
nem képződik elvezető járat, amelyen keresztül 
a völgy vízfolyása lefejeződhetne. Az. üregek 
részben megsemmisülnek, részben feltárulnak 
3., 5. ábra)." (13. old.). Az említett üregekből 
akkor nem képződik vízelvezető járat - egysze-
rűbben mondva: víznyelő - ha azok vízzel van-
nak kitöltve. Ha pedig a völgytalp alatt a koráb-
bi másodlagos oldás szintjében „üres" üregek 
vannak, azoknak szükség szerint vízelvezető, 
azaz víznyelő járatokká kell alakulniuk és 
hosszú ideig így kell működniök! A völgy tehát 
legföljebb időszakosan és nagyon lassan mé-
lyülhet tovább, az alatta levő üregek csak na-
gyon sokára tárulhatnak föl, vagy semmisül-
hetnek meg! 
c) „Igazi lefejeződés (víznyelőképződés) 
fedett karsztokon" (16-19. old.). Ebből az alfe-
jezetből - többszöri, lassú, nagyon alapos és 
nagyon figyelmes elolvasása után - a követke-
zőket tudtam kihámozni: Veress M. az „igazi" 
m é l y b e - f e j e z ő d é s és az „igazi víznyelőképző-
dés" alapvető föltételének tartja azt, hogy a fe-
dett karsztról átöröklődő völgy talpa alatt min-
den körülmények között az áramló karsztvíz-
szint övében kialakult üregeknek kell lennie. 
„Igazi víznyelő" létrejöttéhez a völgytalp és a 
karsztvíztükör közötti jelentős szintkülönbség 
önmagában nem elegendő. Mindebből az kö-
vetkezik, hogy a bevágódó völgy mélybe-feje-
zett vízfolyásának a Szerző semmiféle, sem ol-
dásos, sem hordalék-koptatásos üregképző sze-
repet nem tulajdonít. Nem tulajdonít továbbá 
szerepet a hegységalkotó mészkőtömegeket 
korábban ért szerkezeti mozgások által kialakí-
tott repedéshálózatnak, törés, vetődés, rátoló-
dás, fölpikkelyeződés létrehozta síkok mentén 
képződött hasadékoknak sem. Vagyis a víznye-
lőbarlang járatait egyedül a másodlagos oldás 
szintjében kialakult üregek különbözőképpen, 
főleg függőleges irányban történt összekapcso-
lódásából, összenövéséből vezeti le. Szerinte 
nem beszélhetünk igazi mélybe-fejeződésről 
akkor sem, ha a bevágódó völgy vízfolyása 
nem egyetlen helyen nyelődik el, hanem válto-
zó, néhány tíz, néhány száz méteres meder-
hosszon szivárog a mélybe. Az, hogy ennek a 
* Az áramló karsztvíz övét Jakucs L. (1971) karsztvízlencsének nevezi, ahol - a „lencse-zónában" a „másodla-
gos oldási szintben" a nyugalomban lévő karsztvízszint „tetején" a leszivárgó víz visszanyerve oldóképességét 
zegzugos üregesedést okoz. 
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karsztvíztükör szintjének ingadozása is lehet az 
oka, és az, hogy erősebb alászivárgású helye-
ken a víz oldó-koptató hatása a kőzet repedés-
hálózatát néhol „igazi" nyelővé tágíthatja, 
gondolatmenetében itt föl sem merül. „Felszíni 
karsztosodás során kialakult kürtők"-ről csak 
később tesz említést (19. old.). 
d) „Ali о gén karsztokon a karszt fedetlen, 
viszont a karbonátos kőzetekbe nem karsztos 
kőzetek ékelődhetnek be." (19. old.). A fedett 
és a vegyes karsztok egyaránt nem-önálló, va-
gyis allogén karsztok (Jakucs L. 1971; Hevesi 
A. 1986)! Ezután Veress M. e fedetlen karszto-
kon „epigenetikus (posztgenetikusan átöröklő-
dött)" völgyek fejlődését elemzi (19. old.). Ha 
a karszt fedetlen, honnan öröklődtek át rá a völ-
gyek? Ez csak „fedett múlt" esetében lehetsé-
ges (fedett nem-önálló vegyes karszt, Hevesi 
A. 1986). Valószínűleg így gondolja ezt a Szer-
ző is, mert néhány sorral lejjebb e fedetlen 
karszton kétszer is pusztuló fedőüledékeket 
említ. Azt, hogy ezek miért éppen üledékek -
holott pl. vékony lávarétegek is lehetnének -
nem indokolja meg. 
e) „ Víznyelős töbrök és fedett karsztos 
víznyelők képződése" (19. old.) 
„Azokon a fedett karsztokon, ahol a kialaku-
ló, lassan mélyülő völgytalpak nem érik el az. 
üregesedett zónát, igazi lefejeződés nem jön 
létre. " (...) „ Valójában az ilyen karsztterülete-
ken is kialakulnak vízelvezető járatok, a vízát-
eresztőfedőüledék aiatt, ezek azonban a felszí-
ni karsztosodás során kialakult kürtők, ame-
lyek állefejeződés esetén fedett karsztos víznye-
lők, vagy ha állefejeződés nem történik víznye-
lős töbrök (Veress M. 1999)." (19. o ld . ) . " I t t 
végképp tisztázódik Veress M. álláspontja: iga-
zi víznyelő járatai csak felszínalatti üregese-
déssel jöhetnek létre, a felszín felől történő 
karsztosodásnak (kürtőképződésnek) kialaku-
lásukban nem lehet szerepe .... Ha mégis van, 
a k k o r azok „fedett karsztos víznyelők", h a „ál-
lefejeződés nem történik, víznyelős töbrök". Ha 
nem történik „állefejeződés", akkor mitől víz-
nyelősök ezek a töbrök? S egyáltalán mi az „ál-
lefejeződés"? A karsztos szakirodalomban azt 
a jelenséget, amelynek során valamely állandó 
vagy időszakos vízfolyás nyelőben tűnik el, 
mindeddig batükapturának, azaz mélybe-feje-
ződésnek neveztük (Jakucs L. 1971; Hevesi A. 
1978, 1980. 1986). A lefejezés (kaptura) a fel-
színi vízfolyások „hódító módszere", és egy le-
fejezéshez mindig két folyó vagy patak szüksé-
ges, míg a mélybe-fejeződéshez egy is elég! 
„A néhány karsztfejlődési típus" c. fejezetről 
(19-25. old.) 
a) „1. Fennsíki típusú karszt" 
„Azok a karsztok tartoznak e típusba, ame-
lyek soha nem fedődtek el, vagy fedőüledékei-
ket karsztfejlődésük kezdetén rövid idő alatt el-
veszítve autogén karszttá alakultak." (19. old.) . 
Veress M. itt két, pontosan elkülönített (Hevesi 
A. 1986) karsztfajtát von össze: az igazi nyílt 
önálló, ill. kihantolt nyílt önálló karsztot. 
Mivel a 19. oldalra jutva már világos, hogy ha-
zai karsztokról szól, különös, hogy példát e 
karsztfajtára egyetlen egyet sem hoz... Fölte-
hetően azért, mert igazi nyílt önálló karszt Ma-
gyarországon nincs, kihantolt nyílt önálló 
karsztként pedig csak a Bakony-erdő (Dunán-
túli-khg.) néhány kiemelt sasbérce értelmezhe-
tő, ezek azonban nem fennsík méretűek. 
b) „ Felboltozódó típusú karszt" 
„A külső öv a hegység még részben fedett ré-
sze." (...) „E „külső öv" külső alövében a 
völgytalpak karsztvízhez közeli helyzetűek, 
vagy alattuk a karsztvízöv még ki sem alakult. " 
(21. old.). Hogyan kell elképzelni ez utóbbi 
helyzetet? Már csak azért is nehéz, mert Veress 
Márton „ felboltozódó típusú " karsz tnak pé lda -
ként a Bükk hegységet hozza (22. old.), amely-
ről viszont korábban, a 16. oldalon azt írja, 
hogy „a Bükk karsztvíz-előbukkanást helyei" 
„pl. 350 m" tszf-i magasságban vannak. 
A B ü k k . . . „Karsztosodását (Hevesi A. 
1978; Tóth G. 1983) a hegység felboltozódásos 
kiemelkedéséből (Moldvay L. 1969) vezetik le. " 
(22. old.) Bár a földtudományokkal foglalko-
zók az idő előrehaladtával - bizonyos határig -
egyre tapasztaltabbak és többet tudók lesznek, 
bátran állítom, hogy olyan szinten már 1978 és 
1983 között sem voltunk, hogy bármely hegy-
ség karsztosodását fölboltozódásából vezettük 
volna le. Lehet, hogy Veress Márton arra kí-
vánt utalni, hogy a Bükk újharmad-negyedidő-
szaki emelkedését Moldvay L. (1969) - ahogy 
1978-ban valóban hivatkoztam rá - „diapírsze-
rű (kriptovulkáni) fölboltozódásnak tekinti. 
Ennek általános tömbszelvényébe (10. ábra) a 
hegység szerkezeti egységei - a Darnó-vonal 
kivételével - jól beilleszthetők (11. ábra)" 
(Hevesi A. 1978). Vagyis még csak tényként 
sem fogadtam el Moldvay L. (1969) föltétele-
zését, bár hozzá tettem, „hogy a hegység jelen-
legi szerkezete és magasságviszonyai - külö-
nösen, ha föltételezzük, hogy az emelő erő tá-
madáspontja nem mértani középpontja, hanem 
a Nagy-fennsík legmagasabb része az általa vá-
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zolt folyamattal hozhatók leginkább összhang-
ba" (Hevesi A. 1978). Ugyanezt lényegében 
megismételtem 1980-ban, 1986-ban és 1990-
ben is, de 1989-ben, 1991-ben és 1997-ben 
Moldvay L. (1969) elméletére már az emelke-
dés szempontjából sem tartottam szükségesnek 
utalni. (Valamely hegység emelkedésének oka-
it elsősorban nem a természetföldrajzosnak föl-
adata kutatni.) 
„Főleg a Déli-Bükk területe alkotja a hegy-
ség karsztjának külső zónáját, ahol a szingene-
tikus és a posztgenetikus átöröklődéső völgyek 
mélyülése a karsztvízszint-süllyedéssel lépést 
tarthatott (Szalajka-völgy, Szinva-völgy, Hór-
völgy stb.)" (22. old.). A Szinva-völgy, elte-
kintve jobboldali forráságától - a Száraz-Szin-
vától - nem a Déli-Bükkben van, hanem az 
előbbit választja el a Nagy-, majd a Kis-fenn-
síktól, a Szalajka-völgy pedig az Északi-Bükk-
ben.. . 
„a Déli-Bükk egyes magasabb területei (pl. 
a Kisgyőr-Tapolcai-mészkőhátság) a fennsí-
kokkal megegyező időben és mértékben és mó-
don emelkedtek. így lényegében azokhoz ha-
sonló fejlettségű szigetek a hegység külső övén 
belül (vagy a központi öv peremét képezik)." 
(22. old.). A Kisgyőr-Tapolcai-mészkőhátság 
350-500 m tszf-i magasságú tapolcai része 
nem tartozik a Déli-Bükk magasabb területei 
közé. Arra nézve, hogy e mészkőhátság közvet-
len dél-bíikki szomszédságához képest más 
mértékben és más módon emelkedett volna, 
nemcsak a Veress M. által hivatkozott Balogh 
Kálmánnál (1964), hanem az újabb földtani-
szerkezeti vonatkozású tanulmányokban 
(Dunkl I.-Árkai F.-Balogh K.-Csontos L-
Nagy G. 1994; Csontos L. 1999) sincs semmi 
adat! 
c) „Sasbérc típusú karszt" (22-25. old.) 
„A rögfélszíneken széleskörűen elterjedtek a 
szakadéktöbrök (2. ábra)." (24. old.). Mint-
hogy e „ rögfelszínek ", amint néhány sorral ko-
rábban ez írva van, bakonyiak, a gyanútlan ol-
vasó, aki azt véli, hogy a szakadéktöbrök nagy-
méretű barlangtermek mennyezetének besza-
kadásával jönnek létre (Bulla B. 1954; Jakucs 
L 1971; Zámbó L. 1992) meglepődik. Pedig 
csak nem kíséri maradéktalanul figyelemmel 
Veress Márton megjelent műveit. Mert a Szer-
ző 1999-ben a szakadéktöbör fogalmát a követ-
kező módon határozta meg: „Az áramló karszt-
vízövben képződött üregek mennyezeteinek be-
szakadásával kialakuló, többnyire lefolyásta-
lan, néhány deciméteres mélységű forma. Alap-
rajz szerint elkülöníthető változata a körkörös, 
a megnyúlt-széles és a megnyúlt-keskeny sza-
kadéktöbör. A körkörös szakadéktöbrök aljz.ata 
egyenetlen, sziklatömbökkel tagolt. E formák 
környezetüktől markánsan elkülönülnek. A 
megnyúlt-széles szakadéktöbör többnyire lan-
kás oldalú, fedőüledékes lejtőjű (1-2 m széles), 
a megnyúlt-keskeny szakadéktöbör meredek 
oldalú (ezt szálkőzet alkotja), 1-2 deciméter 
szélességű forma." (Veress M. 1999). V a g y i s a 
bükki Udvar-kő, a Morva-karsztba mélyülő 
Macoha, s a Skócjáni-bg. előtti két „óriás-kat-
l an" sem - bá r „környezetüktől markánsan el-
különülnek" - szakadéktöbör. Hanem mi? . . . 
És ami még különösebb, az előbbiek társasá-
gába tartozó Bihar hegységi Csodavár hatalmas 
üstjeit Veress M. a 8. oldalon - annak ellenére, 
hogy méreteik messze meghaladják az általa 
megadott határokat - szakadéktöbrökként em-
líti. 
A kis kiterjedésű, magasabb rögökbe mélyü-
lő völgyek oldalaiban „maradványbarlangok 
képződnek (3. ábra)." (24. old.). Sajátos meg-
fogalmazás. Kihagy néhány fontos, észszerű 
lépést, amelyekre bár utalt korábban, és azokat 
egymásra épülve megismételni hasznos lenne, 
csak tényként közli, hogy a másodlagos oldás 
szintjében kialakult üregek valamilyen módon 
lepusztulnak. És csak ezekből lehetnek marad-
ványbarlangok? 
„Forrásbarlangok előfordulása a völgyfők-
ben sem jellemző, ami viszont azzal magyaráz-
ható, hogy az epigenetikus völgyek nem csapol-
ják meg - és valószínűleg korábban sem csa-
polták meg - a főkarsztvizet. " (25. old.). Ezek 
szerint kell lenni al- és közép-karsztvíznek is. S 
bár észszerű e fölvetés, nem segít igazán ahhoz, 
hogy megtudjuk mit ért a Szerző a „főkarszt-
víz" fogalmán?! Ennek tisztázásához, bár nem 
hivatkozik rá, föl kell lapozni „Az Észciki-
Bakonyfedett karsztja" c. m u n k á j á t (Veress M. 
1999), ahol a 9. oldalon ez áll: „A Bakony 
hegység középkarsztvizét főkarsztvíznek neve-
zik, miután a triász. Jődolomitban fejlődött ki. " 
„2. A forrásbarlangok elsősorban a nagy 
kiterjedésű autogén karsztokat jellemzik..." 
(25. old.). Tehát pl. a Biikköt és a Bihart nem, 
hiszen ezek nem önálló (autogén), hanem nem-
önálló (allogén) karsztok... 
„Felboltozódó típusú karszt alakul ki, ami-
kor a karszt belse jéből a peremek felé késlelte-
tett emelkedés történik." (26. old.) . M i n t h o g y 
Veress Márton a fölboltozódó típusú karszt 
példájaként a Biikköt említi, meg kell jegyez-
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nem, hogy Moldvay L. (1969) nem késleltetett, 
hanem a hegység középső- és külső részeit egy 
időben, de más mértékben érintő emelkedést 
föltételez. 
„ Azokon el fedett karsztokon, ahol az iirege-
sedési zóna ki sem alakult (az áramló karsztvíz 
öve a karszt felszínéhez képest már kialakulá-
sakor nagy mélységben húzódott), hiányzik 
mind az igazi lefejeződés (víznyelő-kialakulás) 
mind a maradványbarlang-képződés." (25. 
old.). Ezek szerint, ha az áramló karsztvíz öve a 
karszt felszínéhez képest nagy mélységben hú-
zódik, akkor az áramló karsztvíz nem oldóké-
pes? Miért? 
„Ha a fedőüledékek vízáteresztők fedett 
karsztosodás játszódik le (fedett karsztos víz-
nyelők és víznyelős töbrök képződnek)." (25. 
old.). Eddig nem derült ki, hogy „fedett karsz-
tosodás" csak vízáteresztő fedő esetén játszód-
hat le. Amennyiben a vízáteresztő fedőkőzetek 
alatt az azokon átszivárgó víz hatására megin-
dul a mészkő karsztosodása rejtett karsztról be-
szélünk (Hevesi A. 1986, 1991). 
Az. ábrákról 
Veress Márton 11 ábrája, ahogy azt meg-
szoktuk tőle - egy kivételével - gondos, szak-
szerű, jó szemléltetű rajz. Igaz, belőlük öt (2., 
3., 5., 6., 11.) korábban már megjelent (Veress 
M. 1999), ám jó ábrák esetében ez inkább hasz-
nos, mint elmarasztalandó. De az öt ábra közül 
a 2., a 3. é s a 11. „Az Eszaki-Bakony fedett 
karsztja" c. k ö n y v b e n (Veress M. 1999) van 
igazán a helyén, mert bakonyi területeket áb-
rázol; itt ebben, a címe szerint legalábbis álta-
lánosító tanulmányban kevésbé. A 8/a. ábra 
(14-15. old.) fölületes és hibás. A Hór-völgy 
(Tebe puszta) és Kis-mező közötti területet 
(Déli-Biikk, Bükk-fennsík) ábrázoló térkép-
vázlaton rajta van a Pénz-patak víznyelője, a 
Diós-kút patakjáé azonban nincs. Vagy mind-
kettőnek szerepelnie kellene, vagy egyiknek 
sem. A jelmagyarázat szerint az egész térség 
részben fedett karszt, holott mai állapotában 
mészkő- és palasávok váltakozásából fölépülő 
nyílt nem-önálló vegyes karszt! 
Összegzés 
A karsztokról szóló hazai szakirodalom 
mindmáig használ olyan szakkifejezéseket, fo-
galmakat, amelyek tartalmának pontos körül-
határolása egyelőre nem, vagy nem egyértel-
műen történt meg. Ezért az ilyen szakkifejezé-
sek, fogalmak nem mindig használhatóak kö-
vetkezetesen. A jelenségek, folyamatok és for-
mák egyre alaposabb megismerése természete-
sen mindezek ellenére új elnevezések beveze-
tését igényli. Ám csak azért átkeresztelni fo-
lyamatokat, jelenségeket és formákat, hogy ne 
úgy nevezzük azokat, ahogy korábban mások, 
fölösleges és további félreértésekhez vezet. 
Úgy vélem, hogy az eddig egyértelműen hasz-
nált „víznyelő" és „mélybe-fejeződés" (batü-
kaptura) nevét célszerűtlen és szükségtelen 
megváltoztatni. Attól, hogy milyen folyamato-
kat ítélünk legfontosabbnak a víznyelők kiala-
kításában, sőt attól, hogy valamely víznyelő 
létrejöttében az egyik vagy másik tényező 
csaknem teljes túlsúlyban van, a víznyelő még 
víznyelő marad, s a mélybe-fejeződés mélybe-
fejeződés. Nem szerencsés tehát igazi és állefe-
jeződésről beszélni, s nehéz belátni mi a kü-
lönbség víznyel őtöbör és „ víznyelős töbör" kö-
zött. Annak ellenére állítom ezt, hogy ezek és 
hasonló fogalmak megalkotását Jakucs László 
indokoltnak tartja (in Veress M. 1999). Jakucs 
László álláspontja azért meglepő, mert alapve-
tő munkájában (1971) az álkarszt (pszeudo-
karszt) szakkifejezést olyan jelenségek és for-
mák megjelölésére használja, amelyek kialaku-
lásában sem karsztos kőzetek, sem karsztos fo-
lyamatok nem vesznek részt. Ugyanez a Veress 
Márton által bevezetett „állefejeződés", vagy 
a „nem igazi víznyelő" ese tében n e m m o n d h a t ó 
el. Az ilyen fogalmak meggondolatlan beveze-
tése és használata nem a világos, egyértelmű 
szaknyelv gazdagodását szolgálja, hanem to-
vábbi zavarosodást okoz! A szakadéktöbör fo-
galmának sajátos. Veress Márton által végzett 
átértékeléséről (1999) föntebb már szóltam. 
Mindez - amint erre már szintén utaltam -
nem jelenti azt, hogy szükség esetén nem lehet 
bizonyos fogalmakat új értelemmel megtölteni, 
másképpen alkalmazni. Példaként említem a 
karsztvízszint süllyedés fogalmát. Valamely 
karsztos terület emelkedése - változatlan ég-
hajlati körülmények között - valójában soha-
semjár a karsztvízszint süllyedésével, a terület 
süllyedése a karsztvízszint emelkedésével. 
Mindkét esetben a karsztvízszint felszínhez 
viszonyított távolsága, azaz mélysége változik 
meg. Ezen esetekben tehát nem indokolt sem a 
karsztvízszint süllyedéséről, sem emelkedésé-
ről beszélni. A karsztvízszint igazi süllyedését 
az éghajlat szárazodása, a szintet megcsapoló 
források szaporodása, igazi emelkedését az ég-
hajlat nedvesedése okozza. 
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Végezetül le kell írnom, hogy továbbra is 
nagyra becsülöm Veress Márton szakmaszere-
tetét, kutatómunkáját, abban szerzett tapaszta-
latait. De mindezek mellett a tudományt - fő-
ként utódaink érdekében - pontos, érthető fo-
galmazással, állításaink körültekintő és sok 
szempontú megalapozásával is szolgálnunk 
kell! 
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VÁLASZ HEVESI ATTILÁNAK 
DR. VERESS MÁRTON* 
A Földrajzi Közlemények CXXIV. köteté-
ben (2000) megjelent tanulmányomról Hevesi 
A. észrevételeit örömmel vettem. Mielőtt ezek-
re válaszolnék általánosságban lenne néhány 
megjegyzésem: 
- Tanulmányomban Hevesi A. a hazai karsz-
tokkal kapcsolatos megállapításait (utóbbiak-
ban azért akad ellentmondás, ezekre alább kité-
rek) igyekeztem továbbfejleszteni, eredménye-
it felhasználni. Fordítva ez azonban már nem 
történt meg. A Bakonnyal is foglalkozó tanul-
mányaiban (Hevesi A. 1991a, b) még csak em-
lítést sem tesz - még negatívat sem - a hegység 
karsztjáról megjelent dolgozataimról (igaz má-
sok munkáiról sem). Hivatkozások csak az áb-
raaláírásoknál vannak (ott sem helyesen), de 
legalább az általa valamilyen oknál fogva fon-
tosnak tartott tanulmányok az irodalomjegy-
zékben felsoroltatnak. így aztán nem különül el 
a saját és az átvett gondolat a szövegben. Úgy 
gondolom ez még egy szakdolgozó hallgatótól 
is elvárható. Miután hivatkozásai hiányoznak 
valamely állításról, ha az már korábban leköz-
lésre került, azt sem lehet eldönteni, hogy He-
vesi A. szerzőjét egyszerűen kifelejtette az iro-
dalomjegyzékből, vagy azt saját felismerésé-
nek tekinti. 
- Azt gondolom. Hevesi A. kritikai észrevé-
teleinek oka: honnan veszi valaki a bátorságot, 
hogy az ő házi terepén (Bükk) csak úgy serte-
pertéljen? De témaféltés is. Hogyan merészel 
valaki a hazai karsztok tipizálásával foglalkoz-
ni, amikor már ő megoldotta (Hevesi A. 1991a, 
b). Amit egyébként tipizálásnak tekint „aggte-
leki jellegű karsztok és Bakony-erdő jellegű 
karsztok" inkább leíró jellegűek. Ha valaki ta-
nulmányt tesz közzé a mi szakmánkban nem 
baj, ha terepi felmérést és némi irodalmazást 
végez. Munkájában a Bakony fedett karszt jel-
legére utal ugyan: ,,.v ennek megfelelően külön-
böző mértékben fedett, ill. kihantolt" (Hevesi 
A. 1991b), vagy „még teljesen fedett állapotuk-
ban sem" (Hevesi A. 1991a), vagy: „E rövid, 
löszbe vájt rányelőben végződő vakvölgyek" 
(Hevesi A. 1991b). Ez azonban kevés. Különö-
sen az irodalomból válogathatott volna. így ha 
a frissebbeket (Veress M. 1982, 1986, 1987) 
nem akarta használni, akkor a régebbiek közül 
(.Hunfalvy J. 1864; Gergely F. 1938; Révész T. 
1947; Láng S. 1962) is említhetett volna olya-
nokat, amelyek a hegység fedett karsztjával 
foglalkoznak. Tévedései vagy hiányosságai kö-
zül alább csak néhányat említek: 
- „A Bakony-erdő jellegű karsztok" minős í -
tését két helyen is megadja (Hevesi A. 1991a, 
b) amelynek az a lényege, hogy vetőrendszerek 
mentén elkülönített, különböző magasságú, és 
különböző mértékben „kihantolt hegycsopor-
tok", ill. „kréta-paleocén tönkmaradványok". 
Ez azonban régóta jól ismert, és e típus karsz-
tosodásának minősítéséhez kevés. 
- „Felszíni karsztformákban szegényes, ál-
talában csupán ördögszántás-mezőkből, néhol 
karsztperemi víznyelőkből... töbörszerűmélye-
désekből áll" (Hevesi A. 1991a). Hogy szegé-
nyes, így nem igaz, és félrevezető. Az „általá-
ban " talán azt sugallja, hogy ez a forma (már-
mint a karrok) a legmeghatározóbb. Ez sem 
igaz. A Veszprémi-fennsík dolomitjain kívül 
érdemleges karrosodás a hegységben (a szórvá-
nyos gyökérkarrokon kívül) nincs. Ha azonban 
van, akkor milyen? Egyébként is az „ördög-
szántás-mező" nagyon általános, és csak a ré-
gebbi hazai irodalomban nevezik így a jelen-
séget. Én egyetlen karsztperemi víznyelőről 
sem tudok. Tudok viszont a fedőüledékes fel-
színen kialakult vízelvezető járatos karsztfor-
mákról. Mit kell értenünk a „töbörszerű"-n? 
Most akkor a forma töbör vagy nem? Ha nem, 
akkor mi? 
- „A Bakony-erdő jellegű karsztok kis terü-
letű mészkő- és dolomitrögein még teljesen fe-
dett állapotukban sem jöhetett létre számottevő 
méretű felszíni víz- és völgyhálózat" (Hevesi A. 
1991a). Itt kétszer is téved Hevesi A. Egyrészt 
az egészen kis területű rögökön is előfordulhat 
„felszíni víz és völgyhálózat", másrészt nagy 
kiterjedésű rögökön, ill. rögcsoportokon szá-
mottevő vízfolyások alakultak ki, számottevő 
vízhálózattal (pl. Gerence, Cuha stb.) Előzőek-
ből tehát téves következtetést von le Hevesi A., 
amikor a következőket írja: „Ez a fő oka annak, 
*Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszéke, Szombathely, Károli Gáspár tér 4. 
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hogy ... átörökléssel kialakult, töbörsoron 
karsztvölgyek nincsenek..." 
- „Jól fejlett töbrök mindössze ... Nagy-
Som-hegy (650 m) júra mészkövébe horpad-
nak. A Tési-fennsík vörösagyagos laposai csu-
pán sekély töbörkezdeményezések " (Hevesi A. 
1991b). Miután előző munkájában (Hevesi A. 
1991a) így ír: „ritka víznyelő- és oldásos töb-
rök is csak legterjedelmesebb hátú hegytömb-
jeik egy ikén-másikán fordulnak elő", a f e n t e b b 
említett töbröket feltehetően oldásos és nem fe-
dett karsztos formáknak tartja. Azonban én ed-
dig a Bakonyban ilyeneket még nem láttam. 
Nem tudok továbbá mit kezdeni a „sekély tö-
börkezdeményezések" -kel sem. Sem szakmai-
lag, sem nyelvileg. Eljárást bizonyára lehet 
kezdeményezni, de hogy töbörkialakulást is? 
Továbbá megjegyzem még, hogy karsztformák 
n e m „csak a legterjedelmesebb hátú" h e g y -
tömbökön fordulnak elő. Egyáltalán mit kell a 
„legterjedelmesebb"-tri érteni. Persze a felszí-
ni karsztformák jellemzésében nem a fentiek 
jelentik a fő problémát. Hanem az, hogy Hevesi 
A. miután a fedett karszt formakincsét nem is-
meri fel, a hegység karsztos formáit az autogén 
és allogén karsztok formáinak felhasználásával 
akarja leírni. 
- A fedett karszt formái között víznyelőket 
vél felismerni. Ha ez így lenne, akkor miért for-
dulhat elő az a sajátosság, hogy egy-egy bako-
nyi völgy talpán előforduló összes karsztforma 
egyformán aktív, sőt gyakran az aktivitás mér-
téke nagyobb a völgyfőhöz közelebbieknél, 
mint a távolabbiaknái. A magyarázat, a „luitii-
kaptúra hátrálás" a fedett karsztokra nem jel-
lemző és azért nem, mert itt nem az allogén 
karsztokra jellemző „mélybe-fejeződés" esete 
áll fenn, amit a fentebb említett sajátosság bi-
zonyít. 
- Valóban tipizálásnak tekinthető, agyonbo-
nyolított és így követhetetlen rendszerezésébe 
(Hevesi A. 1986) viszont nem illeszti be a hazai 
karsztokat. 
- Észrevételeiből az derül ki, hogy Hevesi 
A. számára az, amit gondol a karsztról, az 
egyenlő a valósággal. Hadd bátorkodjam azon-
ban leírni - nem vitatva látásmódjának, szem-
léletének értékeit - az ő véleménye is csak egy 
vélemény, szubjektív és sokszor adatokkal nem 
kellően alátámasztott. 
- A szóban forgó tanulmányom Hevesi A.-
nak küldetett ki lektorálásra, kb. 2 évig vártunk 
az elkészültével. Időközben közölte, hogy nála 
ilyen kézirat nincs, gondolom elkallódott. Kár, 
mert ha lektorálja, akkor észrevételeit felhasz-
nálva végezhettem volna el az általam is szük-
ségesnek tartott javításokat. 
Nézzük ezután Hevesi A. észrevételeit. Elő-
re is elnézést kérve az olvasótól az aprólékos, 
hosszúra nyújtott válaszadástól, de erre a stí-
lusra Hevesi A. kényszerít rá. 
A tanulmány címéről szóló észrevétel Heve-
si A. részéről feltételezés. A Bakony és Bükk 
hegységeket csak példaként kívánom bemutat-
ni (utóbbiakkal kapcsolatban a következőt 
í rom: „Felboltozódó típusú karsztra a magyar-
országi karsztok közül a Bükk-hegység emlé-
keztet leginkább". Majd alább, két bekezdés-
ben foglalom össze eltéréseit e típustól. 
A „Bevezetésről" (1-2. oldal) 
Az első bekezdésben a Hevesi A. által idé-
zett mondat a karszt egészére vonatkozó meg-
állapítás. Szó sincs róla, hogy az általa felsorolt 
tényezőket (kőzetfelépítés, éghajlat stb.) ne tar-
tanám a karsztosodás fontos tényezőinek. He-
vesi A. erre utaló mondata olyan szakmai hiá-
nyosságokat tételez fel rólam, ami bizony őt 
minősíti. Ezen túlmenően. Gondolom Hevesi 
A. sem gondolja komolyan, hogy mondjuk a 
Dunántúli-középhegység és Északi-közép-
hegység karsztjainak eltérései a jelenlegi kli-
matikus (ill. az oligocén utáni klíma) és talaj-
tani okokra vezethetők vissza. A fejlődéstörté-
net (amiben benne van az oligocén előtti paleo-
klíma, de a tektonikai fejlődéstörténet is) már 
okozhatja, továbbmegyek, okoznia kell a fenti 
eltéréseket. Ez is csak közvetve, miután a Du-
nántúli-középhegység és a Bükk a mezozoi-
kumban közel azonos helyzetben voltak, míg 
előbbiektől merőben eltérő volt az Aggteleki-
hegység helyzete (Kovács S. 1984; Less Gy. 
1998), és így utóbbinak a klímája is eltérő lehe-
tett. Ennek ellenére közismert, hogy a Bükk és 
az Aggteleki-hegység hasonlósága nagy és 
ezektől gyökeresen eltérnek a Dunántúli-kö-
zéphegység karsztjai. 
- Második bekezdés: Bizony a dunántúli tí-
pusnál nincs meg az autogén, ill. allogén jelleg 
(különösen az utóbbi). Erre legjobb példaként a 
Bakony fedett karsztos területei említhetők. 
- Harmadik bekezdés: 
• Nem tudom miért pontatlanok a 20. olda-
lon leírt további mondataim, ezért nem is tudok 
rá válaszolni. 
• Létezik „rögös platform típusú", ill. „eu-
geoszinklinális típusú karsztok" e lnevezés az 
irodalomban (Komatina, V, 1982) 
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• Miért pontatlan és könnyen félreérthető, 
hogy a „Dunántúli-középhegység ... típusú 
karszttá fejlődött" ? 
• Nem állítottam, hogy csak a Budai-hegysé-
get érték hidrotermális hatások, csak legjelen-
tősebbként említettem. 
A „ Forrásbarlangok, maradványbarlangok, 
víznyelők kialakulása és morfológiai helyzete " 
c. fejezetről (4-11. old.) 
A fejezet címének pontatlanságát illetően 
Hevesi A. téved. „Forrásbarlangok és víznye-
lők kialakulása" alfejezetben foglalkozom a 
víznyelőkkel (6-10. old.), majd „A morfológiai 
környezet" alfejezetben a maradványbarlan-
gokkal. 
- Első bekezdés: Igaza van Hevesi A.-nak, 
valóban a 4. oldalon a forrásbarlangokról szóló 
résznél nem hivatkozom Jakucs L.-ra, viszont 
ezt megteszem, amikor a forrásbarlangokat jel-
lemzem (11. old.). 
Hevesi A. ezután azt í r ja: „A fejezet legfő-
képpen vitatható állításai". Ezzel azt sej te t i , 
hogy számos van még, csak a legkomolyabba-
kat említi. Ezzel két legyet üt egy csapásra. 
Egyrészt azt sugallja, az itt felhozott kifogások 
igen komolyak, másrészt azt, hogy itt még ren-
geteg további probléma van. (Az olvasóra bí-
zom, hogy a szóvá tettek milyen súlyúak. Sze-
rintem a többségük nem az.) Kár, hogy a többi 
„vitatható állítást" nem sorolja, azokat is szí-
vesen megválaszoltam volna. 
a) Nem állítom, hogy maradványbarlangok 
nem alakulhatnak ki másképpen. (Egyébként 
tudomásom szerint az irodalomban én haszná-
lom először a maradványbarlang elnevezést és 
a felnyílásos genetikát.) Kétségtelen azonban, 
hogy azokat a barlangokat tekintem marad-
ványbarlangoknak, amelyek eredetileg zárt 
üregek voltak (Veress M. 1980, 1981, 1989). A 
fentiek mellett azonban számos más marad-
ványbarlang kialakulási mód lehetséges (pl. lá-
vaüregekből). Azonban ezek kívül estek a ta-
nulmány tárgykörén. Azt gondolom - és bizo-
nyára Hevesi A. is ezért teszi szóvá - mert tá-
gabb értelemben forrásbarlangok is lehetnek 
maradványbarlangok. (Erre azonban utaltam 
is.) Az egyértelmű genetikai elkülönítés végett 
azonban én kitartanék a maradványbarlang ere-
deti definíciója mellett. 
b) Csodálkozom Hevesi A. azon megjegyzé-
sén, h o g y „a szavakkal való játék" . . . О í r ja 
ezt, akiről jól tudjuk, hogy az utóbbi években 
egyszemélyes nyelvújító mozgalmat indított. 
Azt sem tudom, mit kellett volna itt szóvá ten-
nie már korábban? (Tudomásom szerint nem 
tagja a „karsztrendőrségnek", hogy más szak-
mai megállapításait kihágásként tartsa szá-
mon.) A két fogalom pontosan definiált és 
mindkét forma (maradványbarlang, ill. bar-
langmaradvány), ill. ezek átmenetei a terepen 
számos helyen világosan felismerhetők. Bár-
mikor bárkinek (Hevesi A.-nak is), szívesen 
megmutatom a fenti formákat és ezek átmeneti 
alakjait. 
c) Hevesi A. itt téved. Elvileg azért, mert a 
mészkő köztudottan elég ellenálló, hogy felüle-
tileg számottevően pusztuljon, ha nem történik 
oldódás. Márpedig a szóban forgó területen 
(Hódos-éri Likas-kő környéke) nem valószínű, 
hogy a pusztulás számottevő lenne. Ugyanis, itt 
kavics van, amely az eredeti kavicstakaró ma-
radványa. Legfeljebb a völgyközi hátakról hal-
mozódik át a hátakat szegélyező völgyekbe, ez 
azonban nem jelentheti a mészkő számottevő 
pusztulását. De azért sem, mert néhány helyen 
az eredeti, nem átmozgatott kavics feküjében 
lévő mészkő felszínéhez igen közel is elhelyez-
kednek a még be nem szakadt üregek. 
d) Jó lenne, ha Hevesi A. megmagyarázná, 
hogy a töréslépcsők, poljék, szakadéktöbrök, a 
magashegységi paleokarsztos mélyedések és 
karros kürtők (és nem karsztos kürtők, mint 
ahogy ő írja) miért nem gátolják, és miért okoz-
zák a felszíni vízfolyások „mélybe-fejeződés"-
ét. Ugyanis én e formaelemeket nem a „mély-
be-fejeződés" okozójaként említem, hanem 
csupán úgy, mint amelyek e jelenség létrejötté-
hez hozzájárulnak, azáltal, hogy a felszíni víz-
lefolyást gátolják. Véleményem szerint e for-
mák közvetlenül nem okozzák a járatképző-
dést. Viszont ha ez itt előkerült, hadd javítsam, 
ill. egészítsem ki magamat. (A karros kürtő elő-
segíti a víznyelőképződést, de nem a felszíni 
vízlefolyás fékezésével, hanem éppen azzal, 
hogy annak mintegy utat nyit a felszín alá.) Ah-
hoz, hogy mélybe-fejeződés történjen, mint 
említettem j á r a t n a k kell lennie. Ha ilyen kiala-
kul, akkor viszont a „kihantolódó karsztos szi-
gethegyek" n e m gátolják a „mélybe-fejező-
dést", legfeljebb a felszíni vízlefolyást. Sze-
rinte Balázs D. (1984) általam hivatkozott cik-
kében „sehol sem ír e formák" (mármint a 
karsztos szigethegyek) „felszíni vízfolyást gát-
ló szerepéről". Téved, miután a citált tanul-
mányt, ill. ábráját nem tanulmányozta figyel-
mesen (utalás történik a jelenségre a 83. old. 1. 
ábráján, továbbá a 89. oldalon.). Egyébként a 
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Toros-hegységben 2001 nyarán volt szeren-
csém látni egy olyan rétegbordát (egy lecson-
kolódott antiklinális egyik rétege), amely 
völgyzáró gáthoz hasonlóan, egy mészkövön 
kialakult völgyet zár le. 
e) Mivel bizonyítja, hogy az általa felsorolt 
víznyelők (Pénzpataki-víznyelő, Zombor-lyuk) 
vízelvezető járatai nem az áramló karsztvízöv 
üregeiből alakultak ki? A korróziós üregek eró-
zióval. omlással mára teljesen átalakulhattak. 
A Ponor-rét nyelőjének genetikáját illetően 
nem tudok állást foglalni. De feltételezem ő 
sem, miután az alaposan eltömődött elvezető 
járatokba még ő sem lát bele. A Morva-karsztot 
nem ismerem. E pont második felét nem értem. 
A vízelvezető járat kialakulása szerintem mé-
lyedés kialakulásával jár, majd a folyamat a 
völgy alakját is módosítja. Hevesi A. ezek sze-
rint úgy gondolja, hogy elsőként kialakul a 
vakvölgy (hogyan?), majd annak alján a mélye-
dés (hogyan?) ezt követően a járat (meg sem 
kérdezem hogyan). Hát, ha így gondolja, ez is 
egy „igazi" képtelenség. Annyit azonban meg-
jegyeznék, hogy az irodalomban elég szépen 
leírt, ha a mélybe-fejeződés megtörténik, azt a 
víznyelőbarlang kialakulása követi (Cholnoky 
J. 1944). Sőt Jakucs L. (1971) a következő-
képpen ír a folyamatról: „Az. üregtágulás tehát 
a karszt lencsezónájában az allogén víz hatásá-
ra alulról fölfelé harapódzó csatornakorrózió-
val történik". 
f) Igaza van Hevesi A.-nak a 10. oldalon a 
víznyelős töbör fogalmát sem nem definiálom, 
sem nem hivatkozom magamra. Megteszem vi-
szont ezt a l l . oldalon. 
g) Néhány példa: Cuha-völgy, Ördög-árok, 
Száraz-Gerence, Gerence (Kerteskői-szurdok) 
Hódos-ér völgye stb. Az említett völgyek szur-
dokos részein egyébként nyoma sincs agyagos 
üledékeknek. Sőt - erről nyílván Hevesi A. 
nem tud - komoly vízelszivárgás van a fentebb 
említett völgyekben, ill. völgyrészletekben 
(Jaskó S. 1959a, 1961). Viszont valóban van-
nak agyagos hordalékkal kitöltött völgytalp-
részletek, ahol természetesen nincs vízelszivár-
gás (Jaskó S. 1961). 
h) Ismételten nem értem Hevesi A. kifogá-
sát : „A víznyelők (illetve az átalakult változata-
ik a víznyelő töbrök) ... völgytalpain sorakoz-
nak". Miért kell ehhez a mondathoz csúsztatni 
e g y másika t : „minthogy egyszerűen csak vak-
völgy végén nyílik ... nem víznyelő ... az. Ör-
vény-kői ... sem". (Miért ne lennének a fentiek 
víznyelők? Én ilyent nem írtam.) 
A „ Völgyfejlődés és karsztvízöv-kifejlődés" c. 
fejezetről (11-13. old.) 
a) Mondvacsinált a felvetés. Ugyanis, ahol 
karsztvízöv van, ott karsztvíz is van és fordítva 
is. 
b) Akkor, ha a karszt eltemetett (vízzáró üle-
dékek fedik) és ha oldalról nem kap vizet, csak 
azt követően kerülhet víz a karsztba, miután a 
fedőüledékek legalább részlegesen lepusztul-
nak. Ez epigenetikus völgyeknél lehetséges. 
Kialakulásukkal viszont a fedőüledék kiterje-
dése olyan mértékben lecsökken, hogy a völ-
gyek már nem kapnak érdemleges fejlődésük-
höz elegendő vizet. Ha nem lennének ilyen völ-
gyek, mármint olyanok, amelyek átöröklódése 
a karsztvízöv kifejlődése előtt befejeződik 
(„pregenetikusan átöröklődött völgy"), a k k o r a 
mélyülő völgytalpak elérnék az iiregesedési zó-
nát az olyan karsztokon, ahol leszorított ttikrű 
karsztvízszint létezett, miután az a karsztos fe-
kii felületénél, vagy annak közelében húzódott. 
(Ilyen területek említhetők pl. a Dörgő-hegy 
környékéről, a Kőris-hegy északi előteréből, a 
Bakonyból). Már pedig az említett területen 
számos olyan völgy van, amelynek oldalában 
nyomuk sincs feltárult üregeknek, ugyanakkor 
a karsztvíz leszorított tiikrű volt. Ilyen völgyek 
bizonyára más karsztokon is kimutathatók. 
„A formák kialakulását meghatározó 
karsztfejlődési környezet" c. fejezetről 
(13-19. old) 
a) Igaza van Hevesi Л.-пак, pontatlanul fo-
galmaztam. Ezen bekezdést annak utolsó mon-
datával kellett volna kezdenem. Valahogy így: 
Ahol a fedett karbonátos fekíi felszínéhez a 
karsztvízszint közel húzódik, esetleg a karszt-
vízszint leszorított, fennsíki helyzetű marad-
ványbarlangok vagy szakadékdolinák alakul-
nak ki. Ez a tartósan alacsony helyzetű, fedett 
(eltemetett) karsztokat jellemezheti. 
b) Fontos részhez érkeztünk. Eddig ugyanis 
Hevesi A. lényegében „pontatlanságokat" so-
rol. Mielőtt Hevesi A. e pont alatti észrevételei-
re válaszolnék, szeretnék kitérni az általa 
vázolt „mélybe-fejeződési" elgondolásra. He-
vesi A. (1980) szerint akkor, ha a völgytalp és a 
karsztvízszint közötti magasságkülönbség 
„több mint 2 m", a „mélybe-fejeződés" m i n -
denképpen megtörténik. Mindenekelőtt szeret-
ném megkérdezni Hevesi A.-tói a következő-
ket: 
• Miért pont 2 m-es, ill. ennél nagyobb szint-
különbségtől következik be a járatképződés? 
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(Ha cinikus lennék, úgy is kérdezhetném: és 
tessék mondani megmondta valaki a folyamat-
nak, hogy lehet működni, mert megvan a 2 m?) 
• Honnan tudja ezt Hevesi A.? Nevezzen 
meg egyetlen bizonyítékot! 
Vissza a felvetéséhez! Én számos karsztte-
rületről nyert - de elsősorban természetesen 
bakonyi - tapasztalatok alapján állíthatom, 
hogy a még aktív völgyek talpának magassága 
és az alattuk húzódó karsztvízszint magassága 
között akár 100 m-es magasságkülönbség is le-
het. Ugyanakkor ezeknek a völgyeknek az ol-
dalában számos felnyílott üreg található a ke-
veredési korróziót bizonyító gömbüstökkel (a 
részleteket Id.: Veress M. 1980, 1981, 1999). 
Milyen következtetést lehet a fentiekből levon-
ni? Én csak egyet tudok, hogy ha a hajdani 
völgytalpak (tehát a jelenleginél magasabb 
helyzetnél) alatt üregek voltak (ezek a felnyí-
lott üregek), akkor a jelenlegi völgytalpak alatt 
is üregek vannak, de azok nem minden esetben 
(a Bakonyban sohasem) alakulnak vízelvezető 
járattá. Tanulmányomat elsősorban ezen ellent-
mondás feloldására tett kísérletnek tartom. 
c) Mielőtt az itt felvetettekre válaszolnék, 
szeretném hangsúlyozni egy karsztforma vagy 
-jelenség szerintem többféleképp értelmezhető, 
így a víznyelő: funkcionálisan, morfológiailag 
és genetikailag. Nem tagadom, hogy a vízelszi-
várgási helyek funkcionálisan víznyelők. Erre 
áttételesen e munka (Veress M. 2000) 7-8 . ol-
dalán, ill. egy korábbi munkámban is utalok 
(Veress M. 1999). A vízelszivárgást a bakonyi 
karszt szurdokaiban egy speciális víznyelő je-
lenségnek tartja Jaskó S. (1959b, 1961), s én is. 
Hevesi A. e pontban kifogásolja, hogy a víz-
folyás oldó és koptató munkájának, valamint a 
tektonikának nem tulajdonítok szerepet. 
A tektonikának természetesen komoly sze-
repe van (a völgyképződésben is). Természe-
tesnek véve ezt a szerepet lehet, hogy nem 
hangsúlyoztam kellő mértékben, de számos 
olyan völgy létezik (ismét csak a Bakonyra 
utalok), ahol megvan a szerkezeti preformált-
ság, víznyelő viszont nincs). 
Ami a másik két tényezőt illeti, hálás lennék 
Hevesi A.-nak, ha megmondaná nekem, hogy a 
felszíni vízfolyás miért oldóképes pont azon a 
helyen, ahol a járat kialakul, és miért oly mó-
don old, hogy járat alakul ki? Azért is hálás len-
nék, ha elmagyarázná, hogy az eróziós hatás 
miért pont járatkialakulással jár? Meg azért is 
hálás lennék, ha megmagyarázná, hogy ezek a 
kialakulási módok miért nem hatnak pl. a bako-
nyi szurdokokban? (Ha nem hiszi, szívesen 
megmutatom Hevesi A.-nak.) Természetesen 
itt azonnal leírom, hogy az oldásos eredetű já-
ratrendszer a „mélybe-fejeződés"-X követően 
eróziósán fejlődik tovább. Nézzük viszont, ho-
gyan látja Hevesi A. (1986) a víznyelőképző-
dés f o l y a m a t á t : „ahol a folyóvíz először érint-
kezhet a karsztosodé) kőzettel a völgytalpon 
mind följebb és följebb hátrál, s a legtágasabb 
kőzetrepedésekbe bújva újabb és újabb víznye-
lőket alakít ki". Igazának alátámasztására hi-
vatkozik Jakucs L. (1968, 1971) munkáira. Ez-
zel szemben Jakucs L. (1971) a víznyelőkép-
ződésről (batükaptúráról) a következőket írja: 
rendszerint annyira kifejlődik a lencsezóna 
járatainak kidolgozottsága, hogy még az epige-
netikus völgyképződés teljes befejeződése előtt 
képes lesz a karszt a folyó vizének alulra törté-
nő lecsapolására". Néhány sorral alább olvas-
ható könyvében nem csak az, hogy miből indul 
a folyamat, hanem a sorrend is. A víznyelő csa-
torna eróziós fejlődéséről a következőt írja: 
„Ez olyan nagyenergiájú és dinamizmusfokú 
üregtágítási tempót jelent az autogén karszto-
sodás lassú korróziós üregbővülésével szemben 
... és szinte teljesen a hordalékkorrázió kopta-
tó munkája veszi át a karsztcsatornák tovább-
alakulásának szerepét". Talán még egyértel-
műbben fogalmaz, amikor az Aggteleki-karszt 
ba tükap tu rá i ró l ír: „ . . . csapolta meg patakjukat 
alulról a mészkőtömeg. A karszt tehát mélységi 
lefejezéssel (batükapturával) nyelte magába a 
már fejlett patakjait" (Jakucs L. 2000). A 
karszt kőzethatáron túli völgyszakaszain - már 
mészkövön kialakult völgytalpakon - ezután 
töbrök (sortöbrök) alakulnak ki (Jakucs L. 
1971, 2000). Tehát sortöbrök nem feltétlenül és 
nem minden esetben a völgytalpak hajdani víz-
nyelőiből jöhetnek csak létre, mint azt Hevesi 
A. (1980, 1986) állítja. A vízfolyás alulról tör-
ténő éppen végbemenő lefejeződése (megcsa-
polása) egyébként a Mecsek-hegységben meg-
figyelhető (Barta K.-Tarnai T. 1999). 
Elismerem, fenti gondolatokra nem hivat-
koztam, pedig kellett volna, miután vélemé-
nyem szerint amikor az áramló karsztvízöv 
üregeiből vezetem le a víznyelőjárat kialakulá-
sát, felfogásom lényegében megegyezik Ja-
kucs L. fentebb idézett mondatainak tartalmá-
val. A vízelvezető járatok karsztvízszint alatti 
kialakulására - igaz utólagosan - tudom csak 
említeni azt a tényt, hogy az Aggteleki-karszt 
zsombolyaiból gömbüstöket (a gömbüst keve-
redési korrózióra utal, ami viszont az áramló 
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karsztvízövhöz köthető) írnak le (Nyerges A. 
2001). Igaz, ezek nem mindegyike volt vízel-
vezető járat, pl. az Alsó-hegy zsombolyai, de 
felszíni vízfolyás jelenlétében azzá alakulhat-
tak volna. Azonnal hozzá téve a fentiekhez, 
hogy az említett karsztterület zsombolyai más 
módon is létrejöhettek, vagy akár komplex ki-
alakulásúak is lehetnek. A különböző kialaku-
lási módokkal számos tanulmány foglalkozik 
(Sárváry /. 1970; Jakucs L 1971; Veress M.-
Péntek K. 1995). Gömbüstök viszont a bakonyi 
fedett karszt egyetlen általam ismert víznyelős 
töbör járatában sem fordulnak elő. 
Nem tudom miért fontos a karsztvízszint in-
gadozás a járatképződésben. Ilyen ingadozás a 
bakonyi szurdokok alatt - mint ahogy több 
munkámban is leírom - számottevő, még sincs 
járatképződés. Persze ettől még a dolog nem 
vetendő el. Meg kellene vizsgálni. Létezik 
olyan felfogás, amely szerint a karsztvízszint 
hidraulikus gradiensének csökkenése (Ford, D. 
C.-Williams, P. W. 1989), valamint a karszt-
vízszint süllyedése (Legrand H. L.-Lamo-
reaux , P. E. 1975) okozza a járatképződést. 
Valószínűleg azért, mert a vízáramlási sebes-
ség növekedése (áttételesen) gyorsítja az oldó-
dást. (Az áramlási sebesség növekedését okoz-
hatja, hogy a medertalp és a karsztvízszint kö-
zött a magasságkülönbség, a hidraulikus gradi-
ens csökkenése és a karsztvízszint süllyedése 
miatt nő, de az is, hogy a karsztvízszint közelé-
ben az intenzívebb oldás miatt a permeabilitás 
is megnő.) A karsztvízszint fentebb említett 
változásait (ha a permeabilitás növekedésétől 
eltekintünk) a felszíni vízfolyás vízhozamának 
csökkenésével magyarázzák. Ebben az esetben 
viszont - szemben Hevesi A, (1986) elgondolá-
sával - a járatképződésnek kifejezetten az ked-
vez, ha minél kevesebb víz kerül a felszíni víz-
folyásból a karsztba. (Utóbbi mondatok a ta-
nulmányomban leírtakat nem erősítik, vagy 
gyengítik, miután abban nem foglalkoztam a 
járatképződés közvetlen kiváltó okával, vagy 
magának a járatképződésnek a részleteivel.) 
Ugyanebben a pontban Hevesi A. hangsú-
lyozza az elszivárgás szerepét a víznyelőkép-
ződésben. Máshol meg a meder agyagos üledé-
keiről ír, amelyek fékezik, hátráltatják a folya-
matot (A „Forrásbarlangok, .. . g. pont"). Ak-
kor a két észrevétel közül melyiket, hogyan 
kellene értelmeznem? 
d) A helyzet nem annyira bonyolult mint 
Hevesi A. gondolja (és valószínűleg ezért érti 
félre). A völgyképződést a nem karsztos kőzet-
sávokra értem. Az elgondolás a 9. ábrán látha-
tó. Viszont hiba itt tényleg van, amiért a T. Ol-
vasótól és Hevesi A.-tói is elnézést kérek. A b. 
fejezet alatti szövegrészben a 9. ábra helyett a 
10. ábrára hivatkozom. 
e) Hevesi A. pontosan érti az álláspontomat, 
amit fenntartok. Nyilván elfogadni nem tudja. 
Ez azonban még nem tragédia. Elismerem a te-
rep (a valóság) és a szöveg közt sokszor igen 
széles lehet a szakadék, amit nem mindig sike-
rül - és nem csak nekem - áthidalni. Nagyon 
szívesen állok rendelkezésre Hevesi A.-nak, de 
másnak is egy, vagy akár több terepbejárásra is. 
Tehát folytatva, egészen addig érti, amíg meg 
n e m kérdezi „mitől víznyelősök ezek a töb-
rök"? Hát attól, de ezt már Láng S. (1948) és 
én is több munkában megírtam (Veress M. 
1982, 1999), mert vizet kapnak. Ha pl. völgyol-
dalban helyezkednek el, a lefolyó vizek egy ré-
szejárataikba (amelyeket a fedőüledéken átszi-
várgó vizek hoztak létre) kerül, a víz többi ré-
sze meg a völgy medrébe. Ezután pontosan le-
írja a batükaptura jelenségét. Majd rákérdez az 
állefejeződésre. A fedett karszton állefejező-
désről írok, mert: (1) A jelenség véletlenszerű-
en kialakuló kürtőhöz kapcsolódik. (2) E folya-
mathoz számos egyéb feltétel, mint pl. kőzet-
határ, vagy a völgytalp elmaradó bemélyülése a 
karsztvízszint süllyedéséhez képest, amelyeket 
Jakucs L. (1971),' Hevesi A. (1980) is leír, a 
víznyelőképződésnél nem szükséges. (3) Én 
magam is leírok néhányat a tanulmányban, 
mint pl. a völgytalp alatt az áramló karsztvíz-
hez kapcsolódó üregesedés hiányát. 
„A néhány karsztfejlődési típus" c. fejezetről 
(19-25. old.) 
a) Igaza van Hevesi A.-nak, nem vagyok 
biztos abban, hogy idehaza van karsztterület, 
amely e típusba sorolható. Talán az Alsó-he-
gyet és Erdélyből a Pádis egy részét (természe-
tesen elfedődése előtti állapotában), ill. a jelen-
leg is fedetlen részeket (Veress M. 1992) mer-
ném itt említeni. Visszatérve az Alsó-hegyre. A 
minősítés bizonytalanságát számomra az okoz-
za, hogy a hegy oldallejtőin, annak földtani fel-
építését figyelembe véve (Szentes Gy. 1963) 
autogén jellegű részek, de fedett karsztos foltok 
is előfordulnak. 
b) 
- Első bekezdés: A Bükk hegységre az idé-
zett mondatból a következő mondatrész vonat-
koz ik : „a völgytalpak karsztvízhez közeli hely-
zetűek.. ". 
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- Második bekezdés: A Bükk felboltozódása 
és karsztosodása közti kapcsolatot illetően 
nyilvánvalóan teljesen eltérő állásponton va-
gyunk. Ezzel kapcsolatban azonban lenne né-
hány megjegyzésem: 
• Hogy a két jelenség között nincs kapcsolat, 
arra Hevesi A. egyetlen bizonyítékot sem említ. 
• Sőt úgy tűnik, hogy nem is tartja fontos-
nak, vagy talán helytállónak? (Ezt meg én nem 
voltam képes „kihámozni" a mondataiból.) 
• Nem értem miért írja, hogy „(Valamely 
hegység emelkedésének okait elsősorban nem a 
természetföldrajzosnak föladata kutatni)". 
Egyáltalán nem a természetföldrajzos dolga. 
Viszont az igen, hogy a földtani kutatások 
eredményeit, ha szükséges, alkalmazza. 
- Harmadik bekezdés: Hevesi A. szerint a 
Szinva a Déli-Bükköt „választja el a Nagy-, 
majd a Kis-fennsíktól". Ezzel szemben „Ma-
gyarország Kistájainak" katasztere II. 845 . ol-
dalán a Déli-Bükk vízrajzáról a következő ol-
vasha tó : „Az Egertől a Szinváig a Bükk-fennsík 
D-i pereme alatt eredő patakok forrásvidékét 
foglalja össze". Abban viszont igaza van (té-
vedtem), hogy a Szalajka-völgy az Eszaki-
Biikkben van és nem a Déli-Blikkben. 
- Negyedik bekezdés: A Kisgyőr-Tapolcai-
mészkőhátság minősítésére elfogadom Hevesi 
A. kijelentését, miszerint nem tartozik a Déli-
Bükk magasabb területei közé. Emelkedésének 
jellegét illetően úgy tűnik semmi biztosat nem 
tudunk. 
c) 
- Első bekezdés: A szakadéktöbrökről: a ki-
csi ember is meg a nagy is, ember. Azt gondo-
lom egy forma minősítésénél nem a méret, ha-
nem a kialakulási mód a döntő. A szóban forgó, 
Hevesi A. által kifogásolt képződmények 
ugyanúgy beomlással jöttek létre, mint az Ud-
var-kő, vagy a Csodavár. Az igaz, hogy a sza-
kadéktöbrök kialakulását vízszintes baralang-
járatok mennyezetének beomlásából vezetik le, 
de még idehaza sem minden esetben. Pl. „kürtő 
aknává szélesedik. Az így létrejövő szakadék-
dolina már átmenet az aknabarlang, vagy 
zsomboly egyik típusához" (Balázs D. 1991). 
Azt gondolom, hogy a szakadéktöbör gyűjtő el-
nevezés. Előfordulhat, hogy egyszerűen csak 
oldásos üregek (azok genetikájának közelebbi 
megjelölése nélkül) felett omlik be a kőzet: 
"Collapse do lines, with physical movement of 
limestone bedrock into solution cavities" 
(Trudgill, S. T. 1985). De elkülönítenek még 
további szakadéktöbör típusokat is (Rossi G. 
1983; Ford, D. C.-Williams P. W. 1989). Elő-
fordulhat olyan eset, amikor a dolina alakul át 
szakadékdolinává, mert az alatta lévő üreghá-
lózat ( " D o l i n e en 'verre de montre' resulting 
from collapses above a subterranean net-
work"), vagy mert egy magányos üreg ("solu-
tion from above that weakens the span of a 
cave roof") mennyezete omlik be. Továbbá 
mert a dolina talpánál húzódik a karsztvízszint, 
amely mentén jelentős laterális oldódás játszó-
dik le [ "collapse doline (well shaped type). The 
bottom is at the watertable level. Important lat-
eral solution."], illetve a karsztvízszint a fedő 
nem karsztos kőzetben húzódik, majd alacso-
nyabbra süllyedve a részben víztelenedett üreg 
mennyezete beomlik, de utóbbi folyamat a fe-
dőüledékre is átöröklődik ("removal of buoy-
ant support by water table lowering, that in-
creases the effective weight on the span so that 
its strenght is exceeded. "). 
- A második bekezdésben leírtakra már ko-
rábban válaszoltam. 
- A harmadik bekezdés két részre különíthe-
tő. Első felében az általam írt „megcsapolás hi-
ányát" kifogásolja Hevesi A. A megcsapolás 
hiányára két jelenség is magyarázatul szolgál-
hat, amit egyébként leírok a tanulmányom 25. 
oldalán. A karsztvíz (a bakonyi) a határoló me-
dencék (Kisalföld) üledékeibe áramlik (Szá-
deczky-Kardoss E. 1942, 1948). A karsztvíz 
nem koncentrált, hanem vonalas előbukkanása. 
Ez utóbbit bizonyítja, hogy a hegység peremét 
karsztvízlápok szegélyezték (Szádeczky-Kar-
doss E. 1942, 1948). Elismerem ezen utóbbira 
elnagyoltan tértem ki. 
Ami a bekezdés második felét illeti: Hevesi 
A. a főkarsztvizet definiálja (tőlem idézve) azt 
sejtetve, hogy mulasztást követtem el. A Du-
nántúli-középhegység karsztvizéről könyvtár-
nyi tanulmány jelent meg, és számos helyen 
használják mint közismert fogalmat. Tehát nem 
igényel hivatkozást. 
- Negyedik bekezdés: Itt Hevesi A. kifogá-
solja, hogy a forrásbarlangokat az autogén 
karsztokkal kapcsolatban említem. Azt már 
nem akarja észrevenni, hogy az általa kiemelt 
mondatban is szerepel az „elsősorban" szó. 
Továbbá azt sem. hogy a „felboltozódó típusú 
karsztnál" több helyen is írok a forrásbarlan-
gokról. 
- Ötödik bekezdés: Hevesi A., hogy kritikai 
észrevételt tehessen még saját magával is el-
lentmondásba kerül. Leír ja , hogy én a Bükkben 
késleltetett kiemelkedésről írok, majd hivatko-
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zik Moldvay L. (1969) tanulmányára, amely-
ben az emelkedés egyidejű, csak különböző 
mértékű. Én viszont tanulmányomban (22. 
old.) Hevesi A. (1978) és Tóth G.-Fejes P. 
(1984) munkáira hivatkozom. Abban mindkét 
tanulmány egyetért, hogy a hegység pereme fe-
lé haladva a karsztosodás egyre fiatalabb. Ez 
szerintem a peremek felé történő késleltetett 
emelkedés következménye és így bizonyítéka. 
- Ha tod ik bekezdés : „Azokon a fedett karsz-
tokon, ahol az üregesedési zóna ki sem alakult 
... hiányzik ... maraclvány-harlang képződés." 
hibás megfogalmazás. Helyesen a következő-
képpen hangzik: Azokon a fedett karsztokon, 
ahol az üregesedési zóna nagy mélységben fej-
lődött ki (az áramló karsztvíz öve a karszt fel-
színéhez képest már kialakulásakor nagy mély-
ségben húzódott) hiányzik mind az igazi lefeje-
ződés (víznyelő-kialakulás), mind a marad-
ványbarlang képződés. 
- Hetedik bekezdés: Id. a tanulmány 19. ol-
dalát, valamint a l l . ábra I.-el jelölt sasbércét. 
- Örülök Hevesi A. elismerő mondatának 
ábráimmal kapcsolatosan. Miután a haragját 
egyik közülük kivívta, pontosítani szeretnék: 
nem a 8. ábráról van szó, mert van 8.a. és 8.b. 
ábra, hanem csak a 8.b-ről. Hogy a Diós-kút 
patak nyelője lemaradt, elismerem, hiba. Azt 
viszont nem tudom, hogy a palasávok ábrázo-
lásának hiányát miért leszi szóvá. Az ábrán 
nem a földtani viszonyokat, vagy a karszt jel-
legét kívántam bemutatni, hanem a vízfolyások 
rendűségéi. 
Az Összegzésről 
- Első bekezdés: 
• Ismételten szeretném hangsúlyozni, hogy 
nem átkeresztelek már elnevezett folyamatokat 
és formákat, hanem eddig le nem írt folyama-
toknak (álfejeződés) és formáknak (álvíznyelő) 
adtam elnevezéseket és különítettem el olya-
noktól, amelyeket eddig is használtak (igazi 
lefejeződés = mély befejeződés, igazi víznyelő 
= víznyelő). 
• A víznyelőtöbör és víznyelős töbör kü-
lönbsége: előző kőzethatáron létrejött, töbörré 
alakult víznyelő (ld. Hevesi A. munkáit), utób-
bi fedőüledéken (rejtett kőzethatár) kialakult, 
arra átöröklődött felszínközeli kiirtőképződés-
sel, vízelvezetőként funkcionáló, speciális fe-
dett karsztos töbör. 
• Kár Ja к ncs L.-t belekevernie Hevesi A.-
nak a bírálatába. Egyrészt, mert az én „balhém-
ról" ő nem tehet, másrészt mint egykori taná-
rom, ha szakmailag szükséges volt, akkor meg-
felelő keménységgel mondott véleményt mun-
káimról. 
• Továbbá kár idekeverni a pszeudokarsztot 
is, mert az állefejeződésnek a pszeudokarszt-
hoz az égvilágon semmi köze. 
- Második bekezdés: nem értem hogyan ke-
rülnek ide Hevesi A.-nak a karsztvízszint válto-
zásával kapcsolatos fejtegetései. Talán ez pozi-
tív példa akar lenni arról, amit a karsztvízszint-
tel kapcsolatban írok? Nem tudom. Azt azon-
ban hadd jegyezzem meg - ha már törekedünk 
a pontosságra - , hogy a karsztvízszint abszolút 
magasságának változásaihoz (süllyedés vagy 
emelkedés) az éghajlatváltozáson túl a felszíni 
vízfolyások vízhozamának változása (amely 
változásnak csak egyik okozója lehet az éghaj-
latváltozás, a másik meg a lefolyási koefficiens 
időbeli változása, ami számos tényezőtől függ) 
is hozzájárul. A karsztvízszint abszolút magas-
ságának változásai különböző periódusidejűek. 
így lehetnek több évesek (periódusidő nem is-
mert), éves (a csapadékmennyiség évi eloszlá-
sát követi) és napi, amit viszont az árapály, ill. 
a légnyomásváltozás által kiváltott dilatáció 
okoz (Bäcker, Т. 1972; Maiicha L, 1973). Ter-
mészetesen fenti fejtegetéseim a karsztvíz tu-
lajdonságairól az irodalomban közismertek és 
régóta tudottak, így csak utóbbiakra hivatko-
zom, amely megállapítások talán kevésbé köz-
ismertek. Az „éghajlat szárazodása" nem csak 
a karsztvíz süllyedését, hanem a karsztvízszint 
meredekségének csökkenését is okozza. Az ég-
hajlat csapadékossabbá válása pedig meredek-
ségének növekedését továbbá, nem feltétlenül, 
a források szaporodását váltja ki, hanem a for-
rások vízhozamának a növekedését. A karszt-
vízszint süllyedését és meredekségének csök-
kenését persze nemcsak az éghajlatváltozás (te-
hát a beszivárgó víz mennyiségének csökkené-
se okozza), hanem a kőzet íiregesedettségének 
a megnövekedése is. Minél iiregesedettebb a 
kőzet, annál nagyobb a víz vezetőképessége, és 
így a karsztba került víz annál hamarabb ki is 
áramlik onnan. Fentieknek a tanulmányomhoz 
semmi köze, de ha már Hevesi A. elmagyarázta 
a karsztvíz természetét, akkor úgy gondolom 
szükséges az ő szellemiségét követni ebben az 
e s e t b e n is: „a tudományt - főként utódaink ér-
dekében - pontos, érthető fogalmazással állítá-
saink körültekintő és sok szempontú megalapo-
zásával is szolgálnunk kell". 
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- Harmadik bekezdés: Azt gondolom, hogy 
ezzel a tanulmányommal is a tudományt szol-
gálom. Hevesi A. azon állítása mögött, misze-
rint én nem szolgálom a tudományt, nem az bú-
jik meg, hogy e tanulmányommal sértem meg 
vélt, vagy valós érdekeit? Én egyébként nem is 
kívánok szolgálni. (A komornyik szolgálja a 
gazdáját.) Én dolgozni akarok - pl. a tudo-
mányért - mint ahogy ezt eddig is tettem, s 
mint mindazok, akik valamilyen problémát 
meg akarnak oldani. Gondolom Hevesi A. is. 
Vagy ő nem? 
Végezetül: Korántsem gondolom, hogy ta-
nulmányom e kérdéskörben a végső szó. Sze-
retném a munkát folytatni, remélem erőm, 
egészségem és lehetőségeim ezt megengedik. 
Ezt kívánom Hevesi A.-nak is. 
Ezzel a vitát részemről lezártnak tekintem a 
Földrajzi Közlemények hasábjain. 
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KRÓNIKA 
ENYEDI GYÖRGY AKADÉMIKUS 70 ÉVES 
2000. augusztus 15-én töltötte be Enyedi 
György, a Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagja és alelnöke a 70 éves kort. Az Akadé-
mián munkatársai és barátai bensőséges ülésen 
ünnepelték meg születésnapját. Enyedi György 
személye nemcsak a gazdaságföldrajzzal és re-
gionális problémákkal foglalkozó szakemberek 
körében örvend népszerűségnek, hanem széle-
sebb körben, az ország tudományos közéleté-
ben is. 
Enyedi akadémikus életútja annyira gazdag, 
hogy annak csak néhány fontos és fordulópon-
tot je lentő eseményére mutatnék most rá. Egye-
temi tanulmányait 1953-ben fejezte be a buda-
pesti Marx Károly Közgazdasági Egyetemen. 
Markos György professzor tanítványaként ah-
hoz a kis diákcsoporthoz tartozott, amelynek 
tagjai később komoly szerepet játszottak a ha-
zai gazdaságföldrajz korszerűsítésében, a terü-
leti szemlélet elterjesztésében, sőt annak a gya-
korlatba való átültetésében is. Évekkel később 
a hazai gazdaságföldrajz ezen újszerű megkö-
zelítését Markos-iskolának nevezték el. Enyedi 
György ennek az iskolának művelője és sikeres 
továbbfejlesztője is. 
Az egyetem elvégzése után rövid ideig a 
Gazdaságföldrajzi Tanszék oktatója volt, ahol 
egy átgondolatlan kormánydöntés miatt mun-
kahelye megszűnt. Utána pár évig a gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen oktatott, ahol ag-
rárföldrajzi kutatásaihoz számos értékes infor-
mációhoz jutott. 1960-tól huszonöt éven át a 
Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudo-
mányi Kutatóintézetének volt vezető kutatója, 
illetve igazgatóhelyettese. Közben évekig sike-
resen oktatott a debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemen. 
1984-től tevékenységi területe megváltozott. 
Szívós munkával megalakította az MTA Re-
gionális Kutatások Központját, amelynek első 
főigazgatója lett. Az intézet létrehozásában 
megmutatkozott kitűnő szervezőtehetsége is, 
főként abban, hogy tehetséges kutatók kivá-
lasztásával országos hálózatot hozott létre. 
Az Akadémia 1992-ben választotta levelező, 
majd 1990-ben rendes tagjává, 1999-ben pedig 
alelnökévé. 
Számtalan könyvvel, folyóiratcikkel, hazai 
és külföldi előadással fémjelzett tudományos 
tevékenysége három korszakra osztható. Mun-
kálkodása első témaköre az agrárföldrajz volt. 
E témakörből írta kandidátusi, majd később 
Bernát Tivadar professzorral közösen doktori 
értekezését. A hetvenes években amerikai és 
más külföldi tanulmányútjainak eredménye-
ként áttért a városföldrajz és az urbanizáció ku-
tatására. Számos kitűnő publikációja jelent 
meg e témakörből, amelyek új szemléletet hoz-
tak a hazai városföldrajzba. A nyolcvanas 
években a hazai gazdasági térszerkezet ellent-
mondásait látva a regionalitásra, a regionális 
fejlesztés kérdéseire összpontosította kutató-
munkáját. Eredményeit és követőinek nagy 
számát látva, sokan méltán beszélnek az 
„Enyedi-iskola" megszületéséről. 
Enyedi György tudós diplomata. Több nyel-
ven (francia, angol, lengyel, orosz) kitűnően 
beszél. Gyorsan képes kapcsolatokat teremteni. 
Sok-sok fiatal oktató neki köszönheti, hogy 
külföldön tanulmányokat folytathatott. Több 
külföldi egyetemen oktatott, vagy tartott elő-
adásokat. Ismertsége számos nemzetközi kong-
resszus, konferencia előadójaként is kiszélese-
dett. Legjelentősebb eredményeit mégis a 
Nemzetközi Földrajzi Unióban (IGU) végzett 
munkájával érte el. Két fordulón keresztül ko-
misszió-elnök, majd nyolc éven át e nemzetkö-
zi földrajzi szervezet alelnöke volt. 
Enyedi akadémikus sikeres munkáját több 
hazai kitüntetés ismeri el (az M T A Akadémiai 
díjjal, Társaságunk a Körösi Csoma Sándor-
éremmel tüntette ki), amelyek közül a legma-
gasabb szintű a Széchenyi-díj volt. 
A Magyar Földrajzi Társaság nevében ez-
úton is további sok sikert, ú jabb és újabb 
tudományos eredményeket kívánunk Enyedi 
Györgynek. 
Dr. Bora Gyula 
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DR. SOMOGYI SÁNDOR 75 ÉVES 
A Kisújszálláson 1926. január 29-én szüle-
tett Somogyi Sándor eredményekben rendkívül 
gazdag, sikeres kutatói-felsőoktatói életpályát 
járt be, aminek - bizton reméljük és kívánjuk -
még koránt sincs vége. Immáron csaknem fél 
évszázada, hogy - tanítói oklevele mellé - Bul-
la Béla tanítványaként földrajz-történelem 
szakos középiskolai tanári diplomát szerzett, s 
az ELTE Földrajzi Intézetében Mesterének el-
ső földrajzos aspiránsa lehetett. 1955-ben pe-
dig - amikor Bulla már az Akadémia Földrajz-
tudományi Kutatócsoportját is igazgatta - in-
tézményünk tudományos kutatójává vált, ahol 
mindmáig megbecsült tevékenységet fejt ki. 
Miként a kutatók általában, Somogyi is „sza-
kosodott"; a hidrogeográfia igen kevesek által 
művelt szakterülete vonzotta leginkább, ám 
ama kevesek közé tartozik, akik rendkívül szé-
les szakterületen is működnek, komplex szem-
lélettel alkotnak, a legjobb értelemben vett po-
lihisztori adottságokkal rendelkeznek. 
Ennek számos maradandó nyomát-tanúságát 
adta-adja a szakmai utókornak Somogyi Sán-
dor. Kimagasló eredményeket ért el a magyar-
országi folyóhálózat kialakulásának, pleiszto-
cén és holocén változásainak nyomozásában és 
szintézisbe foglalásában - ennek egyik mér-
földköve 1961-ben nagy sikerrel megvédett 
„Hazánk folyóhálózatának kialakulása" c. kan-
didátusi értekezése a hidrogeográfiai kutatá-
si módszerek kidolgozásában és sikeres alkal-
mazásában, a sokoldalú kartográfiai elemzé-
sekben, az adatok kiértékelésében. 
Sajátos koncepcióval, jelkulccsal kidolgo-
zott-alkalmazott hidrogeográfiai térképei és ér-
tékelései egyaránt jól tükrözik egy-egy kisvíz-
gyűjtőjű, folyóvízi ártéri szakasz hidrogeográ-
fiai sajátosságait, fejlődési tendenciáit, vagy 
egy kisebb-nagyobb földrajzi táj paleo- és re-
cens hidrogeográfiájával, vízgazdálkodásával 
összefüggő jellegét, hasznosítási lehetőségeit, 
ha kell és indokolt, védelmét, fejlesztését. 
A „Magyarország tájföldrajza" c. monográ-
fia sorozatban a nagy és középtájak, a „Ma-
gyarország kistájainak katasztere" c. kétkötetes 
munkánkban a 230 hazai kistáj részletes víz-
földrajzi jellemzését-értékelését összegezte, 
beépítve ebbe a hidrogeológiai, a hidrológiai és 
vízgazdálkodási új kutatáseredmények töme-
gét. Ezeken kívül is irányító, témavezetői, szer-
kesztői feladatok sokaságát végezte el rendkí-
vül sikeresen munkacsoportok keretében, 
gyakran rokontudományi szakemberek bevo-
násával, nem csupán tudományos, hanem gya-
korlati, nemzetgazdasági, terület- és település-
fejlesztést, -tervezést megalapozó célkitűzések 
megvalósítása érdekében. Első ilyenek voltak 
pl. a Duna-Majna-Rajna- és a Duna-Tisza-
csatorna megépítésének várható hatásairól ké-
szült terjedelmes munkák. Igen eredményesen 
vett részt a Fertő-tó kutatására és fejlesztésére 
életre hívott munkaegyüttesekben, a Velencei-
tó vízrajzi atlasza, a Kárpát-Balkán térség atla-
sza vízföldrajzi lapjának szerkesztésében. 
A VITUKI kérésére a dunai országok közöt-
ti együttműködés alapján az U N E S C O Nemzeti 
Programja számára elkészítette a Duna víz-
rendszerének fejlődéstörténetét, de már csak-
nem egy évtizede nyugdíjasként is változatlan 
odaadással és önzetlen munkával, nagy szakér-
telemmel dolgozik, és többek között három 
jeles rokontudományi szakember közreműkö-
désével elkészült és szerkesztésében 2000-ben 
meg is jelent „А XIX. századi ármentesítések 
és folyószabályozások földrajzi és ökológiai 
hatásai Magyarországon" c. kötet. 
Hidrogeográfiai kutatásai mellett értékes 
geomorfológiai, klimatológiai, talajföldrajzi 
értekezéseket is publikált, de különösen komp-
lex tájföldrajzi és történeti földrajzi munkássá-
ga lenyűgöző. Az Alföld korszerű tájértékelé-
sétől kezdve az ország természetföldrajzi tájai-
nak, geomorfológiai körzeteinek, tájtípusainak 
társszerzőkkel végzett, többször korszerűsített 
elhatárolása, jellemzése, térképi megjelenítése 
a további monografikus feldolgozások, gyakor-
lati célú feladatmegoldások alapja. 
Somogyi Sándor igen értékes történeti föld-
rajzi munkásságának jelentős állomása volt az 
1984-ben nagy sikerrel megvédett „A magyar 
nép vándorlásának és honfoglalásának földrajzi 
környezete" c. akadémiai doktori értekezése, 
amely a Kárpát-medence honfoglaláskori ős-
földrajzi viszonyait, adottságait, környezeti ál-
lapotát tárja elénk, nem csupán szöveges elem-
zésekben, hanem az akkori tájtípusokat bemu-
tató térképen is. Ennek alapján az akkori leg-
magasabb, ún. tudományos tanácsadói státust 
érdemelte ki az MTI FKI-ben, miközben tudo-
mányos osztályvezetői feladatkört töltött be. 
A már említett szintézisekhez hasonló jelen-
tőségűek célorientált egyéb alapművei közül 
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pl. a „Magyarország természeti adottságai az 
idegenforgalom szempontjából" (1987), a 
„Magyarország földrajzi áttekintése" c. (1988) 
szintézise, a már említett országos kistájkatasz-
ter, hogy tanulmányainak, tematikus térképei-
nek, tudományos ismeretterjesztő, s különösen 
tiszteletreméltó tudománytörténeti írásainak 
százait ne is soroljuk. 
A színvonalas tudományos tevékenység 
mellett egész pályafutása során számos felelős-
ségteljes tudományszervezési-irányítási felada-
tot látott és lát el. Mindenekelőtt a Magyar 
Földrajzi Társaságban működve szerzett an-
nak űjjáalapításától, 1952-től aktív tagként 
egyre több érdemet. 1963-tól választmányi tag, 
1973-1981 között főtitkár, 1981-1989 között 
társelnök, azóta tiszteleti tag. Eközben máig 
tagja a Földrajzi Közlemények Szerkesztőbi-
zottságának, elnöke az MFT Emlékbizottságá-
nak. Évtizedeken át nem csupán a szakülések 
gyakori előadója, hanem a Társaság évi ván-
dorgyűléseinek érdemdús szervezője, a külföl-
det is érintő, gazdag élményeket-tapasztalato-
kat adó tanulmányutak nagy megbecsülést 
szerzett, kiválóan felkészült szakmai vezetője. 
Méltán nyerte el előbb a Társaság elismerő 
oklevelét, majd 1985-ben a Lóczy Lajos em-
lékérmet, 1994-ben a Teleki Sámuel érmet. 
Hosszú időn át vett és vesz részt az M T A -
OVH Vízgazdálkodási Bizottsága, a Fertő-táj 
Bizottság és több akadémiai tudományos bi-
zottság (Földrajzi, Geonómiai, mindmáig a 
Hidrológiai Bizottság), a TIT Országos Földtu-
dományi Választmánya, a TMB, ill. a Doktori 
Tanács Földrajzi-Meteorológiai Szakbizottsá-
ga munkájában, különböző alkalmi bíráló, 
szakértői, vizsga- stb. bizottságokban. 
Rokontudományi és nemzetközi kapcsola-
tai, előadásai, publikációi révén neve és mun-
kássága régóta ismert széles e hazában és hatá-
rainkon tűi is, amihez hozzájárult, hogy közel 
fél évszázada nemcsak kutató geográfus és tu-
dományszervező, hanem kiváló szakelőadó és 
а felsőoktatásban is igen aktív, sokoldalú meg-
becsült szakember. Magas színvonalú tudomá-
nyos ismeretterjesztő, pedagógus továbbkép-
zést szolgáló előadásain kívül már évtizedekkel 
ezelőtt résztvett az ELTE földrajzoktatásában, 
amiért a hetvenes évek elején c. egyetemi do-
censi, majd egy évtizede c. egyetemi tanári el-
ismerésben részesült. Az utóbbi években pedig 
egyetemi professzorként jelentős szerepet vál-
lalt a Károli Gáspár Református Egyetem föld-
rajzoktatásában. 
Bár Somogyi Sándor közel egy évtizede az 
MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének 
nyugdíjasa, de ezt még ott sem mindenki tudja, 
hiszen szinte minden nap megtalálható az inté-
zetben, mindenben mindenkinek készséggel áll 
rendelkezésére, számíthatunk töretlen munka-
kedvére, alkotókészségére, lexikális tudására, 
tanácsaira, s szeretnénk még a jövőben is szá-
mítani! S bizton tudom, hogy így gondolja ezt 
az egész geográfus társadalom, tisztelő-szerető 
barátok, közelebbi-távolabbi munkatársak, ta-
nítványok generációi, akik ezen a jeles évfor-
dulón szívből gratulálnak Somogyi professzor 
úrnak jó erőt, egészséget, alkotókedvet, továb-
bi sikereket kívánva! 
Marosi Sándor akadémikus 
DR. JAKUCS LÁSZLÓ 75 ÉVES 
Eme köszöntő sorok írójától szakmabeliek 
tudják-mondják-írják, gyakran kezdi mondani-
valóját így: engedtessék meg a szubjektív hang-
vétel . . . Most igazán indokolt az ilyen indítás 
annak a Jakucs Lászlónak és gazdag életpályá-
jának a rövid bemutatása alkalmából, akit fél 
évszázada ismerek, igaz, önzetlen barátként 
tisztelek-becsiilök-szeretek, s akinek 75. szüle-
tésnapjára emlékezünk. Jakucs professzor a 
nagyszámú hazai és külföldi szakember, pálya-
társ és a több tízezernyi tanítvány, sőt népesebb 
közösség értékítéletével megegyező objektív 
véleményem szerint a 20. század egyik, ha nem 
a legeredményesebb karszt-, különösképpen 
barlangkutatója és feltárója. 
Az 1926. január 21-én Sarkadon született 
Jakucs László már egyetemi hallgató korában 
feltérképezte a Sátorkőpusztai-barlangot, majd 
fiatal karsztkutatóként feltárta a bükki Létráste-
tői-víznyelőbarlangot. Új tudományos módsze-
rek alkalmazásával 1952-ben felfedezte és fel-
tárta, térképezte a 10 km hosszúságú aggteleki 
A K ö z l e m é n y e k e s z á m a m á r a n y o m d á b a n vo l t , amikor m e g k a p t u k a szomorú hírt: Jakucs IMSZIÓ 2 0 0 1 . de-
c e m b e r l - j én e lhunyt . így a pályatárs mé l t a tó köszön tésé t múlha ta t l anu l múlt időben kell o lvasnunk . (A sze rk . ) 
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Béke-barlangot, 1953-ban a bükki Pénzpataki-
barlangot, az aggteleki Alsó-barlangot. Sikeres 
kutatói és sajátos barlangi névadó szerepét sok 
egyéb mellett jól jelzi a páratlan szépségű és 
méretű (178 km) ukrajnai Optimista-barlang -
tanítványaival sikeresen feltárt és térképezett -
új szakaszának Szegedi-barlanggá keresztelése. 
Erre már az Aggteleki-barlang igazgatói fel-
adatkörének rendkívül sikeres ellátását (1953-
1963) követő szegedi földrajzprofesszori mű-
ködése idején került sor. Itt 1964-ben megszer-
vezte a Természeti Földrajzi Tanszéket, amely-
nek 28 éven át volt vezetője, s ahol még az 
utóbbi években is élvezhették tanítványai lebi-
lincselő stílusú előadásait, tartalmas óráit (mél-
tán birtokosa a diákok ,,Kedvenc-díj"-ának). 
Földrajztanárok hatalmas seregébe oltotta be a 
szakma szeretét, igen eredményes iskolaterem-
tő munkája tanúságaként tudományos fokozat-
tal rendelkező kutatók, egyetemi oktatók-taná-
rok tucatjai tevékenykednek ma is felelős be-
osztásban szerte az országban. 
Fél évszázados töretlen tudományos mun-
kásságának összegzéseként ma már közhely-
ként szereplő fontosabb alaptézisei: kutatói-
barlangfelfedező-feltáró-térképező tevékeny-
sége mellett - és sok oldalú „karszton kívüli" 
kutatásain kívül - elsőrenden karsztmorfoló-
gusként a hagyományos szemléletet átformál-
va, a mészkőkarsztok két nagy csoportját kü-
lönböztette meg. Az A típusú (autogén) karsz-
tokon a tisztán karsztkorróziós úton keletkezett 
karsztjelenségek és karsztformák jellemzőek. 
А В típusú (allogén) karsztok folyóvízi eróziós 
tevékenység eredményei is. Nemzetközi vi-
szonylatban is elsőként dolgozta ki a karsztbar-
langok morfogenetikájának eróziós modelljét. 
Ú j elveket és módszereket dolgozott ki és al-
kalmazott sikeresen még ismeretlen barlangok 
feltárására. Bizonyította a karsztfolyamatok 
döntően biogén szabályozottságát. 
Jakucs professzor számos idegen nyelvű és 
külföldön megjelent tanulmánya, tanulmányút-
jai , nemzetközi kongresszusokon, egyéb ren-
dezvényeken tartott előadásai révén jól ismert 
és elismert sz.aktekintély külföldön is. Mono-
grafikus feldolgozásai jelentek meg külföldön 
több nyelven. Tanítványaival is rendszeresen 
járt külföldi expedíciós tanulmányutakon, ez-
zel is hozzájárulva a szakmai utánpótlás, 
szakemberképzés színvonalas biztosításához. 
A tudományos életmű értékét tanúsító több 
mint egy tucatnyi szakkönyvén, számos tan-
könyvén, mintegy 120 tudományos közlemé-
nyén kívül kivételes adottsága sokoldalú isme-
retközlő készsége, páratlanul sikeres, magas 
színvonalú tudományos ismeretterjesztő mun-
kássága. Ilyen jellegű írásai és előadásai töme-
gén kívül művészi tökélyre vitte a fi lm nyelvén 
megjelenített, gyakran saját hangján kiegészí-
tett magyarázatokkal kísért TV-s és videós is-
meretterjesztést. Miután már az ötvenes évek 
elején id. Kollányi Ágoston, majd Rockenbau-
er Pál, sőt német tévétársaság is készített vele, 
róla és karsztkutatásairól dokumentumfilme-
ket, továbbá Bariban a Nemzetközi Barlangku-
tató Kongresszuson a „Világ legjobb barlang-
filmjé"-nek járó aranyserleggel tisztelték meg 
kiemelkedő tevékenységét, mindmáig hivatá-
sos filmeseknek is dicséretre méltó munkáival 
felérő alkotásokkal büszkélkedhet (sajnálatos, 
hogy ezek nem kerül[hetjnek rendre képernyő-
re.) Örvendetes viszont, hogy 1993-ban az 
Akadémiai Kiadónál megjelenhetett a „Szerel-
metes barlangjaim" c. terjedelmes, gyönyörűen 
illusztrált, természettudományos hitvallását is 
tükröző könyve, amely tudományos eredmé-
nyeit összegezve élvezetes, érdekfeszítő, ok-
nyomozó, szépirodalmi kvalitásra valló stílus-
ban szinte észrevétlenül bővíti az átlagolvasó 
ismereteit is. 
Jakucs professzor pályafutása során kima-
gasló tudományirányítói és -szervező tevé-
kenységet is végzett. A megszámlálhatatlan ha-
zaiakon kívül sikeres nemzetközi rendezvénye-
ket is szervezett. Számos hazai és nemzetközi 
szervezet választotta tagjává, vezetőjévé (MTA 
Földrajzi Tudományos Bizottság, T M B Föld-
rajz-Meteorológiai Szakbizottsága, Nemzetkö-
zi Földrajzi Unió Nemzeti Bizottsága, 
Environmental Change on Karst Area bizott-
ság). Társelnöke, majd tiszteleti tagja a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társaságnak, a Ma-
gyar Földrajzi Társaságnak; utóbbi több mun-
kabizottságának vezetőjeként, szerkesztő bi-
zottságok tagjaként, a TIT Csongrád megyei el-
nökeként, és évtizedeken át az MFT Szegedi 
Osztálya elnökeként, újabban tb. elnökeként 
szerzett elévülhetetlen érdemeket. 
Bár sors- és pályatársai nevében is joggal ír-
ta, hogy a gyönyörű, ám nehéz, sőt veszélyes 
feladatokat vállaló „barlangkutatók... sohasem 
vehetnek át taláros rektorok fehérkesztyűs ke-
zéből ropogós diplomát", ő tiszteletet paran-
csoló különböző tevékenységeiért méltán nyer-
te el a Herman Ottó érmet, a Kadió Ottokár ér-
met, a Vass Imre emlékplakettet, a Lóczy Lajos 
érmet, a Teleki Sámuel érmet, a Felsőoktatás 
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Kiváló Dolgozója címet, a Munka Érdemrend 
arany fokozatát, az Eötvös Koszorút, a József 
Attila Tudományegyetem névadói kitüntetését 
és a Professzor Emeritus címet. Egy jól megér-
demelt, igazán magas állami kitüntetés azon-
ban még várat magára. . . ; ám remélhetőleg a 
70. születésnapjára tanítványai, hazai és külföl-
di pályatársai által írt, összeállított, a tanszéken 
szerkesztett és kiadott tanulmánykötethez és a 
Szegedi Egyetem ez évi, általános megbecsü-
lést jelző 75. születésnapi megemlékezéséhez 
csatlakozva e sorok írójának kivételes tisztele-
tét, múlhatatlan barátságát, a széles szakterület 
legjobb kívánságait ugyancsak a Tőle megszo-
kott szerénységgel, ám szeretettel fogadja . . . 
Marosi Sándor akadémikus 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN A HALLEI LEOPOLDINA AKADÉMIA TAGJA 
Az 1652-ben Halléban alapított német aka-
démia (Deutsche Akademie der Naturforscher 
Leopoldina) 2000 végén tagjai közé választotta 
dr. Klinghammer István egyetemi tanárt, az 
ELTE TTK Térképtudományi Tanszéke veze-
tőjét, az ELTE rektorát, Társaságunk Térképé-
szeti Szakosztálya elnökét. Benno Parthier el-
nök indoklása szerint Klinghammer Istvánt el-
sősorban eredményes nemzetközi szakmai te-
vékenysége és kezdeményezései, valamint a 
térképészet tudományának újszerű interdisz-
ciplináris megközelítése elismeréseként tisztel-
ték meg akadémiai tagsággal. A Leopoldina 
Akadémia 2001. április 8-i, éves közgyűlésén 
Klinghammer Istvánt már rendes tagként üd-
vözölték. 
PEJA GYŐZŐ-EMLÉKTÁBLA AVATÁS A DIÓSGYŐRI GIMNÁZIUMBAN 
2001. március 13-án Peja-emléktábla avatá-
sára került sor a Diósgyőri Gimnáziumban. Az 
ünnepség és megemlékezés alkalmából a kö-
zépiskola vezetősége meghívta a város veze-
tőit, Peja Győző lányát és unokáit, a Magyar 
Földrajzi Társaságot és a Nyíregyházi Főiskola 
Földrajzi Tanszékének oktatóit. 
Az emléktábla állítását kezdeményezte és 
annak költségeit fedezte Frisnyák Sándor 
egyetemi tanár, Peja Győző (1907-1983) egy-
kori közvetlen munkatársa. 
Március 13-án délelőtt a középiskola ének-
kara, tanárai és tanulói - a meghívottak jelen-
létében - elénekelték a Himnuszt, majd Marosi 
Sándor akadémikus, a Magyar Földrajzi Társa-
ság elnöke felavatta az emléktáblát, méltatva 
Peja Győző geográfiai munkásságát. A közép-
iskola nevében Péter Barnabás, a Diósgyőri 
Gimnázium igazgatója, a Földrajzi Társaság 
nevében Marosi Sándor, a nyíregyházi geográ-
fusok nevében dr. Hanusz Árpád tanszékve-
zető főiskolai tanár elhelyezték a megemléke-
zés koszorúit. 
Ezután az emléktáblát felavató Marosi Sán-
dort Peja-emlékgyűrűvel tünteték ki, amelyet 
őszinte meghatódottsággal, ismert szerénység-
gel vett át a Pej a-alapít vány elnökétől. 
Erre az alkalomra jelent meg Peja Győző: 
Észak-Magyarország (válogatott geomorfoló-
giai tanulmányok) c. könyve. Az Észak- és Ke-
let-Magyarországi Földrajzi Évkönyv 9. köte-
tét alkotó tanulmányokat válogatta és sajtó alá 
rendezte Frisnyák Sándor és Fábián József. A 
könyv sajtóbemutatóján a két szerkesztő ismer-
tette Peja Győző pedagógiai és tudományos ha-
gyatékát, alkotó tevékenységét és közéleti 
munkásságát. A könyv a szerkesztési koncep-
ciónak megfelelően nem ölelhette fel Peja 
Győző pedagógiai munkásságát, amely leg-
alább akkora jelentőségű, mint kutatói-föld-
rajzírói teljesítménye. E kötetben helyet kaptak 
regionális dolgozatai, amelyek közéleti tevé-
kenységének fénykorához kötődnek, jól tükrö-
zik a földrajztudomány népszerűsítésében, a 
megyei tájkutató munka szervezésében - irá-
nyításában - beoltott szerepét. Peja Győző pe-
dagógiai öröksége, szellemisége ma is tovább 
él, alapvetően meghatározza a Diósgyőri Gim-
názium oktató-nevelő munkáját. Tudományos 
alkotó tevékenysége maradandó érték, része a 
magyar földrajztudománynak, melyet őszinte 
tisztelettel őriznek és ápolnak tanítványai, 
munkatársai és barátai. 
Dr. Kókai Sándor 
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BESZÁMOLÓ A „SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TERMÉSZETI- ÉS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA" C. 
TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL 
A Magyar Földrajzi Társaság Nyírségi Osz-
tálya, a Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszé-
ke és a szerencsi Bocskai István Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola szervezésében 
került sor 2001. május 25-26-án arra konferen-
ciára, amelynek témaköre Szerencs és környé-
kének geológiai és természeti földrajzi sajátos-
ságaira (pl klimatológiai, geomorfológiai, tek-
tonikai stb.), valamint a szűkebb régió törté-
neti-, etnikai-, urbanisztikai és társadalmi-gaz-
dasági földrajzi jellemzőinek bemutatására ter-
jedt ki. 
A kétnapos konferenciát Marosi Sándor 
akadémikus, a Magyar Földrajzi Társaság elnö-
ke nyitotta meg, majd a szervezők nevében Gál 
András igazgató köszöntötte a tudományos élet 
képviselőin kívül a szép számmal megjelent 
gyakorlati szakembereket és érdeklődőket. Ez-
után bensőséges ünnepségre került sor, mely-
nek keretében a gimnázium földrajzi szaktan-
termét dr. Frisnyák Sándor egyetemi tanárról 
nevezték el. Ez régi hagyomány folytatódása, a 
középiskolában több osztályterem tudósokról, 
patronálókról, támogatókról kapta nevét, a 
megbecsülés és tisztelet jeléül. 
A tanácskozás átfogó jellegű előadásokkal 
kezdődött, elsőként Marosi Sándor a kisrégiók 
természetföldrajzi kutatási feladatairól tartott 
nagy sikerű előadást, amelyben többször is ér-
zékeltette a szerencsi régió sajátosságait és ku-
tathatósági lehetőségeit. Az előadást élénk vita 
és hozzászólások követték (pl. Kupa Mihály 
országgyűlési képviselő részéről). A további 
előadások a mikrorégió ökológiai tájszervezési 
szempontjaival (Csorba Péter), geológiai 
adottságaival és ásványi nyersanyagaival (Má-
tyás Ernő, Farkas Géza), klimatológiai sajá-
tosságaival (Tar Károly, Justyák János, Vitá-
nyi Béla) foglalkoztak. A délelőtti előadások 
közül nem hiányzott a geomorfológia (Boros 
IMSZIÓ) sem. A zempléni táj egyik legjobb is-
merőjéről, Pinczés Zoltán emeritus professzor-
ról - aki a konferencia díszvendége is volt - , il-
letve geomorfológiai kutatásairól Frisnyák 
Sándor tartott összefoglaló-értékelő előadást. 
A délutáni program már a társadalmi-gazda-
sági múlt és jelen helyzetértékelő-elemző elő-
adásaival folytatódott, amelyeknek alapgondo-
lata az ember megjelenése és tevékenysége a 
természeti környezetben, s kultúrtájjá alakítá-
sában. Nem csak a szerencsi régió régészeti 
emlékeiből (Hellebrandt Magdolna), Szerencs 
gazdaságtörténetéből (Orosz István), térképé-
szeti emlékeiből (Csendes László), térszerke-
zeti helyének változásaiból (Kókai Sándor) és 
a kutatások levéltári forrásaiból és lehetőségei-
ből (Hőgye István) kaptunk ízelítőt, hanem a 
kapcsolódó mikrorégiók sajátosságairól (pl. A 
kultúrtáj kialakulása és terjedése a Taktaköz-
ben - Dobány Zoltán, A hegyaljai mezőváro-
sok piaci szerepköre a 18-19. században -
Dankó Imre, Szerencs és környéke történeti 
demográfiája - Siili-Zakar István stb.) is. 
Az első napi program zárásaként a konferen-
cia résztvevői megkoszorúzták Hézser Aurél 
földrajztudós emléktábláját Tállyán. 
A konferencia május 26-án délelőtt dr. Tóth 
József rektor, egyetemi tanár a kisrégiók 
társadalom- és gazdaságföldrajzi kutatásának 
lehetőségeit és feladatait komplex módon be-
mutató előadásával folytatódott, ahol a hallga-
tóság ízelítőt kaphatott olyan régi-új kutatási 
módszerekről, amelyeket sikeresen alkalmaz 
Tóth professzor és intézetének munkatársai. A 
szerencsi régió társadalmi-gazdasági sajátossá-
gait is bemutató előadást követően, a régió ide-
genforgalmi fejlesztési lehetőségeiről (Aubert 
Antal) és adottságairól (Hanusz Árpád), vala-
mint néprajzi (Dám László), építészeti (Csorba 
Csaba) és települési (Héring Istvánné) kurió-
zumait bemutató előadásokból nyerhettünk 
széleskörű információkat. 
A város fejlődésében meghatározó szerepet 
játszó cukorgyár és cukoripar fejlődését több 
előadó is érintette, illetve bemutatta (Gál And-
rás, Bencsik János), miként a közlekedés-föld-
rajzi helyzetét meghatározó vasút szerepét és 
jelentőségét. 
A konferencia zárása és értékelése után a 
résztvevők terepbejáráson ismerkedhettek a ré-
gió nevezetességeivel. 
Dr. Kókai Sándor 
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TARSASAGI ELET 
BESZÁMOLÓ A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 
53. VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL ÉS 124. KÖZGYŰLÉSÉRŐL 
2000. július 7-én, pénteken ugyancsak nagy 
sürgés-forgás jellemezte a Veszprémi Egyetem 
környékét. Egyre-másra érkeztek a vendégek 
az Egyetem Kollégiumába. Végzős egyetemis-
ták családtagjai, akik a másnap sorra kerülő 
diplomaátadásra jöttek, és egy nagyobb család, 
a magyar geográfusok famíliájának tagjai, akik 
az ugyancsak másnap kezdődő vándorgyűlés-
re, illetve közgyűlésre érkeztek a királynék és 
Cholnoky Jenő városába. 
Az első nap estéje, mint az évek óta szokás-
sá vált, az előző évi rendezvény felidézésével 
telt: Pétervári László és Dorogi László, video-
felvételei villantották fel az 1999. évi vándor-
gyűlést követő észak-olaszországi tanulmányút 
helyszíneit. 
Július 8-án - mivel a diplomaátadás miatt az 
Aula foglalt volt - az Egyetem egyik előadóter-
mében került sor a vándor-, majd a Közgyűlés 
hivatalos rendezvényeire. Dr. Nemerkényi An-
tal főtitkár megnyitóját és Asztalos István, 
Veszprém város alpolgármestere köszöntőjét 
követően Marosi Sándor akadémikus. Társa-
ságunk elnöke bevezetőjével vette kezdetét az 
53. vándorgyűlés tudományos ülésszaka, 
amelynek a Magyar Millennium gondolatához 
kapcsolódó témája a Kárpát-medence táji-kör-
nyezeti változásainak bemutatása, elemzése 
volt - Táj és környezet ezer esztendő sodrában 
címmel. 
Elsőként dr. Frisnyák Sándor, a nyíregyhá-
zi Bessenyei György Tanárképző Főiskola tan-
székvezető főiskolai tanára mutatta be nagy ívű 
előadásban a Kárpát-medence gazdasági életét 
az Árpád-korban, szemléletes ábrákkal érzé-
keltetve a különböző természeti-domborzati 
egységek közötti kapcsolatokat. Dr. Vofkori 
László, a székelyudvarhelyi Benedek Elek Ta-
nítóképző tanára a Székelyföld táji változásait 
vette sorra impulzív előadásában. Dr. Izsák 
Éva, az ELTE Regionális Földrajzi Tanszéké-
nek adjunktusa a török hódoltság alatti, illetve 
az annak nyomán bekövetkezett táji-környezeti 
változásokat elemezte, vagyis azt a kort, amely 
tán a legradikálisabb vonásokat rótta a Kárpá-
tok övezte térség arculatára. Gellért Zsolt, az 
ELTE Bölcsészettudományi Kar doktorandu-
sza a Kárpát-medence vizeinek történeti ese-
ményeket befolyásoló és történelmi események 
befolyásolta szerepét vette górcső alá. Dr. Jan-
kó Anna Mária, a Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum Hadtörténelmi Térképtárának vezetője 
Magyarország katonai térképműveiről, illetve 
az azokból leszűrhető környezeti változásokról 
tartott összegző előadást. A Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeumból érkezett következő előadónk 
is, dr. Suba János őrnagy, tudományos kutató, 
egyben Társaságunk Biztonságföldrajzi és 
Geopolitikai Szakosztályának elnöke, aki rész-
letes adatokkal tárta a hallgatóság elé Magyar-
ország határváltozásainak történeti-földrajzi 
eseménysorát és mindezek hatásait. Dr. Kocsis 
Zsolt, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanár-
képző Főiskola docense, Társaságunk Nyugat-
magyarországi Osztályának titkára hasonló té-
mában értekezett, ám azt vendéglátó megyénk, 
Veszprém területére szűkítve, a megye határ-
változásainak mozgatóit és következményeit 
tárta fel. A következő két előadás pedig a ván-
dorgyűlésnek otthont adó várost, Veszprémet 
mutatta be. Előbb Veress D. Csaba történész 
Veszprém város településtörténetével, majd 
Keresztyén József középiskolai tanár, a Társa-
ság Bakony Balaton-felvidéki Osztálya titkára 
Veszprém településföldrajzával ismertette meg 
a hallgatóságot. A tudományos ülésszak méltó 
zárásaként dr. Kubassek János, az érdi Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója a földrajztudós 
Teleki Pál munkásságának időszerűségéről tar-
tott gondolatébresztő előadást. 
Az ebédet követően a Társaság 124. Köz-
gyűlésével folytatódott a rendezvénysorozat 
programja. A Közgyűlés ünnepélyes és feleme-
lő kezdeteként dr. Szabó József tanszékvezető 
egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem rektorhe-
lyettese, az Érembizottság elnökeként ismertet-
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te a Választmány döntéseit a 2000. év társasági 
kitüntetéseiről. Mint ismeretes, Alapszabá-
lyunk értelmében a kitüntetéseket a Választ-
mány ítéli oda, ám most egy esetben, a Választ-
mány mégis a Közgyűlést ruházta fel döntési 
jogkörrel, mivel a tavaszi választmányi ülésen 
- kellő információ hiányában - nem kerülhetett 
sor szavazásra a Teleki Sámuel-emlékéremről, 
így ennek 2000. évi odaítélésében a Közgyűlés 
lett illetékes. (A kitüntetettek névsorát és a ki-
tüntetések indoklását lásd külön anyagunk-
ban!) 
Az új választmányi tagok megválasztásához 
szükséges kettős jelölést előkészítő Jelölő Bi-
zottság elnökeként dr. Kocsis Károly, az MTA 
FKI tudományos főmunkatársa ismertette a je-
löltek névsorát. A titkos szavazás eredménye-
ként a következő négy évre dr. Szabó József, 
dr. Jáki Katalin, Ütőné Visi Judit, dr. Fábri 
Mihály, Laki Ilona, Arday István, Dorogi 
Lászlóné, valamint - mivel azonos számú sza-
vazatot kaptak - két-két évre dr. Csatári Bá-
lint, illetve dr. Rakonczai János tagtársaink 
kerültek be a Társaság Választmányába. 
A Társaság Felügyelő Bizottságának jelen-
tését a Bizottság elnöke, dr. Kiss Éva, a főtitká-
ri beszámolót pedig dr. Nemerkényi Antal ter-
jesztette be. (Mindkét jelentést közzé tesszük 
folyóiratunk e számában!). A főtitkári beszá-
molót követő vitában Laki Ilona, a Földrajzta-
nárok Egylete korábbi elnöke tette szóvá - ez 
esetben jogosan - az Egylet, a Társasággal kö-
zösen szervezett nagyrendezvényének a beszá-
molóban történt mellőzését, felemlegetvén 
egyúttal az Egylet tevékenységének - részéről 
vélelmezett - folyamatos figyelmen kívül ha-
gyását. A főtitkár válaszában az előbbi felvetés 
- szerinte jogos elemeit - elfogadta, a vissza-
visszatérő sérelmekre vonatkozókat azonban 
visszautasította. A polémiára Kubassek János 
a társszervezetek közös céljaira és felelősségé-
re emlékeztető, diplomáciai erényekről tanús-
kodó hozzászólása tett pontot. 
A rendezvény Cholnoky Jenő szülőházánál 
folytatódott. A veszprémi sétálóutca szombat 
délutáni forgataga is tiszteletteljesen elhalkult 
kissé, amikor Marosi Sándor és Kubassek Já-
nos felidézte a Társaság tisztségviselőjeként is 
múlhatatlan érdemeket szerzett geográfus elő-
dünk innen indult életútját. 
A nap éjfélbe nyúló baráti vacsorával zárult, 
amelynek a veszprémi Gourmandia Étterem 
adott otthont. 
Július 9-én került sor a vándorgyűlés szak-
mai tanulmányútjaira. A résztvevők egyik cso-
portja a Bakony felé vette útját, hogy dr. Futó 
János, a zirci Reguly Antal Múzeum igazgató-
ja, a hegység egyik legjobb ismerője szakava-
tott vezetésével gyarapítsa ismerteit a terület-
ről. Ezt szolgálta a zirci Múzeum, illetve a hoz-
zá kapcsolódó Arborétum megtekintése épp-
úgy, mint az immáron már az UNESCO Világ-
örökség listáján az egész emberiség örökébe 
fogadott pannonhalmi bencés apátság meg-
látogatása is. Szent Márton hegyén Hortobágyi 
Cirill OSB, földrajz-biológia szakos tanárnak 
köszönhetően élhették meg a tanulmányút 
résztvevői a hely történelmi szellemének és a 
bencés lelkületnek kisugárzását. A szakmai tú-
ra Bakonybélben folytatódott, ahol tagtársaink 
Futó János múzeumigazgató vezetésével be-
járhatták a Bakonyban kialakított egyik tanös-
vény, a Boroszlán-ösvény egy részét. 
A Balaton-felvidéki út során a térségben 
1997-ben megnyitott nemzeti park - legalább 
részleges - megismerése volt a cél. Hogy ez a 
rendelkezésre álló idő rövidsége ellenére is si-
került, az elsősorban a Káli-medence, a Révfü-
löptől Aszófőig húzódó partszakasz és a Ti-
hanyi-félsziget rejtett, illetve ismertebb értéke-
it, szépségeit egyszerre értő és érző módon be-
mutató helyi szakmai vezetők, Kopek Anna-
mária, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park föld-
rajzos végzettségű főmunkatársának és Kovács 
Béla, a Nemzeti Park igazgatójának érdeme. A 
tanulmányút alatt került sor dr. Schweitzer 
Ferenc, az MTA Földrajztudományi Kutatóin-
tézete igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem 
tanszékvezető egyetemi tanára koncepciózus 
előadására a Kárpát-medence édesvízi mészkő-
szintek alapján tagolt fejlődéstörténetéről, 
amely számos teljesen újszerű megközelítéssel, 
összefüggéssel ismertette meg a hallgatóságot. 
Július 10-én, hétfőn a vándorgyűlés hivata-
los programja a délelőtti szakmai városnézést 
követően, amelynek során a résztvevők - gya-
korlati - ismereteket szerezhettek Veszprém, a 
szombati tudományos ülésszakon két előadás-
ban is taglalt kultúrtörténeti és -földrajzi neve-
zetességeiről, az ebéddel zárult. 
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BESZÁMOLÓ AZ 53. VÁNDORGYŰLÉST 
KÖVETŐ BAJORORSZÁGI 
TANULMÁNYÚTRÓL 
Amikor a veszprémi Kollégium éttermében 
asztalhoz ültek tagtársaink, a vándorgyűléshez 
kapcsolódó bajorországi tanulmányút, a me-
gyeszékhelyről még kora reggel két autóbusz-
szal útra kelő résztvevői - a buszokban Nemer-
kényi Antal, illetve Kubassek János látták el a 
szakmai vezetői feladatokat - már az osztrák 
Duna-szakasszal ismerkedtek. Az Ybbs-Per-
senbeugi-vízlépcsőnél egyaránt esett szó a Du-
na ausztriai belépcsőzéséről, valamint arról, 
hogy Persenbeug várában született IV. Károly, 
az utolsó magyar király. 
Schlügen fölött a kényszermeanderként ér-
telmezhető Duna-kanyarulat panorámájának 
megtekintéséért vállalták sokan a kemény 
kaptatót. 
Beesteledett, mire Regensburgban elfoglal-
tuk szállásunkat a Quality Hotelben, amely a 
nevéhez méltón minőségi vendéglátásról a kü-
lön a társasági csoport számára nyomtatott ét-
lapokkal is gondoskodott. 
A Bajorországgal való ismerkedést július 
11-én, kedden Bamberg városában kezdtük. 
Vagyis abban a városban, ahonnan a Magyar 
Földrajzi Társaság első alelnöke, a nevét a né-
met hangzású Bambergerből Vámbéryre ma-
gyarosító orientalista is elszármazott. A bam-
bergi Otto-Friedrich-Universität épületében dr. 
Wilfried Krings, a történeti földrajz professzo-
ra fogadta a csoportot, s tartott érdekes, alapos 
ismertetést Bamberg településföldrajzáról. Ezt 
követően Krings professzor, illetve hallgatói 
kalauzolásával kis csoportokban ismerhettük 
meg a Regnitz két partján épült város neve-
zetességeit, köztük a „Bambergi lovas" híres 
székesegyházbeli szobrát, amely a hagyomány 
szerint Szent István királyunk arcvonásait őrzi. 
Bambergből a Sváb Frank-lépcsővidék felé 
indultunk tovább. A középidei, főként jura idő-
szaki kőzetekből, dolomitból, mészkőből álló, 
Frank-Svájcként is emlegetett vidék szépségei-
be Tüchersfeld sziklatornyait megmászva kós-
tolhattunk bele. A keddi programot - mivel az 
aznapra tervezett nürnbergi látogatásra már 
nem maradt idő - Lauf „programon felüli" 
megtekintésével zártuk, meggyőződvén arról, 
mennyi érték rejtőzhet egy, a részletesebb ki-
adványok által is legföljebb futólag említett te-
lepülésen. 
Szerdán a Regensburg fölötti Duna-szakaszt 
járták be a tanulmányút résztvevői. A welten-
burgi bencés kolostornál mondtunk időlegesen 
búcsút a buszoknak. A csoport túlnyomó több-
sége innen a Duna fölött kanyargó ösvényen in-
dult vissza a folyó mentén, akik pedig ezt a tú-
rát nem vállalták, hajóról tekintették meg a Du-
na áttörését a Frank-Alb jura mészkőből álló 
sziklái között. A gyalogtúra Kelheim városánál 
ért véget, ott, ahol a Lajos-csatorna, illetve a 
részben ennek nyomvonalát hasznosító M a j n a -
Duna-csatorna az Altmühl völgyén keresztül 
megteremti az összeköttetést a Rajna vízrend-
szere felé. A környéket a Kelheim fölött maga-
sodó Befreiungshalle, a napóleoni háborúk em-
lékcsarnokának teraszáról tekinthettük át. 
A Duna-völgy látványa tette fel a koronát az 
athéni Parthenon mintájára épített emlékcsar-
nok, a Walhalla meglátogatására is. Aznap ju-
tott még időnk a Duna folyásának legészakabbi 
pontján épült, alaprajzában máig a római C a s t -
rum alakját őrző Regensburg bebarangolására 
is. 
Csütörtökön a német középkor - meg a leg-
újabb kor - világával ismerkedtünk. Hiszen el-
ső állomásunk, a Pegnitz-parti Nürnberg ho-
mokkőből emelt templomai, hidjai, erődítmé-
nyei csak a második világháború bombázásai 
utáni újjáépítés nyomán idézik a középkort, 
vagy éppen a városban ténykedő és a Gyula 
melletti Ajtós községből ideszármazott Dürer-
család emlékét. 
Nürnberg, Bamberghez hasonlóan ott jött 
létre, ahol egy folyó, ez esetben a Pegnitz két 
ágra szakad, s a két, keskenyebb folyóág által 
körülvett kis sziget az átkelést, a hídverést és a 
vízimalom-építést egyaránt megkönnyítette. A 
Pegnitz már a középkorban is biztosította a 
több városmagból összenőtt Nürnberg vízellá-
tását. A Tauber folyó - a veszprémi Séd-völgy-
re emlékeztető - kanyarulata fölé emelkedő 
platón épített Rothenburg ob der Tauber lakói 
számára viszont a mélyebben fekvő folyópart-
ról kellett feljuttatni a vizet. E stratégiailag 
kedvező fekvésű, de a vízellátás okán 
ugyancsak sebezhető város az újabb századok-
ban alig fejlődött, növekedett, így páratlanul 
egységes városképe híven őrzi a német törté-
nelmi városok arculatát. „Sajnos" tudják ezt az 
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utazásszervező irodák is, emiatt aztán a roman-
tikus Németországot megtestesítő Rothenburg-
ban egymást érik a - főként - tengerentúli tu-
ristacsoportok, a kirakatokban japán feliratok 
hirdetik az itt, úgy tűnik, júliusban is tartó ka-
rácsonyi vásárt.. . A 12 ezer lakosú Rothen-
burgot évente 2,5 millió, a városkában csupán 
néhány órát töltő vendég keresi fel, s a külföldi 
látogatók 37%-a Japánból, 21%-uk pedig az 
USA-ból érkezik. 
Az alacsonyra ereszkedett égbolt alatt a ba-
jor baden-württembergi határ mentén indultunk 
tovább délnek. Következő állomásunk a dél-
német lépcsővidék nevezetes pontja, a Nördlin-
ger Ries, a Ries-medence. A 20 km átmérőjű, 
környezetéhez képest 80-100 méterrel alacso-
nyabban fekvő, szabályos, kerekded medence 
egy harmadidőszaki, mintegy 15 millió éve le-
játszódott meteoritbecsapódás sebhelye. S a 
kör alakú medence kellős közepén, körbe futó 
városfalak övezik a névadó Nördlingen váro-
sát. Szerencsénkre még nyitva találtuk a Ge-
orgskirche tornyát, s így 90 m magasból tekint-
hettük át a várost, illetve a medencét. 
A péntek már a hazautazás útvonalára felfű-
zött megállókat tartalmazott. Augsburgban 
csupán a „fukar" Fuggerek „szociális bérlaká-
sait", vagyis a nevezetes, XVI. századi alapítá-
sú, de ma is lakott Fuggerei-negyedet és a főte-
ret néztük meg, aztán indultunk tovább a Lech-
mező felé. Oda, ahol 955. augusztus 10-én, a 
Lech és a Wertach kavicsteraszsíkján I. Ottó 
császár hadai legyőzték a Léi és Bulcsú vezette 
magyar sereget. A vigasztalanul ömlő esőben -
miközben többünkben felmerült a történelmiet-
len gondolat, vajon annak idején egy hasonló 
ítéletidő nem engedett-e volna másfajta kime-
netelt az eseményeknek - Négyesi Lajos, had-
történész, a ZMNE doktorandusza elevenítette 
fel, a megközelíthetetlenül felázott csatatér he-
lyett a buszokban a csata lefolyását. 
A Lech-mezőről ily módon visszavonulva 
München röpke „bevételével" vigasztalód-
tunk. . . 
Valahol Salzburg és Linz között köszöntött 
ránk az alkony, és ekkor úgy véltük, viszonylag 
gyorsan Veszprémbe érhetünk még. Egy Melk 
környékén, néhány kilométerrel előttünk bekö-
vetkezett súlyos karambol azonban hosszú vá-
rakozásra, tétlenségre, majd az autópálya elha-
gyására kényszerített, s így hűek maradhattunk 
az utóbbi évek gyakorlatához, azaz péntek este 
helyett a tanulmányút csak a szombat hajnali 
órákban fejeződött be . . . 
Dr. Nemerkényi Antal 
FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ 
(BETERJESZTETTE DR. NEMERKÉNYI ANTAL, A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 2000. 
JÚNIUS 8-ÁN, TARTOTT 124. KÖZGYŰLÉSÉN) 
Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! 
Az év, amelyről most szólok sok tekintetben 
más volt, mint az eddigiek. Más, mert ezt az 
évet a Magyar Földrajzi Társaság már új szék-
helyén töltötte. Az Andrássy úti székház, ahol a 
Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudo-
mányi Kutató Intézetével „lakott" a Társaság, 
az akadémiai átszervezések során eladásra ke-
rül, s e szép, patinás, eklektikus műemléképület 
helyett a Budaörsi úti, kevésbé patinás, kevés-
bé szép. és a műemléki kort nem biztos, hogy 
megélő épületbe költöztünk. Sajnos, az épület, 
a fővároson belüli elhelyezkedéséből fakadóan, 
nehezebb személyes kapcsolattartást tesz lehe-
tővé tagtársainkkal, főként vidéki tagtársaink-
kal, akik a fővárosban járva eleddig könnyen 
benézhettek a Társaság titkárságára a nagy bu-
dapesti pályaudvarokhoz közel, jól megközelít-
hető Andrássy úti székházba. Mielőtt azonban 
végigpörgetnénk az év eseményeit, szomorú 
kötelességünk az elmúlt év veszteségeinek fel-
idézése. Az év folyamán eltávozott körünkből 
Sárfalvi Béla, az ELTE emeritus professzora, 
volt tanszékvezetője, aki a Társaságnak hosszú 
időn át, 1968-1973 között volt főtitkára. Ő 
volt, miként a Közleményekben írt megemlé-
kezésben is fogalmaztunk, a Tanár Úr, aki - bár 
nem kedvelte ezt a kifejezést - valóban pro-




A Társaság tavalyi eseményeiről hadd kezd-
jem a szakosztályok és területi osztályok tevé-
kenységével. A számszerű adatokat nézve: a 
rendezvények és előadások száma 104 volt eb-
ben az évben, ami valamennyivel több, mint a 
korábbi években. Az előadóülések megnöveke-
dett száma mögött egy rendkívül aktív területi 
osztály tevékenysége „érhető tetten", ez a Dél-
dunántúli Osztály. Győrött idén is sor került -
részben társasági égisz alatt - tanártovábbkép-
zésre, és továbbra is vannak osztályok, ame-
lyek többnyire csak a Közlemények osztályo-
kat felsoroló rovatában léteznek inkább. Van 
egy osztályunk, a kecskeméti székhelyű Kis-
kunsági Osztály, amely néhány évvel ezelőtt 
alakult, s vezetője ez év elején írt levelében be-
jelentette, hogy az Osztály működését a továb-
biakban nem látja biztosítottnak. Az ezt követő 
választmányi ülésen olyan határozatot fogad-
tunk el, miszerint semmiképpen sem javasoljuk 
az Osztály feloszlatását, megszüntetését, leg-
följebb, ha a működtetés átmenetileg nehézsé-
gekbe ütközik, a tevékenység szüneteltetését. 
Lehet, hogy ez persze csak eufemisztikus meg-
nevezés a feloszlatás helyett, de a Választmány 
is úgy vélte, egy valaha beindult osztályt, meg-
szüntetése után újraindítani szinte lehetetlen, 
ne hozzunk végleges döntést, s keressük a le-
hetőségeket az Osztály életének újraszervezé-
sére. Ugyanakkor az osztályok száma gyara-
podott is ebben az évben, mivel megalakult a 
Magyar Földrajzi Társaság Zalai Osztálya. Ott 
tehát, ahol a tavalyi vándorgyűlésünket tartot-
tuk, ahová részben éppen azért vittük a vándor-
gyűlést, mert abból a régióból alig voltak ko-
rábban tagtársaink. Egy igen jelentős térség, 
amely szinte fehér foltot jelentett a Társaság 
számára. Az Osztály megszervezésében jelen-
tős szerepet játszott a zalai illetőségű, de a Pé-
csi Tudományegyetemen oktató tagtársunk, 
Gyuricza László. Érdekes módon a Választ-
mány, és ezt úgy vélem a Közgyűlés előtt nem 
szabad és nem is kellene elhallgatni, az új osz-
tály megalakulásának tervéhez egyfajta jóindu-
latú ódzkodással állt hozzá. Mi volt, mi lehetett 
ennek az oka, mi rejtőzött e mögött?! Az, hogy 
sokan úgy vélték, a területi osztályok akkor 
tudnak jó munkát végezni, ha egy osztály mö-
gött van egy intézmény, többnyire felsőoktatási 
vagy kutatóintézeti intézmény, hátterével, inf-
rastruktúrájával. Ez Zala megyében áttételesen 
létezik, mivel a Megyei Pedagógia Intézet az 
intézményi hátiért biztosítja. Ugyanakkor több 
olyan osztályunk is van, amelynek bizonytalan 
léte éppen azt jelzi, nem vagy nem mindig az 
intézményi háttér kezeskedik egy-egy osztály 
életének mikéntjéről, hanem az emberi té-
nyező. Vannak osztályok, amelyek mögött 
ugyan ott van egy intézmény, ám az osztály 
mégsem működik. Ugyanakkor vannak osztá-
lyok - egy ilyen osztály vendégszeretetét él-
vezzük most itt Veszprémben, a Bakony-Ba-
laton-felvidéki Osztályét - , ahol annak körünk-
ben tartózkodó, lelkes titkára végeredményben 
intézményi háttér nélkül is vállalta és ellátja azt 
a feladatot, munkát, ami szükséges ahhoz, hogy 
egy városban havonta társasági rendezvények 
legyenek. 
Mindezek alapján úgy vélte a Választmány 
többsége is, hogy Zalaegerszegen megvan az 
az emberi háttér - talán intézményi nélkül is - , 
amely az Osztály életét biztosítani látszik. 
Amúgy alapszabályunk értelmében nincs szük-
ség egy új Osztály megalapításához a Választ-
mány úgymond jóváhagyására, a Választmány-
nak az Osztály ügyrendjét kell jóváhagynia. A 
megalakulást ez úton bejelentem itt a Közgyű-
lés előtt, s mivel megalakultak, most bizonyít-
hatják, hogy terveikkel, elgondolásaikkal élet-
képessé tudják tenni a társasági életet Zala me-
gyében. Úgy vélem, és ez most a személyes vé-
leményem, hogy a Társaságban - a szó közös-
ségi értelmében - éppen a társaság a legfonto-
sabb. Az, hogy egy városban lehetőséget bizto-
sítson azonos érdeklődésű, szakmájú emberek 
összejövetelére. Ezt azért is vetem föl, mert a 
104 előadás között - és itt megint egy választ-
mányi hozzászólásra kell, hogy visszautaljak, 
nos a 104 előadás között - a korábbi évtizedek 
társasági előadásaihoz képest - valóban igen 
sok, valóban több az általános földrajzi ismere-
tekre, ismeretterjesztésre utaló cím, mint egy 
szűkebb tudományos téma megvilágítása, elő-
vezetése. Régen, a két világháború között, a 
Társaság ezt műfajilag is elválasztotta egymás-
tól, voltak az előadóülések és az estélyek. Le-
het, hogy az utóbbi egy év meghívóit végignéz-
ve több az estély-, mint az előadóülés-téma. 
Azonban miközben egyre több az egyetemek, 
kutatóintézetek által szervezett tudományos fó-
rum, ugyanakkor egyre kevesebb - az egykori 
TIT-szabadegyetemek lassú sorvadása okán - a 
valóban minőségi földrajzi ismeretterjesztést 
nyújtó - ismereteket terjesztő és erjesztő - ren-
dezvény. De ha egy-egy ilyen előadáson össze-
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gyűlnek az illető városban tanító földrajztaná-
rok, már maga az összejövetel megteremti az 
együttgondolkodás lehetőségét. 
Tisztelt Közgyűlés! 
Az elmúlt évben is ott volt a Társaság társ-
szervezőként, -rendezőként több országos 
szakmai rendezvényen. Ott voltunk, miként 
idén is ott leszünk, a HUNGEO-rendezvényen, 
ott volt az MFT azokon a rendezvényeken, 
amelyeket a tavaly 150 éve született Lóczy La-
jos jubileuma alkalmából az Akadémián, ill. -
több társasági tisztségviselő közreműködésével 
- a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban 
szerveztek. Miként ott voltunk társszervező-
ként Debrecenben az Egyetem Kádár Lászlóról 
elnevezett termének felavatásán, ott voltunk, 
amikor az Országos Széchényi Könyvtárban 
Mikoviny Sámuel emlékére zajlott tudomá-
nyos ülésszak, s az Elnökség több tagja rész-
vételével köszöntötte Kisalföldi Osztályunk a 
85 éves Göcsei Imrét. 
Hadd szóljak ezután kiadványainkról. A 
Földrajzi Közlemények a tavalyi beszámoló 
óta három dupla kötetben jelent meg, ezek 
egyike volt a Radó-emlékkötet. Biztos vagyok 
abban, hogy e kötetben a későbbi korok geog-
ráfusai, kartográfusai is találnak érdekes mo-
mentumokat, úgy vélem, ezek az írások sok 
mindent elmondanak Radó Sándorról, a kor-
ról, és azokról a személyekről is, akik a kötet-
ben szerepelnek. A Radó-kötet amúgy nem hát-
ráltatta, nem késleltette a többi kötet megjele-
nését, azóta megjelent a Közlemények további 
két dupla száma. Tudom, hogy lassú a Közle-
mények cikkeinek átfutása, sok cikk vár meg-
jelentetésre, és főként a gyorsabban változó tár-
sadalomföldrajzi témákról írt tanulmányok 
emiatt akár felújításra is szorulnak. Jelenleg 
úgy tűnik, hogy a Közlemények anyagi háttere 
- legalábbis a korábbi évek igen rossz helyze-
téhez képest - rendeződni látszik, a lassú átfu-
tás az anyagi okokon túl főként a szerkesztőség 
tagjainak sokirányú elfoglaltságával függ ösz-
sze. 
A többféle feladathoz tartozik az is, hogy A 
Földgömb, amit tavaly Zalaegerszegen még 
csak próbaszámként tudtam felmutatni, azóta 
megjelent, s '44-es kényszerű megszűnése után 
55 évvel, kéthavi rendszerességgel elviszi a 
földrajz, a Társaság hírét egy jóval nagyobb ol-
vasói kör közé. A lap címlapján ott olvasható a 
felirat, „a Magyar Földrajzi Társaság folyóira-
ta", kiadóként azonban a lapot egy kifejezetten 
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e célra szerveződött cég, a Földgömb '99 Kft 
jegyzi, amelyben igen jelentős szerepet vállalt 
a Cartographia Kft., sőt ki kell emelnem, hogy 
a Cartographia nemes jóindulata tette lehetővé, 
hogy e cégben a Társaság is részt tudjon venni. 
A lapnak tán egyszerre előnye és hátránya, 
hogy jelentősebb anyagi és infrastrukturális 
háttér nélkül, néhány ember készíti. A folyóirat 
jelenleg lapszámról lapszámra létezik, eddig 
sem a szerzőknek, sem a szerkesztőknek hono-
ráriumot, tiszteletdíjat fizetni nem állt módunk-
ban. Ezúton is ki kell fejeznem köszönetünket 
mindenkinek, aki a lap körül ténykedik, s örö-
münket afölött, hogy ilyen körülmények között 
is sokan fontosnak ítélik ezt a lapot! 
Az év folyamán azonban a földrajz nem csak 
sikereket könyvelhetett el. Sajnos, az évek óta 
tartó tantervi viták „eredményeként" úgy tűnik, 
olyan kerettanterv született, amelynek a föld-
rajz nem éppen győztese. Nem fogható ez fel 
persze, és helytelen is volna így felfogni, egy-
fajta földrajz-ellenességként, e tantervi viasko-
dásoknak nagyon sok vesztese van. A vitában a 
Társaság is hallatta hangját, levelet írtunk e 
tárgyban Pokorni Zoltán miniszter úrnak is, 
amelyben leszögeztük, miközben egyetérthe-
tünk az óraszám-csökkentés elvével, azzal mái-
semmiképpen, hogy az összóraszám mintegy 
80-85%-os csökkenése mellett a földrajz össz-
óraszáma 66%-ra, az általános iskolákban pe-
dig éppenséggel a felére csökkent. 
Néhány szót még a Társaság új székhelyé-
ről. Az új hely jelentős anyagi gondokat is je-
lentett, amelyek orvoslásában, átvállalásában 
az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete 
igen jelentős szerepet vállalt. Mindezért innen 
is, a Közgyűlés nevében is köszönetet kell 
mondanunk! 
A Társaság anyagi helyzete, a korábbi évek 
igen súlyos, már-már a Társaság létét veszé-
lyeztető gondjai után, most némiképpen rende-
ződni látszik. Ebben fontos szerepet tölt be a 
mind szakmai, mind gyakorlati területen fontos 
együttműködésünk a Cartographia Kft.-vei és a 
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.-vei. Idén is be-
nyújtottunk anyagot az Országgyűlés társadal-
mi szervezetek számára kiírt pályázatára, ahon-
nan tavaly még 300 ezer, idén 150 ezer forintos 
támogatást kaptunk. És ami leginkább a Köz-
gyűlés közösségének szóló bejelentés, és egy-
úttal köszönetnyilvánítás is ildomos érte, az az 
1%-os adóhozzájárulás. Az így a Társasághoz 
eljuttatott összeg évről évre növekszik, idén 
500 ezer forint fölötti összeget utaltak tagtár-
saink a Társaság részére adójukból. Mindany-
nyiuknak a Közgyűlés köszönetét tolmácso-
lom. Ezen összeget a Társaság számítógépei-
nek felújítására használtuk fel. Azonban újfent 
ki kell emelnem, hogy Budaörsi úti „létünk" 
alapját a Földrajztudományi Kutató Intézet tá-
mogatása teremti meg. 
Hosszú évek óta megoldatlan feladat a 
Könyvtár katalogizálása, s ennek révén a 
könyvtári szolgáltatás színvonalának emelése. 
Ezen változtatni kívánunk, amire lehetőséget a 
Társaság kiemelkedően közhasznú szervezet 
jogállása nyújt. Az ilyen szervezeteknek 
ugyanis lehetőségük van arra is, hogy polgári 
szolgálatost alkalmazzanak. Az ehhez szüksé-
ges hivatalos eljárást elindítottuk. Mindezt az-
ért emelem ki, mert rendkívül igazságtalan 
volna, ha a Könyvtár állapotával kapcsolatos, 
amúgy jogos kritikák jelenlegi könyvtárosunk-
ra ütnének vissza, aki hosszú évtizedek mulasz-
tásait örökölte, aki az utóbbi években a Könyv-
tárat egyáltalán felélesztette, sőt erőn felüli 
munkát végez, hogy a könyvtári szolgáltatás 
zavartalan legyen. Rajta e mulasztásokat nem 
lehet, nem is volna illő számon kérni! 
Milyen társasági feladatok várhatók a követ-
kező évre, milyen események állnak a Társa-
ság, s rajta keresztül a magyar geográfusok tár-
sadalma előtt? Az idei évben záródik a több-
nyelvű földrajzi szakszótár megjelentetésére 
beadott OTKA-pályázatunk, s meg kell talál-
nunk annak a módját, hogy a pályázaton el-
nyert, a megjelentetéshez amúgy elégtelen ösz-
szeg ellenére e szótárat valamiképpen kiadjuk! 
A Társaság is felkérést kapott, hogy a tervek 
szerint 2001 márciusában megnyíló, a magyar 
felfedezők, feltalálók tevékenységét reprezen-
táló kiállítás anyagának összeállításához a bir-
tokunkban lévő dokumentumokkal járuljunk 
hozzá. Az anyagok összeállítása, átadása, ép-
pen könyvtárosunk révén, megkezdődött. 
Szintén az egyik választmányi ülésen vetette 
fel Berta Bálint alelnökünk, hogy kíséreljük 
meg a vándorgyűlést pedagógus-továbbképzési 
programként elfogadtatni. A kezdeményezés 
tervvé kovácsolása és megvalósítása az őszi 
hónapok egyik fontos feladata lesz. 
Tisztelt Közgyűlés! 
Végezetül a társasági létszám adatairól köte-
lességem tájékoztatni Önöket. Társaságunk 
taglétszáma jelenleg 1036 fő: 29 tiszteleti ta-
gunk, 576 rendes tagunk, 102 ifjúsági, 220 
nyugdíjas tagtársunk van, és 109 a jogi tagok 
száma. 
Befejezésül megköszönöm szíves figyelmü-
ket és kérem jelentésem tudomásulvételét! 
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 1999. ÉVI SZERVEZETI, GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
Tisztelt Közgyűlés! Kedves Kollegák! 
A részletes pénzügyi helyzet áttekintése 
előtt Társaságunk azon szervezetét, illetve mű-
ködését érintő lényeges kérdésekről kell szólni, 
amelyek az elmúlt évben történtek, és amelyek 
hosszabb távon jelentős hatásúak lehetnek. 
Az egyik, hogy az 1998. május 29-én előter-
jesztett kérelmünk alapján a Fővárosi Bíróság-
tól 1999. június 2-án keltezett levél arról értesí-
tett, hogy „. . . a bíróság a 458-as sorszám alatt 
nyilvántartásba vett Magyar Földrajzi Társasá-
got 1998. január 1-től kiemelkedően közhasznú 
szervezetté minősíti." A szervezeti változásnak 
- az adminisztratív terhek növekedését nem 
számítva - az a legfontosabb következménye, 
hogy a Társaságunk jogosult olyan igazolást 
adni, ami által a számlájára befizetett pénzado-
mányok bizonyos, a mindenkori jogszabályban 
meghatározott százaléka leírható lesz a befize-
tő (adományozó) adóalapjából. Remélhetőleg 
ez a tény ösztönzőleg hat majd az eddigi és a 
jövőbeni szponzorainkra is. 
A másik releváns változás, hogy az elmúlt 
év őszén Társaságunk a Földrajztudományi 
Kutató Intézettel együtt átköltözött a Budaörsi 
úton levő akadémiai kutatóházba. Ez azonban 
alapvetően nem érintette az FKI és az M F T ko-
rábbi jó kapcsolatrendszerét. Társaságunk je-
lenleg is az FKI által biztosított helyiségekben 
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tevékenykedik, azaz a rezsiköltségeit az FKI fi-
zeti, ami különösen a nagyalapterületíí társasá-
gi könyvtárunk esetében tetemes, főleg a téli 
hónapokban. Szintén a közeljövő feladata a hi-
ányzó könyvtárosi státusz szervezeti-pénzügyi 
keretének a tisztázása is. Ez elengedhetetlen 
lenne a könyvtár hatalmas könyvállományának 
a számítógépes feldolgozásához is, mert jelen 
formájában nem igazán hozzáférhetők és hasz-
nosíthatók az ott lévő anyagok. Az álláshely 
pénzügyi fedezetének az előteremtésére pályá-
zat útján tett Társaságunk kísérletet, de az igé-
nyelt 1 030 ezer Ft-ból mindössze 190 ezer Ft-
ot kaptunk. Mindezek a tények azt sürgetik, s 
ez a legutóbbi Választmányi ülésen is felme-
rült, hogy a Társaság és FKI vezetése együtte-
sen keressen majd megoldást ezekre a problé-
mákra, hogy mindkét fél számára előnyös le-
gyen a továbbiakban is az együttműködés. 
Ezek után következzen az 1999-es év pénz-
ügyi értékelése. 
A Felügyelő Bizottság 2000. június 15-én 
megtartott ülésén megvizsgálta a Társaság 
1999. évi pénzügyi tevékenységét, amelynek 
során a Felügyelő Bizottság a részére összeállí-
tott pénzügyi jelentést számszakilag ellenőriz-
te, a naplófőkönyvvel egyeztetette, és a külön-
féle bizonylatokat pedig szúrópróbaszerűen 
vizsgálta meg. Ezek mindegyikét ebben az esz-
tendőben is rendben találta. Összességében 
megállapítható, hogy a pénztárkönyv és va-
gyonkimutatás folyamatosan és gondosan ve-
zetett, a pénz- és a vagyonkezelés az előírások-
nak megfelelően történt. 
Az 1999. évi pénzfelhasználás és bevétel 
nagyjából a tervezettel összhangban alakult, s a 
kiadások a Társaság alapvető céljainak és fel-
adatainak a megvalósítását szolgálták. A kö-
vetkezőkben vázlatosan ismertetem a pénzfor-
galom lényegesebb tételeit. 
Az 1999. évi bevételeket részletezve: 
MTA-tól éves támogatás: 1 276 000,0 Ft 
MTA-tól folyóirat támogatás: 925 000,0 Ft 
Bankkamat : 62 858,0 Ft 
OTKA éves támogatás: 320 000,0 Ft 
Zalaegerszegi Önkormányzat konferencia támogatása: 60 000,0 Ft 
Országgyűlés Társadalmi Szervezeteket Támogató Bizottsága (2,6 millióból): 300 000,0 Ft 
SZJA 1 %-й magánszemélyektől: 528 623,0 Ft 
Tudományos expedíciókra támogatás (önkorm.-októl, magán-, jogi személyektől): 1 240 000,0 Ft 
Rendes, nyugdíjas és ifjúsági tagdíjak: 478 950,0 Ft 
Jogi tagdíjak: 223 204,0 Ft 
Vándorgyűlés, tudományos konferencia részvételi díjak: 2 723 414,0 Ft 
Egyéb befizetés (átfutó tétel, téves befizetés): 1 980,0 Ft 
Összesen: 8 140 029,0 Ft 
Az 1999. évi kiadások fontosabb tételei: 
Bérköltségek: 786 000,0 Ft 
Egyéb személyi jellegű (OTKA): 26 000,0 Ft 
Bérek közterhei (ТВ járulék, MV járulék, EHO): 334 180,0 Ft 
Anyag költségek: 506 505,6 Ft 
Posta, telefon: 509 130,0 Ft 
Egyéb szolgáltatás (száll, nyomda): 1 575 440,8 Ft 
Egyéb közvetett költségek (pl. Hungis Alapítvány tagsági díj, folyóirat vásárlás): 574 087,6 Ft 
Támogatott expedíciókra kifizetés: 591 200,0 Ft 
Vándorgyűlés, tanulmányút: 1 972 297,5 Ft 
Összesen: 6 874 841,5 Ft 
Az 1999-es év pénzügyi mérlegét tehát az alábbiakban vonhatjuk meg: 
Az 1998. évi záróegyenleg: 641 334,0 Ft 
(ami az 1999. évi nyitó egyenleg is egyben) 
Összes bevétel 1999-ben: " " 8 140 029,0 Ft 
Összesen: 8 781 363,0 Ft 
Összes kiadás 1999-ben: - 6 874 841,5 Ft 
1999. évi záróegyenleg (ami a 2000. évi nyitó egyenleg is egyben): 1 906 521,5 Ft 
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Ezen a 1,9 milliós szaldó alapján tehát úgy 
tűnik, hogy nagyon eredményesen zártuk az 
évet. Ezt a kedvező helyzetet csak az tompítja 
számottevően, hogy ebből az összegből közel 
1,5 millió rögtön az év eleji hónapokban fel-
használásra került (OTKA kifizetésre, expedí-
ciós támogatásra, illetve számítógépes beruhá-
zásra). Ez utóbbi kiadást valójában az SZJA-
ból befizetett 1% fedezte, amelynek összege 
528 623 Ft volt. A társasági titkárság és a 
könyvtár számítógépes fejlesztése pedig ennél 
csak egy picivel került többe, 529 390 Ft-ba. 
Örvendetes, hogy az 1998-as évhez képest, 
amikor mindössze 353 905 Ft folyt be az 
Ez egyúttal azt is jelzi, hogy annyit terve-
zünk költeni, amennyit bevételezünk. Ez a 6,7 
millió Ft-os költségvetés valamelyest kisebb az 
előző évinél, de nem jelent drasztikus vissza-
esést. Ugyanakkor arra mindenképp jó, hogy 
felhívja a figyelmet arra, hogy ebben az eszten-
dőben is nagy hangsúlyt kell helyeznünk to-
vábbi források, illetve szponzorok felkutatásá-
ra, valamint a takarékosság folytatására. De a 
tagdíjak befizetése és pontos befizetése is rend-
kívül fontos. Ezt azért kell megemlíteni, mert 
az 1999-es évben is a tervezettnél (kb. 800 ezer 
Ft) csak jóval kisebb összeg (478 950 Ft) folyt 
be belőle, ami az 1998. évi összegnek alig 
(809 450 Ft) is alig 60%-át tette ki, annak elle-
nére, hogy nem került sor az emelésre az elmúlt 
esztendőben. Az idén viszont nem tekinthetünk 
el a tagdíjak emelésétől, mivel az eltelt időszak 
SZJA-ból, addig 1999-ben mintegy 180 ezer 
Ft-tal több, ami még az infláció mértékét figye-
lembe véve is viszonylag jelentős növekedés. 
Bízunk abban, hogy az SZJA 1%-át felajánlók 
köre a jövőben is bővül, miáltal a felhasználha-
tó összeg is gyarapodik. Ugyanakkor ezúton is 
köszönet illeti mindazokat, akik már eddig is 
Társaságunknak utalták át az SZJA 15-át. 
Ezek után visszatérve a 2000. évi tényleges 
induló állapothoz, az előbbi kiadások miatt az 
1,9 millióból csak 457 739 Ft maradt ténylege-
sen meg, ezért a 2000. év költségvetési terveze-
ténél csak ezt lehet figyelembe venni. 
alakul. 
457 000 Ft 
1 026 000 Ft 
190 000 Ft 
2 500 000 Ft 
1 000 000 Ft 
800 000 Ft 
727 000 Ft 
6 700 000 Ft 
1 500 000 Ft 
600 000 Ft 
800 000 Ft 
1 300 000 Ft 
2 500 000 Ft 
6 700 000 Ft 
alatt az árak folyamatosan kúsztak felfelé. A ja-
vaslat az, hogy a tagdíjak a jelenlegi 1600 Ft-
ról 2000 Ft-ra a rendes tagok és 800 Ft-ról 1000 
Ft-ra emelkedjenek az ifjúsági és nyugdíjas ta-
gok esetében, amelyeket a lehetőségeihez mér-
ten mindenki időben fizesse be. 
Összességében megállapítható, hogy Társa-
ságunk pénzügyi, gazdasági helyzetében alap-
vető változás az elmúlt évben sem következett 
be, továbbra is nagyon szegény költségvetéssel 
gazdálkodhatunk. 
Végezetül pedig tisztelettel kérem a Köz-
gyűlést a beszámoló elfogadására. Köszönöm a 
figyelmet. 
Budapest, 2000. június 16. 
Dr. Kiss Edit Éva 
a Felügyelő Bizottság elnöke 
A 2000. év költségvetési tervezete tehát a következőképpen 
Az 2000. évi tervezett bevételek: 
1999. évi áthozat: 
Akadémiától támogatás: 
Országgyűléstől támogatás (1 030 000 Ft-ból): 
Vándorgyűlés, konferencia: 
Tagdíjak: 
MTA folyóirat támogatás 
Egyéb bevételek: 
Összesen: 
Az 2000. évi tervezett kiadások: 
Munkabér és közterhei: 
Anyagköltségek: 
Anyagjellegű szolgáltatások: 
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tehát 1999-ben a ténylegesen felhasználható maradvány: 
amely összegből 1999-ben kifizetve 
601 408,0 Ft 
39 926,0 Ft 
641 334,0 Ft 
226 000,0 Ft 
228 000,0 Ft 
454 000,0 Ft 
641 334,0 Ft 
- 4 5 4 000,0 Ft 
187 334,0 Ft 
Bank forgalom, bevétel összesen: 8 644 787,0 Ft 
Pénztár forgalom összesen: 4 027 336,0 Ft 
Költségek: Anyag: 506 505,6 Ft 1 
Bér: 786 000,0 Ft 
Bérek közterhei, TB, MAJ, EHO: 334 180,0 Ft 
Egyéb, személyi jeli. kifizetés (OTKA): 26 000,0 Ft 
Posta és telefon költség: 509 130,0 Ft 
Nyomdai és egyéb szolgáltatás: 1 575 440,8 Ft 
Egyéb közvetett költség: 574 087,6 Ft 
Támogatott expedícióra szponzori támogatás kifizetése 591 200,0 Ft 
Vándorgyűlés, konferencia kiadások: 1 972 297,5 Ft 
Összesen: 19 546 964,5 Ft 
Bank forgalom, összes kiadás: 6 739 036,0 Ft 
Pénztár forgalom: 4 026 565,5 Ft 
Társaság bevételei: 
Magyar Tudományos Akadémia és egyéb támogatások: 3 474 461,0 Ft 1 
Tagdíj bevétel: 478 950,0 Ft 
Jogi tagdíj bevétel: 223 204,0 Ft 
Konferencia, vándorgyűlés részvételi költség befizetés: 2 723 414,0 Ft 
Expedíciókra támogatások: 1 240 000,0 Ft , 
Összesen: 18 905 630,5 Ft 
+ 1998. évi záró egyenleg 641 334,0 Ft 
Összesen: 19 546 964,5 Ft 
Összes kiadás: 
6 874 841,5 Ft 
Összes bevétel: 
8 140 029,0 Ft 
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Tájékoztató, illetve részletező adatok: 
Növekedés: 
1998. évi záró egyenleg: Bank forgalom egyenlege: 601 408,0 Ft 
Pénztár forgalom egyenlege: 39 926,0 Ft 
Összesen: 641 334,0 Ft 
1999. évi összes bevétel: 8 140 029,0 Ft 
Összesen: 8 781 363,0 Ft 
1999. évi összes kiadás: 6 874 841,5 Ft 
1999. évi záró, illetve 2000. évi nyitó egyenleg: 1 906 521,5 Ft 
Bank: 1 905 751,0 Ft 
Pénztár: 770,0 Ft 
Összesen: 1 906 521,0 Ft 
amely összegből átvitel 2000-re kifizetés OTKA-ra: - 3 0 0 159,0 Ft 
még el nem indult expedíciókra: - 6 2 0 000,0 Ft 
SZJA 15 magánszemélyektől: - 5 2 8 623,0 Ft 
tehát 2000-re egyéb kiadásokra felhasználható: 1 906 521,0 Ft 
- 1 448 782,0 Ft 
457 739,0 Ft 
Bevételek részletezése: 
MTA-tól éves támogatás: 1 276 000,0 Ft 
MTA-tól Földrajzi Közleményekre folyóirat támogatás: 925 000,0 Ft 
OTKA témára (földrajzi szakkifejezések szótára) éves tám.: 320 000,0 Ft 
Bankkamat : 62 858,0 Ft 
Egyéb befizetések (téves átutalás, átfutó tétel): 1 980,0 Ft 
Társadalmi szervezetek parlamenti támogatás: 300 000,0 Ft 
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatala tudományos konf.-ra: 60 000,0 Ft 
SZJA 1 % befizetés magánszemélyektől: 528 623,0 Ft 
Konferencia, vándorgyűlés részvételi költség befizetés: 2 723 414,0 Ft 
Tudományos expedíciókra támogatás: 1 240 000,0 Ft 
Tagdíj bevételek: 478 950,0 Ft 
Jogi tagdíj bevételek: 223 204,0 Ft 
Összesen: 8 140 029,0 Ft 
1998. évi nyitó egyenleg: 641 334,0 Ft 
1999. évi összes bevétel: 8 781 363,0 Ft 
Tájékoztató a magánszemélyek által befizetett 1% SZJA felhasználásáról: 
Bevétel: 
1999. 11. 25-én érkezett: 528 623,0 F t 1% SZJA 
Kiadás: 
2000. 03. 11-én: 529 990,0 Ft (számítógép és tartozékai) 
Budapest, 2000. március 30. Katona Józsefné 
gazdasági vezető 
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KITÜNTETÉSEK A 124. KÖZGYŰLÉSEN 
(A) Tiszteleti tagság 
Hanna Bremer 
professzor (Köln) 
Hanna Bremer geográfus-geomorfológus, a 
kölni tudományegyetem emeritus professzora. 
1973 és 1992 között, két évtizeden keresztül 
ténykedett a nagy tekintélyű szaklap, a Zeit-
schrift für Geomorphologie főszerkesztőjeként. 
1997 óta tagja a Bajor Tudományos Akadémia 
Geomorfológiai Bizottságának, 1999-ben látott 
napvilágot összegező munkája „A trópusok 
földrajzi szintézise" címmel. Évtizedek óta áll 
szoros kapcsolatban a magyar geográfusokkal, 
több ízben adott helyet folyóirata hasábjain 
magyar szakemberek publikációinak. A brit 
Királyi Földrajzi Társaság tiszteleti levelező 
tagja, a Geomorfológusok Nemzetközi Egyesü-
lete (IAG) tiszteleti tagja. Bejelentette szándé-
kát, hogy évtizedek óta gyűjtött földrajzi 
könyvtárát a magyar geográfusokra kívánja ha-
gyományozni. 
Dr. Boros László 
főiskolai tanár (Nyíregyháza) 
Tanári pályáját a Tokaji Gimnáziumban 
kezdte, emellett ellátta a megyei szakfelügyelői 
teendőket is. 1975 óta oktat a nyíregyházi Bes-
senyei György Tanárképző Főiskola Földrajzi 
Tanszékén. 1996 óta főiskolai tanárként. Kan-
didátusi értekezését Tokaj-Hegyalja szőlő- és 
borgazdaságának földrajzi alapjairól írta. Öt 
önálló könyv, köztük „A Kárpát-medence sző-
lő- és borgazdaságának történeti földrajza" cí-
mű, 1999-ben megjelent monográfia szerzője, 
14 főiskolai tankönyv és segédkönyv szerzője, 
illetve társszerzője. Az Észak- és Kelet-Ma-
gyarországi Földrajzi Évkönyv című sorozat 
alapító szerkesztője. Éveken át tanított a mis-
kolci Nagy Lajos Király Magánegyetem Föld-
rajz-Ökológia Tanszékén, 1996 óta a kárpátal-
jai Magyar Főiskola meghívott előadója. Hu-
szonöt év óta a Társaság Nyírségi Osztályának 
titkára, 1985 óta választmányi tagunk. Évtize-
dek óta a Nyírségi Földrajzi Napok rendez-
vénysorozat egyik aktív szervezője és résztve-
vője. 
(B) Lóczy Lajos-emlékérem 
An Shi Seng 
professzor (Xian) 
Shi Seng professzor a Kínai Tudományos 
Akadémia Xiáni Lösz- és Negyedidőszakkuta-
tó Laboratóriuma igazgatója, az INQUA alel-
nöke, számos sikeres, lösszel foglalkozó nem-
zetközi konferencia szervezője. A k ína i -ma-
gyar közös löszkutatások szervezésében is fon-
tos szerepet játszott, négyszer járt hazánkban 
tanulmányúton, s intézetében több ízben foga-
dott magyar löszkutatókat terepi konzultáción. 
(C) Teleki Sámuel-emlékérem 
Dr. Nógrády György 
orvos-biológus professzor (Montreal) 
A montreali egyetem professzora 1962-
1963-ban komplex természettudományos, első-
sorban orvosi expedíciót szervezett a Húsvét-
szigetre. Az expedíció vizsgálatai értékes ada-
lékokat jelentettek a szigetlakók eredetének, 
kultúrájának alaposabb megismeréséhez. Mu-
zeális értékű, ritka becsű és tudományos jelen-
tőségű tárgyi és könyvadománnyal gazdagítot-
ta az érdi Magyar Földrajzi Múzeumot. Önzet-
lensége jeleként került a Múzeum birtokába az 
a mintegy 60 kg-os húsvét-szigeti kőszobor, 
amely a Múzeum kiállításának egyik leglátvá-
nyosabb darabja. Értékes gyűjteményéből 1997 
szeptemberében nyílt kiállítás Érden. Balázs 
Dénes révén a Múzeumnak juttatta a Húsvét-
szigeten talált csontleletekből készített arcre-
konstrukciókat, amelyeket Árpás Károly szob-
rászművész készített. Barlangkutatóként és bú-
várként is eleven kapcsolatot ápolt magyaror-
szági kutatókkal. 1992-ben Galántha-Her-
mann Judittal elutazott Ladakba, és saját költ-
ségén készített angol nyelvű réz emléktáblák-
kal jelölte meg Körösi Csorna Sándor hajdani 
lakóhelyét Zangla és Phouktal kolostoraiban. 
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(D) Pro Geographia-oklevél 
Dr. Csapó Tamás 
kandidátus, főiskolai docens (Szombathely) 
kiemelkedő oktatói és kutatói tevékenységé-
ért, a Magyar Földrajzi Társaság Nyugat-ma-
gyarországi Osztálya elnökeként végzett tudo-
mányszervezői munkásságáért, 
Dr. Csorba Péter 
kandidátus, tanszékvezető-helyettes egyetemi 
docens (Debrecen) 
magas színvonalú oktatói és kutatói munkás-
ságáért, valamint a nemzetközi szakmai szerve-
zetekben kifejtett tevékenységéért, 
Eigel Tibor 
középiskolai tanár, szaktanfelügyelő (Csíksze-
reda) 
a Magyar Földrajzi Társaság Székelyföldi 
Osztályának elnökeként is végzett kitartó szer-
vezőmunkájáért, a földrajz népszerűsítéséért, 
az anyanyelvi oktatás megteremtésében játszott 
konok kiállásáért, 
Jónás Ilona 
középiskolai tanár, szaktanácsadó (Budapest) 
több évtizedes magas színvonalú oktatási te-
vékenységéért, tankönyvírói és -bírálói mun-
kásságáért, 
Dr. Vofkori László 
főiskolai tanár (Székelyudvarhely) 
kimagasló oktatói, kutatói és publikációs 
munkásságáért, nemzetközi szakmai kapcso-
latok ápolásáért részesült a Pro Geographia ki-
tüntetésben. 
(E) Kiváló Ifjú Geográfus-oklevél 
Tátrai Gergely, a tiszaföldvári Hajnóczy Jó-
zsef Gimnázium tanulója, az 1999/2000. tanév 
földrajzi OKTV-verseny I. helyezettje. 
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Szakosztályok, területi osztályok vezetősége 
T e r m é s z e t f ö l d r a j z i Szakosz tá ly 
Elnök: G á b r i s G y u l a 
Titkár: M i c z e k G y ö r g y 
T á r s a d a l o m - é s G a z d a s á g f ö l d r a j z i Szakosz tá ly 
Elnök: K o c s i s Káro ly 
Titkár: M i c h a l k ó G á b o r 
Expedíc iós S z a k o s z t á l y 
Elnök: V o j n i t s A n d r á s 
Titkár: L e r n e r J á n o s 
B iz tonság fö ld r a j z i és Geopol i t ika i Szakosz tá ly 
Elnök: S u b a J á n o s 
Titkár: N a g y M i k l ó s Mihály 
O k t a t á s m ó d s z e r t a n i Szakosz tá ly 
Elnök: S i m o n D é n e s 
Titkár: M a k á d i Mar i ann 
Térképésze t i S z a k o s z t á l y 
Elnök: K l i n g h a m m e r István 
Titkár: T ö r ö k Zso l t 
O r v o s f ö l d r a j z i Szakosz t á ly 
Elnök: Dés i I l lés 
Titkár: F a r k a s I ld ikó 
H e g y m á s z ó S z a k o s z t á l y 
Elnök: K u n o s G á b o r 
Titkár: P. D e z s é n y i Ágo ta 
i t j . K a l m á r Lász ló 
Kar lóca i M i k l ó s 
Szegedi Osz t á ly 
Tiszteletbeli elnök: J akucs Lász ló 
Elnök: K e v e i n é Bárány Ilona 
Titkár: M u c s i L á s z l ó 
Dél -dunántú l i O s z t á l y 
Elnök: L ó c z y D é n e s 
Titkár: W i l h e l m Zol t án 
D e b r e c e n i Osztá ly 
Elnök: Kerényi At t i l a 
Titkár: K o z m a G á b o r 
Ny í r ség i Osztá ly 
Elnök: Fr isnyák S á n d o r 
Titkár: Boros Lász ló 
Körösv idék i Osztá ly 
Elnök: T i m á r Judi t 
Titkár: Nagy G á b o r 
Kisa l fö ld i Osztá ly 
Elnök: Göcse i I mre 
Társelnök: S z ö r é n y i n é Kukore l l i Irén 
Titkár: Jáki Katal in 
Közép -dunán tú l i Osz tá ly 
Titkár: Keresz tyén Józse f 
M á t r a v i d é k i Osz tá ly 
Elnök: Bodnár L á s z l ó 
Titkár: Pozder Pé te r 
B o r s o d i Osztá ly 
Elnök: G. Feke te É v a 
Titkár: Nagy Zol tán 
N y u g a t - m a g y a r o r s z á g i Osz tá ly 
Elnök: C s a p ó T a m á s 
Társelnök: Kik indai Kr i s tó f 
Titkár: Kocsis Zsol t 
K i skunság i Osztá ly 
Elnök: Kl ingerné V é g h Irén 
Társelnök: Csatár i Bál in t 
Titkár: Csordás L á s z l ó 
S z é k e l y f ö l d i Osz tá ly 
Ügyvez. elnök: Eigel T i b o r 
M a g y a r Földra jz i M ú z e u m (Érd) 
Igazgató: Kubas sek J á n o s 
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Földrajzi Közlemények CXXV. (XL1X.) kötet, 2001. 1-2. szám, 155-160. o. 
IRODALOM 
Beluszky Pál: 
A Nagyalföld történeti földrajza 
Dialóg Campus Kiadó, Studia Regionum sorozat, Budapest-Pécs, 2001, 274 p. 
Beluszky Pál újabb könyve különös olvas-
mány. Tudományos szakkönyv, egyetemi órák-
hoz használható remek kézikönyv, ugyanakkor 
néha bravúrosan izgalmas történeti-földrajzi 
„kalandregény", a régió századokra átnyúló 
történéseinek egyedi szellemben megírt térbeli 
leltára, plasztikusan sokoldalú, oknyomozó 
írásmű. 
Már a bevezető oldal két idézete alapján vi-
lágos az olvasó számára, hogy a szerző nem 
szokványos könyvet alkotott. Két kiemelkedő-
en fontos célt tűz maga elé. Az egyik a történe-
lem „erős kontinuitásának" igazolása, amely 
„az egyének legbensőbb életében" akkor is 
meghatározó lehet, ha - mint az Alföld eseté-
ben - sokszor és erőszakoltan törik meg ennek 
folytonosságát. A másik, s talán a XXI. század 
hajnalán igen merészen vállalható feladatot, 
Szűcs Jenő nyomán jelöli ki a szerző. E szerint 
„hosszú távon igazán csak bizonyos szerkeze-
tek a fontosak, amelyek a jelen számára egy-
szerre jelölnek ki határokat és kínálnak lehető-
ségeket". 
A könyv - e két gondolati mag köré csopor-
tosítva - szinte valamennyi elérhető történeti, 
földrajzi, néprajzi, szociológia, irodalmi és 
szellemtörténeti forrást felhasználva készült. 
Bizonyára évtizedek óta érlelődött megírásá-
nak gondolata Beluszky Pál fejében. 
A gondolatmenetének lényege az Alföld 
másságának a lehető legsokoldalúbb igazolása. 
A másságok és a környező régióktól alapvetően 
különböző fejlődési és térátalakulási fonnák 
olyan gazdasági, tértelepülési és társadalmi 
„egyediségekben" öltenek testet, amelyek a kö-
zelmúlt fejlesztési „szisztémáiból" évtizedekig 
kimaradtak. „A tradíciók és történelmi gyökerű 
jellemvonások", a helyi társadalom törekvései 
ugyan ma már újra - sajnos inkább csak jelszó-
szerű - szerepet kapnak mind a köznapi élet-
ben, mind a területpolitikában, sőt a nagyszám-
ban születő térségi koncepciókban is. Csak ép-
pen - tisztelet az üdítő kivételnek - az ezeket 
szerzők és hangoztatok nincsenek tisztában 
sem a „szerkezet" lényegével, sem az ott élő 
egyének belső - térbeli, földrajzi, történelmi, 
„lelki" - kontinuitásának „megtépázott" álla-
potával. 
Beluszky Pál könyve tehát egyszerre igyek-
szik „helyreállítáni", sőt újrafogalmazni, újra-
értékelni az Alföld térszerkezetéről megalko-
tott tudást, s ugyanakkor sokoldalúan, érdekes 
okfejtések, példák sokaságával adhat önbizal-
mat is a régió új szellemű - (s eleddig a leg-
utóbbi rendszerváltás óta még be nem követke-
zett) - valóságos tradíciókra építő megújulásá-
hoz is. 
Ennek döntő jelentősége lehet, hiszen az 
európai regionális és vidékpolitika egyik mar-
káns irányzata - szemben haladva némileg az 
elkerülhetetlenül előretörő és homogenizáló 
globalizációval - pontosan azokat a tradíció-
kat, másságokat, sokszínű „identitásokat", te-
rületi fejlődési egyediségeket próbálja megújí-
tani, amelyek a fogyasztói társadalom puszta 
anyagi gyarapodást biztosítani igyekvő látszat-
sikerein túl, a területi fejlődés új, lokális boldo-
gulást segítő harmóniáit helyezik a gondolko-
dás középpontjába. 
A könyv első három fejezete - a bőséges be-
vezetés, a régió határait megvonó, illetve az 
Alföldet Közép-Kelet-Európa különleges fej lő-
dési „sávjába" helyező második rész, valamint 
a régió „másság"-magyarázatait taglaló harma-
dik - a nagytáj „ellentétes" megítéléseinek jól 
szekesztett, izgalmasan megírt általános pálya-
rajza. „Káosz és zűrzavar" (Tessedik), „szép" 
(Petőfi), „néptelen, élettelen táj" (Kaán), „tör-
ténelmi fej lődése. . . egyedülálló" (Hollander), 
„a bezártan - nyílt kontinentális óceán" (Ham-
vas), ,,a nyugatias képletű alföldi mezőváros" 
(Szűcs), „félig-falu, félig-város" (Márkus) -
sorakoztathatok egymás után a recenzor által 
önkényesen kiemeltek, de a szerző által igen 
alaposan megidézett alföldi jellemzők. E 
fejezetekben Beluszky részletesen és kritikusan 
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fejti ki, értelmezi és mélyíti el az „Alföld más-
ságok" lényegi mondanivalóját. (A szakiroda-
lom gondos kezelését e részben csaknem 100 
különösen érdekes lábjegyzet is mutatja!) 
Az „alföldi út" bizonyított tényezői után 
azok földrajzi következményeit sorakoztatja fel 
a szerző. A mezővárosi fejlődés útjai, esetei, 
színei, de „rendszerében hasonló" történeti pá-
lyái a XV. századtól a változások eredményeit 
tekintve már inkább „Janus-arcú" XIX. század 
végéig ívelnek, mintegy 120 oldalon. Különö-
sen izgalmas alfejezet szól - mondhatnánk ter-
mészetesen - a tanyákról, s a mezővárosi tele-
pülésszerkezet értelmezésének lehetőségeiről. 
A könyvet - sajátos módon - két epilógus 
zárja. Az első a polgári átalakulás időszakáról, 
„a szabadságos alföldi út adta lehetőségek" 
részbeni eltűnéséről, majd annak ,visszfénye' 
évtizedeken át még jellemző „meg-megcsilla-
násáról" szól. (Szinte elkerülhetetlen, hogy a 
recenzor ne idézze Beluszky színesen árnyalt, 
megragadó kifejezéseit.) 
Majd a második epilógus - amelyikben 
„még vázlatra sem futja": az idegen ideológia 
kontinuitás- és másság-tagadó hatását érinti. 
Megállapítja, hogy ezek az erőteljes lépések, 
beavatkozások (tanyafelszámolás és -községe-
sítés, erőteljesen centralizált fejlesztés) meg-
szűntették még a „visszfény" maradékát is. 
A szerzővel együtt csak remélhetjük azt, 
amit az utolsó sorokban ír: „a jövő bizonnyal 
sokszínűbb lesz, mint a szocialista városfejlő-
dés időszaka". Bár a kétségei neki is számosak. 
Talán az ezen ismertetést készítővel együtt ab-
ban reménykedik, mint az korábban már egy-
szer leírta: „Az alföldi múltat nem kell takar-
gatni, megtagadni, végképp eltörölni, mint ez 
évtizedekig történt". Hanem - akár az új euró-
pai területfejlesztési perspektívák elveihez iga-
zodva - újrateremteni azokat az akár ma is 
„modernnek" nevezhető alföldi értékeket: a 
környezettel való harmonikus együttélést, az 
erőteljes és érdemi, sőt döntésképes lokális au-
tonómiát, a fejlett iskolarendszert, a sokszínű 
szellemi-táji megújulóképességet, amelyek e 
könyvben bizonyítottan jelennek meg fejezet-
ről fejezetre. 
Vajon lesznek-e olyan olvasók, értelmiségi-
ek, egyetemisták, cselekvőképes, i f jú , alföldi 
elkötelezettségű szakemberek, Alföld-lobbyis-
ta politikusok, (mezővárosi) önkormányzati 
vezetők és hivatalnokok, kutatók, akiknek 
ugyanilyen vagy hasonló gondolatai és „cse-
lekvési ingerei" támadnak Beluszky Pál köny-
vének áttanulmányozása nyomán? 
Nekik ajánlva e könyvet, reménykedjünk. S 
elismeréssel köszönjük meg a szerző és a kiadó 
munkáját. 
Csatári Bálint 
Zsilincsar, W-Pinczés Z.-Fazekas 1-Fischer, W.: 
A helyi és regionális hulladékkezelés sajátosságai és problémái Hajdú-Bihar megyében 
Beszámoló a magyar-osztrák kormányközi együttműködés keretében 1999-2000. évben végzett 
munkáról (A23/1998). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 156 p. 
A Debreceni Egyetem Alkalmazott Tájföld-
rajzi Tanszéke és a grazi Karl Franzens Uni-
versität közötti több éves együttműködés egyik 
példája és eredménye ez az újonnan megjelent 
tanulmány. 
A Kossuth Egyetemi Kiadó ezen legújabb 
kiadványa Hajdú-Bihar megye hulladékkezelé-
sének, hulladékgazdálkodásának problémáit 
kívánja bemutatni olvasóinak. A kiadvány 
ilyen alapossággal való elkészítéséhez a jelen-
tős irodalmazás mellett terepbejárások és labo-
ratóriumi munka sokaságára is szükség volt. 
Egyrészt Ausztria és Stájerország példáján 
keresztül bemutatják a hulladékgazdálkodás 
Európai Unió által elfogadott módját, másrészt 
mindennek függvényében Magyarország szá-
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mára kívánnak utat mutatni (a meglévő problé-
mákat is bemutatva) Hajdú-Bihar megye példá-
ján. 
A két nyelven (németül és magyarul) megírt 
tanulmány először a jogi háttérrel foglalkozik. 
Összehasonlítja a két ország hulladékgazdálko-
dási törvényét, melyek egyaránt kerettörvé-
nyek. Ennek következtében kiegészítő jogsza-
bályok sokaságára van szükség, hogy a törvény 
hatékony legyen. Míg azonban Ausztriában 
ezeket megalkották, Magyarországon úgy lé-
pett életbe a törvény 2001. január l - jén , hogy 
az elengedhetetlen jogszabályok közül egy sem 
került elfogadásra és ezek várhatóan csak a 
2002. évben készülnek el. Érdeklődéssel vár-
hatjuk, hogy megszületésüket követően vajon 
képesek lesznek-e a környezet védelme érdeké-
ben - Ausztriához hasonlóan akár a gazdasá-
gi életbe is beleszólni. 
Megismerkedhetünk néhány olyan osztrák 
jogszabállyal is, amelyek Magyarországon 
még nem léteznek, s az elkövetkező időszak 
törvényalkotási tervezetében sem szerepelnek, 
így megtudhatjuk, mily' módon szabályozzák 
Ausztriában a régi hulladéklerakók rekultivá-
cióját, valamint azt is, hogy Stájerországnak 
saját tartományi hulladékgazdálkodási törvé-
nye van, amely a hulladék kezelésétől az adat-
szolgáltatáson keresztül a hulladékkezelési dí-
jakig minden területre kiterjed, természetesen 
összhangban az osztrák nemzeti törvényekkel. 
A tanulmány magyar nyelvű részéből kitű-
nik, hogy Magyarországon a hulladékgazdál-
kodás fogalma csak néhány éve került be a köz-
tudatba és vált mindennaposán használatossá. 
Ez azt jelenti, hogy az idáig zajló puszta hulla-
déktermelést felváltja egy felelősebb gondol-
kodás, amely figyelemmel követi a hulladékot 
a keletkezésétől a hasznosításáig, legvégső 
esetben az ártalmatlanításáig. Ausztriában a 
múlt század utolsó évtizedében még tovább 
léptek. A hulladékgazdálkodás egésze komoly 
változásokon ment keresztül, így egy új termi-
nológia került bevezetésre: „az anyagáramlás 
irányítása". Ez ismét jelentős szemléletválto-
zást tükröz, mivel már a fogyasztási rendszerbe 
bekeitilő anyagokat is potenciális hulladékként 
értelmezik, így a „hulladékgazdálkodás" való-
jában már a társadalmi fogyasztás szabályozá-
sával kezdődik, azaz hulladékgazdálkodási-po-
litikai eszközöket kell bevetnünk a fogyasztási 
szokások befolyásolása érdekében is. 
A szerzők részletesen foglalkoznak a Stájer-
országban, illetve a Hajdú-Bihar megyében ta-
lálható kommunális hulladéklerakók telephelyi 
feltételeivel. Korábban számos lerakót alakítot-
tak ki Stájerország sérülékeny területein (pl. a 
Grazi-medence würm teraszának elhagyott ka-
vicsgödreiben), amelyekről kiderült, hogy a 
környezetre, különösen a vízbázisra igen nagy 
veszélyt jelentettek. A szennyezés egyes terü-
leteken olyan mértékűvé vált, hogy a víz mező-
gazdasági felhasználását is lehetetlenné tette. 
Mivel Hajdú-Bihar megye területén is találha-
tók hasonló adottságú területeken létesített hul-
ladéklerakók, a Stájerországban feltárt problé-
mák sora intő példa lehet a megye számára. 
A tanulmánykötet magyar nyelvű része fel-
táró jelleggel mutatja be Hajdú-Bihar megye 
hulladékgazdálkodásának rendszerét, valamint 
a hulladéktelepek okozta környezetterhelést. 
Részletezi a rossz telephely- és technológiavá-
lasztás következményeit, hatását a talajra, a ta-
lajvízre. Ezek után ismerteti a különböző telep-
helyi adottságokra a legmegfelelőbb morfoló-
giai hulladéktelep-típusokat. 
A tanulmány utolsó fejezete a hulladéktele-
pet, mint speciális élőhelyet vizsgálja. Bemu-
tatja a növényzet elterjedésének korlátozó té-
nyezőit, valamint árnyalt képet ad a már rekul-
tivált és még le nem zárt hulladéklerakók flórá-
járól, és bebizonyítja, hogy egy megszünteten-
dő lerakóhely vékony talajréteggel való beterí-
tése elősegíti a spontán renaturalizációt és a táj-
baillesztést. 
A tanulmányban bemutatják azt a települési 
hulladékkal kapcsolatos információs rendszert 
is, amely Stájerországban több éve jól műkö-
dik. A települési önkormányzatok feladata 
azon adatok összegyűjtése, amelyek a keletke-
ző hulladék mennyiségétől és összetételétől 
kezdve az ártalmatlanítás módjáig részletesen 
bemutatják az aktuális állapotokat. Az így lét-
rejött adatbázis jól használható a tervezéshez és 
mivel nyilvános, a lakosság is követheti az elért 
eredményeket. 
Ezen kívül több, Ausztriában már évek óta 
működő programról számolnak be, amelyek ré-
szint a civil szférát, részint pedig a gazdasági 
élet szereplőit vonják be a hulladékokkal kap-
csolatos döntési mechanizmusba. 
Felmerülhet a kérdés, miért tárgyalják 
együtt a tanulmányban a két ország teljesen kü-
lönböző jellegű közigazgatási egységének hul-
ladékgazdálkodási politikáját és problémáit. 
Nos azért, mert a szerzők olyan problémakört 
járnak körül, amely a közeljövőben a fenntart-
ható fejlődést megcélzó, ugyanakkor egyre in-
kább fogyasztói társadalom egyik meghatározó 
környezetvédelmi, gazdasági és ennek folytán 
etikai kérdése lesz. Az említett problémakör 
megoldására Stájerországban már tettek kísér-
letet. Tapasztalataik, eredményeik a tanulmány 
segítségével Hajdú-Bihar megye számára is 
utat mutathatnak a már meglévő hulladékgaz-






Pro-Print Könyviadó, Csíkszereda, 2000, 240 old. 
Műfajában, megjenenésében, tartalmi mon-
danivalójában, tematikai gazdagságában sajá-
tos könyvet tart a kezében az olvasó. Mint 
ahogy sajátosan kitűnik személyiségével a 
Szerző is. Fő hivatását tekintve vezető tan-, 
szakfelügyelő székelyföldi tanár, aki nem csu-
pán szülőföldjén, működésének színhelyén ör-
vend jól megérdemelt tiszteletnek, szeretetnek, 
hanem jóval szélesebb körben, „határtalanul". 
Mostani könyve témájával igazoltan persze kü-
lönösen a magyarság körében, s ezáltal érthető-
en idehaza is. 
E sorok írója éppen csak megismerhette sze-
mélyesen a különböző országokban élő-alkotó 
magyar földtudományi szakembereket évente 
tudományos tanácskozásra invitáló első, 1996. 
évi HunGeo rendezvényen, s hallgathattam az 
Akadémia vári kongresszusi termében lenyű-
göző előadását, rögtön kivívta tiszteletemet. 
Majd - ugyan távolabbról, de - figyelemmel 
követhettem a magyar tudomány, oktatás, kul-
túra érdekében nagy elhivatottsággal-elkötele-
zettséggel rendszeresen végzett munkásságát, 
ha indokolt volt, küzdelmeit, hogy csak a Wass 
Albert emlékének méltó megőrzésére szolgáló 
maradandó székelyföldi alkotás megszületése 
körüli sikeres tevékenységére utaljak. 
Eme bevezető sorok is talán már érzékeltetik 
folyóiratunk olvasói előtt, hogy a könyv és az 
annak megszületését lehetővé tévő elő- és érde-
mi munkálatok, a Szerző egész tevékenysége-
szellemisége-szakértelme tiszteletre méltó. 
Geográfusként kiváló történészi, szociológusi, 
nyelvészeti erényekről is tanúságot szolgáltat 
műve, s persze sportteljesítménynek sem elha-
nyagolható, egyúttal puritán szellemiséget tük-
röző, nagy elődökét sikeresen követő, gyakran 
személyes bátorságot igénylő a tevékenysége. 
Hiszen a könyv címéből még nem tudjuk, hogy 
nem csupán Törökországban járt gyalogosan, 
hanem már oda is 84 napos gyaloglás után ju-
tott el: Zágonból és Csornakőröstől Macarköy-
be (Magyarfaluba, ami atlaszainkban török ne-
vén Gebizként szerepel), céljához, hogy felke-
resse Anatóliában, a Földközi-tenger Antalyai-
öble sík partvidékétől 30 km-nyire É-ra letele-
pedett, 450 esztendővel korábban Magyaror-
szágról elhurcolt honfitársaink leszármazottait. 
Ebből a 84 napból 22 nap, s e jó három hét alatt 
824 km-es gyalogtúra jutott török földre (Edir-
ne, Babaeski, Tekirdag [Rodostó], Bursa, Kü-
tahya, Afyon, Antalya, Gebiz = Macarköy). 
A kiváló stílusban fogalmazó, közérthető, 
élvezetes olvasmányélményt nyújtó Szerző 
minden oldalon gyalogostársául ragadja az ol-
vasót, ott baktatunk a könnyebben, ám gyakran 
nehezen, naponta lábunk alatt átlag 30 -40 km-
rel fogyó hosszú út során, miközben részesei 
lehetünk a változatos környezet kínálta földraj-
zi, történelmi, társadalmi, kulturális, emberi 
kapcsolatokat-sorsokat tükröző jelenségeknek, 
látnivalóknak, tájaknak, településeknek, a leg-
tágabb körű ismereteknek, az élet múltbeli és 
jelenlegi valóságának. 
Szerzőnk nem csupán sokszínű, lankadatlan 
érdeklődéssel-kíváncsisággal megáldott, poli-
hisztori adottságokkal rendelkező, a sok, 
főként történelmi tárgyú forrásmunkát kitűnő 
érzékkel, korrekt módon és célszerűen haszná-
ló-alkalmazó szakavatott kutató tanár, hanem 
kiváló „riporter" is, s közérdekű párbeszédek 
sorát is feleleveníti munkájában. Itt nincs tér 
ezekből sem, meg egyéb mondanivalójából 
sem idézni, szemelvényezni, szándékunk csak 
a munkája iránti érdeklődés felkeltése lehet, 
meg persze a köszönet és a gratuláció kifejezé-
se eddigi egész tevékenységéért, térképekkel, 
fényképekkel jól illusztrált, logikusan tagolt, 
szerkesztett, tipografizált (pl. sok információt, 
magyarázatot, idézetet apróbb betűs szedéssel 
megjelenített) jelen írásművéért, valamint so-
kunk kívánságának érzékeltetése, hogy hasonló 
sikerrel még sokáig folytassa közérdekű, ma-
gyarságtudatot erősítő és a népek közti barát-
ság elmélyítését, ápolását is szolgáló munkás-





Teleki Pál. Egy „bujdosó könyv" 
A kéziratot Fodor Ferenc irathagyatékából sajtó alá rendezte dr. Szávai Ferenc Tibor. 
Mike és Társa Antikvárium, Budapest, 2001. 576 o. 
Örvendetes, hogy gróf Teleki Pálról, a föld-
rajztudósról és államférfiról - az évtizedes 
hallgatást megtörve - az utóbbi időben több 
könyv és tanulmány jelent meg. Fodor Ferenc 
művének jelentőségét két tény határozza meg: 
egyrészt az, hogy a Szerző negyed századon 
keresztül volt Teleki Pál közelségében, mint 
különböző területeken munkatársa, illetve mint 
a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 
Földrajzi tanszékének intézeti tanára. Másrészt 
a „bujdosó könyv" sajátos története miatt. A 
szerző Teleki halála után jegyzetei és emlékei 
alapján írta meg az életrajzi munkát, majd félve 
attól, hogy az 1950-es évek politikai atmoszfé-
rájában a kézirat esetleg megsemmisül, azt el-
rejtette, megjegyezve, hogy „ . . .Ez a kézirat 
bármikor kiadható, amint a terror uralma véget 
é r . . . " 
A könyv első része igen részletes életrajzi 
leírás, sok szubjektív elemmel és tényismerte-
téssel. Az írás belehelyezi Telekit a magyar 
történelem több egymást követő szakaszába: a 
fiatal tudóst a békeidőbe, az első világháborús 
összeomlásba, a trianoni békeszerződés súlyos 
időszakába, a két világháború közötti ellent-
mondásos időszakba és a válságos végső sza-
kaszba. A kötet második része Teleki tevé-
kenységének méltatása, értékelése. Ebben a 
részben helyet kap a tudós, a professzor, a nem-
zetnevelő, az államférfi, a társadalomszervező 
és főcserkész Teleki sokoldalú, hihetetlenül in-
tenzív élete és tevékenysége - a méltatással 
egyetemben. Ezekben a fejezetekben szól a 
szerző Teleki a Magyar Földrajzi Társaságban 
kifejtett tevékenységéről is. A harmadik rész 
Teleki Pál eszmevilágáról szól, amelyből az ol-
vasó megismerheti világképét, erkölcsi világ-
nézetét, magyarságtudatát, európaiságát; a fe-
jezetek soraiból egy rendkívül lelkiismeretes, 
lépései, döntései előtt önmagával is vívódó em-
ber alakja rajzolódik ki, s mindezek alapján 
életének végső tragédiája jobban megérthető. 
Fodor műve az eddig megjelent legrészle-
tesebb és legérdekesebb Teleki-életrajz, amely-
nek erénye és különlegessége, hogy nem doku-
mentumokból, történelmi leírásokból állította 
össze a szerző, hanem saját tapasztalataiból, 
emlékezeteiből. A könyvhöz Tilkovszky Ló-
ránt történész professzor írt záró tanulmányt 
Fodor Ferencről - az elfelejtett geográfusról -
és Teleki Pálról Ki kell emelnem annak a több 
mint száz jegyzetnek a fontosságát, amelyekkel 
Szávai Ferenc Tibor és Tilkovszky Loránd a 
szöveget kiegészítette, magyarázatokkal látta 
el, nem egyszer a Fodor által közölt adatokat 
és eseményeket korrigálva. Köszönet a merész 
vállalkozásért a szerkesztőnek és a kiadónak. 
Dr. Bora Gyula 
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Magyar Földrajzi Társaság 
Tisztelt Tagtársaink! Budapest, 2001. december 
Idén ismét alkalom nyílik arra, hogy a magánszemélyek befizetendő adójuk 1%-át egy 
kedvezményezett intézmény vagy szervezet javára ajánlják fel. Az erről szóló 1996. évi 
C X X V I . törvény 5. § (3) bekezdése szerint a rendelkező nyilatkozatban feltüntetett ada-
tok adótitoknak minősülnek. A felajánlás tehát névtelenséget biztosít - és így egyúttal 
önzetlenséget bizonyít! Amikor most a Magyar Földrajzi Társaság Elnöksége és Vá-
lasztmánya nevében köszönetet szeretnék mondani mindazon Tagtársunknak, akik e le-
hetőséggel élve Társaságunkat, a magyar geográfiát támogatták, nem tudjuk tehát, hogy 
személy szerint kiket illet a köszönet, és ez így is van jól. Hogy sokaknak, sokuknak 
szólhat, arra biztosíték a Társaságnak átutalt összeg nagysága: az APEH-től számlánkra 
595 787 Ft érkezett! A felajánlott összeget fenntartási és dologi kiadásokra használtuk 
fel. 
Támogatásukat ezúton is köszönve, kérjük Önöket, hogy az adóbevallási csomagban 
kézhez kapott „Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról" jelű lapon eb-
ben az évben is a Magyar Földrajzi Társaságot, illetve annak adószámát: 
19007964-1-43 
tüntessék fel, a Társaság céljai eléréséhez szükséges működési költségeinek növelése ér-
dekében. Egyben szeretnénk felhívni „nem önadózó" Tagtársaink, vagyis mindazok fi-
gyelmét, akiknek az adóbevallását munkahelyük intézi, és így adóbevallási csomagjuk-
kal esetleg nem is „találkoznak", hogy kérjék ki abból a fent említett rendelkező nyilat-
kozatot munkahelyük bér- vagy munkaügyi osztályán, majd azt kitöltve, zárt borítékban 
juttassák oda vissza. 
Fáradozásukat és felajánlásukat előre is köszönjük, 
üdvözlettel 
Dr. Nemerkényi Antal 
főtitkár s.k. 
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• Pécsi Márton Széchenyi-díjas, akadémikus, kutató professzor 
Marosi Sándor Széchenyi-díjas, akadémikus, kutató professzor 
Berta Bálint gimnáziumi igazgató (Dombóvár) 
Bora Gyula, a földrajztud. kandidátusa, egyetemi tanár 
Papp-Váry Árpád Széchenyi-díjas, a földrajztud. doktora, a Cartographia Kft . 
igazgatója 
Nemerlcényi Antal egyet, docens 
Dénes György ny. tud. főmunkatárs 
Pétervári László 
Katonáné Földesi Katalin 
V A L A S Z T M A N Y 
Bemek Agnes, a fö ld ra jz tud . kandidátusa, egy . docens 
Bodnár ÍMSZIÓ, a fö ldra jz tud . kandidátusa, főisk. tanár 
(osztályelnök, Ege r ) 
Boros László, a fö ldra jz tud . kandidátusa, fő isk . tanár 
(Nyíregyháza) 
Csapó Tamás, a fö ld ra jz tud . kandidátusa, főisk. tanár 
(osztályelnök, Szombathe ly ) 
Csatári Bálint, a fö ld ra jz tud . kandidátusa, int. igazgató 
(Kecskemét) 
Dési Illés, az o rvos tud . doktora, tszv. egy . tanár (szak-
osztályelnök, S z e g e d ) 
Dorogi Lászlóné közép i sk . tanár 
DövényiZoltán a fö ldra jz tud . kandidátusa, kutatóintézeti 
igazgatóhelyet tes 
Dusek László tanár (Tápiószentmár ton) 
Eigel Tibor középisk. tanár, szakfelügyelő (osztályelnök, 
Csíkszereda) 
Fábri Mihály vez. szaktanácsadó (Gödö l lő ) 
Frisnyák Sándor, a földrajztud. dok to ra , tszv. főisk. 
tanár (osztá lyelnök, Nyíregyháza) 
G. Fekete Éva, a fö ldra jz tud . kandidátusa , tud. oszt. vez. 
(osztályelnök, Misko lc ) 
Gábris Gyula, a fö ldra jz tud . kandidátusa , tszv. egyet. 
tanár ( szakosz tá lye lnök) 
Gerhardtné Kugli Ilona vezető sze rkesz tő 
Göcsei Imre, a fö ld ra j z tud . kandidátusa, Ál lami díjas ny. 
középisk. tanár (osztályelnök, Győr ) 
Hajdú lMjos m e g y e i vez. szaktanácsadó (Debrecen) 
Hevesi Attila, a fö ldra jz tud . kandidátusa , egy. docens 
(Miskolc) 
HorváthGergely, a földrajztud. kand idá tusa , főisk. tanár 
Jáki Katalin megye i vez. szaktanácsadó (Győr) 
Kerényi Attila, a fö ldra jz tud. doktora, tszv. egy. tanár 
(osztályelnök, Debrecen) 
KeveiFerencné, a földrajztud. doktora, tszv. egy. docens 
(osztályelnök, Szeged) 
Kereszty Péter t aneszköz szakértő 
Kis Éva, a fö ld ra jz tud . kandidátusa, tud. főmunkatárs 
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TÁJFÖLDRAJZI MEGFIGYELÉSEK A SZENTENDREI-SZIGETEN 
D R . M A R I L Á S Z L Ó * 
L A N D S C A P E - G E O G R A P H I C A L O B S E R V A T I O N S O N S Z E N T E N D R E I S L A N D 
Abstract 
Dur ing the last decade the a t t en t ion of g e o g r a p h e r s is mor e and m o r e f o c u s s e d on the q u e s -
t ions of p r e s e r v i n g our phys i ca l env i ronmen t in f a v o u r of ma in ta in ing t h e d e v e l o p m e n t . T h e 
sc ient i f ic i nves t iga t ion of the p h y s i c a l e n v i r o n m e n t w i th modern e q u i p m e n t b e c a m e very i m -
por tan t . T h e a i m of the s tudy is t o s h o w the c o n c l u s i o n s of g e o m o r p h o l o g i c a l and l a n d s c a p e 
geog raph ica l r e sea rch fo r use in e n v i r o n m e n t p ro t ec t ion based on a s a m p l e a rea . 
T h e u n i q u e n e s s of the r e g i o n c o m e s f rom the in te rac t ion a m o n g t h r e e d i f f e r e n t main l a n d -
scape f o r m s ( l owland , r iver v a l l e y s , mounta ins ) , w h i c h m e e t here, and p o s s e s varied, u n c o u n t -
ab le and s o m e w h a t mixed na tu ra l wea l th . 
S u m m a r i z i n g the result of m e a s u r e m e n t ser ies it c a n be stated that it r e v e a l e d mic roc l ima t i c 
regular i t ies o f d i f f e r e n t l a n d s c a p e uni ts , which r e f l ec t , var ied ecologica l c o n d i t i o n s and h u m a n 
impac t , and h e l p e d to iden t i fy t h e s e units as a p r o d u c t of natura l and a n t h r o p o g e n i c fac tors . O n 
the bases o f the detai led g e o m o r p h o l o g i c a l , p e d o l o g i c a l , bo tan ica l s u r v e y s and m i c r o -
c l ima to log ica l obse rva t ions , m a i n l andscape uni ts ( g e o t o p e groups) h a v e b e e n ident i f ied a n d 
p roposa l s f o r l and use are m a d e . 
A Szentendrei-sziget komplex természetföldrajzi, tájföldrajzi feldolgozására még kí-
sérletek sem történtek. A környező hegységekkel (Visegrádi-, Budai-hegység, Bör-
zsöny, Cserhát) foglalkozó tanulmányok legfeljebb a Duna-völgynek az illető hegység-
hez kapcsolódó részeiről tettek említést, a szigetről nem vettek tudomást. A Duna-Tisza 
közét feldolgozó írások sem közölnek érdemi adatokat a szigetről; sok esetben teljesen 
megfeledkeznek létezéséről vagy csak utalásszerűén, egy-két mondattal emlékeznek 
meg róla. így az Alföld, a Dunántúli- és az Északi-magyarországi-középhegység érint-
kezési sávjában elhelyezkedő Szentendrei-sziget - mint egy mostohagyerek - minden-
honnan „kimaradt". Rövid tanulmányommal ezen a tarthatatlan helyzeten szeretnék 
változtatni. 
Főbb kutatási céljaim az alábbiakban foglalhatók össze: 
- a tájtényezők elemzése, értékelése, különös tekintettel a tájtípusok és adottságaik 
(tájpotenciál) kialakításában döntő szerepet játszó geomorfológiai-litológiai, mikrokli-
matikus, növény- és talaj földrajzi viszonyokra; 
- a sziget tájtípusainak elkülönítése, jellemzése és értékelése; 
- javaslattétel a természeti adottságokhoz igazodó, optimális területhasznosításra. 
Egy adott terület tájföldrajzi vizsgálatakor a geomorfológiai viszonyok elemzése 
alapvető fontosságú. Mivel a sziget kialakulásáról, földtani felépítéséről, geomorfoló-
giájáról a Földrajzi Közlemények 1996. 4. számában már részletesen írtam (Mari L. 
1996), e témára itt nem térek ki újból. 
* E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m T e r m é s z e t f ö l d r a j z i T a n s z é k , 1117 B u d a p e s t , P á z m á n y Péter s é t ány 1/c. 
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Éghajlat 
A terület éghajlatának fő jellegzetességeit a szentendrei és a váci meteorológiai állo-
más adatai, valamint éghajlati térképek és adatok (Kakas J. 1969; Magyarország Nem-
zeti Atlasza, 1989; Marosi $-Somogyi S. [szerk.] 1990) interpretációja alapján muta-
tom be. 
A terület a mérsékelten meleg-mérsékelten száraz, enyhe telű éghajlati típusba tarto-
zik. 
A napfénytartam évi összegének átlaga 1950 óra, ebből a nyári időszakra nem egészen 
800, a télire 180 óra jut. 
Az évi középhőmérséklet 10, a sziget E-i felében 9,5, D-i részén - Budapest közelsége 
miatt-10,5 °C. 
A nagyvárosok területén és környezetében speciális, ún. városklíma alakul ki, a város 
fölötti levegő nagyobb szennyezettsége, a felszínnek a természetestől eltérő sajátságai és 
a város hőtermelése miatt. A szennyezettebb levegő sugárzásgyengítése következtében a 
globális sugárzás mennyisége a nagyvárosokban kisebb, mint a környezetükben, viszont 
gyakoribb a ködképződés. A tagoltabb városi felszínnek kisebb az albedója. A természe-
tes besugárzáshoz adódó antropogén eredetű hőmennyiséggel együtt a város hőenergiája 
jóval nagyobb, mint a természetes környezeté, ezért az előbbi levegője erőteljesebben 
melegszik fel, páratartalma alacsonyabb. A beépítés miatt városi szélrendszer alakul ki. 
A sűrűn beépített, ill. betonnal, aszfalttal fedett felszínekről a csapadékvíz a csatornákon 
keresztül távozik el. 
A júliusi középhőmérséklet 20-20,5, a tenyészidőszaki 16,8°C. 10°C feletti napi kö-
zéphőmérsékletekre április közepétől, átlagosan 187 napon keresztül lehet számítani; a 
nyári napok száma 70-75, a hőségnapoké 16-18. A fagymentes időszak hossza 184-193 
nap. A fagyos napok sokévi átlaga 90-100. A legmelegebb nyári napok maximum-hő-
mérsékleteinek átlaga 34,2, a téli abszolút hőmérsékleti minimumok sokévi átlaga 
16,6°C. Az átlagos havi középhőmérsékletekről az 1. táblázat ad tájékoztatást. 
1. táblázat —Table l 
Átlagos havi és évi középhőmérsékletek, (°C), 1901-1950 (Kakas J. [1969] alapján) 
Average monthly and annual median temperatures, (°C), 1901-1950 (based on Kakas, J. [1969]) 
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A csapadék sokévi átlaga 580-620, a tenyészidőszaké 330-340 mm. Az átlagos havi 
csapadékösszeget ötven év adatai alapján a 2. táblázatban foglalom össze. A hótakarós 
napok számának sokévi átlaga 33, a hótakaró átlagos maximális vastagsága 20 cm kö-
rüli. 
2. táblázat - Table 2 
Átlagos havi és évi csapadékösszegek (mm), 1901-1950 (Kakas J. [1969] alapján) 
Average monthly and annual rainfall quantities (mm), 1901-1950 (based on Kakas, J. [1969]) 
Állomás Jan. Febr. Márc. Ápr . Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Év 
Kisoroszi 36 35 41 48 67 63 54 52 44 54 57 48 599 
Leányfalu 35 34 39 4 6 64 61 49 47 41 51 56 46 569 
Szentendre 35 34 38 4 6 62 60 48 47 42 50 55 46 563 
Vác 34 32 37 43 61 58 48 47 40 49 53 44 546 
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A tájtényezők egy részének (mikroklíma, növényzet, talaj) mennyiségi és minőségi 
viszonyaira vonatkozó szakirodalmi adatok rendkívül hiányosak - némelyekről egyálta-
lán nem találtam adatokat, információkat; ezek vizsgálatát részben vagy egészben ma-
gamnak kellett elvégeznem. 
A táj kisebb tereinek egyéni sajátságait a mikroklíma-elemek jellemzik a legjobban, 
ezért a táj legkisebb jellemző egységeinek (geotópjainak; Marosi S. 1980) elkülönítésé-
hez mikroklíma-méréseket is felhasználtam. Célunk az volt, hogy a vizsgált területen a 
geomorfológiai, növényzeti és talajadatok alapján elkülöníthető geotópok adottságairól 
további információkat nyerjünk. A hőmérsékletmérések a talajban 20 és 15 cm mélység-
ben, a talajfelszínen, ill. 20 és 100 cm magasságban, bothőmérőkkel folytak, a párolgást 
Piche-féle evaporiméterrel, a páratartalmat PEN-TYPE Thermo-hygrometer műszerek-
kel mértük (ezek segítségével a bothőmérők adatait is kontrolláltuk); a szél-magnitúdót 
120 cm magasságban kanalas szélmérők rögzítették. A mikroklíma-mérések egy részét 
júliusban 48 órás ciklusban, más részét a fő vegetációs időszak végén, októberben 24 
órás ciklusban végeztük. A műszereket óránként olvastuk le. Helyhiány miatt csak a szi-
get DNy-i részén, a Szerem-földek térségében (1. ábra) végrehajtott mikroklíma-mérés 
helyszínét mutatom be és értékelem röviden a mérés eredményeit. 
I. ábra. Tömbszelvény az első mikroklíma-mérés területéről. 1^4 mikroklíma-mérő állomások 
Figure I. Block diagram of the first investigated area for microclimatic measurements. 1 - 4 measuring stations 
A mikroklíma-állomások környezetének jellemzése: 
1. állomás. Erdős dombtető. Tengerszint feletti magassága 113 m. Lejtőszöge 0-10%. 
Alapkőzete homok. Talaja barnaföld, rozsdabarna erdőtalaj. Az erdő a homoki tölgyes 
degradált változata, ahol a társulás eredeti fafajai közé akác elegyedett. A lombkorona 
teljesen zárt. 
2. állomás. Ny-i kitettségű domboldalba mélyülő homokbánya udvarának teljesen 
nyílt homokfelszíne. Tengerszint feletti magassága 110 m. Lejtőszöge 0-10%. Az idő-
szakosan, illegálisan művelt bányában a talajtakarójától megfosztott területen a szél sza-
badon formálta a felszínt, az egy-két hónapig érintetlen (nem bányászott) részeken a 
nyílt homokpusztagyepek fajai kezdik megkötni a felszínt. 
3. állomás. Ny-i kitettségű, füves domboldal. Tengerszint feletti magassága 119 m. 
Lejtőszöge 35^-4%. Alapkőzete homok. Talaja erősen erodált, sztyepesedett rozsdabar-
na erdőtalaj. Növényzete degradált homoki gyep. 
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4. állomás. Ártéri sík, szántóföld. Tengerszint feletti magassága 103 m. Lejtőszöge 
0%. Alapkőzete meszes iszap. Talaja terasz csernozjom. Növényzete 40-50 cm magas 
búza. 
Hőmérséklet 
A) 20 cm mélyen a talajban. A legkiegyenlítettebb hőmérsékletjárás, a legalacso-
nyabb max. és min. értékek előfordulása a várakozásnak megfelelően az erdőben (1. 
állomás) volt megfigyelhető; köztük (17,2 és 18,3°C) mindössze 1,1 °C a különbség. Az 
erdő léghőmérsékletének napi maximuma és minimuma közötti középértéket a talaj át-
lagos hőmérséklete nem éri el, ami azzal magyarázható, hogy egyrészt nappal erősen ér-
ződik a mélyebb és nedvesebb talajrétegek hűtő hatása, másrészt a teljesen zárt lombko-
rona a besugárzás nagy részét visszaveri, ill. elnyeli, így a talaj közvetlen besugárzásban 
nem részesül. A legnagyobb talajbeli hőmérséklet-ingadozást a szántó talajában (4. állo-
más) mértük, ahol a min. (21,4°C) és max. (25,1°C) hőmérséklet között 3,7°C volt a 
különbség. A legmagasabb max. értéket (25,6°C) a 3. állomáson mértük*ami a Ny-i ki-
tettségű lejtőt érő többlet-besugárzásnak köszönhető. Ettől nem sokkal maradt el a nyílt 
homokfelszínen mért max. érték (25,2°C). A legalacsonyabb értékeket a többi állomás-
hoz hasonlóan délelőtt 7 és 10 óra között mértük, a legmagasabbak este 19 és 20 órakor 
mutatkoztak. 
B) A talajfelszínen. Két ellentétes közeg találkozása mindig aktív mikroklíma-felszínt 
alakít ki. Legtöbb esetben a talaj és a légréteg találkozása bizonyul a legnagyobb hőmér-
sékleti szélsőségeket produkáló ilyen felületnek (Jakucs P. et al. 1963). Méréseink sze-
rint mind az egyes állomások közötti különbségek, mind a max. és min. értékek közötti 
eltérések ebben a szintben voltak a legnagyobbak, sőt az egész méréssorozat maximumát 
(48,9°C) is itt, a 2. állomáson mértük. A legalacsonyabb értéket (16,5°C) ebben a szint-
ben is az 1. állomáson észleltük. A lombozat besugárzást csökkentő hatására jellemző, 
hogy a talajfelszínen a nappali hőmérsékleti maximum az erdőben 27,9, a hasonló ma-
gasságban és helyzetben levő füves területen (3. állomás) 47°C. Hogy a 4. állomás 
maximuma (31,5°C) erősen elmarad a másik két nyílt mérőállomás értékeitől, egyértel-
műen a szántó dús, 40-50 cm magas növényzetével (búza) magyarázható (állományklí-
ma!). A napi maximumokat 13, a minimumokat hajnali 5 órakor mértük. 
C) Léghőmérséklet 20 cm magasságban. Az ebben a szintben észlelt napi hőmérsék-
leti menetek közül legfeltűnőbb a 4. állomás hőmérsékleti viszonyainak alakulása. Ezen 
az állomáson mértük e szint maximumát (35°C) és minimumát (14,4°C) is. Annak ma-
gyarázata, hogy a búzaföld erősebben melegszik fel 20 cm-es magasságban, mint a Ny-i 
kitettségű füves domboldal, abban kereshető, hogy a nyílt domboldalon az erős légáram-
lás a légrétegek keveredését okozza, míg az ártéri szinten a szél keverő hatása csak ke-
véssé érvényesül. Méréseink alapján a hőmérsékleti max. észlelése idején a 2. és 3. állo-
máson a szélút a 4. állomáson mértnek a négy-négy és félszerese volt. Az éjszakai mini-
mum (egyúttal a méréssorozat abszolút minimuma) a hűvös levegőnek az alacsonyabb 
ártéri szinten történő felhalmozódásával hozható kapcsolatba. Jól szembetűnik, hogy e 
szintben csökken az egyes állomások közti különbség. 
D) Léghőmérséklet 100 cm magasságban. A legnagyobb kiegyenlítődés az állomások 
között ebben a szintben mutatkozik, ahol a tulajdonképpeni mikroklímák már átmenetet 
képeznek a terület mezoklímája felé. A mért hőmérsékleti értékek jórészt megközelítő-
leg azonosak, de némi különbség még minden esetben kimutatható. A napi minimumot 
(15,2°C) azonos időben mértük az 1. és a 4. állomáson; a 2. és 3. állomáson ezek az érté-
kek 2,8, ill. 3,2°C-kal magasabbak voltak. A legmagasabb napi maximumot (31,6°C) a 
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4. állomáson észleltük, amitől a 2. (31,2°C) és 3. (31°C) állomás ugyanezen értékei alig 
maradtak el. A legalacsonyabb napi maximumot (29,8°C) az 1. állomáson mértük. 
Az egyes állomások hőmérsékleti görbéin jól látható volt, hogy a talajban jelentős ké-
séssel jelentkeznek a max. és min. értékek akár a talajfelszín, akár a levegő hőmérsékle-
téhez viszonyítva. 
Párolgás 
A párolgást befolyásoló tényezők közül a szél döntő jelentőségű: az elpárologtatott 
vízmennyiség szoros korrelációban van a mért szélűttal. 
Összehasonlítva a mérőhelyeket, a párolgás mennyiségében az alábbi sorrend alakult 
ki (20 és 100 cm magasságban összegezve): legkevesebbet az 1. állomás műszerei páro-
logtatták (65,8 cm3, többet a 4. állomás műszerei (95,8 cm3, majd kiugró párolgási érté-
kekkel tűnt ki a 2. (169,5 cm3) és a 3. (174 cm3) állomás. 
A párolgás napi menete a hőmérséklet- és szélviszonyokkal összefüggésben alakult. 
Párateltség, ill. ahhoz közeli állapot az éjszaka folyamán csak az 1. és a 4. állomás 20 
cm-es szintjében alakult ki 22 órától 6 óráig. A többi állomáson és szintben nem volt 
szünet a párolgásban. 
Szél 
Este 20 és reggel 7 óra között viszonylagos szélcsend volt. Az 1. állomáson alig volt 
légmozgás: a 48 óra alatt mért 110 m-es szélűt akár egyetlen kisebb fuvallatot is jelezhet. 
A szélcsend egyértelműen a növényzet zártságával és magasságával magyarázható. A 4. 
állomáson mért 2769 m szélűt átmenetet mutat a teljesen nyílt 2. és 3. állomás mérőhe-
lyei felé. A mérsékelt széljárás az állomástól E-ra elhelyezkedő fa- és cserjesáv árnyéko-
ló hatásával értelmezhető. A legerősebb szél a 2. és 3. állomáson volt, ahol 16 950, ill. 17 
400 m-es szélutat jeleztek a kanalas szélmérők. 
Vízföldrajzi viszonyok 
A Szentendrei-sziget vízrajzát, hidrológiai rendszerét a Duna határozza meg. A sziget 
kis kiterjedése és a felszínt alkotó kőzetek vízáteresztő volta következtében vízfolyások 
nem alakulhattak ki. A felszíni vizeket három mesterséges tó képviseli, amelyek annak 
köszönhetik létüket, hogy a bányaművelések (a kisoroszi és az egykori pócsmegyeri ka-
vicsbánya), ill. a sziget D-i részét érintő árvízvédelmi munkálatok során a talajvíz szintje 
alá mélyítették a felszínt. Ugyancsak mesterséges állóvizeknek tekinthetők a Duna sza-
bályozásakor a folyótól gátakkal elkülönített, kisebb, régi mederszakaszok, amelyek a 
szigettest és a hozzá kapcsolt kisebb szigetek (Verőcei-, Kőgeszteri-, Torda- és Paradi-
csom-sziget) között helyezkednek el. E mesterségesen levágott mederszakaszok feltöltő-
dése igen előrehaladott állapotban van, nyílt víztükör csak a Duna magas vízállása, ill. 
árvíz idején figyelhető meg bennük. 
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3. táblázat - Table 3 
Vízjárási adatok (Marosi S.-Somogyi S. [szerk.] 1990 alapján) 
Flow regime data (based on Marosi, S.-Somogyi, S. [Eds] 1990) 
Vízfolyás Vízmérce LKV LNV KQ K Ö Q NQ 
cm m3/s 
Duna Nagymaros 33 613 1045 2375 7570 
Duna Budapest - 8 867 865 2365 7320 
Szentendrei-Duna Dunabogdány - 3 9 690 225 698 2030 
A sziget felszín alatti vízkészlete igen jelentős és kiemelt fontossággal kell kezelni, 
hiszen Budapest ivóvíz-igényének jelentős részét az itt kitermelt víz fedezi. A Szentend-
rei-sziget a XIX. század végétől fontos szerepet játszik Budapest vízellátásában: a Fő-
városi Vízművek ekkor kezdte kiépíteni a vízműtelepeket a térségben. A vízkitermelés 
1899-ben indult meg, s 1980-ra, 550 kút megépítésével a szigeti vízműfejlesztések be-
fejeződtek (Horváth G. 1986; 2. ábra). 
Figure 2. Northern regional drinking water extraction wells of Budapest City Water Board (Horváth, G.-Laczkó, Á. 1987) 
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A vízműtelepek - amelyek átlagos vízkitermelése csaknem 700 ezer m3/nap - telepí-
tését alapos vizsgálatok előzték meg, ezért elég sok adat áll rendelkezésre a felszín alatti 
vizek állapotára vonatkozóan. Az immár több mint száz éve tartó vízkitermelés követ-
keztében a természetes talajvízszint helyzete napjainkban már nem határozható meg. 
A talajvízszint-viszonyokat csak időben folyamatosan változó, vízkivétellel befolyá-
solt helyzetre lehet meghatározni. A sziget egészének vízháztartási állapota a Duna víz-
állásától és annak tartósságától függ: a több éves megfigyelések szerint természetes álla-
potban a budapesti 2,0 m-es vízállás felett töltődik, az alatt ürül a sziget (Liebe P. 1989). 
Természetesen a sziget belső területein a Duna hatása a távolság függvényében, késlel-
tetve mutatkozik; a folyó napi vízállása csak közvetlenül a parti sávban emeli vagy csök-
kenti a talajvíz szintjét, a sziget belsejének vízszintje 10-20 nap elteltével követi a vízál-
lás változásait. Az állandó kitermelés ellenére még a depressziós területeken is képes a 
talajvíz szintje változni, ami a Duna vízállásának hatására jön létre és részben független 
a víz kitermelésétől (Horváth G.-Laczkó A. 1987). 
Növénytakaró 
Florisztikai-növényföldrajzi beosztását tekintve a Szentendrei-sziget az ország csak-
nem teljes területét magába foglaló Pannóniai Flóratartományon (Pannonicum) belül az 
Alföldi flóravidékhez (Eupannonicum), ezen belül pedig a Duna-Tisza köze flórajárás-
hoz (Praematricum) tartozik (Hortobágyi T.-Simon T. [szerk.] 1981). 
A sziget eredeti növénytakaróját az ármentes homoktérszíneken homoki tölgyesek 
(Quercetum roboris festucetosum), a magasártéri szinteken magasártéri (tölgy-kőris-
szil) ligeterdők (Querco-Ulmetum hungaricum), az alacsony ártereken fűz-nyár ligeter-
dők (Salicetum albae-fragilis) és bokorfüzesek alkothatták. Az ártéri erdőket tagoló tisz-
tásokon az láp- és mocsárrétek díszlettek, az ármentes homokterületek erdei pedig nyílt 
homoki gyepek, évelő homokpusztagyepek és homokpusztarétek mozaikjaival váltakoz-
tak. A több évszázados emberi beavatkozás és különösen az utóbbi évtizedekben folyta-
tott kíméletlen, természetromboló gazdálkodás hatására végveszélybe kerültek a sziget 
természetes növénytársulásainak utolsó foltjai. A homoki gyöngyvirágos tölgyesek és 
keményfa-ligeterdők összefüggő állományait kivágták - csak szigetszerű foltokban ma-
radtak fenn - , helyükre fenyveseket és akácosokat telepítettek. Az ártéri puhafa-ligeter-
dők nagy részét is megszüntették, helyüket ma az ugyancsak telepített nemesnyárasok 
foglalják el. A változatos homoki gyepek helyén szántók, kiskertek, szőlők, gyümölcsö-
sök létesültek. Az eredeti erdőssztyep-növényzet maradványainak területi részesedése 
nem éri el az 1%-ot (Seregélyes T. etal. 1993). 
Növényföldrajzi rekonstrukció alapján az egykori természetes növénytakaróban két 
szukcessziósorozatot lehet elkülöníteni. Az egyik a csupasz homokról, a másik a csupasz 
zátonyokról indul ki. A holtágak feltöltődéséhez kötődő szukcesszió csak egészen töre-
dékesen figyelhető meg (Zsolt J. 1943). 
A növénytani feldolgozás során nagymértékben támaszkodtam a szakirodalomban 
(Zsolt J. 1943; Seregélyes T. etal. 1993) közölt adatokra, azok helyességét a terepbejá-
rások során ellenőriztem. A különböző növényzeti típusok határainak megvonásához lé-
gifénykép-interpretációt alkalmaztam. A Földmérési és Távérzékelési Intézet Távérzé-
kelési Főosztályának szívességéből rendelkezésemre állt a sziget egész területét lefedő, 
3200 m-es repülési magasságból, 1992. július 3-án, infravörös tartományban készült, 
színes légifelvétel-sorozat. Az egyes képek középpontjára vonatkoztatott méretarány kb. 
1:21 000. A felvételek nagy része jelentős átfedéssel készült, így a síkbeli kiértékelésen 
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túlmenően, a felvételek sztereoszkópos (térbeli) tanulmányozására is lehetőségem nyílt. 
A légifelvételek kiértékelése a növényzeti típusok lehatárolásán kívül jelentős segítséget 
nyújtott a műveléságak elkülönítéséhez, helyenként a talajtípusok határainak meghúzá-
sához és az egykori mederágak pontos futásának rekonstruálásához. 
A sziget növényzeti típusainak térképét 1:25 000-es méretarányban készítettem el (3. 
ábra). A térkép alapjául Seregélyes T. et al. (1993) a természetes növénytársulások el-
terjedését bemutató térképe szolgált, amelyet részletes terepbejárások és légifényképek 
interpretációja alapján ellenőriztem, ill. helyesbítettem. A sziget tájpotenciáljának érté-
keléséhez a több évszázada művelés alatt álló területek vizsgálata is elengedhetetlen 
(.Mari L. 1997 a, b), ezért a térképen a jelenlegi művelési ágak elhelyezkedését és a ter-
mészetes növénytársulásoktól elütő, ültetett növénytípusok foltjait is feltüntettem. 
3. ábra. A Szentendrei-sziget növényzeti típusai és 
műveléságai (Seregélyes T. etal. [1993] térképének 
felhasználásával). 
Kulcs: 1 - homoki tölgyesek; 2 - lombhullató erdőültetvények 
tájidegen fajokkal ; 3 - tűlevelű erdőültetvények; 4 - fűz-nyár 
ligeterdő; 5 - láprét mocsárrét; 6 - ártéri kaszálórét; 7 - évelő 
homokpusztagyep; 8 - homokpusztarét; 9 - nyílt homoki 
gyepek; 10 - degradált homoki gyepek; 11 - kiskertek, üdülők; 
1 2 - s z ő l ő , gyümölcsös; 1 3 - s z á n t ó ; 14 —gyomnövényzet; 
15 - település 
Figure 3. The vegetation and land utilisation map of 
Szentendre Island (based on Seregélyes, Т. et al. 1993) 
Key: 1 - broad-leaved forest (Convallario-Quercetum); 
2 - planted broad-leaved forest; 3 - planted conferous forest; 
4 - soft wood forest (Salicetum albae-fragilis)', 5 - Molinietum 
coerulea-Agrastetum albae; 6 - alluvial hayfield; 
7 - Astragalo-Festucetum rupicolae\ 8 - 1 0 - Festucetum 
vaginatae danubiale\ 11 - kitchen garden, holiday resort; 
1 2 - vineyards, frui t garden; 1 3 - a r a b l e land; 14 - sc rub l and ; 
15 - settlement 
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A sziget jelenlegi főbb növényzeti típusait az alábbiakban jellemzem. 
Homoki tölgyesek. A hajdani őshonos erdőknek ma már csak kisebb foltok a hírmon-
dói, amelyek a sziget D-i részén, Koránytól Ny-ra és D-re helyezkednek el. A homoki 
szukcesszió záró társulása, az élőhelyek és fajok nagy diverzitása jellemzi. Uralkodó fa-
faja a kocsányos tölgy (Quercus robur), amelyhez több helyen csertölgy (Q. cerris) és 
magas kőris (Fraxinus excelsior) elegyedik. A cserjeszint és a lágyszárú-szint rendkívül 
dús és faj gazdag. 
A társulások degradációját jelzi, hogy sok helyen táj- és társulásidegen fafajok (fehér 
akác [Robinia pseudoacacia], nyár [Populus sp.], bálványfa [Ailanthus altissima], le-
pényfa [Gleditsia triacanthos]) válnak jelentőssé a cserje- és lombkorona-szintben. 
Lombhullató erdőültetvények, tájidegen fajokkal. A sziget erdeinek túlnyomó részét a 
kiirtott homoki tölgyesek helyét elfoglaló fehér akác (Robinia pseudoacacia), nyár (Po-
pulus sp.) és zöld juhar (Acer negundo) ültetvényei alkotják. Attól függően, hogy milyen 
régen és milyen állományok helyére telepítették, az egyes állományoknak eltérő - sőt 
sokuknak az eredeti tölgyesre jellemző - cserje- és lágyszárú-szintjük van. 
Tűlevelűerdő-ültetvények. Homogén erdei- (Pinus silvestris) és feketefenyő- (P. nig-
ra) ültetvények. Nagyobb foltokat alkotnak E-on a Hatvannégyesek területén és a sziget 
D-i részén, Szigetmonostortól D-re. Lágyszárú- és cserjeszintjük szegényes, tisztásaikon 
helyenként a homoki gyepek védett fajai nagy tömegben is előfordulhatnak. 
Fűz nyár ligeterdő. A szigetet eredetileg széles sávban szegélyező puhafa-ligeterdők 
mára a legtöbb helyen az árvízvédelmi töltések és a Duna-part közti keskeny sávba szo-
rultak vissza. A gyakorta mindössze 10-20 m széles sávokban a társulás eredeti szerke-
zete nem alakulhatott ki. A lombkorona-szintben a fehér fűz (Salix alba) és a nyár (Po-
pulus sp.) mellett gyakran megjelenik a tájidegen zöld juhar (Acer negundo). Jellemző a 
liánok előfordulása. Az állományok a legtöbb helyen - főként az áradások idején a Duna 
által ideszállított hulladék hatására (nitrogéntöbblet!) - erősen gyomosak. 
Morotva nádassal, magassásossal. A gyorsan feltöltődő, nyílt víztükörrel csak a Du-
na magas vízállása, ill. árvíz idején jellemezhető hajdani folyóágak területén kialakult 
társulások a parti zonáció szép példái. Ez a vegetációtípus általában a füzesekkel érintke-
zik. 
Láprét mocsárrét. A sziget két mély fekvésű helyén mozaikosan maradt fenn mocsári 
és lápi növényzet. A sziget E-i részén, a Kecske-sziget szomszédságában található társu-
lás jellemző fajai: kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum) (több száz egyedet számláló 
állománnyal), nyári tozike (Leucojum aestivum), nyúlánk ibolya (Viola elatior), fényes 
kutyatej (Euphorbia lucida), mocsári kutyatej (E. palustris), magas útifű (Plantago al-
tissima), a társulás peremterületén réti iszalag (Clematis integrifolia). A másik jellemző 
láprét mocsárrét a sziget D-i csúcsa közelében található. Itt 50-100 szibériai nőszirom 
(Iris sibirica) polikormonból (hajtáscsoportból) álló populáció figyelhető meg. A tartó-
san alacsony vízszint miatt erősen elgyomosodott területen foltokban domináns a siska-
nádtippan (Calamagrostis epigeios) és a tarackbúza (Agropyron repens). 
Artéri kaszálórét. Főként a rendszeresen kaszált, a Fővárosi Vízművek kezelésében 
levő területek jellegzetes társulása. Fajösszetételét a kaszálások időzítése és a talajvíz-
szint magassága befolyásolja. Uralkodó fajai a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), a 
veres csenkesz (Festuca rubra), a réti perje (Poa pratensis), a réti csenkesz (F. praten-
sis) és a franciaperje (Arrhenatherum elatius). A kaszálás felhagyásával agresszív fajok 
(aranyvessző [Solidago sp.], őszirózsa [Aster sp.]) válnak uralkodóvá és később megin-
dulhat a terület beerdősülése. 
Homoki gyepek. A természetes vegetáció fontos alkotóelemei, amelyeknek többé-ke-
vésbé eredeti állományai napjainkban is jelentős kiterjedésű területet fednek (Kisoroszi-
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tói É-ra és ÉK-re, Tahitótfalu és Kisoroszi között, Pócsmegyertől ÉK-re és DK-re, Szi-
getmonostortól D-re). A homoki szukcessziós sort jellemző egyéves homoki gyep és az 
évelő, nyílt homokpuszta- és homokpusztarét-társulások nem különülnek el élesen egy-
mástól, hanem diffúz mozaikot alkotnak. Az egyes típusok közti átmenet általában nem 
éles. A sziget homoki gyep állományaiban leggyakoribbak a zárt homokpusztaréthez 
(Astragalo-Festucetum rupicolae) hasonló típusok. A homokpusztaréteknek a természe-
test megközelítő típusában a homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica) túlsúlya jellemző; 
a kunkorgó árvalányhaj (S. capillata) helyenkénti dominanciája az enyhe degradációt 
jelzi. 
A növényföldrajzi térképezés során természetesen csak a növénytakaró pillanatnyi ál-
lapotát rögzítettem, így a térképen a természetes, ill. a természetközeli növényzet foltja-
in kívül a kultúrvegetáció is szerepel. Ezek alapján képet alkothatunk arról, hogy az em-
beri tevékenység milyen mértékben változtatta meg az eredeti növényzeti viszonyokat, 
azaz a földhasznosítás mely formái (műveléságak) és arányai jellemzők a térségre. 
Gyотоs felszínek. Ebbe a kategóriába azok a területek kerültek, ahol jelenleg a termé-
szetes növényzetnek már a nyomai sem ismerhetők fel. Szigetmonostor határában pl. 
golfpálya építése címén letarolták az erdő jelentős részét, feltúrták a területet, majd mi-
vel az építtető cég csődbe ment, a „parlagon" heverő vidéket csak a „legkarakánabb" 
gyomok hasznosítják. 
Kiskertek, üdülők. A szigeten két nagy üdülőterület - Surány és Horány - van, az üdü-
lők többségéhez hétvégi kertek kapcsolódnak. A légifotók alapján és helyenként a hely-
színen is nehéz eldönteni, hogy egy-egy telket üdülőként vagy kiskertként hasznosíta-
nak, ezért a két hasznosítási mód a térképen egy kategóriába került. 
Szőlő, gyümölcsös. Nagyüzemi szőlő- és/vagy gyümölcstermesztés nincs a térségben. 
A kisparcellás művelés jelentősebb összefüggő területei Szigetmonostortól É-ra, Pócs-
megyertől KDK-re és Tahitótfalutól É-ra helyezkednek el. A régebbi topográfiai térké-
pek szerint egykor sokkal elterjedtebbek voltak; erre főként a sziget DNy-i részének el-
vadult szőlői, ill. a KEK-i rész kiszáradt, elakácosodott gyümölcsösei utalnak. A sziget 
D-i részén nagy, összefüggő területen fiatal diófa-ültetvény található, amely nem igazán 
illik ebbe a kategóriába, de mivel nem erdőként kezelik, termését begyűjtik, hasznosít-
ják, ezért ide soroltam. 
Szántó. A hasznosított terület túlnyomó részét, szinte az összes ármentesített ala-
csony- és magasártéri szintet szántóként hasznosítják. E kategóriába kerültek az itt igen 
jellemző földieper-földek is, mert sem a topográfiai térképeken, sem a légifelvételeken 
nem lehet elkülöníteni a szántóföldektől. Nagy részük Tahi tótfalutól É-ra és ÉK-re he-
lyezkedik el. 
Legelő. Ezt a művelési ágat nem tüntettem fel külön jellel a térképen, mert a természe-
tes, ill. az ahhoz közel álló növényzeti típusok közül az évelő homokpusztagyepek, a ho-
mokpusztarétek és a degradált homoki gyepek lefedik területét. 
Talajok 
A talajviszonyok megismerése kiemelkedő jelentőségű, mert a klímaadatok elégtelen-
sége és a természetes növénytakaró jelentős részének hiánya miatt ennek változásaiban 
kísérelhettem meg megragadni a felszínen ható folyamatok, ill. a növénytakaró megvál-
tozását (Papp S. 1994). A szakirodalom áttekintése során nem találtam olyan nagy mé-
retarányú (1:10 000, 1:25 000) térképet, amely a sziget genetikai talajtípusainak elterje-
dését ábrázolná. Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete Talajtani Osztályának 
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munkatársai Pest megye talajtani térképezése során a Szentendrei-szigetről is készítettek 
talaj térképet, amelyet kéziratos formában megtekinthettem. Az 1:25 000-es méretarány-
ban szerkesztett térképen négy talajtípust - futóhomok, humuszos homok, humuszos ön-
tés (ezen belül réti jellegű öntés és karbonátos humuszos öntés) és öntés réti talajok -
különítettek el. 
Terepi ismereteim és talajfúrásaim alapján a sziget talajviszonyai ennél jóval bonyo-
lultabbak, változatosabbak, ezért magam is elkészítettem a sziget 1:25 000-es méretará-
nyú genetikai talajtérképét. A terület genetikai talajtípusainak feltérképezéséhez - egye-
temi hallgatók segítségével - talajfúrásokat mélyítettem, ezek alapján jelöltem ki azokat 
a helyeket, ahol szelvénygödrök kiásására is szükség volt. Talaj szelvények azokra a he-
lyekre kerültek, amelyeken az alapkőzet, a domborzat és a talajvízszint magasságának 
ismeretében egy-egy nagyobb területre (geomorfológiai szintre) jellemző talajtípus elő-
fordulása volt várható (típusszelvény), ill. ott, ahol az említett tényezők ismerete alapján 
valamilyen speciális, csak az adott kisebb területre jellemző talajtípus előfordulására 
lehetett számítani. A talajszelvényekből mintákat gyűjtöttem a laboratóriumi vizsgála-
tokhoz. A talajtérkép szerkesztésekor a terepi felvételezés és a laboratóriumi vizsgálatok 
alapján meghatározott genetikai talajtípusok és altípusok határait - a klasszikus eljárás 
szerint - a típusszelvényének környezetéhez hasonló domborzatú, alapkőzetű és talaj-
vízszint-állású szintek határaihoz igazítva húztam meg. Az extrapoláció helyességét ta-
lajfúrásokkal ellenőriztem. Saját szelvényeimen és fúrásaimon kívül a térkép szerkesz-
téséhez felhasználtam a TAKI adattárából származó szelvény-, ill. fúrásadatokat, ame-
lyeket dr. Molnár Endre és dr. Szabó József - akiknek ezúton is köszönöm segítségét -
bocsátottak rendelkezésemre. Ezeket az adatokat a TAKI-ban még nem dolgozták fel, 
így először kiszűrtem belőlük a nyilvánvaló kód-elírásokat (pl. a gránit és a homok kód-
számait egy-két helyen felcserélték), majd összevetettem az adatokat a sajátjaimmal és 
némi kritikával használtam fel őket a térkép szerkesztéséhez. A TAKI által rendelkezé-
semre bocsátott szelvények és a saját szelvényeim, fúrásaim területi eloszlását a 4. ábra 
szemlélteti. 
A sziget genetikai talajtérképét 84 szelvény, ill. fúrás ismeretében, 1:10 000-es to-
pográfiai térképek felhasználásával, 1:25 000 méretarányban szerkesztettem meg (5. áb-
ra), feltételezve, hogy a hasonló geomorfológiai helyzetű, hidrológiájú és növényzetű 
területeken hasonló talajok fejlődtek ki. 
Viszonylagos domborzati egyhangúsága ellenére a sziget talajviszonyai meglehető-
sen változatosak. Valamennyi talajképződményének közös vonása, hogy a talajképző 
kőzet dunai hordalékanyag, ezen kívül jó részük képződésében a talajvízhatás jelentős 
szerepet játszott. A különböző eredetű, rétegzettségű, szemcsenagyságú üledékeken az 
eltérő domborzati, hidrológiai, mező- és mikroklimatikus, ill. növényzeti feltételek hatá-
sára különféle talajtípusok alakultak ki. Ezek határai nem állandó, helyben maradó vona-
lak, hanem a természeti (különösen a mező- és mikroklimatikus, a hidrológiai és a nö-
vényföldrajzi) viszonyok megváltozását és a társadalmi hatásokat meglehetősen gyorsan 
követő területsávok {Marosi S.-Szilárd J. [szerk.] 1967). 
A sziget magasabb homokterületeinek jellemző talajtípusa, ill. altípusa a humuszos 
homok és a rozsdabarna erdőtalaj.* A humuszos homok elterjedése az eredetileg is fát-
lan, ill. a korábban erdős, de később a növény- és talajtakarójától megfosztott területekre 
(pl. régi bányák, meredek, eróziónak kitett lejtők) jellemző. A korábban, ill. jelenleg is 
*A r o z s d a b a r n a e r d ő t a l a j helye a m a g y a r o r s z á g i t a l a j o k r endsze rében e l éggé labil is . A k o r á b b i r e n d s z e r b e n 
(Stefanovits P. 1963) a R a m a n n - f é l e b a m a e rdő ta l a jok e g y i k a l t ípusaként szerepe l t ; ú j a b b a n Stefanovits P. 
(1992) a t í p u s o s b a r n a f ö l d h o m o k o n k ia lakul t vá l toza t ának tekin t i ; az e rdésze t i s z a k i r o d a l o m b a n p e d i g m a is 
öná l ló t í puskén t keze l ik . 
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4. ábra. A talajszelvények és fúrások helyei 
Figure 4. Locations of the soil profiles prepared and the 
drilling sites 
erdővel fedett homokterületek nagy részén rozsdabarna erdőtalaj fejlődött ki. A közép-
kor óta végzett erdőirtások és a mezőgazdasági művelés a mikroklímában, ill. a talaj hő-
és vízgazdálkodásában átalakulást idézett elő (talajklimatikus szárazodás), ami az erdő-
talaj jel leg fokozatos átalakulásával, a csernozjom dinamika térhódításával járt. Ennek 
következtében e talajokban a különböző mértékű sztyepesedés f igyelhető meg. 
A nem homokos alapkőzetű, ármentes vagy csak ritkán elöntött térszíneken csernoz-
j o m talajok képződtek. A legnagyobb területeket terasz csernozjomok* fedik. Kisebb 
*A terasz c s e r n o z j o m a r égebb i osz tá lyozás i r e n d s z e r e k b e n (pl . : Stefanovits P. 1963) a c s e r n o z j o m t a l a j o k 
e g y i k t ípusa vol t . A z ú j r e n d s z e r b e n ( S t e f a n o v i t s P. 1992) n incs n y o m a e n n e k a t í pusnak ; m é g utalás s incs , h o -
vá o lvasz to t t ák b e ( v a g y c sak e g y s z e r ű e n k i fe le j t e t t ék a r endsze rbő l ? ) . T u l a j d o n s á g a i t t ek in tve az a l f ö l d i 
m é s z l e p e d é k e s c s e r n o z j o m h o z hasonl í t a l eg jobban , de mive l ez t az a l t ípus t k i zá ró lag a T i s z a vö lgyében e l ő -
f o r d u l ó k é n t eml í t i a sze rző , é r t e k e z é s e m b e n m a r a d o k a t e rasz c s e r n o z j o m e lnevezésné l . 
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foltokban öntés és réti csernozjomok teszik változatosabbá a talaj földrajzi képet. 
A sziget területének nagy részére természetesen a vízhatásra kialakult talajok je l lem-
zőek. A z ártéri szint magasabb részein az öntés réti talaj az uralkodó. A magas talaj-
vízállású részeken - főként a feltöltődött egykori medrek sávjában - réti talajok alakul-
tak ki, a szé lsőségesen magas talaj vízállású térszíneken pedig - kis foltokban - lápos réti 
talaj jöhetett létre. A mezőgazdasági művelés hatására ezek is sztyepesednek, aminek 
eredményeként helyenként már csernozjom réti talajok borítják a felszínt. 
A z öntéstalajok közül a nyers öntés típus keskeny sávban - az árvízvédelmi töltéseken 
kívül - napjainkban is képződik; a gátak mögötti területeken - újabb elárasztás és horda-
lék utánpótlás hiányában - humuszos, ill. réti öntés talajokká alakultak át. 
A dunaihordalék-eredetnek köszönhetően a sziget talajai magas karbonáttartalmúak. 
Ez alól természetesen kivételek az erdőtalajok, ahol a mésztartalom a talaj fejlődése köz-
ben kilúgozódott, azonban több helyen megf igyelhető a sztyepesedés hatására végbeme-
nő v isszameszeződés is. 
A szigeten fellelt talajtípusokat és altípusokat e g y - e g y alapszelvény és ezek laborató-
riumi vizsgálati adatai alapján* az alábbiakban ismertetem. 
Humuszos homok. A sziget homokterületein többfelé előfordul, de általában kis fo l -
tokban (ezek nagy részét a térképen nem tüntettem fel): fő leg buckák tetőszintjén, ill. a 
meredek fátlan lejtőkön. Nagyobb kiterjedésben a sziget D-i részén je l lemző. Sze lvénye-
ikben a humuszos szint - amelynek vastagsága általában 5 - 3 0 cm között változik - mor-
fológiai lag megfigyelhető, de a talajképző folyamatoknak egyéb jele nem mutatkozik. 
Ramann-féle barna erdőtalaj (barnaföld). Ezt a típust egy helyen, Tahi tótfalutól 
KÉK-re találtam meg. A C-szintet homok alkotja, de a talaj a homokra rétegződött vá-
lyogos homokon alakult ki. Ezzel magyarázható, hogy ebben a foltban nem rozsdabarna 
erdőtalaj képződött, mint a környező homokterületeken. A z erdőt, amely alatt e talaj ki-
alakult már régen kiirtották, így a talaj sztyepesedett. 
Rozsdabarna erdőtalaj. A homokterületek je l lemző, a homok speciális litomorf hatá-
sát magán viselő zonális talaja. Feltérképezésével jó l rekonstruálható az egykori erdőbo-
rítás kiterjedése. A z élénk domborzatú részeken, a meredekebb lejtőkön és dombtetőkön 
erősen erodáltak, s csaknem mindenütt erőteljesen sztyepesednek, aminek jól látható bi-
zonyítéka a rozsdabarna B-szintek áthumuszosodása, AB-szintekké alakulása. A sztye-
pesedés nyomai különböző mértékben a jelenleg erdőkkel borított területek kisebb-na-
gyobb részén is kimutatható, ami arra utal, hogy hosszabb-rövidebb ideig ezek is erdőt-
lenek voltak, s csak később telepítettek újabbakat (pl. erdei- és feketefenyvesek). 
Öntés csernozjom. Legnagyobb összefüggő foltja a sziget E-i részén, Kisoroszi térsé-
gében található, amely nagy árvizek idején még napjainkban is víz alá kerülhet. A fiata-
labb elöntések nyomai a szelvényekben felismerhetők. 
Terasz csernozjom. A nem homokból álló ármentes vagy csak nagyon ritkán elöntött 
térszínek jel legzetes talajképződménye. A nagy kiterjedésű, sík felszínek legelterjedtebb 
talajtípusa, amely évszázadok óta mezőgazdasági műve lés (szántóföld, legelő) alatt áll. 
Legfontosabb tulajdonságait a 80. szelvény leírása alapján és laboratóriumi vizsgálati 
adataival je l lemzem. Mint már fentebb említettem, e típus semmilyen szintű kategória-
ként nem szerepel a genetikai talajrendszer legújabb változatában. A Szentendrei-sziget 
talajtérképén való szerepeltetését egyrészt az indokolja, hogy a szakirodalomban e néven 
történik hivatkozás rá, másrészt az, hogy tulajdonságai alapján a rendszerben ma megta-
lálható egyik csernozjom típussal sem teljesen azonos: a réti csernozjomokra j e l l e m z ő 
vízhatás nyomai nem fedezhetők fel benne, a helyenként megfigyelhető mészlepedék-
* A z 1 1 8 . , 33., 39. , é s 80 . sze lvény m i n t á i n a k labora tór iumi f e l d o l g o z á s á t Di Gléria M. végez te az M T A F K I 
l a b o r a t ó r i u m á b a n , a több i min ta adatai az M T A T A K I l a b o r a t ó r i u m á b ó l s z á r m a z n a k . 
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szerű bevonatok és talajképző kőzetek (zömmel meszes iszap, lösziszap) alapján talán az 
alföldi mész lepedékes csernozjom altípushoz áll a legközelebb. 
Réti talaj. E z a típus hosszúkás keskeny sávokban, egykori medrek feltöltött területé-
nek magas talajvízállású részein fejlődött ki. Az egy évszázada tartó nagyarányú vízki-
termelés miatt a szigeten a talajvízszint alábbszállt. Ennek és a mezőgazdasági művelés -
nek köszönhetően e talajokban is előrehaladott sztyepesedési folyamat f igye lhető meg. 
A szelvényleírás és a laboratóriumi vizsgálati adatokat kilúgozott, de a magasabb háttér-
területekről származó hordalékanyag mésztartalmával újra impregnálódó talaj sztyepe-
sedéséről árulkodik. A mésztartalom feldúsulásához valószínűleg az időszakosan kapil-
lárisán fe lemelkedő talajoldat újra kicsapódó mesze is hozzájárul. 
Öntés réti talaj. E típus szelvényeiben mind a réti folyamat, mind a talajok öntés jelle-
5. ábra. A Szentendrei-sziget genetikai talajtérképe. 
Kulcs: 1 - humuszos homok; 2 - rozsdabarna erdőtalaj; 
3 - terasz csernozjom; 4 - réti csernozjom; 5 - réti talaj; 
6 - öntés réti talaj; 7 - csernozjom réti talaj; 8 - humuszos 
öntés; 9 - nyers öntés; 1 0 - település (a barnaföld, az öntés 
csernozjom, a lápos réti talaj, a réti öntés talaj és a barna 
erdőtalaj lejtőhordalék olyan kis foltokban fordul elő, hogy 
ebben a méretarányban nem ábrázolható) 
Figure 5. The soil genetical map of Szentendre Island. 
Key: 1 - humous sand; 2 - rustbrown forest soil; 
3 — terrace chernozem soil; 4 - meadow chernozem soil; 
5 - meadow soil; 6 - alluvial meadow soils; 7 - chernozem 
meadow soil; 8 - humous alluvial soils; 9 - recent alluvial 
soils; 10 - settlement 
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gének nyomai felismerhetők. A réti talajokra je l l emző humuszképződés, valamint az ön-
tésterületek hordalékanyagának rétegzettsége és kialakulatlansága egymás mellett jele-
nik meg. A szelvényekben a humuszos szint jól felismerhető, de vastagsága ( 3 0 - 4 0 cm) 
elmarad a többi réti talajtípusétól. 
Csernozjom réti talaj. E típus azokon az egykor réti talajú területeken képződött, ame-
lyek hosszabb ideje mentesek mind a felszíni, mind a talajvíz hatásától. Megjelenésük 
már egyértelműen csernozjomszerű (szín, szé les [B]C-átmenet); réti hatásra a mészfe l -
halmozódás réti jel lege, de mindenekelőtt a talaj geomorfológiai helyzete utal. 
Nyers öntés. A gátakon belül napjainkban is képződő talajtípus. Szelvényében nagy 
mésztartalmú iszaprétegek egymásra települése rajzolódik ki. A z évente akár több alka-
lommal ismétlődő üledékborítás a megtelepedő növényzetet ismételten lefedi, így a ta-
lajképződés mindig új anyagon indul meg. A humuszosodás a felszíni rétegben is csak 
jelentéktelen. 
Humuszos öntés. A gátakon kívüli alacsony ártérre je l lemző talajtípus. A gátak meg-
akadályozzák a rendszeres iszapborítás kialakulását, így az állandó növénytakaró ma-
radványainak bomlása révén lehetőség nyílik a szerves anyag felhalmozódására. A talaj-
képződés mindössze a gyenge humuszosodásban mutatkozik. A humuszos réteg általá-
ban 2 0 - 4 0 c m vastag. 
Barna erdőtalaj lejtőhordalék. Keskeny sávokban, rendszerint a nagyobb szélbaráz-
dák alján f igyelhető meg. A meredek oldalú maradékgerincek lejtőiről főként az erdő-
irtások után lepusztult rozsdabarna erdőtalaj anyagának felhalmozódásából képződött. A 
jelenlegi erdők csak későbbi telepítések, amit a talaj sztyepesedése is igazol. 
A terepi kutatásaim során fellelt, fent jel lemzett 11 talajtípuson és altípuson kívül a 
TAKI által rendelkezésemre bocsátott szelvények alapján - a talajtérképen lápos réti ta-
lajt és réti öntés talajt is feltüntettem. 
A Szentendrei-sziget táj potenciál-típusai 
Az e lőző fejezetekben részletesebben jel lemzett tájtényezők (felépítő kőzetek, dom-
borzat, mikroklíma, növényzet, talaj) együttesei a sziget tájpotenciál-típusait rajzolják 
ki. E téregységek elkülönítésében az első kettőnek alapvető szerepe van, hiszen vala-
mely terület felépítő kőzetei és domborzata adott éghajlaton e l eve meghatározza a nö-
vény- és talajtakaró sajátságait, ezekkel együtt pedig a mikroklíma-viszonyokat is. 
A z összehasonlító vizsgálatok alapján megszerkesztettem a Szentendrei-sziget tájpo-
tenciál-típusainak (ökopottypjeinek; 1. Marosi S.-Szilárd J. 1963) térképét (6. ábra), 
amelyen az alábbi fő típusokat különítettem el: 
1. Elénk domborzatú, homokos alapkŐzetű, rozsdabarna erdőtalajjal fedett, erdővel 
borított területek. E típus mikroklímájára a környező fátlan területekénél alacsonyabb 
hőmérséklet- és párolgásértékek, kiegyenlítettebb hőmérsékletjárás, valamint kisebb 
légmozgás jel lemző. Altípusok kialakítása az erdők típusa ( lombos, tűlevelű) és a dom-
borzat mikroformáin elvégzett mikroklíma-mérések alapján lehetséges. 
2. Elénk domborzatú, homokos alapkőzetű, sztyepesedő rozsdabarna erdőtalajjal 
vagy humuszos homokkal fedett, természetes lágyszárú növényzettel borított területek. 
A z élénk domborzat miatt mikroklíma-viszonyaira szé lsőségesebb hőmérsékletjárás és 
párolgásmenet je l lemző (különböző kitettségű buckalejtők, zárt mélyedések, szélbaráz-
dák). Ennek vizsgálatára azért nem került sor, mert a nagyszámú eltérő mikroegység 
még 1:10 000-es léptékben sem ábrázolható áttekinthetően. 
3. Szelíd domborzatú, enyhén hullámos, homokos alapkőzetű, sztyepesedő rozsdabar-
mmm 
6. ábra. A Szentendrei-sziget tájpotenciál-típusainak 
térképe. 
Kulcs: 1 -7 magyarázatát I. a szövegben 
Figure 6. Map of the landscape potential types of 
Szentendre Island. 
Key: explanation for 1 -7 can be found in the text 
na erdőtalajjal vagy humuszos homokkal fedett, természetes lágyszárú növényzettel bo-
rított vagy mezőgazdasági művelés alatt álló területek. E típus értelemszerűen egysége-
sebb, homogénebb; az egyes részterületek eltérő adottságú foltjai között csak kisebb kü-
lönbségek figyelhetők meg. 
4. Sík, i szapos-homokos alapkőzetű, kapilláris vízhatás által nem érintett, csernozjom 
je l l egű talajokkal fedett, lágyszárú növényzettel borított vagy mezőgazdasági művelés 
alatt álló területek. 
5. Sík, iszapos-homokos alapkőzetű, gyenge kapilláris vízhatással befolyásolt öntés 
je l l egű talajokkal fedett, lágyszárú növényzettel borított vagy mezőgazdasági művelés 
alatt álló területek. 
6. A z 5. típus síkjába mélyedő, iszapos alapkőzetű, ma már mezőgazdasági művelés 
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alatt álló, hajdani medrek, gyakori magas talaj vízállással befolyásolt, réti vagy öntés ta-
lajokkal, lágyszárú növényzettel. 
7. Sík, nyers öntéstalajú, ártéri erdőkkel borított vagy állandó növényzettel nem fedett 
területek. E típus jel legzetessége az évente akár többször is előforduló árvízi elöntés. 
Javaslat az egyes tájtípusok hasznosítására 
A z ökopottypek hasznosítására vonatkozó javaslattétel fontos alapelve, hogy a kuta-
tónak nem kell feltétlenül megváltoztatnia, átrendeznie az adott terület hasznosítási vi-
szonyait. A javaslatok gyakran - részben vagy egészben - megegyeznek az aktuális te-
rülethasznosítással; ez esetben a kutatások a gyakorlatot messzemenően igazolják, más-
kor a részletes vizsgálatok eredményeinek f igyelembevétele - gazdaságossági , környe-
zetvédelmi és egyéb szempontokból - feltétlenül kívánatos. 
Mielőtt a konkrét hasznosítási javaslatok ismertetésére rátérnék, érdemes áttekinteni, 
hogy milyen alapfunkciói vannak je lenleg az általam vizsgált térségnek: 
- Lakóterületek. A sziget négy településén (Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szi-
getmonostor) mintegy 5000 ember él. 
-A Fővárosi Vízművek víznyerő területe. Az itt kialakított 550 kút Budapest vízellátá-
sánakjelentős részét szolgáltatja. 
- Üdülőterületek. Az üdülők Surányban és Horányban koncentrálódnak; a nyári idő-
szakban az üdülőnépesség (11 4 0 0 fő) több mint kétszerese a lakónépességnek. 
- Mezőgazdasági területek. A mezőgazdaságilag hasznosított területek nagy aránya a 
sziget kedvező adottságaira utal. 
- Erdőgazdasági területek. 
- Ipari területek. A vizsgált térségben jelenleg a kisoroszi kavics- és a szigetmonosto-
ri homokbánya üzemel. 
A hasznosítási javaslatok megfogalmazásakor mindenekelőtt azt tartottam szem előtt, 
hogy a fent említett funkciók közül melyek élveznek valamilyen szempontból (gazdasá-
gosság, környezetvédelem) elsőbbséget. 
Budapest köze l sége két funkció előtérbe helyezését teszi parancsolóan szükségessé: 
az egyik a jó minőségű ivóvíz kitermelése, a másik az üdülési-idegenforgalmi lehetősé-
gek továbbfejlesztése, amely a part menti sávokra koncentrálódik. A z ivóvíz-készletek 
védelmére kell a legnagyobb súlyt fektetni, ezért a kutak környékén fenntartott védőzóna 
érinthetetlen terület. A települések és mezőgazdasági telepek szennyvizét el kell vezetni 
és meg kell tisztítani, valamint korlátozni kell a műtrágyák és a vegyszerek túlzott hasz-
nálatát is. Ami az üdülési-idegenforgalmi funkciót illeti, e szerep jelentőségének megnö-
vekedésére kell számítani, a főváros környéki üdülési, ill. szabadidősport-lehetőségek 
várhatóan felértékelődnek. A Szentendrei-sziget különlegesen jó adottságokkal rendel-
kezik a vízi sportok, -túrák, a tereplovaglás, a golf, a kerékpározás stb. számára. 
A z alábbiakban az egyes ökopottypek hasznosítására vonatkozó javaslataimat össze-
gezem. A z itt következő sorszámok az e lőző fejezetben és a 6. ábrán szereplő je lö lések-
nek felelnek meg; a típusok meghatározását nem ismétlem. 
1. E típus hasznosítása jelenlegi erdőtakarójával a legkedvezőbb, bár megjegyzem, ér-
demes lenne a természetes erdőtársulások (homoki tölgyesek) rekonstruálása a napjaink-
ban elterjedt akác és fenyő helyett. A Szigetmonostor és Horány között elterülő g y o m o s 
területen az erdők területének növelésére is van lehetőség. 
2. Ebben a típusban többféle hasznosítási mód képzelhető el. Előfordulásának egy ré-
szét természetes lágyszárú növénytársulások fedik (Szent György-, Pankúti-hegy, a 
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Pócsmegyertől ÉK-re elterülő felszínrészlet és a sziget D-i része). Ezek a sziget értékes, 
mindenképpen védendő természeti értékei közé tartoznak (Duna-Ipoly Nemzet i Park), 
ezért itt a je lenlegi állapot megőrzése, az elakácosodás meggátolása elengedhetetlen. 
Kisoroszi térségében és Szigetmonostortól É-ra, a homokbánya tágabb környékén a ter-
mészetes növénytársulások már kiszorultak; ezeket a felszíneket szőlő- és gyümölcster-
mesztéssel lenne célszerű hasznosítani. A talajok vízgazdálkodási tulajdonságait a kollo-
idtartalmat növe lő istállótrágyázással, lápföld, tőzeg hozzáadásával lehetne javítani. To-
vábbi hasznosítási mód az e l ő z ő pontban már említett, a homoki tölgyesek j e l l e m z ő fa-
jaival történő erdősítés, fő leg a Szigetmonostor és Horány közötti területen. Ez a terület-
típus az idegenforgalom szempontjából is értékes, hiszen változatos, de nem tűi nehéz 
terepet biztosít pl. a lovagláshoz és rajta ideális golfpályák is létesíthetők. A kisoroszi 
kavicsbánya ÉK-i határában már működik is i lyen sportlétesítmény. 
3. Az e lőző típustól csak domborzatát, következésképp mikroklímáját tekintve külön-
böző geotóp-csoport hasznosítására is hasonló lehetőség kínálkozik. A Szent György-
hegy térségében természetes lágyszárú növénytársulások borítják, amelyeket m e g kell 
őrizni. További előfordulási területein földművelés folyik. E g y részüket optimálisan 
hasznosítják (Pankúti-hegy környezete, Alsó-Tordák: szőlő- és gyümölcstermesztés); 
viszont jelentős részükön szántóföldeket alakítottak ki (Hatvannégyesek környéke, Ta-
hitótfalutól É-i határa), ami csak a talajok kolloidállapotának megjavítása esetén j ó meg-
oldás. A z Alsó-Tordák ÉK-i, az utaktól viszonylag távol e ső részein kiszáradt, felha-
gyott gyümölcsösök és szőlők találhatók. Ezeket a kihasználatlan területeket vissza le-
hetne erdősíteni. 
4. A fö ldművelés számára legértékesebb, j ó talajú területek, jelenlegi szántóművelé-
sük optimálisnak mondható. 
5. Az alacsony árterek gátakkal védett síkjainak hasznosítása kettős lehet: alacso-
nyabb, a Duna magas vízállása idején belvízveszélyes felszínein rét- és legelőgazdál-
kodás volna célszerű, a magasabb részeken a szántóföldi művelés is gazdaságos lehet. A 
jelenlegi művelés nagyrészt optimálisnak mondható, azonban több helyen (Kisoroszi és 
Pócsmegyer környékén, a sziget DK-i részén) a belvízveszélyes részekre is szántó ke-
rült. 
6. Az egykori medrek alakját őrző, hosszú, keskeny sávokban kirajzolódó tértípusban 
(pl. a Kecske-sziget környezetében) a természetes rétek és ártéri erdők maradványainak 
megőrzése lenne az ideális. A z e lőző típus szántóföldi művelésbe vont síkjaiba mé lyedő 
egykori medrek hasznosítása csak helyenként tekinthető optimálisnak (pl. Hatvannégye-
sek Ny- i előterében a hajdani mederbe nyárfasorokat telepítettek). Másutt szántók ke-
resztezik azokat és a gyakori magas talajvízállás következtében e sávokban a kultúrnö-
vényzet kipusztul. 
7. E típusban az eredeti ártéri erdők visszatelepítése célszerű a jelenleg sokfelé meg-
f igyelhető nemes nyárasok helyett. A települések közelében az idegenforgalmat szolgáló 
vízisport-központokat, vízitúra-táborhelyeket és kempingeket kel lene kialakítani, bele-
értve a kisoroszi és a horányi, igencsak rossz felszereltségű kemping rendbehozatalát is. 
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„ Társaságunk kettős feladatának megfelelően: két folyóiratot is kell majd 
kiadnunk. Az egyik, díszesen kiállított, szépen illusztrált folyóirat volna a nagy 
közönség részére, egy másik pedig tisztán az akadémikus tudományt szolgálná!" 
Cholnoky Jenő, 1928 
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K Ö Z L E K E D É S I K A P C S O L A T O K D É L - E U R Ó P A F É L S Z I G E T E I É S A 
K O N T I N E N S T Ö R Z S E K Ö Z Ö T T 
D R . E R D Ő S I F E R E N C * - K O M L Ó S A T T I L A * * 
T R A N S P O R T C O N N E C T I O N S B E T W E E N T H E B O D Y O F T H E C O N T I N E N T A N D T H E S O U T H E R N 
E U R O P E A N P E N I N S U L A S 
Abstract 
O n e of the f u n d a m e n t a l r equ i r emen t s of c rea t ing cohes ion wi th in the E u r o p e a n U n i o n is the 
d i rec t con t inen ta l t r anspor ta t ion rou tes b e t w e e n the per iphera l geograph ica l r eg ions and the 
cen t ra l b o d y of the con t inen t . S o i m p r o v i n g these c o n n e c t i o n s is o n e of the ca rd ina l e l e m e n t s 
of c o m m u n i t y c o h e s i o n pol i t ics . A s a resul t of a his torical m e g a in f ras t ruc tu ra l cons t ruc t i on 
G r e a t Bri ta in lost its i s land s ta tus (Channe l T u n n e l , 1993). T h e Scand inav i an P e n i n s u l a can 
a l s o b e reached th rough h igh capac i ty con t inen ta l t r anspor ta t ion rou tes via the Jy l l and tunnel 
and b r i d g e c o m p l e x ( m o t o r w a y and high speed rail l ink t h r o u g h Grea t Bel ten and O r e s u n d , 
1998 a n d 2000) . 
C r e a t i n g t r anspor ta t ion rou tes c o n n e c t i n g the three S o u t h e r n E u r o p e a n p e n i n s u l a s poses 
d i f f e r e n t d i f f i cu l t i e s f r o m those e x p e r i e n c e d in Nor the rn and W e s t e r n Eu rope : par t ly d u e to the 
d i f f e r i n g natural obs tac le s , w h i c h require d i f f e r en t t echnica l so lu t ions , and par t ly d u e to the 
h is tor ica l -pol i t ica l f r a m e w o r k s . Here : 
• ins tead of sea c h a n n e l s h igh relief ene rgy mounta in r a n g e s h a v e to be o v e r c o m e ; 
• cons t ruc t ion of the m o d e r n age t ranspor ta t ion c h a n n e l s ( r a i lway l ines, r oads ) a l ready 
c o m m e n c e d du r ing the 19th cen tu ry usual ly due to p ressure f r o m bo th ad jacen t c o u n t r i e s and 
th is p roces s w a s only speeded up by t he cohes ion pol i t ics o f the EU dur ing t he last t w o 
d e c a d e s , and usual ly i nc reased their capac i ty and technical qua l i ty . 
S a j á t o s t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k és g a z d a s á g i / t á r s a d a l m i m o t i v á c i ó k D é l - E u r ó p a 
h á r o m fé l sz ige te e l é r h e t ő s é g é b e n 
Jelen tanulmányunk tárgya a Mediterráneum északi három nagy fé l sz ige te , az Ibéri-
ai-, az Appennini - és a Balkán-fé lsz iget . A z utóbbit a geográf ia - Görögország kivételé-
vel - ugyan nem sorolja Dél -Európához , azonban az egyszerűség kedvéért eltekintünk 
ettől a ténytől , mivel a Balkán nagy része a kontinenstől részben orográfiai okokra v isz -
szavezethető különállása, részben a mediterrán klímájú adriai partvidék történelmi ori-
entációi miatt az általunk vizsgált probléma szempontjából valójában n e m áll m e s s z e 
Dél-Európától . 
A három fé l sz iget és Európa törzse közötti közlekedés i kapcsolatok mind a természeti 
adottságok, mind az összeköttetéseket megteremtő, sőt kikényszerítő gazdasági , törté-
nelmi, politikai mot ivációk je l l ege és erőssége tekintetében je lentősen különböznek. 
Egyedi vonásaik azonban nem feledtetik azt a közös je l lemzőjüket , h o g y a félszigetek 
önálló hálózatainak integrálása az összeurópai hálózatba - kezdetben elsősorban regio-
nális/nemzeti, majd transznacionális érdekek mentén - nagy ráfordítások árán történt. 
* M T A R K K , Pécs . 
* * M T A R K K , Pécs . 
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A természet i adottságok közül a földrajzi f ekvés és a kapocstérség domborzata tekin-
tetében a k ö v e t k e z ő egyed i j e l l egze t e s ségek hatottak: 
a) A z Észak-Mediterráneum már a 19. sz . második f e l ében is törekedett a nyugat-eu-
rópai gazdasági erőközpont elérésére, m i v e l „Európa műhelyének" gazdasági/kulturális 
gravitációja az Appennini- , sőt a Balkán-fé l sz igeten is időnként erősebben érvényesült , 
mint a közvet lenül s z o m s z é d o s térségek vonzása . 
E szempontból a vasútkorszak előtt különös jelentősége volt a tengeri utaknak, amelyek az Ibé-
riai-félsziget számára teremtették meg a legkedvezőbb helyzetet, hiszen atlanti partjairól 7 0 0 -
1500 km megtétele árán el lehetett jutni Dél-Angliába (Londonba), a belga és holland kikötőkbe, 
de még a földközi-tengeri spanyol partokról sem volt hosszabb az út 2000-2300 km-nél. Az Ap-
pennini-félszigetról Nyugat-Európába vezető tengeri út a gibraltári nagy kerülő miatt már jóval 
hosszabb, még a liguri és tirrén partokról is bő 3000 km-t tett ki. A legelőnytelenebb fekvésű Dél-
Balkán jón- és égei-tengeri partjáról pedig csak 3800-4500 km megtétele árán lehetett tengeri ke-
reskedelmet folytatni Nyugat-Európa gazdasági magtérségével. (A Balkán északi részének a Duna 
gyakorlatilag csak Bajorországig tette lehetővé a belvízi hajózást, mivel az 1838-ban elkészült, a 
Dunát a Majnával összekötő keskeny Lajos-csatorna csupán apró hajókkal volt járható.) 
b) A fé l sz igeteket a kontinenstörzstől e lvá lasztó h e g y s é g e k alakzata is k ü l ö n b ö z ő fe l -
tételeket teremtett az átjáráshoz. 
• A z Atlanti-óceántól a Földközi - tenger Lion (Oroszlán)-öblé ig húzódó , n e m túl 
hosszú ( 4 8 0 km), de Spanyo l - é s Franciaország határrégiójában ö s s z e f ü g g ő falat alkotó 
Pireneusok csúcsainak magassága ugyan mintegy másfé lezer méterrel alatta maradt az 
Alpokénak, azonban az át lagos ger incmagasság , i l letve a hágók magassága tekintetében 
alig van közöttük különbség . A z átkelést e m a g a s h e g y s é g e n a keresz tvö lgyek hiánya, 
i l letve fe j le t lensége is nehezít i . A rendkívül tömör m a g a s h e g y s é g i t ömbön a modern, 
erősen lejtő- é s időjárás-érzékenységű pályák átvezetésére csak igen nagy munka- és 
költségráfordítás árán vo l t lehetőség, így a szárazföldi kapcsolatok kialakításakor a 
h e g y s é g v é g i keskeny tengerparti sávok e lőnyben részesültek. 
• A z e g y e n e s futású Pireneusokhoz képest az Alpok ívelt vonulata többszörösen hosz-
szabb ( 1 6 0 0 km), és nem csupán két ország határrégiójában he lyezkedik el, hanem több 
s z o m s z é d o s ország között i kapcsolat hordozója. A leg intenzívebb gazdasági erővona-
laknak m e g f e l e l ő közlekedési /szál l í tás i i g é n y e k éppen a h e g y s é g l egmagasabb k ö z é p s ő 
és nyugati részén kényszerítették ki a l egtöbb nemzetközi vasúti fővonal , valamint autó-
pálya áterőszakolását, ame lyekhez képest másodlagos szerepet játszottak (és játszanak) 
a h e g y s é g v é g i (a Földközi - tenger parti é s az Alpok K-i végén , már többnyire a lacsony 
h e g y s é g i terepen, keresztvölgyeket is jó l i g é n y b e vevő ) vonalak. 
• Domborzat i szempontból l egkedvezőbb a Dél -Balkán ( i l letve a Ba lkán- fé l sz ige t m e -
diterrán partvidékének) e lérhetősége . R é s z b e n azért, mert a mögöttes közép-európai tér-
ségek (e lsősorban a Kárpát-medence) és az Adria, i l letve a Jón-, valamint az Égei - tenger 
közötti Dinaridák csak helyenként érik el a magashegység i szintet, de ennél is fontosabb, 
h o g y s z á m o s keresztvölgy könnyíti m e g (a közöttük l évő v i szony lag a lacsony hágókkal) 
az E - D irányú közlekedést . (E szempontból a legértékesebb és egyúttal a legjobban ki-
használt a B o s z n a - N e r e t v a , a Morava-Vardar és a Sztruma-völgy . ) 
A nemzetközi munkamegosztásra késztető gazdasági, politikai viszonyok szempontjá-
ból a félszigetek között még a természeti adottságokhoz képest is élesebbek a különbsé-
gek a hegységrendszereik legyőzését motiváló erők tekintetében. 
a) A z Ibériai-félsziget országai (Spanyolország és m é g inkább Portugália) a vasútkor-
szakban népességarányosan másodrendű/harmadrendű tengeri hatalmakként külkeres-
kede lmükben mindenekelőtt tengerentúli gyarmataik, i l letve az azonos nye lve t beszé lő 
Lat in-Amerika felé orientálódtak. Ezen az alapvetően tengerentúli déli , délnyugati irá-
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nyultságon m é g Kuba és a Fülöp-szigetek elvesztése sem sokat változtatott (az 1898. 
évi , az Egyesült Államokkal szemben vívott háború következtében), miután Spanyol-
Marokkót sikerült Spanyolországnak megszereznie. 
A spanyol társadalmat még sokáig megosztotta az orientáció kérdése: 
• a legutóbbi időkig kisebbségben lévő „europaisták" az európai folyamatokba való bekapcsoló-
dást szorgalmazták, 
• az elszigetelődésre törekvő, konzervatív „kaszticisták" viszont kizárólagosan a sajátos spanyol 
értékeken építkező fejlődést tartották elfogadhatónak, 
• a „hispanoid" eszme követői viszont egyértelműen a latin-amerikai kötődésre helyezték a hang-
súlyt, ami több volt az egykori világbirodalom iránt érzett nosztalgiánál, mivel elsősorban az e 
kapcsolatokból származó gazdasági hasznot vették figyelembe (Galló В. 2000). 
Spanyolország orientációja csak az Európai Unióba való belépés után (1986) kezdett 
érezhető mértékben a kontinens törzsterülete (ezen belül mindenekelőtt Nyugat-Európa) 
javára átalakulni. E folyamat ma is tart, amelyben új elemként jelenik meg a Kelet-Kö-
zép- és Kelet-Európával bővülő gazdasági kapcsolat. Az Európai Unió ugyanakkor az 
Ibériai-félszigeten át a Magreb-térség (főként Marokkó) fe lé kialakított (ám egyelőre 
m é g nem igazán jelentős) tranzit vonallal is hozzájárult a francia-spanyol határon át 
áramló forgalom növekedéséhez. 
Minden körülmény (az ibériai országok az EU-törzsterülettel való kohéziójának fo-
lyamatos erősödése, az EU-nak az észak-afrikai Dél-Mediterráneummal való kapcsola-
tának új alapokra helyezése, szorosabbra fűzése a nagyregionális projektekbe való bevo-
nással stb.) amellett szól, hogy a Pireneusokat keresztező közlekedés iránti igény töret-
lenül növekedni fog, ám a transzpireneusi forgalom sohasem léphet a transzalpi volume-
nének nyomába. 
b) Az Alpokat keresztező szárazföldi pályák iránti közlekedési igényt jóval „súlyo-
sabb" tényezők motiválták: 
• Itália nemcsak népesebb, hanem jóval nagyobb és a nemzetközi munkamegosztásba 
jobban bekapcsolt gazdaságot testesít meg mint Spanyolország, továbbá a közel i „ger-
mán Európával" való kulturális/idegenforgalmi kapcsolatai jóval régebbi múltra tekinte-
nek vissza és tömegesebb szárazföldi forgalmat hívnak életre, mint az Ibériai-félsziget és 
az onnét távolabbi germán Európa közötti kapcsolatok. (Az Egyesült Királyság, a Be-
nelux-államok és Németország, illetve az Ibériai-félsziget közötti személyforgalomnak 
ma már nagyobb része jut a légi közlekedésre és egyre kisebb hányada a Pireneusok 
domborzatához igazodni kénytelen földi közlekedésre.) 
• A z Appennini-félsziget az Ibériaival szemben összehasonlíthatatlanul nagyobb nem-
zetközi tranzitfeladatnak kénytelen megfelelni ( E r d ő s i F. 1998). 
A z egységes Olaszország létrejötte a korábban számos apró államra tagolódott térség-
ben a gazdasági fejlődést és v é g s ő soron az Alpok két oldala közötti forgalmat növe lő té-
nyezőnek bizonyult. A 19. sz. utolsó harmadától elsősorban a Szuezi-csatorna vonzásá-
nak hatása érvényesült, amelynek eredményeként az interkontinentális kapcsolatok egy-
re fontosabb szerepet játszottak az E N y - D K irányú, az Alpokon át az Appennini-fé l -
sziget hosszában (illetve a rövidebb úton elérhető Genovába, valamint Triesztbe) veze-
tett vasútvonalakból álló, majd a dél-olaszországi kikötőkből tengeri úton Egyiptom felé 
vezető multimodális vonal létrejöttében. 
c) A Balkán-félsziget mediterrán övezetének az európai törzsterülettel való transzdi-
narida közlekedési összeköttetését elősegítő gazdasági/kulturális késztetések a transzal-
piaknál összehasonlíthatatlanul erőtlenebbek voltak. Ennek okai szerteágazóak. A fő ok 
a Balkán és a mögöttes Kárpát-medence általános elmaradottságából adódóan a nemzet-
közi területi munkamegosztás fejletlenségén túl a Balkán politikai széttagoltsága. A kü-
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l ö n b ö z ő külső hatalmak (Osztrák-Magyar Monarchia, Török Birodalom, Oroszország , 
sőt A n g l i a ) érdekszférái itt metszették e g y m á s t és ezért a vasútépítések irányára nagy ál-
ta lánosságban a Ba lkán nyugati részén a Monarchia katonai stratégiai é s gazdasági érde-
kei , keleti részén az Európából k iszorulóban levő O s z m á n Birodalom hatalmi törekvése i 
n y o m t á k rá bé lyegüket . Ennek m e g f e l e l ő e n a fővonalak Bécs , Budapest , i l letve Isztam-
bul f e l é orientálódtak, a Mediterráneum elérése v i szont sokáig e lhanyagol t s z e m p o n t 
vo l t , többek között azért is, mert a nyugat i hatalmak a délkelet-európai térségben - k ö -
ze l -ke le t i érdekel tségeik okán - mindenekelőt t az E N y - D K irányú, L o n d o n - I s z t a m b u l 
transzkontinentális vonal kiépítésére he lyezték a hangsúlyt , de ez fe le l t m e g Törökor-
s z á g érdekeinek is. 
A transzpireneusi közlekedési kapcsolat 
1. A spanyol-francia határt átlépő vasútvonalak építése 
A z Ibériai - fé lsz iget é s Franciaország között természetes falként m a g a s o d ó Pireneusok 
h á g ó i n átvezető, kü lönösen télen n e h e z e n járható régi kereskedelmi utakhoz képest már 
a vasútkorszak előtti időkben sokkal közkedve l tebbek voltak a h e g y s é g v é g i k e s k e n y 
parti s íkság k e d v e z ő b b terepadottságú kerülő útjai. 
a) A két „kvázi" és a két „valódi" transzpireneusi vasút 
A hegység a vasútkorszakban is soká ig taszította az építőket, így az első vasúti össze-
köttetések ugyancsak az atlanti parton (a spanyol Irún é s a francia Hendaye között 1864-
ben) , majd a mediterrán parton (Port B o u és Cerbere között 1878-ban) jöttek létre. E f ő -
vonalak mindmáig a meghatározó j e l e n t ő s é g ű nemzetköz i köz lekedés i f o l y o s ó k részei . 
A z egymástó l majd fél ezer km-re haladó fővonalak azonban n e m elégítették ki a 
h e g y s é g két oldalán f e k v ő spanyol é s francia régiók között i közvet len köz lekedés i i gé -
nyeket . Ezért az e g y m á s s a l versengő térségek 1880 é s 1883 között (a me l l ékvona l -ép í -
tési időszak beköszöntéve l ) nem k e v e s e b b mint 12 transzpireneusi (valóban a h e g y s é g e t 
á t sze lő ) interregionális vasút tervét dolgozták ki. Hamarosan kiderült azonban, h o g y a 
tervezett beruházások a pályahosszt rendkívül meghosszabbí tó szerpentinek és a renge-
teg műtárgy miatt c supán akkora ö s s z e g b ő l lettek vo lna megvalós í thatóak, ami a hegy i 
vasutak megtérülését a várhatóan g y e n g e forgalom ké t ségessé tette. Ezért mindössze két 
vonal épült meg a Pireneusokon áterőltetve, de ezek is igen csak késve , az 1920-as é v e k 
v é g é n (Historie . . . 1990) . 
Az egyik a hegység nyugati részén a Somport-hágó alatt 1195 m tszf. magasságban fúrt, Can-
francnál kezdődő alagúton vezetett át, és Zaragozát kötötte össze Pau-val 1928-tól. Egy ideig a tá-
volsági (Madrid és Párizs közötti) nemzetközi személyközlekedés lebonyolítását is ellátta, de idő-
vel bebizonyosodott (a helyenként 43%c-es lejtésű pálya) versenyképtelensége a „kvázi transzpi-
reneusi" (tengerparti) fővonalakkal szemben, ezért az 1970-es évektől már nem közlekedtek rajta 
nemzetközi vonatok. A másik a Kelet-Pireneusokat szelte át, és 1929-től Barcelona-Toulouse vi-
szonylatban teremtett közvetlen összeköttetést az 1592 m tszf. magasságba való felkapaszkodás, 
illetve a Puymorens-alagút megépítése árán. 
b) A nyomtávkülönbségből adódó nehézségek 
Dél-Európa többi félszigetével ellentétben az Ibériai-félszigetnek Európa törzsterüle-
téhez való vasúti csatlakozását kezdettől súlyosan terheli az eltérő nyomtávkülönbség, 
ami az áruátrakás, i l l e tve az átszállás révén sokáig nemcsak megdrágította, de i d ő b e n 
m e g is hosszabbította a határt átlépő vasúti közlekedést . A z utóbbi időkben alkalmazott , 
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az átrakást é s átszállást f e l e s l e g e s s é tevő módszerek (a rakott vasúti kocs i szekrényeknek 
a másik nyomtávú alvázra való átemelése , a spanyol Talgo-rendszerű s z e m é l y k o c s i k 
nyomtávjának a tengelyen eltolható kerekekkel való m e g f e l e l ő változtatása) ugyan lé-
nyegesen gyorsítják a közlekedést , azonban a nyomtávkülönbség l e g y ő z é s e m a is költ-
s é g n ö v e l ő tényező. 
A hagyományos megoldással kapcsolatos 19. sz. végi nemzetközi egyezmény értelmében a két 
szomszédos állam közül a másikból érkező utasoknak és áruknak a határt át kell lépni, hogy a fo-
gadó ország határpályaudvarán átszálljanak vagy megtörténjen az átrakás. E megállapodások 
azonban később a teherforgalomban betarthatatlanokká váltak, és az átrakó terminálok kiépítésé-
hez szükséges hely nagysága határozta meg, hogy melyik oldalon végzik az átrakást. A teherszál-
lításban az 1990-es évek vége óta kísérleteznek az átrakást kiiktató nyomtávváltós műszaki 
rendszerekkel (Hourcade, J. 1999). 
c)A vasúti átjárók csökkenő szerepe a transzpireneusi forgalomban 
Mind az átjáróvonalak sűrűségét, mind az össz forga lomból való részesedésüket te-
kintve a vasút szerepe az utóbbi időkben marginálisra zsugorodott a Spanyolország és 
Franciaország közötti áruáramlásban. 
• A működő vasúti átjárók 
Formálisan ugyan 3 1/2 vasúti átjáró m ű k ö d i k a határon át, azonban ezekbő l csupán a 
két part menti a teljes értékű, a hegységen átvezető keleti másodosztá lyú p á l y a (amely 
Puigcerda é s La Tour de Carol határállomások között lépi át a határt) pedig c sak a gyen-
ge teherforgalmú interregionális (Barce lona-Toulouse ) v iszonylatban játsz ik szerepet. 
A nyugat-pireneusi vasúti átjáró csak a spanyol oldalon m ű k ö d i k szárnyvonalként, kizá-
rólag teherforgalomra korlátozott üzemmel Canfrancig, ezért átrakás után a francia olda-
lon már közúton szállítják tovább az árut. A spanyol francia határt átlépő vasúti forga-
lom mind nagyobb hányada évtizedek óta a Pireneusokat megkerülő , nagy te l jes í tményű 
fővona lakon összpontosul (1997-ben már 97%-a) . 
• A vasút részesedése a teherforgalomból és a főbb viszonylatok 
A vasút részesedése a spanyol - franc ia határon átáramló, évenkénti át lagos 6 0 mil l ió 
tonna összteherforgalomból az 1990-es é v e k b e n nem volt több 7%-nál. (Összehasonl í -
tásként: az E U átlag 14%, a Svájcon á t m e n ő forgalomnak 73%-át, az Ausztr ián átme-
nőnek 30%-át, a f ranc ia -o lasz határon átszolgálónak pedig 25%-át hordozza a vasút.) 
Ennek a mind forgalmi, m i n d környezeti szempontból a g g á l y o s j e l enségnek f ő oka a 
nyomtávkülönbség l eküzdéséve l kapcsolatos időveszteség é s főként a pó t ló lagos költ-
ségráfordítás. 
A határon átmenő forgalom viszonylatok szerinti megoszlása ellentmond a Lille— 
Launhard törvénynek (ame ly szerint a f o r g a l o m intenzitása a távolsággal - va lami lyen 
kitevőnek m e g f e l e l ő e n - c sökken) , ugyanis az évi 4 ,2 mi l l ió t vasúti ö s sz forga lombó l a 
Spanyolország-Franciaország kétoldalú forga lom mindössze 1,27 mil l ió tonnát tett ki 
(amelynek 2 /3 -a Franciaországból Spanyolország felé, és c sak 1/3-a áramlott e l l enkező 
irányban). A pireneusi határt keresztező vasúti szállítás nagyobb része Spanyolország és 
a Franciaországon túli európai térség ( főként Németország, Bene lux-á l lamok, Egyesül t 
Királyság, Olaszország) közötti viszonylatokban szolgálta az árucserét. 
A z Európa törzsterületére tartó szál l í tmányok közül a l e g n a g y o b b tömeget a multina-
cionál is c é g e k spanyolországi üzemeiből exportált évi m i n t e g y 6 0 0 ezer db ( V W , Opel, 
Renault, Ford, Citroen, P e u g e o t ) s zemélygépkocs i , továbbá g y ü m ö l c s és z ö l d s é g alkot-
ja. E l l enkező irányban főként autóalkatrészek, vegyi anyagok é s más ipari termékek ér-
keznek az Ibériai-félszigetre ( H o u r c a d e , J. 1999) . 
A fővonalak közül a földközi-tengerparti a forgalmasabb ( 5 6 % - o s részesedésse l ) . Ez 
elsősorban arra vezethető v i s sza , hogy közvet lenül Spanyolország legiparosodottabb tér-
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ségét, Katalóniát szolgálja ki (1. ábra), valamint ez a Nyugat-Európa közlekedési mega-
korridorjának tekinthető Rhőne-völgy D N y - i (a mediterrán dél igyümölcs-termelő öve-
zetet is érintő) folytatása. (A déligyümölcs-szállításból a vasút részesedésének vissza-
esése az utóbbi évtizedekben drámai méretű volt.) 
F R л N С I 
1. ábra. A transzpireneusi vasúti forgalom 1997-ben. (Forrás: Les Pyrénées... 2000.) 
Jelmagyarázat: a vonalak melletti számok a napi forgalmat jelentik 
Figure 1. Trans-Pyrenean railway traffic in 1997. (Source: Les Pyrénées... 2000.) 
Key: the numerals along the lines indicate daily traffic 
• A személyforgalom méretei és viszonylatai 
Mindössze a két tengerparti fővonal közvetít nemzetközi utasforgalmat olyan közvet-
len vonatokkal, amelyek egyfelől az Ibériai-félsziget nagyvárosai (Madrid, Lisszabon, 
Porto, Vigo, Algeciras, Cartagena, Barcelona), másfelől francia, olasz, német és svájci 
nagyvárosok (pl. Párizs, Köln, Frankfurt, Bécs, Zürich, Milánó, Firenze, Róma) között 
közlekednek. A z átszállás nélküli utazást lehetővé tevő nyomtávváltós Talgo-rendszerű 
vonatpárok száma a mediterrán parti vonalon 5, az atlanti partin viszont mindössze 1. 
Átszállás árán azonban több lehetőség adódik a nemzetközi közlekedésre. 
A határon átáramló vasúti személyforgalom abszolút nagyságát tekintve - kisebb hul-
lámzások mellett - évtizedek óta stagnál. 
Miközben a határt közutakon átlépők száma 37 millióról 46 millióra, a légi utat igénybe vevő 
utasok száma pedig 15 millióról 30 millió főre növekedett, a vasúton utazók száma nem haladja 
meg az évi 5 -6 millió főt. Ily módon az 1998-ra 100 millió főt kitevő teljes személyforgalomból a 
vasút részaránya (az 1972. évi 30%-ról) jelentéktelen 5%-ra esett vissza. A nemzetközi személy-
közlekedésből az Ibériai-félszigetre látogató külföldiek mintegy 85%-kal veszik ki részüket, és 
csak 15% jut a kiutazó spanyolokra és portugálokra (Martin, J. L 1999). 
d) A közúti átjárók kiépülése és növekvő szerepe 
A 19. sz.-ban még öszvérutak és szekerekkel alig járható nyomorúságos csapások vezettek át a 
hágókon (Breuer, Т. 1987), így a közúti közlekedés is főként a parti főutakon lépte át az ország-
határt. 1857-től ugyan az állam kötelezettséget vállalt a fontosabb útvonalak kiépítésére, azonban 
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a központi kormányzat lehetőleg a tartományok által épített regionális utak összekapcsolásával ol-
dotta meg a távolsági összeköttetések feladatát (Font J.-Majorat, R. 1999). 
A államhatárt képező magashegységben a 20. sz. első harmadában (részben a vasutak kedve-
zőbb versenypozíciója miatt) még gépjármű-közlekedésre alkalmas transzpireneusi utat sem nyi-
tottak, sőt a spanyol oldalon fekvő magasabb települések feltárása, országos hálózatba való bekap-
csolása is igen messze volt a befejezéstől. A hozzájáró/bekötő utak építése lassan haladt, jobbára a 
vízierőmű-építkezések kapcsán érte el néhány út a magasabb térszínt. Mindenesetre a helyi/regio-
nális utak fokozatos kiépítése hálózati szempontból kedvezőbb feltételeket teremtett a határ túlol-
dalára átszolgáló nemzetközi utak építéséhez. 
A gépkocsi-közlekedésre alkalmas első hegyvidéki transzpireneusi út kiépítéséről szóló döntést 
elősegítette, hogy a hegységen áterőszakolt másodosztályú nagy lejtésű vasúti pályákat az átrakás 
kényszere eleve sikertelenségre kárhozatta. Az 1930-as évek derekán megkezdődtek a gépkocsi-
közlekedésre alkalmas első műút építésének munkálatai, azonban a másfélezer m-es magasságban 
levő Vielha-alagút (5300 m hosszú) a polgárháború miatt 1948-ban, a rajta átvezető út pedig csak 
1960-ban készült el. Két év múlva már a Camprodon-Prats de Mollo (Franciaország) közötti út át-
adása nyújtott alternatívát a hegységen való átkeléshez. 
A földközi-tengerparti és az óceán parti autópályák megnyi tása 1976-ban m i n ő s é g i l e g 
magasabb szintet teremtett a nemzetközi közúti összeköttetésben. 
Az 1980-as évektől részben a politikai decentralizáció, részben az Európai Unióba 
belépés nyomán kezdődtek meg a nagyobb szabású munkálatok az Ibériai-térség közúti 
közlekedési hálózatának Európa törzséhez való szorosabb és több ponton kialakított 
csatlakoztatására ( H o u r c a d e , J. 1999). 
A Spanyol - é s Franciaország közötti s zerződések alapján v é g z e t t közös üt-infrastruk-
túra beruházások eredményeként - a mel lékutakon túl - ma három jelentős h e g y v i d é k i 
műút áll rendelkezésre a határon túli köz lekedéshez: 
• a Pau-Zaragoza- tenge ly (a vasút köze lében fúrt 8,6 m hosszú, csak 2000-re e l k é s z ü l t 
Somport-alagúttal) az európai hálózat tagjaként ( E 0 7 számozású út), 
• a L l e i d a - T o u l o u s e - t e n g e l y (a felújított, bővített Vielha-alagúttal) mint N 2 3 0 sz . út 
Aragóniában, 
• a B a r c e l o n a - T o u l o u s e - t e n g e l y (C1411) az 1984-től üzeme lő é s az 1994-ben átadott 
Puymorens-alagutakkal Kataioniában (E-09 sz. útként az E utak hálózatának részeként ) 
(2. ábra). 
2. ábra. A Pireneusokon átvezető főutak. (Forrás: Font... 1999.) 
Jelmagyarázat: 1 - távolsági főút; 2 - autópálya és autóút 
Figure 2. Major roads through the Pyrenees. (Source: Font... 1999.) 
Key: 1 - long distance main road; 2 - motorway or autoroute 
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E z e k e n kívül a V i e l h a vonaltól N y - r a egy másodrendű út is átvezet a Pireneusokon az 
Aragnouet és B i e l s a közötti (3 k m hosszú) , határon átszolgáló alagút seg í t ségéve l , a m e l y 
c s a k 1993 óta van e g é s z évben nyi tva . A Spanyol- é s Franciaország között i határátkelő-
h e l y e k kihasználtsága rendkívül egyenlőt len. A z Ibériai-félszigetre érkezők m i n t e g y 
80%-a a tengerparti autópályákat ve sz i igénybe, a m e l y e k e n a leggyorsabban eléri cé l ját 
- a nyári időben többnyire a tengerparti üdülőhelyeket - és csak 20%-uk , l eg főképpen a 
látvány kedvéért , a táj szépségeit é l v e z ő turisták, választják a hegyv idék i átkelőhelyeket . 
A hegyvidéken át kierőszakolt új vonalak közül az összekapcsolt területek fejlesztésében kitűnik 
a Llobregat-tengely. Ezt magántőkéből építették, beleértve az 1200 m magasságban levő, 5000 m-
nél is hosszabb Cadi-alagutat is. Az alagúthoz csatlakozó C-1411 sz. autóút a Barcelona-Puigcer-
da közötti menetidőt egyharmadával csökkentette. (Azonban Puigcerda forgalma így is csak napi 
3000 jármű, míg az A2, N11 és Andorra határátkelőhelyeken egyenként 10 000 körüli.) 
E nagyte l jes í tményű átjáró a 4 milliós Barcelona és az 1 milliós Toulouse között te-
remt összeköttetést, elősegítve a Barcelona-Zaragoza-Toulouse Eurorégió formálódá-
sát, amely a csúcstechnológiai iparágakban, a magas színvonalú termelői szolgáltatá-
sokban, a nemzetközi pénzintézetek kapcsolatrendszerében és a turizmusban egyaránt 
jelentős; életképességét a K+F, valamint a jövő iparágainak magas aránya biztosítja. 
E b b e a körbe tartozik a tengely által érintett törpeállam, a nemzetköz i pénzpiaci t e v é -
kenységekben lakosságszámához képest igen j e l e n t ő s Andorra is. 
A Somport közúti alagút társadalmi konfliktusok forrása. Építését m é g 1988-ban hatá-
rozták el a tengerpart közeli nemzetköz i autópálya tehermentesítése érdekében. A z ala-
gút az aragóniai Canfrancot és a franciaországi A s p e - v ö l g y b e l i Forge d'Ábel t köti ö s s z e . 
A franciák a 3 k m - e s szakaszukkal már 1993-ban elkészültek, a spanyo lok a rájuk e s ő 6 
k m - e s szakaszt 1999-en adták át. Egye lőre azonban kérdéses, h o g y a francia környezet -
védők akciói miatt valóban működni tud-e. 
Spanyol oldalon az alagúthoz vezető utat EU pénzeszközökből modernizálták, míg francia ol-
dalon a nagyon kanyargós RN134 nemzeti utat az Aspe-völgyben nem újították fel, mivel az ala-
gutat ellenző környezetvédők és a velük rokonszenvezők felvásárolták a völgyben a területet és 
egy részét természetvédelmi területté nyilváníttatták. Ezért az állam csak rendkívül lassú kisaját í -
tási folyamattal képes hozzájutni az útépítéshez szükséges földekhez. Az eredeti tervek még azzal 
számoltak, hogy az alagút megnyitása után a francia oldalon csatlakozó R N 1 3 4 utat naponta 1500 
teherautó használja. 
A Somport-alagút ellenzői a már meglévő, használaton kívüli vasúti alagút újrahasz-
nosításával akarják feleslegessé tenni az új (műszaki lag már kész) közúti alagút megnyi-
tását. 
A környezetvédőket a felhagyott alagút hasznosításának módja megosztja: 
• Akik a gépjármű-közlekedéssel j á ró emissziótól radikálisan védeni akar ják a hegység értékes 
élővilágát, azt követelik, hogy felújítással, illetve az alagútnak a kamion- és konténerszállító vo-
natok áthaladásához megfelelő űrszelvényre bővítésével tereljék vasútra a közúti forgalmat. 
• A másik csoport (a „reális zöldek") a vasúti alagúton át akarja vezetni a főutat, összeterelve a 
gépjárműforgalmat, hogy mennél kevesebb helyen károsodjon a környezet (több mellékúti átkelő 
megszüntetése is a forgalom kanalizációját szolgálná). A kialakítható főút ismét lehetőséget adna 
a Madrid-Párizs közötti, rövidebb közvetlen távolsági közlekedési kapcsolat megteremtésére. 
A spanyol köz lekedés i tárca v i szont azzal érvel , h o g y az EU által is támogatott Som-
port-vonalhoz a vasúti alagút átépítése majdnem annyiba kerülne, mint az új alagút. A 
legfőbb akadály m é g i s az, h o g y az alagút francia bejáratának térsége (Val lee d ' A x e ) 
nemzeti park, amelyen át elképzelhetetlen a tervezett autópálya megépítése. N a g y o n va-
lószínű, h o g y ha sikerül is ü z e m b e helyezni a j ö v ő b e n , a kormányzat kénytelen l e sz a 
környezetvéde lmi szempontok miatt a forgalmat m é g i s a tengerparti két fő magisz trá lé 
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f e l é terelni. Valójában a közúti járműveket is száll ító vasút kiépítése és a f e l v e z e t ő spa-
nyol szakasz v i l lamosítása lehetne a l e g k e d v e z ő b b megoldás . 
e) Nagysebességű vasúti összeköttetések a partokon 
A kérdés m o s t már csak az, h o g y mi lyen vonalon és minőségben épül jenek m e g a 
s zükséges szupervasutak. Az Európai Unió Transzeurópai Hálózatának projektje, vala-
mint a francia és spanyol nemzeti közlekedéshálózati tervek egyaránt tartalmazzák a két 
tengerpart menti korridorban normál nyomtávú nagysebességű vasutak építését. Közü-
lük a Földközi - tenger menti fo lyosóban (Narbonne- ) Perpignan és Barcelona között 
megvalósítandó élvez elsőbbséget, amelynek építési határidejét a korábbiakban kitűzött 
2004 -rő l 1998-ban 2007-re tolták ki ( V i l a l t a , A.-Pita, A. iL 1998). E pá lyaszakasz kötné 
ö s s z e a franciaországi TGV-hálózatot é s az ugyancsak nagysebességű spanyol A V E - h á -
lózatot. Megvalósu lásátó l a köve tkező gazdasági e lőnyök várhatók: 
• Mindenekelőt t nagy haszonnal járna a Dél -Franciaországhoz l egköze l ebb fekvő , po-
litikai autonómiával rendelkező 6 mi l l iós lakosságú Katalónia tartomány számára, mert 
a regionális innovác iós központ Barcelona (a kontinentális Nyugat-Európa e g y i k legje-
lentősebb transznacionális innovációs és kultúrcentruma) és Párizs között kevesebb mint 
a felére (9 1/2 óráról 4 1/2 órára) csökkentené a vasúti menetidőt. (Összehasonl í tásként 
e z autóval 11 óra, busszal 14 1/4 óra, légi úton 2 óra volt 1998-ban.) 
• Miután az eredeti leg kizárólag személyszál l í tásra korlátozott TGV-rendszer áruszállí-
tási profil lal is bővül , Katalónia külkereskedelmének kedvez , h o g y a j e l en leg i határállo-
más , Port B o u helyett egészen Barcelonáig jöhetnek be Franciaország fe lő l a normál 
nyomtávú pályán a tehervonatok, i l letve onnét indulhatnak az exportárut szál l í tó vago-
nok, és átrakás nélkül tehetik m e g az utat a s zomszédos , i l letve az azon túli országok 
fe lé . Narbonne-tól létrejönne a hálózati kapcsolat mind a Rhőne-vö lgy i T G V Sud-Est, 
azaz Párizs fe lé , mind ENy- i irányban, Tou louse -on keresztül az óceán parti T G V Atlan-
tique fe lé , ezáltal Katalónia köz lekedés i összekötte tése kiterjedt piacterületekkel javul-
na. Interregionális viszonylatban különleges jelentőségű Délnyugat-Franciaország leg-
nagyobb innovációs / technológia i központja, Toulouse (Airbus Művek , rakétatechnoló-
gia, űrtechnológia, számítástechnika) elérhetősége. 1998-ban a vonatok 8 0 - 9 0 km/óra 
át lagsebesség mel le t t 6 óra alatt tették m e g az utat Barcelonából Toulouse-ba , a nagyse-
b e s s é g ű vasúton ehhez viszont mindössze 3 1/2 órára lesz szükség . 
A Barce lona-Perpignan AVE/TGV-át járó azonban Katalónián kívül Spanyolország-
nak mindazon (mintegy 25 mil l ió ember által lakott) térségére is kedvező hatással lesz, 
amelyeket a S e v i l l a - M a d r i d - L l e i d a - B a r c e l o n a normál nyomtávú n a g y s e b e s s é g ű pálya-
lánc feltár. Észak fe lő l pedig - a több ország f e l é szétágazó kapcsolataival — mintegy 75 
millió európai lakosnak teszi lehetővé Barcelona 8 órán belüli elérhetőségét. 
A mediterrán korridorban a műszakilag rendkívüli követelményeknek megfelelő (gyakorlatilag 
az egyenestől csak kis mértékben elhajló) nagysebességű pálya elhelyezése rendkívül nehéz, nagy 
körültekintést igényel. Ezért a nagyfokú beépítettség és a part mögötti hegyvidék miatt három 
nyomvonalváltozat került szóba a tervezés során: 
• a közvetlenül a kanyargós tengerparton haladó (ez a leghosszabb), 
• a parti síkságból hirtelen kiemelkedő hegyvidéken át, 8 km hosszú alagút közbeiktatásával, 
• az előbbitől nyugatra az autópályát kísérné. 
Az 1990-es évek elején még a harmadik változat tűnt a legesélyesebbnek, de később a középső 
nyomvonal mellett döntöttek, sőt hozzá is kezdtek az alagút fúrásához (High-Speed Train. . . 
2000). 
A z új Barce lona-Perpignan pálya várható forgalmát az e lőrejelzések év i 5 mi l l ió t 
áruban és 5 mi l l i ó utasban adták meg. Ez a teljes szállítási szükségletnek m é g mindig 
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csak meglehetősen szerény hányadát reprezentálja. (A földközi parti közúti/vasúti fo lyo-
són évente összesen 37 mill ió fő és mintegy 54 mill ió t áru áramlik.) 
A z előre jelzett transzpireneusi forgalomnövekményt azonban a katalóniai nagysebes-
ségű vasút önmaga nem tudja felvenni, ezért a távolabbi jövőben ( 2 0 1 0 - 2 0 1 5 körül) 
szükségessé válik az atlanti-parti korridorban is a két ország nagysebességű hálózatá-
nak összekapcsolása a Madrid-Zaragoza-Irún-Hendaye irányú szuperpálya és francia-
országi folytatása nagysebességűvé való kiépítésével ( E r d ő s i , F. 2000) . (Jelenleg a T G V 
Atlantique-nak csak a Párizs-Tours szakasza valódi, max. 3 0 0 - 3 5 0 km/h sebességre ki-
épített pálya, viszont Tours és Bordeaux között max. 1 6 0 - 1 8 0 km/h sebességre alkalmas 
„kvázi nagysebességű", Bordeaux és Hendaye között viszont csupán 1 0 0 - 1 2 0 km/h se-
bes ség érhető el.) 
A pireneusi határon a teherszállítás gyorsabban növekedett, mint a személyszállítás 
(az 1 9 8 0 - 9 0 - e s évek fordulóján évi 5%-kal, az 1980-as évek második fe lében pedig már 
évi 13%-kal). í gy arra lehet számítani, hogy az Ibériai-félsziget és Európa többi része 
között az áruforgalom hatévenként megkétszereződik! A nagysebességű vasút tehát csak 
abban az esetben képes hathatósan hozzájárulni a pireneusi határon átáramló, kritikus ér-
tékhez közeledő áruforgalom bonyolításához, ha létrejön teherszállítási profilja is {May, 
S. 1996) . 
f ) Hegyvidéki pályák „felélesztése " - óriás talpalagút terve 
A földközi-tengerparti vonal franciaországi folytatása az Ibériai-félsziget által keltett 
forgalommal tovább terhelné a már amúgy is túlterhelt Rhőne-korridort. Ezért más irá-
nyú átjárókra kellene átterelni a forgalmat. Ennek érdekében foglalkoznak a spanyol ter-
vezők a Pireneusok hegyláncán át egykor létező (hagyományos) interregionális vasút 
modernizált formában való újjáélesztésével is. (A Contranc-Pau pályaszakasz újraépí-
tésével a normál nyomtávú pályát Franciaország felől spanyol földön egészen Huescáig, 
eset leg Zaragozáig meghosszabbítanák, így elkerülhető lenne a Pireneusok déli lábánál 
f e k v ő területekre vasúton érkező vagy onnét induló áruk átrakása. Egy másik tervezet a 
Bayonne-Tou louse fővonal Tarbes állomásától teljesen új két vágánypárú, normál-
nyomtávú vasútvonal építését javasolja ugyancsak Zaragozáig, a nagy észak-spanyol 
vasúti csomópontig. Egy harmadik e lképzelés („Baszk Ypszi lon Projekt") szerint a nor-
mál nyomtávú vasutat az atlanti part közelében a spanyolországi Baszkföldön kellene 
nyugati irányban folytatni. E pálya révén folyamatos közlekedést lehetne biztosítani a 
Vitoria és Bilbao közötti , mintegy 2,1 mil l ió lelket számláló térség és főként Spanyolor-
szág második legnagyobb kikötője, Bi lbao számára. 
Francia szakértők legújabban arra hívják fel a f igyelmet , hogy a Pireneusokon át 
1999-ben nagyobb volt a közúti forgalom (1999-ben 15 5 0 0 kamion, 68 mill ió t áru) mint 
a francia-olasz-svájci határon, azaz a Nyugati -Alpokon át (10 000 kamion, 51 mil l ió t 
áru). A pireneusi forgalom Spanyolország, valamint Portugália gazdaságának dinamiz-
musa, továbbá a Gibraltár-alagút várható megépülése folytán oly mértékben növekszik, 
hogy 2020-ra beáll a teljes forgalmi telítődés az utakon. A tengerparti korridorok olyan, 
politikai konfliktusoktól terhelt spanyolországi tartományokon (Baszkföldön, Katalóni-
án) vezetnek át, ahol bizonytalanná válhat a folyamatos nemzetközi közlekedés. Ezért 
már politikai okok miatt is elengedhetetlen a Pireneusok központi lánca alatti hosszú 
talpalagút fúrását is feltételező nagyteljesítményű vasút építése, amely nagy mértékben 
képes lenne felvenni az 50%-ban nem a kétoldali (Ibériai-félsziget és Franciaország 
közötti) árucserét szolgáló, hanem Európa más (főként német nyelvű) országai fe lé köz-
vetítő távolsági tranzit jó részét (Les Pyrénées . . . 2000) . 
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g) A kombinált szállítások szerepe 
Az Ibériai-félsziget és Európa többi része közötti áruforgalomban a tengerhajózás 
szerepe hagyományosan meghatározó, bár részaránya csökken. ( A z 1982. év i 90%-kal 
s z e m b e n 1998-ra 73%-ra módosul t , miközben a közút részesedése m e g h á r o m s z o r o z ó -
dott, 8-ról 24%-ra.) Főként a romlandó és „just in t ime" rendszerű, pontos időre va ló 
szál l í tást igénylő áruk kerültek át hajókról kamionokba. Az Európai Uniónak a környe-
ze tvéde lmet a közvet len gazdasági haszon elé he lyező közlekedéspol i t ikája már j ó ideje 
többféle módon is igyekszik ösztönözni az ökológiai szempontból kedvezőbb vízi szállí-
tást, de egyelőre n e m ész le lhető a tengerhajózásnak a transzpireneusi szárazföldi forgal-
mat, v a g y akár csak annak növekedésé t mérséklő hatása. (A leg ígéretesebbnek a kantáb-
riai parti kikötők és D é l - A n g l i a között i kamionszál l í tás tűnik RoRo-hajókkal . ) 
A vegyes szállítási mód másik lehetőségét a vasút nyújtja a teherautók távolsági szállításával. 
Korunkban már európai viszonylatban is jelentős, vasútra alapozott kombinált vasúti szolgáltatási 
rendszerekhez kapcsolódott az Ibériai-félsziget. A TERFF-hálózat egyik vonala Metz/Tor ino-
Lyon-Barcelona-Valencia irányban köti Spanyolországot az európai hálózathoz, de újabban már 
Marokkóig meghosszabbított közvetlen nemzetközi tehervonatok is rendelkezésre állnak rakott és 
üres teherautók szállítására Spanyolországon keresztül (a TEFEM-rendszerben). 
Európa közlekedésének legnagyobb „kinyitott" retesze és kapocstérsége: az Alpok 
Kontinensünk törzsét a mediterrán félszigeteket elválasztó hegyvidékek közül az Alpokon való 
átjárás gazdasági és kultúrtörténeti jelentőségében, méreteiben és múltját tekintve is megelőzte/ 
megelőzi mind a Pireneusokat, mind a Balkán-félsziget hegységeit. Különlegesen jelentős közve-
títő, illetve kapocs szerepét több tényezőnek köszönheti. A leglényegesebb, hogy Európa olyan -
nemcsak éghajlatukban, de gazdasági szerkezetükben és kulturális téren is különböző - nagyrégió-
it választja el, amelyek sajátos adottságaik folytán egymást kiegészítik; így rendkívül erős közöt-
tük az egymásrautaltság, s ennek következtében a közlekedési igény is. A több ezeréves itáliai cél-
állomásokkal kapcsolatos (intraeurópai) személy- és áruáramláshoz képest másodlagos jelentősé-
gű az Európán kívüli térségek által keltett - főként a Szuezi-csatornán keresztül realizált - forga-
lom. Korunkhoz közeledve az Alpokon keresztirányban átáramló személyforgalom mind nagyobb 
hányadát Olaszország idegenforgalmi vonzereje kelti, az áruforgalom nem elhanyagolható hánya-
da pedig annak a következménye, hogy a tenger nélküli közép-európai országok (Svájc, Ausztria, 
részben Csehország) tengerentúli kereskedelmüket részben bérelt kikötőrészekből (pl. Genova, 
Trieszt) induló saját és idegen hajókkal bonyolít ják le. Ezért a tengeri kikötőkkel való szárazföldi 
kapcsolat ugyancsak terheli az átjárókat. 
N i n c s még a Fö ldön olyan m a g a s h e g y s é g , ahol o lyan erős gazdasági-pol i t ikai érdekek 
érvényesül tek volna a rendkívül nehéz terep különleges méretű köz lekedés i infrastruktú-
rákkal va ló l egyőzésére , a s íkságokhoz képest - főként az alagutak és viaduktok miatt -
fa j lagosan akár tízszer, húszszor is többe kerülő, lassan megtérülő vasutak, majd autó-
utak áterőszakolására, mint az Alpokban. 
1. A vasúti és közúti átjárók 
A n n a k ellenére, h o g y a tárgyalt hegységreteszek közül az Alpok a l e g t ö m e g e s e b b és a 
l egmagasabb, az átkelésre késztetés az átkelővonalak nagy sűrűségének kialakításához 
vezetett . A Pireneusokkal el lentétben a mintegy 1600 km hosszú h e g y s é g í v e t kikerülő 
vonalak kifejezetten alárendelt szerepet játszanak a keresztirányú közlekedésben, mi-
közben a hegység központi régióiban összpontosul a forgalom. 
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Az Alpok Európa elsőszámú „alagúttája", de az alagutak hossza és sűrűsége tekinte-
tében világviszonylatban is csak a Japán-Alpokkal összehasonlítható. A nemzetközi tran-
zitpályák részét alkotó híres vasúti alagutak (Semmering, Fréjus, Gotthard, Arlberg, 
Lötschberg, Simplon, Tauern, Wocheini ) a 19. sz. derekától az e l ső világháborúig tartó 
időszakban épültek a nagyhatalmak (elsősorban Németország és Franciaország) közötti, 
geopolitikai megfontolásoktól motivált verseny jegyében ( .Erdősi F. 1994). 
A z első világháborúig elkészült nemzetközi vasúti átjárók az alábbi viszonylatokban 
teremtettek összeköttetést: 
• Ausztria magterülete és Észak-Olaszország (Adria-kikötők), 
• Németország (a Rajna-vidék) és Olaszország, 
• Franciaország és Észak-Olaszország, valamint 
• Nagy-Britannia és India között. 
A két világháború közötti és a második világháború utáni évtizedekben a vasúti átjá-
rók száma alig gyarapodott (Col di Tenda), és az 1950-es évek végé ig nemzetközi autó-
pályák sem épültek. A beköszöntő autókorszakban azonban a magas hágókon át vezető 
utak nem feleltek meg a modern közúti közlekedés igényeinek (télen elzártak a forgalom 
elől , balesetveszélyesek, csak egészen lassú közlekedést lehetővé tevő szerpentinek ve-
zetnek fel a hágókhoz), ezért az 1960-as évektől sorban megépültek a legforgalmasabb 
hágók alatt a több kilométeres közúti alagutak. Az alagutak célja tehát a közúti közle-
kedésjavítása, biztonságának növelése volt (Eicher , H. 1993). 
Korunkban összesen mintegy 80 (hágón és alagútban vezetett) út, valamint vasút szol-
gálja a hegységen való átkelést (tehát átlagosan minden 20 kilométerre jut belőlük), 
azonban a mához közeledve mindinkább a közlekedéshez technikailag legkedvezőbb 
feltételeket nyújtó, a legalacsonyabban fekvő, nagy átbocsátó képességű átjárókon össz-
pontosul a forgalom, a magas hágókon vezetett és kizárólag nyáron nyitva tartó mellék-
utakat inkább csak turisztikai célokra használják. A nemzetközi átmenő forgalom ma lé-
nyegében 8 autópályából és 7 vasúti fővonalból álló korridorokon áramlik, amelyek (a 
rendkívüli, csak rövid ideig tartó időjárási eseményektől eltekintve) egész évben járha-
tók. Egyetlen korridor - az alacsonyabb (tszf. 1374 m) Brenner-hágón keresztüli - alagút 
nélküli, a többi viszont 5 - 2 0 km hosszú vasúti alagúttal kerüli el a nagy magasságú köz-
lekedés nehézségeit . 
E korridorok közül 
- a Fréjus és a Mont Blanc Franciaország és Olaszország között, 
- a Szent Bernát, Szent Gotthárd, Bernardino Németország és Olaszország között Sváj-
con át, 
- a Brenner Németország és Olaszország között Ausztrián át, 
- a Tauern és Pyhrn-Schoeber fo lyosó pedig Németország és Szlovénia között, Auszt-
rián át teremt közvetlen kapcsolatot (3. ábra). 
2. A forgalom viszonylatok és térségek szerinti megoszlása 
Elhelyezkedése és láncainak/gerinceinek iránya folytán az Alpokban a közelítően 
N y - K irányú völgyekben (pl. az Inn-völgyben, a Felső-Rajna-völgyben) és a közöttük 
levő hágók (pl. Arlberg) alatti alagutakban áramló hosszirányú forgalom méretei messze 
elmaradnak a keresztirányúaktól, amelyet a következőkben transzalpi forgalomnak ne-
vezünk. 
Az Alpok Mt. Cenis/Fréjus-Brenner közötti vonulatára vonatkozó teljes vasúti és 
közúti transzalpi forgalmat (belföldi, import, export és tranzitforgalom) 1997-ben a kö-
vetkezőkjel lemezték: 
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Figure 3. The most important international transportation routes through the Alps. (Source: the author's own drawing.) 
Key: 1 - with rail tunnel; 2 - with road tunnel; 3 - with separate rail/road tunnel; 4 - without rail/road tunnel 
• 1981-1997 között az összforgalom 77%-kal növekedett. 
• Az összforgalom növekedése a Francia-Alpokban volt a legnagyobb ( 1 9 7 0 - 1 9 9 7 kö-
zött 10 mill ió t-ról 36 millióra), amelytől alig marad el az Osztrák-Alpokban mért forga-
lomnövekedés (8 millióról 30 mil l ió t-ra), míg a Svájci-Alpokon átáramló forgalom vi-
szonylag lassabban nőtt (az abszolút mennyiségben valamennyinél magasabb, 1970. évi 
16 millió t szintről 1997-re 27 mill ió t-ra). 
• Az összforgalmon belül a vasút részaránya mindenhol csökkent, a legnagyobb mér-
tékben Franciaországban és Ausztriában, mégpedig oly módon, hogy abszolút értékben 
Franciaországban az 1970-es évek derekától alig változott, Ausztriában az 1990-es évek 
elején hirtelen megnőtt, Svájcban 1980 óta rapszodikusan alakul az 1980-90-es évek 
fordulójától magasabb szintre emelkedéssel, majd azóta ugyancsak nagy hullámzások-
kal (DVZ 1999). 
• Az 1997. évi állapot szerint a vasút aránya az összforgalomból Svájcban kiemelkedő 
magas (72%), ezzel szemben kifejezetten „kisebbségben" van: Franciaországban (23%), 
Ausztriában (27%). 
• A kizárólag a tranzitforgalomra vonatkozó modal split valamelyest eltér az összfor-
galmitól, mert Svájcban a vasút részesedése az átmenő teherforgalomból még magasabb 
(82%), miközben Franciaországban és Ausztriában az előbbi aránynak egyaránt csak va-
lamivel több, mint az 1/3-át teszik ki (28-28%). 
Az utóbbi évtizedekben a forgalom dinamikájának viszonylatok szerinti alakulásában 
már nem annyira a területi, i l letve irányok szerinti tényleges forgalmi kereslet, mint in-
kább az érintett országok és tartományok közlekedéspolitikájának hatása érvényesül. A 
tényleges forgalmi igények továbbra is az Alpok közepén, E-D irányban átvezető korri-
dorokon legnagyobbak, azonban Svájcnak a közúti tranzittal szembeni rendkívül erélyes 
intézkedései miatt a forgalom egyre nagyobb hányada terelődik át az Ausztrián és még 
inkább a Franciaországon át vezető, Svájcot keletről és délnyugatról megkerülő útvona-
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lakra (Bläsius , W. 1998). A lakosság és a kormánypolitika környezetérzékenysége azon-
ban Ausztriában is kezdi megközelíteni a svájcit. A közúti tranzitszállítások növekedé-
sének megállítása, illetve mérséklése érdekében kilátásba helyezett intézkedések megva-
lósulása esetén néhány éven belül Ausztria is jóval korlátozottabb lehetőséget nyújt 
majd a kamionok átutaztatására. M é g nagyobb kerülő árán szóba került már a Magyar-
országon át történő tranzitálás lehetősége is (Jaworski, R. 1996; Pammer, L. 1998). E 
megoldás azonban nem ígérkezik hosszú távúnak, mivel az EU-ba va ló felvétel után ha-
zánk is kénytelen lesz alkalmazkodni az uniós környezetvédelmi normákhoz. 
A legutóbbi időkig Franciaország volt a legkevésbé érzékeny a közúti tranzitra (Bar-
re, A. 1997), azonban az 1990-es évek végén már számos jelét mutatta annak, hogy köz-
lekedéspolitikája elmozdul a környezetvédelem keményebb érvényesítése felé. (Különö-
sen a nagy autópálya-alagutakhoz vezető szakaszok rendkívüli - nehézgépjármű - for-
galma által sújtott környékbeli lakosság mind kevesebb tiltakozó akcióinak hatására.) 
N e m kínálkozik más reális megoldás, mint a jóval környezetbarátibb közlekedési esz-
köz, a vil lamos vontatású vasutak szerepének növelése - elsősorban az áruszállításban. 
3. Az óriásalagutakban vezetett vasutak lehetséges szerepe a transzalpi 
közlekedésben 
A 1980-90-es években kidolgozott különféle nemzeti vasútfejlesztési programok 
(Svájcban a NEAT, Ausztriában a Bahn 2000), valamint a közvetlenül érdekelt Német-
ország, Olaszország, Ausztria, Franciaország és Svájc által 1994-ben aláírt „Montreux-i 
Nyilatkozat", továbbá kétoldalú egyezmények képezik az alapot a transzalpi közlekedés 
új műszaki alapokra helyezéséhez. Néhány nagysebességű/kvázi nagysebességű 
közlekedésre alkalmas, ezért alacsony térszinten vezetett, óriás talpalagútba bujtatott 
vasút adna lehetőséget nemcsak a gyors személytranzitra, hanem korszerű RoLa- és 
hugepack-szerelvények közlekedtetésével az áruszállításra is (Erdősi, F. 2000). 
Az egyenként mintegy félszáz km hosszúságú szuperalagutak területi megoszlása biz-
tosítaná, hogy az Alpok mindhárom szektorában rendelkezésre álljon a közúti forgalom 
jelentős részét maga felé terelni képes vasútvonal: 
- a Brenner-hágó alatti 55 km hosszú „kétcsöves" szuperalagút elsősorban a Keleti-Al-
pok (elsősorban Németország/Ausztria/Csehország és Olaszország közötti) forgalmát 
könnyíthetné meg; ez egyelőre tervtanulmányi stádiumban van. Az egész Alpok kiemel-
kedően legdinamikusabb (2000-ben már évi 20 millió tonna áruforgalomhoz közeledő) 
közúti átjárójának (1. táblázat) túlzsúfoltságán egyelőre a vasúti pálya kapacitás- és se-
bességnövelő modernizálásával igyekszik az Osztrák és az Olasz Vasút enyhíteni. A 
Berlin-Verona viszonylatú nagysebességű utasszállítás megoldása a Transzeurópai Há-
lózatok 9 kiemelt projektjének egyike. Ha nem épül meg a mega-alagút, helyette 4 sín-
párossá épül ki a Brenner-vasút (nyomvonal korrekciókkal, számos rövidebb alagúttal). 
- A z Alpok középső részén a Gotthard (57 km) és Lötschberg (42 km) talpalagutak fú-
rását Svájc népszavazással eldöntötte. Az új Lötschberg alagút építési munkálatai 1998-
ban megkezdődtek. E talpalagutak Németország/Eszak-Európa/Svájc és Olaszország/ 
Közel-Kelet/Ázsia közötti viszonylatban áramló forgalmat könnyítik meg és teszik kör-
nyezetbarátibbá. A z új vonal a nagysebességű ( 2 0 0 - 3 0 0 km/h) utasszállítást is szolgálja. 
- A z Alpok nyugati (már nagyjából E - D csapású) vonulatainak legyőzésére tervezik a 
Lyon-Torino közötti nagysebességű pályához szükséges harmadik, 54 km-es alagutat a 
Fréjus-vonalon {Barre, A. 1997). Ugyan a TEN része, és korábbi tervek szerint 2005- ig 
meg kellett volna épülnie, az 1990-es évek végén azonban bizonytalan időre elhalasztot-
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ták a megépítését. Ezért a TGV szerelvények egyelőre csak a hagyományos pályán elér-
hető (80^120 km/h) sebességgel közlekednek Franciaország és Torino (illetve Milánó) 
között. 
1. táblázat - Table 1 
Az Alpokon keresztüli tranzit-áruforgalom közlekedésfajták és átjáróvonalak szerint 
Transit goods traffic through the Alps by modes of transport and routes 
1987-ben 1997-ben 
Ország/átjárók Közúti Vasúti Közúti + Közúti Vasúti Közúti + 
vasúti nehéz millió vasúti 
millió tonna gépjármű, tonna millió tonna 
1000 db 
Franciaország 
Ventimiglia 2,2 • • 413 6,2 0,1 6,3 
Mont-Cenis - 1,7 1,7 - - 4,1 4,1 
Fréjus 1,3 - 1,3 153 2,8 - 2,8 
Mont Blanc 5,8 - 5,8 422 7,6 - 7,6 
Svájc 
Nagy Szent Bernát 0,1 - 0,1 8 0,1 - 0,1 
Simplon 0,0 1,8 1,8 2 0,0 3,6 3,6 
Gotthard 1,0 8,6 9,6 515 3,2 11,8 15,0 
San Bernardino 0,1 - 0,1 40 0,2 - 0,2 
Ausztria 
Reschen 0,6 - 0,6 50 0,8 - 0,8 
Brenner 15,9 • • 1090 17,9 7,2 25,1 
Felbertauern 0,0 - 0,0 1 0,0 - 0,0 
Tauern 1,0 • • 180 2,7 1,2 3,9 
Schoeber 1,7 • • 70 1,0 0,1 1,1 
Semmering 0,1 • • 10 0,2 3,0 3,2 
Wechsel 0,1 • • 35 0,5 0,0 0,5 
Tarvisio 0,7 • • 190 2,9 2,0 4,9 
„ C" Alpok ív 29,8 • • 2989 43,2 31,1 74,3 
Franciaország 9,2 • • 988 16,6 4,2 20,8 
Svájc 1,2 10,4 11,6 565 3,5 15,4 18,9 
Ausztria 19,4 • • 1436 23,1 11,5 24,6 
„ В " Alpok ív 27,7 • • 2883 41,7 28,8 70,5 
Franciaország 9,2 • • 988 16,6 4,2 20,8 
Svájc 1,2 10,4 11,6 565 3,5 15,4 18,9 
Ausztria 17,2 • • 1330 21,6 9,2 30,8 
„A " Alpok ív 24,8 • • 2280 32,6 26,7 59,3 
Franciaország 7Д 1,7 8,8 575 10,4 4,1 14,5 
Svájc 1,2 10,4 11,6 565 3,5 15,4 18,9 
Ausztria 16,5 • • 1140 18,7 7,2 25,9 
„A" = Mt. Cennis/Fréjus-Brenner közötti Alpok-ív. 
„В" = Ventimiglia-Tarvisio közötti Alpok-ív. 
„С" = Ventimiglia-Bécs közötti Alpok-ív, azaz a teljes hegységkoszorű a Ligur-tengertől a Kár 
pát-medencéig. 
Ausztria kénytelen eleget tenni a tranzitpályáin a részben Svájc helyett ráterelődő 
E N y - D K és E - D irányú, részben a „visegrádi országok" (Lengyelország, Csehország, 
Szlovákia, kisebb mértékben Magyarország) által keltett és az 1990-es években m e g -
többszöröződött É K - D N y irányú forgalom kihívásának - az Alpok más térségeiben n e m 
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tapasztalható mértékű - vasútépítésekkel és rekonstrukciókkal. Ezért a Brenneren kívül a 
Keleti-Alpokban további hosszú talpalagutak é s új vasúti szakaszok építése s zo lgá lná a 
B é c s - G r a z - K l a g e n f u r t - T a r v i s i o nagyte l jes í tményű fővonal i összeköttetés kiépítését , 
konténerszál l í tó szere lvények közlekedtetését (Ausbau-Varianten. . . 1999). ( A S e m m e -
ring alatti 2 2 k m - e s talpalagút kiiktatná a m a g a s a n l e v ő je lenleg i rövid alagúthoz egykor 
épített szerpentin-szakaszokat , a Grazot Klagenfurttal közvet lenül ö s szekö tő új vasút 
csak a 32 k m - e s Koralmbahn-alagút fúrása árán hozható létre. E fővonal fo lytatása 
Olaszország területén Tarvisio és Udine között már teljes hosszban kiépült 2 0 0 0 - i g (a 
Pontebbena-vasút , amelynek hegyvidéki szakasza 80%-ban alagútban fut). 
A néhány évtizede még környezetkímélő műszaki megoldásnak számító alagutakkal 
kapcsolatban időközben oly sok rossz tapasztalat gyűlt össze (a karszt- és ré tegv izek el-
szívásával fe lettük értékes növényzet ment tönkre, egyre gyakoribbak a forga lmi ka-
tasztrófák, a halá los áldozatokkal és óriási anyagi kárral járó tűzesetek, ami miatt fé l -
évekre ki kel lett zárni a forgalomból a Mont B l a n c és Tauern autópálya-alagutat), hogy 
egyre kérdésesebbé válik a távolabbi jövőben tervezettek megépítése, sőt a már megkez-
dettek befejezése (pl. a Semmering-talpalagút munkálatait leállították és he lyet te a nyu-
gat-magyarországi kerülőút igénybe véte lének a lehetősége is felmerült [ J a w o r s k i , R. 
1996; Pammer, L. 1998]) . Jobb kilátásai vannak a régi Tauern- és Phyrn-vasút második 
vágánypárral va ló kapacitásbővítésének, valamint a ma túlnyomórészt S z l o v é n i a terüle-
tén l evő V i l l a c h - N o v a Gorica-Trieszt irányú Wocheiner-vasút rekonstrukciójának és a 
nemzetközi tranzitforgalomba való bevonásának. 
A 21. sz. küszöbén fe l e lősségge l még aligha becsülhető meg, hogy az Alpok mint 
európai jelentőségű közlekedési kapocsterület miként viselkedik néhány évtized múlva, 
nevezetesen , h o g y egyaránt sikerül-e a környezetvéde lmi és szűkebb gazdasági érdeke-
ket va lami lyen kompromisszumos formában érvényesíteni , vagy csak a másik rovására. 
Vannak arra utaló je lek, hogy a gazdasági szereplők (különösen a közúti köz l ekedés i 
szektor) h e v e s e l lenál lása el lenére a kormányok össztársadalmi érdekeket s z o l g á l ó kör-
nyeze tvéde lmi intézkedései az Alpok va lamennyi országában prioritást kapnak. A kör-
nyezet k í m é l é s é b e n élenjáró Svájc a 3,5 tonnánál súlyosabb áruszállító járművek tranzit-
ját úthasználati d í jhoz köti és az ehhez s z ü k s é g e s inkasszórendszert az EU-va l egyetér-
tésben automatizálja. A z Európai Unióval 1998-ban kötött megál lapodás szerint, vala-
mint népszavazás eredménye alapján Svájc - a korábbi tervezetekkel s zemben - 2 0 0 1 -
től nem tiltja ki területéről a 28 tonnánál n e h e z e b b járműveket , sőt 2004-tő l m i n d e n út-
jára beengedi a 4 0 tonnásakat is (a nehézgépjárművek áthaladását az 1990-es é v e k b e n 
egyedül a B a s e l - C h i a s s o autópályaláncon engedé lyezték) , azonban ennek fe jében az út-
használati díjat radikálisan - 25 CHF-ról 3 2 5 CHF-ra fe lemel i (Trans i t -Compromiss . . . 
1998) . Ezze l az intézkedéssel o ly mértékben megdrágul a tömeges közúti száll í tás, h o g y 
e lőnyösebb lehet a vasút igénybevéte le . ( A z intézkedés , sokszorozó hatása révén, ház-
tartásonként 5 0 0 CHF-kal növel i a kiadásokat Svájcban és mintegy 3 0 ezer munkahe lye t 
veszé lyez te thet a közúti közlekedés i szektorban Svájcban és a környező országok rend-
szeresen S v á j c o n át tranzittevékenységet fo ly tató vállalatai körében [ W o h l w e n d , 5. 
1998] . ) 
A Balkán-félsziget mint „kvázi kapocsterület" 
E helyen Balkán-félszigeten azt a tágabb térséget értjük, amelynek nyugat és észak felé nincs 
éles határa, hanem peremterülete ölelkezik a Keleti-Alpokkal, a Száva-, valamint a Duna-völgy-
gyel, tehát Isztriától és a Júliai-Alpoktól nagyjából a Duna torkolatáig tart. 
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A Pireneusokkal és az Alpokkal ellentétben a Balkán-félsziget hegységei a már a be-
vezetőben ismertetett okok miatt nem igazi, inkább csak kvázi kapocsterületet alkotnak, 
mivel a transzbalkáni útvonalak tulajdonképpen csak a Földközi-tenger beltengereihez 
(illetve az azon túli idegen földrészekhez) és kevésbé valamely tőle délre fekvő európai 
szárazföldhöz való eljutás eszközei. A Balkán-félsziget, főként tengerpartja lényegében 
inkább végpontként, mint „átjáróházként" viselkedett a történelem folyamán, és e je l lege 
máig alig változott. 
1. A domborzat hatása a közlekedési pályák irányára 
A z alapvetően hegyvidéki félszigeten való átjutás lehetőségét természeti oldalról nem 
annyira a magasság (amely messze elmarad a Pireneusoktól és még inkább az Alpoktól), 
mint inkább a bonyolult felszínalkatú terep igen rossz járhatósága, a hosszabb kereszt-
völgyek elhelyezkedése és egymáshoz való topográfiai viszonya határozta meg. 
A Kárpát-medence felől a Balkánon átvezető legjelentősebb hagyományos transzbal-
káni közlekedési vonalak az egymás folytatásában kialakult, egymástól csupán néhány 
száz méter magas vízválasztófennsíkkal vagy hágókkal elválasztott folyóvölgyekben 
jöttek létre. Többnyire ezekhez igazodott a 19. századi és részben 20. sz. eleji keresztirá-
nyú vasútépítések nyomvonala. (A Kulpa-völgy Fiume, a Lika-völgy Split, a Morava-
Vardar-völgy Thesszaloniki, a Nisava-völgy Szófia, az Iszter-Sztruma-völgy ugyancsak 
Thesszaloniki, az Una-vasút Knin felé, de a Boszna-Neretva völgyi, illetve közeli vasút-
ra mint ahogy még a később épült Ibar-völgyi vasútra is ez volt a jellemző.) 
2. A közlekedési főirány változása az ókortól a késő Oszmán Birodalomig 
A történelem során a különböző irányú természetes vonalak igénybevétele a változó 
(főként nemzetközi) politikai és gazdasági viszonyoktól erősen függött. 
A félsziget nagytávolságú központjai közötti áru- és személyáramlások a peremén 
lévő vagy még távolabbi külső vonzásközpontokban futottak össze. E mindenkori nagy 
(birodalmi) hatalmi és gazdasági központok hatására a Balkánon külpontosán fókuszált 
távolsági hálózatok alakultak ki, és ennek megfelelően a fő áramlási irányok is változ-
tak. 
A Ny-K-i irányú közlekedés jelentősége az ókorban és a középkorban is sokáig meg-
előzte a más irányúakat. 
A Római Birodalomban Róma vonzása a viszonylag közeli dél-balkáni provinciákra oly módon 
tudott nagy erővel kiterjedni, hogy igénybe vette a tengeri/szárazföldi vegyes közlekedést a kap-
csolatteremtésre a Via Appia-adriai-tengeri út-Via Egnatia révén. Utóbbi a mai Durres-től indul-
va az Ohridi-tó - majd egyik ága Szófia, a másik Skopje - érintésével haladt Bizánc felé (,Jordan, 
P.-Lukan, W. 1998). 
A középkorban, az Oszmán Birodalom kialakulása és a Balkán legnagyobb részére 
történt terjeszkedése nyomán Konstatinápoly, az akkori Délkelet-Európa messze legna-
gyobb városa lett az a kormányzati-katonai központ, ahonnét a legtöbb balkáni tarto-
mányt irányították. 
Akkoriban már a Via Egnatia egyes részeit a Ny-ra tartó utánpótlási vonalba integrálva használ-
ták. Az Oszmán Birodalomnak a Kárpát-medence felé indított hadjáratai következtében viszont 
felértékelődött a Konstantinápolyból induló, a Marica-medencét felhasználva a mai Bulgárián át-
haladó, majd a Nisava szurdokvölgyén át Nist elérő, majd onnan északi irányba forduló é s a M o -
rava-völgyön továbbhaladva Belgrád felé vezető ősi hadiút. 
Az oszmán szoldateszka hódító hadjáratainak másik iránya Ny-ÉNy volt, amelyen Bosznia felé 
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terjedt a hódítás. Ennek megfelelően a konstantinápolyi útból Ni§nél kiágazott egy kevésbé jól 
fenntartott hadiút a mai Novi Pazaron át Szarajevó felé, amelynek déli folytatása, a Török Biroda-
lom második legnagyobb városa, és különös jelentőségű logisztikai támpontja, Thesszaloniki felől 
tette lehetővé a félsziget belsejébe való eljutást (Martin, F. 1937). 
A tágabban vett Balkán-félsziget nyugati részén a Magyar Királyság terjeszkedése (Horvátor-
s z á g és Dalmácia megszerzése ) , valamint az itáliai régiókkal folytatott kereskedelem a Dinaridák 
és a Keleti-Alpok találkozásának övezetében gerjesztett déli, illetve délnyugati, az Adria felé irá-
nyuló közlekedést, de a mongol inváziós hadsereg ékei is elérték rövid időre hasonló irányban az 
Adriát. 
A Kárpát-medencéből a mai Bosznia-Hercegovina területén át a középkorban nem vezettek em-
lítésre méltó tranzitutak az Adriához. Bár a parton gazdag velencei kereskedővárosok (a mai U1-
cinj, Bar, Dubrovnik stb.) sorakoztak, az ezekből észak felé vezető utak (mint pl. a „Zeta-út") álta-
lában vonzáskörzeti szintűek voltak, szerepük inkább csak a hinterland (a mai Bosznia és Koszo-
vó) ásványkincseinek a tengerpartra való szállításának lehetővé tételére szorítkozott. 
Végső soron az Oszmán Birodalom virágzása idején a Balkán-félsziget legnagyobb 
részén a távolsági utak és a transzbalkáni forgalom áramlásvonalak eredőjének a DK-
ÉNy vektort tekinthetjük (4. ábra). Azaz az ókorhoz képest a K - N y irány már veszített 
jelentőségéből , v iszont még nem bizonyult erősnek a Kárpát-medence és a Mediterrá-
neum közötti É - D - i irány. 
4. ábra. A Balkánon átvezető főbb közlekedési vonalak (szerk.: Erdősi F.). 
Jelmagyarázat: I/a - az Oszmán Birodalom érdekeit szolgáló nemzetközi (multinacionális, illetve délkelet-európai érdekeket 
is szolgáló) vonalak; I/b - kifejezetten az Oszmán Birodalom érdekeit szolgáló (belső-balkáni) vonalak; II - a Szuezi-csatorna 
vonzásának hatására az Égei-tenger felé tartó vonalak: TI/1 - a marginális jelentőségű pontusi történelmi útvonal (melynek 
egyelőre csak potenciális jelentősége van a gépi közlekedés idején), H/2 - az Iszker-Sztruma tengely, II/3 - a Morava-Vardar 
tengely; III - az elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchia érdekeit szolgáló vonalak: Ш/4 - a Boszna-Neretva tengely, 
III/5 - az Una-vasút, III/6 - a Lika-vasút, III/7 - a Budapest-Zágráb-Ogul in-Fiume vasút, III/8 - a Bécs-Ljubl jana-Trieszt 
vasút; IV - a jugoszláv (szerb-montenegrói) érdekeket szolgáló Belgrád-Bar vasút 
Figure 4. The main transportation routes through the Balkans (Ed.: Erdősi F.). 
Key: l/a - international routes serving the interest of the Ottoman Empire (also multinational and Southeastern European 
interests); I/b - (Inner Balkan) routes specifically serving the interests of the Ottoman Empire; II - routes leading to the 
Aegean Sea as a result of the pull by the Suez Canal: II/l - the marginally important historical Pontus route (it has only 
potential importance for mechanised transportation), II/2 - Isker-Struma route, LI/3 - Morava-Vadar route; III - routes 
predominantly serving the interests of the Austo-Hungarian Empire: III/4 - Bosna-Neretva route, III/5 - Una railway, 
II1/6 - Lika railway, III/7 - Budapest-Zagreb-Ogulin-Fiume railway, III/8 - Vienna-Ljubljana-Triest railway; IV -
Belgrad-Bar railway serving Yugoslavian (Serbian-Montenegrian) interests 
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A vasútkorszakban egy ideig továbbra is nagy érdekek fűződtek a traszkontinentális 
közlekedés számára az ENy-DK csapásirány használatához, de emellett határozott tö-
rekvések mutatkoztak az E-D irányú (többnyire a természet által „felkínált") vonalak 
kiépítésére. E változást lényegében a következő fő tényezők váltották ki: 
- az Oszmán Birodalom DK-i irányban végbement zsugorodása; 
- a Szuezi-csatorna megnyitásának következtében a Kárpát-medence/Közép-Európa 
főként gazdasági indítékú törekvése a Mediterráneum északi partjainak (mindenekelőtt 
az Egei-tengernek) a lehető legrövidebb irányban való elérésére. 
3. A Berlini Kongresszus (1878) előtt kialakult transzbalkáni kapcsolat 
az Észak-Adria felé 
A 18. sz. végén az Osztrák Birodalom a Karszt-hegységen át vezetett néhány kövesút 
megépítésével tette meg az e lső lépéseket Fiume elérésének megkönnyítésére (Busch, 
К 1997). 
A Balkán északi előterét alkotó Kárpát-medencéből az 1870-1880-as években a vi-
szonylag legkönnyebben járható délnyugati irányban az Észak-Adria fe lé épültek meg 
az e lső transzbalkáni vasutak. Magyarország az 1870-es évekre a Budapest -Zágráb-
Károlyváros-Ogul in-Fiume irányú (illetve az abból Murakeresztúrnál Trieszt felé ki-
ágazó) pályaláncon bonyolíthatta tengerentúli külkereskedelmének javarészét. Miután e 
vonalat elsőrangúra kiépítették, a Fiúméba tartó pályalánc valamennyi transzbalkáni 
vonal közül a legforgalmasabb lett, mégpedig nemcsak annak köszönhetően, hogy Fiu-
me volt Budapest tengeri kikötője, hanem mert vonzása - a nagyvárad-f iumei pálya ré-
vén - még a Tiszántúlra és a Partiumra is kiterjedt. A fiumei vasút mindmáig jelentős 
tranzitot közvetít Szlovákia, Dél-Lengyelország és Kárpát-Ukrajna számára. A z 1970-es 
évektől nagyjából e vasúttal párhuzamosan épülő (az E65 részét alkotó) autópályalánc 
kihangsúlyozta e nemzetközi korridor rangját. 
4. A Berlini Kongresszus után kialakult (keresztirányú) transzbalkáni közlekedési 
tengelyek 
Az orosz török háborút követő 1878. évi Berlini Kongresszus a Balkán vasúthálózatá-
nak továbbfejlesztéséhez egészen új politikai feltételeket teremtett azáltal, hogy háttérbe 
szorultak a török és előtérbe kerültek a közép- és nyugat-európai hatalmi érdekek (min-
denekelőtt az Osztrák-Magyar Monarchiáé), de a nemzetközi vonalak irányának megha-
tározásakor kisebb mértékben a függetlenné vált nemzetállamok is képesek voltak érvé-
nyesíteni saját érdekeiket. 
Miután a Berlini Kongresszus határozata értelmében a Monarchia megszánhatta a török által 
feladott Bosznia-Hercegovinát, a mai Koszovó, Macedónia, Albánia, Észak-Görögország és Dél-
Bulgária (Kelet-Rumélia 1885-ig) területére visszaszorult Oszmán Birodalom már nem foglalko-
zott a Thesszaloniki-Szkopje-Mitrovica irányú (még 1874-ben forgalomba helyezett Vardar-vas-
út) Bosznia felé való meghosszabbításával, de az Ibar-völgyön Belgrád felé való meghosszabbítá-
sával sem. Bosznia-Hercegovinában is a régión belüli kapcsolatokat (mindenekelőtt a hadsereg 
utánpótlását és Hercegovina északról való élelmiszerellátását szolgáló, valamint a Horvát-
Szlavónországgal való kapcsolat megteremtésére alkalmas (túlnyomóan keskeny nyomtávú) vas-
utak épültek, de sokáig nem történtek lépések a Száva és az Adria közötti, e régión átvezető tran-
zitpálya megépítésére (Schlagadern... 1975). 
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a) A Morava-Vardar tranzittengely és különleges szerepe az EU, valamint a NATO 
országok közötti kapcsolatokban 
A befejezés előtt álló Szuezi-csatorna adta lehetőségeket felismerve, az érdekelt euró-
pai hatalmak a csatorna megközelítésére leginkább alkalmas Belgrád-Thesszaloniki vas-
út építésére (amelynek északi szakasza szerb, a déli pedig a még mindig törökök által 
megszállt területeken haladt) nagy erőket fordítottak, és 1888-tól vált lehetővé teljes 
hosszban való használata. (Az építkezés domborzati feltételei kedvezőek voltak, mert a 
két fo lyó között mindössze 459 m magas a vízválasztó.) Akkor teremtődött meg tehát a 
„szuezi útvonal", azaz a vasúti/tengerhajózási kombinált szállítás feltétele Közép-Euró-
pából a Balkánt meridionális irányban átszelve, az Egei- és Földközi-tengeren, majd a 
Szuezi-csatornán át Dél - és Kelet-Ázsia felé. Ehhez a vonalhoz Magyarország egyes po-
litikai körei is nagy reményeket fűztek. Létre is hozták 1883-ig a Budapest -Szabadka-
Zimony (országhatár) vasúti fővonalat, csatlakozva Belgrád közelében a szerbiai folyta-
tásához. A Keleti-(Orient) vasút transzbalkáni szerepét jelentősen növelte a Nisnél К fe-
lől csatlakozó konstantinápolyi ág ugyancsak 1888-ban történt forgalomba helyezése, 
amely lehetővé tette a Párizs-Konstantinápoly közötti Orient-Expressz közlekedését, 
így a 19. század végén a Keleti-vasút konstantinápolyi ága inkább a (birodalmi nagyvá-
ros és közvetve Kis-Ázsia által gerjesztett) nemzetközi személyforgalom, míg a szaloniki 
ág a teherforgalom szempontjából volt kitüntetett helyzetben. Ezzel a vasúti tengelytől 
félreeső Kosovo Polje, a Rigómező az egykori (a vasút előtti korban a hadi és kereske-
delmi utak ottani kereszteződése általi) közlekedési csomópont szerepét elvesztette. 
A 20. század elejére azonban kiderült, hogy az alapvetően tranzitpályának szánt Ke-
leti-vasút mindkét ágának forgalma (főként teherforgalma) messze elmaradt a várttól, 
így közlekedési jelentősége jóval kisebbnek bizonyult. Ennek alapvetően az volt az oka, 
hogy Nyugat-Európából és Közép-Európa számos régiójából a levantei és ázsiai vi-
szonylatú interkontinentális szállításokhoz jóval olcsóbb megoldást kínált a hosszú vas-
útlánc helyett a tengeri út (főként az északi-tengeri és az olasz kikötőkből is), de az 
1910-es évek eleji Balkán-háborúk, majd a világháborúk és a különféle politikai-katonai 
válságok is gyakran bizonytalanná tették használatát (Jordan, P.-Lukan, W. 1998). 
Szerbia számára már a Monarchiával dúló vámháború idején nélkülözhetetlennek bi-
zonyult a Thesszalonikibe vezető vasút, ez volt ugyanis egyetlen kapuja a világpiacok 
felé. Ezért Jugoszlávia 1923-tól Thesszalonikiben bérli a kikötő egy részét, amelyen ke-
resztül a két világháború között főként a nyersanyagexport, az 1950-es évektől pedig el-
sősorban kőolaj és iparcikk import áramlott. 
A Sunja-Knin közötti pálya teljes hosszban 1914-re lett kész, de a nyomtávkülönbség 
miatt körülményesen és átrakások árán volt igénybe vehető. Csak az 1 9 2 0 - 1 9 4 8 közötti 
években tőle Ny-ra, az Una-völgyben megépült normál nyomtávú pálya révén alakult ki 
teljes hosszban - meglehetősen későn - a nemzetközi személyközlekedésbe is bevont új 
transzbalkáni összeköttetés, a Száva menti fővonal é s Split/Sibenik térsége, azaz a kö-
zép-dalmát tengerpart között. Nagyjából ezt az irányt követi az E71 út horvátországi sza-
kasza (de csupán másodosztályú pályaként való kiépítettséggel). 
Keletebbre, ahol m é g szélesebb a Balkán-félsziget, Boszna Brodtól a Boszna- fo lyó 
völgyét is kihasználva Zenicán, Szarajevón és Mostaron át Metkovicig ugyan már az 
1890-es években üzemelt az ugyancsak 7 6 0 mm nyomtávú pályalánc, azonban az erős 
lejtők miatt rendkívül lassú volt rajta a közlekedés, emiatt átmenő teherforgalma igen 
kevés volt, amihez a Neretva-torkolati végállomásban épült kikötő e lhomokosodása is 
hozzájárult, így inkább csak személyszállításra, valamint Hercegovinának Szlavóniából 
élelmiszerrel való ellátására használták. Ezért a belföldi (régión belüli és régiók közötti) 
szállítási kapcsolatok eszköze maradt. 
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A második világháború utáni modernizáció idején került sor normál nyomtávúvá át-
építésére és villamosítására, mindenekelőtt a Dubrovnik térségi üdülőkörzet, továbbá az 
időközben a Neretva-torkolatból a tengerpartra áthelyezett végpont, a kiépített Ploce ki-
kötő jobb elérhetősége érdekében. Mive l vonalvezetése alapvetően nem változott, ma is 
meglehetősen lassú hegyvidéki vonal. E pálya északi szakaszát Doboj ig csak belföldi 
közlekedésre használta a JZ, a tengerpartra tartó idegen vendégek ENy felől , az 1920-as 
években befejezett Una-vasútból Bos . Novinál kiágazó összekötő vasúton át érkeztek. 
c) Az Iszker/Arar/Barzia-Sztruma tengely 
A Morava-Vardar korridortól keletre, az Iszker-Sztruma völgyi vonal a Kárpátokat 
áttörő Olt déli folytatása, ősi kereskedelmi útvonal (4. ábra). Azonban mind a vasút, 
mind a főút messze elkerüli az Iszker helyenként szurdokszerű szűk völgyét és több fo-
lyó vö lgyén, illetve vízválasztóján át kínál változatokat a Duna eléréséhez Szófiából. A 
Szóf iából D felé, Görögországba tartó útvonalat a vasút teljes hosszban csak 1942-től 
volt képes használni (miután a második világháború alatt megépítették az utolsó bolgár-
görög határtérségi szakaszt) Thesszaloniki felé. A Radomirtól (Szófiától D-re levő ipar-
vidéktől) Görögország felé tartó - m é g inkább a határon átszolgáló - szakaszának for-
galma az 1990-es évekig gyenge volt, mivel belföldi viszonylatban nem hordozott át-
menő forgalmat, de az egyetlen (Bukarest-Szófia-Thesszaloniki közötti) nemzetközi 
gyorsvonatpárnak is kevés volt az utasa. Teherforgalma ugyan már számottevőbb volt, 
de alig múlta felül a Balkán-hegység közepét legyőző Rusze Gor . -Orjahov ica -Tulovo-
Marica-Puthien (Törökország)-Alexandrupolisz (Görögország, Egei-tenger) irányú má-
sik nemzetközi vonalat (Mirtschew, J. 1997). 
Az 1990-es években a Sztruma-völgy forgalma a többszörösére nőtt, 
- részben az utazási/szállítási korlátozások feloldásával, aminek eredményeként (fő-
ként a görögországi üdülőhelyekre utazó bolgár vendégek révén) megötszöröződött a bi-
laterális személyforgalom, de az áruforgalom is hatszorosa volt 1998-ban az 1988. évi-
nek, 
- a jugoszláviai tranzitálás körülményessé, vagy átmenetileg lehetetlenné válása (pl. az 
1999. évi N A T O beavatkozás) idején a Nyugat/Közép-Európa-Kárpát-medence és Gö-
rögország közötti forgalom nagy része átterelődött Románián keresztül Bulgária E - D 
irányú folyosójára. 
5. A Belgrád-Bar-vasút 
A Morava-Vardar völgyi korridorhoz legközelebbi és legkésőbben épült transzbalká-
ni vasút Belgrádot köti össze Szerbia nyugati részén át a jól berendezett montenegrói 
tengerparti kikötővel, Barral. Erre az 1976-ban átadott pályára kifejezetten azért volt 
szükség, hogy Jugoszlávia a saját területén belül hozza létre egyfelől fővárosa, illetve a 
fejlett mezőgazdaságnak örvendő Vajdaság és a gazdag ásványkincs-készletekkel ren-
delkező szerbiai érchegységek, másfe lő l a tengeri kikötő közötti összeköttetést, amely 
(elsősorban Szerbia és Montenegró számára) nem csupán a külkereskedelemmel kapcso-
latos árumozgást, hanem a déli tengerparti üdülőövezet elérését is meggyorsította. 
A bari vasút elődjeként az 1 9 3 0 - 5 0 - e s években még EK-Szerbia ( A l d u n a - N i s - K o -
szovó-Kotor i -öböl ) irányban terveztek egy diagonális vonalat, amely különösen alkal-
mas lehetett volna a Románia/Ukrajna és Olaszország közötti tranzitforgalomra és inter-
regionális viszonylatban Montenegrónak a közeli termékeny Metohijából való élelmi-
szerellátására (Kolar ic , V. 1980). Győzött azonban a főváros érdekeit előtérbe állító 
centralista politika: Belgrádból Barba a lehető legrövidebb vonalat jelölték ki. 
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A z egészen különleges méretű műszaki munkálatok árán megépült 4 7 6 km hosszú pá-
lyán a nemzetközi átmenő forgalom marginális, a vasút transzjugoszláv belföldi vonal 
lett. Ez a vasút oly mértékben függetlenítette magát a természetes terepadottságoktól, 
hogy még főút kísérete sincsen, csak egyes rövid szakaszokon. 
6. A transzbalkáni folyosók mint a Páneurópai Hálózat elemei 
A z Európai Unió által főként Európa keleti felére kidolgozott Páneurópai Hálózat 
(PEN) célja, hogy korszerű és nagykapacitású kapcsolatot teremtsen az EU-n belüli tér-
ségeket szolgáló Transzeurópai Hálózattal, és egyúttal a tágabb értelemben vett Kelet-
Európa nagy kormányzati és gazdasági központjai (többnyire a fővárosok) között. A 
P E N 10 törzskorridorjából 6 szeli át vagy érinti a Balkánt, azaz e térségre különös fi-
gyelmet fordítottak a brüsszeli tervezők. E folyosók iránya általában a már kialakult f ő 
közlekedési vonalakkal vág egybe, új kapcsolatokat csak néhány esetben teremtenek, új 
területeket alig tárnak fel. 
Ugyan a „helsinki korridorok" a tervezet szerint vasutat és autópályát egyaránt tartal-
maznak, minden jel arra mutat, hogy az érdekelt országok az autópályák mellett kötelez-
ték el magukat, viszont komolyan sehol sem foglalkoznak korszerű vasutak kiépítésével. 
Dél-Európa három félszigete közül a Balkán lakossága a legkevésbé környezetérzékeny, 
ezért itt - az Alpok, sőt a Pireneusok országaival szemben - számottevőbb tábora nincs 
is a mértéktelen közúti közlekedés, illetve a fo lyosók menti emisszió ellen tiltakozók-
nak. 
A Balkán déli felében i smétlődő harci cselekményekhez vezető konfliktusok is arra 
késztetik a közlekedéstervezőket, hogy az E - D irányú vonalak helyett Ny-K irányú fo-
lyosó kiépítésével tegyék lehetővé a tengerpart nélküli Makedónia számára a kikötők el-
érését, és ezzel egyben a nyugati és keleti szomszédokkal való közlekedési feltételei is 
számottevően javuljanak. N e m véletlen, hogy éppen a Görögország által Makedónia el-
len folytatott embargó idején került szőnyegre EU körökben is az „Új Egnatia" terv 
(Mouratidis, A. 1995), azaz egy olyan közlekedési fo lyosó létrehozása, amely N y - K 
irányban az Adriától (Albánián, Makedónián és Bulgárián át) a Fekete-tengerig tartana. 
Ez az elképzelés az embargó után sem vesztette el teljesen az aktualitását, mivel a Pán-
európai Hálózatban 8. sz. korridorként szerepel. 
V é g s ő soron a Balkán keleti felén a nemzetközi transzbalkán-vonalak (4, 7, 8, 9, 10. 
törzskorridorok és mellék-korridorjaik) jövőbeni hálózata fejlődésének letéteményese 
Görögország és a feltehetően hamarosan ugyancsak EU-taggá előlépő Törökország. A 
félsziget nyugati felére tervezett korridorok közül legmegbízhatóbbnak ígérkezik az Ad-
riát Szlavónián és Horvátországon át elérő 5 és 5b korridor, amelyen keresztül mind az 
érintett országok (beleértve Ukrajnát és közvetve Oroszországot is) közötti (Olaszország 
fe lé is lebonyolítandó) tranzit-, mind a bilaterális forgalom is élénk. Stratégiai jelentősé-
gét az adja meg, hogy a N A T O déli szárnyának nápolyi parancsnokságához ezen keresz-
tül teremthető szárazföldi pályalánc kapcsolat a NATO-tag Magyarországból és a leendő 
NATO-tag Szlovéniából, eset leg Horvátországból. Ezzel szemben az 5c korridor való-
színűleg csak a 10. korridor eléréséig lesz forgalmas, mert Bosznia-Hercegovina külke-
reskedelme nem a Kárpát-medencével, valamint az attól K-re és E-ra levő országokkal, 
hanem mindenekelőtt a német nyelvű és más nyugati országokkal a legintenzívebb. 
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Megjelent!! 
„A globális világ politikai földrajza" 




Agg Zoltán, Bernek Agnes, Farkas Péter, Izsák Eva, Juhász Erika, 
Kondorosi Ferenc, Körösi Mária, Nemes Nagy József, Rédei Mária, 
Sárfalvi Béla, Zentai László 
Kiadta: Nemzet i Tankönyvkiadó, Budapest, 2 0 0 2 
A könyv fő fejezetei a következők: 
• Globális világ átalakuló politikai földrajz 
• A világ „klasszikus" politikai földrajzi kérdései 
• A magyar politikai földrajz főbb ismérvei 
• A világgazdasági globalizáció politikai földrajzi kérdései 
• Globális világ - átalakuló nemzetközi politikai kapcsolatok 
• Az állam a globális világban 
• Az ember szerepe a globális világban 
• A politika térségi és helyi szintjei 
„A globális világ politikai földrajza" című egyetemi tankönyv elsődlegesen a ha-
zai felsőoktatási intézmények földrajz szakos hallgatóinak készült, de a globális 
folyamatok részletes e l emzése révén e könyvből a rokon társadalomtudományok-
kal foglalkozó hallgatók is megismerhetik világunk múltjának és jelenének ki-
emelt politikai földrajzi és geopolitikai kérdéseit. Napjaink új szemléletű politikai 
földrajzi irányzata egyre inkább interdiszciplináris tudományterületnek minősül, 
így e könyv minden olyan o lvasó számára hasznos ismereteket fog nyújtani, akik 
szeretnék megérteni je lenlegi világunk „működését". „A világpolitikai iránytű 
kezelésének elsajátítása" semmihez sem fogható élményt jelent. Ehhez kívánnak 
nagyon sok sikert a Tisztelt Olvasóknak a szerzők! 
NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 
B U D A P E S T 
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Földrajzi Közlemények СXXV. (XLIX.) kötet, 200J. 3-4. szám, 205-218. o. 
A F Ö L D R A J Z I T Í P U S A L K O T Á S É S R A N G S O R O L Á S I D E G E N F O R G A L M I 
M E G K Ö Z E L Í T É S E 
M I C H A L K Ó GÁBOR* 
T H E TOURISTIC A P P R O A C H T O CREATING G E O G R A P H I C A L TYPES AND O R D E R I N G 
Abstract 
Despite the fact that the development of tourism in Hungary during the past few decades re-
sulted in achievements hitherto not experienced before, the theoretical research of this field is 
lagging behind. This study is attempting to fill some of the gap existing in the geographical ap-
proach of tourism. It examines the changing role of the landscape — one of the oldest attrac-
tions of tourism. It describes in short the basic territorial units of tourism and the spatial prob-
lems of the settlements with touristic attractions after the change of political system. The crea-
tion of types concentrates on the dominant touristic activity and it determines the geographical 
types of tourism at settlement level. It describes the difficulties encountered in ordering the set-
tlements and it poses a solution to the problem. 
B e v e z e t ő 
A turizmus résztvevőinek többsége vízparti és hegyvidéki területeket v e s z igénybe, 
bár az egyedi városi vagy falusi te lepüléskörnyezet is kedvel t célpontja a turistáknak. 
Legtöbb esetben maga a hely befo lyáso l ja a turisztikai magatartást és a f o g a d á s körül-
ményei t . A z idegenforgalmi települést a turisztikai e s e m é n y e k kikristályosodási pontja-
ként határozhatjuk meg , amely vonzereje vagy forgalmi f e k v é s e következtében a turista-
forga lom célpontjává és /vagy szervezőközpontjává válik. A z idegenforgalmi település 
tehát a vendégek tartózkodásához, szabadidő-eltöltéséhez és az utasforgalom kiszolgálá-
sához szükséges lé tes í tményekkel rendelkezik, ezek igénybevé te l e je lentős hatással van 
az adott hely gazdasági , társadalmi struktúrájára ( M i c h a l k ó G. 1999). 
Falvaink és városaink é le tében a l ehetőségekhez képest k i sebb mértékben érvényesül 
a turizmus szerepe, ugyanis a te lepüléseket (elsősorban a városokat) j e l l e m z ő mult i funk-
cional i tás következtében az idegenforga lom legtöbbször csak k iegész í tő szerepet játszik, 
i l le tve cseké ly az országos vagy nemzetköz i vonzerőt fe lvonultató és s z á m o t t e v ő keres-
letet keltő te lepülések száma. Tekintettel arra, hogy a k ü l ö n b ö z ő területi sz intek döntés-
h o z ó i a turizmust a gazdaság-és területfejlesztés l e té teményesének tekintik, a kutatás-
oktatás - tervezés e lőseg í tése érdekében szükségesnek tartjuk e lvégezn i annak a térnek, 
amelyben az idegenforgalmi fo lyamatok jelentkeznek, a korszerű tipizálását é s minős í -
tését. A tanulmány - f i g y e l e m b e véve , h o g y a turizmus s z á m o s funkciója mel le t t alap-
ve tően jövede lemtermelő ágazat - a településekre, mint a turisztikai költés megje l ené -
sének helyére helyez i a hangsúlyt , ugyanakkor nem fe ledkez ik m e g a táj szerepéről sem. 
*MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 1112 Budapest, Budaörsi út 43-45. 
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Adalékok a turisztikai tér táji értelmezéséhez 
A táj és a turizmus kapcsolata sajátos kultúrtörténeti fejlődésen ment keresztül, mivel 
a táj szerepének újraértelmezése és a szabadidő utazásokkal történő eltöltésének kiala-
kulása a történelem megközel í tőleg azonos korszakára esik. A felvi lágosodás, majd a ro-
mantika korának művészete a tájat a harmónia, a gyönyör forrásaként jeleníti meg, 
amelynek az egyén életterén kívüli megtapasztalására a 19. sz. végéig csak a társadalom 
szűk rétegei számára nyílt lehetőség. A z utazók a táj szépségének fel ismerését műveik-
ben élményként kívánták kifejezésre juttatni. Az irodalom, a festészet, később az úti be-
számolók által a tájak mitikus helyekké váltak, amelyek a gondolatokban idealizált for-
mában léteztek; generációkon keresztül érett a vágy az átélésükre (Béte i l l e , M. 1994). A 
táj e l eve egy szubjektív áttételen keresztül érte el az egyént, tehát nem is a valóság, ha-
n e m annak valamilyen tipizált változata élt a fejekben. A természeti tájhoz való sajátos 
vonzódás különösen az ipari forradalmak korától egyfajta szabadságeszményként is 
megjelent, a táj és az egyén közötti bensőséges viszony pedig mind a mai napig tovább 
él. 
A modern turizmus története során a célállomást je lentő tájak - az értékesítést előse-
gítendő - tipizálódtak, és felkeresésüket már nemcsak a vágy, hanem a divat is befolyá-
solja. A z utazási szakemberek tevékenysége által a táj és az ember kapcsolata átformáló-
dott, ma gyakran már csak a táj egyes e lemeit (értékeit) hangsúlyozzák. Egyedül az érin-
tetlen természeti táj őrzi azt a harmóniát, amelytől a tér a turizmus szentélyeként értel-
mezhető (Haber, W. 1991). Azonban a természeti táj az emberiség termelő és fogyasztó 
tevékenysége révén jelentős mértékben átalakult, így az a fajta turisztikai élmény, ame-
lyet egykor az érintetlen természet nyújtott, ma leginkább a nemzeti parkokban realizá-
lódó ökoturizmus során élhető át. 
Napjaink táj felfogásában egyre nagyobb szerepet kap a kultúrtáj hangsúlyozása (Be-
rényi I. 2001a), amelynek szociálgeográfiai szempontú megközel í tésében a szabadidő 
eltöltésének, mint társadalmi alapfunkciónak jelentős he lye van. Ennek megfe le lően a 
turisztikai élményt nyújtó modern tájkép - az ökológiai e lemeken túlmenően - a társada-
lom ökonómiai, kulturális és esztétikai tevékenységének sajátos szintézisét tükrözi visz-
sza. Mivel a kultúrtáj történelmi fej lődés eredménye, így az idegenforgalmi vonzerő ré-
szét képező és a lakosság identitását erősítő hagyományokat egyaránt magában hordja. 
A z o k a térelemek, amelyek a kultúrtájban egyedi látványosságot jelentenek, megjelení-
tik az emberi gondolkodásmód és tevékenység egy-egy térformáló korszakát. Amíg a 
természeti tájban a geológiai /geomorfológiai és az éghajlati tényezőknek volt meghatá-
rozó szerepe, addig két hasonló keletkezésű és fekvésű tájat nehezen lehetett egymástól 
megkülönböztetni, de az időközben ott megnyilvánuló emberi életformák olyan egyedi 
tájelemeket alakítottak ki, amelyek elősegítették a táj turisztikai tipizálását. 
A tipizálás igénye Magyarországon nem új keletű, mive l közel három évtizede Timár 
L. (1974) már foglalkozott a kérdéssel. Felismerte ugyan, hogy a turizmusban a termé-
szet és a társadalom kölcsönösen feltételezi egymást, típusalkotása mégis a táji tényezők 
szerepének hangsúlyozása mentén történt. Martinez J. (2000) ugyan szintén f igyelembe 
vesz i a táji elemeket, de sokkal nagyobb hangsúlyt he lyez a turisztikai tér funkcionális 
megközelítésére. Önálló kategóriaként szerepelteti a városi teret, amellyel elismeri a vá-
ros turisztikai multifunkcionalitásából eredő területi sajátosságait, azonban nem említi a 
hegyvidéket, amelyet tájképileg és a turisztikai tevékenységet alapul v é v e is lényeges tí-
pusnak kell tekinteni. 
A városi turizmusnak, mint önálló területi típusnak az elterjedéséhez nagymértékben 
hozzájárulhat az Európa Tanács azon határozata, miszerint a város és környéke területét 
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a kultűrtáj fogalmi körébe tartozóként kell kezelni (Berény i I. 2001b). Igaz, hogy az ur-
banizációval párhuzamosan a tájat je l l emző karakter megváltozik, a tájak közötti él-
ményadó különbségek is gyengülnek, azonban a város szabadidős létesítményeinek ki-
épülésével , vagy a történelmi városközpontok rekonstrukciójával a turizmus új erőforrá-
sai is megjelennek. Sőt azt is el kell fogadnunk, hogy - idegenforgalomban is haszno-
sítható - tájesztétikai élményt nemcsak tradicionális tájak, hanem magas színvonalon ki-
épített iparterületek (pl. egy olajmező), közlekedési infrastruktúra (pl. nemzetközi kikö-
tő), vagy városi magasépítés is (pl. felhőkarcolók) is nyújthatnak. A turizmus sok helyen 
hozzájárulhat a történeti kultúrtáj lebomlásához, ugyanakkor új, a korszerű gazdaság i -
társadalmi tevékenységekhez i l leszkedő térelemeket is létrehozhat (pl. üdülésre alkal-
mas vízpartok, golfpályák), de előfordulhat, hogy sajátosan átalakítva megőrzi a táj alap-
vető értékeit (falusi turizmus). A turizmus legújabb trendjei sokkal inkább magát a tu-
risztikai tevékenységet állítják a természettel való találkozás középpontjába, mintsem az 
egyedi tájképi e lemek esztétikai é lvezetét (Michalkó G.-Vizi I. 2001) . A kalandsporto-
kat kedvelők egyre szélesedő tábora számára a táj veszélyes terepként jelenik meg, 
amelynek nem szemlélése, hanem adottságai nyújtotta akadályainak leküzdése jelenti az 
idegenforgalmi élményt. Mivel korunk turizmusának résztvevői a hétköznapok unalma 
elől menekülve kelnek útra, ezért szabadidő-eltöltésüket egyre inkább az aktív pihenés 
fogja meghatározni ( J a n d a l a Cs. 1997). Ennek következményeként a turizmus táji, igaz-
gatási, területfejlesztési egységeit megtartva egy korszerű területi tipizálás bevezetését 
tartjuk szükségesnek. 
A turizmus-funkció egyes magyarországi térségei a területi folyamatok tükrében 
Magyarország idegenforgalmának területi és időbeli folyamatait - bár Budapest és a 
Balaton vezető helyzete továbbra is érvényesül - a turizmus szerepét fel ismerő és vonz-
erőiket fejlesztő települések fokozatos bekapcsolódása, továbbá az erős szezonalítás jel-
lemzi ( M i c h a l k ó G. 2001) . 
A magyarországi idegenforgalom területi folyamatainak e lemzésénél nem hagyható 
f igye lmen kívül az Európai Uniós csatlakozásunk kapcsán egyre nagyobb hangsúlyt ka-
pó területfejlesztés kérdése. Az 1998 óta hatályos területfejlesztési koncepció (OTK 
1997) jövőképe meghatározó szerepet szán a turizmusnak, amit a területfejlesztés szem-
pontjából a legfontosabb ágazati prioritások közé sorol. A hatályos jogszabályok, i l letve 
azok háttéranyagai az idegenforgalom szempontjából négy csoportra osztják Magyaror-
szág településeit (Complex 2001): 
1. kiemelt üdülőkörzetekhez (Budapest, Balaton, Dunakanyar, Sopron-Kőszeghegyal ja , 
Velencei-tó, Mátra-Bükk) tartozó; 
2. üdülőkörzetekhez (nyugati határszél, Göcsej, Dél-Zala, Be l ső -Somogy , Kapos-völgy, 
Mecsek és Vil lányi-hegység, Rába-Marcal mente, Szigetköz, Vértes-Gerecse , Ba-
kony, Budapest környéke, Ráckevei-Duna, a magyarországi Alsó-Duna-szakasz, Fel-
ső- és Közép-Tisza-vidék, szolnoki Tisza-szakasz, Tisza-Körös mente, Cserhát és 
környéke, Zempléni-hegység, Aggtelek és környéke) tartozó; 
3. üdülőkörzeten kívüli üdülési-idegenforgalmi adottsággal rendelkező; 
4. és nem üdülőhely je l legű településekre. 
A kiemelt üdülőkörzetekhez (353 helység) és az üdülőkörzetekhez (1363 helység) tar-
tozó települések - néhány kivételtől, mint Sopron-Kőszeghegyalja és Göcsej - eltekint-
ve összesen 1716 települést magukba foglaló zárt tömböket alkotnak. Legnagyobb tele-
pülésállománnyal a Balaton (151 helység) , legkisebbel a Velencei- tó (11 helység) ki-
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emel t üdülőkörzet rendelkezik. A z egyes települések idegenforgalmi súlya között jelen-
tős különbségek vannak; számos esetben előfordul, hogy települések érdemi, a fejlesztés 
alapjául szolgáló idegenforgalmi vonzerővel vagy szolgáltatással sem rendelkeznek. 
U g y a n e z a megállapítás érvényes a besorolás szerint üdülőkörzeteken kívül eső, de ide-
genforgalmi adottsággal rendelkező 139 települést számláló csoportra is. Magyarország 
településállományának közel 60%-a kapott idegenforgalmi szempontú statisztikai beso-
rolást, azonban ez távolról sem tükrözi a valós helyzetet. Tévedés lenne arra következtet-
ni, hogy Magyarországon mintegy 1855 település rendelkezik vendégforgalmat kiváltó, 
költést ösztönző idegenforgalmi vonzerővel. 
A turizmus érdemi szerepet játszott Magyarország urbanizációjában: az 1990 és 1999 
között várossá nyilvánított települések között több idegenforgalmi szempontból jelentős 
települést is találni, pl. a turizmus legkülönfélébb vonzerői érhetők tetten Balatonföld-
vár, Fertőd, Hévíz , Pécsvárad, Lajosmizse, Lengyeltóti és Csepreg életében. Ugyanak-
kor ha megvizsgáljuk a településeknek a rendszerváltozás óta lezajlott önállósodási fo-
lyamatát (Beluszky P. 1999), akkor az is látható, hogy számos település esetében az ide-
genforgalom befolyásolta az elszakadási szándékot. Az , hogy a településen nyilvántar-
tott, idegenforgalomban érdekelt vállalkozások, továbbá a vendégek és üdülőtulajdono-
sok adóbefizetéseiből származó bevétel a helyi önkormányzat költségvetését gyarapítja, 
komoly érdekkülönbségeket hozott létre egy településen belül az idegenforgalmi adott-
ságokkal rendelkező, ill. nem rendelkező településrészek között, ez több esetben is sza-
kadáshoz, egy közigazgatásilag önálló település születéséhez vezetett. A vízparti telepü-
lések közül a folyamat leginkább a Balaton környékén volt érezhető, ahol a Fonyódból 
kiváló Balatonfenyves, a Boglárlellétől elszakadó Balatonlelle, a Zamárditól önállósuló 
Szántód, vagy az egykor Ábrahámhegy részét képező Balatonrendes tekinthető je l l emző 
példának. A Duna-menti települések esetében az Almásneszmélytől különváló Dunaal-
másnál, vagy a Verőcemarossal szakító Kismarosnál érhető tetten jelentősebb idegenfor-
galmi érdek. A Somogyszobból kiváló Kaszó a Baláta-tóra, a Rétságtól távozó Bánk a 
Bánki-tóra alapozta jövőjét. Berekfürdő Karcagról, Pétfürdő Várpalotáról vált le a ter-
málvíz biztosította előnyök reményében. A Zircet e lhagyó Eplény esetében a síturizmus 
adta lehetőségek is számításba kerültek. Természetesen előfordult az egyesülés folyama-
ta is, amikor az agglomerálódás hatására egy addig önálló idegenforgalmi település a vá-
ros részévé vált. (pl. Balfot Sopronhoz csatolták). Arra is van példa, hogy egy újonnan 
létrejött, idegenforgalmi adottságokkal rendelkező településrész integrálódik a szomszé-
dos városhoz (pl. a Nyíregyházához tartozó Sóstóhegyen létrejött Sóstófürdő, vagy a 
Dombóvár melletti Gunarasfürdő). Sok esetben a rendszerváltozásnak sem sikerült meg-
lazítani a korábbi településrész-kapcsolatokat, így maradt egyben Miskolccal Lillafüred, 
Miskolctapolca, Kaposvárral Kaposfüred, Orosházával Gyopárosfürdő. 
A magyarországi idegenforgalmi települések típusai 
A turizmusnak mint a gazdasági, társadalmi szféra sajátos, elsősorban a szabadidő el-
töltésével kapcsolatos részének központi eleme a turisztikai tevékenység, azaz a turisták 
utazásával és a felkeresett helyen történő tartózkodásával ö s sze függő létmegnyilvánulá-
sa. Mivel a földrajzi térben zajló turisztikai tevékenység az utazás e lsődleges motiváció-
jához kötődő cselekvéssor leírásával tipizálható (üdülőturizmus, természetjárás, bevá-
sárlóturizmus stb.), így a vonzerőket magába foglaló környezet is tartalmaz olyan e leme-
ket, amelyek az ország bármely pontján közel azonos mozgásfolyamatokat keltenek. A z 
idegenforgalmi szakemberek által turisztikai terméknek nevezett összetett szolgáltatás-
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csomagban jelentős szerepet kap a földrajzi tér, amelyet legtöbbször a természeti kör-
nyezet határoz meg, ám egyre ritkább az olyan terület, amelyet ne érintett vo lna valami-
lyen mértékű társadalmi beavatkozás, ami által ne kezdődött volna meg a kultúrtájjá ala-
kulás folyamata. A földrajztudományon belül elsősorban a természeti földrajz tárgykö-
réhez tartozó kutatási irányzatoknak sikerült a vizsgált je lenségek, vagy területek tipizá-
lása ( M a r o s i S. 1985; Horváth G. 1991), de a társadalomföldrajz körében is találkozha-
tunk típusalkotással ( E n y e d i Gy. 1977; Csordás L. 1991). Akár a felszín, akár a társadal-
mi folyamatok térbeli vetületének tipizálásánál jelentős szerepe van a természeti feltéte-
leknek, mive l a meghatározó tényezők együttes jelenléte az ország egymástól távol eső 
pontjain hasonló tulajdonságok megjelenését eredményezheti. 
A turizmus esetében a típusalkotás nehézségeket okoz, mert a turisták rendszeres uta-
zását éppen a célterületek alapvető tulajdonságainak érzékelhető eltérése motiválja. Eh-
hez hozzájárul a társadalom turisztikai igényeinek és az azokból fakadó tevékenységek-
nek a sokoldalúsága, amely mára a tér akár a legkisebb táji (domborzati, morfológiai) 
egységre történő bontásának szükségességéhez vezethet. Ennek ellenére v iszonylag jól 
lehatárolhatok azok a típusterületek, amelyek napjaink turizmusa által leginkább érintet-
tek. Bármely eddig használt nevezéktanból indulunk ki (Molnár J. 1986), a turizmus tér-
beli (területi, földrajzi) típusain az azonos turisztikai tevékenységet lehetővé tevő tele-
pülések j e l l emző elemeinek összessége, vagyis a turisták által hasznosított földrajzi tér 
funkcionális csoportosítása értendő. Ezek szerint megkülönböztethetjük az üdülőturiz-
mus, a kulturális és örökségturizmus, az egészségturizmus, a falusi turizmus, az aktív tu-
rizmus (ökoturizmus), a gasztronómiai és borturizmus, a bevásárlóturizmus, az üzleti tu-
rizmus, valamint a városi turizmus színtereit. 
A z egyes típusokba történő besorolás alapját a vizsgált településen található idegen-
forgalmi infra- és szuprastruktúra elemeinek minőségi és mennyiségi mutatói jelentik. A 
turisztikai infrastruktúra fogalomkörébe azok a - helyi lakosság és a látogatók által kö-
zösen használható - létesítmények sorolhatók, amelyek szabadidős tevékenységet szol-
gálnak. A turizmus kialakulására infrastrukturális lehetőséget jelentenek a speciál is köz-
lekedési eszközök, fürdők, múzeumok, sportlétesítmények, konferenciaközpontok, tu-
rizmus színterévé azonban csak az erre épülő turisztikai szuprastruktúra (amin elsősor-
ban a szállás és az ellátás intézményrendszere értendő) révén válhat egy térség. A z a te-
lepülés, amelynek felkeresését elsősorban az ott található országos hírű műemlék egyedi 
vonzereje motiválja, az a kulturális és örökségturizmus színtereként fog megjelenni , 
amely pedig a vízparti, családi pihenések kiszolgálására rendezkedett be, az az üdülőtu-
rizmus csoportjába fog kerülni. 
Az alábbiakban a Magyarország településállományát megközel í tően l e f edő idegen-
forgalmi településtípusokat és azok rövid je l lemzését mutatjuk be. 
1. Az üdülőturizmus színterei 
A hazai és az európai lakosság leginkább je l lemző turisztikai tevékenysége a külön-
böző vízparti üdülőhelyeken történő napozással, strandfürdőzéssel, játékkal, olvasással 
párosuló passzív szabadidő-eltöltés. Igaz, hogy 1990 után az üdülési célú (állami, válla-
lati, szakszervezeti) szálláshelyek többségét privatizálták, a szolgáltatások árát a piaci 
körülményekhez igazították, ezért a családi je l legű pihenést szolgáló, egy-két hetes üdü-
lések száma jelentős mértékben visszaesett, azonban mára az üdülési csekket e l fogadó 
helyek kiszélesítésével újra lehetőség nyílott a munkaadók által támogatott, a munkavál-
lalók elengedhetetlen szel lemi és fizikai regenerálódását biztosító üdülések számának 
növelésére. A z üdülések jelentős része a Balaton, a Velencei- tó és a Tisza-tó partjait 
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ö v e z ő településekre koncentrálódik, a belföldi turisták forgalma a megmaradt vállalati 
üdülőkben, f izetővendéglátó-helyeken és kempingekben, míg a külföldieké a szállodák-
ban realizálódik. A z üdülőturizmust szolgálják a vízparti településeken és a városok agg-
lomerációiban található magánnyaralók (hétvégi házak) is, amelyek nagyszámú hobby-
kertészkedő terepét is jelentik. 
E típusba tartozik pl. Siófok, Balatonföldvár, Gárdony, Velence, Tiszafüred. 
2. A kulturális és örökségturizmus színterei 
A turizmus szempontjából kulturális vonzerőként értelmezünk minden olyan turiszti-
kai terméket és annak sajátosságait, amelyek alkalmasak a látogatók legszélesebben ér-
telmezett intellektuális igényeinek élményszerű kielégítésére. Magyarország számos te-
lepülésén - azok földrajzi fekvéséből és történelmi szerepéből fakadóan - megtalálhatók 
az európai, ill. a hazai kultúrtörténet egyes korszakainak tárgyi és szel lemi emlékei. A 
kulturális és örökségturizmus színtereit felkereső látogatók számára a települések több-
nyire műemléki védettséget élvező, funkcionálisan vagy építészetileg érdekes épületei, 
monumentális emlékművei , templomai, valamint je lentős történelmi korszakok, ill. ese-
mények helyszínei jelentenek vonzerőt. A z állandó, vagy időszakos kiállítások helyszí-
néül szolgáló múzeumok, gyűjtemények, ásatások, romkertek, geológiai feltárások is 
motiválhatják a turisták érkezését. Emellett a települések turizmusában egyre jelentő-
sebb szerepet játszanak a különféle kulturális rendezvények, zenei és színházi fesztivá-
lok, versenyek, a hagyományőrzést e lősegítő események, és nem szabad megfeledkezni 
arról sem, hogy a települések szent helyei vallási indíttatású zarándoklatok terepéül szol-
gálnak. Kiemelkedő vonzerővel bírnak a világörökség részét képező településeink kultu-
rális értékei is. 
E típusba tartozik pl. Pannonhalma, Hollókő, Visegrád, Esztergom, Sárospatak, Kő-
szeg, Nyírbátor. 
3. Az egészségturizmus színterei 
Az egészségturizmus egyre több magyarországi település életében játszik kiemelkedő 
szerepet, vagy jelent számukra nagy fejlődési lehetőséget. A települések természeti 
adottságai közül a turizmus szempontjából legeredményesebben hasznosítható érték a 
helyi termálvízkincs, melynek többsége gyógyhatású, pl. mozgásszervi, emésztőszervi , 
nőgyógyászati , idegrendszeri betegségek kezelésére alkalmas. Magyarország település-
állománya nemzetközi összehasonlításban is egyedülállóan nagy számú, bő vízhozamú, 
magas hőfokú gyógyvize t kínáló fürdőkkel rendelkezik. A települések felismerték, hogy 
az egészségturizmusnak egyre növekvő szerepe van az egészség megőrzésében, betegsé-
gek megelőzésében (prevenció), a gyógyításban (terápia), az utókezelésben (rehabilitá-
ció), a fizikai és mentális kondicionálásban (fitness). Ahhoz , hogy az igényesebb turisták 
elvárásainak is megfeleljenek, még sok helyen kiépítésre, fejlesztésre szorulnak a tele-
pülések gyógyturisztikai létesítményei. Leginkább a komplex turisztikai szolgáltatást kí-
náló gyógyszállodákkal rendelkező települések bonyolítanak le je lentős forgalmat. A 
klimatikus gyógyhel lye l , vagy gyógybarlangokkal rendelkező települések a légzőszervi, 
idegrendszeri betegségben szenvedők számára kínálják a gyógyulás reményét. 
E típusba tartozik pl. Budapest, Sárvár, Hévíz, Hajdúszoboszló, Bük, Zalakaros, Gyu-
la, Harkány, Abaliget, Mátraszentimre. 
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4. A falusi turizmus színterei 
Azokat a településeket tekintjük a falusi turizmus színtereinek, ahol az állandó lakos-
ság magánhasználatú lakóingatlanjainak idegenforgalmi célú hasznosítása (falusi szál-
lásadás) párosul a természeti környezet, a falusi élet értékeinek felmutatásával, egyedi 
vendéglátással. A falusi turizmus olyan közösségi alkotás, amelyben a kihasználatlan, 
sok esetben értéktelennek tűnő erőforrások feltárása, piacképessé tétele, értékesítése a 
helyi társadalom összefogásával valósul meg. Mivel számos turisztikai tevékenység (pl. 
lovaglás, vadászat, horgászat) közvetve vagy közvetlenül kapcsolódik a mezőgazdaság-
hoz, ezek szolgáltatássá történő alakításával - a falusi vendéglátás feltételeinek megte -
remtésével párhuzamosan - jövedelempótló kiegészítő tevékenység végzésére nyí l ik le-
hetősége a vidéki lakosságnak. A falusi turizmus elősegíti a népi mesterségek (pl. koron-
gozás, kovácsolás) és a kulturális hagyományok (pl. parasztlakodalom) megőrzését , fel-
élesztését. A falusi turizmusnak köszönhetően - a kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari 
hasznosítás révén - a helyi mezőgazdasági termékek piaca is bővül. A Falusi Turizmus 
Országos Szövetség által kidolgozott, európai normákon nyugvó szálláshely-minősítési 
rendszer a kínálat minőségi standardizálását teremtette meg. 
E típusba tartozik pl. Kárász, Kozárd, Dömsöd, Kapolcs, Csesztreg, Szálka. 
5. Az aktív turizmus (ökoturizmus) színterei 
A munkaidő egyre intenzívebb felhasználásával és kiterjedésével az egészséges élet-
módra való törekvés abban az esetben valósulhat meg, ha a szabadidőt az életkornak 
megfe le lő , környezetváltozással együtt járó testmozgással töltjük el. Számos magyaror-
szági település, i l letve annak környezete kiváló terepetjelent a lovaglás, a kerékpározás, 
a víziturizmus, a természetjárás, a horgászat, a vadászat, vagy az e g y é b sporttevékenysé-
gek szerelmeseinek. A természet értékeinek tiszteletben tartása mellett az aktív turizmus 
szolgálatában állnak hazánk nemzeti parkjai, tájvédelmi körzetei és természetvédelmi 
területei, amelyek a még gyermekcipőben járó ökoturizmus fogadóterületeit jelentik. 
E típusba tartozik pl. Hortobágy, Szilvásvárad, Kaszó, Bánkút, Biharugra. 
6. A gasztronómia és a borturizmus színterei 
A magyar konyha és a borászat hírnevének köszönhetően több település turisztikai kí-
nálatában önálló vonzerőként is megjelennek a helyi étel- vagy italkülönlegességek. A 
magyarországi mesterszakácsok, cukrászok és borászok termékeinek nemzetközi verse-
nyeken való sikeres megmérettetése is hozzájárul a gasztronómiai specialitások iránt ér-
deklődő turisták egyre nagyobb számú érkezéséhez. Az éttermek kínálatán túl s z á m o s 
gasztronómiai rendezvény segíti a magyar konyhával való megismerkedést. A minőség i 
borászatunk rendszerváltozás előtti korszakára j e l l emző szűk ajánlatot mára a 22 borvi-
dékhez tartozó települések széles kínálata váltotta fel. Számos pincészet felkeresése ön-
álló programot jelent a turistáknak, a bor szerelmeseinek pedig úgynevezett borutakat, 
bortúrákat szerveznek. A borvidékeken fekvő települések által rendezett országos é s 
nemzetközi borfesztiválok, borrendavatások színesítik a vendégek programját. 
E típusba tartozik pl. Kalocsa, Makó, Baja, Szekszárd, Badacsony, Tokaj, Balaton-
boglár, Villány. 
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7. A bevásárlóturizmus színterei 
A Magyarországra beutazók körében legnagyobb arányban a bevásárlás jelenti az uta-
zás elsődleges motivációját, a hazánkkal szomszédos országok lakói esetében az átlagot 
meghaladó a vásárlási szándék. A bevásárlóturizmus hagyományos értelemben az áru-
vásárlási célú utazásokat jelenti. Ebben az esetben a turista e lsődleges motivációja és tu-
risztikai tevékenysége a vásárlás. Helyszíneivé azok a települések váltak, amelyek a ha-
tár közelében fekszenek, és a helyi lakosság igényeit jelentősen meghaladó kiskereske-
delmi kínálatot építettek ki. Az utazást nemcsak áruk, hanem olcsóbb, minőségibb, eset-
leg egyedi s zemé lyes szolgáltatások igénybevétele (egészségügy, szépségápolás) is m o -
tiválhatja. 
E típusba tartozik pl. Barcs, Lenti, Mosonmagyaróvár, Komárom, Békéscsaba, Zá-
hony. 
8. Az üzleti turizmus színterei 
A rendszerváltozás óta fokozatosan növekszik azoknak a településeknek a száma, 
amelyek felkeresését nem az ott található hagyományos idegenforgalmi vonzerők, ha-
nem a településen működő, gazdaságilag kiemelkedő vállalkozások felkeresése motivál-
ja. Az üzleti turizmust elsősorban a hazai nagyvállalatok, a multinacionális cégek, keres-
kedelmi központok, pénzintézetek vezető munkatársai, illetve azok külföldi partnerei-
nek utazásai hozták létre és tartják életben. Az üzleti turizmus kikristályosodási pontjai-
nak azokat a településeket tekinthetjük, amelyeket elsősorban a termelő, vagy a szolgál -
tató szférához tartozó vállalatokat felkereső és ott, vagy azok közelében szállást igénybe 
v e v ő vendégek a hivatásturizmusból fakadó üzleti céllal keresnek fel . 
E típusba tartozik pl. Szentgotthárd, Százhalombatta, Dunaújváros, Budaörs, Jászbe-
rény. 
9. A városi turizmus színterei 
A nagyvárosok turisztikai egyedisége abban áll, hogy más településekhez képest az 
idegenforgalmi vonzerők és szolgáltatások olyan szerteágazó kínálatát nyújtják, amivel 
differenciált piaci igényeket is ki tudnak elégíteni. A nagyvárosokban a turisták annak 
ellenére, hogy eredetileg egyetlen céllal érkeztek, a szabadidős létesítmények nagy mér-
tékű koncentrációja következtében sokszor nem tervezett tevékenységeket is folytatnak. 
A nagyvárosok olyan urbanizált idegenforgalmi helyek, ahol a települések multifunkcio-
nalitása következtében csak kevés esetben érvényesül a turizmus dominanciája, mive l a 
turisták kiszolgálása összefonódik az alapfunkciók ellátásával. Magyarországon elsősor-
ban azok a nagyvárosi települések tekinthetők a városi turizmus színtereinek, amelyek 
az egyes régiók vasúti és a közúti közlekedésének csomópontjaként, gazdasági é s igaz-
gatási központjaként, a tudomány és a felsőoktatás révén konferenciahelyszínként értel-
mezhetők. 
E típusba tartoznak pl. Budapest, Pécs, Győr, Miskolc, Szeged, Debrecen. 
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Az idegenforgalmi települések rangsorolása 
A magyarországi idegenforgalmi települések rangsorolásának szándéka számos e lmé-
leti problémát vet fel. Mindenekelőtt tisztázandó, hogy miket tekintünk a sorrendiséget 
meghatározó tényezőknek, illetve ezek összeállítása során mit kívánunk kizárni. Egy te-
lepülés turistaforgalmát alapvetően az igazgatási területén elhelyezkedő természeti vagy 
ember alkotta vonzerők egyedisége, az ezeket feltáró infrastruktúra minősége határozza 
meg. Ezek szerint akkor juthatnánk az idegenforgalmi potenciált tükröző legmegbízha-
tóbb eredményhez, ha számba vennénk a magyarországi településállomány összes vonz-
erejét, azokat egy objektív kritériumrendszer alapján egyenként minősítenénk, majd az 
értékeket településenként összegezve állítanánk fel a rangsort. 
Annak ellenére, hogy a Magyar Turizmus Rt. megbízásából 1997 folyamán már elké-
szült az ország településeinek eddigi legteljesebb vonzerőleltára, amely tartalmaz bizo-
nyos minőségi mutatókat is, mégsem tekinthetjük ezt kiindulási alapnak, mert a vonz-
erők értékelése szubjektív minősítésre alapozódott, nem alkalmaztak egységes szempon-
tokat. A z idegenforgalmi vonzerők minőségének települési szintű összehasonlítása 
amúgy sem könnyű feladat, mert az általuk hordozott turisztikai érték e lsődlegesen a fe l -
keresésükben realizálódik, azonban belátható, hogy nem lehet minden egyes pontra 
számlálóbiztost állítani. Fel kellene tárni a települések azon objektumait, ahol mérhető 
turistaforgalom realizálódik, és az ottani adatszolgáltatásra alapozva lehetne egyfajta 
sorrendet megállapítani. Á m mivel a vonzerők többségét ingyen veszik igénybe a látoga-
tók, tehát nem történik m e g a belépőjegy-értékesítés alapján való regisztrálásuk, így ezt 
sem tekinthetjük megfe le lő igazodási alapnak. 
Ha abból indulunk ki, hogy a nemzetközi statisztika turistának csak azokat a látogató-
kat nevezi , akik legalább egy vendégéjszakát eltöltenek a felkeresett település valamely 
regisztrált szálláshelyén, akkor az idegenforgalmi települések rangsorolására a szállás-
hely-statisztikai adatok jelenthetnek leginkább megbízható bázist. Valójában a kereske-
delmi és magánszálláshelyeken kifizetett szállásdíjak, a vendéglátó-ipari szolgáltatások, 
továbbá a különböző idegenforgalmi szolgáltatók árbevételeinek adóvonzata alkotja a 
települések turizmus teremtette helyi forrásait. N e m szabad megfeledkeznünk azonban 
az átutazó forgalomban résztvevőkről sem, akik egy eltöltött éjszakát követően tovább-
indulnak, így nem veszik igénybe a település turisztikai és egyéb szolgáltatásait, vagyis 
a szállásért kifizetett összegen kívül nem járulnak hozzá az adóbevételek növekedésé-
hez. Az előbbiekből következik, hogy nem a vendégek, hanem az általuk eltöltött ven-
dégéjszakák száma jelentheti a sorrendkészítés egyik alapvetően megbízható elemét. A z 
eredmények árnyalása és érvényessége érdekében az adatbázis összeállításakor a piac-
nak mindkét résztvevőjét szerepeltetni kell, mivel a vendégéjszakákban realizálódó ke-
reslet mellett a férőhelyek kínálata is meghatározó tényezője egy adott település orszá-
gos rangsorban elfoglalt helyének. A férőhelyek száma és minősége megmutatja, hogy a 
vizsgált hely vonzerői az idegenforgalom befektetői körében milyen mértékű beruházá-
sokat ösztönöztek. Ott, ahol a vonzerő nagy számú, f izetőképes turista érkezését válthat-
ja ki, rövidesen megjelennek a magasabb minőségű szálláshelyek is. Ebből kiindulva át-
tekintettük Magyarország települési szintű szálláshely-statisztikai adatbázisait és arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a KSH által hozzáférhetővé tett kiadványokban egyedül 
a szállodai szektorra vonatkozóan nyerhetők olyan megbízható információk, amelyek 
alapján a kívánt mélységű elemzés elvégezhető. 
Az időbeli összehasonlítás érdekében mind 1990-ben, mind 1999-ben számba vettük 
azokat a településeket, amelyeken szállodai egység működött. Megvizsgáltuk, hogy egy-
egy településen mennyi volt az 1 -5 csi l lagos szállodai férőhelyek száma, és azokon 
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mennyi vendégéjszakát töltöttek el. Azért, hogy sikerüljön a településsorrendet a poten-
ciális és a valós eredményorientáltságnak megfe le lően összeállítani, mind a férőhelyek, 
mind a vendégéjszakák minősítésére matematikai statisztikai módszert alkalmaztunk. 
A z egyes szállodai minőség-kategóriákhoz súlyokat rendeltünk, amelynek során az egy 
vendégéjszakára jutó egycsi l lagos egységek szállásdíjbevételeinek országos átlagértéké-
re támaszkodtunk, ezt egynek véve számoltuk ki azokat a súlyokat, amelyekkel később a 
férőhelyeket és a vendégéjszakákat egyaránt felszoroztuk. Míg 1990-ben egy ötcsi l lagos 
szállodai férőhelyre 14,3-szor több szállásdíj-bevétel jutott az egycs i l lagoshoz képest, 
addig 1999-ben e z az arány 16,8-szoros volt. Mive l a szállásdíj tükrözi az e g y szállodai 
férőhelyre e ső beruházás nagyságát, így össze függ a település férőhely kínálatának érté-
kével is. E lvégezve a súlyokkal való felszorzást, minden település esetében összeadtuk a 
vendégéjszaka és a férőhely értékét, majd az így kapott végső összeget fordított nagy-
ságrendi sorrendbe állítottuk. A listán az a település került kedvezőbb helyzetbe, ahol a 
magasabb kategóriájú szállodai férőhelykínálat párosult annak kihasználtságával. 
I. táblázat - Table l 
A települések idegenforgalmi pontértéke és sorrendje (forrás: KSH) 
The touristic point value and order of settlements (source: KSH — Central Statistical Office) 
Sorrend Település Megye Idegenforgalmi pontérték 
1990 1999 1990 1999 
1. 1. Budapest Budapest 24 445 497 24 301 681 
2. 2. Hévíz Zala 1 694 004 3 075 402 
7. 3. Siófok Somogy 478 901 1 347 265 
18. 4. Hajdúszoboszló Hajdú-Bihar 278 443 1 280 267 
8. 5. Sopron Győr-Moson-Sopron 470 195 939 476 
3. 6. Tihany Veszprém 987 488 877 004 
4. 7. Balatonfüred Veszprém 946 760 738 675 
5. 8. Bük Vas 858 130 705 547 
9. 9. Debrecen Hajdú-Bihar 424 434 522 936 
16. 10. Eger Heves 288 745 468 296 
14. 11. Keszthely Zala 327 215 417 233 
23. 12. Gyula Békés 164 625 415 089 
13. 13. Balatonföldvár Somogy 330 199 411 160 
6. 14. Sárvár Vas 603 662 396 333 
15. 15. Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén 297 953 393 042 
A fentiekben ismertetett elméleti és módszertani alapozású vizsgálat - amely 1990-
ben még csak 140, 1999-ben azonban már 222 szállodai férőhellyel rendelkező magyar-
országi település adataira épült - eredménye szerint az elmúlt évtized jelentős változá-
sokat hozott az idegenforgalmi települések sorrendjében (1. táblázat). A m í g az abszolút 
győztesnek számító Budapest az évtized elején 14,4-szer magasabb pontértéket ért el az 
akkor is második helyen végzett Hévíznél, 1999-ben már csak 7,9-szeres pontbéli e lőnye 
volt a fővárosnak a zalai fürdőhellyel szemben. Mindkét vizsgálati évben az e l ső tíz kö-
zött találjuk Siófokot, Sopront, Tihanyt, Balatonfüredet, Büköt és Debrecent. 1999-re az 
é lmezőnybe került Eger és Hajdúszoboszló is, ugyanakkor kiszorult Szombathely és 
Sárvár, előbbi az előkelő 10. helyről a 42. helyre esett vissza. Azon települések közül, 
ahol 1990-ben és 1999-ben is működött szálloda, a legnagyobb arányú veszteséget Sik-
lós, Rajka és M a k ó szenvedte el, mindhárom település a középmezőnyből több mint 150 
helyet esett vissza. A győzteseket vizsgálva a nyolcvan helyet előrelépő Hortobágyot, 
Csopakot és Fonyódot kell kiemelni, előbbi hetvenkilenc, utóbbi ötvenöt helyet lépett 
e lő a tíz év során. A vizsgálat alátámasztotta, hogy magasabb kategóriájú szállodai férő-
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helyek létesítése komoly idegenforgalmi eredményt hozhat az egyes települések életé-
ben. A Zala megye i Cserszegtomaj 1990 után felépült négycsi l lagos szállodája a 18. he-
lyet jelentette 1999-re a településnek, de a szállodával rendelkező települések csoport-
jába csak a rendszerváltozás után bekerülő Budaörs 22., Parádsasvár 27., Alsópáhok 29. 
helye is azt bizonyítja, hogy a piacképes vonzerőre alapozott idegenforgalmi beruházá-
sok megtérülnek. 
A települések jogállása szerinti vizsgálat azt mutatja, hogy a megyeszékhelyek mind 
1990-ben, mind 1999-ben kedvező helyet foglaltak el a rangsorban, azonban amíg 1990-
ben az e lső harmincból 15 település megyeszékhely volt, addig 1999-ben már csak 8 me-
gyeszékhelyet találunk az élmezőnyben. A megyeszékhelyek közül a korábban már em-
lített Szombathely 32, Szekszárd 30, Tatabánya 2 9 hellyel esett vissza a rangsorban, míg 
Veszprém 49 , Eger 6 helyet lépett előre. Magyarország 212 városából 120 szerepel az 
idegenforgalmi települések minősített rangsorában. 
2. táblázat - Table 2 
A települések idegenforgalmi pontértékének népességnagyság-csoport szerinti megoszlása, 1999 
(forrás: KSH) 
Population size grouping distribution of the touristic point values of settlements, 1999 
(source KSH) 
Népesség Települések A népesség Az idegenfor- Egy helyi Egy helyi 
száma száma százalékában galmi pontérték lakosra jutó lakosra jutó 




499 alatt 15 0,1 0,3 30,6 70,1 
500-999 13 0,2 0,9 • 42,9 269,4 
1 000-1 999 41 1,1 5,9 41,5 849,8 
2 000-4 999 43 2,5 11,9 32,5 665,1 
5 000-9 999 23 3,2 1,2 2,8 22,7 
10 000-49 999 66 25,8 14,2 3,9 60,6 
50 000-99 999 12 13,6 4,4 2,5 17,5 
100 000 felett 9 53,5 61,2 8,9 13,2 
Összesen 222 100,0 100,0 7,8 -
Amennyiben a települések idegenforgalmi pontértékét összevetjük azok népesség-
szám szerinti hierarchiájával, látható, hogy nincs közvetlen össze függés a népességszám 
és az idegenforgalmi pontérték között, azonban a nagyobb lélekszámú települések ked-
vezőbb minősí tése valószínűsíthető (2. táblázat). A 100 000 lakost meghaladó 9 nagyvá-
ros a vizsgált településállomány népességének mintegy felével, az idegenforgalmi pont-
érték több mint 60%-ával rendelkezik. A 2 0 0 0 - 4 9 9 9 fő közötti kategóriában e lhelyezke-
dő 43 település a népesség mindössze 2,5%-át, az idegenforgalmi pontértéknek azonban 
12%-át mondhatja magáénak. Sokkal pontosabb minősítést adhatunk akkor, ha kiszámít-
juk a települések egy lakosára jutó idegenforgalmi pontértéket, mivel ez a mutató meg-
bízhatóan je lz i , hogy az adott település idegenforgalmi infra- é s szuprastruktúrája mi-
lyen mértékben és eredménnyel szolgálja a turizmust, és a település lakosságszámához 
viszonyítva mekkora forgalmi terhelést jelent a turisták tartózkodása. Ha ezt a mutatót az 
adott népességnagyság-csoport átlagához viszonyítjuk, akkor ott, ahol meghaladja az át-
lagos pontértéket, a turizmus domináns jelenléte valószínűsíthető. Ez alapján kiemelke-
dő eredményt mutat az 1032 állandó lakost számláló Tihany, ahol a tárgyalt mutató 
849,8, míg a ve le azonos népességkategóriájú települések átlaga 41,5 , az országos átlag 
pedig 7,8. Hasonlóan magas pontértékű pl. a saját népességkategóriáján belül Sopron 
(17,5), S iófok (60,6), Balatonalmádi (22,7) Hév íz (665,1), Parádsasvár (269,4) , vagy 
Döbrönte (70,1) . 
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3. táblázat - Table 3 
Egyes idegenforgalmi települések népességváltozása, 1990-1999 (forrás: KSH) 
The population change of some of the touristic settlements, 1990-1999 (source: KSH) 
Pontérték- Település Megye Népesség Népesség Abszolút A megyei 
sorrend (fő, 1990) (fő, 1999) változás (%) átlaghoz képest (%) 
16. Zalakaros Zala 1 046 1 438 37,5 41,4 
190. Apaj Pest 848 1 259 48,5 39,9 
192. Jósvafő Borsod-A.-Z. 281 340 21,0 24,6 
44. Balatongyörök Zala 588 691 17,5 21,4 
49. Csopak Veszprém 1 462 1 733 18,5 20,1 
7. Balatonfüred Veszprém 15 737 13 224 -16 ,0 -14,4 
2. Hévíz Zala 6 058 4 624 -23 ,7 -19,8 
78. Balatonberény Somogy 1 422 1 059 -25 ,5 -21,7 
32. Visegrád Pest 2 033 1 668 -18 ,0 -26,6 
6. Tihany Veszprém 1 847 1 032 -44 ,1 -42,5 
A z idegenforgalom általános társadalmi hatásaiból kiindulva megvizsgáltuk, hogy a 
magyarországi településállományon belül 1990 és 1999 között egy adott település turiz-
musbanjátszott szerepe mennyire befolyásolta az állandó lakónépesség számának válto-
zását (3. táblázat). A minél reálisabb kép kialakítása érdekében nem az abszolút népes-
ségszám-változásból , hanem annak a megyei átlaghoz viszonyított értékéből indultunk 
ki. A megyei átlagot legalább 10%-kal meghaladó mértékű népességnövekedést 29 ide-
genforgalmi településen regisztráltunk, közülük Zalakaros, Apaj, Jósvafő, Balatongyö-
rök, Csopak, Alsóörs, Cserszegtomaj, Vonyarcvashegy, Szentgotthárd, Alsópáhok, 
Csenger, Fertőrákos, Cserkeszőlő, Leányfalu, Bikal és Rajka esetében egyértelműen ki-
mutatható, hogy az elmúlt évtizedben megvalósult idegenforgalmi infrastruktúra-fej-
lesztések, illetve a határforgalomra alapozott egzisztenciateremtés reménye is szerepet 
játszott a lakónépesség számának növekedésében. Ugyanakkor számos (összesen 34 ) 
idegenforgalmi településen regisztráltak a megyeihez viszonyítva 10%-nál nagyobb ará-
nyú népességszám-csökkenést is (nem számítva a településszakadáson átment he lysége-
ket). E tanulmány kereteit meghaladó elemzés e lvégzésére lenne szükség ahhoz, h o g y 
pontos képet kapjunk az idegenforgalmilag sikeres települések je lentős népességfogyá-
sának okaira, azonban Tihanyt, Visegrádot, Balatonberényt, Hévízt , Balatonfüredet, 
Igalt, Hortobágyot és Balatonvilágost vizsgálva feltételezhető, hogy éppen az e lv ise lhe-
tetlennek érzett turistaforgalom késztette a helyi lakosság egy részét az elköltözésre. 
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Összegzés 
Egy geográfus számára a földrajzi típusalkotás addigi vizsgálatainak azt a szintézisét 
jelentheti, amely hozzájárul az általa elfogadhatónak tartott fogalomrendszer megalapo-
zásához, egy korszerű szemléletmód kialakításához és a munka eredményes továbbfoly-
tatásához. Ebben a tanulmányban a turizmus területi típusai településekhez kötve kerül-
tek leírásra, mivel mára a turisztikai tér kikristályosodási pontjait az egyedi arculatú és 
sajátos turisztikai tevékenységet lehetővé tevő települések jelentik. Hazánk vízparti terü-
leteit leszámítva nem lehet homogén idegenforgalmi zónákat lehatárolni, sokkal inkább 
domináns pontok je l lemzik a turizmus térbeli vetületét. Ennek okát abban látjuk, hogy a 
kínálat már egy településen belül is je lentős mértékben differenciálódott, mive l a piac 
különböző érdeklődésű résztvevőinek köszönhetően nem egyoldalú, hanem sokszínű tu-
risztikai fejlesztések valósulnak meg. N e m lehet tudni, hogy pl. a ma a városi turizmus 
színtereként említett Debrecen a megindult fejlesztéseknek köszönhetően néhány éven 
belül nem lesz-e az egészségturizmus hazai fellegvára. A z idegenforgalmi megközel í té-
sű típusalkotás kérdésében a következő időszak feladatait egy olyan korszerű kritérium-
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Földrajzi Közlemények CXXV. (XL1X.) kötet, 2001. 3-4. szám, 219-234. o. 
A HAZAI KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZTANKÖNYVEK - TÖRTÉNETI 
ÁTTEKINTÉS ÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 
KISS EDIT ÉVA 
HISTORICAL OVERVIEW AND INTERNATIONAL COMPARISON OF OUR DOMESTIC 
SECONDARY SCHOOL GEOGRAPHY TEXTBOOKS 
Abstract 
The primary aim of this article is to compare the content and presentation of domestic 
secondary school geography textbooks with some international examples (Sweedish, Japanese, 
American) by utilising the way some sample geographical phenomena are discussed and 
presented. We are aiming to find some answers to the following questions: how well our 
geographical textbooks fulfill the new challenges and requirements, how well do they follow 
the natural and the fast changing social-economical processes, how well they match in content 
and presentation the above mentioned foreign examples, what are the similarities and the 
differences between the, and what is the explanation for these. 
Only a few of our domestic geography textbooks come close to their Sweedish conterparts 
in quality of presentation, but their content is far deeper and more embracing than their 
northern conterparts'. 
Upon examination of Japanese books it was surprising to discover how subordinate physical 
geographical information is within geography. On the other hand, some topics can be found in 
in lower middle school books (i.e. Köppen's climatic system, cartographic knowledge), which 
are only introduced in the curricula of higher education institutions. In higher middle schools 
only a small proportion of students studies geography again: the subject is only taught for one 
year, and it barely increases the meagre geographical knowledge of a small proportion of the 
student population. 
In the USA the process of selecting a textbook depicts well the complicated educational 
system. It is highly affected by politics at every level: it differs in different states and even 
within regions it can be quite unsimilar. Hence marketing plays a more important role in 
selecting textbooks, than the person of -the authors or the representatives of the educational 
authorities. 
Educational trends are rather followed than set by American textbooks, new concepts 
appear very slowly in the books. Modern textbooks are much richer in visual demontration aids 
— especially maps — than older ones. There is more emphasis on developing geographical 
orientation, but failure from national expectations can also be observed here. As a result of all 
these facts the geographical knowledge of American twelveth year students is still very 
superficial, which is both the responsibility of the education system and the teaching texts. 
A földrajz nekem nem önmagáért való és nem is, hasznos tárgy', 
hanem eszköz magasabb szellemi és erkölcsi célok elérésére" 
(Teleki Pál) 
Bevezetés 
A földrajz a XXI . század küszöbén is rendkívül fontos eszköz a magasabb sze l l emi és 
erkölcsi c é lok e léréséhez. S talán nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy ma m é g fontosabb, 
*MTA Földrajztudományi Kutatóintézete, 1112 Budapest, Budaörsi út 43-45. 
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mint száz vagy ötven évvel ezelőtt volt, hiszen azóta óriási változások mentek végbe 
szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt. Gyors léptékben fejlődtek az egyes tudo-
mányok, s a földrajztudomány is nagyon sok új ismerettel gazdagította az emberiséget. 
A földrajz mint tantárgy tehát nemcsak ezeknek a fe lnövekvő nemzedékek számára való 
közvetítésében tölt be elengedhetetlen szerepet, hanem a most is zajló természeti és tár-
sadalmi-gazdasági folyamatok megismeréséhez és helyes értékeléséhez is nélkülözhe-
tetlen. Az új évszázadban a világ egésze, de az egyes régiók, országok, települések, illet-
ve minden ember több kihívással kell, hogy szembenézzen, amelyek szintén szorosan 
kapcsolódnak a földrajzhoz. Ráadásul korunk jelentős globális problémái (pl. népesség-
növekedés, urbanizáció, éhínség, szegénység, munkanélküliség, menekültügy, járvá-
nyok, bűnözés, migráció, elsivatagosodás, természeti csapások, éghajlatváltozás, a ter-
mészeti erőforrások korlátozott volta, földhasznosítás, etnikai konfliktusok, levegő- és 
v ízszennyezés , ózonlyuk) is erősen földrajzi színezetűek, részben természetföldrajzi, 
részben pedig társadalmi, gazdasági vonatkozásúak. Ez a megosztottság a földrajz je l le-
géből fakad, mivel ez az egyetlen olyan tudomány, amely egyaránt magába foglalja a 
természeti és a társadalmi, gazdasági környezet térbeli vizsgálatát. S az egyetlen olyan 
tantárgy is, amely e kettős tartalom egyes elemeinek és a közöttük levő kölcsönhatások-
nak az ismertetésére vállalkozik, segítve a térbeli tájékozódást és a körülöttünk levő vi-
lágban végbemenő földrajzi folyamatok megértését, a lényegesebb összefüggések fe l fe-
dését, a földrajzi-környezeti gondolkodás kifejlődését, továbbá egy olyan földrajzi 
szemlélet kialakulását, aminek a magját a környezetéért fe le lősséget érző ember adja. 
Mindezen célok és elvek elérésében és megvalósításában pedig nagyon nagy je lentősége 
van a földrajztanításnak és a földrajzi ismeretek alapvető hordozóinak, a tankönyveknek. 
E cikk e lsődleges célja a hazai középiskolai földrajztankönyvek tartalmának és formai 
kivitelezésének értékelése néhány nemzetközi (svéd, japán, amerikai) példával összevet-
ve és egy-egy földrajzi je lenség bemutatását alaposabban nyomon követve. Többek kö-
zött az alábbi kérdésekre keressük a választ: mennyiben felelnek meg földrajztanköny-
veink az új kihívásoknak és elvárásoknak, hogyan követik a természeti és a gyorsan vál-
tozó társadalmi-gazdasági folyamatokat, mennyire vannak tartalmi és formai szempont-
ból összhangban az említett külföldi példákkal, milyen hasonlóságok és különbségek 
fedhetők fel, s ezek milyen tényezőkkel magyarázhatók. 
Történeti előzmények 
A földrajztanítás hosszú múltra tekint vissza és a különböző korokban más-más jelen-
tőséget tulajdonítottak neki, ami nagymértékben függött az oktatáspolitikai döntésektől 
és az iskolatípusoktól. 
A hazai iskolarendszer ma is érvényesülő meghatározó vonásai még a II. világháborút követő 
reformok során alakultak ki. Az új nyolcosztályos általános iskola bevezetése, az iskolák államo-
sítása a középfokú oktatás szerkezetére is kihatott. Megszűnt a még 1868-ban létrehozott nyolc-
osztályos gimnázium és helyét az általános iskolára épülő négyosztályos gimnázium vette át, ami a 
legnagyobb változásnak tekinthető az 1945 utáni oktatási rendszerünkben (Göcsei 1. 1997). Az, 
hogy a középfokú oktatás fejlődése elmaradt az általános iskolákétól abban is megnyilvánult, hogy 
a középiskolákról szóló 1934-es törvény egészen az 1951. évi 14. sz. törvényerejű rendelet életbe 
lépéséig érvényben volt. Bár a gimnáziumok óraterve már 1945-ben módosult, ez a földrajzot, 
pontosabban akkori nevén a föld- és néprajzot nem érintette, mert megtartotta az 1938-as óraszá-
mát, azaz a II. osztályban négy órát, a III. és a VII. osztályban pedig két-két órát. De a tananyag 
sem változott alapjában véve. „А II. osztályban a világrészek leíró földrajzát, a III. osztályban csil-
lagászati földrajzot, fizikai földrajzot, a szerves világ és az ember földrajzát, a VII. osztályban el-
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méleti és gyakorlati térképismeretet, hazánk (a Kárpát-medence) részletes leíró földrajzát és euró-
pai politikai helyzetét tanították" (Bálint B. 1967). 
A gimnáziumok radikális átszervezésére 1949-ben került sor, melynek eredményeként új típusú 
négy évfolyamos középiskolák jöttek létre reál- és humán tagozattal. A megváltozott körülmények 
miatt a földrajz óraszáma az I—III. osztályban 3 - 2 - 4 lett. Az I. osztály tananyagát a Naprendszer és 
a világmindenség, az általános természetföldrajz és a térképismeret alkotta. Ezt a tankönyvet, 
amely akkor igen színvonalas volt és a tudomány legújabb eredményeit is tükrözte 12 szerző (Sza-
bó László, Szabó Pál Zoltán, Szurovy Géza stb.) írta. Mivel azonban az anyag már a kiadás évében 
elvégezhetetlennek és nagyon maximalistának tűnt, a tanulók pedig túlterhelteknek, ezért a föld-
rajz tanítását törölték az első osztályból, ami egyben a természetföldrajz tanításának - átmeneti 
eltűnését is maga után vonta. így 1950-ben a gimnáziumok első tantervében a földrajz csak a II. és 
a III. osztályban kapott helyet, a reál tagozaton 4-3, a humán tagozaton pedig 3 -3 óraszámmal 
(Bálint. B. 1967). 
Az 1950-es évek első felében gyakran követték egymást az óraszámváltozások, ami a tananyag 
és a tankönyvek módosulásával járt együtt. A földrajz óraszáma először növekedett, ugyanis ismét 
oktatni kezdték az első osztályban heti három órában. A tananyagot az általános természetföldrajzi 
ismeretek alkották. AII. osztályban szintén heti három órában a világ leíró természet- és gazdaság-
földrajzát, a III. osztályban pedig Magyarország természet- és gazdaságföldrajzát oktatták ugyan-
csak heti három órában. 1955-től az óraszám 2-3-2-re csökkent. Az 1961/62-es tanév újból kedve-
zőtlenül érintette a földrajzot, mert már csak az I. és II. osztályban tanították heti 2, illetve 3 órá-
ban. Ez ismét az általános természetföldrajz tantervből való törlését és a tankönyvek átdolgozását 
vonta maga után. 
Az új gimnáziumi tantervet 1965-től fokozatosan vezették be. A földrajztanterv kidol-
gozása során heves viták bontakoztak ki szakmai körökben, végül a földrajz tanítási 
anyagát a következőképpen határozták meg: 
• I. osztály (heti 2 óra): általános természetföldrajz; 
• II. osztály (heti 2 óra): a tőkés világ gazdaságföldrajza; 
• III. osztály (heti 2 óra): a szocialista világ gazdaságföldrajza, amely magába foglal-
ta Magyarország gazdaságföldrajzát is ( G ö c s e i I. 1997). 
E témakörök oktatását három jól sikerült tankönyv tette lehetővé, amelyek szerkezete jól tük-
rözte az akkortájt uralkodó regionális szemléletet. Mindhárom könyvet Tóth Aurél írta, néhány fe-
jezet erejéig Akos István közreműködésével. 
A középfokú szakoktatásban a leglényegesebb változás az 1950-es években követke-
zett be, amikor létrejöttek a különböző technikumok. A földrajz helyzete a közgazdasági 
technikumokban volt a legkedvezőbb (egészen a rendszerváltozásig vagy néhol a közel-
múltig). 
E technikumokban a földrajzot is gimnáziumi tankönyvekből vagy nagyrészt azonos anyagot 
tartalmazó tankönyvekből tanulták, amelyek Kazár Leona, Koch Ferenc és Molnár Béla nevéhez 
köthetők. Az ipari és mezőgazdasági technikumokban csak egy évfolyamon (az I. vagy a II. osz-
tályban) tanultak földrajzot, a tananyag - Koch Ferenc tankönyve alapján - az általános termé-
szetföldrajzot, illetve a regionális hazai és világgazdasági földrajzot ölelte fel. Ezt az 1960-as 
években az ágazati gazdaságföldrajz váltotta fel, amit Komlós Gyula, majd Temes Ferenc tan-
könyvéből tanítottak heti két órában. Akadtak olyan technikumok is, ahol egyáltalán nem volt 
földrajztanítás, vagy ha mégis, akkor valamilyen speciális földrajzi anyagot tanultak a diákok. Az 
1960-as évektől a szakközépiskolák megjelenésével és a technikumok szakközépiskolává való át-
alakulásával a földrajztanítás és -tanulás alapvetően nem változott a középfokú szakoktatásban 
(Bálint B. 1967). 
A későbbiekben a gimnáziumi földrajztankönyvek tartalmában a legradikálisabb vál-
toztatást az 1979/80-ban bevezetett új tanterv követelte meg. Ugyanis a földrajz és a 
földrajztanítás kiszorult a gimnáziumok f e l s ő két osztályából, ami igen súlyos csapásnak 
tekinthető, bár fakultáció keretében választani lehetett. Ebből eredően a földrajzot az I. 
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osztályban évi 96 órában (heti 3 óra) tanították kötelező je l leggel , a II. osztályban pedig 
évi 64 órában (heti 2 óra). A z e l ső osztályos tankönyvben - Tóth Aurél és Sárfalvi Béla 
munkája - a földrajzi környezet ábrázolása, az általános természetföldrajz (kőzetburok, 
vízburok, levegőburok, földrajzi övezetesség) és a világ társadalmi, népességi és gazda-
sági arculata kapott helyet. Ez a tankönyv a korábbiaktól leginkább abban különbözött, 
hogy anyaga általános társadalomföldrajzi ismeretekkel gazdagodott, hozzájárulván így 
a második osztály - Próbáld Ferenc tankönyvében bemutatott - regionális társadalom-
földrajzi tananyagának megértéséhez. Ebben a tankönyvben - az óraszámveszteségből 
eredően kicsit összezsúfolva, és a szerzőtől nagyfokú tömörséget kívánva - a fejlett tő-
kés országok, a fej lődő országok, a szocialista országok és végezetül hazánk gazdasága 
és a világgazdaságban elfoglalt helye tették ki a főbb fejezeteket. 
Röviden összegezve megállapítható, hogy az 1950-es évektől az 1990-es évekig terje-
dő időszak alatt a kezdeti gyakori tanmenet- és tananyag-módosulást, i l letve az ezzel já-
ró, sűrű tankönyvátírást követően csak két releváns tankönyvi tartalomváltozásra került 
sor, mégpedig 1965-ben és 1978-ban, miközben a rendelkezésre álló tankönyveket szin-
te évenként folyamatosan dolgozták át, újították meg az új ismereteknek, tapasztalatok-
nak, a változó természeti, társadalmi, gazdasági kihívásoknak megfele lően. 
Fontosabb változások 1989 után 
Az 1989-90-ben kezdődött társadalmi-gazdasági változások természetesen az okta-
tást sem hagyták érintetlenül. Az iskolaszerkezeti változások (pl. a hat- és nyolcosztá-
lyos gimnáziumok megjelenése) , a tulajdonos módosulások, a nagyobb fokú rugalmas-
ság, az új tantervi követelmények kidolgozása, valamint az utóbbi évtizedben a világ 
egészében lezajló „forradalmi" változások (a globalizáció és az információs társadalom 
kibontakozásának az előrehaladása), a tudományos kutatás gyors fejlődése, a turizmus 
fellendülése, hazánk világgazdasági kapcsolatainak felé lénkülése stb. mind-mind meg-
követelték a földrajztanítás és a földrajztankönyvek megreformálását. Napjainkban az 
interneten való „bolyongáshoz", az ottani rendkívül sok és sokféle, gyakran ugyanazon 
témáról is eltérő, e l lentmondó véleményeket, ismereteket közlő információáradatban va-
ló eligazodáshoz, helyes értékelésükhöz és szintézisükhöz is nélkülözhetetlen a földrajz 
és annak a megújhodása. A harmadik nagy reform tehát - mintegy 15 évvel a másodikat 
követően - a rendszerváltozástól számítható. 
A z elmúlt években az oktatás terén zajló nagyarányú változások eredményeként a 
földrajz pozíciója drasztikusan romlott, amiért többek között - kétségtelenül - a tudo-
mányterület je les képviselőinek nem e léggé aktív közreműködése is okolható (Próbáld 
F. 1998). Részben ennek következtében a földrajz a „Földünk és környezetünk" c. mű-
veltségi terület része lett (hiszen a NAT-ban már nem tárgyak, hanem műveltségi terü-
letek szerepelnek). Ráadásul ez az egyetlen olyan műveltségi terület, amely mind az 1 -
4., mind az 5 - 6 . év fo lyam tantervéből hiányzik és csak az azutáni évfo lyamokon jelenik 
meg. Bár a fokozatosan bevezetésre kerülő kerettantervek a N A T műveltségi területeit 
újból tantárgyakra bontják, a földrajz az egyetlen, amely továbbra is mint „Földünk és 
környezetünk" c. tantárgy szerepel, vagyis nem kapja v issza a „földrajz" tantárgyi meg-
nevezést. 
Hátrányos az is, hogy a N A T ajánlásai valamennyi műveltségi terület közül a 
„Földünk és környezetünk"-nek szánták a legkisebb arányt, a 7 - 1 0 . évfolyamokon 4 -
7%-ot. Félő, hogy lesznek/vannak olyan iskolák, ahol nem kapja m e g m é g az általában 
egy-egy tantárgy oktatásához pedagógiai és pszichológiai okokból minimálisan szüksé-
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ges heti két órát sem! S ez tovább erősítheti a gimnáziumi földrajzórák 1950 óta tartó 
folyamatos csökkenésének szomorú tendenciáját. 1950 és 1978 között a gimnáziumi 
földrajztanítás óraszáma 45%-át elveszítette. A N A T bevezetésével ez a kedvezőtlen 
trend tovább folytatódhat, az 1950. évi gimnáziumi óraszámhoz viszonyítva akár 78%-
kal is visszaeshet a földrajz óraszáma, de a legjobb esetben is legalább 56%-os veszte-
séggel kell számolni. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően a 2001 szeptembe-
rétől bevezetett kerettantervek szerint a gimnáziumokban a földrajz, pontosabban a 
„Földünk és környezetünk" tantárgy a 9. és 10. évfo lyamokon egyaránt 74 órát kell, 
hogy kapjon, de a szakiskolák „B" változatú kerettanterve is ugyanennyi időt szán rá a 9. 
évfolyamon. Ugyanakkor a szakközépiskolákban négy másik tantárggyal osztozik a 
„Földünk és környezetünk" a 259-es óraszámon, H o g y ebből a valóságban hány óra jut 
majd a földrajzra, az az egyes iskolák helyi tantervétől függ. 
Mindezen negatív következmények annak ellenére következtek be, hogy a mindennapi élet ép-
pen mindennek az ellenkezőjét, a földrajz jelentőségének felértékelődését bizonyítja. A Nemzet-
közi Földrajzi Unió Földrajzoktatási Bizottsága által összeállított Földrajztanítás Nemzetközi 
Chartája is tulajdonképpen ezt igazolja, amit az alábbi idézetek is tükröznek: 
• „a földrajz nélkülözhetetlen a jelen és a jövő világának megértéséhez", 
• „a földrajz az ismereteket és a képességeket gyarapító, gondolkodásra ösztönző tantárgy lehet 
az oktatás valamennyi szintjén, és elősegíti, hogy megértsük a világot", 
• „zsugorodó világunkban fokozott nemzetközi hozzáértésre van szükség a gazdasági, politikai, 
kulturális, környezeti és biztonsági problémák széles körének megoldásában való hatékony 
együttműködéshez". 
Éppen ezért rendkívül fontos a jó földrajzoktatás megvalósulása a Föld valamennyi országában, 
amivel összefüggésben a Charta a következőképpen fogalmaz: „A jövőre való teljes értékű felké-
szítés biztosítása érdekében a földrajznak szaktanárok által tanított külön tantárgynak kell lennie, 
amely az általános és középfokú iskolák kötelező tantervi törzsanyagába tartozik." (Földrajztaní-
tás..., 1993). 
Ugyanakkor a földrajz tekintélyének csorbulásával és a földrajztanítás háttérbe szoru-
lásával egy időben ugrásszerűen gyarapodott a földrajz tanítását, tanulását szolgáló tan-
könyvek és egyéb oktatási segédanyagok száma. A z oktatási reform folytán a tanköny-
vek világában markáns változás f igyelhető meg, s ez alól a földrajz sem kivétel: meg-
szűnt a korábban egységes , egy bizonyos iskolatípusra érvényes tankönyvcsalád. 
A z 1990-es évek eleje óta gombamód szaporodó különféle tankönyvek és segédletek 
nagyon gazdag földrajztankönyv-kínálatot, jobban mondva túlkínálatot eredményeztek. 
Ez két forrásból táplálkozott. Egyfelől több lett a tankönyvkiadással fogla lkozó cég. A 
Tankönyvkiadó korábbi monopóliuma megtört, bár ma is jogutódja, a Nemzet i Tan-
könyvkiadó Rt. jelenteti meg a tankönyvek mintegy 50%-át. (A 2 0 0 0 / 2 0 0 l - e s tanévre 
188 kiadó 5151 fé le könyvet, köztük 1745 tankönyvet kínált az iskoláknak!) Másrészt 
megnőtt azon pedagógusok száma is, akik tankönyvírásra vállalkoztak. E kettős folya-
mat és a nagyfokú liberalizáció viszont azzal a következménnyel járt, hogy mostanra na-
gyon sok, eltérő minőségű tankönyv és segédtankönyv, valamint egyéb segédlet árasz-
totta el a piacot. A mennyiségi változás bizonyos fokú minőségi felhígulást vont maga 
után, aminek „letisztulása" a közeljövő egyik releváns feladata, hogy csak a valóban arra 
érdemesek maradjanak fenn. Ugyanis a tankönyvek nagymértékben meghatározzák a ta-
nulók tárgyi tudását, földrajzi szemléletét, egy-egy országról, tájról, népről alkotott vé-
leményét, ezért a tankönyvek és tankönyvírók fe le lőssége óriási. S ezt talán még jobban 
szükséges hangoztatni akkor, amikor a földrajzoktatás óraszámi lehetőségei igen korlá-
tozottak. Az azonban mindenképpen pozitívan értékelendő, hogy a NAT, il letve a keret-
tanterv bevezetésével , ha felszínesen és minimális óraszámban is, de a földrajzot „ . . . 
valamennyi iskolatípusban tanítani kell majd, tehát a szakmunkásképzőkben és azokban 
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a szakközépi sko lákban is, ahol a földrajzoktatás mindmáig hiányzik." ( P r ó b á l d F. 
1998) . 
Je len leg a földrajztankönyvek és földrajzi j e l l egű könyvek , segédletek kiadásával 
min tegy 2 4 kiadó (az ö s s z e s tankönyvkiadásban érdekelt kiadók 13%-a) fog la lkoz ik . 
E z e k együt te sen 2 3 3 kiadványt je lentetnek m e g , szinte te l jesen le fedve a földrajzzal 
kapcso latos igényeket , s biztosítva annak soksz ínűségét . Legnagyobb hányadukat az ál-
talános i skola i oktatás számára készült tankönyvek és segédletek teszik ki, s c sak alig ti-
zedüket a középiskolában használhatók, a m e l y e k főként - talán a h a g y o m á n y o k b ó l táp-
lá lkozva - m é g mindig túlnyomórészt a N e m z e t i Tankönyvkiadó Rt. gondozásában lát-
tak napvi lágot . 
A közép i sko la i földrajzoktatásban l é n y e g é b e n hét tankönyv szerepe a meghatározó 
napjainkban. Közülük öt elsősorban a g i m n á z i u m i oktatást szolgálja, míg ket tő alapve-
tően a szakközépiskola i földrajztanítást (bár a határ ezen a téren is e lmosódik , é s a tanári 
szabadság itt is érvényesül) . A z e lőbbiek körébe a következők sorolhatók: 
• Sárfalvi Béla-Tóth Aurél: Földrajz I. (g imnázium) 1 
• Nemerkényi Antal: Általános természetföldrajz 2 
• Sárfalvi Béla-Bernek Ágnes: Ál ta lános társadalomföldrajz3 
• Bora Gyula-Nemerkényi Antal: Magyarország földrajza4 
• Próbáld Ferenc: Regionál i s földrajz5 
Az elsőként említett könyv - még az előző tankönyvcsalád tagja - , ma is használatos, ami eset-
leg azzal is indokolható, hogy a pedagógusok egy része inkább a régi, bevált tankönyvhöz ragasz-
kodik, azt egészíti ki, frissíti fel, ahol szükségesnek látja. A következő négy könyv a 90-es évek 
elején megjelent, négy kötetből álló tankönyvsorozat tagja.6 
U g y a n a k k o r a szakközépiskolai földrajztanítás és -tanulás során a tanárok és a diákok 
egyaránt támaszkodhatnak 
• az Arday István és Rózsa Endre által írt Földrajz (A) és Földrajz (B) tankönyvek-
re, ame lyeke t a Műszaki Könyvkiadó je lentetett meg. ( A z „A" kötet „Az általános ter-
mészet i é s társadalomföldrajzi változat", a „B" viszont a „Társadalomföldrajz termé-
szetföldrajzi a lapozással" c ímet visel i . ) 7 
í g y e k ö n y v e k egymástó l függet lenül i s alkalmazhatók, de egymásra épí tésüknek 
s incs k ü l ö n ö s e b b akadálya. Az , hogy t é n y l e g e s e n melyiket használják döntően , az iskola 
j e l l egé tő l függ , mive l mindkettő a szakközépiskolák e l ső osztályának készült . 
1
 Sárfalvi Béla-Tóth Aurél 1992: Földrajz I. (gimnázium) Tankönyvkiadó, Budapest. (13. átdolgozott kiadás) 
ISBN 963 184599 0. 
2Nemerkényi Antal 1994: Általános természetföldrajz a középiskolák I. osztálya számára. - Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest. ISBN 963 18 5671 2. 
3Sárfalvi Béla-Benedek Ágnes 1996: Általános társadalomföldrajz a középiskolák számára. Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest. ISBN 963 188160 1. 
4Bora Gyula-Nemerkényi Antal 1993: Magyarország földrajza a középiskolák számára. Nemzeti Tankönyv-
kiadó, Budapest. ISBN 963 188858 4. 
5Próbáld Ferenc 1994: Regionális földrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 963 188304 9. 
6
 A cikk írásakor jelent meg Nemerkényi Antal-Sárfalvi Béla 2002: Általános természetföldrajz c. tankönyve, 
amely már a kerettantervek igényeihez igazított új tankönyv.. 
''Arday István-Rózsa Endre 1995: Földrajz A. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN 963 160572 8. 
Arday István-Rózsa Endre 1996: Földrajz B. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN 963 161004 7. 
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Néhány földrajztankönyv összehasonlító vizsgálata 
A z eredetileg az 1960-as évek közepén, az 1970-es évek végén és az 1990-es évek 
elején megjelent gimnáziumi általános természetföldrajzi tankönyvek főfejezeteit tekint-
ve nagyon sok a hasonló vonás. A z általános természetföldrajzban, amely lényegében a 
földtudományok (geofizika, földtan, kőzettan, ásványtan, geomorfológia, hidrológia, ta-
lajtan, biogeográfia) főbb eredményeit foglalja szintézisbe, az elmúlt évtizedben vi-
szonylag kevesebb markáns változás következett be, mint a társadalomföldrajzban, ami 
döntően annak tudható be, hogy a természeti folyamatok jóval lassabban mennek végbe. 
Mindhárom könyv nagy f igyelmet szentel a földkéreg, a légkör, a vízburok és a földrajzi 
övezetesség törvényszerűségeinek és a kölcsönhatások bemutatásának. 
A tudomány eredményeinek az oktatásban való viszonylag gyors megjelenését tükrö-
zi, h o g y az 1970-es években megszületett forradalmian új elméletet, a lemeztektonikát -
mozaikszerűen és széttagoltan ugyan de már az 1970-es évek végén kiadott új tan-
könyvbe belefoglalták. 
• FÖLDRAJZ (A) 
Ш FÖLDRAJZ (B) 
• Földrajz I. (gimnázium) 
ШÁltalános természetföldrajz a 
középiskolák számára 
H Magyarország földrajza a 
középiskolák számára 
m Általános társadalomföldrajz a 
középiskolák számára 
Ш Regionális földrajz a 
középiskolák számára 
1. ábra. A fontosabb középiskolai földrajz tankönyvek országos megrendelései, 2000 
Figure 1. Nationwide orders for the more important geographical textbooks, 2000 
A Tóth A. és Sárfalvi В. jegyezte, a korábbihoz képest az általános társadalomföld-
rajzi ismeretekkel kibővült tankönyv napjainkban a szakközépiskolai földrajztanköny-
vek „A" változatában éledt újjá. Ugyanis mindkettő majdnem ugyanazon főbb szerkezeti 
egységekből épül fel. Á m az „A" változat társadalomföldrajzi fejezete túlmutat az előb-
bin, mert ha nagyon röviden is, de bemutatja a világ legdinamikusabban fejlődő térségeit 
és hazánk gazdasági életét is, mintegy komplex képet biztosítva a világról a földrajzot 
tovább már nem tanuló szakközépiskolásoknak. 
A Nemerkényi A. által írt tankönyv a másik két régebbi hasonló témájú könyvekhez 
képest több új fejezetet tartalmaz. Ezek közé sorolható a „Helyünk a vi lágegyetemben" 
című rész, amely Földünkre vonatkozó csillagászati földrajzi ismereteket közöl, vagy a 
fö ldfe lsz ín formáival foglalkozó fejezet, amely a domborzati formák keletkezését taglal-
ja. N a g y o n eredeti gondolat valósult m e g a zárófejezetben azáltal, hogy a korábban meg-
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FÖLDRAJZ ( B ) 
2. ábra. A fontosabb középiskolai földrajz tankönyvek megyénkénti megrendelései, 2000 
Figure 2. Orders for the more important geographical textbooks by counties, 2000 
szerzett általános ismereteket egy-egy kontinensre „lebontva" foglalja össze , mintegy 
előkészítve a társadalomföldrajzi, illetve regionális földrajzi tanulmányokat. 
Az 1960-as évekbeli tankönyvekben csak nagyon kevés általános társadalomföldrajzi 
ismeret volt. A II. és III. osztályos tankönyv alapvetően a regionális földrajzra koncent-
rált. Ez mondható el a Próbáld F. által írt gimnáziumi II. osztályos tankönyvről is, ame-
lyet a korábbiakhoz képest bővebb I. osztályos általános társadalomföldrajzi ismeretek 
alapoztak meg. 1989 után a legforradalmibb változások a társadalomföldrajzi ismeretek 
közvetítésében szerepet játszó tankönyvek terén tapasztalhatók. Nemcsak a könyvek 
száma nőtt, hanem a tartalmuk is módosult. Három új tankönyv is megjelent, amelyek 
mindegyikét elvi leg tanítani kellene a II. osztályban, a szűkülő órakeretben. A gyakorlat-
ban azonban a pedagógusok maguk dönthetnek arról, hogy mely témaköröket, melyik 
tankönyvből tanítják, vagy hogy melyik tankönyvre helyezik a hangsúlyt. Ez utóbbi dön-
tés egyúttal azt is jelenti, hogy vagy a regionális földrajzot, vagy az általános társada-
lomföldrajzot, vagy pedig hazánk földrajzát részesítik előnyben, mivel a három könyv 
mindegyike más témát dolgoz fel igen részletesen. Hiszen az utóbbi évtizedekben óriási 
változások mentek végbe mind a társadalmi (urbanizáció, népesedés stb.), mind a gazda-
sági folyamatokban (pl. multinacionális cégek térhódítása, tercierizáció), vagy egy-egy 
ország (pl. Magyarország, a volt Szovjetunió) vagy egy-egy régió életében (pl. Európai 
Unió, Kelet-Európa). 
Tükröződik ez az általános társadalomföldrajzi tankönyvben is (Sárfalvi B.-Bernek 
A. munkája), amely az e lőző tankönyvekhez képest jóval több közgazdasági ismeretet 
tartalmaz. Ezek ma már elengedhetetlenek a korszerű világgazdasági kép felrajzolásá-
hoz, a globális gazdaság bonyolult működésének megértéséhez. Ugyanakkor vannak 
„hagyományos elemei" is a tankönyvnek, azaz olyan (al)fejezetei, amelyek a régi tan-
könyvekben is szerepeltek (pl. a vi lágnépesség növekedése és összetételének sajátossá-
gai, vagy a gazdasági élet legfontosabb je l lemzői) , de azóta már megújultak a tartalmuk-
ban. A tankönyv végén csokorba szedve a globális problémákra hívják fel a szerzők a ta-
nulók f igyelmét. Hasonló összeállítást tartalmaz a szakközépiskolai „Földrajz (А)" tan-
könyv is. 
Az Európai Unióhoz való csatlakozási szándékunk okán még nagyobb hangsúly he-
lyeződik ezen régió országainak alaposabb megismerésére, a regionális szemlélet erősí-
tésére, és arra, hogy a tagok és a tagjelöltek körében pontosan el tudjuk helyezni hazán-
kat. Talán e megfontolástól vezérelve vannak Magyarországról szó ló anyagai is (a külön 
könyv ellenére) a „Regionális földrajz" c. tankönyvnek. Gyökeres szemléletbeli válto-
zástje lez az a tény, hogy a mostani tankönyvek a regionális földrajz keretében e lőször az 
Európai Unióra összpontosítanak, majd a kelet-európai országokra, s csak ezek után kö-
vetkezik a világ többi része (USA, Japán, fej lődő országok). Ez a súlyponteltolódás tehát 
egyfajta tudati és hozzáállásbeli váltást takar, ami mindenképp üdvözölendő, h iszen szá-
munkra sokkal fontosabb (kell, hogy legyen), hogy jobban ismerjük szomszédainkat és 
az Európai U n ió tagállamait, mint pl. a fejlődő országokat vagy az USA-t. N a g y o b b fi-
gyelmet kellene azonban szentelni az Európai Unió szervezeti, intézményi, pénzügyi , 
működési stb. hátterének bemutatására is, mert végül is ténylegesen ezek fogják majd 
meghatározni a fe lnövekvő nemzedékek sorsát, úgymond „ott kell majd ügyeiket intéz-
ni". 
Említést érdemel még az is, hogy a „Magyarország földrajza" tankönyv a korábbiak-
hoz képest jóval elmélyültebben tárgyalja hazánk földrajzát. S igen szerencsésnek ítél-
hető, hogy az e l ső leckék a természetföldrajzi adottságokat értékelik, mert azok kitűnő 
alapot képeznek a társadalmi, gazdasági je lenségek, összefüggések helyes értelmezé-
séhez. Mivel ez a könyv az 1990-es évek eleji e l ső kiadás óta változatlanul jelenik meg, 
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ezért a közeljövőben mindenképpen szükségessé válik az átdolgozása, ábráinak (pl. Bu-
dapest iparterületei) és adatainak (pl. városaink száma) felfrissítése, hogy minél napra-
készebb információkat tartalmazzon (a frissítés folyamatban van. - A szerk.). 
A z új tankönyvek mindegyike elsősorban az ismeretek átadására, tények közvetítésé-
re koncentrál. Azok gyakorlati alkalmazását, a jártasság és a készségek fejlesztését az 
alacsony óraszám és az átadandó ismeretek hatalmas mennyisége alig teszi lehetővé. S 
ez talán oktatásunk - s ezen most nemcsak a hazai értendő - egyik legnagyobb problé-
mája és dilemmája is egyben, hogy gyorsan változó világunkban, amikor óriási mennyi-
ségű információáradat zúdul a tanulókra, az iskolában sincs igazán lehetőség (idő) azon 
képességek kifejlesztésére, amelyek nagymértékben segítenék az életben, a világ dolgai-
ban való biztos eligazodásukat. 
A tartalmon kívül a tankönyvekkel szemben támasztott további lényeges elvárás a 
szép kivitelezés, a tartalom és forma egységének, harmóniájának a megteremtése. A z 
utóbbi évtizedben ezen a téren is jelentékeny változások történtek. Jobb és színvonala-
sabb a rajzos ábrázolás. A korábban egy kötetben levő fejezetek önálló tankönyvben va-
ló megjelentetése nagyobb teret enged a különféle illusztrációknak. Például az egykori 
Magyarország-fejezet összesen 35 ábrát, grafikont, táblázatot, diagramot, sematikus raj-
zot tartalmazott. Ezzel szemben az 1990-es évek e l ső felében kiadott „Magyarország 
földrajza" c. tankönyv 88-at a táblázatok nélkül! Érdekes azonban, hogy fotók csak a ter-
mészetföldrajzi részben találhatók, a társadalomföldrajzi fejezetből teljesen hiányoznak, 
habár a földrajz szemléltetéséhez nélkülözhetetlenek a fényképek is. (A négytagú tan-
könyvcsalád kötetei még csak fekete-fehér képeket tartalmaznak, a Kiadó újabb kötetei 
azonban már többszínnyomású ábrákat és fényképeket.) A színes képek előállítása 
amúgy jelentősen megnövelheti a tankönyvek árát, így pl. a jobb minőségű papírra 
nyomtatott szakközépiskolai tankönyvek, a sok szép színes fényképnek és színes áb-
ráknak tulajdoníthatóan jó 60-90%-kal kerülnek többe, mint a négytagú tankönyvcsalád 
kötetei. A jövőben a tankönyvek súlya is kedvezően változhat egy új típusú finn papír 
használatával, ami még a kivitelezést is javíthatja. 
Nemzetközi kitekintés 
A svéd példa 
Svédországban 7-től 16 éves korig tart a mindenki számára kötelező oktatás, amely három há-
roméves periódusra tagolódik. A hazai tapasztalatokkal való összehasonlíthatóság miatt most csak 
a 13-15 év közötti alsó középiskolai szinttel és az azt követő, nem kötelező 16-18 év közötti felső 
középiskolai földrajztanítással és földrajztankönyvekkel foglalkozunk részletesebben. 
Az alsó középiskolákban a földrajz a „társadalomszervezés" elnevezésű tantárgyblokkban há-
rom másik tárggyal együtt foglal helyet. A tanév során a tanár maga dönti el, hogy a négy tantárgy 
közül melyiket, mikor tanítja (.Kiss E. 1995). Általában az a gyakoribb, hogy az első félévben a 
történelmet és a földrajzot tanítja párhuzamosan, míg a másodikban a vallást és a társadalmi isme-
reteket. De az is előfordulhat, hogy a négy tantárgyat kéthavonként változtatva oktatják, azaz két 
hónap történelem után két hónap földrajz következik és így tovább. 
A földrajztanításhoz és -tanuláshoz a tankönyvek és a különféle segédeszközök nagy 
választéka áll rendelkezésre. A diákok felszerelése hasonló a nálunk megszokotthoz: 
tankönyvből, füzetből és atlaszból tevődik össze. A 7 - 9 . évfolyamokon az utóbbi hasz-
nálata azért szorul háttérbe, mert a tankönyvek sok olyan ábrát tartalmaznak nagyon jó 
minőségben, amelyek idehaza csak az atlaszokban fordulnak elő. Kifejezetten földrajzi 
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ismereteket közvetítő tankönyvek csak a hetedik osztálytól vannak. Ezek igen gazdagon 
illusztráltak, rengeteg színes képet, sematikus ábrát tartalmaznak. Ennek alátámasztásá-
ra mindössze egyetlen példa: a 7. osztályos 136 oldalas földrajztankönyvben 215 szem-
léltető ábra és fénykép található, ami jóval meghaladja a hazai tankönyvekét. 
A z alsó középiskolákban a korábban tanultak rendszerezése, kibővítése és magasabb 
szinten való szintetizálása a legfőbb feladat, amelyen belül továbbra is nagy jelentőséget 
tulajdonítanak a szülőföldről és a közeli országokról szó ló tudnivalók elmélyítésének. A 
7. osztályos tankönyv szerkezetileg leginkább az elsős magyar gimnáziumi tankönyvhöz 
hasonlít. „A világ felfedezése" és a „Csillagászati, térképtani ismeretek" fejezetek után a 
fontosabb geoszférák (kőzetburok, vízburok, légkör) tárgyalása következik, majd a 
„Kontinensek földrajza" c. fejezettel zárul. A tankönyvek egymásra épülését, a tananyag 
folytonosságát erősíti az a tény is, hogy a tankönyvek oldalszámaikban is egymáshoz 
kapcsolódnak. A 8. osztályos tankönyvben egyrészt részletesen foglalkoznak az észak-
európai országok természetföldrajzával és a különféle gazdasági ágazatokkal ( földműve-
lés, erdőgazdálkodás, halászat, bányászat, energiagazdálkodás, ipar, közlekedés , keres-
kedelem) úgy, hogy azok sajátosságait először Svédországra és/vagy Észak-Európára, 
azután pedig a világra vonatkoztatva mutatják be. Ezért ilyen lecke címekkel találkozha-
tunk: Svédország ipara, Észak-Európa ipara, A világ ipara vagy Észak-Európa erdőgaz-
dálkodása, A világ erdőgazdálkodása. A z előbbiekkel összhangban tehát a főbb fejeze-
tek a következők ebben a mintegy 110 oldalas tankönyvben: Az észak-európai országok 
természetföldrajza; Svédország és/vagy Észak-Európa, valamint a Világ gazdasági ága-
zatai. A korábbi 8. osztályos tankönyv végén még olyan fejezetek is előfordultak, ame-
lyek Nyugat- , Kelet- és Dél-Európa természet- és társadalomföldrajzát egyidejűleg mu-
tatták be, mintegy átfogó képet rajzolva és összefoglalva a tanultakat. Ez egyúttal erő-
sítette a regionális szemléletet és a földrajz egységét is. Napjainkban viszont már a 9. 
osztályban találkoznak ezekkel a fejezetekkel a diákok, mégpedig a tanév elején. Ezt az-
után a világ néhány vezető országának (USA, a volt Szovjetunió, Japán) és jelentősebb 
fej lődő országának (Brazília, India, Kína, Nigéria) természet- és társadalomföldrajza kö-
veti. Végezetül a földrajztanulás és a tankönyv is „Az ember és környezete" c. fejezettel 
fejeződik be, amely az úgynevezett globális (demográfiai, települési, környezeti stb.) 
problémákat feszegeti . 
A kötelező oktatás befejeződése után a fe lső középiskolákban folytathatják tanulmá-
nyaikat a diákok, ahol nagy reformok zajlottak le közelmúltban. A 1 6 - 1 8 éves korcso-
portból már csak azok tanulnak földrajzot, akik a fe lsőfokú tanintézetre felkészítő e lmé-
leti képzés keretében a társadalomtudományi programon belül erre szakosodnak, vagyis 
v iszonylag kevesen. S csak itt kerülnek e lő olyan általános társadalomföldrajzi alapis-
meretek (pl. urbanizáció, népesedés), amelyeket a honi középiskolások z ö m e kötelezően 
tanul. 
A 7 - 9 . osztály részére készült tankönyvek együttesen 408 oldat tesznek ki, ami keve-
sebb a hazai földrajztankönyvek összes oldalszámánál. S ez valószínűleg a tudásszint 
különbözőségében is megnyilvánul a mi tanulóink javára. Egy, az 1990-es években el-
végzett nemzetközi összehasonlító vizsgálat eredményei is erre utaltak. A felmérésbe 
bevont 23 ország tanulói között a magyar diákok kimagasló teljesítményükkel a második 
helyet szerezték meg, ami a hazai földrajzoktatás igen magas színvonalát sejteti (Kor-
mány Gy.-Próbáld F.-Szegedi G., 1993). A tankönyvek tartalmát b izonyos időközön-
ként - vagy ahogyan az élet diktálja - Svédországban is átírják, módosítják, azonban 
alapvető szemléletükben nem f igyelhető meg markáns változás. Nevezetesen, továbbra 
is nagy jelentőséget tulajdonítanak a haza és a környező országok alaposabb megisme-
résének (nálunk csak az utóbbi évtizedben kezd erre nagyobb hangsúly helyeződni) . í gy 
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nem csoda, hogy ezen ismeretek jóval szélesebbek és mélyebbek, mint a távolabbi terü-
letekről, régiókról valók. 
A svéd tankönyvek szerkezetileg jól tagoltak, az egyes leckék végén összefoglaló, is-
métlő kérdések segítik a tanulást, nem is beszélve arról a sok, nagyon magas színvonalon 
kivitelezett sematikus rajzról, amelyek szintén megkönnyítik a bonyolult folyamatok 
megértését. Svédországban a tankönyveket tartós használatra készítik, azaz egy tan-
könyvből több diák is tanulhat az egymást követő esztendőkben. Az 1990-es évek köze-
pén még ingyenesen jutottak hozzájuk a tanulók, bár már fontolgatták valamilyen össze-
gű térítés bevezetését. A fentiekben vizsgált hazai földrajztankönyvek közül leginkább 
Arday I. és Rózsa E. szakközépiskoláknak ajánlott művei, illetve a Nemerkényi A.-Sár-
falvi B. szerzőpáros által írt könyv közelítik meg formai kivitelezésükben a svédorszá-
giak minőségét, ugyanakkor tartalmuk jóval bővebb és átfogóbb, mint az északi ország 
tankönyveié. 
A japán tapasztalatok 
Japánban szintén kilencéves a kötelező oktatás, amely az elemi iskola hat évét és az alsó közép-
iskola három évét foglalja magába. A három éves felső középiskolába ma már a tanulók több mint 
90%-a jelentkezik továbbtanulni. Az előbbiekben a helyi nevelési-oktatási tantervek nagyon ha-
sonlítanak egymáshoz, míg a nem kötelező felső középiskola már sokkal több sajátos vonást tartal-
maz igazodva a tanulók változó és sokszínű igényéhez. 
A földrajz mint önálló tantárgy nem szerepel a tantárgyak sorában sem az alsó, sem a felső kö-
zépiskolában, hanem más tantárgyakkal (történelem, etika, állampolgári ismeretek) együtt a társa-
dalomtudományok blokkban foglal helyet. így óraszáma is csak egy része a blokk éves óraszámá-
nak. Az alsó középiskola első két évében hetente négy, évente 140 óra és a harmadikon heti két-
három óra, évi 70-105 óra jut erre a tantárgycsoportra (Kiss É. 1994). 
Az alsó középiskola első osztályában a tanév felében regionális földrajzot oktatnak, nagy fi-
gyelmet szentelve a Japán szempontjából releváns régióknak (Dél- és Kelet-Ázsia, Ausztrália, 
USA). Az európai kontinensen belül főleg Nyugat-Európa országait, közülük is elsődlegesen a né-
met ipart és a francia mezőgazdaságot ismertetik részletesebben. Korábban Kelet-Európát és az 
egykori Szovjetuniót külön tanították, s e térségek a tankönyvben is önálló fejezetet kaptak, a 
nemrég végbement reformok eredményeként azonban ma már azonos fejezetben találhatók. Kö-
rükből kiemelten foglalkoznak Oroszország földrajzával, s csak érintőlegesen a kelet-közép-euró-
pai országokkal. Ez utóbbiaknál jobbára az etnikai konfliktusokra, azok forrásaira, megoldási le-
hetőségeire hívják fel a figyelmet. A második osztályban az összóraszám közel felét szánják Japán 
regionális földrajza oktatására, az ország fontosabb gazdasági körzeteinek megvilágítására. Az év 
hátralevő részében - az első esztendőhöz hasonlóan - történelmet tanítanak. Előfordulnak olyan 
iskolák is, ahol az alsó középiskola első évében csak kizárólag földrajz van, mivel a világ és Japán 
regionális földrajzát „összevonják" arra az évre, s a második évben már csak történelmet oktatnak. 
Az alsó középiskola harmadik évében az állampolgári ismeretek a fő tantárgy, amelyen belül csak 
közvetve találhatók földrajzzal kapcsolatos információk, s ezzel tulajdonképpen a kötelező közok-
tatás keretében a földrajzi ismeretek elsajátítása befejeződik. 
Japánban (is) sokkal nagyobb fontosságot tulajdonítanak a távolabbi területekkel el-
lentétben szűkebb környezetük jobb megismerésének. Összefügghet ez földrajzi fekvé-
sükkel (szigetország lévén nincsenek közvetlen szomszédaik), a történelmi múlt izoláci-
ós politikájával, hogy kevés idegen fordult meg országukban, s maguk a japánok sem túl 
gyakran utaznak külföldre. A „felkelő Nap" országában nemcsak az ismeretek köre szű-
kebb, hanem a ténylegesen földrajzra fordított óraszám is kevesebb. 
A japán földrajzoktatás másik sajátossága, hogy több rokontudomány ismeretanyagát, 
amelyeket nálunk a földrajz keretében oktatnak, Japánban más tantárgynál tanítják. Pél-
dául a csillagászati földrajzot Japánban a „természettudományok" blokkban tanulják a 
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gyerekek az alsó középisko la második évében. A földtani, geo lóg ia i ismereteket, amit 
mi a g imnáz ium e l s ő évében oktatunk, a f e l ső közép i sko la másod ik évében sz intén a 
„természettudományok" keretében tanítják a japán kol légák. Ugyanakkor m e g l e p ő , 
h o g y a természetföldrajzi ismeretek igen alárendelt he lyzetben vannak a földrajzon be-
lül, legalábbis erre lehet következtetni az alsó középiskola i tankönyv felépítéséből . M á s -
fe lől az alsó középiskola i tankönyvben olyan témák is megtalálhatók (pl. Köppen k l í m a -
rendszere, térképészeti ismeretek), amelyek nálunk csak a f e l s ő f o k ú intézmények tan-
anyagában je lennek m e g . 
Mive l a köte lező közoktatás befe jezése után a tanulók tú lnyomó hányada továbbtanul 
a f e l s ő középiskolákban, ezért e lv i l eg m é g lehetőségük van arra, h o g y földrajzot tanulja-
nak. Á m a valóságban a diákoknak csak egy kis része kerül i smét kapcsolatba e z z e l a 
tantárggyal, m é g p e d i g akkor, ha második évben ezt választja a szabadon választható tár-
gyakból . Ebben az ese tben heti négy órában, év i 140 órában tanulhatnak általános társa-
dalomföldrajzot . A tanév során a Föld iparával, mezőgazdaságáva l , népességéve l stb. 
fogla lkoznak rész letesebben, s csak fe lületesen Japánéval. A m i n d ö s s z e e g y é v e s f e l s ő 
középiskolai földrajztanítás tehát csak a diákok c s e k é l y hányadának növel i - az e g y é b -
ként is szerény - földrajzi tudását. 
Japánban az alsó középiskola i diákok földrajzórai f e l szere lése tankönyvből, f ü z e t b ő l 
és atlaszból állt. A z ö s s z e s a lsó középiskolai földrajzi tananyagot egyet len tankönyv tar-
talmazza, amely 2 9 9 oldalas, s jóva l kisebb méretű a hazaiaknál. B e l s ő felépítése, t ago -
lása sok hasonlóságot mutat a magyarországiakkal . A z ábrák, rajzok rendszerint a tan-
könyv lapjainak f e l s ő részében helyezkednek el, m í g a s z ö v e g e s részek alattuk. A z e g y e s 
leckék hossza s em különbözik számottevően a magyar tankönyvekben tapasztaltaktól. A 
tankönyv e lső lapján Köppen klímarendszerét bemutató ábra után néhány színes kép k ö -
vetkezik a Föld k ü l ö n b ö z ő részeiről , fő leg a társadalomföldrajz témaköréből ( juhte-
nyésztés , gyapottermesztés , halászat, cukorrépa betakarítása, ipari üzemek, olajkutak, 
fakitermelés, te lepülések stb.). Majd a tartalomjegyzéket köve tően a világ fontosabb ré-
gióinak és Japán körzeteinek társadalomföldrajzi leírása szerepel. E f ő részen belül v á z -
latos rajzok, graf ikonok, diagramok, kartogramok, fekete- fehér képek, vastagbetűs ki-
eme lé sek egyaránt előfordulnak. A japán tankönyv sok illusztrációt közöl (299 o l d a l o n 
közel 350-et ) , de azok minősége , kivitelezésük sz ínvonala igen szerénynek mondható . 
Sz ínes fényképeket csak a tankönyv elején találunk. A szöveg között - sok hazai k ö z é p -
iskolai tankönyvhöz hasonlóan - kizárólag fekete- fehér fotók vannak. 
Japánban is az Oktatási Minisztérium által jóváhagyot t tantervi követe lmények alap-
ján készülnek a tankönyvek, amelyeket b izonyos időközönként fe lülvizsgálnak. Csak 
azok a tankönyvek kerülhetnek kereskedelmi forgalomba, amelyeket a Tankönyveke t 
F e l ü g y e l ő Tanács e l fogadott . A je lentősebb tankönyveket évente javítják, korrigálják. A 
tanár szabadon dönthet, h o g y a rendelkezésre álló többfé le tankönyv közül me ly ikbő l ta-
nít. A diákok által használt atlaszok a japán földrajztanítás a lapvető szemlé letéve l ö s s z -
hangban e l sőd legesen az ázsiai kontinensről tartalmaznak részletes földrajzi és temati -
kus térképeket. 
Az Egyesült Államok földrajztankönyvei8 
A z amerikai oktatási rendszerben mind az 5 0 á l lam saját döntési jogkörrel rende lke-
zik, amibe a szöve t ség i fe lügyeletnek minimális be leszólása van. Ez azt az a l a p v e t ő 
8
 A fejezet Sarah W. Bednarz és Robert S. Bednarz: Geography textbooks in the United States c. írása alapján, 
a szerzők hozzájárulásával készült. 
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amerikai hitet tükrözi, miszerint az a legjobb, ha az oktatás helyi szinten ellenőrzött. 
Mindennek e g y igen bonyolult, területileg erősen szétszórt oktatási rendszer az eredmé-
nye, ami közel százezer iskolát és 15 ezer iskolakörzetet takar. 
A földrajzot az USA-ban a „társadalomtudományok" blokk részeként tanítják, ami a 
történelmet, közgazdaságtant, politika tudományt, antropológiát és szociológiát foglalja 
magába. Közülük általában a történelem a domináns tárgy országszerte. A földrajz csak 
néhány államban különálló tárgy a társadalomtudományon belül, a legtöbb államban in-
tegrálódik abba. így szinte önálló tárgyként teljesen eltűnik, ami miatt nagyon nehéz 
meghatározni, hogy ténylegesen hány órában tanulnak földrajzot az amerikai diákok. 
A tankönyvek, amelyek lényegében kulturális műtermékek, rendkívül fontosak az 
U S A decentralizált oktatási rendszerében, mive l egyesítő elemként működnek, ezért a 
különböző reformokat és innovációkat a leghatásosabb rajtuk keresztül megvalósítani. A 
tankönyvek képezik a társadalomtudományi oktatás „szívét", ugyanis ezek a tanmenet, 
illetve a tananyag elsődleges forrásai az általános és középiskolai társadalomtudományi 
tanárok részére. Országos érvényű tanterv híján a leckék határozzák meg a tanmenetet és 
a tananyagot. A tankönyvek nagyon sok tanárnak tartalomismerettel is szolgálnak, külö-
nösen igaz e z a földrajzra, mert ezt a tárgyat a tanárok zöme sem tanulmányozta e lmé-
lyülten, azaz nem ilyen szakon végzett. Emellett a tankönyvek a tanárokat ötletekkel is 
ellátják, hogy miként tanítsák a tananyagot. 
Az USA-ban a tankönyveket kevés számú, profitorientált, magántulajdonban levő or-
szágos vállalat állítja elő. Jelenleg négy nagyobb kiadó foglalkozik a középiskolai társa-
dalomtudományi tankönyvek kiadásával. A társadalomtudományi tankönyveket rend-
szerint szerzőcsoportok írják. A speciális társadalomtudományi szaktudású szerzőket 
többnyire egye tem- vagy iskolaalapon választják ki, de a szerző-team összeállításakor 
más sajátosságokat is f igyelembe vesznek (pl. a nemi és etnikai egyensúlyt) . 
A tankönyvkiválasztás folyamata szintén az U S A oktatási rendszerének bonyolultsá-
gát illusztrálja. Ez minden szinten nagymértékben politikai természetű, és államonként 
és körzetenként, sőt néhol egy körzeten belül is igen különböző. A z egyes államok vagy 
ellenőrzik a tankönyveket tartalmuk szabályozása vagy a tankönyvalkalmazási ciklusok 
révén, vagy megengedik, hogy az iskolakörzetek olyan tankönyveket használjanak, ami-
lyet akarnak. Ha az állam egyszer jóváhagyta az alkalmazható tankönyvek listáját, akkor 
az iskolakörzetek szintjén az iskola és az iskolakörzeti bizottságok különböző kritériu-
mok (pl. a tankönyv külső megjelenése, mennyire olvasmányos a szövege, mekkora a 
terjedelme a kedvelt és ismerős témáknak, mi lyen a tanárok személyes hozzáállása) 
alapján választják ki, hogy ténylegesen melyik könyvből tanuljanak a diákok. Ennél fog-
va a marketing sokkal fontosabb a tankönyvkiválasztás folyamatában (mivel a tanárok 
azt választják, amelyik i l leszkedik az érdeklődésükhöz), mint az állami szabályozók 
vagy a szerzők személye. A tankönyvekben csak akkor lehet újítás, innováció, ha a taná-
rok készek az ilyen változásokat elfogadni. Gyakran a kiadók kénytelenek kisebb-na-
gyobb változtatásokat alkalmazni és kockáztatni ily módon azért, hogy a terméküket kü-
lönlegessé és jobbá tegyék. 
Az amerikai tankönyvek inkább követik, mintsem vezetik az oktatási trendeket. A z 
1982 és 1999 között kiadott középiskolai földrajztankönyvek különböző módszerekkel 
való vizsgálata során nyilvánvalóvá vált, hogy az új fogalmak nagyon lassan je lennek 
meg a tankönyvekben. Kb. egy évtizedbe telt, amíg az „1984-es útmutató a földrajzokta-
tás számára" c. reformcsomag újításai érdemi módon felbukkantak a tankönyvekben. A 
regionális földrajzi leckék s z ö v e g e nagyon keveset változott még a mai napig is, a termé-
szetföldrajz mennyisége és szerkezete pedig szinte változatlan maradt az idők során. A z 
„Országos Földrajzi Standard" által 1994-ben javasolt rendszerfogalmakat sem vezették 
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m é g be, de abban az e g y tankönyvben is, ahol arra sor került, s incs ö s s z h a n g az 1994 -e s 
e lvárások és a tankönyvben való m e g j e l e n é s e között. A mostani tankönyvek sokkal gaz-
dagabbak vizuális szemlé l te tő e szközökben , különösen térképekben, mint a régiek. Na-
g y o b b hangsúly van a földrajzi tájékozódás fej lesztésén is, de a különbség , az elmaradás 
az országos elvárásoktól itt is megf igye lhe tő . Mindezeknek betudhatóan az amerikai 
d iákok földrajzi ismeretei még a 12. é v f o l y a m végén is csak nagyon fe l sz ínesek , ame-
lyért az oktatás és a tankönyvek egyaránt fe le lősek. 
Összegzés 
A z elmúlt fél évszázadban lezajlott három nagy oktatási reform közül a legutolsó , az 
1989 utáni volt a l egnagyobb hatással a hazai földrajztanításra és fö ldrajztankönyvekre. 
A z utóbbiakat tekintve jelentős e lőre lépések történtek, mert megújultak tartalmukban, 
gazdagabb lett kínálatuk, és kü lönösen a technikai, formai k iv i te lezésükben tapasztal-
ható látványos fe j lődés , i l letve „felzárkózás", mive l a külföldi (svéd, japán) példák e g y -
öntetűen arra utalnak, hogy a hazai földrajztanítás és földrajztankönyvek is igazodnak a 
nemzetköz i tendenciákhoz. E fo lyamatok közül s zámos igen kedvezőt len a földrajztaní-
tás szempontjából: a földrajz eltűnik mint önál ló tantárgy, kevesebb l e sz az óraszáma 
stb., ugyanakkor a tankönyvek m i n ő s é g é n e k javulása mindenképpen pozit ívan értéke-
lendő, hiszen a j ó tankönyv a tanulásra is kedvezően hat. S j ó tankönyvekre a X X I . szá-
zadban, az informatika korában is szükség lesz, ami valósz ínűleg újabb kihívások elé 
állítja majd nemcsak a (földrajz)tankönyvírást és a ( földrajz)tankönyveket , hanem az 
e g é s z (földrajz)oktatást. 
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A Balaton-felvidék és a Keszthelyi-hegység 
turistaatlasza 
ACartographia új kiadványa a Balaton északi partja mögött elterülő, szőlőkkel, 
présházakkal, erdőfoltokkal, és aprófalvakkal tarkított tájra, a zárt erdőrengeteg 
benyomását keltő Keszthelyi-hegységbe valamint a rejtelmes Kis-Balaton vilá-
gába kalauzol. 
A 140 oldalas kötet részletesen bemutatja az Országos Kéktúra és a Balatoni 
Kéktúra turistaútjait, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tanösvényeit. Az útikönyv 
közli az északi part nagyobb fürdőhelyei és a Kis-Balaton térképét, másfélszáz 
fotóval illusztrálva ismerteti a Balaton-felvidék és a Keszthelyi-hegység közel 
száz településének nevezetességeit és látnivalóit, hasznos információkat ad a 
szállás és étkezési lehetőségekről. Az atlaszban szó esik a kerékpáros, a lovas 
és a borturizmust érintő szolgáltatásokról, az adott környék rövidebb kiránduló 
útvonalairól. 
Cartographia Földgömb- és Térképbolt 
Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út 37. 
Tel.: 312-6001 • www. 
Cartographia Térképszaküzlet 
Bp., XIV. Bosnyák tér 5. 
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Földrajzi Közlemények CXXV. (XLIX.) kötet, 2001. 3-4. szám, 235-248. o. 
FRÖLICH DÁVID (1595-1648) 
HEVESI ATTILA* 
DAVID FRÖLICH (1595-1648) 
Abstract 
David Frölich the European famed late humanist mathematician, astronomer, calendar 
maker and geographer was born in Késmárk (Käsmarkt, now Kezmarok in Slovakia) in 1595 
and died there in 1648. In those days Késmárk, a Zipser (German) town in the High Tatras a 
was very important educational centre in historical Hungary. Having comleted his studies in 
his town he continued in Elbinga (Elbl^g), Dancka (Gdansk) and Frankfurt am Oder. He went 
on a study tour to Middle and West Europe. After that, in 1630 he returned to Hungary. He 
lived and worked mainly in Késmárk. He was the first person in Hungary, who described the 
heliocentric world concept of Copernicus (1632). From the geographical point of view his two 
most important books are: "Medulla Geographiae practicae" (Bártfa [Bartfeld, now Bardejovj, 
1639), and "Cynosura seu Bibliotheca Viatorum" (Ulm, 1644). Both of them were well known 
and used in Western and Central Europe. The books contain his observations, made having 
climbed the Késmárk Peak (2558 m) of High Tatras in 1615. He described, how the winds, the 
clouds, the precipitation and the density of the air changed with the altitude above sea-level. 
This chapter was used by many foreign authors, for example by Ottonis de Guericke in 
"Experimenta Nova (ut vocatur) Magdeburgica de Vacuo Spatio" (Amsterdam 1672). 
4 0 8 éve , 1595-ben született a magyarországi természettudományok - f ő l e g a f iz ika, a 
cs i l lagászat és a földrajz - egy ik korai k iemelkedő művelője , a s z e p e s s é g i cipszer D a v i d 
Frölich, magyarosan Frölich Dávid . 1623 és 1648 között 75(!) , halála után 4(6?) m ű v e 
je lent m e g nyomtatásban, ebből 6 8 (70?) naptár és almanach, 3 a naptárkészítésről szó l , 
1 csi l lagászati , 2 irodalmi, 2 földrajzi, 2 történelmi tárgyú (1 további kéziratban maradt). 
Műve ibő l 4 0 (42?) német, 12 latin, 2 3 (25?) magyar és 4 szlovák nye lvű , ami arra utal, 
h o g y német anyanyelve mellett beszélt és írt latinul, magyarul és m i n d e n bizonnyal s z lo -
vákul is. Két földrajzi k ö n y v e igazi remekmű! Munkái a királyi Magyarország dunántúli 
é s fe lv idéki részén éppúgy közkézen forogtak, mint Erdélyben, sőt Borosz lóban (Bres-
lau, W r o c l a w ) , az Odera menti Frankfurtban, Nürnbergben és Ulmban, tanítottak és ta-
nultak néhányból Franciaországban és Németa l fö ldön is. N e m vélet len, h o g y halála után 
neveze tes s z e m é l y e köré m e s é k szövődtek , ahogy ez Jókai Mór Szép Mikhál c. regényé-
nek e l ső lapjain is olvasható: 
„Nagytiszte letű és tudós Frölich Dáv id uram hírét m e s s z e föld i smeré azon időkben, 
tudniillik ezerhatszázötven táján, amikor Magyarországon egész Érsekújvárig és Eger ig 
a török szultán, innen Nagyváradig és a S z e p e s s é g i g a római császár, Váradtól a S z é -
ke ly fö ld ig pedig Rákóczi György erdélyi fe jede lem uralkodott; - f o lyvás t hadakozván, 
hol ketten e g y ellen, hol mind a három e g y m á s ellen: ami igen szép v i lág volt. 
*Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, 3515 Miskolc-
Egyetem város. 
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A Szepességen azonban a szomorú idők alatt is a tudományok folyvást virágzottak, s 
az ottani l íceumokba nemcsak Magyarországról, de még a lengyel földről, sőt Szi léziá-
ból is vándoroltak a tanulni vágyó ifjak, minthogy ott nagyon o lcsó volt az élet. 
A kézsmárki líceumnak nagy tisztele tű és tudós Frölich Dávid volt a fő fő büszkesége, 
mint a matematika és csillagászat professzora, akiből minden kitelt, amit csak embertől 
kívánni lehet. A nagy matematikus ki tudta számítani a nap- és holdfogyatkozásokat; va-
lamint ha a város hírhedett toronyórájának valami hibája lett, az óraművet szét tudta 
szedni és újra összerakni; az időjárást meg tudta határozni egy e g é s z esztendőre; rendén 
elbánt az aureus calculussal, sőt a horoszkóp és cs íz ió felállításához is értett; az aspek-
tusokból tudott magyarázni, a hónapok feladatait könyv nélkül tudta, ismerte az arkánu-
mokat és a füvek virtusait, az antipátiákat és szimpátiákat, sőt amuletumok készítésében 
is tudós volt. Amellett nemcsak tanár, de felavatott pap is volt, s mind a két katedrát be 
tudta tölteni." 
Élete 
Bár több szerző (Kölesy V-MelzerJ. 1816; Pukánszky B. 1926; Lipták, J. 1933; Csi-
nádyG. 1958, 1965; M. Zemplén J. 1964; Kovács S.I. 1979, 1990) 1600-ra teszi, édes-
apja, Johann Frölich föl jegyzéséből (in: Asztalos M. 1931) biztosan tudjuk, hogy 1595-
ben született Késmárkon (Käsmarkt, Kezmarok), szepességi cipszer családba. Atyja 
1591-től a szomszédos Leibitzben (Lubica) volt iskolamester. E városka akkor csaknem 
olyan jelentős település volt, mint Késmárk. 1601 és 1628 között azonban Johann Frö-
lich már a Késmárki Lyceumban tanított. Természetesen fia, Dávid is itt kezdte iskoláit, 
innen tett tanulmányutat - a l íceum támogatásával - 1608-ban Rostockba ( L i p t á k , L. 
1933), és mint a nevezetes késmárki iskola diákja tette meg később híressé vált Tátra-
mászását 1615-ben. 
Mint szepességi cipszer evangélikus, tanulmányait 1616-tól az akkor főleg protestáns 
németek lakta és Poroszországhoz tartozó Elbingben (Elblag), majd Danckában 
(Gdansk) folytatta (Kovács S. I. 1979). 1620 és 1623 között az Odera melletti Frankfurt 
egyetemén főleg számtant, csillagászatot, verstant és orvostudományt hallgatott, s ott 
nyomtatták ki e lső kalendáriumát (1623). 
Ezután, amint az akkor szokás volt, 12 éven át peregrinált, azaz vándordiákoskodott, 
épp úgy, mint nevezetes hazai kortársai közül Szenczi Molnár Albert ( 1 5 7 4 - 1 6 3 9 ) és 
Szepsi Csombor Márton ( 1 5 9 5 - 1 6 2 2 ) (Kovács S. I. 1979, 1990). Ez idő alatt megfordult 
az akkori Német-Római Császárság számos országában, Németalföldön, és Franciaor-
szágban is. Utazásait Késmárkról néhányszor pénzzel is támogatták. 1627-ben Witten-
berg híres egyetemén tanult (Lipták, J. 1933). Itt kell megemlíteni , hogy Csinády G. 
(1958, 1965) szerint nyugat- és közép-európai utazásai során Frölich megismerkedett a 
kor egyik legjelesebb földrajztudósával, Bernhardt Vareniusszal. E kapcsolatra Bulla 
B. (1954) is utal. Minthogy azonban Varenius 1622-ben született (meghalt 1650-ben), 
személyes ismeretség közöttük ez időben nem lehetett. 
Frölich 1629-ben vagy 1630-ban tért vissza Magyarországra (Pukánszky B. 1926; 
Lipták, J. 1933), és az 1629 óta Gyulafehérvárt tanító Johann Heinrich Alsted(t) 
( 1 5 8 8 - 1 6 3 8 ) hívására csaknem egy évig Erdélyt utazta át keresztül-kasul és tanulmá-
nyozta. Fölkereste az ez idő tájt ott tevékenykedő Szenczi Molnár Albertet, s íratott vele 
emlékkönyvébe. E baráti kapcsolat következtében később neki ajánlotta 1637-es, Lő-
csén megjelent naptárját (Vásárhelyi J. 1975). 1630-ban vagy 1631-ben visszaköltözött 
Késmárkra, és haláláig ott élt. Késmárki tevékenységéről el lentmondó adatokkal rendel-
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kezünk. Melczer J. úgy tudja, hogy 1631-től ő volt a Késmárki Lyceum rektora (Kölesy 
V.-Melczer J. 1816), ám az iskola évkönyvei szerint e tisztséget továbbra is David Pre-
torias, Frölich atyai jóbarátja és támogatója töltötte be, s Frölich csupán magánórákat 
adott a városban (Lipták , J. 1933; Kovács S. I. 1990). Tény, hogy tekintélyes tudomá-
nyos tevékenységének java az 1631 és 1648 közötti „késmárki" időből való. Munkássá-
gának elismeréseként III. Ferdinándtól 1643-ban a megtisztelő „császári és királyi ma-
tematikus" címet, és ezzel rendszeres évjáradékot kapott. Házat és kertet vásárolt Kés-
márkon, ahol előzőleg 1635-ben feleségül vette Bartholomäus Bertram vegyész-gyógy-
szerész Judit nevű leányát; e házasságból 1638-ban és 1644-ben egy-egy leánya szüle-
tett. 52 éves korában az 1648-as pestisjárvány vitte el. 
Tágabb korának hazai művelődési helyzete 
Mátyás halálával (1490) végleg lezárult azoknak a kísérleteknek sora, amelyek a kö-
zépkorban a magyarországi művelődést hazai egyetem megteremtésével kívánták euró-
pai szintre emelni ( N a g y Lajos, Pécs: 1367-13??, esetleg 14??; Zsigmond, Óbuda: 
1389-1402, ill. 1410—1437(7); Vitéz János, Pozsony: 1465-1472(?); Mátyás, Buda: 
147?). Hogy milyen rangra juthatott volna a magyarországi természettudomány, azt leg-
inkább az Esztergomban működő Lázár deák remek Magyarország térképe (1521, 
nyomtatásban 1528) és Johann Hontems (Hontems János) „Rudimenta Cosmographi-
ca" (A kozmográfia alapjai; 1. kiadás: Krakkó 1532) c. műve jelzi. S jelzi egyúttal azt is, 
hogy Buda már a mohácsi csata után megszűnt a hazai művelődés központja lenni, a há-
rom részre szakadt ország legbékésebb - s ezért művelődésre legalkalmasabb - központ-
jai nyilván a hódoltságtól távolabb eső városok, várak és birtokközpontok lettek. Ezek 
közé tartozott a szepességi Késmárk, az erdélyi Brassó és Kolozsvár. 
Brassóban a bécsi, krakkói, baseli és wittenbergi egyetemet megjárt Johann Honte-
ms (1498-1549) , az erdélyi szászok hitújításának vezéralakja nyomdát alapít, s már em-
lített - később Brassóban, Kölnben, Baselben, Duisburgban, Prágában, Boroszlóban, 
Antwerpenben is megjelent - könyve mellett térképet ad ki Erdélyről és Európáról, s is-
kolájában a természetről, így a földrajzról is, a természetben tanított (Waczul ik M. 1984; 
Barta L. 1987; Klinghammer I. 2000). Kolozsvárt a Wittenbergben tanult Heltai Gás-
pár (14907/15107—15747/75?) az 1550-es évek elején lett vezetője a városi nyomdának, 
amelynek irányítását halála után felesége vette át. A Heltai nyomda 22 magyar nyelvű 
könyve közül a hazai természettudományok szempontjából legfontosabb Heltai Gáspár 
-Antonio Bonjini (14347—1503) munkája alapján készült műve, a „Magyar Krónika" 
(1575), mert Magyarország első magyarul való leírását tartalmazza, valamint az első ma-
gyarul írott füvészkönyv, Melius Juhász Péter (1536-1572) munkája, a „Herbarium" 
(1578). 
Erdélyből Báthory István halála (1586) után Bethlen Gábor trónra lépéséig (1613) 
messzire költözik a béke, ezért Erdély (Brassó és Kolozsvár) szerepét főleg a Szepesség 
(Késmárk és Lőcse) veszi át. Hontems brassói iskolájának szinte szellemi örököse az 
1533-ban alapított Késmárki Evangélikus Lyceum. Nem véletlenül látogatják diákok Er-
délyből is, s talán tanárok is átköltöztek az erdélyi szászoktól a felvidéki cipszer iskolák-
hoz. Tény, hogy az 1590-es években Hontems természettudományos szemlélete, ter-
mészetszeretete és „oktatásmódszerei" a Szepességben, s ott is főleg a Késmárki Lyce-
umban éltek és fejlődtek tovább. A földrajz a XVII. sz. végéig csaknem önálló tárgyként 
szerepelt a felvidéki német gimnáziumokban, még Eperjesen (Preschau, Presov) is (Csi-
nádyG. 1958, 1965). 
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A Késmárki Lyceum diákjai a fenyvesek, hegyi patakok, sziklaormok világát a Ma-
gas-Tátra lábán ismerték meg, kőzeteket, növényeket gyűjtöttek ott, s minden évben a 
szabadban rendezték meg a tavaszi erdőünnepet („Frühlingwaldfest", Lipták, J. 1933). 
Frölich kisgyermek- és diákkorában az iskola által szervezett tátrai tanulmányutak nem 
számítottak ritkaságnak; 1598-1600-ban, Adam Kunisch rektorsága idején pl. eperjesi 
tanárokat és diákokat vezettek föl a Magas-Tátrába ( G r ó s z A . 1941). 
Ahhoz, hogy megértsük, mekkora űrt töltött be a Késmárki Lyceum 1586 és 1629 kö-
zött, tehát csaknem fél évszázadon (!) át a magyarországi közép- és felsőfokú oktatás-
ban, érdemes fölsorolni a XVII. században alapított hazai egyetemek, ill. egyetemkezde-
mények (kollégiumok) „munkába lépésének" éveit: Gyulafehérvár, 1629; Nagyszombat, 
1635; Sárospatak, 1638; Debrecen, 1660; Nagyenyed, 1662. A Késmárki Lyceum és az 
akkor Poroszországhoz tartozó „Elbinga" és „Dancka" evangélikus iskolái szoros kap-
csolatban álltak egymással. 1598 és 1630 között az а Johannes Mylius ( 1557-1630) ve-
zette az elbingai gimnáziumot, aki 1595-1598 között késmárki „iskolamester" volt. 
N é g y szepesi diák követte Elbingába, köztük David Pretorius (1577-1646) , aki onnan 
visszatérve 1608-tól éppen Frölich Dávid atyjától vette át a Késmárki Lyceum rektori 
székét (Kovács S. I. 1979, 1990). Természetes az is, hogy az Elbinga közelében fekvő 
Dancka 1555-ben alapított protestáns akadémiai gimnáziumában is számos magyaror-
szági diák tanult. 
í gy a hazai földrajztudomány két korai kiváló művelőjét, a magyar Szepsi Csombor 
Mártont ( 1595 -1623) és a cipszer David Frölichet ( 1595-1648) Késmárktól Danckáig 
hasonló hatások formálták. 1607-től 1609-ig mindketten a Késmárki Lyceum növendé-
kei. Minthogy Frölich születési évét többen 1600-ra tették, néhányan úgy vélték, hogy 
Késmárkon alig ismerhették egymást (Kovács S. I. 1979, 1990), ám a valóság az, hogy 
osztálytársak lehettek. Frölich 1616 és 1620 között Elbingában, majd Danckában tanult, 
Szepsi Csombor 1616 és 1618 között Danckában, s eközben - amint azt „Europica varie-
tas" c. könyvében (Kassa, 1620) maga írja - Elbingában is megfordult. Danckában ter-
mészettudományokra mindkettőjüket Adrianus Pauli ( 1583-1622) és Petrus Crügerus 
(1580-1639) tanították, akiknek nevét Szepsi Csombor az „Europica varietas"-ban föl-
jegyzi . Crüger 1620-ban emléksorokat írt Frölich „Stammbuch"-jába, Frölich pedig 
1639-ben kiadott „Medulla geographiae.. ." c. földrajzi munkájában a danckai gimná-
zium tanárai közül éppen Crügert említi meg. Tudjuk továbbá, hogy ott Adrianus Pauli 
volt a magyar diákok földrajzi disputáinak (vitáinak) védnöke, vezetője (Kovács S. I. 
1979, 1990). Ami pedig az Odera menti Frankfurt egyetemét illeti, a XVI. század má-
sodik felétől a XVIII. század végéig a magyarországi protestánsok által legalább olyan 
látogatott felsőoktatási intézmény volt, mint Wittenbergé, Heidelbergé vagy Utrechté. 
Viszonylagos közelsége miatt talán több szegényebb magyarországi diák tanult itt, mint 
nyugatabbra; földrajztudományunk XVIII-XIX. századi jeles művelői közül pl. Katona 
Mihály ( 1764 -1822) (Hevesi A. 1971). Mindenesetre 1620-1622-ben Frölich ott hall-
gatta a csillagászatot David Origanustól (Kovács S. I. 1990). 
Munkássága 
Amint az a föntiekből kitűnt, a késmárki mester több tárgykörrel is értően foglalko-
zott. Legkevésbé irodalmi jellegű munkái (Loci commones poetici, Lőcse, 1646; Gno-
mologia Metrica, Boroszló, 1646) jelentősek, mert nem többek, mint latin közmondás-
és idézetgyűjtemények. Két nyomtatásban megjelent történelmi műve közül a „Der 
Uralte Deutsche-Ungarische, Zipserische und Siebenbürgische Landszmann" (Lőcse, 
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1641) a magyarországi németek, azaz a c ipszerek és az erdélyi s zászok eredetével f o g -
lalkozik. Sajátos m ó d o n az akkori Magyarország németségét К f e lő l származtatja; őse ik , 
a géták N o é e g y i k unokájától erednek, s többségüket I. Géza ( 1 0 7 4 - 1 0 7 7 ) hívta, tele-
pítette be az országba. S leírja természetesen legendaként az erdélyi szászok eredetére 
vonatkozó „hamelni patkány-mondát". Ugyanitt megállapítja, h o g y a szepesség i német 
(c ipszer) nyelv l egköze lebb a me i s sen i nyelvjáráshoz áll, és h o g y osztrák hatások is ér-
vényesülnek benne ( P u k á n s z k y B. 1926). 
A munkásságának javát k i t evő kalendáriumok (1. ábra) é s a lmanachok, va lamint a 
naptárkészítésről é s csi l lagászatról írt munkái szoros ö s s z e f ü g g é s b e n állnak e g y m á s s a l . 
C n r i f t u s . t í r i i n k í z ű l p e 
Feho M*%fAY O r J t a g f ä W f t Ж 
fxuerirtt £rddjnel^ is E g h f h c & ß j w m 
metefcH 
F r ö l i c h D A V I D - * 
Kcfmaríci A g r o n o m : á l t a l . 
Lnc- . cn , Drcvcr p u r i n e * á'tal:* 
11 r+ ? t 'WWÁ 
l 'm>! . i rn Ол> it« lii J.'f .i* U.iU-iHl.iriHiii.in.ik r iml ; i j> i i 
1. ábra. Frölich Dávid 1642-es kalendáriumának címlapja 
Figure I. The title page of David Frölich 1642 Kalendariom 
A naptárkészítés a XVI . sz. v é g é t ő l Magyarországon is fölvirágzott . A „kalendario-
m o k " („Schreibkalender") és é v k ö n y v e k („Almanach") nemcsak naptárt tartalmaztak, 
h a n e m az évente rendezendő vásárok - „sokadalmak" - helyét é s időpontját, e s e m é n y -
előrejelzést a cs i l lagok állása alapján („Prognost icon Astro logo-Phys icum") , va lamint 
é v s z á m szerint fölsorolt , fő leg hazai történelmet („krónika"). A történelmi fejezetre j e l -
l emző , hogy időben köze ledve a kiadás évéhez, a nagy korszakmeghatározó e s e m é n y e k 
mel let t mind több a kevésbé j e l en tős történések (háború, csata, járvány, fö ldrengés , 
aszály , j égveréses zivatar, v i l lámcsapás , árvíz) c s a k n e m évenkénti említése . A történé-
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sek javának színhelye Magyarország, de pl. Frölich által írt 1633-as lőcsei kiadású 
„Ephemeris, vulgo Calendarium Astro-Meteorologicum" csaknem e g é s z Európára, D K -
Ázsiára, Egyiptomra, Yucatánra és Hispaniolára is kitekint! Ma, amikor a csillagászati 
alapokon álló jós lás újra divatba jött, megállapítható, hogy bizony a mai horoszkópok 
korántsem akkora szakértelemmel készülnek, mint Frölich és számos X V I - X V I I . szá-
zadi kortársa kalendáriumának előrejelzési (Prognosticon) részei. A „krónika" fejezetei-
ből pedig - minthogy az időjárási je lenségek rendszeres ész le lése és mérése csak a 
XVIII . sz. második felében kezdődik meg - szinte naptárt állíthatunk össze csaknem 
3 0 0 év rendkívüli idő- és vízjárási eseményeiről , valamint földmozgásairól ( R é t h l y A. 
1962) . 
A z öröknaptár-készítés, a hold- és napfogyatkozások előrejelzése, az égitestek várha-
tó egymáshoz viszonyított helyzetének kiszámítása természetesen alapos és korszerű 
csillagászati és matematikai ismereteket igényelt. N e m véletlen tehát, hogy Frölich az 
e l s ő olyan magyarországi természettudós, akinek munkáiban először olvashatunk a Ko-
pernikusz által 1543-ban föltámasztott Nap-központú világképről (M. Zemplén J. 
1964). Legfontosabb e tekintetben „Anatome Revolutionis Mundanae Statum Genui-
num" (Vázlat a világ forgásának valódi állapotáról; Lőcse, 1632) c. könyve. Giordano 
Bruno megégetése (1600), Kopernikusz tanításának pápai betiltása (1616) és Galileo 
Galilei meghurcoltatása (1633) idején a világ legtermészetesebb dolgaként kezeli a Föld 
forgását, és Kopernikuszt követve a Föld Nap körüli keringésének következményeit is 
ismerteti. Természetesen leírja a Föld központú világkép szerinti mozgásokat is. H o g y 
n e m foglal állást egyértelműen sem az egyik, s em a másik szemlélet mellett (de el len 
sem) , az nem elsősorban óvatosságának következménye, hanem sokkal inkább annak, 
h o g y saját tapasztalatai és a Késmárkon rendelkezésére álló könyvek és műszerek nem 
elegendők egyik szemlélet teljes bizonyításához vagy cáfolatához sem. Jellemző, hogy a 
Föld forgása mellett szóló érveket némelyik kalendáriumában is fölsorolja (pl. 1640). 
Frölich két földrajzi munkája hazai és összeurópai viszonylatban is kimagasló alko-
tás. A z egyik a Bártfán (Bartfeld, Bardejov) 1639-ben megjelent „Medulla Geographiae 
practicae" azaz „A gyakorlati földrajz veleje" - , pontosabban a teljes címoldal szerint: 
„A gyakorlati földrajz veleje, elsősorban utazók használatára, majd ezen igen háborús 
időben a történelemnek a megtörtént és megtörténendő dolgok bővebb ismeretéhez 
ajánlva: Amelyben főleg Európa nemesebb és könnyebben hozzáférhető vidékeiről van 
s z ó új, összefogla ló módszer szerint: azok fekvése, száma, minősége , kormányzata, fel-
osztása, városoknak, faluknak és vároknak eloszlása, a bennük levő nevezetes dolgok, a 
lakosok helyzete, politikája, szokásai és erkölcsei; Szigetek, Félszigetek, Tengerek, Öb-
lök, Folyók, Tavak, Kikötők, Hegyfokok, Hegyek, Fürdők, Savanyú vizek, Ásványok, 
Szántóföldek, legelők, Erdők, Vadaskertek, Állatvilág, az Ókor emlékei és több másfé le 
érdekesebb természeti jelenségek, valamint bármelyik hely mesterségesen készült neve-
zetességei soroltatnak fel: valamint szó van a Földkerekség részeiről összefoglalólag: 
Fröhlich Dávid késmárki matematikus szerzőtől a gepida kárpátoknál. Részben tapasz-
talatból és (saját) szemével megf igye lve , részben a modern geográfusok olvasása alapján 
szerkesztve, az ő Utazók könyvtára és vezérfonala (című könyvének) bevezetéseként . . ." 
A munka je lentősége az alábbiakban foglalható össze. 
1. A bevezetőben tisztázza, hogy miért szükségesek szinte minden tudomány számára 
a földrajzi ismeretek. 
2. A z e lső olyan hazai földrajzi szakkönyv, amely a legfontosabb földrajzi alapfogal-
makat, akkori szakkifejezéseket meghatározza. Számunkra különös jelentősége van an-
nak, hogy a 103 fogalom közül 45-nek latin és német megnevezése mellett magyar meg-
felelőjét is megadja (2. ábra). Ezek az alábbiak: 
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4 ?X0L1GÖM£NA: 
bo , Capo vei Caput, & látra Cinnuitur, uh 
Caput bon» Ipci, vulgarius Capo deEipc* 
ranza in Africa} C. Finis terra m W$WA->. 
6. MonS eß tumor tert* ait us, quiexm.i-
grßxmoleterr* vellapidum inaUftudwenuX 
rcíiqiM terra afjitrgit. d&t'it РПЬ.(jrogeff 
v*} t Í? ürge/ ut: Carpachus m Ungarn-, Cauca-
fus mAßr, Atlas in African 
7. Collis eft-minor toons % velexigiiattrrst 
enfincraia. <ЦУпш(М,$«$кГЗ' Ct>CtJ?Ü$tL 
Hung: Halom, Domb, 
S>. VaLlis eßttrricprofundities, inphnitu 
em aUquantn cxtenfa inter r/nnsej duos veltres. 
<£in Hung: V&igy. 
9. Convalli % eft terra qutdtm profunda^ 
wont thus colhbusve mdtfo conclufa. &u titff<C 
tmi> runter Slbnl Pfcittbcntr^la? uufQStr* 
git! »m&JOgtn. Hßttg:Wlgy. 
10. Campus eft magnum & xmplurn terra 
ß>& с tarn я rwntibttí lattgius excurrens, conti tie я1. 
% sgros&prata. <£tn glrtC^e'^cit. 
П. Sylva eß pars term. arboribustaduts & 
Jpcnte nafientibsu reftrta. <£(« CíBaíb/ Jjolt}/ 
«Фсг Jjtvbt. 
11. I .ucus eft locus terra arhorUusßcris fr 
tton c.tduis сокрш. <?<rt ^aboffítta 
Hung; Szentelt Berek. Ntwue 
Pitt) LEGO ME N/L f 
33. Mcmus eßiocittttrra, in qua arborts 
vsluptati &amctnitxtißrvantur. c&mXufb 
Hung: Berck, Ligeo. 
14, Salens eßlocusincidtus, arbcribsuuru 
di£ dtßerfu, &tmi» paßendupetortbus & fe-
rn ccritinendü, nee nan venatientbus eommodsit. 
^irt t>üci'tf Hung: Szókés, Ugrás. 
í j . ArbúftumtJiv.e Fruсecum eßfylvch 
•rrfrfhrnm лгЬогит. Sin @ír<iurf>tt>aífcí. (Jin 
©effrübe. Hung: Erdäshcly, Sbfi fás-hely. 
ié. VirPuJeum, eß lotus arbußculü & vir-
güconßtuf. Hung: Sü* 
т6 vc fzfzb. 
17. Dumettim ut & Spmccum, ßmtiotx 
Äumis&ff>mü:refetp. (Sin PufälVCttf.Hug: 
T6vifscs bokroshely. 
18 Liccus eßterrapars, aunaquis marinis 
tangitur &puijdtur; dicitur (T'Ora mariéi ша, 
£D?«r<5fr<m.bf/ e « f i m f / © í í fűf«n/ íB« 
ftafcí fcea ОДпОН'З/ fcöff ISoorf/ SXfpte» 
19. Ripa, eßtfrrninusßumintwscxulra jf 
parte,ßccundum longitudinemvrotraűití, céLíiS 
Söfcr í e í fg iu^ 
II. Partes f i t* termini A r t í f í c í a l c s 
ad rerram ipe&адсехуйл-е fubfi^utrtts 
A 3 i. Regio 
2. ábra. „A gyakorlati földrajz veleje" с. könyvében megjelentett három-nyelvű földrajzi szótár része 
Figure 2. Part of the tri-languagual geographical dictionary published in his book entitled „Medulla Geographiae practicae" 
a) „Természeti földrajz" 
Continens = földszáraz, térföld, nem sziget. 
Insula = sziget, vízzel környül vött tartomány, kiváltképpen a tengeren. 
Peninsula = félsziget. 
Isthmus = az földnek szorulattya az két tenger között. 
Promontorium = tengerre fekvő magas hegy. 
Collis = halom, domb. 
Vallis = völgy. 
Convallis = velgy. 
Lucus = szentelt berek. 
Nemus = berék, liget. 
Saltus = szökés, ugrás (ein diieker Wald). 
Arbustum = erdős hely, sűrű fáshely. 
Virgultum = sűrű vessző. 
Dumetum, spinetum = tövisses, bokros hely. 
Fretum = zugó tenger, szoros hely az tengeren. 
Sinus = kebel, öböl, téred. 
Portus = révpart, partrév. 
Amnis = folyás. 
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Torrens = patak, sebes, zugó . 
C o n f l u e n s = két ö s z v e f o l y ó v íznek az árka. 
Gurges — örvény, mél v íz . 
Vor tex = forgó szél. 
V a d u m = sekély, czeké ly . 
Trajectus = rév, által-vető he ly . 
A l v e u s = minden üresség, Lapa fo lyó v í z n e k árokja, váluja. 
Lacus = tó. 
S t a g n u m = tó, vízállás. 
Palus = mocsár. 
Equator = igyenesítő. 
b) „Társadalomföldrajz" 
R e g n u m = ország. 
Provinc ia = tartomány, vármegye . 
Territorium = város végfalu fö lde , vidéke, meze je , határa. 
A g e r = mező, szántóföld. 
Civ i tas = város, városi mél tóság . 
Urbs = kerített város. 
E m p o r i u m = fekhely, vásárló piac, sokadalmas hely. 
Metropol i s = f ő városa va lamely vidéknek. 
V i c u s = falu. 
Arx, castrum = vár. 
Aula , curia = udvar. 
Cisterna = csatorna. 
P i sc ina — halastó. 
3. A könyv meg írásához a kor l eg je le sebb földrajzi szerzőinek (Münster, Braun, Ber-
tius, Schröter) munkáit és saját „peregrinációs" tapasztalatait egyaránt fölhasználta, s 
azokat, amint azt az idézett beveze tőc ímben ígéri, va lóban földrajzi s zempontok szerint 
rendszerezi . 
4 . Tycho Brahe ( 1 5 4 6 - 1 6 0 1 ) adatait fö lhasználva - az északi féltekét forró, mérsékel t 
é s h ideg övezetre tago lva - minden másod ik vagy harmadik szé lességi körre táblázatban 
adja m e g a nappalok hosszát, s azt, h o g y Európa mely része i esnek a megadot t s zé l e s ség i 
körök közé . 
5. A z akkori „vi lág" földrajzi ismertetésének l e g n a g y o b b értéke, h o g y Európa általa 
bejárt országainak bemutatásakor m e s s z e m e n ő e n fö lhasználja saját megf igye l é se i t . M a -
gyarország - k ü l ö n ö s e n a Felvidék és Erdély - éghajlatáról, vizeiről, hegysége irő l , váro-
sairól, népeiről é s azok szokásairól, viseletéről , nyelvükről , a bányászatról, a f ö l d m ű v e -
lésről , az ál lattenyésztésről , kereskedelemről ennyire alapos és sokoldalú, igazán e g y e -
t e m e s földrajzi s z e m l é l e t ű munka korábban nem készül t .* 
6. Frölich e k ö n y v b e n foglalta ö s s z e e lőször a későbbiekben rész le tezendő - 1 6 1 5 - ö s 
„Tátra-mászásának" híressé vált, a légkörre vonatkozó megf igye l é se i t és tapasztalatait. 
A „Medul la Geographiae" Magyarországon kívül is hamar elterjedt. A z akkor m é g 
g y e r m e k XIV. Lajos helyett kormányzó Mazarin bíboros I. Rákóczi Györgyhöz küldött 
követe , Antonie de Croilly 1645-ben, Késmárkon jártában az alábbiakat írta - természe-
*Erdély leírásának Kelemen Lajostól való fordítása a Földrajzi Közlemények XV. évfolyamának (1907) 59-
71. oldalán; Magyarország leírásának néhány részlete Lukácsi Hubáné fordításában a „Táguló világ magyar-
országi hírmondói XV-XVII. század" c. (Waczulik M. 1984) válogatásban (221-226 o.) olvasható. 
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tesen franciául - a könyv egyik példányába (idézi Csinády G. 1965): „Mélyen tisztelt 
Uram! A mi Franciaországunkban olvastam a könyvét és láttam, hogy még a legnagyobb 
emberek is gyakran felhasználják és Hollandiában is olvassák. K ö z l ö m Önnel, hogy ná-
lunk olyan megbecsülésnek örvend, hogy minden könyvtárban mutogatják, sőt azt is hal-
lottam, hogy professzoraink az iskolában is előadják az Ön Geográfiáját." 
Frölich másik jelentős földrajzi munkája a „Cynosura seu Bibliotheca Viatorum" 
(Utazóknak könyvtára vagy vezérlő csillaga, azaz útikönyv; Ulm, 1644) egészen sajátos 
munka, amelyben a földrajz alapvető vizsgálati területei mellé mai szóval az idegenfor-
galmi földrajz útikönyveinek előképei társulnak (3. ábra). „Vándorlóknak, azaz utazók-
nak könyvtára vagy vezérfonala, amely minden eddig megjelentek közül abszolúte a leg-
hasznosabb és a legvidámabb, Két Részben összeállítva: Amelyek közül az Első N é g y 
Könyvből áll és tartalmazza: I. Száz és még tíz Utazási problémát. II. Sokfé le tanácsot az 
utazók számára. III. A dolgok fel fedezésének módszerét. IV. kétféle útmutatót, egy Kö-
zönségeset és egy Matematikait, a Vásároknak és a Pénznemeknek leírásával együtt. A 
következő rész ugyanennyi könyvet tartalmaz. I. Utazóknak való Földrajzot. II. Utazók-
nak való történelmet. III. Utazóknak való örök Naptárt és ennek alkalmazásával négy fé-
le Jóslást (Prognosticon), mégpedig Meteorologiait, Fiziognomiait (Arcról való jóslás) , 
Kiromantiait (Tenyérjóslás) és Alomfejtést . IV. Könyörgéseket és Utazóknak való Him-
B I B L I O T H ЕСЛ£ 
S I V E 
CYNOSV RJE 
P E R E G R I N A N T I L Í M 
LIBER Q U A R T U S , 
^Partis Prioré; 
In quo eihíbetur 
INDEX VIARUM D U P L E X , 
föliut 
Vulgaris Mathtmaticw, 
Cuí aeceffitjTabulaTtüngularij Hodaporica; 
Q u o r u m adminiculocc lcbnorum 
UrbiumEuropaearummutuxdiíhnti2> 
fceuncUim cu ju fy i t Rcgionis uf i ta ta Mii» 
liaria» cognofci atque in-
dagari poílunc. 
Conjaiptm 
D A V I D E F R O E L I C H 1 0 , 
Sac. Csef. R q ; Majeíb per Rcgnum 
H u n g a r i * Mathemjtico. 
Subjunfit etiamJunt Nu л din* Emporium Europe-
rum, un* cum yalore Уаги Швеи. 
VL MX, 
Impenfi» WOLFGANGI ENDTERh 
£xfmj>ßt liierU BALTHASAR ЩЫ/ 
Reipubl. ibid. Ttfogrefbui. 
Anno M, DG XLIV. 
3. ábra. Az „Utazóknak könyvtára . . . " első része negyedik könyvének címoldala (1644) 
Figure 3. The title page of the fourth chapter of his book entitled "Cynosura seu Biblitheca Viatorum" (1644) 
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nuszokaí . írta F. D . Ő Szent Császári Fe l ségének Matematikusa Magyarországban, kü-
l ö n f é l e o lvasmányait , érdekes emléke i t és fáradtságos tapasztalatait összegyűj tve . U l m 
Endter W o l f f g a n g Nyomásáva l é s Betűive l 1644."* 
A m i n t a c ímbeveze tőbő l kitűnik, szinte minden benne van, ami a „Gyakorlati földrajz 
ve le je" c. munkában (előbbi az utóbbi második részének e l ső fe le ) , azonban e l térően at-
tól mondanivalóját számos ábra szemléltet i mind a hagyományosan földrajzi, m i n d az 
út ikönyv j e l l egű részben. A lape lve : „ . . . az erény, bö lcsesség és tudomány m e g s z e r z é s é -
nek, összegyűj tésének különböző módozatai vannak, melyek közü l a pálmát az utazás 
v i s z i el: e z ugyanis nemcsak a bö lcsességnek kiváló e s z k ö z e , hanem va lamennyi 
virtusnak mintegy gyakorlótere is".** 
A kétkötetű munka négy könyvre tagolódik, s a mutatókkal együtt, de az ajánlások 
nélkül terjedelme 1010+1019 , ö s sze sen tehát 2 0 2 9 oldal. A „Medul la" m e g i s m é t e l t és 
fönt említett s zé l e s ség i körök szerinti táblázatához 113 város e g y m á s h o z v iszonyí tot t tá-
volságának j e g y z é k e társul. A z ulmi kiadásban magától értetődően nem szerepe lnek a 
földrajzi f oga lmak magyar m e g n e v e z é s e i , a Tátra-mászás leírása viszont egye t l en , de 
i gen fontos mondattal meghosszabbodik . Ennek a Tátra-mászásnak az „elhíresülése" 
már a XVII. sz . második fe lében megkezdődött ; pl. Ottonis de Guericke „Experimenta 
N o v a (ut vocatur) Magdeburgica de V a c u o Spatio" с. , Amsterdamban 1672-ben m e g -
je lent munkája V . könyvének e z a VIII. fejezete (Pethő Gy. 1899) . Frölich U l m b a n ki-
adott könyve tehát éppúgy k ö z k é z e n foroghatott Európában, mint a „Medulla". E z o lvas-
ható ki a n e v e z e t e s fejezet e l s ő magyarra fordítójának, Szőnyi Benjáminnak ( 1 7 7 4 ) be-
v e z e t ő soraiból is: „Méltó itt f e l j egyeznem amit ir Frelichius D á v i d (Fels. III. Ferdinánd 
Császár Mathematikusa) , abban a könyvében, melye t Viatoriumnak nevezett , e z kijött 
e lőször U l m á b a n Ann. 1644. a Késmárki hegyekről , annyival inkább méltó ( m o n d o m : ) 
ezt f e l j egyeznem, mert ezt mint igen nevezetes dolgot majd minden nemzetbél i Phys io-
logusok, Természet i dolgokról Tanitó Tudósok nagy ujságul fe l tész ik Írásaikban a ma-
guk nye lveken is. Kár volna hát e z Magyar Hazánkban talált do lgot magyar n y e l v e n is 
n e m olvasni ." 
És bár Szőnyi B. fordítása n e m egészen pontos és nem teljes, még i s , mint korban Frő-
lichhez l e g k ö z e l e b b állótól valót, s zó szerint érdemes idézni. 
„Én A n n o 1615. június havában, ifjú koromban, két tanulótársammal, e z hegyeknek 
magosságát akarván megvizsgá ln i : ezeknek tetejére így m e n t e m fel . 
Midőn e g y m a g o s kősziklás hegyre hosszas fáradsággal felhatottam, és gondo lnám, 
h o g y már az hegytetőn volnék, hát másik, sokkal magosabbra találtam, arra is nagy eről-
ködésse l f e lmásztam, oly szörnyű és ingadozó köveken, m e l y e k közül ha csak e g y is az 
ottjároktól alá f e l é hengeríttetik, sok százakat, magánál t ízszerte is nagyobbakat elragad 
o ly rettenetes harsogásokkal, mintha az hegy m a g a is mindjárt öszverohanna. Ezenfe lü l 
is más, harmadik adta e lő magát, é s osztán e g y m á s után több-több kisebbek, m e l y e k fel-
jebb-fe l jebb mind magosabbak voltak az hátulsóknál. 
Ezeken é s ezeknek vö lgye iken é letemnek f é l e lmes v e s z e d e l m é v e l , sok iparkodás után 
az hegynek l e g v é g s ő tetejére eljutottam. A f e l m e n é s közben, midőn az a l sóbb hegyek-
nek derekairól alánézék a sűrű és m a g o s fákkal teljes vö lgyekre , úgy tetszett, mintha éjt-
szakai se tétséget vagy kéke l lő m é l y s é g e t látnék, minémű az ég tiszta időben szokot t len-
ni, úgyhogy ha az hegyről leesnék, nem a földre, hanem égre esni láttatnám, mert az igen 
*Lukácsi Hubáné fordítása. 
**Mint az utazás és az útleírás korra jellemző elméleti művét elemzi e jellegzetes, vastag, de zsebbe való mé-
retű „kalauzt" irodalomtörténeti szempontból Kovács S. I. (1990), s hozzá hosszú részleteket mellékel Kulcsár 
Péter fordításában. 
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magos helyről való alánézésben kaprozik az ember szeme, és igen megtompul a látás. 
Azon hegyeknek legfölsőbb tetején pedig úgy tetszett nékem, hogy sűrű ködök között 
volnék. Mindezeken osztán egynéhány órák alatt fe l fe lé általhatván, mikor már nem 
messze volnék az hegynek legfölsőbb tetejétől, nyugtomban alátekintvén azt vettem 
észbe, hogy ide alább amely helyeken ködök között lenni láttattam, szép fejér és tömött 
fel legek járkálnak, akiken felül egynéhány mérföldekre m é g Szepes vármegyének hatá-
rain is túl, szép tiszta és kies látásom léve. Ugyanonnét tapasztaltam más fel legeket is, 
felsőbbeket, alsóbbakat, és a föld eránt egyenlőképpen lévőket. 
Mindezekből én ez három dolgokat tanultam: 1. H o g y én már akkor a levegőégnek 
középtartományán általmentem. 2. Hogy a fel legek nem egyforma távolvalóságban 
vágynák a földtől, hanem a felmenő gőzölgések különböző mivoltukhoz képest kik fel-
sőbbek, kik alacsonyabbak. 3. Hogy amely fel legek a fö ldhöz legközelebb vágynák, nin-
csenek attól tovább mint egy fél mérföldnyinél. 
Midőn az hegynek legfölsőbb tetejére jutottam, oly csendes és vékony levegőeget ta-
pasztaltam ott, hogy m é g csak egy hajszálam mozdulását sem venném észbe, holott pe-
dig az alsóbb hegyeken kemény és zuhogó szelek között jártam: Amelyből azt hoztam 
ki, hogy az Carpatus hegynek teteje annak alsó részétől fogva szinte e g y mérföldnyire 
légyen, és hogy a levegőégnek legfölsőbb tartományáig érjen, melyet a szelek nem jár-
nak. Kilőttem az hegytetőn a puskámat, melynek ott, a kilövéskor csak annyi hangja 
volt, mintha egy száraz vesszőt kettétörtem volna, de e g y kevés időcske múlva ebből 
nagy dörgés-morgás lett, mely az hegynek alsóbb részeit, völgyeit és erdeit bétöltötte. 
Aláfelé jöttömben a régi havasokon és mély völgyeken, mikor ismét ki lőném a puská-
mat, sokkal nagyobb és rettentőbb hangot adott, mint a legnagyobb ágyúkilövés, és az 
terjedvén, úgy tetszett énnékem, mintha az egész hegy azonnal vélem együtt elsüllyedne. 
Tartott pedig fél fertályóráig, míg ez a zörgés-morgás minden berkeket és barlangokat el 
nem hatott, és az azokban lévő levegőégtől visszaverettetvén, annyival nagyobbá lett, és 
kétszeresen terjedett s a többi. 
E magas hegyeken többnyire nyár közepén is hó és j é g esik akkor, mikor ide alá a la-
pályon csendes esőzés vagyon, mint azt is megtapasztaltam. A más-más esztendőbéli ha-
vakat különböző színeikből és kérgességeikből könnyen m e g lehet esmérni s a többi." 
1870-ben Ponori Thewrewk E. a Természettudományi Közlönyben a Cynosura e ne-
vezetes fejezetét teljes és pontos fordításban közli (Pethő Gy. 1899): 
„Magyarország hegységei közül e lső helyt áll a Kárpát; így hívják közönségesen a 
Szarmata-hegyek egész sorát, mely a magyarokat a ruthenektől, lengyelektől, morvák-
tól, sziléziaiaktól s Ausztriának Dunán inneni részétől elválasztja. Meredekebb és maga-
sabb gerinczei, melyek a felhőket fölülmúlják, Szepesmegyében vannak, közel édes szü-
lőföldemhez Kézsmárkhoz, mely városról kézsmárki hegységnek hívják, vagy havas 
hegységnek is, mivel örökös hó fedi; a szlávok kopasz és letarolt voltuknál f ogva »Tatrai 
vagy Tarczal« hegyeknek nevezik. [Azt a hegygerinczet (hegytömeget), mely Liptó vár-
megye felé tart, az ott lakók Krivánnak, azaz »ökörfarknak« nevezik.]. 
E sziklák, melyek az olasz, svájczi és tiroli havasokat jóval fölülmúlják (!), zord és 
meredek voltuknál fogva majdnem megmászhatatlanok s csak nagy ritkán látogatja egy-
egy természetkedvelő. 
Én 1615. junius havában [hogy alkalmilag most e lmondjam] mint fiatal ember két is-
kolatársammal kutatni akarván a hegység magasságát, azon vettem észre magamat, hogy 
mikor az e lső szikla csúcsán nagy üggyel bajjal czélomat elértnek hittem, egy sokkal 
nagyobb hegyfok ötlött fel előttem, s mihelyt a szörnyű s omladékony sziklákon (melyek 
közül ha egyet megindít a vándor, s a völgynek lódít, több száz mást ragad magával s pe-
dig oly dörejjel, hogy attól fél az ember, hogy az egész hegy összedől s reá szakad) által-
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vergődtem, megint e g y újabb magasodott ki, s így több k isebb csúcs is, m e l y e k közül 
mindannyiszor a k ö v e t k e z ő az előttevalót fölülmulta, ugyanannyi hegyköz i v ö l g y ö n ke-
resztül a l egnagyobb é le tveszé l lye l áthatolni törekedtem, m í g csak a l egmagasabb csúcs -
h o z föl n e m vergődtem. Mikor a hegy le j tőkön a rengeteg erdőségű aljba tekintettem, 
e g y e b e t n e m láttam mint sötét éjszakát, v a g y kékszínű valamit , mit k ö z ö n s é g e s e n fe lhőt-
len l e v e g ő égnek mondanak, s úgy tetszett nekem, ha l e e s n é m a hegyről, n e m a földre, 
hanem e g y e n e s t az é g b e buknám. A z alantabb látható k isebb hegyalakok u g y a n i s eltör-
pültek s e lmosódtak . A m í g magasabb h e g y e t másztam, a legsűrűbb köd k ö z é rekedtem. 
A közül k ibontakozván, néhány óra múlva , mikor már n e m voltam m e s s z e a h e g y legte-
tejétől, p ihentemben lenéztem a magasból o d a alá, hol az előtt ködök közt találtam vol t 
magamat , s azt vet tem észre, hogy ott sűrű fehér fe lhők úsznak, melyek fö löt t néhány 
mérfö ldnyire s a S z e p e s s é g határain túlig a legszebb kilátás nyilt meg e lő t tem. Láttam, 
h o g y a f e lhők hol magasabban, hol alantabb állottak s n e m egyforma távolban a földtől . 
S abból hármat értettem meg: 1. hogy én akkor átléptem a l e v e g ő közép tájának a határát, 
2. h o g y a f e lhőknek a földtől való távolsága, a pára m i n ő s é g e szerint, nem e g y e n l ő , hol 
magasabb, hol a lacsonyabb, 3. hogy a f ö l d h ö z l egköze lebb járó felhők m a g a s s á g a jóval 
kisebb, mint a h o g y azt a természetbúvárok állítják, t. i. n e m 7 2 német mérfö ld , hanem 
csak is fé l német mérföld(! ) . 
Mikor a hegy l egmagasabb ormára (csúcsára) érkeztem, föltűnt nekem, h o g y a l e v e g ő 
annyira nyugodt és finom, hogy még e g y hajszálat se mozdított , holott az a l sóbb hegy-
ségben h e v e s e n fújt a szé l . Ebből azt következtet tem, h o g y e z a kárpáti h e g y s é g , a tövé-
től a l egmagasabb csúcsá ig , egy német mérfö ldnyi magas , (!) s hogy a l e v e g ő n e k azon 
határáig ér, a hová a sze lek nem hatnak. 
Legtetején e lsütöttem a puskámat, a mi nem nagyobbat szólt, mint ha va lami léczet 
vagy pálczát törtem volna össze, de darab idő múlva a moraj öregbedék s e l tö l té a h e g y 
alját, a h e g y k ö z i v ö l g y e k e t és erdőket. 
Mikor a hegyköz i v ö l g y e k régi haván át leszál lván m á s o d ízben e lsütöttem a puská-
mat, nagyobbat és irtóztatóbbat szólt mint akár a leghatalmasabb ágyú: attól tartottam, 
h o g y az e g é s z h e g y v e l e m együtt ö s s z e o m l i k ; s tartott az a dörej f é l n e g y e d óráig, m í g 
csak a legrejtettebb üregeket át nem hatotta, melyekből a l e v e g ő mindünnen erősödve 
verődik v issza . És minthogy ily üregek n incsenek mindjárt a hegy tetején, azért a moraj 
e l s ő v iszhangja alig hallható, míg csak a barlangokhoz s a hegyköz i v ö l g y e k h e z leszál l -
va, azoktól erősebben vissza nem ütődik. E magas h e g y e k közt többnyire m é g nyár de-
rekán is hó vagy j é g esik, valahányszor t. i. az alatta l e v ő s z o m s z é d síkon e s ő van, a h o g y 
azt tapasztaltam. » . . . A különböző évekbe l i hóra színéről és k e m é n y e b b kérgéről 
ismerni rá.«"* 
Bár az időjárás és a növényzet tengerszint fölötti magassághoz igazodó változásának 
e l ső tudós m e g f i g y e l ő i Leonardo da Vinci é s Bembo ( X V . sz. vége, X V I . sz . e leje) vo l -
tak, saját közvet len tapasztalataikat ők s e m írták m e g ennyire alaposan és rész letesen. 
Frölich itt Toricelli ( 1 6 0 8 - 1 6 4 7 ) és Pascal ( 1 6 2 3 - 1 6 6 2 ) mérései előtt megál lapítja , 
h o g y a l é g n y o m á s a magassággal c sökken , hogy a „ levegőégben" a s z e l e k k ü l ö n b ö z ő 
magasság i sz intekben más-más s e b e s s é g g e l fújnak, a f e lhők más-más magasságokban 
másképpen járnak, s belőlük a csapadék m á s - m á s formája hull. Észreveszi azt is, h o g y a 
hang ereje és s e b e s s é g e a l e v e g ő sűrűségétől is függ (M. Zemplén J. 1964) . 
A „Medulla"-bél i változathoz hozzáadott mondat - „ A különböző évekbe l i hóra szí-
néről és k e m é n y e b b kérgéről ismerni rá.", ill: „A m á s - m á s esztendőbel i havakat külön-
*Szily Kálmán felkérésére Ponori Thewrewk Emil fordítása. Természettudományi Közlöny, 1870. II. kötet 
15. füzet, pp. 286-2. 
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böző színeikről és kérgességeikből könnyen meg lehet esmérni." (Ponori Т. E., ill. Sző-
nyi B. fordítása) igen alapos, lényeglátó megfigyelőre vall! N e m véletlen, hogy Frölich 
Dávidot azok között a természettudósok között tartják számon, akik az elméleti megfon-
tolások mel lé mind több gyakorlati tapasztalás eredményeit teszik, s inkább azok alapján 
ítélnek. 
Itt kell kitérni arra, hogy hány éves volt Frölich 1615-ben, és, hogy a Magas-Tátra 
melyik csúcsát mászta meg? Minthogy születési évét, amint erről már esett szó, többen 
1600-ra tették, néhányan kételkedtek abban, hogy 15 évesen lehettek-e ennyire pontos 
megf igye lése i? Ma már világos, hogy 1615-ben 20 esztendős volt (persze m e g lehet koc-
káztatni a kérdést: és ha csak 15 éves?!) Korábban számosan úgy vélték, s így is vált köz-
tudottá, hogy a Lomnici-csúcsra (2632 m) jutott föl. A fönti két fordításban is idézett he-
gyi út leírását részletesen e lemezve GrószA. (1941) egyértelműen bebizonyította, hogy 
Frölich társaival „csak" a Késmárki-csúcsot (2558 m) mászta meg. Teljesítményének és 
légköri megf igye lése inek jelentőségén azonban mindez mit sem változtat! Nevét 1927 
óta az Északnyugati-Kárpátok egyik magashegységi rózsafaja - Rosa Frölichiana, De -
gen et Győrf fy - is őrzi ( C s i n á d y G. 1958). 
Befejezésül álljon itt részlet a „Cynosura" Frölich idézte német „közverséből", 
kétféle fordításban: 
Aki folyvást a kályhazugban ül, 
Csak bogarászik és hegyezi a fát, 
S valójában külországban sohasem jár, 
Az valójában mindörökké majom marad. 
Ül, mintha szájon vágták volna, 
S hallgatni kénytelen, mit mások mondanak, 
Á m aki messz i földön járt, 
És idegen nép közt forgott, 
így sok mindenről mesélni tud, 
S őt mindenki kedveli. 
Aki sosem indult el, sohase ér haza, 
S ajtón kívül ostoba szamár maradt. 
(Kulcsár Péter fordítása) 
Ki folyvást otthon kuporog, 
Túr-fúr, dúl-fúl, dohog-morog, 
S nem lát soha más tájakat, 
En-bőrében majom marad. 
És mint akit képen törültek, 
Mások szavát hallgatva ülhet. 
D e aki sok földet bejárt, 
Más ég-alja próbát megállt 
Iszákja mesékkel teli, 
Bizony, mindenki kedveli . 
- N e m mégy el? M e g sem érkezel! 
S faragatlan szamár leszel . 
(Tandori Dezső fordítása) 
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HAGYOMÁNY ÉS JÖVŐ 
AZ ÁRTÉRI TÁJGAZDÁLKODÁS KONCEPCIÓJA 
(ELŐLEGES JAVASLAT) 
BALOGH PÉTER1 
FLOODPLAIN LANDSCAPE MANAGEMENT 
Abstract 
This study presents a solution for the worsening challenges of the River Tisza Region. It 
promises the probability of floods to drop to 1 in 8 with certain result as a result of the further 
development of the conceptual plan of the water management administration. We are con-
vinced there is a solution for all the problems. This study presents this concept, because the 
Tisza Region does not only need a Vásárhelyi Plan, but a full Széchenyi Plan too, which cre-
ates an ordered framework for the Landscape and Man to exist together with suitable food pro-
tection, change in agrarian structure and development of economical tasks.The study presents 
this relationship between Lanscape and Man. 
Bevezetés 
Jelen tanulmány a Tisza-vidéket egyre égetőbben érintő kihívások megoldására mutat 
be „e lő leges javaslatot". A c ím nem véletlenül utal Vásárhelyi Pál 1845-ös , a Tisza m o -
dernkori szabályozását mega lapozó tanulmányára: j e l e n l e g hasonló sorsfordulót élünk. 
A v ízügyi ágazat megfoga lmazta saját „koncepció-tervét" („Vásárhelyi-terv tovább-
fej lesztése" - továbbiakban VTT), m e l y „<csupán> az árvízveszé lynek egynyolcadára 
való csökkentését" ígéri teljes biztonsággal , „nyitva hagyva azokat a területeket, ame-
lyek a v ízügyi szakma i l le tékességén túlmutatnak".2 
E z jó , de kevés . És nemcsak azért, mert az utódaink nem csupán az árvízi b iztonság 
megteremtéséért fogják fe le lőssé tenni a mai döntéshozókat , hanem, mert van megoldás 
a teljes problémakör kezelésére . Sőt, m e g g y ő z ő d é s ü n k szerint - valamint a problémakör 
j e l l egébő l és a Természe t működéséből kifolyólag - c sak egy egységes , a részproblémá-
kat integráló k o n c e p c i ó képes valódi megoldást hozni . 
Jelen tanulmány ennek a koncepciónak a lehetőségét mutatja be. í g y Magyarország 
egynegyedének , a Tisza-v idék fe lemelkedésének a lehetőségét - Széchenyi eredeti 
gondolatának m e g f e l e l ő e n (!). Hiszen a Tisza-vidéknek nem „csupán" e g y v ízügyi „ Vá-
sárhelyi-tervre" van szüksége , hanem egy átfogó va lódi „Széchenyi-tervre", amely a 
Táj és az Ember v i szonyát hosszú távon rendezve biztosít keretet az árv ízvédelem, az 
agrárszerkezet-váltás és a fontosabb (gazdaság)fej lesztés i feladatok megoldásának. 
A tanulmány egyrész t az ágazati érdekektől függet lenül csak a problémát, az Embert 
és a Tájat tekintve je lení t i m e g a koncepciót , másrészt reagál „az árvízvédelmi szakem-
berek javaslatára",3 mintegy k iegész í tve a VTT-t, b ízva abban, hogy a feltett kérdésre 
meghal l ják a vá lasz t . . . 
'Nagykörűi Tájrehabilitációs Program - levelek@externet.hu 
2Idézetek helye: Dr. Váradi József: Az Új Vásárhelyi-terv. in: Élet és Tudomány 2002/7. p. 210. és p. 207. 
3Uo. p. 207. 
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M e g g y ő z ő d é s e m szerint az érintett szakmák közötti érdekel lentét lá tszó lagos , é s biz-
tos vagyok benne, hogy a valódi mego ldás az érintett nézőpontok bevonása é s ö s szehan-
go lása útján valósulhat meg . 
Geográfiai - tájökológiai vázlat a Tisza-vidék komplex fejlesztésére 
Helyzetértékelés 
2001-re m é g nyi lvánvalóbbá lett: válaszút előtt állunk. Magyarország keleti - a Tiszá-
h o z tartozó - egyharmadának új, korszerű és komolyan vett á t fogó fej lesztési k o n c e p c i ó -
ra van szüksége . A z ugyanis , hogy egyet len köl t ségvetésből kel l jen fedezni a m e g f e l e l ő 
v idékfej lesztés i koncepc ió hiányának következményei t , c supán az érintett népessége t 
lebecsülését je lenti . 
A Tisza-v idék szükséges új fej lesztési koncepcióját az alábbi körülmények indokol-
ják: 
• A je len leg i v ízgazdálkodási rendszer drágán kezeli , de n e m oldja m e g a f e lmerü lő 
problémákat: árvíz, belvíz, aszály. 1998 őszén/őszétő l az A l f ö l d je lentős részét elborí-
tó belvíz már nemcsak az ártéri szinteket je lö l te ki, hanem rámutatott az iparszerű-
gond(oz)at lan talajművelés fenntarthatatlanságára is. ' 99 -ben azt mondták a v ízügyi 
szakemberek, h o g y az L N V - t jócskán meghaladó árhullám kivételes , 100 évenként 
egyszer e lő forduló e semény . A 2 0 0 0 évi m é g nagyobb árvizet 5 0 0 évenként inek 
mondták, majd 2001 újabb rekordokat és gátszakadást hozott - ha csak a Fe l ső -T i sza 
vidéken is. Ugyanakkor 2 0 0 0 - b e n az évszázad aszálya (is) pusztított: április közepétő l 
június közepé ig , a vegetác iós időszak legfontosabb szakaszában az A l f ö l d k ö z e p é n 4 
5,1 m m csapadék hullott (évre vetítve 3 0 mm/év ! ) . M o s t - é s ezt hívják öko lóg ia i ka-
tasztrófának - a szé l sőségek növekedésére , 5 hosszú távon az Al fö ld szárazodására 
kell fe lkészülnünk. 
• Ráadásul az agrártermelés a je lenleg i gazdasági körülmények között n e m j ö v e d e l m e -
ző, és a táj ( jövő) biztosítása e l len hat. A fo lyószabá lyozások után szántófö ldi műve-
lésbe vett m é l y e n f e k v ő vagy sz ikes területeket a j e l en leg i szántóföldi kultúrákkal 
nem lehet gazdaságosan művelni . A Tisza-v idék je lenleg i mezőgazdaságának je lenle-
gi termékei az E U telített é s védett piacán n e m versenyképesek. 
• A z Európai Unióban az új irány a Természet értékének fe l i smerése . Teret, é s egyre 
bővülő piaci részesedést nyert a természetszerű biogazdálkodás. A modernitás muta-
tója a minél k isebb energiafelhasználás és a lehető legkisebb környezetkárosítás mel-
lett létrehozott legmagasabb értékű végtermék. Előtérbe kerültek a Természe t (a „vi-
dék") jólét i , „öko" szolgáltatásai, a rekreációs lehetőségek. 
• A v idékfej lesztés az E U egy ik legfontosabb prioritása, ame ly a vidék integrált fej lesz-
tését je lent i . A mezőgazdaság élelemtermelési funkciója mellett , i l letve helyett , egyre 
nagyobb je lentőségre - és támogatásra ( i l letve állami megrendelésre) - t e sz szert a 
m e z ő g a z d a s á g tájfenntartási feladatköre. 
• A z idegenforga lmi kereslet fo lyamatosan bővül , az idegenforga lom a v i lág veze tő 
gazdasági ágazatává nőtte ki magát. A Természet , a természetszerű táj ö n m a g á b a n va-
ló értéke meghaladja a tájban a Természet elpusztításával termelhető é l e lmi szer érté-
4Nagykörűi adat. 
5Például: 2001/2002 telén 1 hónapon belül az „évszázad" leghidegebb decembere és a legmelegebb januári 
napjai. 
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két, hiszen már az előbbiből van hiány - ahogy a középkorban az élelemből volt. A k -
kor élelmiszert szállítottunk Nyugat-Európának, most a természetszerű tájra van ke-
reslet. . . 
• Az iparszerű táj használatnak és - az alapvető jel lemzőjeként említhető - korlátlan ha-
szonelvűségnek köszönhetően számítanunk kell a folyómedrekben levonuló draszti-
kus szennyezésekre. A közvetlenül veszélyeztetett élővilág közvetlenül mutatja m e g 
értékét. A töltésekkel elzárt árterek nyithatóságának fontossága kétfelől is megnyi lvá-
nulna) : megnyitásuk esetén méregtelenítő képességük, lezárásuk esetén óvóhe ly 
funkciójuk által. 
• A vidék az ország teste. A z EU-tól és a szennyezésektől függetlenül (is) Magyaror-
szág nemzetbiztonsági érdeke és önállóságunk kulcsa a táj rehabilitációja, fenntart-
ható tájgazdálkodás kialakítása. 
Ezek a bürokrácia és a (rossz) szokások realitásán túlmutató nagyon is valóságos ki-
hívások arra f igyelmeztetnek, hogy változtatnunk kell eddig követett vízgazdálkodási és 
az azzal elválaszthatatlanul ös sze függő tájhasználati koncepciónkon. 
Milyen az „eddig követett" koncepció és hogyan kell megváltoztatni? 
A jelenleg követett vízgazdálkodási és tájhasználati koncepció a XIX. században kez-
dett rendszeres folyószabályozás és ország-modernizálás óta és kapcsán alakult ki, ami-
kor a modernitás a Természettől való minél messzebbi elszakadásban testesült meg. Eh-
hez társult a XIX. század első felére je l lemző természeti viszonyok korabeli értékelése: a 
vízből túl sok van az Alföldön, és a vízzel borított területek használhatatlanok. Azóta 
okosabbak vagyunk másfélszáz évvel , és az ökonómia mellett az ökológia6 Összefüggé-
seit is megismerhettük. A modernkori vízrendezés jelenkori értékelése helyett csak az 
egyre élesebben jelentkező természeti és társadalmi kihívásokra hivatkozom. A fe le lős -
séget háríthatjuk a korszellemre; kijelenthetjük, hogy az iparszerű vízrendezés történel-
mi szükségszerűség volt, ahogy most egy ökológiai alapú vízrendezés szintén történelmi 
szükségszerűség. (Vagyis: Széchenyi, ha ma élne, az ártéri gazdálkodás felújításán fára-
dozna.) A mi felelősségünk, hogy helyesen értékeljük a XXI. század körülményeit és le-
hetőségeit, legalább annyira, amennyire elődeink felismerték XIX. századi igényeiket . . . 
Az elmúlt három évben - a katasztrofális események hatására - folyamatosan változik 
a közvélemény és a döntéshozók hozzáállása, az eddig elzárkózó szakemberek is egyre 
inkább belátják egy új árvízvédelmi koncepció szükségességét, sőt akadnak, akik né-
hány hónapja, éve még elképzelhetetlennek tartottak egy reformprogramot, most pedig 
ilyen projektekben dolgoznak, vagy ennek elkerülhetetlenségéről nyilatkoznak. A z új 
koncepció erősödése mégis lassan halad - legalábbis a Tiszához képest - , a probléma 
megoldása a döntésekben/pénzkiutalásokban, és a szabályzókban is megnyilvánuló ha-
tékony és tényleges változást sürget. A vízügyi tárca által 2001. október végén nyilvá-
nosságra hozott Vásárhelyi terv továbbfej lesztése (VTT) koncepció-terv jelentős lépés a 
szükséges integrált (vidék)fejlesztési koncepció kialakításához, hiszen tartalmaz újdon-
ságokat (a víz szabályozott kivezetése a mentett oldalra), de a teljes valódi megoldáshoz 
kevés (megmarad az iparszerű tájkezelés keretei között, ráadásul egyetlen, [egyébként 
eszköz7]ágazat szempontjait hangsúlyozva csak). 
6ÖkoIógián (a továbbiakban is) nem a szűken vett természetvédelem értendő, hanem Ember és Természet 
fenntartható együttműködése. 
7Vö.: „A területhasználatban érdekeltek - miután az érintett szakterületekkel (az erdészettel, a mezőgazdaság-
gal, a turisztikával, a terület- és településfejlesztéssel, a közlekedési és kommunális infrastruktúráért felelősök-
kel meg a természetvédelemmel) is egyezségre jutottak - megfogalmazhatják és a vízügynél megrendelhetik 
az elvégzendő munkákat . . ." Dr. Váradi József: Az Új Vásárhelyi-terv. in: Élet és Tudomány 2002/7. p. 210. 
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A valódi m e g o l d á s a tájat é s a problémakört komplexen - az ágazati k e z e l é s e n fe lü l -
e m e l k e d v e - geográf ia i -ökológ ia i alapon tek intő tájgazdálkodási rendszer lehet, m e l y -
nek k ido lgozása és működtetése több tudomány és tárca valamint a helyi pozi t ív k e z d e -
m é n y e z é s e k egyenrangú bevonásával történik, végre a Tisza-v idéken élők tájban g y ö k e -
redző akaratának megfe le lően . 
A fenntartható megoldás alapjairól 
Ha valódi megoldást keresünk, akkor kérdése ink tágabb ö s s z e f ü g g é s e i t és e lv i alapjait 
is k o m o l y a n kel l vennünk, mert csak rendszerszerű megoldás adhat valódi választ kérdé-
seinkre. 
Alapvető , h o g y belássuk végre , hogy az Istentől elszakadt modernkori Ember egyre 
magabiztosabban folytatott harca a Természet (e ) ellen szükségszerűen bukásra van ítél-
ve, mert ha g y ő z n i látszik, é p p e n életfe l téte le inek rendszerén ejt sebet, és így kis g y ő z e l -
meive l éppen v é g s ő vereségét építi fel. Napjainkra nyi lvánvalóvá vált, hogy katasztrófa-
helyzetbe „ fej lődte magát" az emberiség, ennek bizonygatása m a már komolyta lan, m é g 
ha a választópolgárok többségéve l ezt nem í g y láttatják, vagy rosszul fe l fogott érdekeit 
v é d e l m e z v e biztonságot hazudik magának. 
A g lobál i s válság, pedig mindig helyi é s konkrét rossz döntésekből , és í g y he ly i és 
konkrét vá l ságokból áll ö s s z e . R o s s z döntése ink persze az (e l )uralkodó (el)fogyasztói vi-
lágnézetnek v a l ó megfe le lés i kényszerből adódnak, de ez n e m fedi el egyéni szabadsá-
gunkat és fe le lősségünket: az önpusztító, v a g y a fenntartó törvényt szolgáljuk-e. 
Ezzel a m e g o l d á s irányát is kijelöltük: alkalmazkodni , igazodni kell a Természethez. 
D e nem vesz t e sek vagyunk, hanem alárendeltek, mint szopós c s e c s e m ő a szoptató édes -
anyjának. E g y - e g y táj adottságai és l ehetősége i korlátozottak ugyan, de a korlátokon be-
lül ragyogó é le t lehetőségek kínálkoznak, i l l e tve a korlátokon belül kínálkoznak a ragyo-
gó életlehetőségek. 
Tájgazdálkodás i rendszerünket ennek m e g f e l e l ő e n fe lhalmozot t ismereteink, techni-
kai l ehe tősége ink felhasználásával , de alapjaiban kell megváltoztatni , úgy, h o g y fenn-
tartható l e g y e n : fel kell o ldani Ember és T e r m é s z e t szembenállását , azaz a Természet (a 
környezetünk) védelmét integrálni kell a gazdálkodási rendszerünkbe. Vagyis : ö s s z e kell 
hangolni az ökológia i és ökonómia i hasznosságot , a Természetbe i l l eszkedve kel l k ie lé -
gíteni szükséglete inket - a h o g y a Természet ö s s z e s egyéb alrendszerei működnek (!) . 
A Tisza-v idékre vonatkozó valódi m e g o l d á s kimondásához szükséges geográf ia i -
Ökológiai i smeretek közül az alábbiakat e m e l e m ki: 
1. A Tisza-vidék, a Tiszához közvetlenül tartozó terület - é s e z indokolja e m e g n e v e z é s t 
is - j ó v a l több, mint a mostani meder ment i sáv, hiszen például a Hortobágy és a 
Nagy-Sárrét is szervesen kapcsolódik a T i s z á h o z - eredetileg, így problémáinak m e g -
oldását tekintve is. ( M e g j e g y z e m Széchenyi „Tiszavölgy" ér te lmezése ezt m é g tartal-
mazta . ) 8 
2. Ez a fé l a l fö ldnyi terület a közh iede lemmel ellentétben n e m asztallap s imaságú , ha-
nem jellemző szintek - árterek, medrek é s magaspartok - mozaikos egysége — eredeti-
leg, í gy problémáinak megoldását tekintve is. Ennek m e g f e l e l ő e n a víz s e m öntötte 
(és ön tené ) el egyenle tesen és kiszámíthatatlanul, sem térben s e m időben, (v .ö . 1. áb-
ra) é s lakni ugyan n e m lehet a vízborította területeken, de élni és megé ln i annál in-
8A Tisza-vidék fogalmának definíciója Széchenyinél: „Tiszavölgy alatt én nemcsak a Tisza ágyát értem és 
azon tért, mellyre a kicsapongó Tisza árja terjed, de mind azon folyók és vizek ágyait és kiöntési lapályait is, 
mellyek a Tiszába omlanak, u.m. Szamost, Bodrogot, Sajót sat. sat." in: Eszmetöredékek... Szeged, 1991. p. 14. 
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kább. A többé vagy kevésbé vízállásos területek, tehát jövedelemtermelő területek 
voltak - és lehetnének. 
1(a). ábra. Nagykörű környékének digitális domborzati modellje (készítette Tímár Gábor, ELTE Geofizikai Tanszék, 
Űrkutató csoport) 
Figure 1(a). Digital relief model of Nagykörű and environs (prepared by Gábor Tímár, ELTE Geophysics Department, 
Space Research Group) 
egykor ármentes S2iri / 
magaspart 
nw anderov / holocén ártéri szrt J ártéri óblozet 
1(b). ábra. A Tisza-mente fontosabb földrajzi fogalmainak magyarázata. (A felülnézeti vázlat alsó szélének metszete látszik a 
kép alsó felén) 
Figure 1(b). Explanation of the more important geographical terms for the Tisza Region. (The cross-section of the lower 
portion of the overhead view can be observed in the lower part of the figure) 
3. Erre a területre az a „vízfelesleg" érkezik tavasszal áradás formájában, ami utána nyá-
ron hiányzik. Tehát az árvíz nem katasztrófa, illetve nem az árvíz a katasztrófa - ere-
detileg, hanem a nem megfe le lő tájkezelés. í gy a megoldás is jórészt az árvizek helyes 
kezelésében van: amikor drágán és veszélyesen sikerül levezetnünk a tavaszi vízfeles-
leget, éppen a nyáron szükséges vízmennyiségtől fosztjuk meg az Alföldet. 
A Tisza-vidék esetében a szükséges megoldás, tehát a tájhasználat „ártériesítése", 
azaz egyfajta korszerű ártéri táj gazdálkodás megvalósítása: az itt j e l l emző vízjáráshoz, 
morfológiához, éghajlathoz (stb.) igazodó, a természeti adottságoknak alárendelt, azokat 
ki- vagy felhasználó gazdálkodási rendszer megteremtése. Ennek keretében és szolgála-
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tában kell ki- és átalakítani a Tisza-vidék vízgazdálkodási rendszerét: a természetadta ár-
terek és medrek felhasználásával, revitalizálásával kiépíteni a tiszai v ízfe les legek szét-
osztását és elhelyezését biztosító vízrendszert. Külön szerencsénk van, hiszen a termé-
szeti adottságok miatt szükségszerű új tájgazdálkodás megfelelni látszik a társadalmi 
kihívásokra is. így a szükséges integrált vidékfejlesztésben az agrárszerkezet-váltás egy-
úttal a gazdaság „ökologizálását", a j ö v ő biztosítékát adó tájrehabilitációt, és a fenntart-
ható árvízkezelést is jelenti. 
Az ártéri táj gazdálkodás haszonvételeiről 
A koncepció lényege, hogy minél teljesebben vissza kell adni a meglévő természetad-
ta szin teknek a természetadta funkcióját, és azt felhasználni jövedelemtermelésre. Más-
képpen: a vizes területeket azért szeressük, mert vizesek, illetve azt használjuk ki, hogy 
v izesek. Éljünk a vízborította területek jövedelmezőségének hagyományaival és lehető-
ségeive l (de nem úgy, hogy az állam belvízkárt fizet értük). 
A z árterek - tehát a „mentett" oldali árterek - „értékesebb" társadalmi ál lóeszköz ál-
lomány érintése nélküli „ökológiai célú" minimális elárasztásához, illetve az ártériesí-
tett gazdálkodásnak biztonságot adó vízborításához szükséges vízmagasságot a Tisza 
minden évben eléri. Ez a szint jóval alacsonyabb a medret kísérő folyóhátak magas-
ságánál, tehát ezen laposok 1 - 2 méteres vízborításához, a kivezetéshez meder (régeb-
ben: fok) biztosításával, e legendő a meder partélét 1 - 2 méterrel el nem érő, közép vízi 
vízállás. 
A z így átemelés nélkül (gravitációsan) keletkezett természetes víztározók halastavak-
ként (illetve halas tavakként), sőt amennyiben a tavaszi vizet engedjük ki természetes (= 
o l c só ) halkeltető és -nevelő tavakként működnének. A vízzel természetesen a halakat is 
be kell engedni. A fe lmelegedő sekély vizekben a halak szaporodása sokkal sikeresebb, 
mint az ökológiai szempontból csatornának tekinthető mederben. A régen volt legendás 
tiszai halgazdagság is az így működtetett árterekhez (és nem a mederhez) kapcsolódott. 
A kotrás nélküli v ízmélység eléri, sőt meghaladja az iparszerű síkvidéki halastavak 1 m 
körüli üzemvízszintjét. Ezekben az extenzív ártéri halastavakban természetes ökoszisz-
témában olcsón termelődnének - kevésbé ellenőrizhető, de kevésbé ellenőrizendő mó-
don - tiszai minőségű (bio)halak. Úgy , hogy a tulajdonképpen maradéktalan lehalászási 
lehetőség miatt a következő évek halállományának összetétele is kedvezően befolyásol-
ható a nemkívánatos fajok egyedeinek minél teljesebb lehalászásával. (Egyidejű gazda-
sági és ökológiai hasznosság!) 
A vizes élőhelyek természetesen (olcsón) megtelepedő növényei újabb haszonvételi 
lehetőségeket biztosíthatnának {fűzvessző, nád, gyékény, és feldolgozott háziipari termé-
keik). A tájba i l leszkedő tavak, a kialakuló partmenti társulások és természetszerű hasz-
nosításuk miatt is óriási mértékben növelnék a táj értékét, ami az idegenforgalmi haszno-
sítás (horgász-, agrár- és ökoturizmus) lehetőségét teremti meg. Mindezt fenntartható 
módon, tehát az unokáinknak is átmentünk olyan értékeket, mint például a tiszta víz és 
tiszta hal, hűsítő szel lő és árnyék, stb. 
A laposokban visszatartott víz várhatóan kedvezően befolyásolná a talajok vízháztar-
tását, sok helyen éppen a talajvízszint leszállása okozza az egyik legnagyobb problémát. 
A víz természetszerű jelenléte az ökoszisztémában (például a magasan fekvő területek 
öntözése helyett a mélyfekvésű területek árasztása) hosszú távon megoldaná a táj víz-
háztartásában jelenleg tapasztalható problémákat. 
Apadás után az árasztás és a termékeny hordalék a rétek megújulását biztosítaná, ami 
a legeltető (BSE mentes) állattartáshoz nyújtana alapot. Tradicionális haszonállataink 
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(szürke marha, magyar tarka, mangalica, racka) korszerűségét ezennel újfent nem(csak) 
ökológiai , hanem gazdasági okok is alátámasztják. Különösen, ha az agrárgazdaság köz-
ponti szabályzó elemeit is hozzá igazítanák a most felfutó, ill. most felfuttatható keres-
lethez. Hiszen az iparszerű állattartás kudarcaival párhuzamosan je lentkező kereslet nö-
vekedés örvendetes körülmény, de az agrárszférának a gazdaság m a követett modelljé-
ben kapott helye miatt elégtelen, i l letve kevésbé fontos. Az említett fajták hagyományos 
hasznaihoz - napjaink harmadik szektor által uralt világában - nagy jelentőséggel csat-
lakozik idegenforgalmi hasznosságuk. Hiszen lege lő állatot, és a l ege lő állatok által kar-
ban tartott természetszerű kultúrtájat látni manapság Európában, de legalábbis itt az Al -
földön ritkaságnak számít. 
B izonyos elárasztott területek vizeinek korai leeresztése után m é g a tavaszi kultúrák 
termelésének is nyílna ideális hely, ahogy most a hullámtéri kertekben. A z áradás-árasz-
tás után még szántóföldi művelés is folytatható, i l letve az aszályos időjárás miatt csak az 
árasztott földeken folytatható sikeres szántóföldi gazdálkodás. Ezt igazolja a 2000. évi 
nagykörűi tapasztalat is, amikor a csapadékhiány miatt az áradástól megmentett-meg-
fosztott oldalon ki sem kelt a tavaszi vetés. 
A z árasztásos területeken hamar megjelennek a természetes (olcsó) erdőtársulások is. 
Az Alfö ld nagyobb erdősültsége száz évek óta megfogalmazott óhaj, az erdők haszna 
számos tekintetben kimagasló (vízháztartás, idegenforgalom, gazdasági erdők stb.). A 
nemkívánatos társulásokat - különös tekintettel az idegen, adventiv gyalogakácra 
(Amorpha Fruticosa), és újra az egyidejű ökonómiai és ökológiai hasznosságra - ener-
giaerdőkként lehetne hasznosítani. 
A hullámtereken még fellelhetők a vízborítást jó l tűrő, permetezést nem igénylő, ré-
gebben erdőalkotó gyümölcsfajtáink ( főleg alma, körte, szilva, dió), é s a velük való pre-
modern, és egyúttal rendkívül korszerű gazdálkodás kultúrája. A házilag is könnyen fel-
dolgozott biotermékké alakítható termés számos családnak biztosíthatna jövedelmet 
(aszalványok, lekvárok). 
A belvizeket (és az árvizeket) az új koncepció szerint is le kell vezetni , de nem telje-
sen, hanem részben, ahogy ez gazdaságos. A legveszélyeztetettebb területek művelését 
gazdaságosabb átalakítani. Tehát a veszélyt nem a v íz levezetése által, hanem a műve-
lés/haszonvétel megváltoztatása által szűntetnénk meg . Fel kell mérni a területeket, és 
kijelölni, hogy melyikről gazdaságosabb inkább levezetni a vizet, és melyikre, azaz me-
lyiket inkább tározónak használni. Sokadj ára hangsúlyozom, hogy a v ízze l borított terü-
letek nem esnek ki a jövedelemtermelés alól, csak a megfe le lő módszert kell választani, 
tehát számítunk rá, hogy vízzel borítottak (lehetnek), sőt úgy számolunk velük, hogy víz-
zel borítottak, tehát más gazdálkodást folytatunk rajtuk, így kár helyett haszon keletke-
zik földünkön. A gazdálkodónak pedig az az érdeke, hogy jövedelmet termeljen a terüle-
te, és nem az, hogy búzát.. . 
A z új gazdálkodási módok, haszonvételek rendelkezésre állnak. És nemcsak a hagyo-
mányos ártéri gazdálkodás megismerése által, hanem a létező, de nem természeti okok 
miatt nem használt módszerek miatt is. Ezek részletezése környezetgazdász-agrármér-
nöki feladat, adaptálása, gyakorlati bevezetése központi szabályzók és támogatások, va-
lamint szaktanfolyamok és megfe le lő agrármarketing kérdése. 
A fenntartható vízgazdálkodás igénye az ártéri táj gazdálkodásban 
Ahogy a korszerű komplex vidékfejlesztés alapja a Természethez igazított tájhaszná-
lat, úgy itt a Tisza-vidéken egy ilyen fenntartható tájgazdálkodás alapja a Természetet 
utánzó - és ezért fenntartható - új vízgazdálkodás. Amikor megállapítjuk, hogy a v íz 
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szétterítésére é s „e lhe lyezésére" megvan - sőt hajlamosít - az adottság, és kijelentjük, 
h o g y ökonómia i é s ökológia i szempontból s z ü k s é g van a T i sza v ízre az Al fö ldön , akkor 
felmerül, h o g y van-e a T i szának e legendő kapacitása e v í z i g é n y kielégítésére. Itt - és 
csak ezért - találkozik a fenntartható táj gazdálkodás koncepciója az árvízvédelem kérdé-
seivel , de itt nagyon. 9 Hiszen éppen ez: a tiszai v ízkészlet e g y e n e t l e n (k ihaszná lha tósá -
ga okozza a l egnagyobb kihívásokat a v ízgazdálkodás műszaki hátterének biztosí tásával 
megbízott szakembereknek é s szervezeteknek. A z kiderült, h o g y a v íz igény k ie l ég í t é sé -
re nem m e g f e l e l ő az iparszerű válasz, a homogenizá l t táj nagytáblás szántófö ldje inek 
öntözése . Ugyanakkor fe lmerül , hogy a természetszerű m e g o l d á s , a moza ikos táj, az 
adottságoknak megfe l e lő tájhasználat és a v íz árasztásos terítése, kijuttatása lehet a he-
lyes válasz. 
Ehhez a j e l e n l e g követett mie lőbbi és miné l teljesebb v í z l e v e z e t é s koncepciójáról át 
kell térni a v íz szétterítésének és visszatartásának koncepciójához , a valódi v í zgazdá lko-
dáshoz. A h o g y ez a (tudati) koncepcióvál tás n e m tűr halasztást, űgy a gyakorlati lépé-
sekben a fokoza tos áttérés indokolható: a láncra vert Tisza megvadul t , időbe tel ik, amíg 
megnyugtatjuk. N e m az a baj, ha van jó nagy víz i medrünk, h a n e m ha ezt a f o l y ó m e g b i -
l incselésére használjuk. H i s z e n nem az a cé lunk, hogy ne l e h e s s e n az árvizeket l eveze t -
ni, hanem h o g y ne vezessük el az összes vizet (az egyébként v í zh iányos Al fö ldről ) . 
Körülbelül éppen annyi v i z e t kel lene visszatartani,1 0 amenny inek a l e v e z e t é s e már 
drága és v e s z é l y e s (azaz a mentett oldal elborításával f enyeget ) a je lenlegi gyakorlat szá-
mára. A je l en leg i gyakorlat ugyanis majdnem le tudja vezetni az árvizeket, c sak a „túl 
nagy" vizek keze lése problémás . A z űj módszerekkel (mentett oldali árapasztás, é l ő ár-
terek) - a m e l y e k alkalmazását az új koncepc ió teszi lehetővé - e lőször megoldjuk a „túl 
nagy" v izek e lhelyezését , majd a régi m ó d s z e r e k e t " ( fővédvona l , meder„rendezés", 
stb.) kell hozzáigazítani a fenntartható koncepc ióhoz . M e g j e g y z e n d ő , hogy a régi mód-
szerek ese t l eg éppen ez által tölthetnék be azon funkciójukat, amire annak idején kitalál-
ták őket. H i s z e n például az e g é s z táj ökológia i rendszerének helyreáll ításával a hul lám-
tér - i l letve a túlhangsúlyos középvíz i meder menti sáv - e l v e s z t e n é az öko lóg ia i mene-
dékhely j e l l e g é t és funkcióját . Ha tízszeres területű erdőt nyerünk a víztől eddig „meg-
mentett" o ldalon, akkor az e se t l eges erdőirtás - az „érdességi t é n y e z ő csökkentése" - is 
e l fogadhatóbb. így ezt a s á v o t szükség, azaz m é g s z é l s ő s é g e s e b b v iszonyok e se tén lehet-
ne arra használni amire kitalálták: nagyvíz i medernek. H i s z e n a megsértett öko lóg ia i 
rendszer nagyobb ki lengése i következtében ( i l letve annak je l eként ) a n ö v e k v ő kisvíz i 
időszakok mellett n ö v e k v ő árvízi szintekre is számítanunk kel l . 
A tiszai árnak teret kell biztosítani: árteret, a saját árterét, de legalábbis a mainá l töb-
bet a saját ártereiből. Ezt mos tmár nemcsak a fenntarthatóság é s a biztonság, h a n e m a ha-
szone lvűség is indokolja, „követel i" . 1 2 H o s s z ú távon szerencsésebb lenne, ha a töltése-
ink az ártéri é s a (potenciál isan) ármentes szintek határán futnának a kevésbe markáns 
részek hangsúlyozása véget t . í g y hosszabb, de alacsonyabb é s sokkal k e v é s b é veszé -
lyeztetett töltéseket nyernénk, frontvonalak helyett határvonalakat. 
Jelenleg azonban a h o l o c é n ártéri öb lözeteket elgátoló tö l téseket kell átjárhatóvá ten-
4Ezt szükségtelen volna megjegyezni, ha mindenki számára nyilvánvaló lenne, hogy a Tisza és árvize nem 
csak vízügyi, műszaki fogalmak, és nem kérdőjeleznék meg a geográfia (stb.) kompetenciáját. 
IWA vegetációs időszak csapadékhiánya általában 100-150 mm. Az érintett 10-15 ezerkm2-nyi területre szá-
molva kb. 1000-2000 millió m3. A VTT Szegedig 1700 millió m3 víz kivezetésének lehetőségét tarja szüksé-
gesnek az árvízi biztonság megteremtéséhez. Egy nagyobb árvízzel 100 millió m3 „vízfelesleg" (Id. még ké-
sőbb) érkezik naponta - 10-20 napig. 
"Értsd: mostani módszereket. 
l2Lásd például: Oláh J. 2001: Természetes folyógazdálkodás. in: Magyar Tudomány (megjelenés alatt). 
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ni. A fővédvonalakat (általában) jelenlegi helyükön és funkciójukban is megtartva, a víz 
kiengedése zsilipek segítségével elzárható fokok kialakításával is megoldható. A kon-
cepció megvalósításának műszaki problémái a mai lehetőségek mellett megoldhatók,13 
ezek pontosítása és részletes kidolgozása a vízügyi szolgálat feladata. A tájgazdálkodási 
koncepció csak a szükséges követendő kereteket, a táj tervezésének és a fejlesztés irá-
nyának alapjait hivatott lerakni. 
A Tisza-vidéken jellemző néhány méteres szintkülönbség kijelölte és - különösen a 
mai műszaki lehetőségeink megfelelő használatával - biztosan kijelölhetné az árvizes és 
az ármentes szinteket. Ezek a szintek ráadásul nem a klasszikus fővölgy-mellékvölgyek 
hierarchikus hálózati rendszerben helyezkednek el, hanem nagy területen elterülő kiága-
zó mellékmedrek és árterek hálózataiban, mely hálózat az árvízi víztöbbletnek a csapa-
dék hiányát pótló terítését szolgálja. A tiszai Alföld ezen alapvető természeti (ökológiai) 
adottságait figyelmen kívül hagyó vízrendezési vagy vízgazdálkodási (és tájhasználati) 
koncepció - mint amilyen a Vásárhelyire hivatkozó „létező" mai koncepció, illetve az 
erről az alapról el nem mozduló „továbbfejlesztése" - nem lehet sikeres. 
Az új rendezés alapja pedig ennek a természetadta vízháztartási rendszernek a revita-
lizálása kell legyen: a Tisza áradó vizét a főmedertől kisebb és nagyobb (!) távolságok-
ban ma is meglévő természetes laposokba kell vezetni, majd a néhány hét alatt levonuló 
víztöbblet után, ahogy és ahol kijött, a vizet fokozatosan visszaengedni,14 illetve egy ré-
szét a régi medrek felhasználásával tovább vezetni, és úgy vissza a Tiszába (2. ábra). így 
a messzebb fekvő árterek is kaphatnának az éltető Tisza vízből, illetve a másik oldalról 
nézve: ezen laposok is részt vennének az árvízi és belvizes vízfelesleg elhelyezésében. A 
2. ábra. A felújítandó vízrendszer vázlata a Tisza-vidéken (a számok értelmezését ld. az 1. táblázatban) 
Figure 2. Sketch of the water system to be rejuvinated (the explanation for the numberals is in Table 1) 
I3A legnagyobb fokok szabályozásához például nagyjából a keresztgátakban jelenleg használt hajózsilipekhez 
hasonló méretű és teherbírású műtárgyakra lenne szükség. Az alkalmas helyeken megfelelő magasságú (illetve 
mélységű) küszöbök építésével lehetne szabályozni a víz mozgását. (Lásd még a köv. fejezetet.) 
14Aradáskor a vízszint a mederben magasabb, így magától, szivattyúzás nélkül kifolyik a víz, ha hagyjuk, és 
apadáskor fordítva ugyanígy. 
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fenntartható vízgazdálkodás fontos ismérve, hogy az ún. ökológiai célú vízpótlás és az 
árvízi ún. szükség- (még inkább vész)tározás funkciója között feloldódik a különbség. 
Ez a koncepció tökéletesen illeszthető a VTT-ben foglalt koncepcióhoz, hiszen (csak) 
a többi érintett szféra anyagi és nem anyagi részvételével és támogatásával számolva, a 
fenntartható, gazdaságos és biztonságos működés érdekében javasolja bővíteni a VTT 
által jelenleg kijelölt árterek/tározók körét, területét és működését. Az itt jelzett árterek 
(tározók) jórészt megegyeznek a VTT javaslataival (14-ből 9 helyen: 2., 5., 6., 7a., 8., 9., 
11., 13., 14.), és ahol nem, ott az árvízi védekezés miatt szükséges helyeken bővítést 
ajánl (Felső-Tisza 1., 3., 4., illetve a Hortobágy/7b. - Nagy-Sárrét/10. rendszer bekap-
csolása). A 12-es öblözet jobbparti része kaphat vizet a 7-es ártérből táplálkozó Millér 
folyócskán keresztül „hátulról" is, balparti kivezetése pedig a Dél-Nagykunság revitali-
zációja miatt (is) indokolt. 
1. táblázat - Table 1 
Lehetséges tározóként felhasználható árterek 
Floodplains with possible reservoir uses 
Sorszám Az ártér neve Árasztható terület Tározási kapacitás 
(km2) (millió m3) 
1. Beregi 100 100 
2. Szatmári sík/Ecsedi láp 100 100 
3. Rétköz 60 100 
4. Bodrogköz 300 300 
5. Inérhát, Taktaköz 100 150 
6. Dél-Borsodi 100 100 
7. Polgár-Tiszafüred, Hortobágy 800 600 
8. Cserőköz-Üllő-lapos-i 80 100 
9. Mirhó 100 150 
10. Nagy-Sárrét 450 400 
11. Saj-foki 200 300 
12. Nagykörű-Fegyvernek-Törökszentmiklósi 50 50 
13. Tiszazugi 100 100 
14. Dóci 60 150 
Összesen: 2600 2700 
A víz szabályozott ki- (és vissza)engedése a fővédvonalon keresztül 
Az új vízrendezés kulcsa a Tisza vizének szabályozott átengedése a fővédvonalon, hi-
szen így érhetjük el, hogy megnyerjük a víz áldásos hatását a csapadékhiányos mentett 
oldalon, és egyúttal megtartsuk az árvízi biztonság miatt fontos megnövelt lehetséges 
vízlevezetési képességet. Ugyanakkor ez a legkényesebb - legnehezebb feladat, az aláb-
biak miatt: 
• Az árhullámok hevessége miatt - ami az iparszerű tájszemlélet és -használat követ-
kezménye - nagyon nagy mennyiségű vizet kell egyszerre kiengedni a hatékony ár-
apasztás biztosításához. 
• Biztonságosan és gazdaságosan kell megteremteni a kivezetés lehetőségét és biztosí-
tani a működtetést (zárni - nyitni, évenként rendszerszerűen és különleges vészhely-
zetben is). 
• A természetszerűség - a táj biztonságának15 - követelménye miatt már az áradás ele-
15Értsd: ökológiai biztonságának. 
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jéből, alulról, zúdulás nélkül kell megoldani a kivezetést, ami viszont a később kiala-
kuló magas vízoszlop nyomása folytán a biztonsági (ill. gazdaságossági) követelmé-
nyekkel kerül ellentétbe. 
A feladat megoldására a következő változatok merülhetnek fel: 
1. Egyetlen nagy meder (fok), a fővédvonalon keresztben elzárva a duzzasztógátak, illet-
ve hajózózsilipek mintájára. Ez természeti szempontból ideális, hiszen a természetes 
állapotot követi, illetve szabályozza, viszont műszaki szempontból (biztonság és költ-
ség) nem javasolt. 
2. Kétféle ki- és visszaengedés. Átlagos (vagy kisebb) árvizek esetén az előzőhöz hason-
ló, de jóval kisebb meder (fok) építése a víz rendszeres és természetszerű ki- és visz-
szaengedése céljából. A kisebb kapacitás ( - 5 0 m3/s) még elegendő a táj és a gazdálko-
dás miatt szükséges víz kiengedésére és gravitációs (természetszerű és olcsó) vissza-
engedésére, de már biztonsággal és gazdaságosan megépíthető és működtethető. Az 
így kezelhetőnél nagyobb árvizek esetére kell kiépíteni az árhullámcsúcs apasztásá-
nak szabályozott lehetőségét a töltéskoronán biztosított lesüllyesztett küszöbszinttel 
és változtatható nyitásszélességgel. 
3. Csupán árvízcsúcscsökkentő műtárgy építése, víz kiengedése csak a veszélyes árvizek 
esetén ritkán, (de főleg) rendszertelenül, hirtelen és zúdulva, azaz katasztrófaszerűen. 
„Ökológiai célú vízpótlás" és vízvisszavezetés a töltéskorona felett átemelve szivaty-
tyúval vagy szivornyán. 
Ezek közül a középső (2) megoldást javasoljuk, mert egyaránt megfelel a táj, a gazda-
ság és az árvízvédelem szükségének, és ehhez képest olcsó és biztonságos. A javasolt 
megoldás működ(tet)ését az alábbiak szerint képzeljük el. 
Az 5-8 m széles, a zsilipnél fedett meder biztosítja az átjárás lehetőségét a főmeder és 
a fővédvonal mögött kialakított ártér (tározó) között - a meghatározott feltöltési vízszint 
eléréséig. A fok medre a főmedertől az ártérig fokozatosan emelkedik a legmélyebb - ál-
landó vízborításra kijelölt - laposok pereméig, ahol a meder küszöbszintje van. így ez a 
meder biztosítja az ártér fokozatos árasztását, a hordalék jelentős részének a fok medré-
ben koncentrálódó ülepedése mellett, és az ártér kényelmes apasztását a helyenkénti ál-
landó vízborítás meghagyása mellett. Ezen küszöbszintek magasságát - a laposok elhe-
lyezkedésének köszönhetően - jellemzően a legszárazabb években is eléri a Tisza, így 
biztosítható a laposok rendszeres évenkénti vízcseréje. 
Áradások alkalmával már az árhullám elejéből ezen a rendszeren keresztül áraszta-
nánk el az árteret az előrejelzésnek megfelelően: 
• veszélyes árvíz esetén tározókapacitásának 20^10%-ig, 
• átlagos árvíz esetén a kapacitást minél jobban kihasználva. 
A feltöltési szintnek elegendő vizet kell adnia az ártéri gazdálkodás és a táj fennmara-
dásának biztosításához (vö. csapadékhiány, aszályveszély), és elegendő helyet kell 
hagynia egy előre jelzett veszélyes árhullámcsúcs befogadására. 
Amikor a vízszint emelkedés meghaladja az árterek meghatározott feltöltési szintjét, a 
fok medrét a fővédvonali zsilippel elzárjuk, és a fölös vizet a hullámtérben vezetjük le. 
További vízszint emelkedés esetén, a fővédvonal magasságának függvényében a 
VTT-ben is javasolt „töltéskoronába építetendő árhullámcsúcs csökkentő műtárgy" se-
gítségével kihasználhatjuk az árterek teljes tározókapacitását, ami a hullámtér teljes víz-
levezető képessége mellett elegendő kell legyen az árvízi biztonság megteremtéséhez. 
Az árhullámcsúcs apasztására - legalábbis statisztikák szerint - ritkán lenne szükség, 
még ritkábban a jelenleg jelzettnél, hiszen az árhullám elejéből kiengedett víz már nem 
terhelné (töltené) a hullámteret. 
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A víz visszaengedése mindenkor a fok medrén és zsilipjén keresztül a természetes 
esésviszonyok által (gravitációsan) történik, a táj és a gazdálkodás igényei szerint, a víz-
visszatartás lehetőségével. Ez a rendszer a vízjárás jelenleg tapasztalható szélsőségeit is 
kezelné, hiszen a gazdálkodási vagy ökológiai szempontból rosszkor jövő nagy vizeket a 
hullámtérben tudnánk tartani. így a „mentett oldal" jelentése módosulna: a vízjárás szél-
sőségeitől „mentene", és az áradás csapásaitól, míg az áradások áldásaitól nem. 
Szennyezések esetén két lehetőségből választhatunk: a szennyezés tulajdonságaitól 
függően kiengedhetjük az élő ártérre, annak méregtelenítő képességét kihasználva - akár 
ökoszolgáltatásként eladva az alvízi ország(ok) felé - , vagy a zsilipeket elzárva biztosít-
hatjuk a szennyezés koncentrált elvezetését. 
Az árvízcsúcs-csökkentő műtárgy esetenként kiváltható az érintett öblözet teljes be-
kapcsolásával a hullámtérbe, azaz a fővédvonali töltés áthelyezésével az öblözet magas-
parti határára. így a meanderövi ártérnek a fővédvonal magasságával növelt tározókapa-
citása közvetlenül adódik hozzá a(z eddigi) hullámtér tározókapacitásához. Ez önmű-
ködő és biztonságos módja a víz „kiengedésének" árvízvédelmi szempontból, és a főme-
der és ártereinek (fokok, erek laposok, lefűződött medrek) szabad életét jelenti ökológiai 
szempontból. 
A töltésáthelyezéses megoldás kiépítési költségei magasabbak, de az eddigi fővédvo-
nal építésekhez képest költségcsökkentő körülmények is mutatkoznak: a töltések így tá-
volabb és magasparton futnának, ami kisebb hullámtéri vízmagasságot és magasabb és 
biztosabb (elhagyott medrektől mentes!) töltésalapot, tehát alacsonyabb és olcsóbb töl-
téstjelent. Ahogy egy-egy meder rekonstrukciója esetén (pl. Kakat-ér), a mederből kike-
rülő földet a partja hangsúlyozására (töltés) használva a földmunka megadott fajlagos 
ára csökkenthető, úgy esetleg a felhagyott ártéri töltések anyagát is fel lehetne használni, 
és/vagy összehordva ártéri szigetekként növelnék a táj mozaikosságát. 
A meanderöv megfelelő részeinek ártérként való hasznosítása viszont működtetésé-
ben (fenntartásában) jóval olcsóbb lenne. Nemcsak az árvízi, belvízi és aszály védekezés 
elmaradó költségei, és az ezzel szemben jelentkező ártérhasználati jövedelmek miatt, ha-
nem mert, így jórészt szükségtelenné válna az egyébként is kilátástalan harc a „mederel-
fajulás" ellen. A deklarált szemléletváltás egyik szép példája lenne, ha ez utóbbi fogalom 
helyett a „meder természetes életéről" és szükségszerű medervándorlásról, meandere-
zésről beszélnénk. (Ezt elősegíti az a körülmény, hogy a gazdasági célú hajózás a jelen 
helyzetben kevéssé indokolt a Tiszán.) 
Markáns, települések nélküli meanderöv található Tiszadobtól Tiszafüredig három 
öblözetben, mintegy 50 km hosszan a bal parton, Szolnok és Csongrád között mindkét 
oldalt és Bakstól Algyőig a jobb parton (3. ábra). 
Az árterek és működtetésük 
Az árasztásba bevonandó ártereket és medreket a száraz időszakban előkeli készíteni, 
használatukat a várt vízborításhoz igazítani. A területek kijelölésekor az alábbi szem-
pontokat (és sorrendben!) kell figyelembe venni: 
• morfológiai adottság, 
• társadalmi állóeszköz állomány, 
• jelenlegi tájhasználat. 
Ez azt jelenti, hogy diktáló erejű a mélyfekvésű területek elhelyezkedése, hiszen az 
Alföld újraélesztéséhez szükséges (Tisza) vizet a meglévő természetes medencékben 
(ártereken) kell elhelyezni (nem beszélve a hullámtereket szétfeszítő árvizek vízfelesle-
géről). A társadalmi állóeszköz állomány (úthálózat, egyéb vonalas létesítmények, gaz-
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3. ábra. A Tisza meanderövének részlete 
Figure 3. A section of the meander valley of Tisza 
dasági létesítmények) elhelyezkedése jelentősen szűkíti a természetadta lehetőségeket, 
de egyrészt szerencsére a Tisza jelenlegi (felmagasított) árvízszintje által veszélyeztetett 
lakosság 80-90%-a magasparton, eredetileg ármentes szinten lakik (még most is), más-
részt sajnos nincs túl sok megkerülhetetlenül gazdaságos gazdasági létesítmény az érin-
tett területeken. Ugyanakkor költség-haszon elemzés (úgymint kisajátítás/kárpótlás/át-
építés/áttelepítés kontra tározási kapacitás és az élő ártér hasznai) alapján szó lehet bi-
zonyos egyébként szükségszerűen ártéri szintek ármentesítéséről. Az érintett területek 
tájhasználatát pedig hozzá kell igazítani az így visszaállított természetszerű rendhez,16 
hiszen ebben az esetben sem az aranytojást tojó tyúkot kell levágni azért, hogy a Termé-
szetnek jobb legyen, hanem a támogatások ellenére is tengődő művelési ágat (és agrár-
struktúrát) kell átalakítani a piac és a jövő elvárásainak megfelelően. 
Régi térképek és leírások, valamint a legutolsó 1:10 000-es méretarányú térképek ta-
nulmányozása, és terepi bejárások után a medreknek és ártereknek a 2. ábrán jelzett há-
lózata rajzolódik ki egy lehetséges ártéri tájgazdálkodás alapjaként. (A számokkal jelzett 
potenciális árterek hozzávetőleges tartalmáról az 1. táblázattájékoztat.) 
A Felső-Tiszán az áradások veszélyességét a nagyon gyors megjelenésük jelenti (4. 
ábra), ami a gyors lefolyású hegyvidéki vízgyűjtő közelségének tudható be (tölcsérha-
tás). így a Felső-Tisza heves árhullámait elsősorban a hegyvidéki szakaszon lehet(ne) 
kezelni: a lecsökkentett összegyülekezési idő növelésével (erdősítés, természetes patak-
medrek) és a tágas hullámtér meghagyásával (a töltésezés mellőzésével). A magyaror-
szági szakaszon a hirtelen megjelenő víznek sem a fővédvonalon való biztonságos átve-
zetéséhez, sem a szétterítéséhez, visszatartásához nincs elegendő kapacitás - tulajdon-
l 6Vö: Egy-egy táj adottságai és lehetőségei korlátozottak, de a korlátokon belül ragyogó életlehetőségek kínál-
koznak, illetve a korlátokon belül kínálkoznak a ragyogó életlehetőségek. 
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4. ábra. A 2001 márciusi árhullám a Fels6-Tiszán 
(forrás: http://www.datanet.hu/hydroinfo/vituki/info/images/vnameny.gif) 
Figure 4. The March 2001 flood in the Upper Tisza Region 
(source: http://www.datanet.hu/hydroinfo/vituki/info/images/vnameny.giO 
képpen Tokajig. Az első nagyobb „ár-teret" megfelelő átalakítással a Bodrogköz jelent-
heti, de az árhullámok szétterítéses kezelésére igazából csak Tokaj alatt - először, és leg-
főképpen - a Hortobágy-Berettyó rendszer felújításával van lehetőség. Megjegyzendő, 
hogy az árhullámok szétterítéses kezelése a táj számára nem árvízvédelmi okok miatt 
fontos, hanem ökológiai és gazdasági okok miatt. Az élő vízrendszer a mozaikos táj és a 
többhasznú, természetszerű mezőgazdaság megteremtéséhez szükséges - és ezek a fenn-
tartható vidékfejlesztés alapjai a Tisza-vidéken. 
Külön szerencse - persze a rendszerszerű működésnek köszönhetően - , hogy a Sza-
mos-toroktól a Körösökig 13 részletben rendelkezésre álló kb. 2500 millió m3-es tározó 
kapacitású vízrendszer megfelelő működtetés esetén képes feloldani a Közép-Tisza vi-
dék árvízi fenyegetettségét is. A fentiekhez az Alsó-Tiszán (ahol az árhullámok veszé-
lyessége már a mellékfolyókon és a Dunán múlik) a nagyon markáns Dóci-öblözet csat-
lakozik 100-200 millió m3 térfogattal. 
A Tisza árhullámának térfogata a magyarországi szakaszon jellemzően az áradó sza-
kaszban sem haladja meg a 300 millió m3-t naponta. A nagynak számító 3500 m3/s-os 
árvízi hozamból a középvízi mederben „elfér" 1500 m3/s. Az árhullám „veszélyes" 1/3-
nak, napi (maximum) 100 milló m3-nek, a kivezetését 1200 m3/s-os összkapacitású fo-
kokkal lehet megoldani. így elméletileg 27 napra elegendő a megjelölt laposok tározó 
kapacitása. 
A VTT mintegy 1700 millió m 3 térfogatú vészjellegű tározót tart elegendőnek a meg-
felelő árvízi biztonság eléréséhez. Meg kell említeni, hogy a fokgazdálkodás elvei sze-
rint használt laposok az áradás „elejéből" vannak feltöltve, az alulról való feltöltés (úgy-
mint „zúdulás nélküli" feltöltés) gyakorlatának megfelelően, amíg a modernkori árvízi 
szükségtározónak az árvízhullám csúcsából kell befogadnia néhány százezer/millió köb-
métert, azért, hogy így lefaragjon néhány centimétert a vízállásból. A laposok új koncep-
ció szerinti működtetése még pontosabb modellezésre és kidolgozásra vár, de a potenci-
ális kapacitás a már hatásosnál másfélszer nagyobb mértéke a tényleges megoldás remé-
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nyét nyújtja. (Mintegy 1000-2000 millió m3 víz természetszerű visszatartása a nyári víz-
hiány problémájának megoldásával kecsegtet.) Az élő árterek kialakításával járó na-
gyobb területek bevonása nem jár feltétlenül a költségek növekedésével, hiszen ahogy 
nőnek a területi jellegű költségek, úgy csökken a töltések költsége, nem is beszélve a 
működtetés költségeiről: az egyfunkciós vésztározók katasztrófa és kárpótlás orientált 
használata szükségszerűen drágább. (Ha nincs vésztározás, akkor a termelési támogatás 
kerül pénzbe, ha van, akkor a kárpótlás és a helyreállítás.) 
A természetszerű alakú, medrű és működésű tározókban 2 jellemző vízmagasságot 
kell megállapítani: egyrészt a lehetséges maximális feltöltési szintet a legnagyobb árhul-
lámok esetére; másrészt a kívánatos minimális feltöltési szintet a kisebb, a készültségi 
szintet el nem érő árhullámok esetére. 
Az egyes tározók egyenként meghatározott maximális feltöltési szintjéhez tartozó 
összes víztározási kapacitás elegendő kell legyen a legnagyobb árhullámok17 kezelésére 
is - természetesen a többi módszer alkalmazása mellett. Az egyes nagyobb mélyfekvésű 
területekről maximális feltöltésük után is - a még meglévő medermaradványok felhasz-
nálásával - tovább lehet vezetni a vizet, például a mellékelt ábrának megfelelően a Hor-
tobágyról (7) és a Mirhó-laposból (9) a Nagy-Sárrétbe (10), és onnan a Körösön keresz-
tül a Tiszába. Ez a megoldás nem más, mint a régi természetes rendszer felújítása, vagy 
ha tetszik a modern „árapasztó csatorna" módszer (természetszerű) alkalmazása. 
Az elöntések minimális szintjét a(z ártériesített) gazdálkodás biztonsága, és a táj öko-
lógiai rendszerének fenntartása érdekében kell meghatározni. Ezt a szintet a folyó min-
den évben biztonsággal eléri, így az évenkénti feltöltés szárazabb időszakban is 
biztosítható. A bevont árterek árasztása a két meghatározott szint között a Természet 
működéséhez hasonlóan a mindenkori árvízszintnek megfelelően történne. 
A várható eredményekről és a megvalósítás néhány további tényezőjéről 
Az itt vázolt koncepció alkalmazásával a következő változások, eredmények várha-
tók: 
• Csökken a Természet terhelése - legalább helyi szinten védekezünk a fenyegető öko-
lógiai katasztrófa ellen. Lehetővé válik életfeltételeink hosszú távú fenntartása. 
• A csökkentett terhelés mellett az új és korszerű haszonvételeknek köszönhetően meg-
nő a táj jövedelem termelő képessége, a vidék megszűnik költségvetési teher lenni. 
• A szükségből erényt kovácsolunk, ha a belvizes, alacsony értékű szántóterületek mű-
velését változtatjuk meg (v.ö. EU csatlakozás). 
• A nem gazdaságos (EU korlátozott) gabona-hús termékszerkezetet minőségi (pl. bio) 
és munkaigényes hungarikumok előállításával váltanánk ki. 
• Növekedne a vidék önfenntartó/önellátó képessége. A nagyobb munkaerőigény hely-
ben biztosítaná a lakosság megélhetését. Az új lehetőségek jellegéből adódóan a ci-
gány lakosság is inkább találna kedvére való megélhetést. 
• A belvízveszély csökken, amennyiben a belvizes területeket vizes élőhelyekként hasz-
nosítjuk. (Egyidejű ökológiai és gazdasági hasznosság.) 
• A koncepció teljes körű alkalmazása esetén az árvízveszély csökkenne, hiszen a sza-
bályozottan szétterített ár csökkentené a vízmagasságot. 
• A vegetációs időszak óriási csapadékhiányát az ugyanakkor jelentkező nagyvizek 
visszatartásával ellensúlyoznánk. 
173500 m3/s mellett 300 millió m3/nap, aminek kétharmada még kényelmesen „elfér" egy fenntartható nagy vízi 
mederben is. 
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• A mederben levonuló szennyezések ökológiai kártételeit jelentősen mérsékelné az el-
zárható ártér-hátország működtetése. 
• Újrateremtődnek az egykor legendás tiszai halgazdagság ökológiai feltételei. 
• Ez a tájhasználat a táj revitalizációját is jelenti. A természetközeli élőhelyek nagyará-
nyú növekedése európai jelentőségű példává emelné a Tisza-vidéket. A természetkö-
zeli mozaikos táj alapot nyújtana a táj- és agrárturizmus fellendítéséhez. 
A vízjáráshoz igazodó „ártériesített" gazdálkodás beindítása és működése a vonatko-
zó törvényi szabályzók és az agrártámogatási rendszer megfelelő átalakításán múlik. E 
perdöntő tényező kifejtése helyett - hiszen ennek kidolgozása túlmutat a geográfus, így 
jelen tanulmány lehetőségein - most csak néhány javaslattal élek. A kérdés teljeskörű 
szabályozását, az integrált Tisza-vidék fejlesztési programot egy egységes Tisza-törvény 
támaszthatná alá. Az ártéri tájgazdálkodás még kidolgozandó szabályozásához jó alapot 
szolgáltat a kilencvenes évek elején kidolgozott Alföld Program és a Nemzeti Agrár-kör-
nyezetvédelmi Program is. Az érintett parcellákat a terepviszonyokhoz (és így az ökoló-
giai adottságokhoz) kell igazítani, és megszabni a lehetséges művelési ágak körét. A par-
cellarendezés végrehajtásában a beinduló Nemzeti Földalap kínálkozik segítségül. A 
szabályozást és a támogatásokat egy-egy öblözetben a természetes terepadottságoknak 
megfelelően kijelölt szintekhez lehetne kötni. így például egy rendszeresen vízállásos 
területre nem belvízsegélyt kapna a tulajdonos, hanem büntetést, amennyiben felszántja, 
és fordítva is: aki halastavat akar működtetni, az kénytelen lenne természetes tavakban 
természetesen („ingyen") „termelődő" halakkal, de természetesen (nem túlhasználva) 
gazdálkodni. 
A sürgősség (az árvízi helyzet megoldatlansága), ugyanakkor a fokozatosság igénye 
miatt (a szabályzók és a szemlélet változásának nehézkessége), az ártérként használható/ 
használandó ártereket két csoportra lehetne osztani: kiépítésük és működtetésük két lép-
csőben és módon történhetne. A Tisza főmedre mellett fekvő - és a VTT által is bevo-
nandó - árterek kerülnének az „első vonalba", és a messzebb fekvő árterek a „második 
vonalba". Az előbbiek elsődleges funkciója lenne az árvízi vízfelesleg tárolása, míg az 
utóbbiaknál az árvízvédelmi prioritás iparszerűségét a komplex vidékfejlesztés, vagyis a 
valódi ökológia (Ember és Természet fenntartható együttműködése) váltaná fel. Az első 
vonalbeli tározó-árterek kiegyenlítettebbé tennék a második vonal ártereinek vízjárását, 
illetve a második vonalbeli árterek térfogatával jócskán lehetne növelni a közvetlen be-
fogadó árterek kapacitását. A fentebb leírtaknak megfelelően természetesen az árterek 
vízborítása nem történhet katasztrófa-orientáltan (ritkán, de nagyon) vésztározó jelleg-
gel, hanem biztosítani kell az évenkénti és rendszerszerű vízborítást (és kiszáradást!). 
A természetvédelmi érdekek és a vízgazdálkodási érdekek eddig oly gyakran jelent-
kező ellentétét az egészséges élő táj és az adottságokhoz igazodó tájhasználat feloldja. A 
természetvédelemnek ugyanúgy alkalmazkodnia kell az időszakos vízborításhoz, mint a 
gazdálkodásnak. Ezen alkalmazkodás fájdalom mentessége a vízborítás rendszerességén 
és rendszerszerűségén múlik. 
A kutatások előre haladtával egyre inkább úgy tűnik, hogy egy ilyen értelmű program 
megvalósítása csupán központi elhatározás kérdése. Tudományos indokoltsága nyilván-
való (bár az eddig felhalmozott ismereteink további részletezésre várnak), és a felmerülő 
műszaki kérdések megoldása sem okozhat gondot mai lehetőségeink mellett, sokkal in-
kább a változás tudati meglépése. Hiszen nagyon sok tekintetben nem racionális, hanem 
érzelmi, világnézeti „érvek" döntenek. Az idő, a Természet, illetve az érintett lakosság 
előbb utóbb végre fog hajtani egy ilyen programot, csak persze szerencsésebb lenne, ha 
az ezért tartott központi szervek élére állnának a folyamatnak. 
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A változás ugyanakkor nem tűnik olyan hatalmasnak, ha a klasszikus vízrendezés be-
avatkozásaihoz és természet-átalakításához hasonlítjuk. (A folyó formájának és funkci-
óinak gyökeres megváltoztatása, falvak részbeni vagy teljes kitelepítése stb.) 
A költségek is mindjárt megszelídülnek, ha egy bankkonszolidációhoz, vagy autópá-
lya építkezéshez, esetleg az árvízvédekezés évenkénti költségeihez mérjük őket. 
A fentebb vázolt rendszer további előnye, hogy a magyar állam jelenlegi működési te-
rületén megvalósítható. Tisztában vagyunk a kérdés külpolitikai jelentőségével és vonat-
kozásaival, hiszen valóban kiemelt jelentősége van az Alföldhöz képest háromszoros 
csapadékot kapó forrásvidéknek, de a mai Magyarország alföldi területeire is vannak 
megfelelő módszerek a Tisza-vidéket ért kihívások fenntartható kezelésére. A Tisza 
ügye nemcsak víz(i)ügy, mert nemcsak az árvízről van szó, hanem a Tájról, Természet 
és Ember működő kapcsolatáról. Az ártéri tájgazdálkodás koncepciója válasz a Tisza-vi-
dék szerteágazó vidékfejlesztési problémáira, amennyiben egységes rendszerben kezeli 
az árvízvédelem, az agrár szerkezet-válság és ökológiai katasztrófahelyzet kérdéseit. 
A vízügyi tárca koncepciója az árvízi biztonság újrateremtésére 
A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) 
A fentiekben vázolt geográfiai-tájökológiai koncepció kizárólag a tudomány és a ter-
mészet - beleértve a természetben élő embert - szempontjainak figyelembe vételével 
született meg, hosszú évek szerves fejlődésének eredményeképpen18 - tegyük hozzá: 
sajnos. Hiszen a tényleges közigazgatási és gazdasági döntéshozatalban egyáltalán nem 
jelennek meg a fenti gondolatsor elemei vagy szemléletmódja. Ezért, és csak ezért, ez 
még egy „alternatív" koncepció. Ma még „hivatalosan" illetve a gyakorlatban - a kor-
mányzati logikában és a közgondolkodásban egyaránt - a Tisza-vidéken a Tisza mentét 
értik, és a Tisza ügye vízi ügy, tehát a vízügyi szakma és tárca (kizárólagos) fennhatósá-
ga alá tartozik. 
A 2000-es árvíz hatására azonban - ahogy a bevezetőben is említettük - a vízügyi tár-
ca is felismerte a változtatás szükségességét. A gondolat nagyon rövid evolúciója után a 
Vízkárelhárítási Főosztály invenciózus vezetőjének köszönhetően hozzá is kezdtek a 
vízügyi válasz kidolgozásához. Annál is inkább, mert 2001 tavaszán már nemcsak belső 
szakmai, de külső államigazgatási és lakossági „érdekek" is erre sarkaltak. 
A munkát irányító szakmai bizottságba a neves vízügyi szakembereken kívül külső 
szakértőket is meghívtak, a vizsgálatokat és elemzéseket elsőrangú vízügyi szakmai mű-
helyek készítették. A tét óriási volt: először is a vízügyi szakmán belül kellett elfogadtat-
ni a változtatás szükségességét, és olyan eszközök bevonását, amelyek elől, akár 1-2 éve 
is, mereven és egységesen elzárkózott a szakma. A megszülető koncepció - melynek el-
nevezése mind a „Vásárhelyi", mind a „továbbfejlesztés" elemeivel a folytonosságot 
hangsúlyozza - , először 2001. szeptember végén került a nyilvánosság elé, rögtön szá-
mos szakmai és lakossági fórumon, majd az interneten és a legkülönbözőbb médiumok-
ban, végül a megyei közgyűlések és a társminisztériumok elé is. Azóta is - mostmár jól 
használható formátumban - a legteljesebb publikus változat az interneten elérhető. Ezért 
a koncepció részletes ismertetésére e helyütt nemcsak módom, de talán szükség sin-
18A gondolat gyökereire és megtett útjára hivatkozásképpen elég csak az Andrásfalvy Bertalan professzor ál-
tal a X VIII. századból idézett sárközi jobbágyok levelére utalni, melyben pontosan indokolják az iparszerű víz-
rendezéssel szembeni véleményüket. 
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csen.19 Az eddigi hivatkozások és utalások után, és a rendszerezett értékelés előtt, be-
mutatásképpen most álljon itt csak néhány fontosabb idézet a koncepció szerzőitől. 
„A koncepció-terv a Tisza-völgy árvízvédelme fejlesztési lehetőségeinek feltárásával 
foglalkozik. ( . . . ) A Tisza-völgy árvízvédelmének fejlesztésére olyan többelemű megol-
dást fogalmaztunk meg, amely közvetlenül kapcsolódik mind a területhasználatokhoz, 
mind pedig a táj fejlesztéshez és a természetvédelemhez. A fejlesztés súlypontjába helye-
zi a lakosság biztonságát és az élettér, a környezet vízháztartásának természetközeli sza-
bályozását. 
A koncepció terv részletesen foglalkozik a következőkkel: 
• A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének indítékai és alapjai 
• A Tisza-völgy árvizei és árvízvédelme 
- A Tisza-völgy folyóinak vízjárási sajátosságai 
- A Tisza vízjárásának változása, az árvízvédelem hidrológiai feltételei 
- A Tisza-völgy árvízvédelmének történeti alakulása 
- A mértékadó árvízi előírások 
• Az árvízvédelem hatályos fejlesztési politikája és stratégiája 
• A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének főbb feltételei és tervezési irányelvei 
• A Tisza-völgy árvízvédelmi fejlesztésének társadalmi-ökológiai összefüggései".20 
A VTT „rendeltetése, hogy megtalálja a töltések folyamatos erősítésének és magasítá-
sának alternatív, illetve biztonsági tartalékot jelentő fejlesztési lehetőségeit és amelynek 
megvalósulása során rugalmasan alkalmazkodhatunk az ökológiai igényekhez, ugyanak-
kor megfelelő, de immár differenciált kockázat elvén alapuló biztonságot nyújtanak a 
védett területeknek." (. . .) 
„Elérendő célkitűzésként azt jelöltük meg, hogy a Tisza mentén az érvényes mérték-
adó árvízszinthez képest 1,0 m-rel magasabban vonuló árvíz szintjét legalább 1,0 m-rel 
csökkentsük, vagyis a mértékadó árvízszinteknél magasabb vízszintek kialakulását a Ti-
szán nagy biztonsággal ne engedjük meg. 
Az elvégzett vizsgálatok alapján ennek érdekében az alábbi feladatokat kell elvégez-
nünk. A töltések feltétlenül szükséges megemelése mellett a fejlesztés lehetséges elemei, 
(i) a hegyvidéki tározás a Tisza külföldi vízgyűjtőjén, (ii) az árvízi meder vízszállító ké-
pességének növelése, (iii) a töltéseken kívüli síkvidéki árvíztározók kialakítása. Össze-
sen 75 ezer ha-on 14 db tározó kialakításával 1,5 milliárd m3 víz tározására készülünk 
fel. A hullámtereket és a holtágakat érintő megoldások során fontos szempont az öko-
szisztémák fenntartható működését, illetve rehabilitációját biztosító „zöld folyósok" 
kialakítása is. A koncepció megvalósítása lehetőséget teremt a földhasználók felülvizs-
gálatára és a mezőgazdasági termelésnél az EU követelményeket is figyelembevevő ra-
cionális földhasznála tok kialakítására. 
Az előirányzott beavatkozások - mérnöki becsléssel meghatározott - költségigénye: 
99 milliárd Ft."2] 
„A megfogalmazott javaslatok sorsát az érdekeltek együttműködése határozza meg. 
Együttműködés nemcsak a végrehajtásban, hanem már most, a terv pontosításában 
19A dolgozat témája és a gyakorlati megközelítés igénye ugyanakkor megköveteli a VTT rendszerezett értéke-
lését, és nemcsak azért, mert „hivatalos" koncepció, hanem mert annyira jó, hogy érdemes kritizálni. 
2üAz idézetek „A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése c. koncepció-terv munkaközi anyagának kivonatos ismer-
tetése" c. kéziratból, amelyet a megyei közgyűlés kapott meg. Szolnok, 2001. november. 
2lDr. Váradi József: A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése, in: Mérnök Újság 2002. február. 
22ldézet szintén a megyei közgyűlésnek készített anyagból. A kiemelések az eredeti szövegekből átvéve. 
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A VTT-ben - ahogy a fenti idézetekből is kitűnik - a vízügyi szakma, illetve az illeté-
kes vezetők egyértelműen kinyilvánítják a komplexitás-érdekegyeztetés szükségességét. 
Ez egyelőre - és nem csak a szereplők eredeti távolsága miatt - pusztán deklaráció, hi-
szen a fórumok és a bevont „ökológiai" szakemberek ellenére, azóta sem kerültek bele a 
koncepcióba a lényegi „ökológiai" szempontok (lásd: következő fejezet). Ez persze ter-
mészetes is, hiszen a valódi megoldás valóban túlmutat a vízkárelhárítás-orientált víz-
ügyi szakma kompetenciáján. 
Erre legjobb példa, hogy a VTT a további („folyamatos" - lásd előbb) töltésmaga-
sításos (vagyis az eddigi) koncepciót versenyeztette, aminél jobbat kínál. És valóban: a 
VTT minden bizonnyal a legjobb megoldás az árvízvédelem, vagy a vízkárelhárítás 
szemszögéből, illetve kompetenciáján belül. Csakhogy, ha tényleg megoldást akarunk, 
muszáj a többi „ágazatot/érdeket" is integrálni, ráadásul teljes joggal. Az elsődlegesség 
pedig éppen a komplexitást, sőt a rendszerszerűséget kell, hogy illesse. 
Jelen dolgozattal éppen egy olyan alternatívára hívjuk fel a figyelmet, amely még 
jobb eredményességi mutatókkal rendelkezik. Örvendetes, hogy a VTT deklaráltan nyi-
tott ezen megoldás felé, de ez kevés. A valódi megoldás minimális feltétele, hogy a kor-
mánydöntés által támogatott Tisza-völgyi koncepciónak teljesnek kell lennie, melynek 
egyik, a teljeshez igazított részkoncepciója az árvízi biztonság megteremtése - a töltések 
markáns alkalmazásával, de szakítva a vízlevezetés Vásárhelyi-féle alapelvével. 
A VTT eszközrendszere és „ökológiai" értékelésük 
• Hegyvidéki tározás • mindenképpen kerülendő 
• A hullámtér rendezése • másodlagosan alkalmazandó 
• Síkvidéki tározás • zárt tározók helyett élő árterek 
• Töltésemelés • jobb híján (Tiszabecs-Dombrád) 
• „Nem szerkezeti módszerek" • + integrált tájszemlélet 
Vásárhelyi-terv Ártéri táj gazdálkodás 
továbbfejlesztése (VTT) 
• 1 ágazat • komplex 
• Defenzív-passzív • aktív. 
(eseménykövető) rendszerszerű 
• Árvíz -védekezés • éx\íz-kezelés 
• Szembenállás • együttműködés 
• Kár(pótlás) • haszon(vételek) 
• Védmüvek építése • a táj használat igazítása 
A problémák csökkentésére: 
• A terület minimalizálása • szerkezeti változtatások 
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Adalékoka VTT„ökológiai" értékeléséhez 
(vázlatos összegzés) 
1. Üdvözlendő és elismerésre méltó a szükséges ökológiai paradigmaváltás deklarálá-
sa, és mindenképpen támogatandó, hogy a „koncepció-terv" továbbfejlesztése során 
a gyakorlati javaslatok is egészen megfeleljenek ezen alapelvnek. 
2. A víz kiengedése nem(csak) árvízvédelmi okok miatt szükséges, hanem természetvé-
delmi és gazdasági okok miatt is szükség van a tiszai árvíz térben és időben kontro-
lált kiengedésére. Ez a megoldás tudományos alapja. Emiatt felszabadulhat a vízügyi 
tervezés is az eddigi kényszerűség alól, miszerint minél kevesebb területet és minél 
kevesebb időre, és csakis árvízvédelmi szükségből venne igénybe vízborítás céljára -
hiszen a bevonandó területek a Természet „jelölte ki" vízborításra. 
3. Az árvízvédelmi célú kiengedés is, csak akkor lehet gazdaságos, fenntartható és biz-
tonságos, ha a „modern", egyfunkciós, katasztrófa-orientált elképzelésről áttérünk a 
természet-harmonikus tájhasználatra; hiszen nincs másról szó, mint, hogy az árteret 
ártérként használjuk (illetve engedjük működni). Ez közös érdek, és a megoldás ki-
vitelezésének alapja. így a vízügyi tárca mellett más tárcák is érintettek, elsősorban a 
(mező)gazdasági és a természetvédelmi. A program leghatékonyabban egy komplex 
vidékfejlesztési program részeként tudna megvalósulni és működni. 
4. Ezen fenntartható megoldás kivitelezésekor legkevésbé a „vízügyi érdekek" sérül-
nek, hiszen az alkalmazkodni képes vízügyi szaktudás felértékelődése mellett, az ár-
vízi biztonság megteremtéséhez szükséges tározókapacitás kiépül. Sokkal inkább sé-
rülhetnek a természetvédelem „érdekei", amennyiben a táj eredeti működésének 
rendszerszerű visszaállítása elsőbbségbe kerül az értékes, de másodlagos társulások 
rezervátumszerű védelmével szemben; és az agrárium rövidtávú „érdekei", amennyi-
ben a (piac)gazdaságilag is fenntarthatatlan modern(kori) tájhasználatot fel kell vál-
tani egy a természeti adottságokhoz igazodó korszerű gazdálkodással. 
5. A tározóterek területének kijelölésekor elsősorban a természeti - legfontosabbként a 
morfológiai - adottságokra kell támaszkodni, és csak másodsorban a meglévő infra-
struktúrára, és alig a mai (ökológiai és ökonómiai szempontból egyaránt fenntartha-
tatlan) táj használatra. Cél, hogy minél kevesebb helyen legyen szükség az árterek tá-
rozókapacitásának növelését szolgáló töltések építésére. A szükséges tározási kapa-
citást az árasztott területek bővítésével javasoljuk elérni. A bevont területeken a táj-
használat átalakításának agrár-, műszaki- és természettudományos akadálya nincs, 
viszont meg kell teremteni a jogi, gazdasági és a szociális alapot és hátteret. Ez a vo-
natkozó törvények igazítását, és új agrárszabályzók és -támogatások bevezetését je-
lenti, ami, ha nehéznek tűnik is lehetséges (hiszen ember alkotta dolgokról van szó), 
míg a Természet megváltoztatása reménytelen és önpusztító vállalkozás. 
6. A tározóterek működtetése, mint másik sarkalatos gyakorlati kérdés, esetében szintén 
a természetszerűség (természet-utánzás) elvét kell követnünk, azaz a táj adottságai-
nak megfelelő tájhasználatot kell választani/kialakítani. A tározók - minthogy a ter-
mészetes ártér markánsabb részmedencéiről van szó - ártérként való működtetése azt 
jelenti, hogy a „rendkívül ritkán és rövid ideig" való elöntés helyett biztosítani kell a 
rendszeres és rendszerszerű árasztást. így a kétszeres kár helyett dupla hasznot ka-
punk, egyrészt a tovább erőltetett (támogatott) gazdaságtalan művelési ágak helyett 
megnyerjük az árterek hasznait, másrészt a katasztrófaorientált pofonszerű elöntés 
okozta károk és kárpótlás helyett biztosítjuk a(z ártériesített) gazdálkodás biztonsá-
gát és az Alföld ökológiai rehabilitációját, ráadásul az így létrejövő ártéri ökosziszté-
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ma és táj gazdáikod ás el tudja viselni a „ritkán" bekövetkező vészhelyzetben szüksé-
gessé váló nagyobb „vész" vízborítást is. 
7. A hullámtér vízlevezető képességének növelésére is sajnos szükség van, a természe-
tes rendszer összeomlása miatt várható „bármekkora nagyságú" árvizek miatt. A le-
vezetés azonban csak tartalék módszer lehet, hiszen több szempontból is káros. A ká-
rok elkerülése végett biztosítani kell a víz évenkénti rendszerszerű kiengedését (nem 
árvízi, hanem gazdaság- és tájfenntartási okok miatt), és el kell hagyni az eddigi dur-
va iparszerű-természetellenes módszereket („partbiztosítás", „mederrendezés", stb.). 
A célt a tájhasználat változtatásával kell elérni (iparszerű erdők és szántók helyett 
természetszerű gyepek, ligetek és erdők fenntartása, nyárigátak elbontása, építmé-
nyek korlátozása). 
8. A hegyvidéki völgyzárógátas tározók alkalmazása ökológiai, politikai és gazdasági 
szempontból is mindenképpen kerülendő. Mára bizonyított, hogy alkalmazásuk jóval 
több kárt okoz, mint hasznot, nem véletlen, hogy nálunk nagyobb tapasztalatú álla-
mokban (pl. Kalifornia) bontják (!) a völgyzárógátakat. Ráadásul a Tisza vízgyűjtő 
sajátos politikai megosztottságából adódóan várható az alföldi érdekeink háttérbe 
szorulása a működtetés során, még akkor is (sőt), ha a megépítésükhöz jelentős anya-
gi terheket vállaltunk... 
9. A fentieken kívül, és az említett jogi, gazdasági, szociális alapok megteremtésén túl 
fontos követelmény, hogy a tervezési, döntés előkészítési, és döntéshozatali mecha-
nizmusba a továbbiakban érdemben legyenek bevonva az érintett szakmák és tudo-
mányágak, valamint az érintett lakosság, önkormányzatok és civil szervezetek képvi-
selői. 
10. Összegzésképpen megállapítható, hogy az árvízvédelem új szükségszerűségeivel 
azonos irányba mutatnak a gazdaság (vidékfejlesztés) és a természetvédelem szük-
ségletei, mely igények egy rendszerben (integráltan vagy holisztikusán, ha tetszik) 
kezelhetőek és kezelendőek. A következőkben vázolt ilyen koncepció alkalmazható-
ságának nagyobb szakmai-tudományos akadálya nem látszik, bár részletes kidolgo-
zása még hátra van; amit a VTT részletes és végleges tervezésekor lehet/kell megol-
dani. Támogató politikai akarat megnyilvánulása lehetővé tenné, hogy egy konszen-
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Földrajzi Közlemények CXXV. (XLIX.) kötet, 2001. 3-4. szám, 271-274. o. 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 
A FERENC-CSATORNA KÉZIRATOS TERVEZETI TÉRKÉPE 
SOMOGYI SÁNDOR 
A Magyar Földrajzi Társaság könyvtárában 
bukkant rá Pétervári László könyvtárvezető a 
közelmúltban a Kiss testvérpár (József és Gá-
bor) által a 18. század 90-es éveinek elején ké-
szített, a Ferenc-csatorna tervezett nyomvona-
lát ábrázoló kéziratos térképre. Mivel a közel-
múltban lejátszódott tragikus jugoszláviai ese-
mények miatt ez a víziút a Duna hajózásában 
kiemelkedő szerepet játszik, aktuálisnak véljük 
róla röviden megemlékezni. Egyebek között 
felhasználtuk hozzá Heincz Albertnek a Bács-
Bodrog-vármegye monográfiájában 1909-ben 
közölt, valamint IAszlóffy Woldemár 1982-
ben megjelent nagy Tisza-monográfiájának e 
tárgykörre vonatkozó forrásértékű anyagát. 
A Ferenc-csatorna megépítése - ahogy ezt a 
víziutat az első világháborút lezáró trianoni bé-
kediktátumig nevezték - annak a gazdasági 
szükségszerűségnek a következménye volt, 
amely azt kívánta, hogy az 1716-18-as török 
háborút lezáró pozsareváci békével Magyaror-
szághoz visszacsatolt Bácska és Bánát rohamo-
san fejlődő mezőgazdaságának terményeit a 
Habsburg-birodalom Bécs környéki központi 
területére folyamatosan eljuttassák. E meglévő 
és állandóan fokozódó társadalmi igény kielé-
gítésének korabeli lehetőségeit elsőnek az a 
Kiss testvérpár ismerte fel, akik az alsó-auszt-
riai Gumpensdorfban nyertek hadmérnöki kép-
zettséget, majd Angliában járva ott tanulmá-
nyozták a hajózó csatornák megépítésének 
módszereit és feltételeit. Az Angliában szerzett 
ismeretektől indíttatva dolgozták ki egy - a 
Dunát a Tiszával összekötő - csatorna terveze-
tét, amelyet megvalósított elképzeléseik szerint 
Monostorszegnél vezettek ki a Dunából és 
В ácsföldvárnál érte el a Tiszát. Szerencséjükre 
I. Ferenc császár és király is felismerte a terve-
zett csatorna nagy közgazdasági jelentőségét és 
erőteljesen támogatta kiépítésének megvalósí-
tását. (Az 1909-ben a verbászi zsilip javítása 
alkalmával megtalált, 1794. június 9-én el-
helyezett alapkőhöz mellékelt szarkofágban is 
hálásan emlékeznek meg a császárnak a csator-
naépítéshez nyújtott fővédnöki szerepéről.) 
Á csatorna nyomvonalát a Kiss testvérek -
mint ahogy a térképről is látszik - az ún. Te-
lecska-perem alatt jelölték ki, ahol az Ős-Du-
nának a pleisztocén időszaki Duna-Tisza közi 
hordalékkúpja szerkezeti vonal mentén lezök-
ken és a felszín D felé a pleisztocén végi Du-
nától és Drávától közösen épített lösztakarós 
bácskai teraszban folytatódik. A csatornának 
ezt a nyomvonalát a Hátságról érkező, idő-
szakosan vizet vezető természetes vízfolyások 
(mint pl. a Verbásztól Bácsföldvárig vezető, 
ún. „Czerna bara" is) különben már előre kije-
lölték. A csatorna Monostorszegnél ágazott ki a 
Dunából és Zombor-Kissztapár-Szivácz-
Cservenka-Kula-Verbász-Szenttamás-Turja 
vonalán vezetve, Bácsföldvárnál érte el a Ti-
szát. Megépítése 1793-1801 között 4 millió Ft-
ba került, bár - nyilván császári támogatással -
katonaságot és rabságra ítélt foglyokat is fel-
használtak hozzá. A közforgalomnak 1802-ben 
adták át. Eredeti hossza 118 km, fenékszélessé-
ge 17 m, vízszint-szélessége 23-25 m, mélysé-
ge 2 m volt. így 600 tonna terhelésű hajók tud-
tak rajta közlekedni. A Duna és a Tisza érintett 
szelvényeinek 7 m-es szintkülönbségét öt zsi-
lippel egyenlítették ki. Közülük a monostorsze-
gi a Dunából való vízkibocsátást, a kissztapári, 
verbászi és szenttamási a csatorna esését 
egyenlítik ki, míg a bácsföldvári a Tiszába való 
be- és kihajózást teszi lehetővé. 
A csatorna 226 km-rel rövidítette meg a Ti-
száról a Dunára átvezető, Szeged-Budapest kö-
zötti hajóutat, ami a korabeli vontatási időtar-
tamot 20 nappal csökkentette. így érthető a csa-
torna gyorsan felívelő forgalmi szerepe. így pl. 
1829-39 között - sok egyéb mellett - 15 millió 
bécsi mázsa gabonát és 1,2 millió q sót szál-
lítottak át rajta. Átlagos évi áruforgalma 1,4 
millió q volt. 
Ámde a csatornának a Dunából kivezető 
szakasza - nyilván a kiágazó mederre épített 
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zsilip vízmozgást fékező hatására - rövid időn 
belül erősen feliszapolódott. Ezért már 1837-
től foglalkoztak kijavításának terveivel, de azt 
az eredeti nyomvonalon nem tudták megoldani. 
Ezért a csatorna monostori kivezetését 1850 
után Bezdánhoz helyezték át, ahol a kiágazás 
vízszintjét a Ferenc József zsilippel biztosítot-
ták. De az állandó hajózáshoz itt sem nyert ele-
gendő vizet. Ezért 1851-61 között a Baja-Bez-
dán közötti, ún. Baracskai-Duna-ág Bezdán 
alatti torkolati szakaszával kötötték össze a 
csatornát. így jött létre az új funkciója miatti 
névváltoztatással az ún. Táp-csatorna első vál-
tozata. De ez sem bizonyult tartós megoldás-
nak, mert a csatornának a bajai kiágazás alatti 
szakasza alacsony dunai vízállás mellett nem 
kapott a folyamból elegendő vizet, s ilyenkor a 
hajók csak csökkentett terheléssel haladhattak. 
A súlyos hajózási probléma megoldásához 
azonban a sors küldött egy vállalkozó szellemű 
hazafit Türr István személyében, aki az egysé-
ges olasz állam megteremtéséhez nyújtott ki-
emelkedő katonai szerepvállalása után hazatér-
ve, most szűkebb hazája gondjainak megoldá-
sában is fontos feladatot vállalt. Az irányításá-
val 1871-75 között véghezvitt munkálatok so-
rán a korábbi Baracskai-Duna-ágnak Baja mel-
lett a Dunából kiágazó, Sugovica (más néven 
Kamarás-Duna) nevű szakaszát a Pandúr-szi-
geten átvezető csatornával lerövidítették és így 
a Duna vizét egyenesen a Baracskai-ágba terel-
ték. Az új meder és a Dunába visszatérő Sze-
remlei-ág között a vizet a Deák Ferenc-zsilip 
segítségével osztják meg. Az ily módon kive-
zetett Táp-csatornának Bátmonostorig új med-
ret ástak, majd a régi Baracskai-ágon is még 
több átvágást létesítettek. így alakult ki a Táp-
csatorna mai, 4,4 km-es szabályozott medre. 
Mivel a Táp-csatorna dunai vízkivezetése 3 m-
rel magassabban van, mint a korábbi Monos-
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2. ríbra. A Ferenc-csatorna korabeli térképe 
Ugyanebben az időszakaszban épült meg a 
Ferenc-csatornából kiágazó, Kissztapártól Új-
vidékig vezető Ferenc József- (ma: Bácskai-
Kis-) csatorna is, amelyen méretbeli különbsé-
gei miatt azonban csupán felényi terhelésű ha-
jók haladhattak. De a fő hivatása nem is a hajó-
zás, hanem az öntözéshez szükséges víz bizto-
sítása volt a környék mezőgazdasága számára. 
A Ferenc-csatorna folyamatos működését 
azonban az elvégzett nagyméretű munkálatok-
kal sem sikerült állandósítani, mert közben a 
befogadó Tiszát is szabályozták, s annak során 
а В ácsföldvár feletti mederszakaszát a 96. szá-
mú, ún. borjasi átvágással áthelyezték. Mivel a 
csatornát a kiürült Holt-Tisza-mederben nem 
lehetett tovább vezetni, 1895-1900 között 8 
km-rel meghosszabbították az átvágás feletti 
Óbecséig. A Ferenc-csatorna tiszai torkolatá-
nak áthelyezését Heincz Albert tervei szerint 
valósították meg. Az új tiszai torkolat forgal-
mát azóta a Türr Istvánról elnevezett nagysza-
bású kettős zsilipen át bonyolítják le. 
Az ismertetett és a hajózást a téli hónapok 
kivételével állandóan lehetővé tevő, nagysza-
bású munkálatok eredményeként a Duna és a 
Tisza vízi összeköttetését biztosító csatorna 
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forgalma erősen felszökött. A századforduló 
utáni években átlagosan 3200 hajó haladt át 
rajta évente, mintegy 3,4 millió q áru terhelés-
sel. Ezt a felívelő közlekedési fejlődést törte 
derékba az I. világháborút lezáró trianoni béke-
diktátum. Nem a hajózási lehetőségek korlá-
tozódtak elsősorban, bár a Baja-Bezdán közötti 
Táp-csatomát is átvágta az új határ - aminek 
következtében belőle 32 km maradt Magyaror-
szágon és 12 km-es szakasz került Jugoszláviá-
hoz hanem az a kapcsolat lett jóval szűkö-
sebb, ami a gazdagon termő bácskai és bánáti 
területeket az egykori Magyarország többi 
részéhez kötötte. De természetesen a csatornán 
átvezető vízi közlekedés lebonyolítása is jóval 
körülményesebb lett. A csatorna neve is meg-
változott. Az újabb térképeken már Вácskai -
Nagy-csatornaként szerepel. 
A több évtizedes forgalmi visszaesést szün-
tette meg és terelte ismét felívelő útra a Mirkov 
Nikola mérnök tervei szerint 1957-77 között 
kiépített Duna-Tisza-Duna-csatorna. Ez Bez-
dántól ágazik ki a Dunából és nagy D-i kerülő 
ív után Verbásztól a Ferenc-csatorna nyomvo-
nalát követi Óbecséig. Óbecse és Törökbecse 
között a Tisza medrében halad, majd abból ki-
vezetve DK-i irányban áthalad a Bánát D-i ré-
szén és Banatska Palankánál (régi neve: Palán-
ka) éri el ismét a Dunát. Elsősorban természe-
tesen a Bácska és a Bánát jugoszláviai részének 
forgalmához nyújt nagy segítséget. Átlagosan 
évi 2,5-2,8 millió tonna árut szállítottak rajta. 
Ezt tetézi az utóbbi években az újvidéki hidak 
lebombázása miatt megbénult dunai víziútnak 
e csatorna általi pótlása, ami többszörösére fo-
kozta ennek a víziútnak a forgalmi igénybevé-
telét. Tulajdonképpen a Duna kikapcsolódása 
tette fontos nemzetközi víziúttá. Csak az a saj-
nálatos, hogy igénybevételétől egyes országok 
- így valószínűleg időlegesen hazánk is - ki 
vannak zárva. 
Kétszázadik évfordulója lesz 2002-ben a Fe-
renc-csatorna megnyitásának. Illő tehát, hogy 
tisztelegjünk megépítői - Kiss József és Gábor 
- előtt, mivel életművükkel nemcsak korunk, 
hanem a távoli jövő nemzedékei forgalmi igé-
nyeinek kielégítését is lehetővé tették! 
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Földrajzi Közlemények CXXV. (XLIX.) kötet, 2001. 3-4. szám, 275-280. o. 
L Ó C Z Y LAJOS, A F Ö L D R A J Z E G Y E T E M I T A N Á R A * 
GÁBRIS GYULA 
A kinevezés körülményei 
A földrajz első magyarországi egyetemi ta-
nára, Hunfalvy János, 1870-ben nyert katedrát 
Pesten. Hunfalvy János korának kiemelkedő 
földrajztudósa volt; akadémikus, a Magyar 
Földrajzi Társaság alapítója és első elnöke, az 
1887/88-as tanévben a budapesti Tudomány-
egyetem rektora. Váratlan halála komoly űrt 
hagyott maga után, amelynek betöltése nem kis 
gondot okozott a geográfusoknak és az egye-
tem professzori karának. Lóczy Lajos egyetemi 
tanári kinevezése meglepetést kelthetett a kí-
vülállók körében, de ha alaposabban megvizs-
gáljuk a helyzetet, a választás megalapozottnak 
tűnik. Két indíték is feltételezhető a kinevezés-
kor bizalmat szavazó döntéshozó professzorok 
részéről: Lóczy korábbi geográfiai jellegű tevé-
kenységének ismerete, valamint a földrajz ok-
tatásának új alapokra történő helyezésének 
szándéka. 
Szakmai szempontból a bizalom minden-
képpen előlegezett volt, mert Lóczy geológiai 
szakértelme és főként e tárgybeli irodalmi tel-
jesítménye mellett a földrajzi jellegű munkás-
sága akkor még eltörpült. A kinevezésben tük-
röződő tudományos bizalmat alapvetően belső-
ázsiai utazásának eredményeivel érdemelte ki. 
A Széchenyi Béla vezette expedíció tagjaként 
1878 és 1880 között geográfiailag igen külön-
böző területeket járt be: a trópusi éghajlatú 
Jávától (d. sz. 8°) az Egyenlítőt ismételten át-
szelve eljutott a mérsékelt övezeti monszun te-
rületekig, a szigorú telű Koreai-öbölig (é. sz. 
40°). Tanulmányozta Ázsia legszárazabb siva-
tagját, hónapokig kutatott Kína hatalmas kiter-
jedésű löszvidékein, s felkapaszkodott a Kele-
ti-Himalája örök hóval és jéggel borított vonu-
latai közé. Ez az utazás Lóczy Lajosnak olyan 
- többek közt földrajzi - iskolát jelentett, ami-
lyenben akkor csak kivételesen részesedett 
egy-egy európai geológus vagy geográfus, ma-
gyar pedig rajta kívül senki. 
A földrajz iránti érdeklődését, e tárgykörben 
is végzett megfigyeléseit még tanári kinevezé-
se előtt is többszörösen bizonyította. Minthogy 
a Széchenyi-expedíció eredményeit összefog-
laló nagy munkában a földrajzi részt Kreitner 
írta, Lóczy csak külön kiadványokban jelentet-
hette meg temérdek idevágó megfigyelését. Ki-
emelendő a magyar földrajzi irodalom egyik 
nagy teljesítménye, a „Khinai birodalom ter-
mészeti viszonyainak és országainak leírása" 
(1886), valamint a Földrajzi Közleményekben 
1880-ban megjelent „Kukunor" és „Kelet Ti-
bet" című előadások anyaga. Alaposabban 
visszatekintve azonban a Földtani Közlönyben 
és a Természetrajzi Füzetekben megtalálhatjuk 
múzeumi tisztviselő korában, még 1877-ban írt 
cikkeit - „A Biharhegység egy sajátos völgy-
alakjáról", ill. „A baráthegyi barlang és a ben-
ne talált őskori tárgyak leírása" címűeket - , 
amelyekben részben egy érdekes földrajzi, 
pontosabban geomorfológiai kérdésről, az epi-
genetikus völgyek keletkezéséről, részben pe-
dig széleskörű érdeklődését mutatandó, régé-
szeti megfigyeléseiről értekezett. 
A második nyilvánvaló ok az volt. hogy a 
földrajznak külföldön már tapasztalható válto-
zását kívánták itthon is meghonosítani, s ezt a 
tudományok akkori szervezeti körülményei kö-
zött csakis új szemléletű egyetemi tanár kine-
vezésétől remélhették. 
Az egyetemes földrajzot művelő Hunfalvy a 
természetföldrajzot illetően Humboldt szinteti-
záló geográfiájának, az emberföldrajzban pe-
dig Ritter történelmi és összehasonlító földraj-
zának követője volt, s az akkori időkben még 
lehetséges módon polihisztor és enciklopédis-
ta. Geográfiáját illetően úgy nyilatkozott, hogy 
„egyfelől a természettudományok fejlődését 
kell figyelemmel kísérnem s más felől a törté-
*Lóczy L. születésének 150. évfordulóján, az MTA-n megrendezett emlékülésen tartott előadás szerkesztett 
változata. 
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nelmi és társadalmi tudományokat sem hanya-
golhatom el egészen, mert hiszen a földrajz e 
kétféle tudománykört mintegy összekapcsolja, 
mesgyéjöket áthidalja..." Hunfalvy - mint 
Ritter tanítványa - azonban elsősorban leíró 
földrajzot tanított, melynek fő problémaköre a 
természeti környezetnek az emberiség történe-
tére gyakorolt hatása. Ez a geográfia azonban 
az új, természettudományos alapokon álló föld-
rajzzal szemben elvesztette tekintélyét, és öt-
ven évvel kivirágzása után a XX. század elejére 
az iskolai földrajz körére szűkült. 
A 40 éves Lóczytól, előzőleg műegyetemi 
rendkívüli tanártól, az oknyomozó földrajz ha-
zai meghonosítását, a természettudományos 
gondolkodás bevezetését és modern földrajzi 
szakemberek nevelését várták. A törekvéseket 
jól jellemzi az is, hogy néhány hazai tekinté-
lyen kívül Ferdinand Richthofen, a berlini 
egyetem világhírű tanára, a geográfia vezető, 
iskolateremtő alakja - akinek kínai kutatásai 
Lóczy előtt is ismertek és követendőek voltak, 
ajánlotta Lóczyt a budapesti egyetem földrajzi 
tanszékére; s éppen azért, mert a kínai expedí-
ció eredményei alapján ő tudta legjobban meg-
ítélni a pályázó szakmai alkalmasságát. 
Az eddigiek összefoglalásaképpen érdemes 
a tanítvány és utód Cholnoky Jenőt idézni a ki-
nevezést illetőleg: „Valóságos szerencse, a 
földrajzra nézve, hogy akkor ő került a tanszék-
re, mert abban az időben nem volt hazánkban 
egyetlen igazi geográfus sem. Külföldön akkor 
már Richthofen, Heim, és kortársai magasra 
emelték a geográfiát... s örülhettünk, hogy 
hozzájuk hasonló gondolkozású és képzettsé-
gű, velük legalábbis egyenrangú nagyságot 
nyerhettünk meg a földrajznak". 
Lóczy Lajos tehát tanári kinevezést kap 
1889. július 1-től a tudományegyetemre, mint 
az összehasonlító és egyetemes földrajz rendes 
tanára. Az alábbiakban idézem néhány adatát a 
professzorok könyvéből: 
Órái: Általános physikai földrajz 
Leíró földrajz 
A földrajz története 
Eredeti fizetése 2500 frt, lakbér 400 frt. 
Nyelvismerete: magyar, német, angol, fran-
cia, oláh, latin. 
Lóczy, a tanár 
Lóczy tanári működését akkor értékelhetjük 
igazán, ha összehasonlítjuk elődjének és utód-
jának munkájával. Az alábbi adatok az Egye-
tem évente kinyomtatott hivatalos tanrendjéből 
kerültek kigyűjtésre. 
Hunfalvy János előadásaiból csak életének 
az utolsó két évéből vettem a példát, ami figye-
lembe véve az akkori szokásokat, vagyis az 
esetleg évről évre változó tematikákat, nem 
nyújthat teljes képet tanári működéséről - ez 
azonban ugyanúgy igaz a későbbiekben bemu-
tatandó Lóczy előadásokra is - , mégis bizonyos 
következtetések levonására ennyi példa is al-
kalmas. 
1886/87. II. félév 
• Földrajz-történelem: hétfő, kedd, szerda, 
csütörtök 4-5-ig 
• Némely városok földrajzi fekvéséről: péntek 
4-5-ig 
• Földrajzi gyakorlatok: kedd és csütörtök 3 -
4-ig 
1887/88.1. félév 
• Egyetemes összehasonlító földrajz: hétfő, 
kedd, szerda, csütörtök és pénteken 4-5-ig 
• Földrajzi gyakorlatok kedd és csütörtök 3 -
4-ig 
IL félév 
• Egyetemes összehasonlító földrajz: hétfő, 
kedd 10-1 l-ig 
• Földrajzi gyakorlatok: szombat 10-12-ig 
• Néprajz: szerda, csütörtök, péntek 10-1 l-ig 
1888/89. I. félév 
• Magyarország földrajza: hétfő, kedd, szerda, 
csütörtök és péntek 4-5-ig 
• Az Alpok orográfiája: csütörtök 4-5-ig 
• Földrajzi gyakorlatok: kedd és csütörtök 3 -
4-ig 
A II. félévben halála miatt nem hirdettek 
órákat. 
Hunfalvy az egyetemes - természet- és tár-
sadalomtudományi, általános és regionális 
földrajzot művelte, de beállítottságánál fogva 
inkább a leíró földrajzot tanította, s a geográfiá-
nak a történelemmel és a néprajzzal való kap-
csolódását emelte ki, s keveset adott a gyakor-
latokra. 
Lóczy Lajos tanári működésének első évé-
ben még erősen alkalmazkodott elődjének ki-
alakult rendjéhez (az első félévre hirdetett óráit 
- a kinevezést követő rövid időre tekintettel -
még nem is osztották be időrendbe úgy, aho-
gyan ezt a szokás megkövetelte), de egy lénye-
ges, jellemző változás máris megfigyelhető: 
Lóczy a gyakorlatok számát heti kettőről hatra 
emelte! 
1889/90.1. félév 
• Általános földrajz, heti 4 óra 
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• Az ázsiai kutatások története, heti 1 óra 
• Európa leíró földrajza, heti 3 óra 
• Földrajzi gyakorlatok, heti 6 óra 
Sokkal több következtetést vonhatunk le ta-
nári elveiről, oktatási koncepciójáról, tevé-
kenységéről, ha az egy évvel későbbi tanévet 
veszünk szemügyre. 
1894/95.1. félév 
• Általános földrajz II. folyam; Physikai föld-
rajz: kedd, szerda 9-10-ig, csütörtök 9-11-
ig 
• Leíró földrajz; Magyarország és Ausztria: 
kedd, szerda 9-10-ig 
• Földrajzi gyakorlatok kedd, szerda, csütör-
tök 11-1-ig (Lóczy Lajos és Kövesligethy 
Radó) 
II. félév 
• Általános földrajz II. folyam; Orográfia, a 
földkéreg tektonikája, a levegő és a víz ha-
tása a föld felületén: csütörtök és péntek 10-
1 l-ig, szombat 9-1 l-ig 
• Leíró földrajz; Magyarország és Ausztria: 
csütörtök, péntek 9-10 
• Földrajzi gyakorlatok: csütörtök, péntek, 
szombat 11-1 -ig (Lóczy Lajos és Kövesli-
gethy Radó) 
Kirándulások külön meghirdetett napokon. 
Lóczy előadásainak fő vonalául az általános 
természeti - akkori szóhasználattal - fizikai 
földrajzot választotta (félévenként heti 3 órá-
ban), de azért a leíró földrajzot sem hanyagolta 
el; igaz, óraszámát erősen lecsökkentette heti 
kettőre. Megtapasztalva, hogy előadásai - kü-
lönösen az elsőévesek számára - nehezen ért-
hetők, ezen úgy változtatott, hogy csak a má-
sodéveseknek adott elő, de ehhez is megköve-
telt bizonyos földrajzi előismereteket. Teljesen 
új elem a tanrendben a rendszeres kirándulások 
meghirdetése, ami napjainkig érő hagyomány 
megteremetése volt. Se szeri, se száma a ki-
sebb-nagyobb kirándulásoknak az ország terü-
letén, amelyek során a természeti (fizikai) föld-
rajz előadásokon ismertetett problémáit valósá-
gos példákkal szemléltetve a terepen magya-
rázta. A kirándulásainak nagy híre támadt, és 
csapatostul jönnek a külföldi, pl. bécsi és 
boroszlói (Breslau, Wroclaw) diákok is, akiket 
Lóczy vezetett, s magyarázott nekik. 
Itt említendő meg az is, hogy a geográfus 
hallgatók soha nem volt nagy utazásokat tettek 
Lóczy csaknem 20 éves tanárkodása idején. 
Minden esztendőben hosszú, külföldi kirándu-
lást szervezett (pl. Kijev-Moszkva-Szentpéter-
vár-Helsingfors-Königsberg, vagy Róma-Ná-
poly-Messzina-Lipari és vissza Firenze-Bo-
logna-Velence felé, ill. a legnagyobb út: Buka-
rest-Ogyessza-Batumi-Tbiliszi-Grúz-hadiút-
Vlagyikavkaz-Ogyessza-Budapest). Cholno-
ky írja az alábbi jellemzést a tanulmányutat 
vezető iMczyról: „az úton folyton tanítványai-
val van, mindenre felhívja figyelmüket, és 
ugyanolyan harmadosztályú, kemény fapadon 
alszik, mint a diákok". 
Lóczy kezdetben egyedül adta elő a geográ-
fia teljes körét. Később magántanárokat nyert 
meg előadásokra a földrajz alább következő 
tárgyainak színvonalas oktatása érdekében: 
Kövesligethy Radó (csillagászati földrajz és a 
földkéreg fizikája), Anderkó Aurél (meteoro-
lógia), Steiner Lajos (földmágnesség), Thir-
ring Gusztáv (demográfia), Cholnoky Jenő 
(leíró földrajz). Mindez lehetővé tette, hogy 
tovább koncentráljon kedvenc témáira: tanári 
működésének utolsó éveiben az általános (ter-
mészeti) földrajzi előadások heti óraszáma már 
négyre emelkedett, a leíró földrajzé pedig ma-
radt kettő. 
1906/07.1. félév 
• Általános földrajz II. folyam. (Előtanul-
mány: mathematikai és csillagászati föld-
rajz) Oceanographia és hydrographia. He-
tenkint 4 óra, kedden, szerdán, csütörtökön 
és pénteken d.e.10-1 l-ig. Dr. Lóczy Lajos 
ny. r. tanár. Régi országház, 2. sz. tanterem. 
• Leíró földrajz; Afrika földrajza. Hetenkint 2 
óra, csütörtök és péntek d.e. 9-10-ig. 
Ugyanazon tanár. Régi országház nagyter-
me. 
• A vulkánokról. Hetenkint 1 óra, szerdán d.e. 
9-10-ig. 
• Földrajzi gyakorlatok, Littke Aurél tanárse-
gédi teendőkkel megbízott segédkezésével. 
Hetenkint 4 óra. Minden nap d.e.ll-l-ig, 
csoportok szerint. Földrajzi seminarium. 
II. félév 
• Általános földrajz II. folyam. Orographia, 
felszíni alakulások. Hetenkint 4 óra, kedden, 
szerdán, csütörtökön és pénteken d.e. 10-
1 l-ig. Dr. Lóczy Lajos ny. r. tanár. Régi or-
szágház, 2. sz. tanterem. 
• Leíró földrajz; Ausztrália és Polynésia. He-
tenkint 2 óra, csütörtök és péntek d.e. 9-10-
ig. Ugyanazon tanár. Régi országház nagy-
terme. 
• A gleccserek. Hetenkint 1 óra, szerdán d.e. 
9-10-ig. 
• Földrajzi gyakorlatok. Littke Aurél tanárse-
gédi teendőkkel megbízott segédkezésével. 
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Hetenkint 4 óra. Minden nap d.e. 11-1-ig, 
csoportok szerint. Földrajzi seminarium. 
Fontos változás a tanrendben, hogy a mai 
speciális kollégiumokhoz hasonlítható módon 
félévenként egy-egy különlegesen érdekes té-
mát kiemelve külön előadást hirdetett. Tudjuk, 
hogy a Vezúv 1906. áprilisi kitörése után több 
hetet töltött megfigyelésekkel és térképezéssel 
a tűzhányón, s a következő tanévben már meg-
jelent a tanrendben a vulkánokról szóló előadá-
sa heti egy órában. Ilyen jellegű a második fél-
évre meghirdetett gleccserekről szóló kollégiu-
ma is. 
Egyetemi működésének nemzetközi elis-
mertségét kiválóan bizonyítja, hogy 1906-ban 
Ferdinand Richthofen halála utána a berlini 
Tudományegyetem tanári kara Lóczy Lajost kí-
vánta a földrajzi tanszékre megnyerni. 
Intézetfejlesztés 
Lóczy sokat tevékenykedett az oktatás intéz-
ményrendszerének fejlesztése érdekében is, 
jóllehet bizonyos hivatalos elképzelések már 
léteztek, amelyeket követnie kellett, de tarta-
lommal ezeket Ő töltötte meg. A nyolcvanas 
években az egyetemi oktatás javítását célzó ja-
vaslatot tett Eötvös és Trefort, akik a szeminá-
riumok és tanszéki intézetek létesítését szorgal-
mazták. A megvalósítás azonban a tanárok el-
határozásától, szervezőképességétől függött, s 
így 1887-ben még összesen csak 3 szeminári-
um működött az egyetemen. 1888-ban Hunfal-
vy ugyan tervezi létrehozását, de sajnos ebben 
az évben meghal, és Lóczy csak 1891-ben vált-
ja valóra a terveket. 
Kis kitérőként érdemes röviden bemutatni 
az intézet és szeminárium sorsát. 1894-től 
Lóczy és Kövesligethy (a kozmográfia és a geo-
fizika rendkívüli tanára) együtt vezetik a sze-
mináriumot. 1902-ben különválik a Földrajzi 
Intézet, és ettől kezdve 1908-ig Lóczy egyedüli 
igazgatója a szemináriumnak. 1908-13 között 
előbb Kövesligethy Radó, majd Czirbusz Géza 
az igazgató. Ekkor a két tanár megegyezik, és 
formálisan kettéválik Földrajzi szemináriumra 
(Czirbusz), valamint Kozmográfiai és geofizi-
kai szemináriumra (Kövesligethy). A támoga-
tás összegét is megosztják: mindkét szeminári-
um 400-400 koronát kap. 
Az intézet gyors fölvirágzása, a hallgatók 
számának folytonos növekedése Lóczy szemé-
lyes érdeme. Nagyszerű szervezőképessége kö-
vetkeztében a támogatók megszerzése jól ha-
ladt. A támogatók sorából messze kitűnik Sem-
sey Andor, aki bőkezűen szerezte be a folyóira-
tokat és könyveket a könyvtár számára, hiszen 
ezekre minden erőfeszítés ellenére csak kevés 
dotáció jutott. Cholnoky azt írja: az intézetet 
„drága műszerekkel, könyvekkel, folyóiratok-
kal és térképekkel felszerelvén, Közép-Európa 
egyik legszebb geográfiai tanszékévé fejlesz-
tette". Az ELTE levéltárának átnézése alapján 
jól bizonyítható az a megjegyzése is, hogy 
„alig volt olyan nap, hogy a Földrajzi Intézet-
ből valami kérés vagy beadvány ne ment volna 
a Miniszterhez, a Karhoz vagy egyéb hatósá-
gokhoz." 
Az alábbi felsorolás ízelítőt ad Lóczynak a 
Kar számára írt leveleinek témáiról: 
• Tanári jelentések (évente). 
• Intézeti számadások (évente). 
• A földrajzi szeminárium szükségletei. 
• A kirándulások segélyezése. 
• Gyakorlatokra, tancélokra utalvány 400 frt. 
• Szemináriumi folyóiratok segélyezése. 
• Beruházási összeg 2600 frt. 
• Tanulmányút: Konstantinápoly, Románia, 
Szerbia (1899/1900. évi tanév). 
• Asszisztensi és gyakornoki állásra 800 ko-
rona. 
• Könyvtárnak 2000 korona. 
• Földrajzi Intézet áthelyezése ügyében. 
• Leküldi azon hallgatók listáját, akiknek 
megtagadja az aláírást. 
Az 1908/09. évben: 
• A Földtani Intézet igazgatójává történt kine-
vezéséről. 
• Lemond rendes tanári működéséről. 
• Kéri egyetemi tanári címének nyilvántartá-
sát és használatának engedélyezését. Ennek 
eredményeképpen előadásokat tarthat (ami-
re szükség is volt, hiszen utódát csak 1910-
ben nevezték ki), de ülésre, szigorlatra nem 
hívható meg. 
• Köszönő iratot kap. 
Külön említésre érdemes, hogy Lóczy alapí-
totta meg az egyetemi intézet fényképtárát, azt 
a páratlan fotódokumentációt, melynek első 
képei tőle származnak.* 
*A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának még korántsem befejezett legújabb feldolgozása 
szerint - amelyért itt is köszönetet mondok - a gyűjtemény több mint tíz és fél ezer képéből 1000 darabot 
számlál Lóczy fényképészeti hagyatéka. 
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Az utódlás kérdése 
Az 1908-ban Cholnoky Jenő és Czirbusz 
Géza egyaránt pályáznak a földrajzi tanszékre. 
Az eredmény az 1910/1 l-es tanév irataiból tű-
nik ki, ahol megtalálható Czirbusz Géza egye-
temi tanári kinevezése, majd rögtön ezután első 
bejelentése, hogy az antropogeográfiát nem he-
ti 5, hanem 3 órában tartja meg. 
1910/11.11. félév 
• Általános földrajz, I. évfolyam. Mathemati-
kai földrajz. Hetenként 4 óra. Szerdán, csü-
törtökön pénteken és szombaton 10-1 l-ig. 
Dr. Kövesligethy Radó ny. r. tanár. Régi 
műegyetem II. emelet. 
• Geophysikai gyakorlatok, önálló kutatások-
hoz való útmutatással (Haladottabbak szá-
mára). Hetenként 2 óra. Csütörtökön és 
szombaton 12-l-ig. Ugynazon tanár, ugyan-
ott. 
• Földrajzi gyakorlatok. Dr. Littke Aurél és 
dr. Schwalm Amadé assistensek segédkezé-
sével. Hetenként 4 óra. Csoportonként, ké-
sőbb meghatározandó időben. Ugyanazon 
tanár. A földrajzi intézetben. 
• Európa gazdasági és kulturális geographiája. 
Hetenként 5 óra. Hétfőn, kedden, szerdán, 
pénteken és szombaton 9-10-ig. Dr. Czir-
busz Géza ny. r. tanár. Később meghatáro-
zandó tanterem. 
• Anthropogeográfia. Hetenként 5 óra. Hét-
főn, kedden, szerdán, pénteken és szomba-
ton 1 l - l2- ig. Ugyanazon tanár, ugyanott. 
• Meteorológia. (Folytatás) Hetenként 2 óra. 
Szombaton 1 l-l-ig. Dr. Anderkó Aurél ma-
gántanár. Régi országház, 2. sz. tanterem. 
1911/12. I. félév 
• Matbematikai földrajz. Egy évfolyam. He-
tenként 4 óra. Kedden, szerdán, csütörtökön 
és pénteken 11-12-ig. Dr. Kövesligethy Ra-
dó ny. r. tanár. XIV. sz. tanterem. 
• Bevezető a felsőbb mennyiségtanba geo-
graphusok számára. Hetenként 2 óra. Ked-
den 10-1 l-ig és csütörtökön 12-l-ig. 
Ugyanezen tanár, ugyanott. 
• A magyar birodalom physicai, politikai és 
gazdasági leírása. Hetenként 4 óra. Hétfőn, 
szerdán, pénteken és szombaton 9-10-ig. 
Dr. Czirbusz Géza ny. r. tanár. II. sz. tante-
rem. 
• Amerika politikai, phys., társadalmi és gaz-
dasági leírása. Hetenként 3 óra. Kedden 9 -
10-ig, csütörtökön 10-1 l-ig, szombaton 11-
12-ig. Dr. Czirbusz Géza ny. r. tanár. 
Ugyanezen tanár, ugyanott. A kereskedelmi 
tanárjelöltekre kötelező előadás. 
• Földrajzi seminariumi gyakorlatok. Heten-
ként 4 óra. Kezdők számára pénteken és 
szombaton 4-6-ig. Haladók számára csütör-
tökön 9—10-ig, 4-6-ig, és pénteken 11-12-
ig. Dr. Kövesligethy Radó ny. r. tanár, semi-
nariumi igazgató, dr. Czirbusz Géza ny. r. 
tanár, seminariumi vezető-tanár, dr. Littke 
Aurél és dr. Schwalm Amadé tanársegédek 
segédkezésével. Földrajzi seminarium. 
• Meteorológia. Hetenként 2 óra. Később 
meghatározandó időben. Dr. Anderkó Aurél 
magántanár. II. sz. tanterem. 
Az egyetemi katedrán tanítványa - Cholno-
ky Jenő - helyett az emberföldrajzi irányzatot 
zászlajára tűző Czirbusz Géza követte, s okta-
tott tíz évig. Czirbusz teljesen más elvek szerint 
tanította a földrajzot, mint Lóczy; kiküszöbölt a 
földrajzból minden természetrajzi, különösen 
geológiai alapot, és ellenségesen fordult Lóczy 
kiforrott földrajzi tudományos és oktatási rend-
szere ellen. A fizikai földrajzot ekkor Kövesli-
gethy Radó egyedül tanította, Czirbusz a klasz-
szikus leíró földrajzot adta elő. A Lóczy-féle 
általános (természeti) földrajzzal szembeállí-
tott, és újdonságnak beállított antropogeográfi-
át viszont csak egyik félévben állította tanrend-
be. A gyakorlatok óraszáma csökkent és az is 
megoszlott a két tanár között. Természetes, 
hogy ezért nagy ellenérzés alakult ki Czirbusz 
egyoldalú, beszűkült tanári működésével szem-
ben, és az a tíz év, amit a katedrán töltött, vissz-
hangtalanul múlt el a szakma számára. A legsú-
lyosabb gondot azonban az jelentette, hogy 
évekig diszkreditálta a földrajz társadalomtu-
dományi részét, aminek a helyzete, megítélése 
csak Mendöl Tibor akadémikusságig ívelő pá-
lyafutása során változott meg a század közepé-
re. 
Lóczy hatása a földrajzra 
A tanítvány, Cholnoky Jenő értékelése 
1920-ban így hangzott: „Meghonosította a geo-
gráfiában is azt a szigorú kritikát, amit geoló-
gusként megszokott. Mindig az eredeti doku-
mentumokra, a szigorú észleletekre fektette a 
fősúlyt, s véget vetett azoknak a levegőbe épí-
tett spekulációknak, amelyek a geográfiát előt-
te annyira ellepték, és hitelét annyira rontották 
Az okok és okozatok összefüggéseit keresve a 
természettudományos gondolkodást vezette be 
tudományunkba". 
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Lóczy földrajz tanári működésének idején a 
földrajz történelmi jellegű tudományból termé-
szettudománnyá válik, mégpedig olyan termé-
szettudománnyá, amely Richthofen munkássá-
gát követően geomorfológiaként születik újjá. 
A Lóczy tanította richthofeni szellemű geomor-
fológia a későbbi geomorfológiától elsősorban 
abban különbözött, hogy sokkal erősebben tá-
maszkodott a belső erők szerepét hangsúlyozó, 
a kéreg szerkezetét feltáró geológiára, mint a 
külső erők hatását, befolyását magyarázó ég-
hajlattanra. Lóczy, szemléletének megfelően, 
így válik a később geológizáló geomorfológiá-
nak nevezett irányzat talán Európa-szerte leg-
nagyobb képviselőjévé, aki - indíttatásának 
megfelelően - kutatásainak végső célját abban 
látja, hogy a geomorfológia segít a geológiai 
folyamatok magyarázatában. Ennek az iskolá-
nak - nyugodtan mondhatjuk - nem lehetett 
tagja az, aki nem szerzett teljes geológiai kép-
zettséget. Kiemelkedő példaképpen emlékez-
zünk Prinz Gyulára, akinek Lóczy - miután az 
akkor elsőéves hallgató kijelentette, hogy a 
földrajz egyetemi tanára kíván lenni - komoly 
geológiai tanulmányokat ajánl és ír elő, majd 
doktori disszertációja témájául őslénytani fel-
adatot ad. 
Lóczy - részben az egyetemi oktatás köte-
lességéből indíttatva - tanítja a leíró földrajzot, 
de előbbrevalónak tartja az általánost, mivel 
véleménye alapján ebben lehet eljutni törvény-
szerűségek megállapításához. E szerint az 
elemző terepi kutatás gyarapítja az általános 
földrajz ismeretkörét, s egyben szembeállítja a 
szabad természetben dolgozót a leíró földrajz 
szobatudósával. Kitűnő példaként szolgált erre 
maga Lóczy Lajos, aki a kiváló tanítványokat, 
az új, alkotó szellemű nemzedéket nem első-
sorban az előadásaival, hanem inkább a szemi-
náriumokkal, de főleg a terepen, a kirándulá-
sokkal nevelte. 
Fontos eleme ennek a Lóczy-féle geográfiá-
nak az is, hogy az ok-okozati összefüggéseket, 
az egymásrahatásokat állítja a kutatás központ-
jába, és hangsúlyozza, hogy különösképpen a 
kölcsönhatások tanulmányozása teszi lehetővé 
a földrajz elhatárolását azoktól a földtudomá-
nyoktól, amelyekkel egyébként van közös vizs-
gálati tárgya. 
A geomorfológia földrajzban kivívott ural-
kodó szerepe akkor együtt járt azzal, hogy ez 
az ágazat szépen kifejlődött, s ezzel kapcsola-
tosan a geológiával szemben fokozatosan önál-
lóbbá és sokkal földrajzibb jellegűvé vált. A 
felszínalaktan további átalakulását, megújulá-
sát - még Lóczy idejében - az amerikai Davis 
századfordulón alkotott ciklustana, a földfel-
szín fejlődésének első szintetikus magyarázata 
jelenti. Lóczy nagyhatású magyarországi isko-
lájának szerves - nem tételes, hanem szemlé-
letbeli - továbbélését bizonyítja, hogy az őt egy 
évtizeddel az egyetemi katedrán követő, s szin-
tén iskolateremtő Cholnoky davisi alapokon ál-
ló morfológiája ismételten világszínvonalú 
összegzés. 
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Földrajzi Közlemények CXXV. (XLÍX.) kötet, 2001. 3-4. szám, 281-284. o. 
BERECZ ANTAL, A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG ELSŐ FŐTITKÁRA* 
NEMERKÉNYI ANTAL 
1872. január 12-ének délelőttjén izgatott 
sürgés uralkodott a Magyar Tudományos Aka-
démia titkári hivatalában. Az érkező vendégek 
szinte egymásnak adták a kilincset, s végül a 
kandalló lobogó tüzétől kellemesen átfűtött te-
remben kilenc tekintélyes úr gyűlt össze. Ott 
volt - többek között - Hunfalvy János, a pesti 
Egyetemen 1870-ben megalapított első hazai 
földrajztanszék vezetője, a közép-ázsiai utazá-
sai révén híressé vált orientalista, Vámbéry Ar-
min, a térképész Tóth Ágoston, a szabadság-
harc ezredese, akkoriban a Közmunka és Köz-
lekedési Minisztérium topográfiai osztályának 
igazgatója, Szabó József, a geológia egyetemi 
professzora, valamint a náluk jó 15-20 évvel 
fiatalabb pedagógus, Berecz Antal, aki 165 
éve, 1836. augusztus 16-án, Boldog községben 
látta meg a napvilágot. 
Az értekezlet elnökévé Hunfalvy Jánost, 
jegyzőjévé pedig Berecz Antalt választották. 
Az értekezletnek amúgy egyetlen napirendi 
pontja volt, mégpedig a hazai földrajzi tudo-
mány központjaként szolgáló földrajzi társaság 
megalapítása, amelyről az értekezlet beható ta-
nácskozás után egyhangú igennel határozott. 
Berecz Antal élete során számtalan tisztség-
ben, megbízatásban ténykedett: volt középis-
kolai tanár, nevelő a Pálfy grófoknál, felső le-
ányiskolái igazgató, tanügyi szakértő, tan-
könyvszerző, folyóiratok szerkesztője, az Or-
szágos Középiskolai Tanáregyesület elnöke, az 
Erdélyi Múzeum Egyesület választmányi tagja, 
a női iparegylet pénztárosa, rövid ideig a fővá-
rosi Állatkert igazgatója, kapcsolatban állt Te-
leki Blanka környezetével, és még sorolhat-
nánk, ám én most tevékenységének „csupán" 
egyetlen oldaláról kívánok szólni: ő volt az 
1872-ben alapított Magyar Földrajzi Társaság 
első főtitkára. 
De miként is került sor a Magyar Földrajzi 
Társaság megalapítására, mik voltak ennek ha-
zai és külhoni előzményei?! 
Berecz Antal (1836-1908). Fotó: Pádár Sándor 
A XIX. század közepe, második fele a föld-
rajzi felfedezések második nagy korszaka. A 
XV-XVII. század felfedező utazásai nyomán 
térképre rajzolhatták ugyan a kontinensek elhe-
lyezkedését, körvonalaikat, megismerhették 
partvidéküket, ám a földrészek belsejének fel-
tárása, főként Afrika, Ázsia esetében, egészen a 
XIX. század közepéig váratott magára. A fehér 
foltok eltüntetését persze elsősorban a birtok-
szerzés motiválta, de a feltáró utazások óhatat-
lanul magukkal hozták a geográfia reneszán-
szát is. Ekkor jöttek létre Európa-szerte az 
egyetemeken a földrajzi tanszékek, és ekkor 
*A boldogi Berecz Antal Általános Iskola névadó ünnepségén felovasott előadás szerkesztett változata. 
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alakultak meg az első földrajzi társaságok is. A 
Párizsban 1821-ben megalapított első ilyen tár-
saság mindmáig csak egyszerűen Société de 
Géographie-nak nevezi magát, hiszen megkü-
lönböztető nevekre a később alakultaknak van 
szükségük. 1828-ban földrajzi társaság alakult 
Berlinben, 1830-ban létrejött Londonban a brit 
Királyi Földrajzi Társaság, 1856-ban Bécsben 
a Császári és Királyi Földrajzi Társaság, és e 
társaságok száma a XIX. század hetvenes évei-
re tizennégyre gyarapodott, úgy hogy közülük 
hat az akkor még számtalan kis államocskára 
tördelt német területeken működött. A tizen-
ötödik Pesten alakult meg, 1872-ben. Születé-
sénél európai áramlatok, a földrajztudomány 
fejlődésének eseményei, valamint hazai esemé-
nyek, a nemzet történelmének fordulatai egy-
aránt ott bábáskodtak. 
1871-ben rendezték meg Antwerpenben a 
világ geográfusainak első kongresszusát. A ta-
nácskozás - többek között - az alábbi határo-
zatot hozta: „A kongresszus, elismerve a kü-
lönböző földrajzi társaságok által teljesített 
szolgálatok értékét, ajánlja, hogy a világ összes 
államaiban hasonló társaságok alapítassanak. 
Felhívja az összes társaságokat, hogy cseréljék 
ki egymás között folyóirataikat, évkönyveiket 
és publikációikat, gyűjtsék egybe értesülései-
ket és eredményeiket és tegyék azokat minden 
lehető módon a köz kincseivé". A kongresszu-
son négyen vettek részt Magyarországról, köz-
tük a már említett térképész, Tóth Ágoston. 
Tóth 1871 decemberében tartotta akadémiai 
székfoglalóját, s azt a következő szavakkal zár-
ta: „Hazánkat illetően csak azon óhajtásomat 
fejezem ki, hogy minél többen áldozzák föl 
erejüket a geografia művelésére. Az elforgá-
csolt erők egyesítésére felszólítom Hunfalvy 
János barátomat, hogy geográfiái társulat ala-
kítása által az egyes erőket összepontosítsa". 
Erre az „összepontosításra" került tehát sor 
1872. január 12-én, a Magyar Tudományos 
Akadémia titkári hivatalában. S hogy mi volt a 
Társaság megalakulásának hazai feltétele? 
Nos, a Monarchia területén már 1856 óta mű-
ködött földrajzi társaság, a bécsi székhelyű „k. 
u. k. Geographische Gesellschaft", különálló 
magyar társulat megalakítása viszont csak a ki-
egyezést követően merülhetett fel. 
Vagyis a Magyar Földrajzi Társaság születé-
sénél egyszerre van jelen a hazai politikai fej-
lődés teremtette lehetőség, illetve a nemzetkö-
zi, elsősorban európai tudományos fejlődés és 
élet kihívására adott válasz. Hunfalvyék és Be-
reczék tehát az akkori tudományos közélet fő-
áramába kapcsolódtak be a Társaság 1872. évi 
megalakításával. 
Az alapszabály kormányhatósági jóváha-
gyását követően 1872. június 14-én tartották 
meg az első vezetőségválasztó közgyűlést, ahol 
Hunfalvy Jánost elnökké, Tóth Ágostont és 
Vámbéry Ármint alelnökökké, Berecz Antalt 
pedig első titkárrá választották. (Az akkor 250 
taggal megalakult társaság hivatalos neve elő-
ször Magyar Földrajzi Társulat volt, a Társulat 
elnevezést 1879-ben váltotta fel a Társaság ki-
fejezés, miként az addigi - első - titkárt is ak-
kortól nevezik főtitkárnak.) 
Berecz Antal az alapítás évétől egészen 
1904-ig, harminckét esztendőn keresztül töltöt-
te be a Társaság főtitkári tisztét. A Magyar 
Földrajzi Társaság tisztségviselői közül csak 
Cholnoky Jenő és Lóczy Lajos múlta felül még 
hosszabb szolgálati idejével. E 32 év alatt Be-
recz a kor legnevesebb tudósainak, professzo-
rainak, illetve neves közéleti személyiségeinek 
munkatársaként láthatta el feladatát. Hiszen az 
elnöki székben Hunfalvyt Vámbéry Ármin, 
majd Lóczy Lajos követte; az alelnökök között 
ott találjuk a már említett Tóth Ágostonon kí-
vül az Amerika-kutató természettudóst Xántus 
Jánost, valamint a Panama- és a Korinthoszi-
csatorna tervezésében egyaránt résztvevő 
Gerster Bélát; a Társaság tiszteletbeli elnöki 
tisztét akkoriban gróf Széchenyi Béla, a „leg-
nagyobb magyar" fia, a nevével fémjelzett, 
1877-1880 közötti kelet-ázsiai expedíciós uta-
zás vezetője látta el; a Társaság védnökeként 
pedig a tragikus véget érő trónörökös, 
Habsburg Rudolf herceg tevékenykedett. 
Hogy mi minden volt a feladata a Társaság 
főtitkáraként?! A Társaság legfőbb tisztviselő-
jeként szervezte a társasági életet, az elnökkel 
és az alelnökökkel képviselte itthon és külhon-
ban a magyar geográfiát, szerkesztette a Társa-
ság - az idén különben éppen 125. évfolyamá-
ba lépő - folyóiratát, a Földrajzi Közleménye-
ket, s mindemellett 1896 és 1904 között még a 
Társaság pénztárnoki teendőit is ellátta, de ő 
volt a Magyar Földrajzi Társaság keretein belül 
megalakult Magyar Afrika Társaság titkára is. 
Berecz Antal legfőbb céljának, mint ezt 
egyik méltatója mondotta volt, „a természettu-
dományok népszerűsítését" tekintette, s szá-
mos hivatalában és tisztségében mindig is „a 
közügyek bátor, rettenthetetlen bajnoka"-ként 
állt helyt. Pedagógusi és főtitkári hitvallása 
tükröződik a Társaság 1877. évi közgyűlésén 
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tartott felszólalásában is: „Mennyire volna 
fontos, sőt mennyire volna kötelességünk azon 
földet, melyet édes hazánknak nevezünk, föld-
rajzi tekintetben is tüzetesen tanulmányozni, ha 
egyáltalában az európai kultúrnépek sorába 
akarunk tartozni. S mily kevés az, mi nálunk e 
téren eddig történt...". 
Hogy e téren is több történjen, szervezett 
társasági előadóesteket, amelyeken hazai tudó-
sokon kívül számos külföldi szakmai nagyság 
is fellépett. Lapozzunk csak bele a Berecz An-
tal főtitkársága alatti évek társasági estélyeinek 
programjába: 
• 1874 októberében a Ferenc József-földet fel-
fedező Osztrák-Magyar Északi-sarki Expe-
díció egyetlen magyar tagja, dr. Kepes Gyu-
la orvos tartott óriási lelkesedéssel fogadott 
előadást az expedíció viszontagságos útjá-
ról. 
• 1896-ban a norvég sarkkutató, Fridtjof 
Nansen látogatott Budapestre, s tartott 
nagysikerű előadást a Társaság szervezésé-
ben. S hogy milyen volt egy ilyen látogatás 
hangulata? Érdemes felidézni az akkori ese-
ményeket a Társaság első 50 évéről 1922-
ben beszámolót író krónikás, Havass Rezső 
soraival: J a n s e n jövetelét lázas kíváncsi-
sággal várta a közönség. Már napokkal ér-
kezése előtt ostrom alatt állott a Földrajzi 
Társaság a belépő jegyekért. Fogadtatása 
szinte fejedelmi volt. A pályaudvaron tolon-
gott a tömeg, hogy Nansent láthassa. Az 
utcákon végig éljenzés és kendőlobogtatás 
kísérte a vendéget. Este a Vigadó nagy terme 
zsúfolásig megtelt hallgatósággal, amelynek 
soraiban a tudományos világ és közéletünk 
legkiválóbbjai ott voltak. A Magyar Földraj-
zi Társaság és a közönség nevében Vámbéry 
Ármin, a székesfőváros képviseletében Hal-
mos János polgármester üdvözölte Nan-
sent". 
• 1903 februárjában az Uránia tudományos 
színházban - a későbbi Uránia filmszínház 
épülete ma átalakításra és újbóli használatba 
vételre vár a pesti Rákóczi úton - a világhírű 
svéd Ázsia-kutató és utazó, Sven Hedin tar-
tott előadást „Három év Belső-Ázsiában és 
Tibetben" címen. 
• Ugyanabban az évben, májusban Stein Au-
rél tartott társasági előadást kelet-tibeti és a 
Takla-Makán sivatag területén végzett geog-
ráfiai és főként régészeti kutatásairól. 
Berecz Antal főtitkárként többször képvisel-
te a Társaságot külföldi kongresszusokon. Az 
1875-ben Párizsban tartott nemzetközi földraj-
zi kongresszus munkásságát oklevéllel és 
éremmel ismerte el. De ott volt Berecz Antal 
1881-ben a velencei, 1883-ban a frankfurti, 
1884-ben a müncheni, 1886-ban a drezdai és 
1889-ben a berlini nemzetközi tanácskozáso-
kon is. 
E kongresszusok két szempontból is rendkí-
vül fontosak voltak az akkor kibontakozó ma-
gyar földrajztudomány számára. Egyrészt lehe-
tőséget biztosítottak arra, hogy hazánkat a kül-
föld megismerhesse, másrészt pedig a résztve-
vők hazahozták a geográfia legújabb eredmé-
nyeit, híreit. E kongresszusokról és a hozzájuk 
kapcsolódó kiállításokról Berecz a Földrajzi 
Közlemények hasábjain részletes és tanulságos 
beszámolókat tett közzé, ily módon segítve a 
honi geográfusok nemzetközi tájékozódását. S 
még e látszólag száraz témákat, kongresszusi 
beszámolókat is érdekesen tudta megfogalmaz-
ni, „lebilincselve a közfigyelmet", miként 
egyik méltatója írta róla. 
Mindennél fontosabb volt azonban, hogy a 
személyes kapcsolatfelvételek révén a Magyar 
Földrajzi Társaság már az 1880-as években 46 
külföldi rokon tudományos társasággal állott 
összeköttetésben és könyvtári cserekapcsolat-
ban. E nemzetközi kapcsolattartást segíti elő a 
Földrajzi Közlemények cikkeinek francia nyel-
vű összefoglalója is, amiről Berecz az 1884. évi 
közgyűlésen a következőket mondja: „Közle-
ményeink a hozzája csatolt francia «Abrégé» 
által a külföldön mindinkább és inkább na-
gyobb figyelmet ébresztenek s ott hazánk és 
nemzetünk helyes megismerését hathatósan 
előmozdítják. Bizonyítja ezt az a körülmény is, 
hogy külföldi lapok Közleményeinkre nemcsak 
hivatkoznak, hanem gyakran belőlük egész cik-
keket is átvesznek". 
S hogy miként fogazódik egymásba múlt és 
jövő, arra hadd hozzak csupán egyetlen példát. 
A Társaság 1881-ben, fennállásának közelgő 
10. évfordulójára, főiskolai tanulók részére pá-
lyázatot írt ki. A pályázóknak „kívántatik Ma-
gyarország valamely vidékének ismertetése 
különösen topográfiai és etnográfiai tekintet-
ben". Az 1882. évi közgyűlésen Berecz Antal 
tette közzé a pályázat eredményét. Eszerint az 
első díjat, az első jutalmat a Sopron című 
munka írója, egy bizonyos Thirring Gusztáv 
nevű másodéves bölcsészhallgató nyerte el. Az 
a Thirring Gusztáv, aki aztán néhány év múl-
va, Berecz Antal főtitkár mellett, 1887-1889 
között ellátja a Társaság titkári teendőit, ké-
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sőbb pedig 1914-1941 között a Társaság egyik 
alelnökeként tevékenykedik, miközben a Fővá-
rosi Statisztikai Hivatal igazgatója, s számos, 
máig használt turistakalauz szerzője. 
Berecz sokoldalúságát, munkabírását bizo-
nyítja sokrétű szerkesztői és szakírói munkás-
sága is. Hiszen a Földrajzi Közleményeken kí-
vül szerkesztette 1868-1878 között az általa 
alapított Természet c. szaklapot, 1871 októbe-
rétől 1872 januárjáig a Nők Lapja c. folyóiratot 
és 1868-tól társszerkesztője volt a Természet-
tudományi Közlönynek, a mai Természet Vilá-
ga elődjének. (Érdekes adalék, hogy a „Termé-
szet" szerzői között, a kor neves tudósain kívül 
ott találjuk Kossuth Lajos nevét is, aki 1871-
ben a csillagok színváltozásáról írt cikket egy 
korábbi tanulmányra válaszként!) 
Berecz Antal emellett számos tankönyv 
szerzője is. Lutter Jánossal közösen írt gimná-
ziumi tankönyve, a Pesten 1869-ben kiadott „A 
különleges természettani földrajz alapvonalai, 
tekintettel hazánkra" több kiadást is megért. Az 
ehhez a tankönyvhöz írt anyagai közül „A 
mennyiségtani földrajz elemei" és „A csillagá-
szati földrajz elemei" külön kötetként is meg-
jelent. Ez utóbbi, csillagászati tárgyú munkája 
1902-ig 5 kiadásban látott napvilágot. Tanul-
mányai közül említésre érdemes a Pesten 1870-
ben kiadott meteorológiai értekezése, „A hold 
befolyása a légköri tünetekre", illetve a Buda-
pesten 1884-ben megjelent „Az ó- és újvilág 
összehasonlítása" c. munkája. De foglalkozott 
a földrengésekkel is, ezekről írt például tanul-
mányt a Természettudományi Közlöny 1872. 
évi kötetében. Az iskolai oktatást segítette tér-
képészeti munkássága is, 1894-ben jelent meg 
a kor legnevesebb magyar kartográfusával, Ko-
gutowicz Manóval közösen jegyzett műve, az 
„Elemi iskolai atlasz". Mint életrajzírói meg-
jegyzik, térképeket a kiadók nélküle nem is bo-
csátottak áruba, számos atlaszt, térképet lekto-
rált, vizsgált át szakértelemmel. 
Az egészségileg gyöngélkedő Berecz Antal 
1904-ben vált meg a Társaságban viselt tisztsé-
gétől. Az 1905. február 9-én rendezett közgyű-
lésen az elnök, Erődi Béla meleg szavakkal bú-
csúztatja: ,ßerecz Antal harminckét éven át 
volt a Társaság főtisztviselője s a Földrajzi 
Közlemények 31 kötetének szerkesztője. Ka-
pocs vólt ő a mult és a jövő között. Oldala mel-
lől elnökök, alelnökök, titkárok dőltek ki, vagy 
távoztak. Választmányok változtak, megujul-
tak, csak ő állott helyén rendületlenül, változat-
lanul, mert a közbizalom, mely vele szemben 
minden választásnál megújult, volt az ő állásá-
nak és munkásságának legerősebb alapja és tá-
masza. Becsülettel, szeretettel és tudással szol-
gálta a társaságot". A közgyűlés a távozó érde-
meit oly módon ismerte el, hogy Berecz Antalt 
örökös - értsd: élete végéig tartón - tiszteletbe-
li főtitkárrá választotta. 
Amikor pedig 1908. szeptember 14-én Be-
recz elhalálozott, a Társaság választmánya el-
határozta, hogy érdemeiről az 1909. évi köz-
gyűlésen emlékbeszédben emlékezzenek meg. 
Az emlékbeszédet Farkasfalvi Imre tartotta: 
„Berecz Antalt senki se vallhatja több joggal a 
magáénak, mint éppen a Magyar Földrajzi Tár-
saság, mint akinek része volt társaságunk meg-
alapítása körül, aki ott állott bölcsejénél, és 
mint a leggondosabb kertész, akinek arra is volt 
gondja, hogy áldásthozó, ízletes gyümölcsével 
gazdagon megrakott legyen a terebélyes fa. 
(...) Berecz igen értett ahhoz, hogy lehet és kell 
a különböző vérmérsékletű s heterogéneus ele-
meket kiegyeztetni s egy kalap alá foglalni. 
(...) Berecz lelkületét nem kápráztatta el sem-
mi, neki csak egy vágya, egy törekvése volt, 
minél többet használni, minél önzetlenebbül 
tenni jót, a közügy terén, így a mi Társasá-
gunknak is. (...) A felolvasásokat is akként 
rendezte, hogy azokon különösen a tanulni vá-
gyó fiatalság élvezeteket találjon, s a Magyar 
Földrajzi Társaságnak ezen az uton törzsökös 
vendégeket, majd tagokat neveljen és gyűjt-
sön." 
Koporsóját a Társaság babérkoszorúja éke-
sítette. S mint az emlékbeszéd szerzője írja: 
,ßerecz Antal ezt a babért, igen tisztelt Társa-
ság, mondhatom nagyon, de nagyon megérde-
melte!" 
A Magyar Földrajzi Társaság mai főtitkára-
ként, e tisztemben Berecz Antal utódaként én is 
most csak annyit mondhatok, hogy Berecz An-
tal e mai megemlékezést, s szülőfalujában az 
iskola róla való elnevezését „nagyon, de na-
gyon megérdemelte"! S az, hogy mától a bol-
dogi Általános Iskola Berecz Antal, a Magyar 
Földrajzi Társaság első főtitkára nevét viseli, a 
Társaság mai tagjai számára is kitüntető meg-
tiszteltetés! 
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M Ű H E L Y 
A MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA MŰHELYE 
A FÖLDRAJZOKTATÁS HELYZETÉRŐL 
A szegedi Magyar Földrajzi Konferencia ke-
retében „Új kihívások előtt a földrajzoktatás az 
általános iskolától az egyetemig" címmel 2001. 
október 26-án nagy érdeklődést kiváltó mű-
hely-beszélgetésre került sor, melynek anyagát 
- Próbáld Ferenc egyetemi tanár (ELTE) vita-
indítóját, a három felkért hozzászóló (Laki Ilo-
na oktatásügyi szakértő [FPI], Farsang And-
rea egyetemi adjunktus [SZTE] és Szabó Jó-
zsef egyetemi tanár [DE]) előadását, valamint 
az írásban is beérkezett hozzászólásokat - a 
Földrajzi Közlemények most írott formában 
teljes terjedelmében megjelenteti, az egyéb 
észrevételeket, javaslatokat pedig a helyszíni 
hangfelvétel alapján szerkesztett, rövidített for-
mában adjuk közre. 
Feltűnő vonása volt e sokoldalú, őszinte esz-
mecserének, hogy valamennyi résztvevő kö-
vetkezetesen a földrajz, nem pedig a „Földünk 
és környezetünk" tantárgy helyzetéről és gond-
jairól beszélt. Valószínű, hogy a tudományos 
élet és a felsőoktatás képviselői a konferencia 
időpontjáig még csak tudomást sem szereztek 
arról a sebtében hozott, elvi jelentőségű döntés-
ről, mellyel az oktatásügy illetékesei a nemzet-
közi gyakorlatban elfogadott, nagy múltra visz-
szatekintő földrajz nevét száműzték a hazai is-
kolákból. E rövid bevezető végén Szerkesztő-
ségünk kifejezi meggyőződését, hogy az így 
előállt helyzet nem végleges, és az oktatásügy 
döntéshozatali gyakorlata - a szegedi fórum ta-
nulságait is levonva - előbb-utóbb hozzáigazo-
dik a demokratikus közélet normáihoz. 
Próbáld Ferenc 
A földrajzoktatás és a földrajzi képzés kérdőjelei a 21. század küszöbén 
A Magyar Földrajzi Konferencia szervezői 
az új évszázad első évében kitűnő érzékkel tet-
ték műhelymunkánk feladatává, hogy a föld-
rajz oktatásának időszerű problémáit áttekint-
sük, és a jelenlegi helyzetből kiindulva közösen 
igyekezzünk meglelni azt a fő irányt, melyet a 
jövőben az új kihívások közepette szakmánk és 
a társadalmi közműveltség érdekében követ-
nünk kell. Együttes gondolkodásunk, beszélge-
tésünk és esetleges vitánk során mindvégig 
szem előtt kell tartanunk, hogy a tudományos 
kutatók és az oktatás különböző szintjein dol-
gozó tanárok közös felelősséget viselnek a geo-
gráfia jövőjéért. Jól tudjuk, hogy a földrajzi 
kutatás első intézményeit, egyetemi tanszékeit 
úgyszólván mindenütt a közoktatás, ill. a ta-
nárképzés igényei hívták életre, és nem kis 
részben ma is ezek éltetik. Tudomány és okta-
tás eleven kapcsolatának tehát a mi szakterüle-
tünkön különös jelentősége van; összefüggésük 
számos visszacsatolási mechanizmust magában 
foglaló, bonyolult rendszert alkot (1. ábra), 
melyben minden - akár jó, akár rossz irányú -
beavatkozás hosszú távú következményeket 
von maga után. Az alábbiakban csupán néhány 
fontosabb összefüggést emelek ki. 
a) Az iskolai földrajzoktatás helyzete és 
színvonala, az általa keltett érdeklődés erősen 
befolyásolja a szakmai utánpótlás merítési bá-
zisát, minőségét, a tanárképzés létszámigényén 
keresztül pedig mennyiségét is. Ez a visszacsa-
tolási (feedback) mechanizmus évtizedes ké-
séssel működik; kb. ennyi idő kell ugyanis ah-
hoz, hogy a diákból tanár vagy kezdő kutató 
váljék. 
b) A földrajzoktatás pozíciói és tartalma 
szempontjából meghatározó társadalmi igé-
nyeketa tanügyi politika eszközei, elsősorban a 
kerettantervek közvetítik az iskolák felé. A tár-
sadalmi elvárásokban és az oktatáspolitikában 
tükröződő értékítélet inkább a múltbeli föld-
rajztanítás minőségétől, mintsem a tudomány 
pillanatnyi helyzetétől függ; a döntéshozók 
ugyanis valamennyien szereztek valamilyen 
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1. ábra. A földrajztudomány és a 
benyomást a földrajz tantárgyról, viszont álta-
lában tájékozatlanok a geográfiai kutatást ille-
tően. A tantárgy, majd rajta keresztül a tudo-
mány sorsára is kiható visszacsatolási mecha-
nizmus 25-30 esztendős késéssel aktivizáló-
dik; ennyi időnek kell ugyanis eltelnie, míg a 
tanuló a döntéshozók körébe emelkedhet. 
c) Kétségtelenül van azonban a kölcsönha-
tásnak másik oldala is: a tudomány prominens 
képviselői - ha kellőképpen széles látókörnek, 
szívükön viselik a tantárgy sorsát, és elegendő 
tekintélyük van -, valamint a (demokratikus) 
döntési folyamatban megkerülhetetlen szakmai 
szervezetek közvetlenül is befolyásolhatják a 
földrajz helyzetét vagy tartalmát érintő oktatás-
politikai fejleményeket. 
d) A tudomány és a közoktatás szintje között 
a tanárképzés intézményei fontos transzmisszi-
ós szerepet töltenek be; ezért is kívánatos, hogy 
munkájukat a szemléleti és módszertani inno-
vációk a lehető leggyorsabban és legmélyeb-
ben hassák át, s mind az akadémiai műhelyek-
kel, mind a közoktatással szoros kapcsolatuk 
legyen. A földrajz ismeretanyaga gyorsan avul, 
„felezési ideje" igen rövid, ezért a tanártovább-
képzés ügye szakterületünkön különös figyel-
met érdemel. 
e) A földrajz tantárgy egész sor szomszéd, 
ill. társtudomány alapismereteit közvetíti a ta-
nulóifjúság felé; ezek kívánalmai mellett a ne-
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Idrajzoktatás kapcsolatrendszere 
veléstudomány irányelvei is érvényesülnek a 
tantervben. Nyilvánvaló tehát, hogy a földrajz-
oktatást nem lehet a mindenkori földrajztudo-
mány puszta tükörképének, az életkori sajátsá-
gokhoz igazodó, egyszerűsített változatának te-
kinteni. Fontos viszont, hogy a földrajztanítás 
szemlélete és tartalma korszerű legyen, tehát a 
gyorsan változó valóságot hűen tükrözze, és a 
társadalmilag fontos kérdésekre érzékenyen 
reagáljon. A földrajztudománynak már csak 
ezért sem szabad elhanyagolnia alapvető köz-
művelődési funkcióit, amelyek az oktatás szá-
mára a szakmai hátteret biztosíthatják. 
Az eddigi, vázlatos áttekintésből is bizonyo-
san kitűnik, miért van szükség arra, hogy az ok-
tatás és képzés különböző szintjeit egyszerre, 
összefüggésükben tegyük vizsgálat tárgyává. E 
vizsgálódáshoz, majd a vitához a felkért hozzá-
szólók előadásai elsősorban a geográfia jelen-
legi helyzetének elemzése révén járulnak majd 
hozzá. A vitaindító előadás keretében mindösz-
sze azt igyekszem megfogalmazni, vélemé-
nyem szerint melyek azok a legfontosabb kér-
dések, amelyekre most - vagy a közeli jövőben 
- választ kell találnunk. E kérdéseket gyakorla-
ti szempontból célszerű az oktatási-képzési 
szintek szerint csoportosítani. 
a) A közoktatásban nemrég kezdődött meg a 
Nemzeti Alaptanterv sok hibás elemét megőrző 
kerettantervek bevezetése, ami a földrajztanítás 
számára biztosított órakeret példátlan csökke-
nésével jár. A 21. század tudásalapú társadal-
mának műveltségeszménye ugyanakkor a szé-
les látókört és a világ dolgaiban való tájéko-
zottságot, az információk kritikus értékelésére 
és befogadására való képességet, a szüntelen 
önművelésre való igényt követeli meg. 
- Hogyan érhető el, hogy a földrajztanítás az 
új, szűkösebb feltételek között is eredmé-
nyesenjáruljon hozzá a korszerű közművelt-
ség megalapozásához? 
- Miképpen szolgálhatja azokat a fontos (pl. a 
hazafiságra, az európai értékekre, a nemzet-
közi megértésre, a környezet védelmére irá-
nyuló) nevelési célokat, amelyek elérésében 
hagyományosan óriási felelőssége van? 
- Elégséges alapot nyújthat-e - akár az emelt 
szintű érettségin keresztül - a geográfiai fel-
sőoktatás számára? 
- Szerepet kaphat-e a földrajzi érettségi más 
felsőoktatási szakok felvételi követelmé-
nyeiben is? 
- Mit lehet tenni a közeli jövőben az iskolai 
földrajzoktatás lehetőségeinek bővítése, po-
zícióinak javítása, tekintélyének növelése 
érdekében? 
b) A földrajzi felsőoktatást, kivált a tanár-
képzést az egyre szűkülő munkaerő-piaci igé-
nyek és a normatív finanszírozás által kikény-
szerített tömegképzés szembetűnő ellentéte jel-
lemzi. 
- Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a 
képzés színvonalát ilyen körülmények kö-
zött is megőrizzük, és a tanári pályát sújtó 
további kontraszelekciónak elejét vegyük? 
- Megengedhetjük-e magunknak, hogy a geo-
gráfia humán erőforrásai továbbra is nagy-
számú felsőoktatási intézmény között forgá-
csolódjanak szét? 
- Érdemes-e fenntartani a jelenlegi kétszintű 
egyetemi és főiskolai tanárképzést, melyek 
között nagyfokú tartalmi átfedés mutatko-
zik? 
- Automatikus megoldást hozhat-e az egyete-
mek és főiskolák integrációja, valamint a 
kreditrendszertől remélt átjárhatóság a két-
féle képzési forma között? 
- Elképzelhető-e, hogy a tanárképzés önálló 
szakirányként épüljön rá az egyetemi alap-
képzésre, és külön képesítő szakvizsgával 
záruljon? 
- Milyen keretek között látszik legeredménye-
sebbnek a földrajztanárok rendszeres to-
vábbképzése, és milyen szerepe lehet a jövő-
ben pl. a távoktatásnak? 
Mindezek persze olyan általános kérdések, 
melyek nemcsak a geográfiát, hanem felsőok-
tatásunk egész szerkezetét érintik; az optimális 
megoldás kereséséből azonban - saját szakmai 
szempontjaink alapján - nekünk is ki kellene 
vennünk a részünket. 
c) A geográfus szakképzés megindítása az 
1990-es évek jócskán megkésett vívmánya, 
amelytől idővel a földrajz rendkívül szerény 
társadalmi jelenlétének, ismertségének és ér-
dekérvényesítő képességének javulása várható. 
- Meddig érvényesek az első évek kedvező 
munkaerő-piaci tapasztalatai, a nagy létszá-
mú évfolyamok nem ütköznek-e hamarosan 
az álláskínálat korlátaiba? 
- Miben és hogyan lehet versenyképes a geog-
ráfus a szomszéd tudományok szakemberei-
vel? 
- Milyen legyen az alapképzés és a szakirányú 
képzés ésszerű aránya, hogyan fejlesztendők 
tovább a ma még sok tekintetben kísérleti 
jellegű tantervi hálók? 
- Szükséges-e, és ha igen, hogyan oldható 
meg a szakképzés és a tanárképzés közötti 
átjárhatóság? 
d) A posztgraduális (PhD) képzés révén vég-
re biztosítottnak látszik a földrajztudomány hu-
mán erőforrásainak utánpótlása, és javultak a 
tanszékek működési feltételei is. A doktori is-
kolák egyéni arculata immár kialakulóban van. 
- Az igazi kérdés itt a földrajztudomány saját 
jövőképével függ össze: megtalálja-e köz-
ponti tárgyát, általánosan elfogadott feladat-
körét, vagy a dualizmus és a fragmentáció 
irányában lép tovább? 
- Értéknek tekintik-e doktori iskoláink a ho-
lisztikus látásmódot, ébresztgetik-e a tehet-
séges fiatalok szintézisre való képességét, 
avagy specialistákat nevelnek belőlük? 
Bármilyen hosszú is az eddigi kérdések sora, 
a földrajzi oktatás és képzés valamennyi prob-
lémáját biztosan nem fogja át; arra azonban 
talán alkalmas, hogy e jeles vitafórumon vezér-
fonalként szolgáljon. Sok olyan kérdést is fel-
vetettem, amelyre nem - vagy legalábbis nem 
azonnal - található egyértelmű válasz. Ezeket a 
válaszokat mégis szüntelenül keresnünk kell, 
hogy minden eshetőségre készen, a szellemi 
felkészültség állapotában fogadhassuk a jövő-
ben várható kihívásokat, és képesek legyünk a 




Új vagy megújuló kihívások a földrajzoktatásban 
Minden tantárgyban vannak új és megújuló 
kihívások. A megújulók talán fontosabbak, 
mint az újnak tartottak, mert egy régóta húzó-
dó, meg nem oldott állapotról tanúskodnak. Az 
a véleményem, hogy először ezekről kellene 
szólnunk, hogy eredményesen beszélhessünk 
tantárgyunk helyzetéről, a ránk háruló felada-
tokról. 
Egy tantárgy társadalmi presztízsét általában 
a tantervekben elfoglalt helye jelzi legjobban. 
A földrajz a tantervekben minduntalan vissza-
szorulóban van. Tudjuk, hogy a megnövekedett 
tananyag és a megváltozott társadalmi elvárá-
sok, melyeknek az ifjúságnak meg kell felelnie, 
a tantervek, a tudástartalmak és képességfej-
lesztési irányok állandó változtatását idézik 
elő. Mindennek ismeretében megfogalmazha-
tó, hogy a földrajz tantárgy - amely az egyes 
társadalmi és természeti folyamatok térbeli 
összefüggéseit, azok okait és következményeit 
egyaránt képes megvilágítani, tehát olyan glo-
bális látásmódra nevel, amely az egyén térbeli 
és társadalmi tájékozottságát, világszemléletét, 
szűkebb és a tágabb környezete iránti felelős-
ségét alapvetően meghatározza - társadalmi 
hasznossága stratégiai jelentőségű. A „straté-
gia" szót természetesen nem katonai értelem-
ben, hanem az emberiség fennmaradása értel-
mében szeretném nyomatékosítani annak elle-
nére, hogy mindannyian tisztában vagyunk a 
tárgy politikai és a katonai jelentőségével is. 
Tudjuk, hogy egyre nagyobb szüksége van a 
világnak erre a látásmódra, amelyet csodálato-
san fejez ki a Földünk és környezetünk címszó. 
„A földrajz még nem foglalta el a megillető 
helyet, sem a közoktatásban sem a közéletben " 
(Lóczy Lajos, 1905). 
Kérdés, ha ez mind igaz, miért nem tudjuk 
elfogadtatni a döntéshozókkal, hogy tantár-
gyunk nem pusztán természettudomány (sőt 
egyre inkább nem csak az)? Miért sorolják a 
választható érettségi tantárgyak között is a ter-
mészettudományos kategóriába? Miért nem 
kötelező a honosító érettségi vizsga hazánk 
földrajzából, ha egyszer nagyon helyesen törté-
nelemből az? Miért nem tudjuk a társadalmi 
hasznosságot magának a társadalomnak bebi-
zonyítani? A felsoroltakat rendkívül fontosak-
nak tartom. Okait magam leginkább abban lá-
tom, hogy tantárgyunk rendkívül integratív 
közismereti tárgy, amely olyan sok tudomány-
ágat alapoz meg az iskolában, hogy az mások 
számára szinte átláthatatlan, ugyanakkor az 
egyes tudományok képviselői számára elfogad-
hatatlan, hogy nem külön tantárgyként jelenik 
meg a saját tudományuk. Minden tantervi vita 
során a földtan, a csillagászat (és lehetne sorol-
ni a több mint húsz tudományágat) részben 
vagy teljesen külön tantárgy életre hívásában 
reménykedik, és ezzel a tantárgy legfontosabb 
integratív tulajdonsága ellen dolgozik. A szét-
húzó tudományágak mellett megjelenik az 
egyes egyetemek és főiskolák, ill. a különböző 
földrajztanszékek versengése is, ami hihetetle-
nül káros, mert ez nem csak tudományos viták-
ban valósul meg, hanem egymás lejáratásában 
is megtestesül. Túlmegy mindezeken az a tény, 
hogy a földrajz különböző bástyáiról is egy-
mást lövik. Pedig az MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézete, a Magyar Földrajzi Társaság, a 
Földrajztanárok Egylete, az egyetemek, a főis-
kolák, és a pedagógiai intézetek földrajzi mun-
kacsoportjai együttesen olyan erőt tudnának 
képviselni, amely egyértelművé tenné a föld-
rajz értékeit minden ember - ma divatos szó-
használat szerint minden állampolgár - számá-
ra. Sajnos az energia nagy része elnevezési és 
pozícióharcokban emésztődik fel (pl. hogy a 
„földrajz" vagy a „Földünk és környezetünk" 
név helyesebb-e, vagy hogy e földrajzi konfe-
renciánk első vagy ötödik-e stb.). 
„Tudományunk éppen úgy természettudo-
mány, mint humanisztikus tudomány" (Chol-
noky Jenő, 1910). 
A földrajzi gondolkodásmód megmentésére 
társadalmi összefogásra lenne szükség. Amíg 
saját házunk táján nem vagyunk képesek egysé-
get teremteni, addig a tantárgyat megfelelően 
nem is fogjuk tudni képviselni. Pedig a földrajz 
rendkívüli átlátó, rendszerező és képességfej-
lesztő hatású; ennek számos bizonyítéka közül 
csak azt szeretném kiemelni, hogy a település-
fejlesztés területén, a polgármesteri posztokon, 
az igazgatási szférában, de az egyetemek déká-
ni és rektori feladatkörében is meghatározó 
szerepet játszanak a földrajzi végzettségűek, 
tehát bizonyítottnak látszik a társadalmi érték 
és hasznosság. Ha a szakma e kiváló képviselői 
a sajtó számos orgánumán megszólalnának és 
széles publicitást adnának tantárgyunk fontos-
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ságának, jelentős előrelépést érhetnénk el. 
A másik meg-megújuló kérdés a tanárok 
szemléletmódja, tanítási kultúrája. Tantár-
gyunk társadalmi megítélésében természetesen 
a legmeggyőzőbb a földrajzórák élményt nyúj-
tó és érdekfeszítő volta lenne, valamint az, ha a 
szülők felfigyelnének a tantárgy mindennapi 
hasznára, nevelő erejére. Egy-egy divatos jel-
szó helyett a mindennapi megbecsülés kivívása 
a folyamatos kihívás mindannyiunk számára. 
Közös stratégiára van szükség, melynek része 
kell hogy legyen a folyamatos továbbképzés, 
konferenciák és kiállítások tartása, Internetes 
jelenlét állandóan és a legérdekfeszítőbb föld-
rajzi témákban. A tankönyvek minőségét nem-
csak tartalmi szempontból, hanem stilárisan és 
didaktikailag is szükséges lenne áttekinteni. 
Talán egyetlen pozitív hozadéka az elmúlt 
évek tantervi csatározásainak az, hogy minden 
iskolatípusban kötelező tizedik osztályig föld-
rajzot tanulni. A világbanki követelményekkel 
nyert polgárjogot a tantárgy kötelező - és evvel 
a mindenki számára szükséges - volta is. 
Ugyanakkor rendkívüli ellentmondásként je-
lentkezik a tananyag hatalmas mennyisége és a 
szűkülő órakeret. A kerettanterv szerint az is-
meretek mennyiségi csökkentése helyettesíthe-
tő a képességfejlesztéssel. Természetesen ez 
igaz, de nem mindegy, hogy melyek az alap-
ismeret pillérei, és az sem, hogy mennyi idő áll 
rendelkezésre elsajátításukhoz. Arról meg kü-
lön beszélnünk kell, hogy a képességfejlesztés 
a legidőigényesebb pedagógiai folyamat. Egé-
szen biztos, hogy az idő szorításában csak ak-
kor lehetünk eredményesek, ha tanításunk egy 
részét az iskolán kívülre helyezzük (Internetes 
feladatok, szakkörök, kirándulások, tehetség-
gondozás stb.), bár sajnos ennek is vannak kor-
látai, hiszen az utazás egyre drágább. A fenn-
tartó gyakran nemhogy a különfoglalkozást, de 
még az olyan alapvető szemléltetőeszközöket 
sem tudja biztosítani, mint a vetítők, a falitér-
képek, vagy a kézikönyvek, melyek nélkül pe-
dig elképzelhetetlen a képességfejlesztés. 
Végül vizsgáljuk meg a magyar oktatás 
egyetlen bázisát, a tanárgárda állapotát (itt és 
most eltekintenék a pedagóguséletpálya-mo-
delltől). A természetismeretet oktató tanárok 
túlnyomó hányada nem végzett természetisme-
ret szakot, és úgy tanítja azt, hogy valamelyik 
szakja feltétlenül hiányzik hozzá, vagy a fizika, 
vagy a biológia, de lehet, hogy éppen a föld-
rajz. így a földrajz alapozása lényegében a tan-
tárgyon kívülre került, és csak szerencse dolga, 
ki tanítja azt. A másik nagy gond, hogy a kevés 
óraszám miatt a középiskolákban gyakran óra-
adókkal tudják csak ellátni a földrajzoktatást. 
Ám az óraadó három iskolát is „befut", hogy 
megélhessen, nem tud nevelni, nem lesz osz-
tályfőnök, nem kirándul stb. Sajnos ezek mind-
mind kedvezőtlen hatások, miáltal nemcsak, 
tantárgyunknak, hanem az általa közvetített 
gondolkodásmód, átlátóképesség, felelősségtu-
datos magatartás alakításának esélyei is romla-
nak. 
„A földrajz kiegyenlítő, összeegyeztető és 
kiegyensúlyozó értéke általános emberi, 
társadalomépítő" (Teleki Pál). 
Végezetül minden jelen levő kollegát arra 
kérek, hogy közös erőfeszítéssel állítsuk meg 
ezeket a kedvezőtlen folyamatokat, és hozzunk 
létre egy bizottságot, amely ehhez stratégiát 
dolgoz ki. 
Farsang Andrea 
Módszertani kihívások a középiskolai földrajztanításban 
„A derék kora követelményeinek tesz eleget, 
a derekabb a jövőnek is lerakja alapját" (Eöt-
vös Loránd). 
A földrajz tanításával kapcsolatos új kihívá-
sok, aktuális gondok, a problémák feltárása és a 
lehetséges változtatási irányok kijelölése felté-
telezi a tárgyunkat jelenleg tanítók földrajztaní-
tási, módszertani szokásainak ismeretét. Egy 
tantárgy társadalmi megítélésében a legmeg-
győzőbb az órák élményt nyújtó, érdekfeszítő 
volta, hiszen ennek révén figyelnének a szülők 
fel a tárgy mindennapi hasznára, nevelő erejé-
re. Az élményt adó tanításhoz azonban megfe-
lelő szemlélettel és tanítási, módszertani kultú-
rával rendelkező pedagógusokra van szükség. 
Hogy tanáraink ilyenek-e, annak felmérésére 
1998-ban 22 - az ország területén egyenletesen 
elhelyezkedő - város egyenként 2-3 középis-
kolájába kérdőíveket juttattunk el. 
A kérdőívek révén többek között az alábbi 
kérdéscsoportokra kerestünk választ. 
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- Általános kérdések az adott iskoláról, az is-
kolatípusról és - névtelenül - a tanárról (ne-
me, hány éve tanít, milyen tankönyvet hasz-
nál stb.). 
- Milyen sűrűn szemlélteti a tanultakat isko-
lán kívül? 
- Hogyan oldja fel a tananyag mennyisége és 
a rendelkezésre álló idő közti feszültséget? 
- Milyen gyakran alkalmazza az alábbi mód-
szereket: előadás, magyarázat, beszélgetés, 
csoportmunka, projektmunka, önálló isme-
retek feldolgozása, kísérletezés, tanulói kis-
előadás, egyéb? 
- Milyen sűrűn ad és milyen típusú házi fel-
adatot? 
- Milyen sűrűn használja a felsorolt oktatási 
eszközöket? 
- Az ellenőrzés egyes módszerei milyen sűrűn 
fordulnak elő a tanítás gyakorlatában? 
- Az utóbbi öt évben tanítványai közül hányan 
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A leggyakrabban használt oktatási eszközök 
tekintetében született eredményeket az 1. táb-
lázat tartalmazza. A táblázatból kiderül, hogy a 
taneszközök használatában napjainkban is a 
tankönyv, az atlasz és a falitérkép uralkodik. 
Szembetűnő az a sajnálatos tény, hogy az újon-
nan megjelent oktatási eszközök, mint pl. a mű-
holdfelvételek vagy a számítógép, az utóbbi 
években sem váltak nagyobb arányban alkal-
mazottá. A tárgyban rejlő egyik fontos lehető-
séget, az aktualizmust azonban a válaszadók 
Kiértékelésre 50 kérdőív került. A válaszok 
segítségével számos érdekes tapasztalathoz jut-
hatunk az ezredforduló földrajztanításának ál-
lapotáról és feszítő problémáiról. A válaszokat 
kiértékelve kiderül, hogy a válaszadó földrajz-
tanárok mindegyike szenved a tananyag bősége 
és a szűk időkeretek által okozott feszültségtől. 
Ennek feloldására számos próbálkozást ismer-
tettek. 50%-uk mondta, hogy kevesebb leckét 
tárgyal az órán, de azt alaposabban. 18%-uk 
más órák igénybevételével, esetleg pótórák be-
iktatásával igyekszik befejezni az anyagot. 
Volt olyan, aki kevesebbet ismétel, vagy éppen 
a feleltetésre szánt idő csökkentésével próbál 
eredményt elérni. A szűk időkeret hangoztatása 
ellenére azonban a válaszadók szinte kivétel 
nélkül (90%) megjelöltek olyan tématerülete-
ket, amelyek a tankönyv és a tanterv által meg-
fogalmazott törzsanyaghoz képest többletet je-
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döntő többsége kiaknázza, amit a sajtótermé-
kek használatának nagy száma mutat. 
Vizsgálatok szerint érzékszerveink szerepe a 
megismerésben a következőképpen alakul: lá-
tás 78%, hallás 13%, szaglás 3%, ízlelés 3%, 
tapintás 3%. Ezzel szemben a 2. táblázat tanú-
sága szerint az ismeretátadásban a verbalizmus 
dominál, azaz az ismereteket közel 80%-ban 
szóban közöljük, míg a látás és hallás csak kb. 
14%-ot, a közvetlen érzékelés pedig csak mint-
egy 6%-ot tesz ki az ismeretek átadásában. 
A különböző oktatási eszközök használata földrajzórán (%) 
Sűrűn Átlagosan Ritkán 
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2. táblázat 
Az egyes oktatási módszerek alkalmazásának gyakorisága (%) 
Módszerek Nem válaszolt Sohasem Néha Gyakran Minden órán 
alkalmazza alkalmazza alkalmazza alkalmazza 
Előadás, magyarázat 0 0 2 20 78 
Beszélgetés 0 0 12 60 28 
Csoportmunka 0 24 56 18 2 
Projektmunka 22 32 40 6 0 
Önálló ismeretek 
feldolgozása 0 6 70 24 0 
Kísérletezés 0 34 40 6 0 
Tanulói kiselőadás 0 20 58 40 0 
A különböző oktatási módszerek tekinteté-
ben jellemző, hogy az alacsony motivációs 
szintű, de ugyanakkor kis időigényű án. frontá-
lis módszerek a leginkább alkalmazottak. En-
nek oka a tanítandó tananyag mennyisége és a 
rendelkezésre álló idő között feszülő ellent-
mondásban keresendő. A nagy motivációs 
szintű, időigényes, de ugyanakkor hatéko-
nyabb, az ismeretelsajátításon túl képességek, 
jártasságok kialakítására is alkalmas módsze-
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2. ábra. Az a lacsonyabb és magasabb motivációs szintű 
módszerek megoszlása a földrajztaní tás során. 
Magyaráza t : I. csoport - alacsony motivációs szintű, 
frontális , e lsősorban szóbeli közlésen alapuló módszerek; 
2. csopor t - magas motivációs szintű, munkáltató 
módszerek 
A tantervváltáson már átesett országok több-
ségében (mint pl. az NSZK-ban a 70-es évek-
ben) a tantervi reformot módszertani reform, 
váltás is kísérte. A megváltozott mennyiségű és 
szemléletű tananyagot nem lehet ugyanazokkal 
a módszerekkel feldolgozva átadni. A tantervi 
váltáson túl a megváltozott társadalmi igények-
nek is meg kellene felelni, s e szempontból 
szintén gondolatébresztők a 2. ábra adatai. A 
változásokat híven tükrözik a készülő alap- és 
emeltszintű érettségi követelményrendszerek, 
amelyek már a megszerzett tudás alkalmazását, 
a kialakított képességek meglétét helyezik a 
mérés középpontjába. Az újszerű feladattípu-
sok remélhetően maguk után vonják módszer-
tani kultúránk változását, színesedését is. 
Kiértékelésre 129 kérdőív volt alkalmas. A 
kapott válaszok elemzésekor kitűntek az isko-
latípusok közötti különbségek is (3. táblázat), 
de leginkább az derült ki, hogy a tanulók a 
megszerzett tudáselemeket csak nagyon kis 
százalékban képesek alkalmazni a hétköznapi 
életben felmerülő kérdések megoldására. Más-
részt mivel a 21. század társadalmát az infor-
mációgazdagság jellemzi, ezért a televízió, az 
Internet, a multimédia világában fontos felada-
tunk, hogy megtanítsuk a gyerekeket a rájuk 
zúduló ismeretanyag között szelektálni, és a 
megszerzett ismereteket megváltozott környe-
zetben, összefüggésekben alkalmazni. 
3. táblázat 
Az egyes iskolatípusok közti különbségek (%) 
Iskolatípus Helyes válasz Részben helyes 
válasz 
Helytelen válasz 
Általános iskola 47,7 3,7 48,4 
4 osztályos gimnázium 37,4 10,3 52,1 
6 osztályos gimnázium 37,6 14,4 47,9 
8 osztályos gimnázium 56,2 11,5 32,2 
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Szabó József 
Új kihívások - egyetemi megközelítésben 
A Italános felvetések 
A címben szereplő kihívások a társadalom 
felől érkeznek, és az oktatásnak ezekre kell vá-
laszolnia. Alapfeladatát - , hogy résztvevőinek 
(alanyainak) a társadalom szervezetébe való si-
keres integrálódását segítse - csak így érheti el. 
Mivel a társadalom állandó változásban van, 
kihívásai (elvárásai) is átalakulóban vannak. 
(Gyorsabb társadalmi változások közepette az 
elvárások változása is felgyorsul.) 
Ennek az alapigazságnak a hangsúlyozása 
azonban nem fedheti el azt a körülményt, hogy 
a társadalom és az oktatás viszonyában az utób-
bi részéről egy visszahatás is jelentkezik. Ez 
ugyan lényegesen gyengébb, de azért létezik, 
és adott esetben - a helyes arányok ismeretében 
- éppen a társadalom érdekében hasznosítható 
is. A visszahatás mértéke függ attól, hogy az 
oktatás mennyire illeszkedik a társadalmi vál-
tozásokhoz. Ha pl. elmarad azoktól (vagy ép-
pen szembemegy velük), akkor hatásai jobbára 
leperegnek a külső világról. Ha viszont megfe-
lel a kihívásoknak, akkor segíthet, felgyorsíthat 
átalakulásokat, sőt némileg mederbe is terelheti 
azokat, esetleg hozzájárulhat bizonyos nemkí-
vánatos tendenciák fékeződéséhez. 
A világos alapelvből a következtetések lát-
szólag egyszerűen levonhatók. A valóság azon-
ban bonyolultabb. Az oktatásnak a kihívásokra 
adandó helyes válaszát számos körülmény ne-
hezíti: 
- az első probléma a kihívások azonosításánál 
lép(het) fel; 
- ezután a sokféle kihívás közötti mérlegelés 
és súlyozás kérdése merül föl; 
- ezt követi a kihívások, vagy azok egy részé-
nek beépítése (megjelenítése) az oktatás-
ba^). 
Az utóbbit illetően általában egy újabb gond 
jelentkezik: nem lehet egyszerre minden kihí-
vásnak megfelelni. Nem lehet, 
- mert maga az oktatás - mint logikusan fel-
épített rendszer - sem tűri; 
- mert nem biztos, hogy megvan rá a megfele-
lő személyi háttér; 
- mert rendszerint hiányoznak a megfelelő 
tárgyi feltételek (az infrastruktúra). 
A hiányzó feltételek megteremtése pedig idő 
és pénz kérdése. 
Végül: a lehetséges és szükséges visszahatás 
elvéből kiindulva nem is biztos, hogy minden 
hatásra reagálni kell, sőt az oktatásnak a társa-
dalom felé bizonyos kezdeményező szerepet 
fel is kell vállalni. Ennek egy sajátos területe 
lehet a közoktatás és a felsőoktatás kapcsolata. 
A társadalmi kihívások egy része áttételesen éri 
el a felsőoktatást. Azok egyik közvetítője a 
sokszor megrendelőként említett közoktatás. 
De a felsőoktatás - pl. a tanárképzésben - nem 
lehet a közoktatás óraszámban és tantervekben 
megnyilvánuló elvárásainak egyszerű és auto-
matikus kiszolgálója, az elvárásokat alakítania 
is kell. Ezt viszont akkor teheti helyesen, ha ő 
maga - jól érzékelve a társadalom kihívásait, és 
azokra „rámozdulva" - a kihívásoknak megfe-
lelő szellemiségű és felkészültségű tanárokat 
képez (bár ma egyre inkább csak „gyárt"). 
Mindez igaz általánosságban, de különösen 
igaz olyan szakterületeken, amelyekkel szem-
ben a társadalmi elvárások erőteljesen változ-
nak. Nézetem szerint napjainkban a geográfia, 
a felsőfokú földrajzi képzés kifejezetten ilyen 
terület. Nemcsak a hagyományos (és ezért 
könnyen merev vagy konzervatív) tanárképzési 
része, hanem még inkább az új geográfuskép-
zés, melynek esetében azonban - fordítva - ép-
pen a teljes újszerűség, a hagyomány hiánya 
okozhat gondokat, esetleg félresiklást. 
Az. oktatás tárgyát, filozófiáját, rendjét, 
befolyásoló új kihívások a geográfiában 
a) Az oktatás tárgyát illetően a geográfia ha-
gyományossá csontosodott tárgykörét bővíteni 
kell, és ezzel együtt belső arányváltoztatásokra 
is szükség van. Egyrészt meg kell ragadni a 
geográfikumot olyan gyakorlati problémakö-
rökben, amelyekhez eddig nem, vagy nem na-
gyon kapcsolódott a geográfia fogalma. Ezeket 
részben diszciplína jellegűvé kell emelni, 
ugyanakkor - gyakorlati jellegüket és kapcso-
lataikat megtartva - nem csak akadémikus kö-
zelítésben kell kezelni. Másrészt nem szüksé-
ges ugyan a geográfia körébe „kényszeríteni", 
de be kell vonni az oktatásba - mint fontos 
alapozó vagy éppen alkalmazotti területeket -
olyan tárgyakat, amelyek nem tartoznak a ha-
gyományos geográfia tárgykörébe. Mindezek 
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következtében a geográfiai oktatásának tárgy- érdeklődési köréhez közelálló területeken már 
köre látszólagosan „felhígul". Ezt azonban nem az alapképzés időszakában is alaposabb tudás-
szabad tragédiaként megélni, már csak a jövő hoz jusson, a földrajzi posztgraduális képzések 
érdekében sem. kiépítendő rendszere pedig éppenséggel egy 
b) Az oktatás filozófiáját illetően elmondha- ilyen filozófiájú graduális képzésnek lesz a lo-
tó, hogy az egyetemi oktatás tárgyi szélesedése gikus és szükségszerű folytatása, 
egyes részterületek oktatásbeli részarányának c) Ami pedig az oktatás rendjét illeti, az elő-
visszaesésével jár, és egyre több olyan szakmai zőekből két dolog mindenképpen következik: 
terület lesz, amelyben a hallgatók képzésük so- meg kell növelni a tantárgyválasztás szabadsá-
gán nem juthatnak el a korábban szükségesnek gát, és csökkenteni kell a kötelezően előírt fog-
tartott mélységekbe, Tehát ismereteik egyrészt lalkozások abszolút számát és arányát. 
diverzifikálódnak, másrészt egyes területeken Mit tettünk ezekhez képest eddig az egyete-
az elmélyültség csökken. Ez azonban nem zárja mi földrajztanár és geográfusképzésben? Mi-
ki - sőt az oktatási rend alább hangsúlyozandó lyen a jelenlegi helyzet? Melyek a jelenleg is 
változásai elő is segítik - , hogy a hallgató az folyamatban lévő változások tendenciái? 
Az egyetemi földrajztanár- és geográfusképzés a számok tükrében 
4. táblázat 
A szakpáros földrajztanárképzés óraszámai tantárgycsoportok szerinti bontásban 
Tantárgycsoport Debrecen Debrecen ELTE Szeged Pécs 
(1972) (2000) (2000) (2000) (2000) 
Alapozó 20 15 16 22 18 
Matematika, informatikai 0 2 8 13 6 
Általános földrajzi 29 18 34 27 32 
Magyarország 9 10 12 9 20 
Regionális földrajz 25 15 23 21 32 
Alkalmazott tudományi 0 13 7 7 4 
Szeminárium 2 2 0 10 4 
Szakmódszertan 8 8 5 7 7 
Választható 2 5 0 5 0 
Összesen 95 88 105 121 123 
5. táblázat 
A geográfusképzés egyes szakirányainak óraszámai négy magyarországi egyetemen 




Átlag Táj védő Terület- Környe- Ter.- és te-
fejlesztő zetföld- lepülés-
rajzi fejlesztő 
Alapozó 20,0 18,0 19,0 25,0 37,0 31,0 
Matematikai, informatikai 8,0 7,0 7,5 28,0 20,0 24,0 
Általános földrajz 25,0 25,0 25,0 50,0 43,0 46,5 
Magyarország 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
Regionális földrajz 15,0 26,0 20,5 12,0 18,0 15,0 
Alkalmazott tudomány 40,0 36,0 38,0 50,0 46,0 48,0 
Szeminárium 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 
Szabadon választott 30,0 30,0 30,0 16,0 18,0 17,0 
Összesen 152,0 156,0 154,0 193,0 194,0 193,5 
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5. táblázat (folytatás) 
Tantárgy- Szeged Pécs 
csoport Környe- Térség, Geoin- Geoló- Idegen- Átlag Környe- Urbani- Turiz- Átlag 
zetku- telepü- formati-• giai forgalmi zethasz- záció mus 
tató lés fej- kai nálati 
lesztő 
Alapozó 45,0 33,0 29,0 83,0 29,0 39,0 28,0 28,0 28,0 28,0 
Matemati-
kai, infor-
matikai 20,0 19,0 75,0 18,0 18,0 19,5 10,0 10,0 10,0 10,0 
Általános 
földrajz 33,0 38,0 31,0 29,0 29,0 35,5 42,0 42,0 42,0 42,0 
Magyar-
ország 9,0 9,0 9,0 13,0 13,0 9,0 28,0 26,0 28,0 26,0 
Regionális 
földrajz 7,0 9,0 7,0 7,0 11,0 8,0 16,0 18,0 18,0 17,0 
Alkalmazott 
tudomány 46,0 48,0 13,0 8,0 60,0 47,0 50,0 48,0 44,0 49,0 
Szeminá-
rium 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 6,0 4,0 5,0 
Szabadon 
választott 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Összesen 168,0 164,0 180,0 166,0 168,0 166,0 178,0 178,0 174,0 178,0 
Kétszakos tanár összes óraszáma 
-140 — — 
Debrecen Debrecen ELTE Szeged Pécs 
1 9 7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 
3. ábra. A szakpáros (kétszakos) földrajztanárképzés összóraszámai négy magyar egyetemen 
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Az ország négy egyeteméről származó ada-
tok valóban tükröt tarthatnak elénk, a jelen 
helyzetben segíthetik kölcsönös tájékozódást, 
és némileg a főbb tendenciákról is vallanak. 
Elöljáróban meg kell említeni, mi az, ami hi-
ányzik az adatsorokból: 
- nincsenek benne a főiskolák; 
- az egyetemek közül hiányzik Miskolc; 
- nem mutatják az adatok az utolsó hónapok -
kreditálás miatti - friss változásait; 
- nem mutatják az óra- és tantárgyszámoknak 
a természeti és társadalmi terület szerinti 
megoszlását; 
- helyenként (pl. az alapozó és az alkalmazott 
csoport esetében) nem teljesen egyértelmű 
és itt-ott valószínűleg vitatható is az órák 
tantárgycsoportokba sorolása (de egészében 
néhány kollégium esetleges átsorolása az ál-
talános trendeket aligha változtatja meg); 
- nem mutatják az adatok a számoknál isfon-
tosabb reális tartalmat! 
(Megjegyzendő még, hogy a debreceni tan-
terv sajátos szerkezete miatt az ottani órák tan-
tárgycsoportokba sorolása csak hozzávetőlege-
sen lehetséges, a tantervben ugyanis különösen 
magas a választható órák száma.) 
A mellékelt összeállítás elején a szakok tan-
rendileg tervezett óraszámai szerepelnek. A 
szakpáros tanárképzést (4. táblázat) bemutató 
összeállítás az időbeli változások érzékeltetése 
céljából közli az 1972-es debreceni tantervet 
(az akkori, országosan is meglehetősen kötött 
tantervek miatt ettől a többi intézményben sem 
nagyon térhettek el). Az 5. táblázat a geográ-
fusképzés jelenleg is élő szakirányainak óra-
számait foglalja össze. Az 3. és 4. ábra a táblá-
zatok adataiból az összes óraszámokat emeli ki. 
Az „átlag" megnevezés a valamennyi vizsgált 
egyetemen létező, két közel hasonló, elnevezé-
sében is rokon szakirány (a táj- és környezetku-
tatási, valamint a terület- és településfejleszté-
si) óraszámainak középértékét jelenti. Az 5. és 
6. ábra lényegileg a táblázatok adatsorait 
szemlélteti. 
Következtetések 
A számok mindenekelőtt tükröt jelentenek. 
Értékelésük elsősorban a konferencia-műhely 
eszmecseréinek (és esetleges későbbi vitáknak) 
a tárgya és feladata lehet. A magam részéről, az 
érdemi és részletes elemzés és értékítélet he-
lyett csupán a bevezetőben felvetett elvek szel-
lemében kívánok néhány általános, véleményt 
is kifejező megállapítást tenni. 
a) Az óraszámok (órán itt a kreditrendszer 
fogalmi körében használt ún. „kontaktórák", 
azaz a hagyományos értelemben vett, tanár és 
diákcsoport közös részvételével folyó órák ér-
tendők) magasak. Az óraszámok csökkentése 
még annak az új és nem minden következmé-
nyében üdvös fejleménynek a fényében is meg-
fontolandó, hogy a hallgatói létszámnak az 
utóbbi évtizedben történt ugrásszerű emelkedé-
se a hallgatóság átlagos szakmai felkészültsé-
gét és elkötelezettségét látványosan csökken-
tette. 
b) A tanárképzésben még csak szerény el-
mozdulás látszik a hagyományos tantárgycso-
portok merev rendjének oldására (az egyszakos 
tantervi hálókban ez sokkal kifejezettebb, de 
azok éppen most szorulnak - egyébként indo-
koltan - háttérbe). Ezen belül 
- a legtöbb intézményben arányaiban is magas 
a (címében legalábbis) hagyományos regio-
nális órák száma, és - nézetem szerint - még 
az általános földrajzi tárgyak óraszámcsök-
kentése is meggondolható lenne; 
- elsősorban az alkalmazott tudományi és 
részben a geoinformatikai blokk óraszáma 
alacsony (ez utóbbi nem mindenütt, de Deb-
recenben pl. feltűnően, és ezt csak bizonyta-
lanul enyhíti a választhatóság szerény ará-
nyú jelenléte). 
c) A geográfusképzés - legalábbis tantárgy-
elnevezéseiben - közelebb áll a „kihívások-
hoz". Megengedve, sőt helyeselve az egyete-
mek közti „profilírozást", mégis problémának 
érzem 
- a geoinformatikai blokk szélsőséges arány-
értékeit (az ideálishoz közelebbinek a maga-
sabb arányszámokat tekintem); 
- a szakirányok túlszaporodását (nem elvileg 
érzek problémát, hanem a gyakorlatban lá-
tok ellentmondást a korlátozott oktatói-ok-
tatási kapacitás és a túl sok szakirány által 
megkövetelt széles tantárgyi spektrum kö-
zött); 
- a választhatóság szélsőséges eltéréseit, 0%-
tól a debreceni közel 45%-ig (nézetem sze-
rint mindenképpen arra kellene törekedni, 
hogy egy viszonylag alacsony számú, kötött/ 
kötelező, a szakma legfontosabb alapproblé-
máit bemutató kollégium mellett a hallga-
tóknak legyen - a választható tárgyak eddi-
ginél szélesebb körének felkínálásával - a 
szakterület különböző irányaira jobb rálátá-
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4. ábra. A geográfusképzés összóraszámai négy magyarországi egyetemen. 
Megjegyzés: az ábra minden működő szakirányt feltüntet, de az „Átlag" oszlopok értékeit a jobb összehasonlíthatóság érdekében csak két, valamennyi intézményben működő szakirány -
környezet- és tájkutatás, valamint a terület- és településtervezés - adataiból számítottuk 
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Debrecen 
Alkitmaiott ludominyi 26% 
Alapozó 12* 
ÁJlatánoi fOkJriJi 16% 
Regionális fOMraji 13% 
Magyarország 
8% 
6. ábra. Az egyes tantárgycsopor tok relatív súlya a geográfusképzésben az ó ra számok alapján 
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sa, ill. az azokban való elmélyedésre is lehe-
tősége). 
d) Különösen fontosnak érzem a tantervek 
szembesítését azért is, mert a szomszédvárak 
így jobban megismerhetik egymás oktatási 
rendjét, érzékelhetik azok sajátosságait, és akár 
késztetést nyerhetnek a jövőbeni változtatások-
ra. 
Hozzászólások 
Klujber Krisztina és Kerese Tibor 
(Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár) 
Közel tíz éve vagyunk gyakorló földrajzta-
nárok, és ezalatt folyamatosan érezzük, hogy 
általában a tanulás, a tudás iránti vágy a tinéd-
zser korosztályban egyre kisebb. Ebben a hely-
zetben a földrajz tantárgy, ahol a tanár igazából 
egyedül a tárgy szépségével tudta motiválni a 
diákokat, elvesztette vonzerejét. Tapasztala-
tunk szerint a mai fiatalok többsége csak azt a 
tárgyat hajlandó tanulni, amelyből kötelező 
érettségiznie, vagy amelyből felvételizni akar 
(megjegyzendő, hogy a diákok ezen törekvéseit 
a szülők többsége is támogatja). A földrajzot, 
mint érettségi tárgyat csak azok választják, 
akik úgy érzik, hogy ez a legkönnyebben le-
győzhető akadály. Felvételizni a tantárggyal 
pedig egyedül a földrajztanári szakokra lehet, 
ami manapság nem igazán vonzó pálya. Szá-
mos diák nyilatkozott úgy, hogy földrajzból 
elég neki a kettes, mert a szülei nem azt nézik. 
Véleményünk szerint a NAT-ban és a kerettan-
tervben elszenvedett évfolyam- és óraszám-
vesztés mindezek egyenes következménye. 
Sajnos nagyon kevés tanuló és szülő jut el 
annak felismeréséig, amit a National 
Geographic Nemzetközi Földrajzi Olimpiáján 
3. helyet elért magyar diákok és felkészítőik fo-
galmaztak meg a Népszabadság 2001. augusz-
tus 28-i, Remeklés és hanyatlás című cikké-
ben: „Nagyon sok pályához igen jó alapot nyújt 
a földrajz tantárgy." Ez a gondolat már ben-
nünk is számtalanszor felmerült. Néhány konk-
rét példa: kereskedelmi, pénzügyi szakok, köz-
gazdaság (csak ők világgazdaságtannak neve-
zik azt, amit mi gazdaságföldrajznak), agrárpá-
lyák (természeti és gazdasági ismeretek is), 
környezetvédelmi pályák (a környezet védelme 
nem csak természeti, hanem társadalmi és gaz-
dasági probléma is) stb. Ezek után feltesszük a 
költői kérdést: miért nem lehet a földrajz eze-
ken a szakokon legalább alternatív felvételi 
tárgy? Mennyivel nyújt többet a közgazdászok-
nak vagy a külkereskedőknek a történelem, 
mint a földrajz? Ha a földrajz több területen is 
felvételi tárgy lenne, akkor a tantárgy évtizedek 
óta tapasztalható tekintélyvesztését így meg le-
hetne állítani. Jelenleg erre különösen kiváló 
alkalom kínálkozna, hiszen több nagy egyete-
münk rektora is geográfus, és más jelentős po-
zíciókban is ott vannak szakmánk képviselői. 
Nekik a középiskolai földrajzoktatásért is „lob-
bizniuk" kellene. 
Persze ehhez nekünk is többet kellene nyúj-
tani. A hagyományosan potyatárgynak tekin-
tett földrajz is lehet sokkal nehezebb, „komo-
lyabb", ha a mainál magasabb szintű ismerete-
ket céloznánk meg. El kellene jobban mozdulni 
a társadalmi-gazdasági ismeretek felé, aminek 
a kezdőlépéseit a kerettanterv megtette, de ez 
még kevés. Tudjuk, hogy ehhez a mai beszű-
kült óraszám nem elég, ha az eddigi tananyagot 
is meg akarjuk tartani, és a tantárgy viszonyla-
gos könnyűségén sem akarunk változtatni. Sze-
rencsére mindkét téren történt elmozdulás. Az 
újabban megjelent középiskolai tankönyvek ál-
talában jóval nehezebbek, mint a korábban for-
galmazott gimnáziumi tankönyvek. Tovább 
kellene menni ezen az úton, és korszerűsíteni, 
tömöríteni a tananyagot. Emellett mindenek-
előtt az illusztrációk terén van mit javítanunk, 
hiszen jó képekkel, ábrákkal sokkal több infor-
mációt tudunk gyorsan átadni, mint szöveges 
magyarázatokkal. Nézzük meg, mit és milyen 
könyvből tanítanak néhány nyugati országban! 
A tankönyvekhez a régi szemléltető transzpa-
rensek, diasorozatok felújítása is szükséges 
lenne, mert a jelenleg kaphatók túl drágák és 
alig használhatók. 
A korábbi regionális földrajzi tananyagot a 
középiskolákban a kerettanterv cserélte le kö-
telezően a mai világban fontosabb globális tár-
sadalmi-gazdasági ismeretekre. Ez utóbbi 
azonban még tovább bővíthető számos témá-
val, illetve el kellene a súlypontokat tolni a po-
litikai és az ágazati gazdasági földrajz irányá-
ba, és kissé konkrétabb, tanulhatóbb ismerete-
ket kellene adni. Ezzel javítani lehetne a tan-
tárgy versenyképességét a felvételi pozíciókért 
folytatott küzdelemben. Kár, hogy a NAT ter-
vezése idején a földrajzos szakvezetés csak a 
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környezetvédelem témájáért lobbizott, és a tár-
sadalmi-gazdasági ismeretek témája, mely ak-
kor a történelemnek sem kellett, végül önálló 
félórás modulként került a tantervbe, s ebből a 
legújabb tervek szerint külön érettségizni is 
lehet majd. Ezzel kiegészítve a földrajz ver-
senyképes alternatívája lehetett volna a történe-
lem felvételinek. 
Az óraszámprobléma részleges megoldására 
egy konkrét javaslattal élnénk. A társadalmi is-
meretek moduljának 11. és 12. évfolyamra 
megfogalmazott gazdasági és jelenismereti tan-
anyaga kb. 70-80%-ban a társadalom- és gaz-
daságföldrajz egyenes folytatása. Ezt a föld-
rajztanárok nehezen hitetik el a nem földrajz 
szakos igazgatókkal, hiszen a tantárgyukról a 
nem szakosokban egész más kép él, mint a va-
lóság. Jó lenne ezért, ha „felülről" (Földrajzta-
nárok Egylete, Magyar Földrajzi Társaság) ja-
vasolnák az igazgatóknak, hogy a modul ezen 
részét külön óraként, vagy - amit jobbnak tar-
tanánk - a földrajz tárgyba beépítve, a földrajz 
tanítását egy évvel meghosszabbítva, minden-
képpen a földrajzos kollégáknak adják. Össze-
vonva a l l . évre a kétszer 0,5 órát, heti egy 
órában egy évvel meghosszabbodhatna a föld-
rajz tantárgy oktatása, vagy legalább a földrajz-
tanár és a diákok kontaktusa. 
Persze legjobb az lenne, ha a földrajz a 12. 
évfolyamon is folytatódhatna, és a 6. évfo-
lyamba is visszatérhetne. így el lehetne érni 
azt a - szerintünk - ideális állapotot, hogy a 8. 
osztályig megtaníthatnánk a regionális földraj-
zot, amire valóban szükség lenne ma is, ezután 
pedig a középiskolában az általános természeti, 
gazdasági, társadalmi és politikai ismeretek 
rendszerezett oktatására kerülhetne sor. Az ál-
talánosítás, rendszerezés azonban konkrét is-
mereteket kíván, s ilyenekből a földrajzi keret-
tanterv túl keveset tartalmaz. Nevetséges, hogy 
a történelem az 5. és 6. évfolyamon előbbre jár 
a földrajzi ismeretekben, mint maga az ott nem 
is nevesített földrajz tantárgy. Mindezeket újra 




A földrajztanárképzés - mint a tanárképzés 
minden más területe - óriási változások és kihí-
vások előtt áll. De nem mindegy, hogyan men-
nek végbe ezek a változások! Mert most megint 
ott tartunk, hogy mások magyarázzák meg, ne-
künk mi a jó, hiszen „fel kell zárkóznunk Euró-
pához" (megjegyzem 1100 éve óta vagyunk a 
közepén); követni kell azt, amit a nálunk gaz-
dagabb országokban már bevezettek, függetle-
nül attól, jobb-e, színvonalasabb-e a mi oktatá-
sunk, mint az ottani. De parancs az parancs, 
nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy a 
keserű pirulákat elkerülhetnénk. A tanárkép-
zésben még meglévő értékeket azonban vala-
hogy meg kellene menteni! 
Először is a tanárképzés lehetséges rendsze-
reiről. Bizonyos mértékben elfogadva Próbáld 
Ferencnek a műhelymunka bevezetőjeként fel-
sorolt érveit mégis leszögezném, hogy a jelen-
legi törvényi szabályozás a két kimenetű kép-
zést írja elő, és amíg ez így van, addig sokkal 
szerencsésebb lenne, ha a kétféle kimenetnek 
megfelelően megmaradna a kétféle képzési in-
tézménytípus, tehát az egyetem és a főiskola. 
Mindkettőnek megvannak a maga - sok tekin-
tetben különböző - értékei, ám közismert, hogy 
hierarchikusan messze nincsenek egy szinten. 
Az egyetemek könnyen megfojthatják a főisko-
lákat, egyrészt ha maguk is meghirdetnek főis-
kolai kimenetű képzést, másrészt ha az egyete-
mi képzésben az abszolút minimumra szállítják 
le a felvételi ponthatárokat. (Megjegyzem, 
mindkettőre láthattunk példát az elmúlt évek-
ben.) Van persze egy harmadik eset is, ha ad-
minisztratív úton számolják fel a főiskolákat 
(vagy a főiskolai karokat) az integrációra hivat-
kozva. Az efféle integráció valójában az erő-
sebb győzelmét jelenti a gyengébb fölött, és 
ezáltal akarva-akaratlan a gyengébb értékeinek 
az elvesztését. 
Némi szubjektivitás engedtessék meg ne-
kem. Távol álljon tőlem hogy az egyetemi kol-
légákat megbántsam, mégis tapasztalataim 
alapján úgy látom, az egyetemeken a tanárkép-
zés másodlagos (sőt bizonyos szakokon inkább 
csak hatod- vagy hetedleges) fontosságú at ún. 
tudósképzéshez képest. Ebből törvényszerűen 
következik az egységesnek nevezett tanárkép-
zés - ami lényegében a főiskolai típusú képzés 
felszámolását jelenti - nagy veszélye. (A tár-
gyilagosság kedvéért le kell szögeznem, hogy a 
mi szakmánk ebben viszonylagos kivétel, mert 
a földrajzban megbecsülik a tanárképzést -
igaz, földrajzból évtizedeken át nem is volt 
más, csak tanárképzés.) De fogadjuk el azt az 
érvet, hogy szerencsésebb lenne az egységes 
tanárképzés. Nos, akkor azt elő kellene készíte-
ni! Jelenleg sem kormányszinten, sem pedig 
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szakmai szinten a kérdésről érdemi viták nem 
folynak, holott ezeknek meg kellene előzniük 
az esetleges változásokat. 
Mi is a különbség az egyetemi és főiskolai 
típusú tanárképzés között? Három fő elemet 
emelnék ki. Az első a főiskolai képzés gyakor-
latorientált jellege, amely a szaktárgyak oktatá-
sát az első pillanattól kezdve összekapcsolja az 
iskola világával (pl. a főiskolai oktató szinte 
minden szakanyag tanítása közben utal arra, 
hogy ez miért fontos, ez mire kell az iskolában, 
mire kell figyelni, ha ezt az ismeretet tovább-
adja stb.). Ez az egyetemi oktatásból, de külö-
nösen az iskola világától eléggé távol álló nagy 
tudású professzorok előadásaiból többnyire hi-
ányzik. A fiatal oktatóknak, gyakorlatvezetők-
nek pedig manapság már szinte egyáltalán 
nincs gyakorlati oktatási tapasztalatuk, új egye-
temi tanársegédek általában a doktori iskolát 
végzettek közül kerülnek ki, akik középiskolát 
legjobb esetben akkor láttak, ha véletlenül ta-
nárszakosok voltak és ötödéves korukban részt 
vettek a gyakorlóiskolai tanításban, ún. általá-
nos iskolát pedig talán egyáltalán nem. 
A másik - és talán még nagyobb, bár az elő-
zővel nyilván összefüggő - különbség a pálya-
szocializációban rejlik. A főiskola nevel is, 
méghozzá a pályára nevel, és az első perctől 
kezdve igyekszik a jelölt személyiségét tanárrá 
formálni, már amennyire ez manapság egyál-
talán lehetséges. Ez a típusú szocializáció ke-
véssé jellemző az egyetemi képzésre (ismétel-
ten hangoztatva, hogy tisztelet természetesen a 
kivételeknek). 
A harmadik nagy különbség az oktatott 
anyag szerkezetében, felépítésében van. A főis-
kolák erősen törekszenek arra, hogy a hallgató 
a közoktatásban megtanítandó anyagról teljes 
keresztmetszetet kapjon, míg az egyetemi elő-
adások és gyakorlatok jelentős része a szakmá-
nak általában csak egy szűk szeletével foglal-
kozik, jobbára azzal, ami közel áll az előadó 
kutatási területéhez; ez a tanárképzés szem-
pontjából nagyon kedvezőtlen. 
Sajnálatos tapasztalatom az is, hogy az 
egyetemeken - ugyanakkor - valamiféle arisz-
tokratikus gőg is kialakult, egyes egyetemi ok-
tatók nyíltan hangoztatják, hogy a főiskolai ok-
tatókat és munkájukat alacsonyabb rendűnek 
tekintik. Sok egyetemi oktató összekeveri a fő-
iskolai tanárképzést a szakmódszertan oktatá-
sával, el sem tudja képzelni, hogy ott is szaktár-
gyakat oktatnak. (Ezzel kapcsolatban megjegy-
zem: nagyon jellemző, hogy ezen a szegedi 
konferencián az oktatási kérdésekkel foglal-
kozó műhelyben sem szerepelt felkért hozzá-
szóló azokról a főiskolákról, amelyeken pedig 
a tanárképzés a központi „téma"). 
Egy biztos: természetesen hatalmi szóval 
meg lehet szüntetni a főiskolai tanárképzést, 
miáltal az egyetemek a nagy „hallgatóhajkurá-
szásban" (vö. normatív finanszírozás) növelhe-
tik is hallgatói létszámukat, de ahhoz, hogy egy 
egyetemi oktató is nyugodt szívvel beadhassa a 
gyerekét majd 10-15 év múlva egy iskolába, 
ahhoz az egyetemi oktatók jelentős (és arányai-
ban egyre növekvő) részének jelentős szemlé-
letváltozáson kellene átmenniük. 
A főiskolák sorába tartoznak a tanítóképzők 
is. Tekintettel arra, hogy egy magyar törvény 
lehetővé teszi, hogy - leegyszerűsítve - a 
klasszikus értelemben vett 5. és 6. osztályt is 
tanítóképzőben végzettek taníthassák, sokkal 
nagyobb figyelmet kellene fordítani rájuk! A 
kerettanterv szerint „Földünk és környezetünk" 
nevű tárgy (amúgy ez is micsoda ostobaság, a 
kémiából sem lett „Anyagunk és vegyületünk") 
alapozása a tanítók kezében van. Minden logi-
ka azt kívánná, hogy a tanár- és tanítóképző in-
tézmények között sokkal szorosabb szakmai 
kapcsolat alakuljon ki, de sajnos erről sem be-
szélhetünk. Ezek után mindenki lefelé muto-
gat: a hetedikes földrajztanár a tanítóra, aki 
rosszul tanítja meg a földrajz alapjait, a gimná-
ziumi tanár az alapiskolai tanárra, aki kevéssé 
felkészült és ezért a gyerekek ismerethiányo-
sak. Az együttműködés hiánya azonban szinte 
ab ovo megakadályozza a problémák feltárását. 
Gyakori vád, hogy a tanárképzők nem elég 
modernek, nem haladnak a korral. Poroszosak, 
merevek, semmi rugalmasság a tantervben stb. 
A tanárképzésnek létezik egy bizonyos fajta 
konzervativizmusa, vétek lenne tagadni. De ez 
a konzervativizmus több értéket hordoz, mint 
amennyi értéket a helyette szorgalmazott part-
talan liberalizmus fel tud mutatni. 
A színvonalat is sok vád éri. Részben ezek is 
igazak, de azokat főleg a hazug társadalmi ér-
tékrend eredményezi. Akinek ma jó bizonyít-
ványa van a középiskolában, az jogi, közgaz-
dasági, informatikai, esetleg egy-két menő 
mérnöki vagy bölcsész szakot választ egyete-
men, vagy üzleti főiskolára megy, mert tudja, 
hogy az ezeken a szakokon szerzett végzett-
séggel lehet majd pénzt keresni. És bár tudjuk, 
hogy a pénz nem boldogít, de azért azt is 
tudjuk, hogy hiánya igencsak megkeseríti az 
életet. Amíg egy banki beosztott még a hierar-
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chia legalján is kétszer annyit keres, mint egy 
több évtizedes munkaviszonnyal rendelkező ta-
nár, ha pedig előbbre jut, akkor egy hónap alatt 
megkeres annyit, mint egy tanár egész életé-
ben, addig ne várjuk, hogy a korosztály legte-
hetségesebbjei tanárnak jöjjenek (tisztelet per-
sze megint a megszállottságból, érdeklődésből, 
erkölcsi tartásból, családi indíttatásból a pályát 
választó kivételeknek). Ráadásul ezeken a 
„pénzes" szakokon a keretszámokat évről évre 
bővítik és az önköltséges képzésre jelentkezők 
száma is hatalmas, hiszen bármilyen drága is, 
hasznos befektetésnek tűnik. Nem kell különö-
sebb statisztikusi képzettséggel rendelkezni ah-
hoz, hogy lássuk, ezek elszívó hatása (no meg a 
demográfiai helyzet alakulása) miatt a merítési 
bázis évek óta radikálisan csökken, a felvételi 
követelményeket pedig gyakran nagyon mélyre 
le kell vinni, hogy legyen elég hallgató (vö. 
normatív finanszírozás kényszere). 
Végezetül szomorúan kell azt is szóvá tenni, 
hogy a kötelezően bevezetendő kreditrendszer 
mindazt a jót is megöli a tanárképzésben, ami 
jelenleg még egyáltalán létezik. Mivel egyre 
alacsonyabb a jelentkezők színvonala, ezért 
egyre több tanári közbeavatkozásra, irányításra 
lenne szükség, ezzel szemben a kreditrendszer-
ben radikálisan csökkentik a tanórák (ahogy a 
rendszer nevezéktana primitív módon nevezi: a 
kontakt órák) számát. Ráadásul a tanárképzés 
nem csak oktatás, hanem - és ezt nem lehet 
elégszer hangsúlyozni - nevelés is! Minél ke-
vesebb a „kontakt" óra, annál kevesebb lehető-
ség nyílik a nevelésre, a kulturálatlanság nye-
segetésére, a szocializációra. Csendben kér-
dem: jó lesz ez így? 
Nemerkényi Antal 
(ELTE TTK) 
A földrajz tárgy presztízsét erősíthetné, ha 
több (pl. közgazdasági, kereskedelmi) felsőok-
tatási intézmény felvételi tárgyai között megje-
lenne. A Budapesti Közgazdaság-tudományi és 
Államigazgatási Egyetem Gazdaságföldrajzi 
Tanszékével a Magyar Földrajzi Társaság tiszt-
ségviselői erről már több megbeszélést folytat-
tak, bízunk benne, hogy az Egyetem vezetősé-
ge részéről is lesz fogadókészség! 
Bíró Béla 
(Gyula) 
Korábban az Egyesült Államokban volt 
egyetemi tanár, így a jelenlegi magyarországi 
problémákat összevethette a néhány éve az 
USA-ban lezajlott változásokkal. Fontos meg-
állapítás, hogy a felsőoktatás a középiskolák-
ból kapja diákjait, tehát ha nem képezünk jó 
földrajztanárokat, akkor kevés potenciális hall-
gató jelentkezésére számíthatunk. Ezzel a kör 
bezárul. Az amerikai tapasztalatok alapján a ta-
nárképzésnek és a tudósképzésnek közelednie 
kellene egymáshoz. Az USA-ban a földrajz 
nemrégiben önálló tantárgyként került vissza a 
középiskolai oktatásba, a földrajz harcok árán 
védte meg magát. 
Juray Miklós 
(Deák Ferenc Gimnázium, Szeged) 
A földrajztanár feladata már az első órákon 
„bezsongatni" a gyerekeket a földrajz iránt. Ő 
azt a feladatot szokta adni, hogy aki behoz órá-
ra egy napilapot, amelyben nincs földrajzi vo-
natkozású cikk, az kap egy felelet értékű ötöst. 
Eddig még nem került rá sor... Ezzel bizonyít-
ja, hogy életünk minden terén ott vannak és 
szükségesek a földrajzi ismeretek. 
A középiskolában a fő helyet az érettségi kö-
telező tárgyai foglalják el. Ám a földrajz óra-
számának folyamatos csökkentése, perifériára 
szorulása maga után vonja, hogy kevesen fog-
ják emelt szintű érettségi tárgyként választani. 
Aki pedig érettségizni akar, az csudán azért te-
szi, mert ez „csak kétéves tárgy". így nem a jó, 
hanem a közepes képességű gyerekek gondol-
kodnak, ami az elért eredményekben is tükrö-
ződik. Az iskola több mint 900 tanulója közül 
évente csak 12-18 gyerek jelentkezik szakkör-
re. Az OKTV-re alig van jelentkező, ennek 
egyik oka, hogy a tárgyat első és második osz-
tályban tanulják, a versenyt viszont a harmadi-
kosoknak és negyedikeseknek rendezik, így ne-
héz motiválni, ráadásul az egyes fordulókon 
„kihullottak" semmi visszajelzést, a különmun-




(MTA Földrajztudományi Kutatóintézet) 
A Juray Miklós által említett „napilapos" 
példa is mutatja, hogy a földrajz mindennapi 
életünkhöz is sok szállal kapcsolódik, a föld-
rajzra szükség van. Úgy gondolom azonban, 
hogy nem ez a valódi kérdés, hanem sokkal in-
kább az, hogy van-e szükség földrajzosokra? 
Azt hiszem, hogy ebben a teremben erre min-
denki egyértelmű igennel válaszol, de a földraj-
zos szakembereket és tanárokat leszámítva a 
geográfusok társadalmi elfogadottságának 
mértéke aggasztóan alacsony. A geográfia ro-
kontudományai sem megfelelően fogadják a 
földrajztudományt. Álljon itt néhány sarkított 
példa! Egy biológus egy tájökológusról (tehát 
geográfusról) azt gondolhatja, hogy az egy 
olyan ökológus, aki kihagyja az ökológiából az 
élővilágot. A geológusok a földrajzosokat 
(geomorfológusokat) pedig úgy minősíthetik, 
mint akik a felső pannonnál idősebb földtani 
képződményekhez nem értenek. A geográfuso-
kat és ismereteiket hasznosítani tudó munkakö-
rökben dolgozók (pl. mérnökök) pedig úgy vé-
lekednek a geográfusokról, hogy „ők azok, 
akik mindenhez értenek egy kicsit, de valójá-
ban semmihez sem értenek". És ez még a job-
bik eset. Mindez a lobbizás hiánya mellett ab-
ból is adódik, hogy az egyetemi geográfuskép-
zés valóban gyerekcipőben jár még. Tökélete-
sen igaza van Szabó Józsefnek, amikor azt 
mondja ezzel kapcsolatban, hogy „kapko-
dunk". (Persze lehet, hogy most az első sze-
mély használata e sorok írójától nem megfele-
lő, az idézet azonban így hangzott el.) Bár igen 
sok gyakorlatias ismerettel bírnak, a végzett 
szakgeográfusok tudása sokszor felületes lehet, 
a geográfia néhány egyéb területén pedig jóval 
járatlanabbak a földrajztanár-szakosoknál. 
A laikus társadalomra sincs a földrajznak 
(földrajzosoknak) komoly hatása. Miért van az, 
hogy például globalizációs kérdésekről a geog-
ráfusok sosem vitatkoznak a különböző médiu-
mokban, miért nincs igény a véleményükre? Ez 
egyrészt szintén a geográfiai lobbi szinte teljes 
hiányából következik. A társadalmi elfogadott-
ság mértékének javítása terén fontos szerepet 
kell játszania a földrajzi ismeretterjesztésnek, 
de eleddig ezt igen gyér mértékben művelték 
hazánkban. Németh Géza (Természet Világa) 
tudtommal az egyetlen hivatásos geográfus 
Magyarországon, aki főállásban ismeretterjesz-
téssel foglalkozik. Mindenképpen kívánatos 
lenne tehát bővíteni a palettát. Sajnos az isme-
retterjesztő művek egy része is azt a tévképze-
tet erősítette, hogy a földrajz nem más, mint to-
pográfiai adatok fölsorolása és útleírás. A Ma-
gyar Földrajzi Társaság újra megjelenő A Föld-
gömb című folyóirata szerencsére mintha fény 
lenne az alagút végén. 
A geográfia széles körű társadalmi elfoga-
dottságának valódi kulcsa természetesen a köz-
oktatás kezében van. Nem ad okot az optimiz-
musra a lecsökkentett óraszám és a tanárszakos 
hallgatói réteg minőségromlása. A pedagógu-
sok alacsony megbecsültsége és az ebből is kö-
vetkező - Laki Ilona által is említett - trend, 
miszerint a földrajztanárok egyre nagyobb szá-
zaléka válik óraadóvá, szintén nem a lelkes, a 
szakmát nemcsak megtanítani, hanem megsze-
rettetni, képes földrajztanárok számát növeli. 
Egyre kevesebb lesz azoknak a legendás hírű 
középiskolai földrajzi műhelyeknek a száma, 
mint amilyent például a szegedi Deák Ferenc 
gimnáziumban Molnár Béláné és Juray Mik-
lós létrehozott. A földrajz érdekérvényesítő ké-
pességét és az említett társadalmi rétegek felé 
való eladhatóságát illetően nagyon pesszimista 
vagyok. A Magyar Földrajzi Konferencián 
Tóth József vagy Próbáld Ferenc élénk vitát 
kiváltó előadása is jól láttatta, hogy a geográfia 
a mai napig nem határozta meg önmagát, teljes 
identitászavarban van. Egyetértek Szabó Jó-
zseffel abban, hogy ez a probléma mindig is 
jellemezte a geográfiát, és a viták és a lobbizás 
mellett művelni is kellene a szakmát. Kifelé vi-
szont (Hevesi Attila magánközlésével szintén 
egyetértve) egységességet kell sugározni. A 
szakmát csak most kezdő fiatal geográfus ge-
neráció szemléletmódjában azonban olyan 
nagy különbségek vannak, hogy ennek hiteles 
megvalósítására nem sok lehetőséget látok. 
Hevesi Attila 
(Miskolci Egyetem) 
Kizárólag a kétszakos tanárképzésnek van 
jövője, hiszen egyszakosként csak óraadóként 
lehet elhelyezkedni, és 2-3 iskolában kell taní-
tani párhuzamosan, aminek egyenes következ-
ménye, hogy a tanár nem tud szakkört tartani, 
kirándulást szervezni és nevelőmunkát kifejte-
ni. Nagyon jó lenne a tanár-nem tanár szakpá-
rosításokat - pl. a földrajztanár-térképész, -
csillagász, vagy akár -könyvtáros - növelni. 
Ami pedig az ún. „nem kontakt" és szabadon 
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választható órák számának Szabó József által 
javasolt növelését illeti, azzal nem ért egyet, 
mert több önálló munkát ilyen emberanyag 
mellett nem lehet megkövetelni. 
I^oksa Gábor 
(Szent István Egyetem) 
Tapasztalatai mutatják, hogy sem a növény-
tan, sem a meteorológia stb. nem oktatható az 
agráregyetemeken eredményesen, ha nincs ala-
pozó természeti földrajz. Az agrárközgazdász-
képzésben a „természeti erőforrások" tárgy ke-
retében található a földrajz, de itt is lehetne 
akár külön tárgyként tanítani. Számos példa 
mutatja tehát, hogy a földrajz tanítása a társtu-
dományok képzésében nincs megfelelően ki-
használva. 
Dr. Jelenszkyné Fábián Ildikó 
(szakvezető tanár, PTE TTK) 
Nagyon fontos az alapozás, a tanárképzők 
szerepe az eredményes földrajzoktatásban. Ta-
pasztalata szerint az általános iskolákban a rajz 
és az ének mellett a környezetismeret tárgy ma-
rad el leggyakrabban, ha pl. orvoshoz kell vinni 
az osztályt. A természetismeret tanítása és a 
tárgyon belüli szakismereti súlyozás nagyban 
függ a tanító érdeklődési területétől, így a föld-
rajzi alapismeretek gyakran elsikkadnak. 
Számos általános iskola felmérést végzett a 
szülők körében, hogy a szabadon maradt órake-
rettel hogyan gazdálkodjanak. A földrajz a sor-
ban a 12. helyet foglalta el, a szülők szerint te-
hát a földrajz óraszámának bővítése nem indo-
kolt. Az Interneten honlapot kellene készíteni, 
hogy így népszerűsítsük a tárgyat. 
Makádi Mariann 
(ELTE TFK) 
A földrajz jövője a földrajztanárképzés ke-
zében van: akkor lesz a földrajznak társadalmi 
megbecsültsége, ha a gyerekek szeretik a föld-
rajzot, otthon a szülők látják, hogy az általunk 
nyújtott ismeretek milyen sok szállal kapcso-
lódnak az élethez. Ehhez jó tanárokra van szük-
ség. Pozitív elmozdulás, hogy az új felsőokta-
tási képesítési követelmények életbe lépésével 
a módszertani órák száma nőtt mind a főiskolá-
kon, mind pedig az egyetemeken. 
Zsilinszky Endre 
(középiskolai tanár, Budapest) 
Az egyes iskolák és főiskolák, ill. egyete-
mek között nincsenek vertikális és horizontális 
kapcsolatok, a tanárok végzés után elvesztik a 




A társadalomföldrajz, szociálgeográfia stb. 
szerepét a társadalom egyre inkább felismeri; 
ez számos lehetőséget kínál, hogy a nyilvános-
ság előtt szerepelve népszerűsítsük ezt a tudo-
mányterületet. 
Szabó József 
(Debrecen i Egyetem) 
Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy 
szinte minden természettudomány úgy érzi: 
élethalálharcát vívja. Lobbizni kell, Magyaror-
szágon ez ma elkerülhetetlen. A geográfuskép-
zés eredményessége hosszabb távon fontos ki-
törési pont lehet. A mai társadalmat nem hatja 
meg, ha valami érdekes, a mai társadalmat a 
pénz hajtja. Próbáljunk tehát olyan képzettsé-
get nyújtani, ami eladható; keressük ezen az 
úton a megoldást gondjainkra. 
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KRÓNIKA 
HORST G. MENSCHING PROFESSZOR 80 ÉVES 
Horst Mensching tudományos pályafutása a 
második világháború utáni években kezdődött. 
A természetföldrajz iránt elkötelezett számos 
pályatársához hasonlóan kezdetben ő is geo-
morfológiával foglalkozott. A 80-as évektől 
kezdve azonban érdeklődése egyre inkább a 
tájökológia, a tájpotenciál-értékelés felé von-
zotta, s tudományos világhírre a szemiarid tér-
ségek, elsősorban a Száhel-öv elsivatagosodása 
elleni harc földrajzi megalapozásával tett szert. 
Tanulmányait Göttingenben, H. Mortensen 
és az éghajlati felszínalaktan németországi 
megalapítója, J. Büdel „iskolájában" kezdte. 
Pályája kezdetén Poser és Büdel periglaciális 
vizsgálatait folytatta. Egyetemi disszertációját 
Alsó-Szászország folyóteraszainak és árterei-
nek vizsgálatából írta. 
Habilitációját a marokkói Magas-Atlasz 
geomorfológiai vizsgálatáról már Würzburg-
ban készítette el. Számos észak-afrikai tanul-
mányútja keltette fel érdeklődését a szemiarid 
területeken lejátszódó recens felszínalaktani 
folyamatok iránt. Francia kollégájával, R. Ray-
nallal és másokkal részletesen értelmezte a 
hegylábfelszín-képződést és a periglaciális 
domborzatátalakítást. Külön ki kell emelni az 
1954-1963 között született Länderkunde von 
Marokko с. munkáját, amely Észak-Afrika első 
részletes földrajzi monográfiájaként, az 1979-
ben megjelent Länderkunde von Tunesien с. 
művéhez hasonlóan, a Szerző alapos és átfogó 
tárgyi ismereteiről tanúskodik. 
A 60-as évektől kezdve egyre többször talál-
koztunk közös terepbejárásokon éppúgy, mint 
Európában és Észak-Ameriában rendezett 
szakmai konferenciákon. A tudományos kérdé-
sek közös megvitatásából - mélyre ható ma-
gyarázataival Mensching vitt közelebb pl. a 
hegylábfelszínek problémái közül a glacis 
d'érosion kérdéskörének feltárásához - , idővel 
számomra is rendkívül értékes barátság szövő-
dött. 
Horst Mensching, Hans Poser utódaként 
több mint egy évtizedig vezette a Hannoveri 
Technische Universität Természetföldrajzi 
Tanszékét, ahol ebben az időben (1962-1974) 
igen aktív kutatócsoportot hozott létre. 
A hannoveri Egyetem és az MTA Földrajz-
tudományi Kutatóintézete között már Hans 
Poser idején fennálló kapcsolatok Mensching 
professzor többszöri magyarországi látogatása 
és egy Hannoverben tartott kétoldalú szeminá-
rium (Formen und Entwicklungskonzepte der 
Einebnungsflächen des Harzes) során még in-
kább elmélyültek, s a közös tudományos vizs-
gálódásokba egyre több hazai egyetemi tanszék 
is bekapcsolódott. 
Horst Mensching 1974-1985 között a Ham-
burgi Egyetem Természetföldrajzi Tanszékét 
vezette. Terepmunkája ezekben az években el-
sősorban Afrika szudáni, száhel-övi országaira 
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koncentrálódott. Miként azt már Giessner pro-
fesszor is kiemelte Horst Mensching 65. szü-
letésnapján elhangzott laudációjában, az ünne-
pelt hamburgi évei alatt az elsivatagosodás 
egyik legjobb ismerőjévé, és a megelőzési-vé-
dekezési kérdések egyik legkeresettebb szakér-
tőjévé vált. 
Emeritus professzorként is igen aktív tudo-
mányos tevékenységet fejt ki. Mint egyik, hoz-
zám címzett levelében írta, az emeritusi státusz 
lehetőségét is éppen azért választotta, hogy 
egyre több ideje jusson a gyakorlati hasznú 
tudományos kérdések vizsgálatára. Ily módon 
tudta például rendkívüli, főként a geoökológia 
terén lenyűgöző tapasztalatait és ismereteit 
egy, a Volkswagen Alapítvány által támogatott 
és a Göttingeni Egyetem Trópusi Intézete által 
koordinált, a Száhel állattartásának probléma-
körét taglaló interdiszciplináris munkában is 
hasznosítani. Egy argentínai tudományos pro-
jektben (Az elsivatagosodás okai és gyakorlati 
következményei Patagónia legelőterületein) 
pedig a 90-es évektől lezdve tanácsadóként vett 
részt. 
Évtizedeken át vezette a Land Use 
Management in Drylands munkacsoportot, és a 
Föld majd' mindegyik száraz területén szerve-
zett e témában tanácskozásokat. 
Horst Mensching nemzetközi elismertségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint azon kitünte-
tések és vendégprofesszori meghívások, ame-
lyekkel megtisztelték. Az utóbbi hat évben a 
Bécsi Egyetemen adott elő. A Göttingeni Tu-
dományos Akadémia, a hallei Leopoldina Aka-
démia rendes tagja, a Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteleti tagja, az Osztrák Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja, a Würzburgi 
Egyetem Földtudományi Fakultásának tiszte-
letbeli doktora, a Magyar Földrajzi Társaságon 
kívül pedig tiszteleti tagságot adományozott 
neki a francia, az osztrák, a darmstadti és a han-
noveri földrajzi társaság is. 
Eddigi életművének teljes ismertetése és ér-
tékelése meghaladná egy ilyen írás terjedelmét, 
így azt csupán e néhány kiragadott „hot spot-
tal" kívántam érzékeltetni. 
Horst fí. Mensching mind német, mind nemzetközi méretekben igen jelentős tevékenysége 
őzért is válhatott olyannyira meghatározóvá, mert sajátos személyes adottsága, hogy másokat 
motiválni és lelkesíteni képes. Alkotóerejére, motiváló és lelkesítő képességére még sokáig 
szükségünk van! 
Das Wirken und die Wirkung Horst G. Menschings entfaltet sich auf nationaler und 
internationaler Ebene. Sein hoher persönlicher Einsatz geht stets einher mit der Gabe, andere 
zu motivieren und zu begeistern. Möge der Welt seine Schaffenskraft noch lange erhalten 
bleiben. 
Dr. Pécsi Márton 
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KATONAFÖLDRAJZI KONFERENCIA A HADTÖRTÉNETI INTÉZETBEN 
A Magyar Földrajzi Társaság Biztonság-
földrajzi és Geopolitikai Szakosztálya és a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi 
Térképtára a magyar millennium tiszteletére 
2000. november 22-én közös konferenciát szer-
vezett a Hadtörténeti Múzeum dísztermében. 
A népes hallgatóság előtt megkezdődő ta-
nácskozást Marosi Sándor akadémikus, az 
MFT elnöke nyitotta meg, röviden méltatva a 
Társaság legfiatalabb tagszervezetében, a Biz-
tonságföldrajzi és Geopolitikai Szakosztályban 
folyó igen intenzív és szerteágazó tudományos 
munkát. 
A szakmai ülés - Marosi Sándor elnöklése 
mellett - Négyesi Lajosnak, a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) Hadtörté-
nelmi Tanszéke adjunktusának előadásával 
kezdődött, aki a természetföldrajzi környezet-
nek az Árpád-kor háborúira gyakorolt hatásait 
elemezte, kiemelve a hadban álló felek kiszol-
gáltatottságát a talaj- és vízföldrajzi viszonyok-
nak, valamint az időjárás viszontagságainak. 
Somogyi Sándor, az MTA Földrajztudomá-
nyi Kutatóintézet nyugalmazott tudományos 
tanácsadója e témához kapcsolódva tartotta 
meg igen részletes előadását a magyar állam 
Árpád-kori földrajzi képéről, Magyarország 
11-13. sz-i természetföldrajzi sajátosságairól, 
jellegzetes táji adottságairól és a honfoglaló 
magyarság szállásterületének kialakulását be-
folyásoló fokozott szerepükről. 
A magyar utazástörténet főbb korszakáról 
nyújtott átfogó képet előadásában Nemerkényi 
Antal, az MFT főtitkára, aki legjelesebb utazó-
ink név szerinti említése és eredményeik rövid 
értékelése mellett külön szólt a magyar utazás-
történet legfényesebb évtizedeiről, s abban a 
geográfusok {Lóczy L., Déchy M., Cholnoky 
]., AlmásiL. stb.) kulcsszerepéről. 
Ezt követően Nagy Miklós (ZMNE Hadá-
szati Tanszék) a magyar katonaföldrajz törté-
neti vázlatát ismertette a jelenlévő hallgatóság 
előtt, részletesen értékelve azon kiváló szemé-
lyiségek munkásságát, akik e tudományterület 
és alapvető jelentőségű honvédelmi tantárgy 
továbbfejlesztése során kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el. 
A szünetet megelőző utolsó előadást Kobol-
ka István alezredes (HM Nemzetbiztonsági 
Osztály) tartotta meg a betegség miatt távol le-
vő Jankó Annamária helyett. Előadásának 
központi témája az átalakuló Közép-Európa ál-
lamhatárainak biztonsága volt, különös tekin-
tettel a magyar országhatár átjárhatóságára. Az 
előadó részletesen foglalkozott az illegális ha-
tárátlépés és az engedély nélküli magyarorszá-
gi tartózkodás mennyiségi és minőségi jellem-
zőivel, és ecstelte azokat az erőfeszítéseket, 
amelyeket a belügyi és honvédelmi tárca 
együttesen tesz nemzetközi határforgalmunk 
ellenőrzött keretek közt történő lebonyolítása 
érdekében. 
A délutáni tanácskozás - amelynek levezető 
elnöke Nemerkényi A. volt - Suba Jánosnak, 
az MFT Biztonságföldrajzi és Geopolitikai 
Szakosztálya elnökének előadásával kezdődött, 
aki a magyar katonaföldrajz 1867-1945 között 
fennálló intézményeinek jelentőségéről és te-
vékenységéről beszélt történeti jellegű felszó-
lalásában. 
A következő előadó Csóka Ferenc volt, aki 
a ZMNE Doktori Iskoláját képviselte a tudo-
mányos ülésen. Előadásában (címe: Földrajzi 
oktatás a Ludovikán) a jelenleg az ELTE Ter-
mészettudományi Kara egyes tanszékeinek he-
lyet adó, ám egykor legendás tisztképző intéz-
mény történetéről adott rövid vázlatot, részlete-
sen szólva az ott folyó és a honvédelmet szol-
gáló magas szintű katonaföldrajzi oktatómun-
ka tartalmáról. 
Igen érdekes volt Szabó József (ZMNE 
Hadtörténelmi Tanszék) vetített képekkel és 
térképpel illusztrált előadása, aki a második vi-
lágháború magyar erődítés-rendszereivel fog-
lalkozott, azon belül a Keleti-Kárpátokban ki-
épített Árpád-vonal védelmi rendszerét mutatta 
be. Az előadó és munkatársai fél évszázaddal a 
világháború befejeződése után sorra járták az 
egykori magyar erődök helyszíneit, s számos 
fényképet készítettek az akkor szinte bevehe-
tetlen, ám 1945 után szisztematikusan szétrom-
bolt erősségek maradványairól, amelyek na-
gyobb része a mai Románia, kisebb része pedig 
a mai Ukrajna területén található. 
Irodalmibb jellegű volt az ezt követő elő-
adás, amelyben Sipos Anna Magdolna, koráb-
ban a ZMNE, majd az ELTE Tanárképző Főis-
kola Karának könyvtárosa értékelte a magyar 
katonaföldrajzi szakirodalom legértékesebb 
műveit, s rámutatott a nagy mennyiségű, máig 
feldolgozatlan, ill. csak részben feldolgozott 
anyagokkal kapcsolatos sürgősebb teendőkre. 
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Szabó Gyula ezredes, a Magyar Honvédség 
Térképészeti Hivatalának vezetője a Magyar 
Katonai Térképész Szolgálat 21. sz-i feladatai-
nak ismertetését állította előadása középpont-
jába, hangsúlyozva a legmodernebb távközlési 
és informatikai technikák sokoldalú alkalmazá-
sának szükségességét a naprakész katonai tér-
képek előállításában. 
Utolsó előtti előadóként e sorok írója beszélt 
a környezetvédelem és a katasztrófa-megelőzés 
kérdéskörének katonaföldrajzi vonatkozásai-
ról, hangsúlyozva, hogy a hadicselekmények 
egyaránt jelentenek természeti és társadalmi 
katasztrófát, hiszen az emberi életet, a települé-
seket, a növény- és állatvilágot, valamint a ter-
mészeti környezet valamennyi többi elemét (ta-
laj, víz, levegő) veszélyeztetik, pusztítják, s 
helyrehozhatatlan, ill. csak óriási anyagi áldo-
zatok árán mérsékelhető károkat okoznak a 
környezetben. Ezért az ilyen fajta „komplex" 
károkozást globális, regionális és helyi szinten 
el kell kerülni, azaz a háborúk megelőzése ma 
is az emberiség egyik legfontosabb feladata. 
A tanácskozás utolsó előadását az éppen 
londoni útjára készülő, s ezért igen elfoglalt 
Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum 
(Érd) igazgatója tartotta, aki Almásy László-
nak, a világhírű sivatagkutatónak Rommel se-
regében eltöltött időszakáról számolt be a kon-
ferencia hallgatóságának a tőle megszokott le-
bilincselő stílusban. A számos térképrészlettel, 
korabeli és mai fényképpel gazdagon illusztrált 
előadásból egy vállalkozó szellemű, igen bátor, 
sokoldalúan képzett, művelt és hatalmas szak-
értelemmel rendelkező Almásy portréja rajzo-
lódott ki, valósághű képet festve a - 20. század 
végére mozihőssé alacsonyított - kiváló ma-
gyar tudós-felfedezőről. 
A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi 
Kommunikációs és Kulturális Főosztálya által 
is támogatott katonaföldrajzi konferencia Ne-
merkényi A. zárszavával ért véget, aki igen 
eredményesnek minősítette a tudományos té-
mákban rendkívül gazdag tanácskozást. A kon-
ferencia szervezői azt tervezik, hogy az elhang-
zott előadások anyagát 2001. folyamán kötet 
formájában is megjelentetik. 
Dr. Tiner Tibor 
ALMÁSY LÁSZLÓ-EMLÉKÜLÉS SALZBURGBAN 
2001. március 22-e hűvös, de verőfényes, a 
tavasz közeledtét jelző napként köszöntött az 
Alpok lábánál fekvő Salzburgra. Ezen a napon 
volt éppen fél évszázada, hogy a salzburgi 
Wehrle-szanatórium egyik kórtermében az 
amőbás dizentéria legyőzte Almásy László 
szervezetét. Halála ötvenedik évfordulóján 
Salzburg tartomány székhelyén egész napos 
rendezvénysorozattal emlékeztek meg Almásy 
munkásságáról. A rendezvényeken a magyar 
geográfiát dr. Kubassek János, az érdi Magyar 
Földrajzi Múzeum Almásy életművének szá-
mos részletét tisztázó igazgatója, és e sorok 
írója képviselte. 
A megemlékezés délelőtt a salzburgi közte-
metőben, Almásy László sírjánál kezdődött. 
(Annál a sírnál, amelyet a '90-es évek közepén 
- hiszen akkor Almásy még nem volt Holly-
wood által híressé tett „angol beteg", „csupán" 
magyar felfedező-utazó és pilóta - a Magyar 
Repülő Szövetség önzetlen segítsége mentett 
meg az enyészettől...) A koszorúzással egybe-
kötött megemlékezést, miként a nap további 
programpontjait is, Gerhard L. Fasching oszt-
rák geográfus, tudományos tanácsadó, ny. dan-
dártábornok szervezte meg. 
A sír mögött az Osztrák Bajtársi Szövetség 
tagjai álltak díszsorfalat, az érkező díszvendé-
geket pedig az osztrák közszolgálati televízió, 
az ORF forgatócsoportjának kamerái pásztáz-
ták. A díszes koszorún három szalag - két pi-
ros-fehér-piros, Salzburg tartományé és az 
Osztrák Földrajzi Társaságé, illetve egy piros-
fehér-zöld, a Magyar Földrajzi Társaságé - je-
lezte Almásy kettős örökségét. Előbb dr. Hel-
mut Schreiner, Salzburg tartományi gyűlése 
elnöke, majd dr. Nemerkényi Antal, az MFT 
főtitkára emlékezett meg Almásy Lászlóról. 
Almásy kettős örökségét mindennél jobban je-
lezte, hogy a koszorúzáson - miként a nap töb-
bi rendezvényén is - részt vett a salzburgi ma-
gyarok népes csoportja is. 
Az emléknap programja a salzburgi termé-
szettudományi múzeumban, a Haus der Natúr-
ban folytatódott, ahol - éppen az Almásy-év-
fordulóhoz kapcsolódva - nagy sikerű kiállítást 
rendeztek „A sivatag él" címmel. A tárlaton, 
amelyet rendkívül ötletes megoldásokkal, film-
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bejátszásokkal, makettekkel részben Almásy 
tevékenységének, részben pedig a valójában 
csak látszólag élettelen sivatagi környezet be-
mutatásának szenteltek, a Haus der Natur igaz-
gatója vezette végig a vendégeket. 
A délutáni emlékülésen majdnem szűknek 
bizonyult a Salzburgi Egyetem egyik legna-
gyobb előadóterme. A padsorokban az egyetem 
oktatóin, hallgatókon, a salzburgi magyar kö-
zösség tagjain kívül helyet foglaltak az Afrika-
korps agg hadfiai is. 
Az osztrák geográfusok nevében dr. Ingrid 
Kretschmer, az Osztrák Földrajzi Társaság el-
nökasszonya köszöntötte az emlékülés vendé-
geit, majd e sorok írója szólt Almásy és a Ma-
gyar Földrajzi Társaság kapcsolatáról, s mutat-
ta be A Földgömb épp előző nap elkészült leg-
újabb számát, amelyben Kubassek János írt 
cikket Almásy Lászlóról. 
Ezek után dr. Kubassek János múzeumigaz-
gató tartott nagy ívű, és legújabb levéltári és 
helyszíni, szaharai kutatásai nyomán mindenki 
számára újdonságokkal szolgáló előadást Al-
másy életútjáról. Az előadás végén számos kér-
dés, hozzászólás bizonyította a hallgatóság ki-
apadhatatlan érdeklődését. 
Az Almásy lAszlónak szentelt emléknap es-
te a salzburgi fellegvár sziklája tövében meg-
húzódó ősi Szent Péter-apátság templomában 
tartott emlékező gyászmisével zárult. A misét 
az osztrák cserkészet egyik vezetője, a temp-
lom perjele celebrálta, ily módon is megemlé-
kezve Almásy a cserkészmozgalomban kifejtett 
- amúgy Teleki Pálhoz is kapcsolódó - tevé-
kenységéről. A gyászmise felemelő mozzanata 
volt, amikor a hívek könyörgései az Almásy 
beszélte hét nyelven (magyarul, németül, ara-
bul, olaszul, angolul, franciául és oroszul) 
hangzottak el. 
A helyi sajtó kitüntetett érdeklődésével kí-
sért emléknap sikerét - az elsősorban Fasching 
tábornokot dicsérő - körültekintő szervezés 
biztosította. Számunkra, akik ott lehettünk 
Salzburgban, az esemény azért is fontos volt és 
emlékezetes maradt, mert sikerült talán az 
utóbbi időben az ausztriai médiában gyakran 
csupán ,jMdislaus Eduard von Almásy, oszt-
rák sivatagkutatóként" emlegetett felfedező-
utazónk - végeredményben a XX. század ha-
tár- és rendszerváltozásai okán - kétségessé tett 
magyar voltát előtérbe állítanunk. 
Dr. Nemerkényi Antal 
Fasching dandártábornok megemlékezést tart Almásy sírjánál 
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XÁNTUS JÁNOS-EMLÉKÜLÉS A NEVÉT VISELŐ KÖZÉPISKOLÁBAN 
A magyarság igencsak szerencsés. Bővelke-
dik olyan tudósokban, művészekben, akik az 
ország- és a nyelvi határokat áttörve világhírre 
tettek szert. Munkásságukkal, eredményeikkel 
elősegítették az egyetemes kultúra fejlődését. 
A magyar tudósok nem mindig szerencsések. 
Általában sem itthon, sem külföldön nem hí-
rüknek, teljesítményüknek megfelelően őriz-
zük emléküket. Ezért elemi érdekünk, hogy 
ezen a területen mindenki a tőle elvárható mó-
don részt vállaljon ebből a munkából. S hogy 
mit tehet e téren egy középiskola? A válasz el-
ső olvasásra lehet, hogy meglepő: nagyon 
sokat. Természetesen nagy akarással, összefo-
gással és segítséggel. Ezt kívánja bizonyítani 
az alábbi híradás is. 
1990 őszén a kor igényeinek megfelelően 
egy új típusú középiskola - idegenforgalmi 
szakközépiskola - kezdte meg működését az 
egykori híres Markó utcai főreál, majd textil-
ipari középiskola épületében. Minden új tanin-
tézet gondja, hogy miként tudja kialakítani az 
adott iskolához való tartozás tudatát, amely egy 
jó közösség létrejöttének egyik feltétele. Ezért 
az iskola igazgatója. Nagy B. József igen fon-
tosnak tartotta egy, az iskola jellegét megfele-
lően képviselő névadó kiválasztását. A magyar 
tudományos élet egy olyan reprezentánsát ke-
resték, akinek neve világszerte elismert, Ma-
gyarországon nem neveztek el róla több isko-
lát, és világjáró tevékenysége az iskola profil-
jával, az idegenforgalommal, a világ megisme-
résének vágyával összefüggésbe hozható. A 
névadó kiválasztásában nagy segítséget nyúj-
tott Kubassek János, a Magyar Földrajzi Mú-
zeum igazgatója. így lett az iskola neve 1996. 
március 15-étől Xántus János Idegenforgalmi 
Középiskola. Ettől kezdve az iskola kiemelt 
feladatának tekinti Xántus János emlékének 
ápolását. 
Xántus születésének 175. évfordulójára az 
iskola igazgatója, tanárai és diákönkormányza-
ta merész terveket szőttek: szobrot kellene állí-
tani Xántus Jánosnak, és a tudományos kuta-
tás legfrissebb eredményeit emlékülés formájá-
ban kellene összegezni.* 
A szervező-előkészítő munka beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket. A rendezvénysorozat 
fővédnöki tisztét Glatz Ferenc, az MTA elnöke 
vállalta el. Xántus János bronz mellszobrát 
Domonkos Béla szobrászművész készítette el. 
Örömmel tette, hiszen ő alkotta az érdi Magyar 
Földrajzi Múzeum parkjában felállított magyar 
földrajzi felfedezők panteonját. (Csak remélni 
tudjuk, hogy a közeljövőben a Xántus-szobor 
másodpéldánya is felállításra kerül a tudóstár-
sak körében!) Sikerült megvalósítani azt az el-
képzelést, hogy a szobor ne az iskola épületé-
ben álljon, hanem közterületen, a bejárat előtt. 
A szobor avatóbeszédét Schiffer János, Buda-
pest főpolgármester-helyettese tartotta. 
A 2000. október 12-én tartott emlékülésen 
tíz előadás hangzott el. Elsőként az iskola 
igazgatója, Nagy B. József Miért Xántus...? cí-
men ismertette a névválasztás történetét és ele-
mezte annak indokait. Kiemelte, hogy a minde-
nekelőtt hazaszeretetével, magyarságával pél-
dát adó Xántus életútja, munkabírása, hitvallá-
sa, romantikus egyénisége a nevelési lehetősé-
gek gazdag tárházát kínálja. 
A második előadó Balogh János akadémi-
kus volt. Ó elsősorban ahhoz a száz diákhoz 
szólt, akik megtöltötték a dísztermet. Xántus 
példáján keresztül hívta fel a fiatalok figyelmét 
arra, hogy az életre való felkészülés nem játék! 
Hangsúlyozta, hogy kiművelt fejekre és tudásra 
van szükség és ugyanolyan széles látásra és 
szintetikus látásra, amilyet az iskola névadója 
képviselt. 
Tóth László, a győri Xántus János Múzeum 
muzeológusa, Xántus életútjának kutatója 
Életrajzi mozaikok a Xántus család és Xántus 
János életéből címmel tartott előadást. Az elő-
adó hangsúlyozta, hogy a Xántus család és sze-
mélyesen Xántus János körül nagyon sok le-
genda kering, ezért a történeti hűség megköve-
teli, hogy a dokumentumokban mindent alapo-
san ellenőrizzenek. 
Marosi Sándor akadémikus Xántus János-
ról, a Magyar Földrajzi Társaság egyik alapító-
járól emlékezett meg. Előadásának bevezetőjé-
ben plasztikus képet festett a földrajzi felfede-
zések a XIX. sz. közepétől felívelő, kontinen-
tális, szárazföldi feltárásokra, ismeretszerzé-
sekre irányuló második nagy korszakáról. Eb-
ben kijelölte a földisme helyét a magyar tudo-
*Az előadások szövegét a hozzátartozó képekkel együtt az iskola Kubassek János hozzáértő szerkesztésében 
kiadta. (Xántus János emlékülés a tudós születésének 175. évfordulóján. Budapest, 2001. 288 p.) 
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mány keretei között. Megemlékezett arról, 
hogy 1870-ben a világon negyedikként Ma-
gyarországon alakult meg egyetemi földrajzi 
tanszék. A tanszék vezetője, Hunfalvy János, 
Vámbéry Ármin, Szabó József Tóth Ágoston, 
Déchy Mór és sok más tudós 1872-ben Xántus 
Jánossal együtt létrehozta a Magyar Földrajzi 
Társaságot. A hazai közvélemény érdeklődését 
egyébként tanúsítja, hogy már az első évben 
300 tagja volt a Társaságunknak, ami a század-
fordulóig hatszázra emelkedett. Xántus János 
a Társaság Választmányának az alapítástól 
megbecsült tagja, 1889-től haláláig pedig alel-
nöke . 
A Földrajzi Társaság egyre inkább bekap-
csolódott a hazai tudományos vérkeringésbe. 
Ez abból is adódott, hogy vezetői, válaszmányi 
tagjai más társulatoknak is tagjai, vezetői vol-
tak. Az előadó példaként hozta fel Xántus Já-
nost, akinek elnökletével működött egy ideig 
az Ethnográfiai Társaság. 
Az előadás során a hallgatóság megismer-
kedhetett Xántus János Társaságon belüli tevé-
kenységével és a kortárs tagok róla szóló érté-
kelésével. Végezetül a Szerző felhívta a figyel-
met a Társaság 1998-ban, Székesfehérvárott le-
bonyolított előadássorozatára, amely a földrajz 
és az idegenforgalom szerteágazó kapcsolatát 
tekintette át: ez az egyre inkább aktuális téma-
kör Xántus János példamutató munkásságában 
is „gyökerezik". Ezzel utalt arra, hogy egy ide-
genforgalmi irányultságú középiskola értelem-
szerűen választhatta őt névadójának. 
Xántus János, a geográfus utazásai Ameri-
kában és Ázsiában címmel Kubassek János, az 
érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója tar-
tott előadást, aki részletesen elemezte Xántus 
János és a geográfia kapcsolatát. Xántus saját 
élmények és tapasztalatok tükrében ad képet az 
Amerikai Egyesült Államok nyugati tájainak 
domborzatáról, vízfolyásairól, természeti erő-
forrásairól, növény- és állatvilágáról. Legna-
gyobb érdemei közé tartozik a Kaliforniai-fél-
szigeten felállított tengerjárásmérő állomás. Az 
előadó külön kiemelte, hogy a szakirodalom-
ban számos bírálat érte Xántus Jánost, sőt, 
munkásságával kapcsolatban egyes kritikusai a 
plágium vádját is emlegették. Xántus amerikai 
indiánokról szóló híradásaiban nehezen külö-
níthetők el a személyes tapasztalatok és az iro-
dalomból vett megállapítások. Ez a tény ké-
sőbb sajnálatos félreértések alapjává vált. Dél-
kelet-Ázsiában tett expedíciója új, úttörő ered-
ményeket ért el Sziáminál Ceylonnal, Borneó-
val, Indonéziával és a Fülöp-szigetekkel kap-
csolatban. Könnyű László, Xántus amerikai 
monográfusa bizonyítékokkal cáfolta azokat a 
közhiedelemben elterjedt nézeteket, amelyek a 
tudós életművét kétségbe vonták. Az előadó rá-
mutatott azokra a terepkutatási feladatokra, 
amelyek megnyugtatóan megválaszolhatják az 
életút máig nyitott kérdéseit. 
Selmeczi Kovács Attila a Néprajzi Múzeum 
főmuzeológusa Xántus János, a nemzeti muze-
ológia megteremtője címmel tartotta meg elő-
adását. Joggal állapította meg, hogy Xántus 
János Kelet-Ázsia néprajzi tárgyi emlékeivel 
és azok hatásos bemutatásával teremtette meg a 
hazai néprajzi muzeológiát. Az is a nagy érde-
mei közé tartozik, hogy idejében felismerte a 
magyarországi népi kultúra közismertté tételé-
nek fontosságát. Az 1873-ban Pesten bemuta-
tott magyar néprajzi gyűjtemény reprezentatív 
módon szemléltette a népi kultúra sokszínűsé-
gét. A mostoha körülmények ellenére is nem-
zetközi elismertséget szerzett a Nemzeti Múze-
um Néprajzi osztályának. Xántus törekvései 
eredményeként jött létre a későbbiekben a 
Néprajzi Múzeum. 
Ferenczy Mária, az Iparművészeti Múzeum 
gyűjteményi igazgatója Xántus János emléke-
zete a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti 
Múzeumban című tanulmányát ismertette. A 
bevezetőben megállapította, hogy Xántus 
munkásságának hatása elevenen hat a mai mu-
zeológiai munkára. Jelenleg is a kiállított mű-
tárgyak egy része az ő gyűjtéséből származik. 
Kelet-ázsiai expedícióján mindenütt megfi-
gyelte a helybeliek szokásait, életmódjukat, 
használati tárgyaikat, áruikat, és lehetőleg vá-
sárolt mindabból, amit a tárgyak közül jelleg-
zetesnek vagy mintaszerűnek vélt. így vált a 
tárgyi néprajz tudományának kiváló képviselő-
jévé. 
A hazahozott tárgyakból nagy visszhangot 
kiváltott kelet-ázsiai kiállítást rendezett, mely-
nek fontos szerepe volt abban, hogy Hopp 
Ferenc figyelme a kelet-ázsiai kultúrák felé 
fordult. Az előadó utalt rá, hogy Hopp Ferenc 
gyakorlatilag Xántus útvonalát követte, közöt-
tük a kapcsolat színtere a Magyar Földrajzi 
Társaság volt. 
A budapesti Állat- és Növénykert főigazga-
tója, Persányi Miklós Xántus Jánosról mint az 
Állatkert megalapítójáról emlékezett meg. Az 
előadó egy igen széles körben elterjedt tévhitet 
kívánt eloszlatni, miszerint Xántus János lett 
volna az Állatkert első igazgatója, amelyet ha-
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Xánlus újonnan felavatott szobra a nevét viselő iskola előtt 
láláig igazgatott. Valójában csak másfél esz-
tendőt töltött az Állatkert élén, de ezalatt igen 
fontos munkát végzett. Az Állatkert első igaz-
gatója a neves müncheni zoológus, Leopold 
Fitzinger volt, ő azonban a megnyitás előtt le-
mondott megbízásáról, és a nagyközönség 
1866. augusztus 9-én nemcsak az új intézmény 
születését, hanem az igazgatói tisztségre fris-
sen beiktatott Xántus Jánost is ünnepelte. 
Részt vett az első és a mai napig időszerű 
alapszabály kidolgozásában. Xántus az Állat-
kerttel kapcsolatban úgy vélekedett, „fogadjuk 
el elvben a jót, de dolgozzuk ki részleteiben 
úgy, hogy minden eredeti magyar legyen, s 
mindenki, aki a kertbe lép, olyan valamit talál-
jon, amit más kertekben nem látott". Ez a gon-
dolkodásmód a harmadik évezredben is érvé-
nyes. 
Csanádi Dávid, a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum munkatársa Xántus János mun-
kásságának hatása a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum fejlődésére címmel tartotta 
meg referátumát. Részletes áttekintést adott a 
kaliforniai Fort Teyonban szolgálatot teljesítő 
Xántus intenzív természettudományi gyűjtő-
munkájáról, természetbúvárként megtett útjai-
ról, amelyekről értékes állat- és növény prepa-
rátumokat juttatott a Washingtonban található 
Smithsonian Institute-nak és a Magyar Nem-
zeti Múzeumnak. A fellelhető leltárkönyvek 
alapján megállapítható, hogy Xántus amerikai 
gyűjtéséből 72 emlős, 1276 madár, 294 madár-
tojás, 105 madárfészek, 116 hüllő, 3783 puha-
testű, 1608 rovar, valamint számos könyv érke-
zett Magyarországra. Ázsiai gyűjtésének ered-
ményeként csak Borneóról 39 ládányi tökélete-
sen tartósított anyagot küldött haza. Sajnos, az 
1956-os forradalom során a múzeumban kitört 
tűzvész a gyűjtemény jelentékeny részét el-
pusztította. A több állatfaj felfedezésében is 
jeleskedő Xántus terepkutatói szorgalma, lel-
kesedése és megszállottsága minden mai ter-
mészetbúvár számára elismerésre méltó példa. 
A kiterjedt Xántus család egyik tagja, a Ko-
lozsvárott élő operatőr-rendező Xántus Gábor 
legfrissebb expedíciós élményeiről számolt be. 
Kamerával Xántus János nyomdokain a fejva-
dászok földjén 2000 augusztusában címen. 
Ősbemutatóként részleteket vetített a Borneón 
készült filmfelvételekből. Az expedíció követte 
a Xántus János által oly plasztikusan megírt 
utazás útvonalát. Eljutottak az egykori expedí-
ció legvégső pontjáig. „Korabeli leírásait kö-
vetve jártuk be kameránkkal az orangutánok 
földjét, kerestük fel az őserdők mélyén ma, a 
huszonegyedik századelőn is rejtett életet élő 
egykori fejvadász törzseket. Nemegyszer úgy 
éreztük, Xántus János csak néhány lépésnyi 
távolságra jár előttünk az őserdei ösvényeken." 
Végezetül visszatérve a cikk bevezetésében 
feltett kérdésre, miszerint mit tehet egy közép-
iskola nemzetközi hírű tudósunk emlékének 
magyarországi és külföldi ápolásában, a fenti-
ek alapján kedvező választ adhatunk: nagyon 
sokat. Köszönet mindenkinek, aki megértette 
és segítette egy középiskola elképzelését, és 
hozzájárult ahhoz, hogy az évforduló alkalmá-
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Bensőséges, családias ünne-
pünk volt 2001. június 24-én, 
amit nagy igyekezettel és szere-
tettel terveztünk, de nem hittük 
volna, hogy ilyen örömöt oko-
zunk vele a Prinz családnak, fő-
leg Kató lányának és természete-
sen magunknak is. 
A történet 1968-ban kezdődött, amikor a 
Krisztina-városba költöztünk fiatal házasként, 
mit sem sejtve arról, hogy számunkra - akik 
biológia-földrajz szakon végeztünk - ez egy 
különleges hely. Dr. Prinz Gyula Ázsia kutató, 
geológus professzor családja lakott akkor már a 
házban 1913 óta. 
Megismerkedtünk, s megtapasztalhattuk egy 
ilyen idős, de a világ dolgai és szakterülete 
iránt még mindig nyitott, az emberek világa fe-
lé viszont kicsit zárkózott, különös öregúr éle-
tét. Egy idő után tudtuk a kellemes pipadohány 
illatáról, hogy nemrég tért haza várbeli sétájá-
ról. Ha köszönés után nem elegyedett velünk 
szóba, akkor nem illett megzavarni gondolotai-
ban. Sokszor láttuk pihenni egy-egy lépcsőfor-
dulóban, ahol feleségének és neki a pihenéshez 
karosszékek is el voltak helyezve, mivel nem 
volt lift a házban a bombázások óta. Gyakran 
láttuk barátait, kollégáit, a családtagokat láto-
gatóba jönni, s természetesen - különösen a 
nyár volt mozgalmas, amikor külföldön élő 
unokái, dédunokái is megérkeztek. Sajnos 
1973 szilveszterén véget ért egy másik nagy 
utazás, az élet. 
Unokáival még egy ideig együtt terelgettük 
a Vérmezőn a dédunoka nemzedéket, izgultunk 
a fiatalabb unokák sikeres diplomázásáért, s él-
tük mindennapjainkat ebben az öreg, a háború-
ban bombatalálatot kapott házban. Sokszor áll-
tam a szemben lévő járdán, nézve az Ybl-iroda 
által tervezett házat, a megmaradt timpanono-
kat, oszlopokat, ikerablakokat, párkányokat és 
stukkókat, s újra és újra megállapítottam, hogy 
még romjaiban is a legszebb ház az utcában! 
Még együtt ünnepeltük a Professzor úr fele-
ségének, Lili néninek - akiről egy Tien-sanban 
lévő tó van elnevezve - 100. születésnapját! 
Hála lányának, nagyon jó egészségben, szelle-
mi frisseségben. Nemcsak a családtagoknak 
volt ez fantasztikus ünnep, hanem a ház lakói-
nak is, de különösen két akkor még ifjú ember-
nek. Idősebb fiunknak, aki később földrajz sza-
kos tanár lett, és szomszédunk ma agykutató 
biológus lányának. Ők köszöntötték fel az idős 
hölgyet, s beszélgethettek el vele a régi szép 
időkről, a környéken történt sok-sok változás-
ról, hiszen Lili néni még a Moszkva téren kor-
csolyázhatott, és természetesen férje nagy uta-
zásairól, az élete végéig megőrzött egyszerű, 
asztétikus életmódjáról. Szinte hihetetlen, de 
Gyula bácsi nem fűtött a szobájában még télen 
sem! Persze nem csodálkozik az, aki olvasta út-
leírásait, vagy Téli utaim Ázsiában c. cikksoro-
zatát, amiből kiderül, hogy átélt olyan novem-
bert, amikor nem ment -10 fok fölé a hőmérő 
higanyszála, és aludt a szabadban -30 fokban, a 
hóba beásva medvebőr hálózsákjában. 
Ahogy a két gyerek sem, mi sem fogtuk fel 
fiatalként annak jelentőségét, hogy kikkel 
élünk. Nekünk természetes volt, hogy velük, 
hogy a Tanár úr megalkotta Tisia elnevezésű 
elméletét a Kárpát-medence szerkezeti kialaku-
lásával kapcsolatban, hiszen „ez a dolga" ennyi 
tapasztalat birtokában! Ma már tudjuk, hogy 
milyen jelentőségű volt szakmai, pedagógiai 
munkássága, hiszen közben mi is megtapasz-
taltuk, milyen talentum szükséges ahhoz, hogy 
valaki maradandót alkosson. 
Lili néni és Ili lányának halála után a család 
végleg elköltözött a házból. A legifjabb Prinz 
Gyula főorvos maradt csak meg a későbbiek 
során ismeretségi körünkben. Ahogy az elmúlt 
hónapokban is elmondták, nem hitték, hogy ez 
a ház újra a régi állapotában állhat majd, s nem 
éreztek elég közös erőt, akaratot ahhoz, hogy 
ezt véghezvigyék. 
Pedig akkor már a házban lakó három peda-
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gógus a nyári szünetekben megpróbált a ház re-
noválásáért tenni valamit. Összeszedtük a ház-
ról létező dokumentumokat, elbeszélgettünk -
először Lili nénivel, azután - a környék öregje-
ivel a ház építéséről, megtudtuk az építőmester 
nevét, megtaláltuk unokáját, írtunk a kerületi 
tanácsnak, dr. Ráday Ödönnek, a városvédő-
nek, s kezdtünk dokumentumfotókat készíteni 
a ház állapotáról. Minden nyáron megújult erő-
vel ostromoltuk a hatóságokat. A közben ve-
lünk szemben megépült Postabank is ajánlatot 
tett, miszerint fele költséggel hozzájárul a hom-
lokzat rendbehozatalához, ha a kerület finan-
szírozza a költség másik felét. Sajnos nem segí-
tett ebben sem a tanácselnök, se a polgármes-
ter, abban viszont igen, hogy minden évben a 
veszélyessé vált gyönyörű stukkódíszeket, pár-
kányokat, oszlopokat, díszítéseket leverték a 
homlokzatról. 
Az ünnepségen a Prinz-család tagjai (az előtérben Prinz Gy. 
lánya, Kató néni), a kerület és a Társaság tisztségviselői 
egyaránt részt vettek (fotó: Pétervári László) 
Közben fiatalodott a ház az újonnan „bete-
lepülőkkel", s a jelenlegi, most már társasházi 
lakóközösség elszántsága és a körülmények: az 
önkormányzat segítőkészsége, a pályázatok le-
hetősége, a házbeliek szakértelme, a türelem, 
amivel elviseltük az építkezéssel járó kellemet-
len hónapokat, meghozta a várva várt ered-
ményt. 
Ez volt az az időszak, amikor először gon-
doltam arra, hogy a Professzor úrnak emléktáb-
lát állítsunk. Hiszen most már remény volt arra, 
hogy a ház állapota méltó lesz erre az ünnepre. 
Úgy gondoltam, hogy most Ő is örülne, ha 
látná a megújult házat, aminek állapota miatt, a 
lebombázott lift miatt - hiánya megkeserítette 
öreg napjait - annyit dohogott, bánkódott. 
Sokszor emelt szót a nemtörődömség miatt, 
ami körülvett bennünket sok-sok éven át a ház-
kezelőség részéről. 
S innen már minden eredmény gyorsan per-
gett. Egyik lakótársunk egy szép márványlapot 
ajándékozott erre a célra, párja - Almássy Ta-
más (a név jól cseng földrajzos körökben) -
felkereste azt a pilisvörösvári kőfaragó mestert, 
aki tanítványa volt szomszédasszonyomnak. 
Elmentek a levelek a Földrajzi Társaságba Ma-
rosi professzor úrhoz és Nemerkényi főtitkár 
úrhoz. Miután ők mindenben segítséget ígér-
tek, s felvilágosítottak, hogy mit hogyan illik 
tennünk, elment a felkérés a Budavári Önkor-
mányzathoz is. Mindez február-márciusban 
történt, s június 24-én délután felkerült a ház 
falára dr. Prinz Gyula emléktáblája, amit so-
kan felfedeznek, olvasgatnak itt előttünk sétál-
va. 
Reméljük a Professzor úr születésének 120. 
évfordulóján a geográfusok is elzarándokolnak 
ide (megtisztelve bennünket ezzel). Ha kedvük 
van, megtehetnek egy rövid várbeli sétát a Pro-
fesszor úr emlékére, hiszen О minden nap itt 
sétált gondolataiba merülve. 
Az emlékeket és a történetet feljegyezte 
Bécsy László né 
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BERECZ ANTAL ISKOLA BOLDOGON 
2001. augusztus 16-án a boldogi általános 
iskola a község szülötte, a Magyar Földrajzi 
Társaság első főtitkára, Berecz Antal nevét vet-
te fel. Az időpont nem véletlen, hiszen a neves 
természettudós, geográfus-pedagógus éppen e 
napon, 165 esztendővel ezelőtt született. 
Az iskola nevelőtestületének vezetőjeként 
elmondhatom, hogy ezzel az örömteli és fel-
emelő eseménnyel régi vágyunk teljesült, hi-
szen sikerült iskolánkat egy mind a faluhoz, 
mind az oktatáshoz kapcsolódó személy révén 
„nevesíteni". Külön is örömet jelentett szá-
munkra, hogy az ünnepséget számos közéleti 
és tudományos személyiség is megtisztelte je-
lenlétével, így bizonyítván, hogy a névadás 
nem csupán a szűkebb közösség számára volt 
fontos esemény. Részt vett ünnepségünkön 
Pálinkás József oktatási miniszter, Szinyei 
András országgyűlési képviselő, Halász Ká-
roly, a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke és 
Révész Péter polgármester, illetve dr. Kubas-
sek János, az érdi Magyar Földrajzi Múzeum 
igazgatója. Dr. Nemerkényi Antal, a Magyar 
Földrajzi Társaság főtitkára külföldi tartózko-
dása miatt nem lehetett jelen, de elküldte Be-
*A megemlékezést Id. e számunk 281-284. oldalán. 
recz Antalról szóló megemlékezését, amelyet 
ismertettünk az ünnepség résztvevőivel*. És 
ott voltak Berecz Antal leszármazottai, köztük 
Berecz Antal unokája, id. Farkas Elek, a 
Magyar Víruskutató Intézet ny. igazgatója. 
Az oktatási miniszter felavatja az emléktáblát 
(fotó: Pádár Sándor) 
Az intézmény diákjai, illetve a Berecz-le-
származottakból alakult Nényei Családi Kórus 
műsora után Pálinkás József miniszter úr rövid 
beszéd kíséretében, amelyben kitért arra, hogy 
minden közösség az emlékezetében megőrzött 
jeles események, kimagasló személyiségek 
munkásságából meríthet erőt ahhoz, hogy jo-
gos bizakodással építse jövőjét, felavatta Szpis-
ják Pál művész-tanár és Zólyomi István kőfa-
ragómester Berecz Antalt ábrázoló, bronz 
domborműves márványtábláját. 
Berecz Antal ma is megszívlelendő pedagó-
giai elve a most már nevét viselő iskola taná-
rait, nevelőit is kötelezi: „Tanítóvá csak az le-
het, kinek lelke másokban él"... 
Krakóczkiné Tóth Éva 
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BÚCSÚ DR. JAKUCS LÁSZLÓTÓL 
Tisztelt gyászoló Közösség! Kedves Jakucs 
család, Kollégák, Barátok, Tanítványok! Drá-
ga Professzor úr! Tanár úr! Aranyos Laci bá-
tyám! 
Nekem jutott a tanítványok részéről az a hi-
hetetlenül nehéz feladat, hogy nevükben elkö-
szönjek, s legkedvesebb tanáraim egyikének az 
utolsó leckét felmondjam. Szívesen vártam 
volna még vele! 
Az ilyen nehéz pillanatokban csak a költők 
segíthetnek, s nem véletlenül mondja Arany 
János: „Boldog az, ki másokra költi dús élte 
kincsét, bár az idő halad". Igen Jakucs tanár úr. 
Köszönjük Neked, hogy négy évtizedig tetted 
ezt meggyőződéssel, hittel, szeretettel, szorga-
lommal, emberséggel. S talán nem véletlenül -
remélem sokak nevében - írtam januárban, a 
75. születésnapodra átadott könyv dedikációjá-
ba: „csak a nagyság nevel, a közönséges iskola-
mesterek nem tanítanak meg semmire". 
Nem az e pillanatokban gyakori pátosszal, 
hanem valóban teljes szívemből érzem és mon-
dom, hogy Jakucs László ilyen emberi nagy-
ság volt sok-sok száz tanítványa szemében. 
Egész tanári munkássága betöltötte azt az eöt-
vösi mondást, amely szerint „ha van gyönyör a 
világon, azt csak a tudomány és a szeretet ad-
ja". 
Jakucs professzor tanári munkásságának 
ezek voltak azok a vezérgondolotai, amelyek 
végigkísérek az itt töltött négy évtizedet. 
A halálodat követő egyetemi órán, a gyász 
néma csöndje után meséltem Rólad a mai diá-
koknak. A Béke-barlangot felfedező, s oda elő-
ször velünk, 1970-ben visszatérő, a karbidlám-
pa illatától szinte átszellemülő barlangászról, a 
ma már végig sem járható csodálatos, három 
hetes jugoszláv karsztmorfológiai terepgyakor-
lat vezetőjéről, akivel Szkopjéban ünnepelhet-
tük, s nem is akárhogyan, egyetemi tanári kine-
vezését 1971. július 1-én, az órák és előadások 
geomorfológiai rajzairól, a hangosított diaké-
pek, filmek és videofelvételek utánozhatatlan 
jakucsi színeiről, látásmódjáról, föld- és termé-
szetszeretetéről. 
Jakucs professzor úr egész tanári munkássá-
gát a belülről sugárzó egyéniség és személyi-
ség szemlélete és szeretete határozta meg, s 
adott életre szóló pedagógusi iránymutatást so-
kunk számára. Ahogy Selye János mondta 
„...mert a tudomány nemcsak felfedezés, ha-
nem életszemlélet, jellem, temperamentum és 
képzelőerő dolga". 
A mi tanárunk az utóbbiban is utolérhetetlen 
volt. Invenciózus és mindig szellemesen prog-
resszív ötletei nem csak a tudóst magát segítet-
ték, hanem a diákot is, hogy meggyőződéssel 
higgye, igazán csak azt lehet megtanulni és ta-
nítani, ami teljes szívünkből, értelmünkből fa-
kadó meggyőződésünkké válik. 
így lehettünk Veled együtt és általad is a 
geográfiának, Cholnoky szavaival - a tudomá-
nyok királynőjének - hiteles és boldog szolgá-
lói. 
Kedves, jó Jakucs professzor úr! Laci Bá-
tyám! 
A megrendült szomorúság és őszinte fájda-
lom mellett mégis abban a boldog tudatban ál-
lok itt ezen utolsó, Nálad tett vizsgám végső 
mondatainál, hogy hálásan köszönjük mind-
ezeket. 
S ne aggódj, míg tanítványaid a katedrákon 
állnak, biztos lehetsz benne: „...hogy fennma-
rad, s nőttön nő tiszta fényed, amint időben, s 
térben távozol". 
Remélem valóra válnak utolsó könyved 
utolsó mondatai: „A barlangkutató karbidlám-
pájával világítja meg a mennyországba vezető 
utat." 
„Százarcú vizek templomainak kutatója", mi 
visszük tovább a fáklyád, Te pedig nyugodj bé-
kében! 
Dr. Csatári Bálint 
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Földrajzi Közlemények CXXV. (XLIX.) kötet, 2001. 3-4. szám, 317-332. o. 
TARSASAGI ELET 
BESZÁMOLÓ A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 54. VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL ÉS 125, 
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉRŐL 
Rég került sor társasági vándorgyűlésre, il-
letve közgyűlésre ily építészetileg nemes kör-
nyezetben, hiszen a Magyar Földrajzi Társaság 
54. vándor-, és 125., egyben tisztújító Közgyű-
lésére a kőszegi vár Lovagtermébe invitált a 
meghívó. 
A résztvevők már június 29-én, pénteken 
gyülekeztek a Jurisics Miklós Kollégiumban, 
ahol az esti órákban könyvtárosunk, Pétervári 
László a tavalyi bajorországi tanulmányúton 
készült, illetve Kesselyák Péter tagtársunk 
Grönlandon át Észak-Amerikába vezető útjáról 
beszámoló videofelvételeit tekinthették meg. 
A június 30-i, szombati programok a dél-
előtti tudományos ülésszaktól az esti baráti va-
csoráig mind-mind a Lovagteremben zajlottak. 
Délelőtt, dr. Nemerkényi Antal főtitkár ván-
dorgyűlési megnyitója után Básthy Tamás or-
szággyűlési képviselő, Kőszeg város polgár-
mestere köszöntötte rendezvényünket a város 
nevében. 
Az 54. vándorgyűlés „A természetvédelem 
és a földrajz" c. tudományos ülésszakát elnö-
künk, Marosi Sándor akadémikus nyitotta 
meg, ismertetvén egyúttal a franciaországi hi-
vatalos útja miatt távollévő dr. Tardy János h. 
államtitkár, a Természetvédelmi Hivatal elnö-
kének üzenetét (Id. a 319-320. oldalon). 
Az előadások sorát dr. Markovics Tibor a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatóhelyettese 
nyitotta, aki a Nyugat-Dunántúl természeti ér-
tékeit, főként földtani nevezetességeit mutatta 
be. 
Dr. Veress Márton a szombathelyi Berzse-
nyi Dániel Tanárképző Főiskola tszv. főiskolai 
tanára ehhez kapcsolódva a Kőszegi-hegység 
földtani és földrajzi természeti értékeiről és ob-
jektumairól tartott előadást. 
Dr. Kiss Gábor a Szent István Egyetem Táj-
védelmi Tanszéke egyetemi adjunktusa a föld-
tudományi értékek, objektumok a természetvé-
delemben játszott, eleddig tán kellően nem 
hangsúlyozott szerepét taglalta. 
Lingauer János a KGI-Természetvédelmi 
Intézet igazgatója egy sokat vitatott témát, az 
ökoturizmus hazai nemzeti parkjainkban elfog-
lalt helyzetét tárta fel. 
Ezután Joó Katalin a SZIE Tájökológiai 
Tanszékének doktorandusza a kunhalmok táji 
értékeit tárta a közönség elé, majd két előadás 
külföldi tájakra vezetett. 
Zsilinszky Endre, a budapesti Babits Mihály 
Gimnázium tanára a nemzeti parkok „őshazájá-
ba", az Egyesült Államokba kalauzolta a ván-
dorgyűlés résztvevőit, dr. Kubassek János, a 
Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója pedig a 
tajvani természetvédelem eredményeiről szá-
molt be. 
Délután tartotta a Társaság 125., tisztújító 
közgyűlését. A főtitkári beszámoló (Id. a 325-
327. oldalon) és a kitüntetések átadása (Id. a 
331-332. oldalon) után került sor az új tisztikar 
és új választmányi tagok megválasztására. 
Alapszabályunk értelmében, amely mind az el-
nök, mind az alelnökök esetében két ciklusnyi 
tevékenységet tesz lehetővé, e napon járt le 
Marosi Sándor akadémikus elnöki, illetve dr. 
Bora Gyula és dr. Papp-Váry Árpád alelnöki 
mandátuma. 
A Választmány által kiküldött Jelölőbizott-
ság - a kettős jelölést figyelembe véve - az 
alábbi személyeket terjesztette a Közgyűlés 
elé: az elnöki tisztségre dr. Becsei József tszv. 
egyetemi tanárt (Szegedi Tudományegyetem), 
illetve dr. Papp-Váry Árpádot, a Cartographia 
Kft. igazgatóját; az alelnöki posztokra dr. 
Beluszky Pál tud. tanácsadót (MTA RKK), 
Berta Bálint iskolaigazgatót (Dombóvár), dr. 
Frisnyák Sándor ny. egyetemi tanárt (Nyír-
egyházi Főiskola, Nyíregyháza), Jáki Katalin 
gimnáziumi tanár, megyei szaktanácsadót 
(Győr), dr. Klinghammer István rektort, tszv. 
egyetemi tanárt (ELTE), dr. Somogyi Sándor 
ny. tudományos tanácsadót (MTA FKI), dr. 
Szabó József tszv. egyetemi tanárt (Debreceni 
Egyetem) és dr. Tóth József rektort, intézetve-
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zető egyetemi tanárt (Pécsi Tudományegye-
tem); a főtitkári tisztségre pedig dr. Nemerké-
nyi Antal egyetemi docenst (ELTE) és dr. Ti-
ner Tibor tudományos főmunkatársat (MTA 
FKI). 
A leadott szavazatok alapján a Közgyűlés a 
következő négy évre dr. Papp-Váry Árpádot 
választotta meg elnöknek, Berta Bálintot, dr. 
Frisnyák Sándort, dr. Szabó Józsefet és dr. 
Tóth Józsefet alelnököknek, dr. Nemerkényi 
Antalt pedig főtitkárnak. 
Ugyancsak döntött a Közgyűlés a Felügyelő 
Bizottság összetételéről is, eszerint ennek tag-
jai Ekéné dr. Zamárdi Ilona egyetemi docens 
(Debrecen), Hutyán Róbert térképész-hidroló-
gus (Környezetvédelmi Minisztérium) és dr. 
Kiss Edit Éva tudományos főmunkatárs (MTA 
FKI), póttagok pedig dr. Mari László egy. do-
cens (ELTE) és dr. Szálai Zoltán tud. főmun-
katárs (MTA FKI). 
A Választmány új, illetve újraválasztott tag-
jai lettek Bódis Bertalan ált. iskolai igazgató 
(Nagyoroszi), Dusek László tanár (Tápiószent-
márton), Gerliardtné Rugli Ilona a Nemzeti 
Tankönyvkiadó Rt. vezető szerkesztője, Ke-
reszty Péter a Cartographia Kft. taneszköz 
szakértője, Kovács Zoltán az MTA FKI tud. fő-
munkatársa, Smigerné Hub er Gabriella gim-
náziumi tanár (Esztergom), Szekeres Zoltán 
gimnáziumi tanár, Szörényiné Kukorelli Irén 
az MTA RKK tud. főmunkatársa (Győr), pót-
tagjai pedig Kókai Sándor főiskolai docens 
(Nyíregyháza) és Martonné dr. Erdős Katalin 
egy. docens (Debrecen). 
A szavazás eredményének ismertetése után 
került sor a leköszönő tisztikar búcsújára, s 
minden dicséretnél többet árult el a Bora Gyu-
lát és Marosi Sándort köszöntő, szűnni nem 
akaró tapsvihar. 
A Közgyűlés dr. Papp-Váry Árpád prog-
rambeszédnek is beillő, nagyívű elnöki zársza-
vával zárult (Id. e számunk 320-321. oldalán). 
Vasárnap, július l-jén „Irottkő", illetve „Rá-
ba-Kemenes" feliratú autóbuszok vártak a ván-
dorgyűlés résztvevőire a Kollégium udvarán. 
Az előbbi túra vezetését dr. Veress Márton 
vállalta magára, hogy előző napi, elméleti is-
mertetése nyomán most a terepen is bemutassa 
a Kőszegi-hegység földtani-felszínalaktani ér-
tékeit, a másik túrát pedig dr. Gábris Gyula 
tszv. egyetemi docens, illetve Lenner Tibor 
celldömölki gimnáziumi tanár vezették. 
Az „írottkő" túra résztvevői a határ felé in-
dultak, hogy a túra névadó csúcsát már osztrák 
oldalról másszák meg, nem kis riadalmat keltve 
az ösvény védelmére kirendelt osztrák kiskato-
na-határőrök körében. Még ugyancsak osztrák 
földön rövid időre Rohonc (Rechnitz) főterén 
álltunk meg, hogy aztán hamarosan visszatér-
jünk a határ innenső oldalára. A túra résztvevői 
itt két csoportra szakadtak, a bátrabbak - meg-
próbálván lépést tartani Veress Márton „laza" 
terepi ritmusával - a Kalapos-kő meredek lej-
tőjének vágtak neki, a kevésbé vállalkozó ked-
vűek pedig Velem és a Szent Vid-kápolna fel-
keresése után érkeztek a bozsoki Kastély-szálló 
éttermébe, ahová hamarosan befutott a csoport 
a Kalapos-kőt megjárt része is. Az esőre hajló 
délutánon a túrát a cáki pincesor, illetve a cáki 
konglomerátumot is feltáró bányaudvar megte-
kintése zárta. 
A „Rába-Kemenes" jelű túra résztvevői elő-
ször a sárvári Nádasdy-várat, illetve az ott lát-
ható térképkiállítást tekintették meg, majd a 
Sárvár-Hegyközség és Gérce közötti kavicsbá-
nyát keresték fel, ahol szomorúan kellett kons-
tatálniuk, hogy e korábban nevezetes feltárá-
sokkal hívogató udvar ma már sajnos inkább 
szemétlerakóként hasznosul. Sárvár és Sitke 
között több szerencséjük volt az alginitbányá-
val, majd felkeresték a nevezetes sitkei kápol-
nát is. A Celldömölk fölötti Ság-hegyen végig-
járták mind a madártani, mind a geológiai tan-
ösvényt, és megtekintették a földtani-felszín-
alaktani nevezetességű krátert, valamint a tör-
ténelmi mementóként szolgáló trianoni emlék-
keresztet is. 
A Sághegy fogadóban elköltött ebéd után 
Egyházashetyén Berzsenyi Dániel szülőházá-
nál tisztelgett a vándorgyűlés résztvevőinek e 
csoportja, majd rövid sétát tett a sajnos már be-
zárt Jeli arborétum bejáratának közelében, 
hogy aztán a csempeszkopácsi XIII. századi 
román stílusú templom megtekintésével zárják 
a napot. 
Az 54. vándorgyűlés hétfői zárónapján már 
kora reggel útnak indultak a dél-tiroli túra 
résztvevői, a többiek pedig Bécsy Lászlóné ta-
nárnő, Kőszeg és környéke avatott ismerőjének 
kalauzolásával a várost és Kőszeg-Hegyalja 
városkörnyéki részét barangolták be. 
A Kollégiumban elköltött ebéd után pedig 
úgy köszöntek el egymástól: viszontlátásra 
jövőre, Esztergomban, az 55. vándorgyűlésen! 
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TERMÉSZETVÉDELEM ÉS A FÖLDRAJZ* 
Fájlalom, hogy nem lehetek Önökkel, hiszen 
geográfus vagyok - nemcsak végzettségem 
okán, de lélekben is. Nem szokásom az „üzen-
getés". Sem valós, sem átvitt értelemben. Csak-
nem negyed évszázados természetvédelmi 
szolgálatom során megszoktam, hogy szemtől 
szembe többre jutunk. Ezt a stílust harcedzett 
munkatársaimmal a nem éppen könnyű idősza-
kokban is igyekeztünk követni. Távollétem ez-
úttal megkerülhetetlen volt, elnézést kérek érte. 
Köszönöm a geográfus szakma részéről a 
természetvédelem irányában mind gyakrabban 
tapasztalható érdeklődést, a sokak részéről ér-
zékelhető elkötelezettséget. Örömmel tölt el, 
hogy a Magyar Földrajzi Társaság vezetése az 
egykori sikeres balassagyarmati vándorgyűlés 
után ismét „napirendre" tűzte a természetvéde-
lem ügyét, a geográfia és a természetvédelem 
kapcsolatát, a két terület együttműködésének 
lehetőségeit. Van miről (rög)eszmét cserélni. 
Új utakat jár a világ természetvédelme, s egy 
évtizede számos tekintetben új, bejáratlan uta-
kat követ az idén negyven esztendős jubileu-
mát ünneplő hivatásos magyar természetvéde-
lem is. Az elődök által lerakott kövezet meg-
annyi területen kiállta a próbát, van mire rárak-
ni az új rétegeket. Nincs receptkönyvünk. Tá-
gabb a mozgástár, ám sajátosan magyar. Széle-
sebb a lehetőségek köre, súlyosabbak, nyo-
masztóbbak a prések. Mások az érdekeltségi és 
tulajdoni viszonyok, szerteágazóbb a veszé-
lyeztető folyamatok skálája. Nagyobb az igény 
a kutatások iránt, s értelemszerűen fokozódtak 
a kutatókkal szembeni elvárások is. Sokkal töb-
bet tudunk, mint bármikor - ezért különösen 
szembetűnő, hogy valójában milyen keveset... 
Új, nagyszabású kutatási programok futnak, 
amelyekben a földrajztudomány számos terüle-
ten megtalálhatja „támadási pontjait", érvénye-
sülési lehetőségeit. Csak néhányat említek e 
komplex, az EU-csatlakozás időszakában külö-
nösen fontos nemzetközi követelményeknek is 
eleget tenni hivatott programok sorából: 
• Magyarország komplex természeti állapot-
felvétele; 
• a magyarországi „ex lege" védett értékek or-
szágos számbavétele (nemzeti kataszterek 
készítése) - barlangok, források, szikes ta-
vak, lápok, kunhalmok és földvárak; 
• Magyarország egyedi tájérték katasztere; 
• földtani és felszínalaktani értékek kataszte-
re; 
• Érzékeny Természeti Területek rendszere; 
• Nemzeti Ökológiai Hálózat kialakítása a Na-
tura2000 program keretein belül, illetve a 
Páneurópai Ökológiai Hálózat részeként; 
• vizes élőhelyek rehabilitációs programja; 
• nemzeti parkok fejlesztési programjai. 
Földtani-felszínalaktani értékeink egyike-
másika méltónak bizonyult a világörökség cím-
re, Európa Diplomára. Tanösvény-programunk 
szépen formálódik: a szándék (ahol van ilyen) 
ma megvalósítható, a pénzügyi források ren-
delkezésre állnak, megpályázhatók. Várjuk 
Önöket gyarapodó bemutatóhelyeinken, épülő 
és elkészült látogató központjainkban. Kiemel-
ten fontosnak tartjuk, hogy pedagógustársaink 
mind nagyobb arányban tudják hasznosítani in-
tézményeinket. Élőhely-rekonstrukciós mun-
káink sem öncélúak: hiszem, a közösen megví-
vott harcok mellett képesek vagyunk együtt 
örülni kisebb-nagyobb sikereinknek is. Ne fe-
ledjék: a természetvédelem nagy „győzelmei" 
sokszor láthatatlanok. Ugyan, ki tapsol akkor, 
ha egy látványos és értékes darabja a tájnak 
holnap is a maihoz hasonló arcát őrzi...? Holott 
a háttérben sokszor életre szóló egzisztenciális 
és szakmai harcok dúlnak az érintetlenség 
megőrzéséért... Ez a mi küzdelmünk és életünk 
része. De örüljünk együtt, hogy elkészült Őri-
szentpéteren a három országot érintő Natur-
park, a leendő Nemzeti Park oktatóközpontja, 
hogy befejeződött a Hanság nagyszabású vizes 
élőhely-rehabilitációs programjának első üte-
me. Nézzék meg, milyen kedvező változásokat 
tapasztalnak nemzeti parkjaink térségében, 
miféle új arcát tárja elénk a Hegyestű 
bányászattal feltárt, természetvédelem által 
„átvarázsolt" bányasebhelye? Járják be 
mielőbb a most újjá formált Abaligeti- és 
Pálvölgyi-barlangot, keressék fel a kecskeméti 
Természet Házát. 
Örvendetesen óriási az érdeklődés szak-
mánk iránt, miközben a természetvédelem „be-
fogadóképessége" egyelőre sajnos jócskán 
alulmúlja a tényleges igényeket. És örvendetes 
tényként tájékoztatom Önöket, hogy geográfu-
saink megállják a helyüket posztjukon. Segít-
*Az MFT 54. Vándorgyűléséhez intézett üzenet szerkesztett változata. 
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senek magyarságukra büszke, az országért ten-
ni, sőt áldozatokra is kész, a zaklatott, de ko-
rábban soha nem látott lehetőségekkel is bíró 
világban helytállni képes új nemzedéket for-
málni. Legyen hitük és sok-sok erejük. Segítse-
nek beteljesíteni Magda Pál „sopronyi evangé-
likus főoskolai tanár" gondolatait: 
„Tsak a magát esmérő ember mehet na-
gyobb erköltsi tökéletességre, tsak a magát, 
erejét, és Hazáját esmérő Nemzet jobbíthatja 
meg állapotját, öregbítheti fényét, ditsőségét, 
boldogságát, hatalmát. Tsak a Hazáját jól es-
mérő Magyar szeretheti azt okosan, buzgón és 
állandóul. Szeretheti az szolgálatjára való kész-
séggel és hathatós tüzes indulattal, s midőn az 
tudatlan hazafi nationalismussal ditsekedik, az 
megvilágosodott, s Hazáját esmérő Magyar 
patriotismusát mutathatja." 
Ismerkedjenek e rendezvény keretében is a 
magyar természetvédelem szándékaival, ered-
ményeivel, az Önöket és tanítványaikat min-
denkor szeretettel váró felkészült munkatársa-
inkkal. Egy napjainkban különösen (és folya-
matosan) időszerű Illyés Gyula idézettel báto-
rítom Önöket az egyéni színek megtartása mel-
letti összefogásra a magyar földrajz és a termé-
szetvédelem sikeres együttmunkálkodása érde-
kében és reményében: 
„Az események forgatagát, a történelem szé-
dült iramát már úgy nézem, mint itt a tanyán a 
köpülőgépekét: zavart, micsoda habot vernek, 
de közben szétválasztanak. Egypár perc múlva 
a savó tetején ott úszik ezer apró darabkában a 
vaj, csak össze kell gyúrni." 
Csak ennyi a dolgunk... 
Dr. Tardy János 
ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 
(ELHANGZOTT A TÁRSASÁG 125. KÖZGYŰLÉSÉN) 
Tisztelt Közgyűlés! 
Köszönöm rendkívül megtisztelő bizalmu-
kat, hogy a Magyar Földrajzi Társaság elnöké-
vé választottak. 
Az előző elnökök hosszú sorára gondolva 
érdemtelennek érzem magam erre a megtiszte-
lő feladatra. Tizenhárom elnöke volt ez ideig a 
Magyar Földrajzi Társaságnak. Erődi-Harrach 
Bélát kivéve mindegyik elnök kimagasló elis-
mert személye tudományunknak, a földrajzok-
tatásnak, de szakmai, társadalmi életünknek is. 
Hunfalvy Jánostól, az első elnöktől, az első 
földrajzi tanszék vezetőjétől a két világháború 
között, a földrajz csodálatos népszerűsítőjén, 
Cholnoky Jenőn át jelenkorunk két akadémi-
kusáig, Pécsi Mártonig és Marosi Sándorig 
vezet a Társaság kimagasló elnökeinek a sora. 
Nagyon nehéz egy ilyen örökség nyomába 
lépni, de - „a teher alatt nő a pálma" mondással 
egyetértve - , félve ugyan, de vállalom ezt a 
megbízatást. 
A jelölés pillanatában önkéntelenül is átgon-
doltam földrajztudományunk jelenlegi helyze-
tét. Nagyon fontos, egyedülálló időszaka szak-
mánknak, hogy három egyetem, a szegedi, a 
pécsi és a budapesti rektora geográfus. Nagyon 
hosszú idő után az idén új földrajzos akadémi-
kust választott az MTA közgyűlése Mészáros 
Rezső személyében. Az egyetemi tanszékek 
száma nőtt az utóbbi évtizedben, új szakok 
(geográfus, tájvédelem, környezetvédelem, 
idegenforgalom, területi tervezés) indultak, és 
kiugróan magas a földrajzra jelentkező hallga-
tók száma. A hagyományos földrajzi tanszékek 
mellett új egyetemek (Veszprém, Piliscsaba) és 
egy sor főiskola vágott bele a földrajz, az ide-
genforgalom és a környezettan oktatásába. 
Közép- és általános iskolai tanulók számára 
több magas szintű földrajzi tanulmányi ver-
senyt rendeznek (Lóczy-, Teleki-verseny, 
Földrajzi Országos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny, körzeti versenyek). Az idén augusz-
tusban, Vancouverben magyar fiatalok már 
részt vehetnek a nemzetközi földrajzi olimpián 
is. Sokan választják a földrajzot érettségi tárgy-
ként. A rendszerváltást követő megtorpanás 
után a szakmai és a népszerűsítő földrajzköny-
vek kiadása is megszaporodott. A közoktatási 
tankönyvek területén is többféle tankönyvből 
válogathatnak tanáraink. Több iskolai atlasz és 
Magyarország főiskolai atlasza segíti tárgyunk 
megismertetését. Vizuális tárgyunkat, a világot 
közelebb viszik a gyermekekhez, de felnőttek-
hez is a Spectrum és a National Geographic so-
kak által nézett filmjei. 
Tagjaink tagilletményként kapják meg a 
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Földrajzi Közleményeket, és félévszázados 
szünet után, a Társaság neve fémjelzi A Föld-
gömb című folyóirat mai követelményeknek, 
igényeknek megfelelő újjászületését. Megala-
kult Társaságunk erdélyi szakosztálya. 
A napsugaras tényeket azonban komoly vi-
harfelhők árnyékolják be. Az Európai Unió or-
szágaihoz, de a szomszédos országokhoz vi-
szonyítva is, nálunk a legalacsonyabb a föld-
rajz kötelező óraszáma; az általános iskolákban 
a korábbi 6 óra helyett mindösszesen 3 óra. A 
4-5. osztály földrajzi jellegű környezetismere-
te helyett bevezetett természetismeret tananya-
gának csak a fele földrajz. 
Az MFT kísérletét, hogy a földtudományok-
kal összefogva harcolja ki a nagyobb óraszá-
mot, keresztezte a geológusok ellenakciója az 
önálló geológia, későbbi módosító javaslatuk-
ban, egy önálló földtudományi tárgy bevezeté-
séért. Az MTA Földrajztudományi Kutató Inté-
zete a Földtudományi Kutatóközpont ernyő-
szervezete alá került két másik intézettel 
együtt. Társaságunk MTA általi támogatása 
évek óta változatlan, minimális mértékű. 
Föl kell tennünk a kérdést: a pozitív és nega-
tív tények tükrében milyen jövőben remény-
kedhetünk?! Naivnak tűnhet a válasz, de bíz-
nunk kell a földrajz megerősödésében. Ma-
gyarország, pontosabban a Kárpát-medence 
földrajza a magyar nyelv és a hazai történelem 
oktatásával együtt ún. nemzeti tárgy. Az inter-
nacionalizmus helyett, a népben, nemzetben 
gondolkodó politika, oktatáspolitika számára 
fontosabbnak kell lennie a jövőben a földrajz-
nak, mint jelenleg. 
Európai Uniós tagságunk már nincs olyan 
messze. Az Európai Unió, mint tágabb gazda-
sági létterünk megismerése szintén ki kell, 
hogy kényszerítse a földrajzoktatás megerősí-
tését. Ezt igényli az idegenforgalom, a távköz-
lési hálózatok egész Földre kiterjedő híranyaga 
nyomán, a csökkenő méretű Föld érzése is. 
Kedvenc könyvem Szabó Zoltán 1942-ben 
megjelent Szerelmes földrajz című munkája. A 
szerző azt írja e könyvében, a haza szóra a ma-
gyar emberben elsősorban történelmi képzetek, 
Mohi, Mohács, Világos, azaz a nemzeti ka-
tasztrófákat jelző nevek jutnak az eszébe. „A 
haza földrajzi valóságáról - írja - sokkal keve-
sebb és sokkal általánosabb a képzetünk, sok-
kal homályosabb és szegényebb a képünk, mint 
a haza történelmi valóságáról. E földrajzi kép 
legtöbbször megmarad a térképi rajznál, a 
hegy- és vízrajzi határnál, a Kárpátok barna vo-
nalainál." Ezért sokkal többet kellene beszél-
nünk a tájakról, „a magyar látásmódot nevelő 
tájról, a magyar kedélyt kialakító földről és ég-
ről" ..., mert „a haza földrajzi értelme sok te-
kintetben elsődlegesebb élmény, mint a törté-
nelmi: nem annyira elfogult tolmácsokon ke-
resztül kapja az ember". 
Szakmánk remélhetőleg átmeneti nehézsé-
gei, gondjai között talán ez most a legfontosabb 
feladatunk: a hazát alkotó tájak mozaikszemei-
nek minél alaposabb megismerése, sajátságai-
nak elsajátítása és a tudásanyag érzelemmé, ha-
zaszeretetté formálása. 
Befejezésül szeretnék köszönetet mondani a 
leköszönő vezetőség minden tagjának az el-
múlt időszakban végzett eredményes, fáradsá-
gos, önzetlen munkájáért. Külön szeretnék 
köszönetet mondani a leköszönő elnöknek, 
Marosi Sándornak, aki két cikluson át látta el 
ezt a feladatot és fáradhatatlanul vett részt a 
Társaság legkülönbözőbb rendezvényein, illet-
ve képviselte Társaságunkat a rokon és társin-
tézmények programjain. 
Dr. Papp-Váry Árpád 
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BESZÁMOLÓ A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 54. VÁNDORGYŰLÉSÉT KÖVETŐ 
DÉL-TIROLI TANULMÁNYÚTRÓL 
A Kőszegen eltöltött nagyon tartalmas két és 
fél nap után július 2-án, reggel 7 órakor két jól 
felszerelt autóbusszal és nagyon tapasztalt ve-
zetőikkel Összesen 85 fő kezdhette meg a ván-
dorgyűlésekhez hagyományosan kapcsolódó -
ám sajnos nem kevés költséggel járó - külföldi 
tanulmányutat. Az egyik buszban a szakmai 
vezetést a Kőszegen ismételten megválasztott 
főtitkárunk, dr. Nemerkényi Antal, a másikban 
pedig ugyanezt a nem kevés gondot jelentő fel-
adatot dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatója látta el - mindketten kivá-
lóan. 
Ausztriában az első megállónk Borostyánkő 
vára, a világhírű magyar Szahara-kutató, Al-
másy László szülőhelye volt. A történelmi fa-
lak között Kubassek Jánosnak a több évtize-
des, szerteágazó és nagyon alapos Almásy-ku-
tatásai alapján megtartott sokoldalú előadását 
hallgathattuk meg. Az adatokban rendkívül 
gazdag ismertetőből megtudtuk azt is, hogy 
2001 márciusában Salzburgban Almásy IMSZ-
ló 195 l-ben bekövetkezett halálának városában 
- az illetékes osztrák civilszervezetek szakmai 
konferenciát szerveztek az 1895-ben a mai 
Ausztria területén született jeles magyar utazó 
halálának 50. éves évfordulóján. Ezen a tudo-
mányos tanácskozáson a Magyar Földrajzi 
Társaságot Nemerkényi Antal és Kubassek Já-
nos képviselték. 
Az A2-es autópálya völgyhídjai és alagútjai 
után a festői Dráva-völgyben haladó régi or-
szágútra kanyarodtunk, és a legközelebbi meg-
állónk Kelet-Tirol székhelye, a Dráva és az Isel 
összefolyásánál fekvő Lienz volt. A mindössze 
12 700 (1998) lakosú városról és Kelet-Tirolról 
főtitkárunk tartott történelmi-geográfiai kiselő-
adást: ebből megtudtuk, hogy az első világhá-
borút lezáró békeszerződés értelmében Észak-
és Kelet-Tirol Ausztriában maradt, a főleg né-
met anyanyelvűek által lakott Dél-Tirolt azon-
ban az első világháború egyik vesztes és meg-
szüntetett nagyhatalmától, az Osztrák-Magyar 
Monarchiától Olaszországhoz csatolták. A ké-
sőbbiek folyamán ez a döntés sokféle politikai 
manipuláció, fegyveres ellenállás és merénylet 
alapjául szolgált elsősorban Dél-Tirolban, 
amelyekről ma már - szerencsére - csak a tör-
ténelemkönyvekből és filmekből tudhatunk... 
Ezután egy rövid séta keretében megfigyelhet-
tük a város főterén álló nevezetes épületeket. A 
673 m magasan fekvő kisváros arculatában már 
a mediterrán hatások is tükröződtek: a napja-
inkban főleg idegenforgalomból élő település 
főterén pl. pálmák és más mediterrán növények 
díszlenek. 
A rövid pihenő után hamarosan - gond nél-
kül - átléptük az osztrák-olasz határt. Úti cé-
lunkat, Bolzanót kanyargós mellékutakon kö-
zelítettük meg a Dolomitok 3000 m fölé maga-
sodó festői csúcsai között. Autóbuszaink kitű-
nően helytálltak a hegyi terepviszonyok között. 
Szép délutáni fények közepette rövid pihenőt 
tartottunk a 2122 m magasan fekvő Grödner-
hágónál. Körülöttünk mindenhol a dolomit le-
pusztulási formái és törmelékkúpjai, a hóval 
borított lejtők, havasi rétek, alázúduló kisebb-
nagyobb vízesések és csörgedező patakok fe-
lejthetetlen látványa tárult elénk. A csodálatos 
nap végén - este 10 óra körül - érkeztünk meg 
Bolzanóba, és elfoglalhattuk minden igényt ki-
elégítő szállásunkat a Hotel Chrys-ben. 
Ideiglenes otthonunk, Bolzano (Bozen) jel-
lemző adatai: a 100 000 fős város a Dolomitok 
Ny-i lábánál, az Adige (Etsch) és az Isarco fo-
lyók találkozásánál fekszik, Trentino-Alto Adi-
ge tartomány székhelye. A tartomány és a vá-
ros is kétnyelvű: németek (osztrákok) és ola-
szok lakják. A város fontos ipari, kereskedelmi, 
kulturális és idegenforgalmi központ, de kör-
nyékén jelentős a szőlő-, a bor- és a gyümölcs-
termesztés is. A város és környéke már lakott 
volt a rómaiak idején is, viharos századokat élt 
át a közép- és újkorban, végül 1919-ben csatol-
ták Ausztriától Olaszországhoz. 
Július 3. (kedd): Reggel kis csapatunk tagjai 
közül többen úgy vélték, hogy Kőszegről autó-
buszainkat elkísérték az otthoni énekes mada-
rak is, hiszen a kőszegihez hasonló madárfüty-
työs hangversenyre ébredtünk Bolzanóban. 
Napi programunkat a várostól É-ra fekvő, a fel-
színalaktani szakirodalomban nagyon sokszor 
említett, ám sokunk által személyesen csak 
most látott ritteni földpiramisok meglátogatá-
sával kezdtük. Buszainktól kb. félórás gyalog-
lással értük el kitűzött célunkat, és megcsodál-
hattuk a természetnek eme különleges alkotá-
sait. A helyszínen Nemerkényi Antal, Erdősi 
Ferenc és Kubassek János szakavatott ismer-
tetőiből megtudhattuk, hogy a földpiramisok 
kialakulásának feltétele több tényező - pl. la-
zán felhalmozott kőzetek, megfelelő lejtésszög 
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és csapadékviszonyok stb. - együttes és hosszú 
időn keresztül történő felszínformáló hatása. 
Vezetőink utaltak arra is, hogy ilyen geomorfo-
lógiai képződmények igen gyakoriak - a fenti 
feltételek együttes megléte és hatása miatt -
Spanyolországban, Franciaországban, az USA-
ban, Törökországban, Örményországban és Kí-
nában is. A lepusztulás folytonosságára és a 
völgyfők hátrálására utaltak a helyszínen a ki-
sebb-nagyobb kifliszerű mélyedések, suvadá-
sok. Egy ilyen mélyedés okozta egyik kedves 
útitársunk balesetét is: Boholy Agnes eltörte a 
lábát. Az e sajnálatos esemény miatti gyors in-
tézkedést követően - az egyik helyi gazda se-
gítségével - sérültünket azonnal a bolzanói 
kórházba szállították. Vezérkarunk ezután a 
napi programok megszervezése mellett állandó 
kapcsolatot tartott a helyi kórházban fekvő tag-
társunkkal és a magyar illetékesekkel (biztosí-
tótársasággal, mentősökkel, hozzátartozókkal) 
is. Ily módon tájékoztatást kaphattunk a helyi 
betegellátás színvonaláról is: pl. a kétnyelvű-
ség érvényesüléséről a helyi egészségügyben, a 
kórház rendjéről stb. 
Délután programunk: látogatást tettünk az 
ún. Ötzi Múzeumban, amelyet az 1991 szep-
temberében az Ötzvölgyi-Alpokban megtalált, 
a jégben mumifikálódott 4-5 ezer éves ember-
ősünk bemutatására alakították ki. Ebben a 
többemeletes épületben nemcsak a megtalálá-
sának helyszínéről „Ötzi"-nek elnevezett, sze-
rencsétlenül járt elődünket láthattuk, hanem a 
korabeli emberek életmódját - lakhelyeiket, ru-
házatukat, különböző eszközeiket stb. - bemu-
tató kiállítási anyagokat is. A múzeumi látoga-
tás után egy rövid városnézés következett Bol-
zanóban: ennek keretében megcsodáltuk a né-
met középkor egyik legjelentősebb költője, 
Walter von der Vogelweide szobrát a város fő-
terén, a helyi katedrálist és a bazársor kirakatait 
is. 
Július 4. (szerda): Ezen a napon kitűzött cé-
lunk a Garda-tó és környékének felfedezése 
volt. A tóig vezető utat az A22-es autópályán 
tettük meg az Adige (Etsch) tektonikailag elő-
rejelzett völgyelésében, amelynek kitáguló öb-
lözeteiben ott sorakoztak a kisebb-nagyobb te-
lepülések, körülöttük pedig a bő termést ígérő, 
öntözött gyümölcsösök és szőlőtáblák, A sző-
lőültetvényeket helyenként hálóval védték a 
kártevőktől. Az autóbuszból nagyon jól megfi-
gyelhettük a riss jégkorszaki gleccserek és a 
nagyesésű folyó által a triász- és juramészkő-
ben aszimmetrikusan kialakított völgyet, to-
vábbá az oldalvölgyekből kifutó vízfolyások-
ból és tömegmozgásból származó, szabályos 
kisebb-nagyobb hordalékkúpokat és az azokra 
épített településeket. Az útközben dr. Bora 
Gyula professzor úr sokszínű előadásából meg-
tudhattuk a 20. századi olasz történelem és gaz-
dasági élet legfontosabb jellemzőit. 
A Garda-tó a jégkorban, a legnagyobb jégki-
terjedést hozó riss eljegesedés során alakult ki. 
Az Alpokból előretörő gleccserek fokozatosan 
mélyítették ki D felé kiszélesedő medencéjét, 
amelyet déli peremén a jégárak végmorénasán-
cai vettek körül. Jelenlegi adatai: felszíne 370 
km2, legnagyobb mélysége 346 m, a víztükör 
tszf. magassága 65 m, hossza É-D irányban 
51,5 km, szélessége D-en 18 km, É-on viszont 
3-4 km-re összeszűkül a hegyek között. É-on a 
Sarca folyó táplálja és töltögeti fel hordaléká-
val a tavat, míg felesleges vizét a Mincio vezeti 
le a Póba. A tó körül nagyon sok forgalmas 
üdülőhely alakult ki: Garda, Sirmione, Gardo-
ne stb, ahol Sophia Lorentől a norvég Thor 
Heyerdahlig számtalan híresség élt és alkotott. 
A délelőtti órákat a tó DK-i részén fekvő egy-
kori kis halászfalu, Lazise megtekintésével töl-
töttük: megtudtuk, hogy ennek a településnek 
1950 körül az évi turistaforgalma csak 12 000 
fő körül volt, napjainkban viszont 5-6 millió 
(!) vendég keresi fel a ma már turizmusból élő 
egykori halászfalut. A tömegturizmus egyik 
hátulütőjét, a szinte folyamatos közlekedési 
dugót magunk is megtapasztalhattuk, amikor a 
tóba délről benyúló félszigeten fekvő Sirmio-
néba igyekeztünk. Itt megnéztük a várat és fel-
mentünk annak jó kilátást nyújtó tornyába is. 
Ezután a tó Ny-i, meredekebb partján folytat-
tuk utunkat, és legközelebb Salóban álltunk 
meg. Abban a tóparti városban, ahol a második 
világháború végén Mussolini megalapította az 
ún. „Salói Köztársaságot", amely utóbb politi-
kai hattyúdalának bizonyult... Itt hallottuk 
Társaságunk új elnökétől, dr. Papp-Váry Ár-
pádtól, hogy az első kőbevésett őskori „térké-
peket" a közelben találták meg. Ezután szeret-
tünk volna továbbhaladni a tó Ny-i partján É 
felé, ám útelzárás miatt vissza kellett fordul-
nunk, és emiatt ismét meg kellett kerülnünk a 
tavat délről. A kényszerű kitérő miatt nem tud-
tunk eljutni Trentóba, az egyháztörténelemből 
Trident néven ismert városba. 
Július 5. (csütörtök): Indulásunk után rövid 
időre megálltunk a helyi kórháznál, hiszen sze-
rencsétlenül járt útitársunk sorsát kellett intéz-
ni. Aznapi úti célunk: ismerkedés az Adige 
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(Etsch) völgyének nevezetességeivel. A nagy-
esésű folyó széles völgyéről megtudtuk, hogy 
az Alpok talán legszárazabb területe: a csapa-
dék évente mindössze 400-500 mm. Ez az oka 
annak, hogy szinte mindenhol - gyümölcsö-
sökben, szőlőtáblákon, zöldségeskertekben és a 
havasi réteken is - aktívan működő öntöző be-
rendezéseket láttunk. Ny felé haladva hamaro-
san megérkeztünk a svájci határ közelében fek-
vő Glums (Glorenza) nevű hegylábi faluba, 
amely az eredeti, érintetlen szépségében meg-
őrzött alpesi települések egyik alig ismert 
gyöngyszeme. Ezután a tanulmányút résztve-
vői két csoportra szakadtak: a gyalogtúrát nem 
vállalók Latsch (Laces) utcáin múlatták az időt, 
a másik csoport pedig gyalogos hegyi túrát tett 
a festői környezetben 1600 m magasan fekvő 
Juval várához. A néhány km-es gyalogtúra az 
Ötzvölgyi-Alpok oldalában kiépített, és a 
gleccserek vizét a földekre vezető hegyi csator-
na (Waal) mentén vezetett, valamint sétánk 
közben megnézhettünk közelebbről néhány he-
gyi tanyát is. Erről a csatornarendszerről meg-
tudtuk, hogy kb. a 13. századtól eredményesen 
működik, vizét szigorú előírások szerint öntö-
zésre használja a helyi lakosság. A középkor-
ban épített Juval várába, amely a benne beren-
dezett múzeummal egyetemben ma a világhírű 
hegymászó, Reinhold Messner tulajdona, elő-
ször sikertelenül próbáltunk bejutni. Ám a fő-
titkárunk által a kapura kötözött, a „Magyar 
Földrajzi Társaság 2001" felirattal ellátott 
nemzetiszínű szalagot észlelhette a vár ura, hi-
szen néhány perc eltelte után személyesen - és 
térítésmentesen - invitált bennünket várába. 
Viszont fontos elfoglaltsága miatt a rögtönzött 
vezetést 10 éves fiára, Simonra és 16 éves 
leányára bízta. A múzeumban a tibeti kultúra 
remekműveit, valamint a hegymászás sokféle 
felszerelését, használati eszközét csodálhattuk 
meg, majd hamarosan lesétáltunk társainkhoz. 
Sokunk szerint ez a hegyi túra volt nemcsak 
ennek, hanem az utóbbi évek vándorgyűlései-
nek is az egyik legemlékezetesebb eseménye. 
Ezt követően a közelben lévő kisebb telepü-
lésen, Naturnsban (Naturno) megnéztük a töb-
bünket az Őrségben lévő, veleméri román stílu-
sú templomra emlékeztető, kora középkori 
freskókról híres kápolnát. Ezután a középkor-
ban Dél-Tirol központjaként ismert, az Oszt-
rák-Magyar Monarchiában pedig fürdőhely-
ként elhíresült Meran (Merano) volt a követke-
ző pihenőhelyünk. Itt a rövid városnézés és vá-
sárlás mellett jutott idő arra is, hogy megkoszo-
rúzzuk Ferenc József felesége, Erzsébet ki-
rályné szobrát. A Bolzanóba tartó utunkról lát-
hattuk még Tirol várát és ezzel fejeződött be ez 
a felejthetetlen napunk. 
Július 6. (péntek): Reggel elbúcsúztunk Bol-
zanótól. A kórházból - a körültekintő intézke-
déseknek köszönhetően - ekkor indult egy ma-
gyar mentőautó és hazaszállította pórul járt tag-
társunkat, aki idehaza szerencsére teljesen 
meggyógyult. Első megállónk a szőlő- és bor-
termeléséről nevezetes kisváros, Kaltem (Cal-
daro) volt. Az A22-es autópályán haladva csak-
hamar megérkeztünk a középkorban elsősor-
ban püspökségéről nevezetes Brixenbe (Bres-
sanone), ahol a hallottak szerint szolgálatot tel-
jesített a neves középkori filozófus, Nicolaus 
Cusanus is a 15. században. A jelenleg 14 000 
fős, német olasz lakosságú város sokféle látni-
valója közül legtöbb időt a középkori freskóiról 
és román stílusú kerengőjéről nevezetes szé-
kesegyházában töltöttünk el. Ezután autóbu-
szaink a Pustertalon kiépített úton haladva 
megérkeztek az utolsó jelentősebb dél-tiroli 
kisvárosba, Innichenbe (San Candido). Itt egy 
rövid városnézésre még futotta időnkből: meg-
nézhettük a románkori templomot és a körülöt-
te lévő temetőt. A templom mellett az első és a 
második világháború helyi áldozatainak külön-
leges emlékművét láthattuk: egy rézlemezek-
ből készített különleges - máshol eddig nem 
látott - „könyvet", amely mindegyik áldozat 
fényképét és legfontosabb adatait tartalmazta. 
A közelben magasodó Dolomitokban itt húzó-
dik a Duna és a Pó közötti vízválasztó, vala-
mint ebben a kisvárosban láthattuk ennek a 
hegységnek az É-i részén eredő, öt országot 
összekötő Drávát is. Hamarosan megérkeztünk 
Ausztriába, ahol egy kis kitérővel a festői 
Möll-völgyet érintve érkeztünk vissza az autó-
pályára, majd az esti órákban kőszegi szállá-
sunkra. 
Az utóbbi években szervezett külföldi túrák 
közül - nagyon sokunk véleménye szerint - ez 
volt a legkiemelkedőbb, a legtartalmasabb, 
amiért köszönetet mondunk a szervezőknek, 
vezetőknek: elsősorban Nemerkényi Antalnak 
főtitkárunknak és minden segítőjének is. 
Dr. Dusek László 
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FŐTITKÁRI JELENTÉS 
(BETERJESZTETTE DR. NEMERKÉNYI ANTAL, A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 
125. KÖZGYŰLÉSÉN) 
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! 
Négy éve, a Dombóvárt tartott 122. Közgyű-
lés óta ténykedik az a társasági tisztikar, amely-
nek mandátuma - legalábbis ami a választott 
tagokat érinti - a mai nappal lejár. Ezért idei fő-
titkári jelentésemben kötelességemnek érzem, 
hogy visszatekintsek e négy éves ciklus esemé-
nyeire, eredményeire, nem hallgatva el a felhal-
mozódott adóságokat sem. 
Előbb azonban emlékeznünk kell az utolsó 
közgyűlés óta eltávozottakra. Elhunyt - hosz-
szan tartó betegség után, s mégis fiatalon - dr. 
Hajdú-Moharos József, aki művein, cikkein 
túl elsősorban a Balaton Akadémián tett sokat a 
magyar geográfiáért, és elhunyt Sáníha And-
rásné, akivel gyakran találkozhattunk vándor-
gyűléseinken is. Adózzunk emléküknek néma 
felállással! 
Tisztelt Közgyűlés! 
Az elmúlt négy esztendő számos, alapvető 
változást hozott a Társaság életében. Ezek kö-
zül a Társaság tevékenységét, megítélését leg-
inkább meghatározó változást a kiemelkedően 
közhasznú társadalmi szervezet besorolás el-
nyerése jelentette. Többek között ez tette lehe-
tővé, hogy a Társaság tovább folytassa a Teleki 
Sámuel Alapítvány korábbi expedíciókat támo-
gató tevékenységét. 
A társasági titkárság munkáját leginkább be-
folyásoló változás viszont kényszerű költözé-
sünk volt, hiszen a Budaörsi úti új székhelyen 
érezhetően kevesebb a - főként vidéki - „ven-
dég", vagyis sajnos lazult a társasági tagokkal 
való közvetlen személyes kapcsolattartás. (A 
költözés egyéb hozadékaira majd később még 
kitérek.) 
A Magyar Földrajzi Társaság ismertségében, 
elismertségében pedig népszerű, ismeretter-
jesztő folyóiratunk, A Földgömb 1999. évi új-
raindítása jelentett alapvető változást. A folyó-
irat újbóli megjelenését azért tartom az utóbbi 
évek egyik legfontosabb eseményének, hiszen 
az átlagosan 7000-8000-res példányszámból 
kiindulva valószínűsíthető, hogy kéthavonta 
20-25 ezren lapozzák végig A Földgömböt, s 
kapnak hírt - többek között - arról, hogy léte-
zik és működik egy Magyar Földrajzi Társaság! 
Szakosztályaink, területi osztályaink az el-
múlt négy évben két új szervezeti egységgel 
gyarapodtak, megalakult az Expedíciós Szak-
osztály, illetve - éppen a két évvel ezelőtti, za-
laegerszegi vándorgyűlés hozományaként - a 
Zalai Osztály, s ami igen örvendetes, hogy 
mindkét új szervezeti egységünk igen aktív és 
tartalmas tevékenységet fejt ki. 
Ugyanakkor - és ez a mérleg másik serpe-
nyője - szünetelteti működését a Kiskunsági 
Osztály, azonban bízunk benne, hogy ez csak 
ideiglenes, átmeneti jellegű „pihenő". 
Az utóbbi évek egyértelmű tapasztalata kü-
lönben, hogy a társasági Alapszabályban rögzí-
tett elvek alapján messzemenően önálló osztá-
lyok tevékenységét elsősorban nem az intéz-
ményi, hanem a személyi háttér, az „emberi 
tényező" határozza meg, osztályaink ott mű-
ködnek igazán jól, ahol agilis, lelkes elnökök, 
titkárok gondoskodnak a társasági élet, rendez-
vények szervezéséről. 
A Magyar Földrajzi Társaság szervezésében 
egyébként 2000-ben 88 egyedi előadásra került 
sor, Társaságunk - más szervezetekkel közösen 
- négy konferenciát, illetve kerekasztal-beszél-
getést tartott (Fejezetek a magyar katonaföld-
rajz és térképészet történetéből, A földrajzokta-
tás és a gazdasági képzés kapcsolata, A főisko-
lai földrajz szakos tanárképzés helyzete, a mil-
lenniumi HUNGEO-tanácskozás). A sok-sok 
esemény közül hadd említsek meg - csak jel-
zésként, a teljesség igénye nélkül - néhány ren-
dezvényt. A mindig aktuális témákkal jelentke-
ző Nyírségi Osztály most éppen Szerencsen 
tartott nagy érdeklődéssel kísért tanácskozást a 
kistérségek problémáiról. Az érdi Magyar 
Földrajzi Múzeum tavaly is több könyvbemu-
tatóra és fotókiállításra invitálta a vendégeket, 
s itt említem meg nagy örömmel, hogy küszö-
bön áll a Múzeum épületének felújítása! Elnök 
úr képviselte Társaságunkat két emlékező, tisz-
telgő és egyben tudománytörténeti nóvumokat 
hozó rendezvényen, a Xántus János életművét 
tárgyaló konferencián a Xántus nevét viselő 
idegenforgalmi szakközépiskolában, illetve a 
Peja Győző munkásságát bemutató tanácskozá-
son Diósgyőrben. (Az előbbin Xántus-szobor, 
az utóbbin pedig Peja-emléktábla felavatására 
is sor került.) És hadd szóljak röviden a leg-
újabb eseményről: emléktábla került Prinz 
Gyula krisztinavárosi lakóházának falára is. Az 
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eseményt azért tartom kiemelkedően fontos-
nak, és itt vissza kell utalnom az előbb említett 
„emberi tényezőre", mivel megintcsak nem in-
tézményektől származott az ötlet, hanem a ház 
mai lakóitól, köztük tagtársunktól, Bécsy Lász-
lóné tanárnőtől - a különben oly gyakran és 
sokszor jogosan hiányolt polgári, civil kezde-
ményzések szép példájaként. 
Kiadványaink közül A Földgömbről már ej-
tettem szót, tudományos folyóiratunk, a Föld-
rajzi Közlemények sajnálatos lemaradását a 
2000. évi számok egy kötetben való megjelen-
tetésével valamennyire csökkenteni tudtuk, de 
a további - és folyamatosabb - megjelentetés 
mind a szerkesztőktől, mind az akadémiai 
pénzügyek irányítóinak jóindulatú(bb)ra han-
golásában fáradozóktól - itt most elsősorban 
Elnökünkre gondolok, akinek ez irányú tevé-
kenységét ezúton is köszönöm - még sok erő-
feszítést kíván. 
A Magyar Tudománytörténeti Intézettel kö-
zösen Társaságunk jegyzi azt a jubileumi ki-
adványt (Id. Lóczy Lajos emlékezete), amely 
elfeledett, vagy ritkán idézett írások segítségé-
vel Lóczy korszakos életművének árnyaltabb 
bemutatását szolgálja. A kiadvány a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásá-
val a Magyar Millennium tiszteletére látott 
napvilágot. E tárgykörhöz kapcsolódik az is, 
hogy a 2001 őszén az egykori GANZ-üzem-
csarnokok helyén megnyíló millenáris kiállítá-
son számos, Könyvtárunkból származó régi ki-
advány, térkép, dokumentáció és fénykép rep-
rezentálja majd a magyar földrajztudományt. 
A Magyar Földrajzi Társaság szakmai társ-
szervezetekkel az utóbbi évek során folytatott 
együttműködése tárgyköréből első helyen a 
földrajzoktatás érdekében összehívott, általunk 
szervezett tanácskozást emelném ki, amelyen 
11 tudományos társaság írt alá közös állásfog-
lalást. Úgy vélem az, hogy fáradozásunk kevés 
eredménnyel járt, már nem a résztvevőket 
minősíti... 
Sajnos nem beszélhetünk ugyanakkor - és 
hogy ennek mennyiben voltak objektív, vagy 
éppen félreértéseken vagy félinformációkon 
nyugvó okai, ezt ma már nehéz volna feltárni - , 
de nem beszélhetünk teljesen zökkenőmentes 
együttműködésről a Földrajztanárok Egyleté-
vel kapcsolatban. Társaságunk Oktatásmód-
szertani Szakosztályának vezetősége ezért ta-
lálkozót és megbeszélést kezdeményezett az 
Egylet új vezetősége és Társaságunk vezetői 
között, hogy kölcsönösen tisztázzuk mindazt, 
ami tüskéssé tehette a közös ösvényt. Úgy vé-
lem, hogy a megbeszélés sikeres volt, és hozzá-
láthatunk az amúgy az Egylet új vezetésével is 
megújított együttműködés tartalmi megtöltésé-
hez. 
A Társasági titkárság adminisztratív munká-
járól szólva ismét ki kell emelnem, hogy mi-
közben a szervezési és egyéb feladatok a lehe-
tőségek örömteli megsokszorozódása okán 
egyre sokrétűbbek, e munkákat Katona Katalin 
- gazdasági ügyekben és ügyvezető titkárként 
egyaránt - egyedül látja el, amiért őt itt, a Köz-
gyűlés előtt is köszönet illeti. Ugyanígy kijár a 
köszönet Pétervári Lászlónak, aki a könyv- és 
levéltárosi munkák mellett fáradhatatlanul ki-
vette részét az Andrássy útról történt ki- és a 
Budaörsi útra való beköltözés szervezési és 
egyéb munkálataiból. 
A Társaság nem létezhetne és nem működ-
hetne, ha az akadémiai (1,2 millió forint a tár-
sasági bérekre és azok járulékaira, 850 ezer fo-
rint a Földrajzi Közlemények megjelentetésé-
re), költségvetési (a tavalyi évben 100 ezer /!/ 
forint az Országgyűléstől) támogatásokon kí-
vül nem segítenék mások is tevékenységünket. 
Éppen ezért köszönettel tartozunk a Társa-
ság támogatásáért elsősorban az MTA Föld-
rajztudományi Kutatóintézetének, személy sze-
rint is dr. Schweitzer Ferenc igazgató úrnak, 
hiszen az intézeti költségvetésből fedezik a 
Társaság rezsiköltségeit. Ugyanígy köszönet il-
leti külső támogatóink közül a - segítségét 
évek óta számtalan módon kinyilvánító - Car-
tographia Kft.-t, személy szerint Jr. Papp-Váry 
Árpád igazgató urat, illetve a Nemzeti Tan-
könyvkiadó Rt.-t, ahol Gerhardtné Rugli Ilona 
vezető szerkesztő fáradozásait kell külön is ki-
emelnem. 
És köszönetet kell mondanom mindazon is-
meretlen tagtársainknak - biztos vagyok benne, 
hogy ez a köszönet sokaknak szól az itt ülők 
közül is - , akik adójuk 1%-ának a Társaság 
céljaira való felajánlásáról határoztak. 
Tekintsünk most, a beszámoló végén előre 
is, milyen feladatok várnak a mai Közgyűlésen 
megválasztásra kerülő új elnökségre. Az egyik 
legfontosabb a Könyvtár áldatlan helyzetének 
javítása. Áldatlan helyzeten elsősorban a kata-
logizálás megújításának, a számítógépes adat-
bázis elkészítésének hiányát értem. Eddigi pró-
bálkozásaink, az évről évre ehhez kapcsolódva 
benyújtott parlamanti pályázatok, a polgári 
szolgálatra bevonulók kiközvetítésének kérvé-
nyezése, nem jártak sikerrel, pedig a fenti fel-
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adatok megoldása csak további személyi és 
anyagi források révén lehetséges. A másik 
megoldandó feladat a vándorgyűlések tanárto-
vábbképzésként való elfogadtatása, az akkredi-
tációs folyamat elindítása. Ez az előttünk álló 
őszi hónapok kiemelt feladata. 
Tisztelt Közgyűlés! Beszámolóm végén je-
lentem a Közgyűlésnek, hogy Társaságunk tag-
létszáma 960 tag, a jogi tagok száma 97, a tisz-
teleti tagoké pedig 34. Végezetül kérem a tisz-
telt Közgyűléstől beszámolóm elfogadását, és a 
választott tisztikar nevében azt, hogy megbíza-
tásunk lejártával számunkra a felmentvényt 
megadni szíveskedjék. 
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 2000. ÉVI 
SZERVEZETI, GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
Tisztelt Közgyűlés! Kedves Kollegák! 
A Felügyelő Bizottság ebben az esztendőben 
is elvégezte Társaságunk pénzügyi, gazdasági 
helyzetének értékelését, amelynek főbb tapasz-
talatait foglalom össze a továbbiakban. Előtte 
azonban szeretném megjegyezni, hogy azért 
kerül sor erre a mostani Közgyűlésen, mert az 
új törvényi szabályozás miatt minden pénzügyi 
beszámolót március 31-ig meg kell tartani. 
A Felügyelő Bizottság 2001. március 19-én 
megtartott ülésén megvizsgálta a Társaság 
2000. évi pénzügyi tevékenységét, amelynek 
során a Felügyelő Bizottság a részére összeállí-
tott pénzügyi jelentést számszakilag ellenőriz-
te, a naplófőkönyvvel való egyeztetésre viszont 
most nem került sor, mert az a 2001 januárjától 
megbízott könyvvizsgáló cégnél van, ezért arra 
a későbbiekben visszatérünk. Ezt a megbízási 
döntést alapvetően az egyre bonyolultabbá és 
szinte követhetetlenné váló adójogszabályok 
tették szükségessé. A Felügyelő Bizottság a 
rendelkezésre állt adatok ellenőrzése során 
megállapította, hogy a pénz- és vagyonkezelés 
az előírásoknak megfelelően történt. 
Elöljáróban két lényeges vonását kell meg-
említeni a 2000-es pénzügyi évnek. Az egyik, 
hogy a tervezett költségvetés összegét (kb. 8,2 
millió forint) a ténylegesen megvalósult költ-
ségvetés összege jóval meghaladta (durván 3 
millió Ft-tal). Ez egyrészt a tagdíjfizetési morál 
javulásának köszönhető, mert számottevően 
(mintegy 1,3 millió Ft-tal) emelkedtek a bevé-
telek a korábbi esztendőhöz viszonyítva. így 
most a tagdíjakat sem szükséges emelni. Más-
részt pedig a nagymértékben megnövekedett 
tudományos expediciók támogatására befolyt 
tekintélyes összegeknek tulajdonítható. A má-
sik fontos vonás, hogy a 2000. évben a tervezet 
ellenére a vándorgyűlés költségei negatív ered-
ménnyel zárultak, azaz a bevételek közel 120 
ezer Ft-tal maradtak el a kiadásoktól. Ez elsőd-
legesen azzal magyarázható, hogy az ígért tá-
mogatást (300 ezer Ft) nem kaptuk meg a 
veszprémi Önkormányzattól. Éppen ezért a Fel-
ügyelőbizottság felhívta a szervezők figyelmét 
arra, hogy a jövőben nagyobb gondot fordítsa-
nak arra, hogy a rendezvényszervezés egyenle-
ge ne legyen mínuszban. 
A következőkben vázlatosan ismertetem a 
pénzforgalom lényegesebb tételeit. 
A 2000. évi bevételeket részletezve: 
MTA-tól éves támogatás: 1 076 000,0 Ft 
MTA-tól folyóirat támogatás: 700 000,0 Ft 
Bankkamat: 48 000,0 Ft 
Honvédelmi Minisztérium támogatás: 50 000,0 Ft 
Országgyűlés Társadalmi Szervezeteket Támogató Bizottsága: 190 000,0 Ft 
SZJA 1 %-a magánszemélyektől: 475 000,0 Ft 
Tudományos expedíciókra támogatás (önkorm.-októl, magán-, jogi személyektől): 3 237 000,0 Ft 
Tagdíjak együttesen: 2 030 000,0 Ft 
Vándorgyűlés, tudományos konferencia részvételi díja: 2 908 000,0 Ft 
Egyéb befizetés (átfutó tétel): " 310 000,0 Ft 
Összesen: 10 974 000,0 Ft 
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A 2000. évi kiadások fontosabb tételei: 
Bérköltségek: 1 020 000,0 Ft 
Egyéb személyi jellegű (OTKA): 495 000,0 Ft 
Bérek közterhei (ТВ járulék, MV járulék, EHO): 600 000,0 Ft 
Anyag költségek: 947 595,0 Ft 
Posta, telefon: 437 241,0 Ft 
Egyéb szolgáltatás (száll, nyomda): 2 218 971,0 Ft 
Egyéb közvetett költségek (pl. folyóiratvásárlás a könyvtár részére): 65 450,0 Ft 
Támogatott expedíciókra kifizetés: 2 857 760,0 Ft 
Vándorgyűlés, tanulmányút: 3 028 696,0 Ft 
Összesen: 11670 713,0 Ft 
A 2000-es év pénzügyi mérlegét tehát az alábbiakban vonhatjuk meg: 
Az 1999. évi záróegyenleg: 1 906 521,0 Ft 
(ami az 2000. évi nyitó egyenleg is egyben) 
Összes bevétel 2000-ben: 10 974 507,0 Ft 
Összesen: 12 881 028,0 Ft 
Összes kiadás 2000-ben: -11 670 713,0 Ft 
2000. évi záróegyenleg: 1210 315,0 Ft 
(ami a 2001. évi nyitóegyenleg is egyben) 
Ez a 1,2 milliós többlet azt sugallja, hogy 
nagyon eredményesen zártuk az elmúlt évet, 
azonban ez a korábbi esztendőhöz képest kb. 
700 ezer Ft-tal kevesebb. Másfelől, ennek csak 
töredéke, 122 594 Ft használható fel egyéb 
költségként, ugyanis a nagyobb hányada csak 
bizonyos célokra fordítható, ezért elkülönítet-
ten kezelendők. Ide sorolható pl. a SZJA l%-
ának az összege is (475 ezer Ft), ami kb. 60 
ezer Ft-tal kevesebb az 1999. évinél. Remélhe-
tőleg a jövőben kedvezőbben alakul az össze-
ge. Ugyanakkor ezúton is köszönet illeti mind-
azokat, akik már eddig is Társaságunknak aján-
lották fel az SZJA 1%-át. 
Ezek után a 200I. évi költségvetési tervezet főbb tételei következnek, amit szintén áttanulmányozott 
a Felügyelő Bizottság. 
Az 2001. évi tervezett bevételek: 
2000. évi maradvány összeg: 1 210 000 Ft 
Akadémiától támogatás: 1 026 000 Ft 
Országgyűléstől támogatás: 1 414 000 Ft 
Vándorgyűlés, konferencia: 3 500 000 Ft 
Tagdíjak: 1 200 000 Ft 
MTA folyóirat támogatás: 1 000 000 Ft 
Egyéb bevételek: 1 788 000 Ft 
Összesen: 11 138 000 Ft 
Az 2001. évi tervezett kiadások: 
Munkabér és közterhei: 3 338 000 Ft 
Anyagköltségek: 600 000 Ft 
Szolgáltatások: 3 700 000 Ft 
Konferencia költségei: 3 500 000 Ft 
Összesen: 11 138 000 Ft 
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Ez egyúttal azt is jelzi, hogy annyit terve-
zünk költeni, amennyit bevételezünk. Ez a több 
mint 11 millió Ft-os költségvetés közel azonos 
az elmúlt évivel, lényeges változás tehát nem 
várható, legalábbis az előzetes tervek szerint. 
Tény azonban, hogy a jövőben is további erő-
feszítéseket kell tennünk azért, hogy Társasá-
gunk tényleges bevételei valóban meglegye-
nek, illetve nagyobb hangsúlyt kell helyezni a 
szerződéses jellegű támogatások gyarapítására. 
Végezetül jelzem, hogy az 1997-ben megvá-
lasztott Felügyelő Bizottság megbízatása ebben 
az évben lejár, így ezt az alkalmat megragadva 
szeretném megköszönni a megtisztelő bizal-
mat, amelyet remélhetőleg jól szolgáltunk. 
Ezek után pedig felkérem a Közgyűlést a be-
számoló elfogadására és köszönöm a figyel-
met. 
Budapest, 2001. március 21. 
Dr. Kiss Edit Éva 
a Felügyelő Bizottság elnöke 
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ 2000. ÉVRŐL A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 




1999. évi záró egyenleg: Bank: 1 905 751,0 Ft 
Pénztár: 770,0 Ft 
Összesen: 1 906 521,0 Ft 
1999-ről áthozat meghatározott kifizetésekre: 
Még el nem indult expedíciókra: 300 159,0 Ft 
SZJA 15-a 2000-es felhasználásra: 620 000,0 Ft 
2000-ben egyéb kiadásokra felhasználható: 528 623,0 Ft 
Összesen: 457 739,0 Ft 
Banki forgalom, bevétel összesen: 12 665 724,0 Ft 
Pénztár forgalom összesen: 6 239 330,0 Ft 
Költségek: Anyag; 947 595,0 Ft 
Bér: 1 020 000,0 Ft 
Bér közterhei: 600 000,0 Ft 
Egyéb, személyi jeli. kifizetés, megbízási díj: 495 000,0 Ft 1 
Posta és telefon költség: 437 241,0 Ft 
Nyomdai és egyéb szolgáltatás: 2 218 971,0 Ft Összes kiadás: 
Egyéb közvetett költségek: 65 450,0 Ft 11 670 713,0 Ft 
Támogatott expedícióknak szponzori támogatás: 2 857 760,0 Ft 
Vándorgyűlés, konferencia: 3 028 696,0 Ft 
Összesen: 30 575 767,0 Ft 
Bank forgalom, kiadás összesen: 11 509 871,0 Ft 
Pénztár forgalom összesen: 6 184 868,0 Ft 
Bevételek: 
Magyar Tudományos Akadémiától, egyéb bevételek: 3 349 596,0 Ft 
Tagdíj bevételek: 2 030 091,0 Ft Összes bevétel: 
Vándorgyűlésre, konferenciára befizetések: 237 626,0 Ft 10 974 507,0 Ft 
Expedíciókra: 2 686 990,0 Ft . 
Összesen: 28 669 246,0 Ft 
+ 2000. évi záró egyenleg 1 906 521,0 Ft 
Összesen: 30 575 767,0 Ft 
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Tájékoztató, illetve részletező adatok: 
1999. évi záró egyenleg: Bank forgalom egyenlege: 
Pénztár forgalom egyenlege: 
Összesen: 
1 905 751,0 Ft 
770,0 Ft 
1 906 521,0 Ft 
2000. évi nyitó egyenleg: 1 906 521,0 Ft 
2000. évi összes bevétel: 10 974 507,0 Ft 
12 881 028,0 Ft 
2000. évi összes kiadás: -11 670 713,0 Ft 
2000. évi záró illetve 
2001. évi nyitó egyenleg: 1210 315,0 Ft 
2001. évben elkülönítetten kezelendő 
2001. évi kifizetések: 
Összesen egyéb dologi kiadásra felhasználható: 
mely összegből 
2001-ben induló expedíciók -315 240,0 Ft 
Földrajzi Közlemények nyomda -297 262,0 Ft 
SZJA 1% közhasznú felhaszn. -475 219,0 Ft 
122 594,0 Ft 
A 2000. évben kapott támogatások, bevételek részletezése: 
Az Országgyűléstől kapott támogatás: 190 000 ,0 Ft 
A Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás: 50 000,0 Ft 
MTA-tól éves normatív támogatás: 1 026 000,0 Ft 
MTA-tól folyóirat támogatás - Földrajzi Közlemények: 700 000,0 Ft 
Települési önkormányzattól expedíciók támogatása: 218 000,0 Ft 
Egyéb támogatók, magánszemély, kft.: 2 469 000,0 Ft 
SZJA 1 %-ból befolyt összeg: 475 000,0 Ft 
Tagdíjak: 2 030 000,0 Ft 
Meghatározott tevékenységből (konferencia): 2 908 000,0 Ft 
Kamatbevételek: 48 000,0 Ft 
Előző évből 2000-re átvitt pénzöszeg: 1 907 000,0 Ft 
Tankönyvkiadótól rendszeres támogatás: 550 000,0 Ft 
Egyéb bevételek (OTKA pályázat): 310 000,0 Ft 
Támogatás és egyéb bevétel összesen: 12 881 000,0 Ft 
Budapest, 2001. január 29. 
Katona József né 
gazdasági vezető 
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KITÜNTETÉSEK A 125. KÖZGYŰLÉSEN 
(A) Tiszteleti tagság 
Dr. Frank-Dieter Grimm 
professzor (Lipcse) 
Grimm professzor a - korábbi NDK-beli 
akadémiai földrajzi kutatóintézet, az újraegye-
sült Németország legnagyobb nem egyetemi 
földrajzi intézete - a lipcsei Institut für Länder-
kunde igazgatóhelyettese, emellett pedig a lip-
csei egyetem Földrajzi Intézetének egyetemi 
tanára. Évtizedek óta jó kapcsolatokat ápol a 
magyar társadalomföldrajzosokkal és magával 
a Magyar Földrajzi Társasággal is. 
Szerteágazó társadalomföldrajzi tevékeny-
ségéből főként a Közép- és Kelet-Európához 
kötődő kutatásokat, illetve tudományszervező 
tevékenységét érdemes kiemelni. A meglehe-
tőst bezárkózó/bezárt kelet-német geográfián 
belül is igyekezett nemzetközi kutatásokat 
szervezni. Ezek kiemelkedően sikeres példája 
volt az NDK, Csehszlovákia és Magyarország 
összehasonlító urbanizációs vizsgálata a '80-as 
évek közepén. 
Az IfL-ben futó kutatási projektek közül a 
térségünkkel foglalkozókba - egyúttal kutatási 
eredményeiknek rendszeres megjelenési lehe-
tőséget biztosítva - számos magyar geográfust 
is bevont. 
A Lipcsei Földrajzi Társaságnak évtizedek 
óta elnöke, de éveken át alelnökként tevékeny-
kedett a Német Földrajzi Társaságokban is. 
Dr. Schweitzer Ferenc 
kutatóintézeti igazgató, tszv. egyetemi tanár 
Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet 
igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem Földraj-
zi Intézetének tanszékvezető professzora fő-
ként az üjidő utolsó időszakai felszínfejlődésé-
nek, geokronológiájának és őséghajlattanának 
kutatásában, a pliocén és negyedidőszaki geo-
morfológiai szintek és édesvízi mészkő-előfor-
dulások vizsgálatában, a környezetvédelem 
egyes témaköreiben (pl. radioaktív hulladékok 
elhelyezése), illetve - elsősorban a mérnök-
geomorfológiai térképezés révén - az építési 
előtervezés terén ért el kimagasló tudományos 
eredményeket. Vizsgálati eredményeit rendre 
beépítette és beépíti egyetemi oktatómunkájá-
ba, amelyen belül kiemelt hangsúlyt szentel an-
nak, hogy a hallgatókat a gyakorlati feladatok 
ellátására is felkészítse. 
A geográfiához közvetlenül kapcsolódó 
szakmai testületek számos tisztségét betöltötte, 
illetve betölti, így pl. 1992-1996 között az 
MTA Geomorfológiai Bizottsága, 1995-től az 
INQUA Magyar Nemzeti Bizottsága elnöke, a 
Kárpát-Balkán Geomorfológiai Bizottság tit-
kára, de ismertségét és elismertségét mutatja, 
hogy szakértőnek kérték fel az Országos Atom-
energetikai Hivatal, illetve a Nemzetközi 
Atomenergetikai Ügynökség részéről is. 
(B) Lóczy Lajos-emlékérem 
Dr. Lovász György 
egyetemi tanár 
Tudományos pályafutását az MTA Dunántú-
li Tudományos Intézetében kezdte, majd tudo-
mányos tanácsadóként dolgozott az MTA 
Földrajztudományi Kutató Intézetében, 1988-
tól a pécsi JPTE-n oktat, ahol 1988-1997 kö-
zött a Természetföldrajzi Tanszék vezetőjeként 
is tevékenykedett. 
Érdeklődése már pályája elején a vízföldrajz 
felé fordult, amelyen belül elsősorban a lefo-
lyásviszonyok, a folyórendszerek vízjárási jel-
lemzőinek kutatásával, illetve ezek környezeti 
hatásainak tanulmányozásával foglalkozott és 
ért el kiemelkedő eredményeket. A pécsi egye-
temen töltött bő évtized során főként a telepü-
lések és természetföldrajzi környezetük köl-
csönhatásait vizsgálta, s e témában vezetésével 
számos diplomamunka, kandidátusi és PhD-
értekezés készült. 
A Dunántúli Intézet igazgatóhelyetteseként, 
a PTE rektorhelyetteseként és tanszékvezetője-
ként, valamint az MTA Földrajzi Bizottságá-
ban jelentős tudományszervezői tevékenységet 
fejtett ki. Társaságunkban kiemelkedő munkát 
végzett a Dél-dunántúli Osztály megszervezé-
sében és tevékenységében, a régió földrajzta-
nárainak továbbképzésében és a velük való 
kapcsolattartásban. 
(C) Teleki Sámuel-emlékérem 
Dr. Dénes György 
karsztkutató, az MFT jogtanácsosa 
Dénes György kiemelkedő, több évtizedes 
munkát végzett a karsztkutatás terén. Kutató-
csoportja tárta fel az Aggteleki-karszt Meteor-
barlangját, végzett jelentős és rendszeres víz-
festéses vizsgálatokat a Bükk-hegység karszt-
hidrológiai rendszerében. Igen tekintélyes föld-
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rajzi névkutatása is, amelynek a Felvidéktől a 
Háromszékig számos, és egyúttal kiterjedt te-
repkutatásokon alapuló névazonosítást köszön-
hetünk. 
Mexikótól Tibetig három kontinens több 
mint félszáz országában fordult meg, saját költ-
ségén, sokat áldozva külföldi tanulmányútjaira. 
1966-ban barlangtani terepkutatásokat folyta-
tott a Krím-félsziget és Abházia karsztvidéke-
in, 1980-8 l-ben tagja volt az Alfred Bögli pro-
fesszor vezette svájci Hölloch-expedíciónak, 
amelynek során föld alatti tábor keretében vizs-
gálták Európa legnagyobb barlangrendszeré-
ben a keveredési korrózió geomorfológiai nyo-
mait. 
Igen jelentősek tudománytörténeti kutatásai 
is, értékes dolgozatokat tett közzé többek 
között Balogh Ernő, Bél Mátyás, Buchholtz 
György, Kepes Gyula, Raisz Keresztély, Tu-
logdi János és Wass Imre tevékenységéről. 
A Társaság jogtanácsosaként sokrétű és ér-
tékes tevékenységet fejtett és fejt ki, nagyban 
hozzájárulva pl. az MFT kiemelkedően köz-
hasznú szervezeti besorolásának elnyeréséhez. 
(D) Pro Geographia-oklevél 
Bécsy Lászlóné 
középiskolai tanár 
A Fazekas Mihály Gimnázium földrajztaná-
ra az elmúlt évtized egyik legsikeresebb verse-
nyeztető tanára, tehetséggondozója, aki igen 
sokat tett a földrajztanárok továbbképzése te-
rén is. Jórészt Bécsy Lászlóné áldozatos mun-
kájának köszönhetően került emléktábla Prinz 
Gyula egykori budai lakóházára. 
Dr. Michalkó Gábor 
tudományos főmunkatárs 
Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete 
munkatársaként főként turizmusföldrajzi kuta-
tásaival vívott ki szakmai elismeréseket. 1997 
óta a Társaság Gazdaság- és Társadalomföld-
rajzi Szakosztálya titkára, szaküléseinek szer-
vezője, a társasági vándorgyűlések aktív részt-
vevője, előadója. 
Pánczél Erzsébet Éva 
általános iskolai tanár 
A tokodi Hegyeskő Általános Iskola tanára, 
1998 óta igazgatóhelyettese. Pedagógusi tevé-
kenységét mindennél jobban dicséri, hogy ta-
nítványai sikeresen szerepelnek különféle ver-
senyeken, s közülük sokan ma már földrajz 




Az ELTE-n szerzett biológia-földrajz sza-
kos diplomával helyezkedett el a Kartográfiai 
Vállalatnál, s azóta is ott, mai nevén a Cartog-
raphia Kft.-nél dolgozik. 
Térképszerkesztőként, irányító szerkesztő-
ként hosszú éveken át készítette a sajtóban 
megjelenő ún. TERRA-térképeket, majd a ma-
gyar várostérképek készítésére specializáló-
dott; iránymutatásával, közreműködésével ké-
szült pl. az igen sikeres Budapest és környéke 
c. atlasz. Kartográfiai tevékenysége jelentősen 
segítette a hazai geográfia és földrajzoktatás 
munkáját. 
Dr. Tiner Tibor 
tudományos főmunkatárs 
1979 óta dolgozik az MTA FKI-ban, 1993 
óta a Társadalomföldrajzi Osztály főmunkatár-
sa. Kutatási területe elsősorban a közlekedés és 
a távközlés földrajza. 1982 óta a Földrajzi Ér-
tesítő felelős szerkesztője, 1987-től tagja az 
FM keretében működő Földrajzinév Bizottság-
nak, 1991-től látja el az Intézet tudományos 
titkári teendőit, 1996-tól az Intézet sajtórefe-
rense. 
FŐMTERV Rt. 
A neves mérnöki tervezőintézet a Társaság 
ismeretterjesztő folyóirata, A Földgömb újrain-
dításáért és megjelentetéséért kifejtett fára-
dozása és önzetlen támogatása elismeréseként 
részesült a kitüntető oklevélben. A cég vezető-
sége kezdettől fogva fantáziát látott a folyóirat 
újbóli megjelentetésében, s a geográfiától első 
pillantásra tán távol álló műszaki intézmény-
ként is felismerte annak valószínűsíthető hi-
ánypótló szerepét a földrajzi ismeretek terjesz-
tésében, és azoknak a hazai közgondolkodásba 
való beágyazásában. 
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Földrajzi Közlemények CXXV. (XLIX.) kötet, 2001. szám, 333-340. o. 
IRODALOM 
W. Salgó Agnes-Stemler Agnes (szerk.): 
Honterus-emlékkönyv 
Országos Széchényi Könyvtár-Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 244 p. 
Plihál Katalin-Reisz T. Csaba, ill. Plihál Katalin-Török Enikő (szerk.): 
A magyar térképészet nagyjai. Lipszky János (1766-1826), Mikoviny Sámuel (1700-1750) 
Tudományos emlékülések előadásai és kiállítási katalógus 
Országos Széchényi Könyvtár-Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 305 p. 
A magyar tudomány- és kultúrtörténet, és 
ezen belül különösen a magyar térképészet há-
rom nagy alakjáról jelent meg nemrégiben két 
gazdag és tartalmas kiadvány. 
A nagy földrajzi felfedezések időszaka, a 
három részre szakadt ország és a reformáció 
korszaka adja Johannes Hontems (1498-
1549) életének történelmi és művelődéstörté-
neti hátterét. Hontems nevével ma főleg a régi 
könyvek és térképek gyűjtői találkoznak, pedig 
több szakterület művelői és szervezői tekint-
hetnek rá tisztelettel születése után ötszáz évvel 
is. Tudását, műveltségét és a már akkor is elen-
gedhetetlen vállalkozói, szervezői ismereteit -
a korabeli közép-európai értelmiség kiemelke-
dő alakjainak jellegzetes életútját követve -
fiatalon szerezte Bécsben, Krakkóban és Basel-
ben. Legfogékonyabb korában látta Európa 
több modern és virágzó városát, ahol együtt élt, 
tanult, majd tanított a humanista gondolkodók-
kal. Tizenkét évnyi távollét után (miközben le-
zajlott a mohácsi csata) ez az erdélyi szász hu-
manista, sokoldalú tudós, tanár és lutheránus 
egyházszervező visszatért barcasági szülőhe-
lyére, a reformáció mozgalmának egyik legke-
letibb városába, Brassóba. 
A középkori magyar viszonyok között fel-
nőtt Hontems felismerte, hogy a polgárosodás-
hoz nemcsak a vagyonon keresztül vezet az út, 
hanem - az egész társadalom tudásszintjét is 
emelve - az oktatáson és iskolaügyön, a tudo-
mányon és az általános műveltségen át, ill. a 
közéleti tevékenységen keresztül is. Ez a törek-
vés és szemlélet közel állt személyiségéhez 
(szeretett városában, Brassóban városi tanácsos 
volt), ezért 1539-től kezdve nyomdájában - , 
amely a mohácsi csatavesztés után az egyetlen 
ilyen magyar officina volt - az oktatáshoz tan-
és nyelvkönyveket, szöveggyűjteményeket, to-
vábbá színdarabokat, kottákat, a polgári jog-
gyakorlathoz pedig segédkönyveket szerkesz-
tett és adott ki. Magas szinten készített famet-
szeteket is, többek között - sőt főleg - térképe-
ket. 
Fő műve, földrajzi és természettani érdeklő-
désének kétségkívül legszebb - valóban kézzel 
fogható - példája egy kisalakú füzet, a népsze-
rű Rudimenta cosmographica, amelynek első 
kiadása még Krakkóban látott napvilágot 1530-
ban. (Nemrégiben Krakkóban járva, a hatszáz 
éves Jagelló Egyetemen a könyvtáros - miután 
megtudta, honnét jöttem - azonnal a nevezetes 
könyvhöz vezetett.) A könyvecske atlaszmel-
léklete felújítva nemsokára megjelent Baselben 
(különlegessége, hogy az Újvilág neve Ameri-
ca alakban magyar készítésű térképen ebben 
olvasható először), majd Brassóban is. Az 
utóbbi kiadás humanista gondolkodóhoz méltó 
elgondolással hexameterekbe szedve versben 
ismertette a csillagászati és földrajzi tényanya-
got, így ötvözve sikerkönyvvé az iskolai termé-
szettudományos ismeretközlést és az irodalmi 
formát több mint 150 éven (és közel ugyaneny-
nyi kiadáson) át. 
A magyar művelődéstörténet e sokoldalú, 
valóban humanista, a maga korában Európa-
szerte elismert alakja halálának 450. évforduló-
jára életművéről az Országos Széchényi 
Könyvtár tudományos ülést szervezett, gyűjte-
ménye anyagából pedig emlékkiállítást rendez-
tek. A Honterus-emlékkönyv alapvetően az 
emlékülésen elhangzott előadásokat tartalmaz-
za, melyeket többnyire német nyelvű összefog-
laló egészít ki (maga a könyvcím és a tartalom-
jegyzék is kétnyelvű). A kötet összesen tíz 
szerző tollából - korabeli metszetekkel szépen 
illusztrálva - tekinti át Hontems életét és ko-
rát. A közreműködők jóvoltából az olvasó nyu-
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gat- és közép-európai háttérbe ágyazva ismeri 
meg a 450 évvel ezelőtti Brassót, mint a huma-
nizmus és vallási megújulás egyik legkeletibb 
erősségét (Mészáros István: Hontems és a 
brassói iskola). Külön tanulmányok foglalkoz-
nak egy-egy kiemelkedő Honterus-mű elemzé-
sével, így a Rudimenta cosmographica-val 
(Török Zsolt: Rudimenta cosmographica, 1542 
- kozmográfia és/vagy geográfia?), Erdély-tér-
képével (Plihál Katalin: Erdély térképi forrá-
sai a XVI. században) és csillagtérképével 
(Hartha Lajos: Johannes Hontems égbolttérké-
pe). A cikkek taglalnak fontos résztémákat is, 
így a reformáció szó használatát (Csepregi Zol-
tán: A reformáció szó értelme Hontems 1543-
as művének címében), jogismereti munkáját 
(P. Szabó Béla: A jogtudós Hontems - az euró-
pai „ius commune" közvetítője), ill. magának a 
nyomdának és működésének elemzését (V. 
Ecsedy Judit: Kísérlet a Honterus-nyomda re-
konstrukciójára). A tanulmánygyűjtemény vé-
gén érdemes böngészni azt az összeállítást is, 
amely Hontems külföldön megjelent nagyszá-
mú munkáinak részletes bibliográfiáját adja 
közre (Gernot Nussbächer: Versuch einer Bib-
liographie der ausländischen Ausgaben der 
Werke des kronstädter Humanisten Johannes 
Hontems), a kiadványt harmincnál több - Hon-
tems vagy kortársai, ill. szellemi utódai műkö-
dését felidéző - fekete-fehér és színes kép gaz-
dagítja (W. Salgó Agnes-Velenczei Katalin: 
Válogatott képek az Országos Széchényi 
Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárában rende-
zett kiállítás anyagából). 
A könyvet az Országos Széchényi Könyvtár 
és az Osiris Kiadó 2001-ben közösen jelentette 
meg igen szép kivitelben, a múlt kiemelkedő 
magyar tudós személyiségeit bemutató Libri de 
libris sorozatban. A kiadvány műszaki és tartal-
mi szerkesztési igényessége, a kötet kivitele 
méltó Honterushoz, a nagy nyomdászhoz, 
szerkesztőhöz és könyvkiadóhoz. 
Az ugyancsak a Libri de libris könyvsoro-
zatban tavaly karácsonyra megjelent - de a 
Honterus-emlékkönyvnél nagyobb alakú -
másik kötet két kiemelkedő tudós életművét te-
kinti át a címben szereplő emléküléseken el-
hangzott szakmai előadások alapján, és több 
mint hatvan oldalon át képekkel illusztrálva 
bőséges szemelvényt ad a két alkotó tudomá-
nyos termékeiből. A kiadvány Mikoviny Sá-
muel tevékenységét valamivel nagyobb terje-
delemben tárgyalja, mint Lipszky Jánosét. 
A könyv szöveges anyagát a két emlékülés 
felkért előadóinak kutatási eredményei képe-
zik, míg a képek eredetije döntően az Országos 
Széchényi Könyvtár gyűjteményéből való. A 
Mikoviny Sámuel munkáit szemléltető képek 
az emlékülés alkalmából megnyitott kiállításon 
(rendezői Plihál Katalin és Szoleczky Emese) 
láthatók voltak A könyvhöz írt átfogó előszó-
ban Klinghammer István, az ELTE Térképtu-
dományi Tanszékének vezetője ad tömör tudo-
mánytörténeti áttekintést a Mikoviny munkás-
ságát Európában közvetlenül előkészítő korról, 
átvezetve az olvasót a Mikoviny tevékenységé-
nek vége és Lipszky munkásságának kezdete 
közötti mintegy ötven év magyar kartográfiai 
fejlődésének főbb vonalain is. 
Mikoviny lezárta a Lázár-térképet követő 
századok kényszerű hadi térképezéseinek ko-
rát, és a polgári térképészet kiemelkedő alkotó-
ja lett. Valamivel idősebb pályatársa, Bél Má-
tyás mellett sokoldalú szakmai és közéleti te-
vékenységével a magyarországi felvilágoso-
dást közvetlenül megelőző időszak fontos sze-
replője volt, hazaszeretetét pedig tettei és írásai 
igazolják. Mint matematikus, mérnök és térké-
pész, ill. mint szakíró és Selmecbányái tanár a 
műszaki és természettudományos haladás, a 
műszaki felsőoktatás, valamint a kulturális fel-
emelés egyik úttörője lett. 
Mikovinynek és korának alapos értékelését 
mintegy igazolva polihisztor voltát, sokoldalú 
érdeklődését - összesen tizenkét előadó tekin-
tette át. Érdemes megfigyelni a szerzők szak-
mai összetételét: van közöttük mérnök, bánya-
mérnök és geodéta, továbbá filozófus, hadtör-
ténész, könyvtáros, levéltáros, muzeológus, 
történész és tudománytörténész. Tanulmánya-
ikban ismertetik a kort, amelyben Mikoviny 
alkotott (XVIII. századi helyzetkép, a földmé-
rés és térképészet, valamint a hadmérnökök ak-
kori helyzete), és részletesen foglalkoznak Mi-
koviny életútjával, mérnöki és geodéziai mun-
káival, oktatási eredményeivel és tudomány-
szemléletével. (Kár, hogy az egyik, Mikoviny 
vízrendezői tevékenységét ismertető előadás -
mivel az korábban egy másik tanulmánykötet-
ben már megjelent - csak jelzésszerűen szere-
pel a kötetben). 
Lipszky János tevékenysége két generáció-
val későbbre, közvetlenül a reformkort megelő-
ző évekre esett, és szakmai érdeklődésében ha-
tározottan meg is jelent a kor szelleme. Ezt iga-
zolja a Lipszky munkásságát ismertető kilenc 
előadás szövege előtt mintegy bevezetésül köz-
zétett, támogatást kérő levél (ill. annak magyar 
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fordítása), amelyet a térképező írt gróf Feste-
tics Györgynek. Az emlékülés előadói nemcsak 
Lipszky életét és munkásságát (tiszti pályáját, 
térképeinek forrásait, korának felsőgeodéziai 
méréseit, munkájának hazai és európai hatása-
it) tekintették át, hanem részletesen kitértek a 
korra és kortársaira is, így pl. a központi kor-
mány és a vármegyék szerepére, vagy a felvilá-
gosodás képviselőinek tevékenységére. A ta-
nulmányok szerzői között Lipszky életművé-
nek jellegéből adódóan szerepel hadtörténész, 
kartográfus, könyvtáros, levéltáros, művészet-
történész és történész, közülük ketten a Miko-
viny-emlékülésen is előadók voltak. Az előadá-
sok anyagának közzététele nem teljes, mert a 
tanulmányok között itt sem szerepel az, ame-
lyik egy másik kiadványban már megjelent. 
A kiadvány tartalmi gazdagsága mellett szó-
vá kell tenni, hogy - nem igazán szerencsésen 
- elsőként a később működő Lipszky Jánosról 
tartott előadásokat ismerteti, mivel a könyv-
szerkesztők nem a két tudós életének, hanem az 
emlékülések megtartásának időrendjét követ-
ték (1998. december, ill. 2000. március). Né-
hány kisebb hiba is elkerülhető lett volna, pl. az 
angol nyelvű megírásban Széchenyi szerepel, 
és ugyanitt a publisging szembeötlő elírás. To-
vábbá az is kiderül, egyelőre még nehezen ba-
rátkozunk meg azzal a ténnyel, hogy a mostani 
kiadású könyvekben a múlt század utalás im-
már a XX. századot jelenti... Ezektől eltekint-
ve az emlékkönyv kifejezetten szép kivitelű, 
nyelvezete pontos, méltó megemlékezés ha-
zánk két nagy tudósáról. Gercsák Gábor 
Martonné Erdős Katalin: 
Magyarország tájföldrajza 
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2001. 195 p. 
Akármennyire is zsugorodik - oktatás-
ügyünk irányítóinak nagyobb dicsőségére - a 
földrajz szerepe a közoktatásban, a haza föld-
rajzának tanítása mindig fontos és alapvető fel-
adat lesz. Nem mindegy ezért, hogy egyeteme-
ink és főiskoláink hallgatói milyen tanköny-
vekből készülnek fel erre a munkára. Az is 
nyilvánvaló, hogy Magyarország földrajzának 
rövid, velős, átfogó megírása nagyon nehéz és 
hálátlan feladat, nem véletlen, hogy az elmúlt 
évtizedekben viszonylag kevés vállalkozó 
akadt rá. Meg kell tehát köszönnünk a szerző-
nek, hogy megírta ezt a jegyzetet, melyről elöl-
járóban kijelenthető, hogy a benne tárgyalt 
anyag egészében alapvetően felöleli mindazo-
kat az ismereteket, amelyeket minden leendő 
földrajztanárnak - beleértve mind a közép-, 
mind az alapiskolai tanárokat - Magyarország 
természeti viszonyairól és tájairól tudnia kell. 
A recenzens abban a különleges helyzetben 
van, hogy kb. egy évtizeden belül ez a harma-
dik olyan Magyarországról szóló tankönyv, 
amelyet a Közlemények olvasói számára alkal-
ma van ismertetni. Nos, ilyenkor óhatatlanul 
eszébe jutnak bizonyos korábban leírt, és úgy 
tűnik, pusztába kiáltott szavak, ezért itt és most 
kénytelen e jegyzet kapcsán is egy régebbi tan-
könyvismertetésből szinte szó szerint idézni. 
Van egy elvi kérdés, amelyet a kötet ismerte-
tésekor nem lehet elkerülni: szabad-e ilyenféle 
tárgyalást országhatárok közé szorítani? A re-
cenzens véleménye szerint egyértelműen nem! 
Magyarország természetföldrajza helyett a 
Kárpát-medence természetföldrajzát kellene 
tanítani, és ehhez kellene alkalmazkodni a 
megjelenő tankönyveknek is. Hiszen a Kárpá-
tok földrajzának részletes ismerete nélkül a po-
litikai értelemben vett Magyarország termé-
szetföldrajzának ismerete is csak csonka lehet, 
arról nem is beszélve, hogy minden nagytájunk 
és számos kistájunk jelentős része túlnyúlik a 
határokon. 
De ezt a témát tovább nem feszegetve az is-
mertetendő jegyzetről el kell mondani, hogy 
megőrizte a hagyományos szemléletmód éllé-
keit, ám ugyanakkor - mint később látni fogjuk 
új szemléletű is. Egyik fő erénye, hogy valóban 
átfogó jellegű, szinte sehol sem vész el a rész-
letekben. Gazdag forrásanyagra támaszkodik, 
szakmánk nagy öregjeinek alapvető megálla-
pításai mellett - dicséretesen - fiatal kutatók 
eredményeire is, ám egyes izgalmas, vitatott 
szakmai kérdések tárgyalásakor - talán a korlá-
tozott terjedelem okán - hiányolható az esetleg 
eltérő vélemények bemutatása, szembeállítása. 
Érzékelhető, hogy a legújabb kutatási eredmé-
nyek, irodalmak még az utolsó pillanatban is 
formálták a kéziratot. Dicsérhető a lényegre tö-
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rő, velős fogalmazás, a szerző kifejezetten töre-
kedett az egyszerűségre, közérthetőségre, ke-
rülte a hosszú, bonyolult körmondatokat, szer-
kezeteket; lényegében ennek eredménye a 
jegyzet másik nagy erénye, az, hogy a könyv 
minden bizonnyal könnyen tanulható lesz. Ezt 
jól segíti a logikus, áttekinthető tagolás, a ki-
emelkedően gazdag ábraanyag, valamint a 
többnyire jól kiválasztott, dőlt és vastag betűk-
kel, ill. aláhúzással jelzett kiemelések sorozata 
is. Ám ismét utalva ama korábbi recenzióra, itt 
is elmondható, hogy persze e könyv esetében 
sem állt rendelkezésre elég tőke és nincs elég 
fizetőképes kereslet ahhoz, hogy színvonalas 
fényképek is bekerülhessenek a tankönyvbe. 
Egy további nagy erénye a munkának az át-
fogó ökológiai szemlélet. Szinte minden feje-
zetében utal a természet- és környezetvédelmi 
problémákra, a tájterhelésre, a helytelen emberi 
tevékenységekre, minősíti az antropogén be-
avatkozásokat. Ennek kapcsán a jegyzet törek-
szik a naprakészségre, igyekszik a hosszú távú 
és a jelenlegi változásokat bemutatni, a trende-
ket kiemelni. Nagyon érdekes és jellemző, 
hogy pl. az éghajlati és a vízföldrajzi viszonyok 
tárgyalásakor az ember által okozott hatások-
nak nagyobb teret szentel, mint a „klasszikus" 
jellemzésnek! 
A jegyzet alapvetően két részre oszlik, a 
Magyarország természeti viszonyait átfogóan 
bemutató első, és a tájakat sorban elemző má-
sodik részre. A két nagy rész közül az első a ha-
gyományos sorrendet követi (földtörténet ré-
tegtannal és a felszínformálódással kapcsolatos 
vonatkozásokkal - , éghajlat, vízrajz, talaj, nö-
vényzet), a legfontosabb eseményeket, képződ-
ményeket stb. megfelelően kiemelve, de túlzot-
tan nem részletezve. Ez a tulajdonképpeni be-
vezető rész (már csak terjedelmi okokból is) 
érthetően vázlatos marad, és - utalva itt a ko-
rábban említettekre - érezhető benne az a ne-
hézség is, ami a korábbi természetes határokkal 
szembeni mesterséges trianoni határok közé 
szorított területek tárgyalásánál rendre fel szo-
kott lépni. Különösen jól érzékelhető ez a föld-
tani résznél. Az éghajlati rész sajátossága, hogy 
csak a tényezőket vizsgálja, az elemeket szo-
katlan módon csupán térképeken mutatja be, 
helyette viszont - e fejezet fő értékeként - egy 
önálló alfejezetben nagy teret ad az antropogén 
hatások ismertetésének. Hasonlóképp az embe-
ri beavatkozás szerepének vizsgálata uralja a 
vízföldrajzi fejezetet. A talajok és a növény-
világ tárgyalása is lényegre törő összefoglalás. 
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A második nagy, a hazánk tájait tárgyaló 
rész a tájbeosztás és tájtipizálás elvi és gyakor-
lati kérdéseit, a Magyarországról eddig készült 
tájbeosztások és tájtípus-rendszerek során al-
kalmazott elveket és szempontokat összefogla-
ló tartalmas bevezetéssel indul, majd sorra ve-
szi a tájakat. Kitűnő, és merőben új szemléletű 
vezérfonalként azt az elgondolást alkalmazza, 
hogy az egyes tájegységeket tájtípusok szerint 
és nem a hagyományos topográfiai egymás 
mellettiség elve alapján ismerteti. Az ötlet is 
és kivitelezése is kiváló, egészen sajátos opti-
kát kölcsönöz a tárgyalásnak, hogy tájtípuson-
ként egymástól távolabb fekvő tájakat párhuza-
mosanjellemez. Nyilván van, ahol ez könnyeb-
ben megvalósítható, pl. az Alföld tárgyalásá-
nál, és van, ahol talán kicsit nehezebben, de a 
következetesség dicséretes. 
A tájak tárgyalása alapvetően jól tükrözi 
azok kiterjedését, jelentőségét. A fejezetek lé-
nyegében „párhuzamosan" épülnek fel, azaz a 
földrajzi elemeket mindig ugyanabban a sor-
rendben tárgyalja, közép- és kistáji szinten egy-
aránt. Ez nyilván megkönnyíti a tanulást, ami 
egy tankönyvnél fontos érték. Helyeselhető, 
hogy a földtani elemeket nem viszi túlzásba, a 
geomorfológiai és ökológiai megközelítés jel-
lemzi a fejezetek többségét. Az ilyen típusú 
tankönyvekhez képest meglepően nagy súlyt 
helyez a felszín alatti vizekre, valamint a talaj-
tani és növénytani elemekre. Nyilván a szerző 
gyakorlati tapasztalata tükröződik abban, mi-
lyen jó érzékkel választotta meg a névanyag 
mennyiségét, amely egészében sem túl soknak, 
sem túl kevésnek nem nevezhető; természete-
sen egy-két tájnál lehetnek ellenvetések a kivá-
lasztott nevekkel kapcsolatban, de összességé-
ben úgy tűnik, a fontos nevek mind bekerültek 
a jegyzetbe. 
Engedtessék meg néhány apróbb bíráló ész-
revétel is. A tájak éghajlati viszonyainak tár-
gyalása során helyenként szerepel valamiféle 
tipizálásra, körzetesítésre való utalás, azonban 
gyakran nem, és igazán az sem mindig világos, 
a szerző miféle tipizálást követ; itt kivételesen 
hiányolható egy egységes szemlélet. A talajok 
tárgyalásakor a másodlagos szikesedés megér-
demelt volna egy részletesebb ismertetést. Nem 
logikus, hogy míg egyes középtájakat illetően 
szerepelnek a jegyzetben a tájbeosztást részle-
tesen bemutató térképek, addig más középtájak 
esetében nem. És nem lehetünk teljesen elége-
dettek a technikai szerkesztéssel sem. Érthetet-
len, hogy a számítógépes szövegszerkesztés 
korszakában miért nincsen az „elválasztás" 
parancs bekapcsolva? Eredmény: értelmetlenül 
nagy szóközök, papírpazarlás, helyenként kife-
jezetten csúnya megjelenés. Feleslegesnek tű-
nik az amúgy is egészen ritkán (pl. a meridio-
nális völgyek tárgyalása során) előforduló apró 
betűs írásmód is, esztétikailag inkább zavaró. 
És bizony maradtak a szövegben - szerencsére 
csak elvétve - apró elírások, értelemzavaró hi-
bák, sőt néha helyesírási hibák is (pl. „veszé-
lyes hulladéktároló" helyesen: „veszélyeshul-
ladék-tároló"). Nagyon jó, szinte hibátlan vi-
szont a földrajzi nevek írása. 
Összefoglalva elmondható, hogy Martonné 
Erdős Katalin tartalmilag és módszertanilag 
egyaránt kitűnő, oktatási szempontból nagy je-
lentőségű jegyzetet írt, melynek megjelenése 
örömmel üdvözölhető, beszerzése pedig min-
den kollégának és főleg hallgatónak melegen 
ajánlható. Horváth Gergely 
Kormány Gyula: 
A Rétköz Földrajza 
Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, 2000., 399 p. 
Kevés olyan kitűnő műhely található Ma-
gyarországon, mint a Nyíregyházi - az integrá-
ció előtti Bessenyei György - Főiskola Föld-
rajz Tanszéke, amely a lokálpatriotizmust ma-
gas fokú szakmai igényességgel párosítva köte-
tek sorozatát jelenteti meg, monografikus igé-
nyességgel mutatva be a város és tágabb kör-
nyezete, a Nyírség, a Felső-Tiszavidék, az 
Eperjes-Tokaji-hegység, ill. azok települései-
nek természet- és társadalomföldrajzi viszo-
nyait. E sorozat egyik újabb kötete Kormány 
Gyula munkája, mely a szerző sok-sok éves 
kutatásait összegezve átfogó képet rajzol meg a 
Rétközről, erről a meglehetősen kevéssé is-
mert, nagyjából a Tisza és a Lónyay-főcsator-
na, ill. a záhonyi vasút között fekvő kistájról 
(ami egyébként nem is olyan kicsi, 560 km2 és 
30 települést ölel fel!). 
A szerző igen sokoldalúan elemzi a kistájat, 
többé-kevésbé a hagyományos regionális föld-
rajzi munkák szokásos felépítését követve. Jó 
ismertetést kapunk a kistáj felszínéről, fejlő-
déstörténetéről, éghajlatáról, talajairól, mely 
tájalkotó tényezőket helyenként mezőgazdasá-
gi vagy vízgazdálkodási szempontból is értéke-
li, többnyire hiányolható viszont e fejezetekből 
az ember szerepének bemutatása. Igaz, annál 
nagyobb teret kapnak az antropogén hatások a 
vízrajzi fejezetben, ahol a szerző talán még bő-
beszédűbb is lehetett volna. Különösen érdekes 
és tartalmas a lecsapoló munkákkal foglalkozó 
alfejezet. Az élővilág rövid, de velős ismerteté-
sének sajátos részét alkotja egy talán kevéssé 
ismert fogalom, a kubikerdők bemutatása is. A 
természeti tényezők ismertetése jó alapot szol-
gáltat a társadalmi jelenségek vizsgálatához. 
A kötet nagyobb terjedelmű, gazdagabb ré-
sze a társadalom- és gazdaságföldrajzi viszo-
nyokkal foglalkozik, igen sokrétűen. Nagyon 
alapos a népességi viszonyok történeti szem-
pontból is érdekes jellemzése. Ki gondolta vol-
na, hogy pl. a II. világháború után munkaválla-
lás céljából a Rétközből Svédországba (!) ván-
doroltak ki nagyobb számban fiatalok! Sajnos 
olvashatunk kevés optimizmusra okot szolgál-
tató adatokat is, pl. a korösszetétel és a mun-
kanélküliség kapcsán. Talán legérdekesebb a 
településszerkezetet bemutató fejezet, történeti 
áttekintéssel, településmorfológiai fejezettel, a 
funcionális településtípusok bemutatásával stb. 
Bizonyára sok olvasónak az is meglepő, hogy a 
Rétközben három városi rangú település talál-
ható (Kisvárda, Ibrány, Nagyhalász), főleg az 
utóbbi kettő eléggé ismeretlen; részletes ismer-
tetésük kellemes „csemege". A másik végletet 
tekintve az adatok alapján úgy tűnik, hogy az 
éveken át vitatott tanyakérdés a térségben ma-
gától is eldől, hiszen egyértelműen fogynak a 
tanyák. 
Legrészletesebb, leggazdagabb a mezőgaz-
daságot bemutató fejezet, bár néhány izgalmas 
kérdésre - természetesen objektív okokból - a 
szerző sem tud választ adni; így pl. leszögezi, 
hogy az áttekinthetetlen birtokviszonyok és a 
földtulajdontól nagymértékben elszakadt föld-
használat miatt napjainkban megbízhatóan alig 
számszerűsíthető a birtokszerkezet. Csak kira-
gadva egy-két kérdést érdekes pl. a művelési 
ágak változásainak vizsgálata, ahol főleg a hul-
lámzások feltűnők, és azok okai, melyekre a 
szerző rendre igyekszik választ találni; vagy 
megtudhatjuk pl., hogy a fiatal korosztály már 
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nem vállalja a szőlő művelését és telepítését, 
mert túl munkaigényes, de azért sem, mert a 
bor helyett a sörfogyasztásnak „hódol". Öröm-
mel olvasható, hogy az erdősültség - mely 
persze messze elmarad az országos átlagtól 
napjainkban nő, az viszont meglepő, hogy a ná-
dasok aránya egy ilyen mély fekvésű, termé-
szetesen vizenyős területen csak 0,9%. Érdekes 
a szántóföldi vetésterület szerkezetének válto-
zása is. Az is sajátos, hogy az ipari növények 
vetésterülete milyen gyakran, szinte hektikusan 
változott egymást követő években. Természe-
tesen kiemelt szerepet kap a gyümölcsökkel 
foglalkozó rész. Nagyon érdekes és helyenként 
megdöbbentő adatokat olvashatunk az állatál-
lomány változásairól is, tenyésztett fajtánként. 
Kiderül, hogy szemben az 1995. évi 7500 db-os 
állománnyal a terület legalább 15 000-19 000 
szarvasmarhát lenne képes eltartani, csakhát a 
tőkehiány... És azt is megtudjuk, hogy hiába 
nő számszerűen a lóállomány, ha éppen a mi-
nőségi mén- és kancaállomány hiányzik. 
Érthetően a terület jellegéből, adottságaiból 
következően a könyvben kevesebb teret kap az 
ipar. A fejezet mégis fontos, mert némi túlzás-
sal - a mai gyorsan változó időben egy föld-
rajztanár szinte csak az ilyenfajta, kistérségeket 
feldolgozó munkákból tudhatja meg, hogy az a 
gyár, amelyet a tankönyv esetleg még vastag 
betűvel kiemel, az egyáltalán létezik-e... E 
sorok írója korábban Magyarország társada-
lomföldrajzából is íratott hallgatókkal név-
anyag-dolgozatokat, és emlékszik rá, hogy ab-
ban pl. szerepelt a demecseri Burgonyakemé-
nyítőgyár. Nos, most meglepetéssel olvassa, 
hogy a gyár egyúttal káposztasavanyító- és 
szörpgyár is volt, ám 1995-ben privatizálták, és 
utána természetesen bezárták, mint a szerző ír-
ja, most kihasználatlanul áll a több mint 70 
évig működő gyár. Még jó, hogy a szintén híres 
kisvárdai szeszipar megmaradt; pálinkára, úgy 
látszik, jobban megmaradt a kereslet, mint ke-
ményítőre... Nem túl részletező viszont a terü-
let vállalkozásainak bemutatása, ami persze 
megbocsátható, hiszen az állandóan változó új 
vállalkozásokról képtelenség is átfogó (és ma-
radandó) képet alkotni. 
A vállalkozásokat illetően egyébként nagy 
fellendülést aligha várhatunk, ha elolvassuk a 
közlekedéssel foglalkozó fejezet nem túl vi-
gasztaló oldalait (bár a szerző tapintatosan 
visszafogottan fogalmaz). Hasonló a helyzet a 
kommunális infrastruktúra terén. A közműolló 
tágranyíltsága itt is elkeserítő, ám a szerző op-
timistán abban bízik, hogy mivel ilyen nyitott 
ollóval elvileg nem lehet belépni az EU-ba, ta-
lán majd záródik az a fránya eszköz... Bizta-
tóbb viszont az idegenforgalomról festett kép, e 
téren leginkább a Tisza menti és a falusi turiz-
musban rejlenek lehetőségek. Érdekes megál-
lapítása, hogy célszerű lenne a hullámtérbe eső 
építményeket könnyen szétszedhetőként és újra 
felállíthatóként megépíteni, hogy az árvíz 
okozta károk kivédhetők legyenek. 
A sok leírt tényt végül a szerző a kistáj fej-
lesztési lehetőségeit, feltételeit bemutató feje-
zetben összegzi és értékeli, melynek elején és 
végén is kiemeli a külső erőforrások bevonásá-
nak szükségességét, mert különben a fejlesztési 
tervek alighanem csak álmok maradnak. Kár 
viszont, hogy csak e részben kap egy picike al-
fejezetet a természet- és környezetvédelem. 
A leírtakat - a térképeket is beszámítva -
129 ábra, 133 táblázat és sok kép támasztja alá, 
vannak köztük színvonalasak és egyszerűbbek 
is, ám sajnálatos, hogy - nyilván az anyagiak 
hiánya miatt - jó részük elég gyenge nyomda-
technikai kivitelben jelent meg. Dicsérendőén 
gazdag viszont az irodalomjegyzék, és öröm-
teli, hogy a könyvet másfél-két oldalas angol, 
ill. német nyelvű összefoglaló - mely leírja, mi 
olvasható az egyes fejezetekben - zárja. 
A sok dicsérő szó mellett azonban van né-
hány bírálandó tény is, amit meg kell említeni. 
A szerkesztés ugyanis lehetett volna sokkal 
gondosabb! Ennek hiányában jönnek elő olyan 
szokásos hibák, mint a földtörténeti korbeosz-
tás hierarchiájának és nevezéktanának pontat-
lansága (ld. pl. a harmadkor, harmadidőszak, 
harmad-időszak elnevezéseket és írásmódokat 
egymás mellett), vagy - szerencsére ritkábban 
- a földrajzi nevek (pl. Sebes-Körös, Szatmár 
Beregi-síkság) hibás írása, és bizony vannak 
helyesírási hibák is (pl. a tanúskodnak, csecse-
mőhalandóság, infrastruktúra-ellátottság, kor 
szerinti stb. írásmódok helyesek), emellett ta-
lálható számos apró elütési hiba, betűkihagyás 
is! Gyakran zavart okoz az, hogy táblázatokban 
az azonos helyi értékek nincsenek egymás 
alatt; s végül nem világos, miért vannak üresen 
hagyott oldalak (pl. a 64., a 74., 112. stb.) is. 
A szerkesztési-technikai hibák azonban el-
törpülnek, ha azokat összevetjük a könyv gaz-
dag tartalmával. Gratulálva a szerzőnek el-
mondhatjuk, hogy ilyen táj monográfiák továb-
bi megjelentetésére más területeket illetően is 
nagy szükség lenne! 
Horváth Gergely 
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Európa regionális földrajza 
Szerkesztette: Próbáld Ferenc 
ELTE Eötvös Kiadó, 2000. 580 p. 
Második, erősen átdolgozott kiadásban je-
lent meg a nyolctagú szerzői közösség által írt 
tankönyv, melynek első, 1994. évi kiadása 
annak idején szemléletével kétségtelenül új 
színt hozott a magyarországi regionális földraj-
zi irodalomba. Ez a második kiadás tartalmá-
ban oly sok mindenben eltér a korábbitól, hogy 
az Előszóban a szerkesztő joggal írja: „...új 
művet van módunk az Olvasó rendelkezésére 
bocsátani". Ismételve a korábbi kiadásról írot-
takat, a könyvismertetést most is csak azzal le-
het kezdeni, hogy e hatalmas munka részletes 
bemutatása az adott terjedelmi korlátok között 
szinte lehetetlen, ezért ... csak néhány gondo-
latkör kiragadására nyílik lehetőség. 
Természetesen az első kiadáshoz hasonlóan 
most is gazdag tartalmú, korszerű földrajzi 
munkát tarthatunk a kezünkben. Érdemes azon-
ban megvizsgálni, hogy a könyv előnyére vál-
tak-e a változások? Nos, alapvetően igen, de 
egészében az összkép azért vegyes. Ugyanis az 
első kiadás talán legdicséretesebb, hiánypótló 
újdonságai voltak a Bevezetés a regionális 
földrajzba és a Korunk világgazdasága c., kitű-
nő színvonalon megírt fejezetek. Most ezek 
sajnálatosan hiányoznak. Természetesen az el-
hagyás megindokolható, pl. joggal mondható, 
hogy tudományelméleti fejtegetéseknek nem 
egy ilyen tankönyvben van a helyük, ám ez ak-
kor lenne elfogadható, ha a tárgyalt anyagré-
szek valamely más tankönyvbe átkerültek vol-
na (erről azonban e sorok írói nem tudnak); 
nyilván a terjedelmi korlátok játszhatták a fő 
szerepet, hiszen a jelenlegi könyv így is 85 ol-
dallal hosszabb a korábbinál. 
Egy másik nagy változás a regionális termé-
szetföldrajzi anyag terjedelmét illetően tapasz-
talható. Emlékezetes, hogy a korábbi kiadással 
kapcsolatban felmerült a címadás kérdése (ti. 
hogy az címével ellentétben lényegében csak 
Európa társadalomföldrajzával foglalkozott); 
most pozitív változásként értékelhető, hogy a 
földrész természetföldrajza a korábbinál sokkal 
nagyobb teret kapott, 14 oldalnyi általános be-
vezetést a természeti viszonyokról és 64 oldalt 
a 10 nagytáj részletesebb bemutatására. Hiába 
jelentős azonban a változás, sajnos a tankönyv 
teljes terjedelméhez képest még most is nagyon 
alárendelt (1/7-nyi) természetföldrajzi össze-
foglaló nem elégíti ki az oktatás igényeit. 
Egyes nagytájak (pl. a Közép-európai-síkvi-
dék, vagy a Kelet-európai-síkság) tájrészeinek 
ismertetése nagyon szerény, csupán néhány 
mondatra szűkül. Kérdés, nem lett volna-e jobb 
egy kétkötetes munka, melyben mindkét 
anyagrész megfelelő súllyal szerepelt volna (és 
akkor talán az említett két alapozó fejezetet 
sem kellett volna elhagyni)? További alapvető 
és minden regionális földrajzi munkánál felme-
rülő, örökké vitatott kérdés, vajon a természet-
földrajzi egységeknek ilyen mérvű elkülönítése 
az országok, ill. országcsoportok ismertetésétől 
szerencsésnek mondható-e, hiszen az átfogó, 
együttes bemutatás jobban megfelelne a regio-
nalitás szemléletének (erre való törekvés azon-
ban szinte csak Észak-Európa tárgyalásakor ér-
zékelhető). 
Ugyancsak pozitív változást jelent a termé-
szeti környezet átalakulásáról szóló, 14 oldal 
terjedelmű fejezet megjelenése (bár megfonto-
landó, szerencsés-e a pozitív jelző, hiszen a fe-
jezet jobbára csupa-csupa negatív folyamatról 
ír... ); sajnos aligha kell ecsetelni, hogy meny-
nyire szükség van ezeknek a kérdéseknek a be-
mutatására, már csak a hallgatóság környezet-
tudatos nevelése érdekében is. 
Jelentősen korszerűsödtek, bővültek az Eu-
rópa társadalom-földrajzi alapvonásait ismerte-
tő fejezetek és az európaisággal, Európa regio-
nális tagolásával, az Európai Unióval foglalko-
zó részek. Utóbbinál kiemelendő a mezőgazda-
sági és a regionális politika elemzése, valamint 
a számunkra is fontos keleti bővítés kérdéskö-
re. Természetesen nehéz e szerteágazó téma-
kört ilyen szűk keretekbe beszorítani, ezért 
igazságtalan lenne hiányzó elemeket számon-
kérni, ám azért a globalizációs folyamatok ta-
lán mégis többet érdemeltek volna. És bár a té-
ma egészéhez képest apróság, mégis megemlí-
tendő, hogy e bevezető részekbe olyan pejora-
tív elemek is bekerültek, mint pl. katolicizmus 
és protestantizmus szembeállításának ma már 
meglehetősen idejétmúlt (vö. Ausztria, Bajor-
ország) emlegetése, pontosabban míg ez a kü-
*Fá jda lommal kell itt emlékeznünk két, azóta e lhunyt szerzőre, Sárfalvi Bélára és Hajdú-Moharos Józsefre. 
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lönbség érdemén felül felnagyíttatik, addig a 
társadalom és a gazdaság minden szintjén ér-
zékelhető, sokkal számottevőbb különbség a 
nyugati és a keleti kereszténység között lénye-
gében elsikkad. 
A tankönyv legnagyobb hányadát, pontosan 
3/4-ét a klasszikus értelemben vett regionális 
földrajzi rész teszi ki, országonkénti jellemzé-
sekkel, országcsoportokba tagolva. Itt egy ki-
csit vitatható a sorrendiség (pl. a fejlettebb 
északi államok a déliek elé kerülhettek volna). 
Nagyon hasznosnak minősíthető a volt szocia-
lista országok részletező tárgyalását megelőző 
bevezető fejezet, amely a térség súlyos törté-
nelmi, politikai és gazdasági örökségét is be-
mutatja (a könyv e részének egyébként valószí-
nűleg a pályán lévő tanárok örülnek a legjob-
ban). Mint mindig, most is vitatható a csopor-
tosítás és a sorrendiség. A korábbi könyv tago-
lását illetően az akkori recenzens véleménye 
szerint Kelet-Közép-Európát és Délkelet-Euró-
pát kellett volna elkülöníteni, Szlovéniát, Hor-
vátországot és a balti államokat az előzőhez, a 
többieket az utóbbihoz sorolva. Most Kelet-
Közép-Európa és Délkelet-Európa egy kalapba 
került, ám Horvátország és Szlovénia még min-
dig mint a volt Jugoszlávia részei jelennek 
meg, ami ma már nehezen fogadható el, akár-
csak a súlyát tekintve szerény jelentőségű, fő 
jellegzetességeit illetően leginkább Kelet-Kö-
zép-Európához kötődő Baltikum különállása. 
Az országok tárgyalásának általában a ha-
gyományos megközelítést követő felépítése 
önmagában nem kifogásolható, de az már in-
kább, hogy a gazdasági ágazatok tárgyalása so-
rán többnyire még mindig a mezőgazdaság és 
az ipar dominál, a döntő súllyal rendelkező ter-
cier ágazatok csak helyenként kaptak méltó 
szerepet. Dicséretes viszont, hogy a korábbi 
kötethez képest jelentősen erősödött, bővült 
egyes országok (pl. Német-, Francia-, Olasz-, 
Spanyolország, Bulgária) régióinak ismerteté-
se, hiszen a regionális földrajznak ez inkább 
feladata, mintsem az ágazati bontású országis-
mertetés. A régióbeosztás nagyon korszerű, 
mert követi az Európai Unió NUTS statisztikai 
rendszerét, amely egyre inkább alapul szolgál a 
gazdasági fejlettség területi különbségeinek 
bemutatásakor. Viszont éppen ezért hiányolha-
tó e rendszer mibenlétének, jelentőségének rö-
vid ismertetése (márcsak azért is, mert néhány 
állam pl. Spanyol- és Lengyelország esetében a 
NUTS-szintek néven is vannak nevezve). Sze-
rencsés változtatás a törpeállamok áthelyezése 
a hozzájuk legjobban kapcsolódó nagy ország 
tárgyalásához az viszont érthetetlen és elfogad-
hatatlan, hogy a tartalomjegyzékből kimarad-
tak! 
A névanyag is kettős arculatú: míg a társada-
lom-földrajzi gazdag, addig a természetföldraj-
zi szegényes (igaz, a gyakorlati jegyzet ezt pó-
tolni képes nem úgy, mint a tájak tartalmi jel-
lemzésének hiányait). Gondos a névírás is. A 
statisztikai adatokat illetően nagyon hasznos a 
kötethez mellékelt CD-ROM, bár itt bírálható, 
hogy míg az Európa országaira vonatkozó ösz-
szesített társadalmi-gazdasági adatsorok bősé-
gesek, addig az országok alapadatsorai eléggé 
rövidek és igazán csak a nemzetiségi és vallási 
összetételre, valamint a külkereskedelmi part-
nerekre vonatkozó adatok elegendők, ill. hasz-
nosak. Viszont kiemelkedően fontos az orszá-
gok régióinak NUTS szerinti bemutatása és 
adatokkal való jellemzése, melyekhez a regio-
nális beosztás térképvázlatai is csatlakoznak. 
Mindezeket 215 mérőállomás legfontosabb ég-
hajlati elemeinek adatai egészítik ki, de vajon 
más természetföldrajzi adatok nem fértek volna 
fel a CD-re? 
A tankönyv jelentősen átalakult ábraanyaga 
gazdag, leginkább talán a regionális különbsé-
geket bemutató térképek emelhetők ki; ám saj-
nos a természetföldrajzi rész ebben is szegé-
nyes. Kérdés, érdemes volt-e a gyakorlati jegy-
zetben amúgy is megtalálható öt nagy szerke-
zeti-domborzati térképet betenni; helyettük 
hasznosabb lett volna más ábrák (pl. több met-
szet, tömbszelvény) közlése. Az irodalomjegy-
zék az előző kötethez képest változott, mert itt 
csak a kötet végén van egy átfogó, a lényeges 
forrásokat tartalmazó jegyzék, viszont két rész-
re osztva: az általános jellegű (Európa egészé-
ről és az országokról szóló) művek listáját kö-
veti a könyv szövegében vagy az ábrák forrása-
ként idézett rövidebb tanulmányok felsorolása. 
Itt felmerülhet, hogy fontossága okán talán cél-
szerű lett volna egy az Európai Unióval kap-
csolatos bővebb, különálló irodalomjegyzéket 
is közölni. Meg kell még említeni, hogy sajná-
latosan továbbra is nagyon hiányzik egy név-
és egy tárgymutató. 
Összességében elmondható, hogy az említett 
persze nyilván vitatható problémafelvetések el-
lenére egy igényes, magas színvonalú, jól ta-
nulható, a már pályán lévő tanároknak is sok-
sok segítséget nyújtó tankönyv született. 
Dr. Horváth Gergely-Dr. Simon Dénes 
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